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УВОД“.
M. Срби и Хрвати у Румунији живе у седамдесетак насеља у жупа
нијама АрадI КарашJСеверинI Мехединц и Тимиш заједно са РумунимаI
МаџаримаI НемцимаI ЧесимаI СловацимаI УкрајинцимаI Ромима и дру
ГИМa.
Хрватски кајкавски говор у Кечи Eжупанија ТимишF једини је
хрватски говор у Румунији. Године N9STI за време дијалекталних истра
живањаI у Кечи је било још свега NSR Хрвата. Хрвати су се настанили
овде N8MN. године.“
Иако је број Срба у Румунији релативно малиI њихови су говори
веома различити. Присуство ових специфичних особинаI од говора до
говораI може се објаснитиI пре свегаI различитим периодом сеоба које
су долазиле из различитих географских средина као и самосталним раз
војем ових говора у новој домовини и у контакту са другим језицима.
Српске говоре у Румунији можемо класификовати на неколикоI ма
ње више хомогенихI група. Ова подела заснива сеI пре свегаI на фонет
скимI морфолошким и акцентолошким особинамаI а мање на синтактич
* Др Миле ТомићI родом из Радимне у Банатској Клисури EРумунијаFI виши је
научни сарадник Института за лингвистику у Букурешту. Његова драгоцена моно
графија о ванредно значајном свиничком говору рађена је у духу једне дијалектолошке
школе осетно друкчије од било које југословенске. Отуда и разлике према сличним
радовима писаним код насI на пример у погледу тежишта пажње или начина презен
тације грађе. Осим тогаI аутору очигледно није стајала на располагању сва релевантна
литература. Због великог обима студије Редакција је била приморана да замоли аутора
за извесна сажимања. Тако је поред осталог веома детаљно излагање о дистрибуцији
вокала битно скраћено. На жалостI приликом припремања рада за штампу није било
довољно могућности за близак контакт и сарадњу аутора и Редакције.
* ar Ante MessnerJpporšićI Коlonija hrvatskih plemića u BanatuI Zbornik za narodni
život i običaje južnih plavenaI knjiga uusfffI svezak NI ZagrebI N9PNI стр. NSNJNS2I
NS4I N82.
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ким и лексичким.“ Ево тих групаW Карашевски говориI Клисурски говори
или Српски говори са леве обале ДунаваI Говори банатских „Црногораца”I
Новоштокавски говориI Мешовити говори и Говор Свиничана.
Почевши од N9SP. године обишли смо сва насеља у Румунији у ко
јима живе Срби и Хрвати. Том приликом снимили смо узорке говора на
магнетофонску тракуI попунили дијалектолошке квестионаре и забеле
жили антропониме и топониме. Магнетофонске траке чувају се у Инсти
туту за лингвистику у БукурештуI у оквиру Фонотеке словенских говора
на територији СР Румуније.
M.N. Село и становништво. Свиница се граничи Козлом и Плавише
вицомI налази се на левој обали ДунаваI удаљена је 4S км од Оршаве и
RP км од Старе Молдаве. Припада жупанији Мехединц. Становници
села називају се Свиничани или СвиничањеI како сами себе називају у
свом архаичном говору.
Током година Свиница је имала следеће називеW Zinicse EN44P. год.FI
pzvinicza ENS9M—NTMMFI pvinica ENTT4FI pzinicza EN829I N848FI pzinicza
EN9NPF.“ Званични назив села је pvinitаI а мештани га називају Свиница
Eне прихватају облик са JњJI СвињицаF.
Свиница је врло старо насеље. Као тврђава“ помиње се N4PTI а на
стањена је била много ранијеI што доказују остаци римске тврђаве и
римски новац и предмети из римског доба пронађени у свиничком атару.
Тврђаву Три кулеI чије се рушевине и данас виде на ушћу реке
СтариштеI подигао је у Хsf веку бан карансебешки и лугошкиI Србин
Петровић.
Године N8MSI у Свиници је боравио Карађорђе код неког Васе Мирче.
О томе се у селу и данас прича.
Према народном предањуI прво насеље Свиница налазило се на
месту које се данас назива СтарићаI близу Три куле. Око NTMM. године
село им је уништено а Свиничани подижу ново насеље на месту које се
данас зове Старбно селб. Услед честих турских нападаI NT88. године
напуштају опљачкано и спаљено насеље и после одласка ТуракаI подижу
трећу Свиницу на месту где је постојала све до N9TM. годинеI када су је
покриле воде акумулационог језера на Ђердапу. Сада се Свиничани
поновоI трећи путI селе и подижу ново насеље недалеко од старог. Нова
* Више података о овим говорима дали смо у нашим раније објављеним радо
вимаW aespre statutul vocalelor r si l in graiurile sirbesti si croate dim tara noastráI ptudiisi
cercertári lingvisticeI ufuI SI BucurestiI N9S8I стр. SNN—SN4; conetica si fonologia graiului
sirbesc din localitatea Belobresca Ejud. CarašJpeverinFI ptudii de slavisticaI fI BucurestiI
N9S9I стр. 2T9JPM9; „rnitateа” graiurilor carasoveneI ptudii de limbăI literaturá si fol
clorI vol. ffI oesitaI N9TNI стр. NR9—NTT; Antroponimija haraševacaI ZciI kovi padI
N9T2I стр. 2NP–22T; drailurile sirbesti si croate din oomániaI Analele societatii de limba
romauáI PJ4I ZrenjaninI N9T2—N9TPI стр. R99—SM4; blemente romanesti in antroponimia
carasovenilorI ptudii si cercetări lingvisticeI uusI NI BucurestiI N9T4I стр. 4RJSM; Српски
и хрватски говори у РумунијиI РазвитакI јул—октобарI 4—RI ЗајечарI N9T2I стр. T8J9M.
* puciu CoriolanI aictionar istoric al localitátilor din TransilvaniaI ffI О—ZI Bu
curestiI N9S8I стр. NRP.
* Душан Ј. ПоповићI Срби у Банату до краја осамнаестог векаI БеоградI N9RRI
стр. N92.
Говор Свиничана NP
Свиница једно је од најмодернијих села РумунијеI саграђена је по плану
и под стручним надзором.
Најстарије податке о бројном стању домова у Свиници имамо из
NTNP. годинеI када је забележена са 4P дома. Село се нагло развијаI те је
NT49. забележена са T8I а NT8P. године са NMM домова. Податак од N9MR.
тврди да је било N44I а само након PM годинаI имала је P2RI да би N94M.
имала PRM домова. Пре потапањаI N9SS. годинеI имала је PS8I а нова Сви
ница имала јеI N982. годинеI P8S домова.
Српски назив тврђаве и насеља показује да је у Свиници било
Срба од њеног оснивања. Забележена су и каснија досељавања СрбаI и
то NTMMI NT2MI а нарочито после NTP8. и NT88. године. По народном пре
дањуI овде је досељено и неколико породица БугараI Македона
ца и Карашевака. Говор Свиничана не искључује такву могућност.
ИначеI често су нас упитали СвиничаниW Што смо миI СрбљеI Булга
риI МакедбнциI Крашовање? Нитко не вреви како ми.
Подаци о броју становника потичу тек од N89N. године.
Бројно стање Свиничана током једног векаW
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Према попису од N9P8. годинеI у Свиници је било NSR4 становника
који су сеI свиI изјаснили као СрбиI иако је било и припадника других
националностиI што смо установили N9SS. годинеI када је ово село имало
N4NP СрбаI R9 РумунаI R Маџара и 49 Рома.
Знатан број Свиничана преселио се у Оршаву приликом последњег
премештања насеља.
Основно занимање Свиничана било је сточарство и риболовI а тек
касније земљорадња. Иако је атар села доста пространI то су углавном
шуме и брегови са врло мало равнице. У периоду N9MR—N9PM. многи су
напустили земљорадњу и прешли да раде у оближњем рудникуI а касније
у руднику Козла. И данас им је рударство једно од значајних занимањаI
а жене сеI углавномI баве земљорадњом и сточарством. Године N9SS. у
Свиници је био 9RN земљорадникI NT8 радника и 22 службеникаI а број
деце износио је PTR.
Од старих заната мало је сачувано и њима се баве већином старији
Свиничани. Имају неколико зидараI кројачаI ковачаI колараI ћурчија и
столара.
| —Н
| Година |isoNjN89T N9oo
| — | | | |
| i
|
|J |J | } i
| Број становника неверијатеље. N42P
*
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M.2. Дијалекатска истраживања у Свиници отпочели смо N9SP. го
дине и трајала су око три и по месеца EP дана новембра N9SPI PM дана
новембра N9S4I 2R дана фебруараJмарта N9SRI PM дана мајаJјуна N9SRI N2
дана децембра N9ST. и NM дана маја N9S8F.
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Од самог почетка одлучили смо да радимо само са једним казивачем
EсубјектомF. То је био Паун Аврамовић — АврамовскиI рођен N88PI по
Занимању земљорадникI имао је 4 разреда основне школеI није познавао
српскохрватски књижевни језик. EУмро је N9S9.F Осим квестионара
који се односе на неке занате EкаоI на примерI столарствоI обућарство
итд.FI уз његову смо помоћ попунили све остале квестионареI иако смоI
У самом почетку приметили да се и код овог Свиничана јављају извесна
колебања. Зато смо све одговоре на квестионаре проверили са другим
КаЗИВаЧИМа . J
N. Коста Велимировић — АнујкинскиI рођен N89PI ЗемљорадникI
има пет разреда мађарске и српске основне школе. Са њиме смо провери
ли квестионаре за ономастику и земљорадњу.
2. Никола Петровић— УрбанI рођен N9M9I земљорадникI има четири
разреда мађарске основне школе. Са њиме смо проверили одговоре на
квестионаре за лов и риболовI виноградарствоI сточарство И ЗАНаТе.
P. Драгица Петровић — УрбанI рођена N9NPI земљорадницаI има
три разреда српске основне школе. Са незом смо проверили одговоре На
квестионаре за народну ношњуI прераду вуне и кухињу.
4. Цвета Илић — ШолојкаI рођена N929I кројачицаI има седам раз
реда српске и румунске основне школе. Са њом смо проверили одговоре
на квестионаре за кућу и покућанствоI обичаје и баштованство.
R. Жива Јанковић — КузминскиI рођен N9MTI земљорадникI има
шест разреда мађарске основне школе. Са њим смо проверили квестионар
за грађевинарство.
S. Цвета Јанкуловић — ПазаркинскаI рођена N9RNI ученица седмог
разреда српске основне школе. Са њом смо проверили квестионаре за
фонетику и граматику.
T. Станка Марта — ПекарI рођена N9NSI земљорадницаI има пет
разреда румунске основне школе. Са њом смо проверили квестионаре
за цвећарствоI домаћу радиност и ткање. |J
У случају да нам одговори нису били једнаки са онима што нам је
дао главни казивачI упитали смо једног из треће групе казивача коју
су сачињавалиW Филип Новак Eрођен N928FI Викентије Аврамовић Eро
ђен N94MFI fЦветко Јанкуловић Eрођен N9MRFI Јован Јовановић Eрођен
N92RFI Голуб Грујић Eрођен N92MF.
Касније смо све ове субјектеI и многе другеI снимили на магнетофон
ску траку.
J При попуњавању квестионараI у разговору са субјектимаI служили
смо сеI у почеткуI само румунским језикомI а касније и говором. Свини
чана који смо научили. Кад год смо им се обраћали на српскохрватском
књижевном језику њихов одговор није више био у духу локалног го
вора.
Дијалекатски материјал бележили смо српскохрватском ћирилицомI
прилагођеном на специфичне особине овог говора. Тако смо код само
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гласника увели и знака којим бележимо Полугласник ЂI а код сугласника
J „“Jу.
знак у којим бележимо африкату дЗ. Апострофом после африката ђI ћI
чI и означујемо њихово палатализовано изговарање.
M.P. У овом раду доносимо кратку анализу основних фонетских
особина говора СвиничанаI након чега следи анализа морфолошке струк
туреI неколико страница дијалектолошких текстова и речник овог
говора.
Извесна поглавља ове студије објавили смо ранијеI у разним ру
мунским и југословенским часописимаI те их нећемо овом приликом
понављати. Из морфологије објавили смо следећеW rnele observatii in
Пegđturá си аdjectivul calificativ in graiul sirbesc din localitatea pvinitaI re
giunea BanatI ptudi si cercetări lingvisticeI usfffI 2I BucurestiI N9STI стр.
22P—2PM EНеколико примедби у вези с описним придевима у српском го
вору насеља СвиницаI област БанатF; pistemul verbal al graiului sirbesc
din pvinitaI judetul MehedintiI ptuddii de slavisticáI ffI Bucures iI N9TNI стр.
NT9—2NS EГлаголски систем српског говора у СвинициI жупанија Ме
хединцF; rn sistem nominal in evolutieW substantivul in graiul sirbisc din
pvinitaI ptudii pi cercetări lingvisticeI ХХХI SI BucurestiI N9T9I стр.
RRN—RTM EЈедан номинални систем у еволуцијиW именица у српском
говору у СвинициF.
Из лексике говора Свиничана објавили смо само следећи прилогW
Вlemente lexicale romanesti in graiu! sirbesc din localitatea pvinita Ejudetul
МеhedintiFI coneticá si dialectologieI fuI BucurestiI N9T4I стр. NSR—NTS
EРумунски лексикални елементи српског говора у насељу СвиницаI
жупанија МехединцF.
Ономастика Свиничана Eлична именаI презименаI надимци и микрото
понимијаF саставни је део наше студије Ономастика румунских Срба и
ХрватаI која треба да се објави у три наставкаW Антропонимија Срба и
Хрвата у РумунијиI Ономатолошки прилозиI s—sfI БеоградI N984—RI и
Топонимија Срба и Хрвата у РумунијиI Ономатолошки прилозиI sffI Бео
градI N98S.
Неколико примедби о ономастици Свиничана објавили смо у при
лозима Македонски елементи у антропонимији СвиничанаI Македонски
јазикI ХХfffI СкопјеI N9T2I стр. 2TN—2T8; Топонимија СвиничанаI Ма
кедонски јазикI ХХХNI СкопјеI N98MI стр. 2P9—2RM.
M.4. У говору Свиничана акценат је динамичан и експира
торан. Нема разлике у квантитету и квалитету акцента и онI углавномI
стоји при крају речиW добрбI јесенI јоштеI стотинаI росаI наизнаничеI
пасуљI мртвак. Код надимакаI акценат је увек на трећем слогу од краја
речи Eкао код МакедонацаFW АнанинскиI АнујкинскиI БалабановскиI Драга
нинскиI Думински итд.
Има случајева када један облик може бити двојако акцентованW
висок и високI јбдина и годинаI добро и доброI жена и женаI крило и крилоI
невеста и невестаI стотина и стотинаI трава и трава итд. У свим овим
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случајевимаI промена места акцента не води ка променама На ССМанТИЧКОМ
плану. Треба напоменути да јеI ипакI специфично за овај говор акценто
вање последњег слогаI нарочито код двосложних речи. У речнику
говораI у већини случајеваI доносимо обе акцентолошке варијанте.
M.R. У студији наводимо облике говора Свиничана. Њима нису
увек дате семантички одговарајуће речи српскохрватског књижевног
језикаI чак ни онда када би могли изазвати извесне тешкоће у њиховом
разумевању. Све се то налазиI уз сва потребна тумачењаI у приложеном
речнику овог говора.
СКРАЋЕНИЦЕ
А — акузатив књ. — књижевни облик
бр. — број ЈT — ЛОКАТИВ
В — ВОКаТИВ л. — ЛИЦе
В. — ВИДИ М. — мушки род
вар. — варијанта МН. — МНОЖИНа.
ВеЗН. — ВеЗНИК Н — НОМИНАТИВ
Г — ГеЊИТИВ нпр. — на пример
Гgf. — ГgfаГОЛ. пред. — предлог
ГС — говор Свиничана прид. — придев
д — Датив прил. — прилог
дем. — Деминутив рум. — румунски језик
ж. — женски род с. — средњи род
ЗаМ. — ЗаМенИЦа СИН. — СИНОНИМ
И — инструментал сxр. — српскохрватски језик
им. — Именица тј. — то јест
jд. — једнина узв. — узвик
ФОНЕТИКА
САМОГЛАСНИЦИ
N. У ГС постоје следећи самогласнициW аI еI иI оI уI аI који сачињавају
посебне фонемеI као и следеће њихове варијантеW а“I а“I е“I а“I еI о?I *oI
у“I “y.
Једна од основних карактеристика самогласника ГСI састоји се у
великој нестабилности у њиховом изговарањуI нарочито у неакценто
ваном слогу.“ Придев „мали” имаI на примерI следеће обликеW маначакI
манечакI манечекI менечекI меначакI менечакI мана“ча“кI ма“на“ча“кI
мана“ча“к итд.
Највећа нестабилност забележена је у изговарању неакцентованих
самогласника а и а; казанI казанI ка“занI ка“зан. МеђутимI под акцентом
ова два самогласника сачињавају посебне фонемеW ваш J ваш „ваш J
ваш”.
N.N. Када се два самогласника исте природе нађу један до другогI
након губљења сугласника који их је раздвајао или при додавању пре
фиксаI никада се не изговарају као један глас већ увек као два посебна
самогласника од којих јеI најчешћеI један акцентованW
aа W маањеI снаa;
ee W лев;
uи W артиiицаI јбвиинI комшиинI ничииI чииI
oo W гробтI троотилоI лобвеI побдI поодоном ланиI побрат;
уу W бууI ћуукат.
* Ова фонетска појава позната је и другим српским говоримаW в. Маринко Ста
нојевићI СеверноJтимочки дијалекатI СДЗбI ffI N9NNI стр. PS2—PSP; Миливој Павло
вићI Говор Сретечке ЖупеI СДЗбI sfffI N9P9I стр. RN—R4; Павле ИвићI О говору
Галипољских СрбаI СДЗбI uffI N9RTI стр. 98.
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N.N.N. У ГС нема дифтонга и трифтонга осим у румунској позајмици
виоараI где се оа изговара као дифтонг. У свим осталим случајевимаI
када два различита самогласника дођу један до другогI они сачињавају
посебне слоговеI независно од њиховог положаја у речи или од положаја
акцентованог слогаW
ae W четрнаестI шеснаестI oа W покајатI чоa;
aи W заинатI калаишанI oе W испоено;
ао W ГрабћатI јао; оu W iđитI двоиI двоица;
ay W fpiayнI флаута; оу W прiоунI
eи W пеитI преило; oа W поарђавит;
ео W неоперен; уа W дуакI дуатI отуа;
иа W диамантI пиац; ге W ђае;
ие W ђиеI силниен; ги W праило;
иу W пиукатI пиулица; гу W забауштина.
Имајући у виду да ГС има S самогласникаI ониI теоретскиI могу
образовати PS самогласничких група. Ако се узме у обзир акцентовани
и неакцентовани слогI број таквих група удвостручава се Eав и аеF. Оне
се могу појавити на почеткуI у средини и на крају речиI а могу и саме
сачињавати речи Eнпр. узвициW аоI ау итд.FI што значи даI теоретскиI
тих шест самогласника могу образовати 288 група од два самогласника.
У дијалектолошком материјалу из ГСI којим смо располагалиI забележили
смо свега S9 таквих група.
N.2. Слоготворно р и л чувају своје основне карактеристике. И код
њих смо забележили известан број варијанти због присуства секундарног
гласа који не води ка њиховој потпуној девокализацијиW "рI “лI pºI л“.
N.P. У вези с дистрибуцијом самогласника аI еI иI оI уI поменућемо
само неколико основних карактеристика.
N.P.N. У најлашеном слоју вокали имају стабилнији изговорI а број
фонетских варијанти много је мањи него у ненаглашеном слогу.
У целом анализираном дијалекатском материјалу ГСI забележили
смо N28M различитих контекста у којима се јављају акцентовани само
гласнициI и тоW 99 на почетку речиI NMR9 у средини и N22 на крају речи.
Акцентовани самогласници јављају се овим редоследомW а EPPT
различитих контекстаFI б E2R8FI ē E2R4FI и E242FI у EN89F.
Акцентовани самогласници не јављају се иза група од четири су
ГgfаСНИКА.
Акцентовани самогласници најчешће се јављајуW
испред група од два сугласника E4NR различита контекстаFI тврдих
сугласника EN4MFI група од три сугласника EP8FI меких сугласника EPNFI
других самогласника E2MFI група од четири сугласника ESF и
иза група од два сугласника EP84FI тврдих сугласника ENRSFI група
од три сугласника EP4FI меких сугласника EPPF и других самогласника E2RF.
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Варијанта EотвореноF е забележена је у неколико примера и то само
у акцентованом слогу где се налазиI између два сугласникаW месоI петI
петиI приповеткаI штета.
N.P.2. Неакцентовани самогласници
Испред акцентованог слојаW
Самогласници аI еI иI оI у забележени су у укупном броју од 9P2
различита контекста од којих N9S на почетку речиI TPN у средини речиI
док се на крају речи не могу појавити.
J
Испред акцентованог слогаI ови се самогласници јављају овим ре
доследомW о Eу 22T различитих контекстаFI а E22RFI e ENTNFI у ENSPFI и EN4SF.
Неакцентовани самогласници се не јављају иза група од четири
сугласникаI а најчешће се јављајуW
испред група од два сугласника EPM9 различитих контекстаFI тврдих
сугласника ENR4FI група од три сугласника E4TFI меких сугласника E28FI
других самогласника E28FI група од четири сугласника ENF и
иза група од два сугласника ENPSFI тврдих сугласника E98FI меких
сугласника EN8FI других самогласника ENNF и група од четири суглас
ника ENMF.
Иза акцентованој слоја неакцентовани самогласници су забележени у
R84 различита контекстаI од којих P44 у средини и 24M на крају речи.
При том се а јавља у N9R различитих контекстаI е у NRMI и у NMPI o y 8MI
у у RS.
Најчешће се јављајуW
испред тврдих сугласника ERM различитих контекстаFI група од два
сугласника E29FI меких сугласника ENMFI других самогласника E8FI група
од четири сугласника E4F и
иза група од два сугласника E2RTFI тврдих сугласника EN48FI меких
сугласника EPSFI других самогласника EP2FI група од три сугласника E2PF.
N.P.P. Према фреквенцији самогласника аI еI иI оI у у ГСI независно
од положаја слогова у којима се јављајуI успоставили смо следећи редо
следW а Eу TRT различитих контекстаFI e ERTRFI о ERSRFI и E49NFI у E4M8F.
Велика фреквенција акцентованих самогласника на крају речи мо
же се објаснити архаичним карактером овог говораI у којем је финални
акценат остао непомерен. Присуство акцента на последњем или прет
последњем слогу условљава честу појаву самогласника испред акценто
ВаeИХ СЛОГОВа.
Најчешће структуре речи у ГС јесу следећеW
B EКF H B H К H B H К H B H К
EBF К H B H К H B H К
К H B H К H К H B
К H B H К H B H К
EB = вокалI К = консонантF
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N.4. САМОГЛАСНИК а забележен је у акцентованом и неакценто
ваном слогуI на почеткуI у средини и на крају речи.
N.4.N. У акцентованом слоју
На почетку речи а долазиW
испред Тврдих сугласника xI ч“I шW äхаJāхаI а ч“I aииI
испред група од два сугласника јеI рбI рђ"I pжI раI ртI риW ајсI арбаI
арђаI гржI зртаћинаI артI аршница. Осим у првом примеруI присуство
самогласника а води ка девокализацији слоготворног р.
Вокал 2 није забележен испред других вокала и група од три и
више сугласника.
У средини речиW
испред тврдих сугласника вI гI жI зI кI лI мI нI рI сI тI хI цI чI шW ја
зáвинаI јарамI кабалI кукал”I лажатI овасI ожајI онајI пасI сатовеI хајеI
цепакI цацанаI чебар.
испред меких сугласника јI љI њW бањаI кукаљI онајI
испред двочланих група вдI нI згI здI јеI кмI кнI лбI лвI лiI лосI лзI лsI
лкI лнI лтI лцI лч“I мбI мжI мљI мнI миI ноI нкI ктI нцI њкI ткI пи”I pбI pвI
рлI pљI pнI ртI рцI скI сл.I стI стI цкI шкI шњI штW бадњиI башкаI васлатI
вратанцаI алкаI јамжатI гондI ióцкатI далiI далжинаI данаскаI данашњиI
жалтицаI жамљаI залваI калциI калчитI карљаI мазгаI мочарлоI напалнитI
натајнутI одавдаI порамбаI паздерI сакнутI салsaI cáспинаI смалзатI сталбаI
такмаI тамницаI шанкиI таштаI хајсI цантаI царцарицаI цастI чарноI
чарталоI J
испред трочланих група лжснI лкнI лнsI лнцW дâлжникI сâлнsaI cáлнцеI
и обалкнутI
испред самогласника у и полувокала уW дудауI забауштина. Вокала
се не сусреће испред група од четири сугласника.
Иза тврдих сугласника бI вI nI дI жI зI кI лI мI нI пI pI cI тI фI хI цI чI
шW балваI вршакI јацкатI гусакI данаскаI дановеI јазавинаI кључакI коталI
купацI лакоI мáначакI ованI ожáiI фаскатI хајсI цепакI цацáнаI чарнI
иза меких сугласника љI њI ћ“W коњакI кратуљакI мућакI
иза двочланих група блI здI рнI смI стI ткI штW бландI гарнšцI откал
читI презданI смалзетI стајнутI штањкаI
иза групе од три сугласника штр. штрап.
Не појављује се иза група од четири сугласника ни иза других само
ГgfаСНИКа.
На крају речи вокал г. налазимо иза тврдих сугласника дI зI мI хW axāI
даI заI маI а није забележен иза меких сугласникаI сугласничких група и
иза других самогласника.
N.4.2. Испред акцента
На почетку речиW
испред тврдог сугласника хW axāI
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испред двочланих група ноI нћI рвI рђW андaржњуватI анђамнатI
ервацкаI грђа.
Није забележен испред група од три или четири сугласника и испред
другог самогласника.
У средини речиW
испред тврдих сугласника бI вI nI дI sI жI зI кI лI мI нI пI pI cI тI цI чI
шW акатараI алдамашI баракаI брадаI бранаI брашинарI левинаI грапишатI
забављатI касармаI краканеI лажицаI маsарикаI пајанI разаницеI салашI ца
цанаI чарнацI
испред меких сугласника јI љI њI ћ“W баћалаI брајакI маљакI мањар.
Испред двочланих група бљI брI втI лI жљI збI згI здI зрI јhI клI крI
кч“I АбI лвI лдI лжI лзI лнI лтI лцI лч“I мбI ноI мљI мн.I ноI нsI ни“I рбI рвI
piI pђI pjI pКI рлI pљI рмI рнI ртI рцI рч“I риI стI стI твI тлI тнI трI чнI
шкI шљI шнI шчºW балванI бервбI браздаI брандушаI варббчаI варшинI врашкиI
izpiayнI далбинаI далжинаI дашчицаI жабљакI жалтáкI занатлијаI затворI
извајкатI калдарашI калнетI карлијI карташI катранI кашљатI лавтарI
лажљивI ластaрI малаI мазгаI макленI мокpишI малзараI малчатI мармеладаI
марцушарI млачнаI олакчатI осамдесетI понsајкаI ПарљијаI парчеI платноI
погрђавитI разбитI разричатI распоренI сабратI самболаI самљивI санчDoináhI
страшнаI талцалникI фаркицаI чарнацI
испред трочланих групаW лнч”I pжњI рстI стрW андaржњуватI пастравI
салнчогледI чарстауI
испред самогласника у фаурарI
а није забележен испред група од четири сугласника.
Вокал 2 долази иза тврдих сугласника бI вI гI дI sI жI зI кI лI мI нI пI
J * „“ J А I J J J y » „“ » ».
pI cI тI фI цI чI шW баћалаI генералI тандакI долбинаI забалаI куварицаI кар
лијI лајатI мајарацI маsарикаI пајанI расадI салатаI стрижарачкаI такнутI
фаједydњеI цацанаI чарвенI шалаI
иза двочланих група блI брI врI лI прI збI звI злI клI крI лдI лтI млI ноI
илI рмI стW алдамаиI андaржњуватI брадаI вратаI главаI тргдинаI збгрчкатI
златарI гизвајкатI краканеI мармаладаI млачиштеI олтанишатI остареI
плакатI соблачитI стаклб. J
иза трочлане групе стрW странаI
иза самогласника оW погрђавитI
а није забележен иза меких сугласника и група од четири сугласника.
На крају речи а се не може појавити.
N.4.P. Иза акцента
На почетку речи а се не може појавити.
У средини речиW
испред тврдих сугласника вI зI кI лI мI нI рI сI тI цI ч“W анђамнатI
бистарI блајданI дренакI купацI лијевацI биашI безмI пекарI питпалатI тал2PI
R
испред меких сугласника љI њW кашаљI прстењI
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испред следећих група од два сугласникаW двI жнI лбI стW ббадваI
ббалбанкI палажницаI чарномањаст.
Вокала није забележен испред група од три и четири сугласника ни
испред другог самогласника.
Исти вокал се јавља иза тврдих сугласника бI вI гI дI жI кI лI мI нI
aI pI cI тI ч“I шW блажанI ббланI јабарI гладанI платакI дренакI коракI кува
рицаI купацI лијевацI маначекI нисакI нумараI пекарI чешалI
иза меких сугласника јI љI њW зајацI каљатI чарномањастI
иза двочланих група брI вI гдI јдI мн.I ноI плI стI сh“I тиW анђамнатI
блајданI бистарI ЂурђевданI именданI наплатI питпалатI пушћанI сребранI
шнајдарI
иза самогласника уW кугр.
Није забележен иза група од три и четири сугласникаI ни на крају
речи.
N.4.4. Из приказаног материјала произилази да се самогласник а
појављује у 28S различитих контекста ENR на почетку речиI 2ST у средини
речи и 4 на крају речиFI испред акцента EN24 различитих контекстаFI под
акцентом ENNRF и иза акцента E4TF. На крају речи јавља се само под ак
пцентом.
N.R. СЛОГОТВОРНО Р
N.R.N. У акцентованом слоју јавља сеW
На почетку речиW
испред тврдих сугласника бI жI пI тW рбI pжетI рпачанаI ртI
испред групе шњW ришњица.
Није забележено испред меких сугласникаI испред група од три и
четири сугласника и испред другог самогласника.
У средини речиW
испред тврдих сугласника бI SI iI дI жI PI кI лI мI нI иI сI тI цI чI шW
брвI брдоI брзI брнитI брчитI вршаI грбауI грјарицеI грлицеI дрпатI крмаI
мрситI хржI цртатI црцарицаI чобркатI
испред меких сугласника љI ћ”W прћ”I фрљенI
испред двочланих група внI iљI гнI знI квI кнI кћ“I нкI нитI ни“I ткI пцI
скI стI твI ткI цкI чекI шћ“W брвнаI брнкаI брчкатI врiљатI врпцаI ГрчкаI
дpкћатI дрнчатI крстI кршћанI мрзнаI мртванаI смрткаI СрпкињаI
трiнутI трнторI цркваI цркнутI
испред групе од три сугласника пск српски.
Није забележен испред групе од четири сугласника и испред само
ГgfаСНИКА.
Слоготворно р долази иза тврдих сугласника бI вI гI дI кI мI нI аI
сI тI фI хI цI ч“W брдилоI врдатI трчатI дркчатI кркашI мркатI напрстанI
срцеI трiнутI фрљатI хрбI црцатI човркашI чрнI
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иза двочланих група збI звI свI скI смI стI твI швI штW избpчитI из
врнутI расмрзнутI сврдалI скрцI стрминаI четвртиI швркI штрбI
иза вокала аW нарци.
Није забележено иза група од три и четири сугласника и иза меких
Сугласника.
На крају речиW
иза тврдих сугласника бI вI гI кI тI брJбрI врI ippI крJкрI трI
иза групе звW звp.
Није забележено иза меких сугласникаI иза самогласника и иза групе
од три и четири сугласника.
N.R.2. Испред акцента
На почетку речиW
испред тврдих сугласника жI кI ч“I шW pжовинаI рhöћетI рчитI
mшаваI
испред меког сугласника ђW pђа.
Није забележено испред група од дваI три и четири сугласника и
испред самогласника.
У средини речиW
испред тврдих сугласника бI вI nI дI жI PI кI лI мI нI пI тI фI цI чI шW
брдушаI брзанI брнаузI брчањеI праћеI грмитI држаљеI мрцинаI трфбјI
фрббнкI фркатI фрлатокI фршалунгI црвенI четвртинаI чртетI
испред следећих меких сугласника љI њI брњакI крљеI
испред двочланих група бљI бњI iљI дљI днI квI кљI кнI књI мњI ноI
нч“I скI снI стI чекI итI шћ“W брбљатI грбњачаI прiљанI гркљанI грмљаваI
грнчарI збрчкбтинаI крсташI кршћањеI мрсникI смрдљиуI смркнутI срн
дакI тврднутI фрскатI црквењакI цркњуватI штрба. JJJJ
Није забележено испред групе од три и четири сугласника ни испред
СаМОГЛАСНИКА.
Иза тврдих сугласника бI вI гI дI кI мI пI сI тI фI хI цI ч“W брбљатI врбаI
jрбинаI дрнацI крчагI мрцинаI напрстенI расpдитI фрббнкI хркбћатI цркњу
ватI четрдесетI чpнацI
иза двочланих група збI свI скI смI стI твW збрчкотинаI раскрваветI
сврдалI смрдетI стрминаI четвртак.
Није забележено иза меких сугласникаI иза група од три и четири
сугласника ни иза самогласника.
На крају речи не може се појавити.
N.R.P. Иза акцента
Забележено је само у средини речи и то у три примераI испред
тврдог сугласника ч“I испред двочлане групе ст и иза тврдих сугласниак
бI кI м. накрстI ббрстI помрчина.
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N.R.4. Из приказаног материјала произилази да се слоготворно р
појављује у NPT различитих контекста ENM на почетку речиI N2N у средини
речи и S на крају речиFI у акцентованом слогу Eу T2 различита контекстаFI
испред акцента ESMF и иза акцента ERF.
N.S. СЛОГОТВОРНО ЈП
N.S.N. У акцентованом слоју забележено је само у средини речи испред
сугласника I ни иза сугласника NI д.I пW длiI плнI поiлнут.
N.S.2. Испред акцента забележено је само у средини речиI испред
тврдих сугласника бI зI ч“ и иза тврдих сугласника дI мW длбокI млзатI
млчатI иза двочлане групе смW смлзет.
N.S.P. Слоготворно л није забележено иза акцента.
N.S.4. Слоготворно л забележено је у NN различитих контекста и то
само у средини речиI R у акцентованом слогу и S испред акцента.
NIT. ПОЛУВОКАЈТ У
N.T.N. Пошто није слоготворанI полувокал у није забележен у акцентованом слоју као носилац акцента. „“Jу.
N.T.2. Испред акцента
Забележен је само у средини речи и то у једином облику чоувекI
где није варијанта сугласника в већ се је развио из варијанте самогласника
oW o. J су
N.T.P. Иза акцента
У средини речиW
испред тврдих сугласника јI дI кI тI чºW dyiyстI заучераI крстбуданI
лаутаI чаукаI
иза самогласника diI éI óW двукаI крстбуданI чаука.
На крају речиW
забележен је само иза самогласника аI аI еI иI иI бI оI PW бариноуI
балауI дудауI осужеуI лотоуI плашлиуI протиу.
У ГС полувокал у је позициона варијанта сугласника в везана за
крај слога. Постоји слободна алтернација в. уI што значи да све речи са
овим полувокалом имају и варијанту са сугласником в. деука и девкаI
рукау. и рукав итд.“
N.8. Самогласници аI еI иI оI уI а могу се појавити самиI у функцији
везника EаI и FI узвика EаI еI иI оI уI гFI предлога Eи P изI уF или заменице
Eи J ихF.
ГЕ В. о овоме Ђ. ДаничићW Историја облика српскога или хрват J а језика до
свршетка Хsff вијекаI БеоградI N8T4I стр. PT; М. СтевановићI Ђаковачки говорI СДЗбI
ХfI N9RMI стр. M— SN.
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Изговор самогласника у узвицима разликује се од њиховог изго
вора у осталим контекстима. То је једини случај када сеI обичноI сви
они изговарају дуго.
N.9. Појава једног самогласника на месту другој
Као што је већ реченоI једна од основних карактеристика ГС састоји
се у слободној алтернацији вокала. Таква алтернација не води ка проме
нама на семантичком плану већ само повећава број лексичких варијанти.
Појава једног самогласника на месту другог није страна српским гово
pима и она сеI у стручној литературиI објашњава било утицајем суседних
гласоваI било аналогијомI асимилацијомI дисимилацијомI синкопомI ме
татезомI заменом префикса и суфиксаI народном етимологијомI страним
утицајемI променама на морфолошком плану итд.? У свим овим случаје
вима других српских говора постоји само један облик речи. Ако сеI на
примерI самогласник и појави на месту о у речи типола E< тополаF“I у
том се говору сусреће само облик типола. У ГС процес замене једног
вокала другим није завршенI те се истовремено користе две или више
варијаната једне речи Eу овом случају било би тапола и тополаF.
У анализи слободних алтернација самогласника треба водити ра
чуна о положају акцентованих и неакцентованих слогова. Акценат игра
важну улогу у појави једног вокала на месту другогI јерI са мало изузе
такаI ове алтернације јављају се или у акцентованом слогу или у првом
слогу испред или иза акцента.“
N.9.N. У дијалекатском материјалу укљученом у овој рад Eи у реч
нику ГСFI нису узете у обзир и речи са прелазним варијантама а“I е“I
е“I а“I што значи да нећемо узети у обзир ни алтернације типа а; а“I а“I
односно е. е“I а“ које смо забележили у свим случајевима где постоје и
алтернације аW 2W eW 2. Ове варијанте указују да замена самогласника а
самогласницима а и е Eили обратноI замена самогласника аI е самогласни
ком аF пролази кроз неколико прелазних варијанти“W а с а“ J а“ J а;
2 J 2° J e“ J е. На тај се начин самогласник а отвара било ка самоглас
нику аI било ка е. Ево једног примераW чабар. ча“бзрW чабарI чабар.
чабарI ча"бар че“бар чебар. Произилази да се у ГСI за реч „чабар”
користи шест гласовних варијанти. Постоје и речи са још више вари
јантиW санчајледW санчDеглед; ca"нчоiлбдW санчDогледW салчо леђ; сунчајлеђ”W
салнч?огледW са“нчDетлбд итд. |J
У ГС полугласници имају следећи изговорW oI b > aI o“I а“I аI 8°I
*еI г. Специфичност овог говора састоји се у томе што се све ове варијанте
могу појавити у једној речи. Треба напоменути да се слободне алтерна
“ А. БелићI Дијалекти источне и јужне СрбијеI СДЗбI fI N9MRI стр. NT; П. ИвићI
О говору Галипољских Срба ...I стр. 94JNMN; Миливој ПавловићI Говор Сретечке
Жупе . . .I стр. NPPJN4P; М. СтевановићI Ђаковачки говор...I стр. 2T—42.
* ff. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. 99.
“ А. БелићI Дијалекти . . .I стр. 4PI TP; П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I
стр. 4R; Маринко СтанојевићI СеверноJтимочки дијалекат ...I стр. 4R.
** Ова је појава позната и неким бугарским говорима; в. Стоћко СтоиковI Ба
натскиат поворI СофинI N9STI стр. NNM.
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ције не односе само на полугласникеI оне обухватају све самогласнике
ГС. Има случајева када се самогласник а јавља и место етимолошког
d ff. e.
У читавој серији примера забележили смо и прелазне гласове између
о и у са нешто јачом артикулацијом ка самогласнику оW “oI o“I у“I “yW
којW кDојW ко"јW кујW којW ку“ј корелникW кDорелникW ко"péлникW курелникW
ку“péлникW курелникI фронтW фронтI фро“нтW фрунтW фру"нтW фрунт. У
свим случајевима у којима постоји алтернација о W уI забележили смо и
поменуте прелазне варијанте. У речима у којима не постоји слободна
алтернација о WуI изговарање самогласника о и у у ГС не разликује се од
њиховог изговарања у књижевном језику.
N.9.2. Замена дијалекатских речи књижевним облицима условљава
појаву двеју лексичких варијанти са различитим акцентованим слогом“
што води ка појави следећих алтернација самогласникаW
a W aW бразда W бразда; вајкат W вајкатI варен W варен; нарав W нарав;
парчеW парче; стаклб W стаклоI трава W трава; удавит W удавит; имала W ша
Лa R
а W еW ждрабе W ждребе.
N.9.P. у другим случајевимаI померањем акцентаI мења се и само
гласник у суфиксу“W
а W а; слачак W слачакI варбшан W варошанI
а W е; страшанW страшен.
N.9I4. Померање акцента за један слог ка почетку речи може иза
звати губљење финалног самогласникаW
и W о четири W четар; широки W ширбк.
N.9.R. Идентификација теме презента са темом инфинитиваI која се
често манифестује у ГСI проузроковала је читаву серију алтернација
самогласника и акцента. Обично тема презента не помера акценат НИ
када долази на месту теме инфинитива“W
a W e W иW облачитW облечитW обличат;
e W tuW соберат W собират.
N.9.S. Забележили смо већи број именица које могу имати наставке
за два родаW женски и средњи или женски и мушки. Код неких облика
акценат се помераI а код других остаје на истом слогу.
а W оW брвна W брвнб; потрикалаW потрикало Eженски W средњиF;
а W еW бура W буре Eженски W средњиF;
a W 9W брава W бравI браца W брац; вестаW вестI влаја W влај; милијарда W
милијард; наковаљаW наковаљI пинтена W пинтенI рама W рам; Тудоркоња W
Тудоркоњ EженскиW мушкиF.
NN A. БелићI О дијалекатском материјалу О. БрохаI СДЗбI ffI N9NNI стр. N —J S.
N2. А. БелићI Галички дијалекатI СДЗбI sffI N9PRI стр. 8MR А. БелићI Дијалек
ти . . .I стр. 4PT. J J JJJJ
“ А. БелићI Дијалекти...I стр. PR; Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жу
пе . . .I стр. P9.
Говор Свиничана 2T
N.9IT. Највећи број слободних алтернација самогласника забеле
жили смо у облицима у којима акценат остаје непомеренW
а W еW у акцентованом слогуW гусакW усак; да W дâ; за W за ; трапаратиW
прапарашI ручакW ручакI скобац W скобац; стаклоW стаклоI такнут W так
нут; ташта W ташта; четвртак W четвртакI шанац ; шанац итд.I
У првом слогу испред акцентаW барака W барака; лава W глава; пла
дина W гладина; радина W традина; јајце W јајцеI качамакW качамакI каш
љđти W кашљати; лавар ; лаворI лажица W лажица; мала W мала; осамдесет W
осамдесет; остаре W остаре; рачун W рачунI сандук W сандукI сланаW слона;
сланина W сланина; слачакW слачакI страмбтаW страмбта; шаранW ша
ран итд.I
у другом слогу испред акцентаW врамењило W врзмењилоI занатлија W
занатлија W занатлија;
у првом слогу иза акцентаW бесан W бесанI ; ббланW ббланI вашар W вашар;
idóap W idóарI дбсада W дđсадаI жедан W жеданI жежакW жежакI калан W ка
ланI кашаљW кашаљI коракW коракI лакат W лакатI ластавицаW ластавица;
биаш W били; пекарW пекар; свекар W свекарI царакW царак; шанацW шанац;
нпарат W иштарат итд.I
у другом слогу иза акцентаW краставац W краставац; паметан W паметан.
а W е. у акцентованом слогуW кукал W кукал; оваск W овеск; сâia W ceia;
сат W сет; таја W тета; тај W тејI
у првом слогу испред акцента“W воданица W воденица; вратенW вретен;
разаницеW резаницеI рака W река; рацбњW рецбњ; рашето W решетоI
у првом слогу иза акцентаW Велиiдон W Велиiден; кладанац W кладенац;
кбран W кбренI малтарW малтерI прстан W прстенI раданакW раденикI шнај
дар W шнајдерI
а W а W сW у акцентованом слогуW данаска W данаска W данеска; овај W овај W
}
у првом слогу испред акцентаW жграда W жарада W жграда; праило W
праило W пргило; саблачит W соблачит W соблечитI
у првом слогу иза акцентаW душак W душак W душекI паздар W паздар W
паздер; сејање W сејање W свjење; зајац W зајац W зајец.
4MSеј
Осим облика да W даI за W заI у свим осталим случајевима самогласник
а сачуван је у положају испред или иза сонанта.“ Алтернација 2 W а објаш
њива је за српскохрватско језичко подручјеI док се алтернација а W е
може приписати утицају македонских говора.“
N.9.8. Извесне појаве једног самогласника у месту другог могу се
објаснити асимилацијом самогласника у дотичној речи“W
а W еW јармењача W јермењачаI
** А. БелићI Дијалекти . . .I стр. NT; А. БелићI Галички дијалекат . . .I стр. 9SJ9T.
** М. СтевановићI Ђаковачки говор . . . I стр. 4M; А. БелићI Галички дијалекат . . .I
стр. NMM—NMN; А. БелићI Дијалекти . . .I стр. NT.
*“ Маринко СтанојевићI СеверноJтимочки дијалекат . . .I стр. PT2JPT4.
** П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . . стр. 98— NMM; bmil metroviciI draiul
carašovenilorI BucurestiI N9PRI стр. 94.
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a W M; ipкалбд W ipколбд; патрбна W потрбна; пожамак W пожамбк;
a W a W e W апотека W апатека W апетека;
o W aW лаповаца W лапавица; роматиз W раматизI чоканац W чаканац;
чоробара W чарабара;
o W уW бортула W буртулајI бобушка W бубушка; горун W јурунI комуна W
кумунаI опудит W упудиI т; подрумW пудрум;
e W a. djöе W ајда;
e W иW анђенирW анђинирI зентија W зантија; секира W сенкира; сирење W
сириње;
у W иW миђу W миђи;
у W оW уббдат W cббдат.
N.9.9. Слободна алтернација самогласника може бити последица ди
симилације самогласника“W
а W оW салата W солата;
а W еW ђандар W ђендарI
e W и W клештеве W клештеве; пешке W пеинкиI телефбн W телW фбн; черева W
чиревб;
e W o. iовеђе W iовеђ”оI
o W a W клбтот W клбаатI комот W кбмат;
и W eW фириз W феризI
еW добрб W добре.О J
N.9.NM. Известан број алтернација самогласника може се објаснити
утицајем румунског језика. ГС примио је знатан број румунских речиI
углавном у њиховом дијалекталном обликуI јер се налази под директним
утицајем банатског румунског дијалекта. Део ових позајмица прилагодио
се систему ГСI а део се чува и даље у свом изворном облику. Има слу
чајева када једна румунска позајмица има два обликаI румунски и при
лагођени. Забележили смо и румунске позајмице које се користе у ГС
паралелно са аутохтонимI нарочито када су те румунске речи словен
ског порекла. Отуда произилазе и неке алтернације самогласника.
а W иW задар W зидар; манечек W минечекI простаја W простјиаI фаркица W
фуркица;
а W оW залау W валбу;
d J 42. обиђај W обићејI
e W а карамидар W карамидар; ластaр W ластaрI нарбјW нарбјI рајуинит W
рајушитI
а W о ратаун W гроунI кларинет W клоринет;
и W вW uфантеријаW фантeриjаI кантониер W кантонер; тућиđсаW пућ
бсаI трифој W трфбј;
o W уW смеора W смеyра;
а W вW виоара W вибра;
у W а; муст W мастI пунsајка W панšajka.
“ А. БелићI Галички дијалекат . . .I стр. 84; П. ИвићI О повору Галинољских
Срба . . .I стр. 99.
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N.9.NN. Девокализацијом pил долази се до реализације алтернације
а са MW äржет W fжет; далiW длi; појалнут W полнут; смалзет W смfзет;
чартало W чрталоI штарбW штрб итд.
N.9.N2. Алтернација о W у честа је појаваW
у акцентованом слогу забележена је само у страним речимаW фронт W
фрунтI калба W калупI мосбрW мосур ; J
у првом слогу испред акцентаW копита W купита; корелникW курелник;
кромпир W крумпирI морбњW мурбњI опрат W упратI појача W лутача;
у другом слогу испред акцентаW коператива W куператива; огледачка W
угледачка;
у првом слогу иза акцентаW браон W браунI гранторW рангурI радоватW
радуватI тифос W тифусI штрброват W штрбфуват.
Морфолошке промене изазване прелазом глагола од једне промене
у другу воде ка појави извесних алтернација самогласникаW
а W еW берање W берењеI излазит W излазитI свјаштањеW свјаштење; сла
зит W слезитI
e W иW изберат W избиратI омутет W омутит.
N.9.NP. Покретни вокалиW
а W оW напреда W напредI дока W док I
e W M; iоде W iод; даљечеW далеч”.
N.9.N4. И најзадI неколико алтернација самогласника које нисмо мо
гли уврстити ни у једну од поменутих групаW
e W иW барбер W барбирI јутре W јутра;
a W e W иW брајакW брејакW бријак;
и W уW сирац W сурацI цурик W цурук;
а W вW сачама W сачма.
N.9.NR. Споменимо да плувокал у улази у алтернације са сугласни
ком в. НаимеI сугласник вI када се налази на крају слогаI изговара се
као у или као в. балав балауI девкаW двука; завчера W заучера; здравW
здрау; јаловW јалоуI рукавW рукау; ставW стау; цев W цеy; чулавW чупау.
Jy Jу „“Jу. „“J. „“J. JJJJ
N.NM. Појава непостојаног а ставља се у везу са полугланицима. У
ГС оба полугласника своде се на један од ова три самогласника аI аI
е па сеI према томеI може сматрати да се у овом говору налазе три не
постојана самогласникаW аI аI е.
N.NM.N. У ГС непостојано а сусреће се ретко а његова појава може
се објасниту утицајем књижевног језикаW лбвац — лбвца; бблан — болна;
калан — калнаI ситан — ситнаI восак — восковеI срдак — срднаI врабац
— врапци итд.
N.NM.2. Непостојано е забележено је у релативно малом броју речи“W
страшен — страшна; старец — старца; чешел — чешла; зајец — Зајца.
“ А. БелићI Галички дијалекат . . . I стр. 84.
P EF МИЛе Томић
N.NM.P. Непостојано а забележено је у већем броју речи. Због спе
цифичних морфолошких особина ГСI непостојано а јавља се много ређе
него непостојано а у књижевном језику.
Непостојано а појављује се у следећим случајевимаW
у номинативу једнине именица мушког родаW конац — конца;
нокат — нокти; носилац — носилци; песак — песка; петак — петкове;
певац — певци; сан — снбве; трупац — трупцаI
у облицима за једнину неких придева мушког родаW бесан — бесна;
ióрак — јбрка; решан — грешна; добар — добра; калан — кална; миран
— мирна; слатак — слаткаI
у облицима мушког рода радног придеваW дđинал — дошлаI ишал
— ишла; наишал — нашлаI пошал — пошлаI
у облицима за мушки род неких заменицаW какав — кака E<
какваF; овакај — овака E< овакваF.
N.NN. У ГС постоје следеће варијанте самогласникаW
а W аI а“
e W еI е“I е
N4 W il.
o W oI “oI o“
у W уI “уI у“
а W аI а“I а“
слоготворно рW pI "p
слоготворно л ; лI лI љI варијанта љ забележена је само у облику
дљма.
Основне варијанте аI еI иI оI уI а јесу вокалне фонемеI а слоготворно
pил јесу позиционе варијанте сугласничких фонема р и л.
N.N2. Вокалне фонеме ГС можемо приказати следећим дијаграмом“W
И у
о
e о
a.
N.N2.N. Фонем јај може имати следеће опозицијеW
а J аW ваш J вашI дара J дара; ма J ма;
a J eW бал J белI дал J делI два J двеI кал J келI каса J кеса;мак J мекI фала J фела; м
а J иW бала J билаI да J диI каша J кишаI мало J мило;
а J оW ако J бho; бал J болI бас J босI палица J полица;
а J уW баба J бубаI банда J бундаI дават J дуватI дрđiо J друioI
iљава J глува;
а J рW паст J прстI панут J прнут; палит J прлитI
а J оW дрена J дрен.
— mavle fvićI aie serbokroatischen aialekteI f. Band Es dravenhageFI N9R8I стр. NPT;
Н.С. ТрубецкоиI Основи фонологииI МоскваI N9SMI стр. N2P.
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N.N2.2. Фонем а може имати следеће опозицијеW
г J аW в. p N.N2.N.
a J eW лак J лекI ма J меI маста J места;
а J иW ма J миI сан J син;
a J MW мазиа J мозаI ха J хо;
о J у лок J лукI мо J му;
а J рW ваша J врша.
N.N2.P. Фонем LeL може имати следеће опозицијеW
e J аW в. p N.N2.N.
e J аW в. p N.N2.2.
e J иW мера J мираI мерит J миритI меша J мишаI навејат J на
вијаш ;
e J o; дек J докI кеса J косаI мера J мораI оберен J оборенI обе
Nшен J MMMшен;
е J уW мења J муњаI мек J мукI мека J мукаI пецат J пуцатI
иеси J иуси.
e J p.W месит J мрситI овeнут J оврнутI пећ“ J прћ“I петина J
пртинаI пева J прва.
N.N2.4. Фонем EиF може имати следеће опозицијеW
и J аW в. p N.N2.N.
и J аW в. p N.2.2.
и с е; в. p N.N2.P.
и с оW дић J доћ“I мије J мојеI милит J молитI силит J солитI
и СJуW пиштит J пуштишI pика J рукаI рис J русI сив J сувI
и J рW киша J кршаI цикнут J цркнутI цин J црнI
и J лW диј J длi.
N.N2.R. Фонем јој може имати следеће опозицијеW
o J аW в. p N.N2.N.
сJ аW в. p N.N2.2.
cJ eW в. p N.N2.P.
сJ иW в. p N.N2.4.
сJ уW боре J буреI мбтка J мушкаI пиле J пулеI пост с пустиI
пот J путI пошта J пушта.
о J рW кост J крстI кошен J кршенI кожа J кржаI пост J прст.
N.N2.S. Фонем јуј може имати следеће опозициeW
сJ аW в. p N.N2.N.
в. p N.N2.2.
в. p N.N2.P.
W в. p N.N2.4.
в. p N.N2.R.
у J рW бунит J брнитI губит J грбитI дува J дрваI кукат J кpкатI
*g
*„“
“… W“…W
кума J крмаI мутав J мртавI пуст J прстI судит J срдити.
P2 Миле Томић
N.NP. Слоготворно р се не сматра фонемом.“ Оно има посебан статус
у вокалном систему. Анализирано је заједно са вокалима зато што са
НЂИМa ИМа НеКОЛИКО заједничких карактеристикаW
може образовати слогI
забележено је у контекстима у којима се појављују сви самоглас
нициW m H К—; К. H m H К; — К. H mI а веома ретко В HР; m H B
EК = консонантI В = вокалI Р = слоготворно рF
може бити замењено било којим вокалом у оквиру минималних
парова;
забележено је у акцентованом слогуI испред и иза акцента.
N.NP.N. Слоготворно р има следеће специфичне особине које нису
познате самогласницима“W
у принципуI не може стојати поред самогласника. Изузетак чине
само две речи у којима се изговара испред и иза вокала а. Чpни враI
Пелинов нартакI нарци.
Појава слоготворног родређена је позиционалноI она зависи од
положаја суседних гласова једне речи. Забележено је у средини речи
између два сугласникаI на почетку речи испред сугласника и на крају
речи иза сугласника.
У једној речи може се појавити само једном.
Није забележено у префиксима и суфиксимаI у енклитикама и про
КЛИТИКаМа.
Не може стајати иза следећих сугласникаW жеI ћI 8I јI лI љI мI нI рI
ћI иI ш.
Не може стајати испред следећих сугласникаWsI pI xI N4.
N.N4. Слоготворно л анализирано је у оквиру вокалног система из
истог разлога као и слоготворно р.
N.N4.N. Слоготворно л има следеће карактеристикеW
Забележено је само у средини речи и то између два сугласника.
У минималним паровима може бити замењено само самогласником 4.
У једној речи може се појавити само једном.
Није забележено у префиксима и суфиксимаI у енклитикама и про
ЛИТИКаМа.
Сачувано је у малом броју примераI углавном је замењено гласов
ном групом ал која одговара етимолошком слоготворном л.
У ГС забележено је само иза јI дI мI п и испред сугласника бI iI PI
нI ч.
Најчешће се јавља у првом слогу испред акцента или у акцентованом
слогуI није забележено иза акцента.
** Према Трубецкоју Eцит. радI стр. 2M8—2M9F вокално р у српскохрватском
књижевном језику може имати следеће позицијеW КH m H КI m H КI m H B EпроцеF.
Према другимаI позиција Р J В не постоји у српскохрватском језику Eв. Милка ИвићI
Једно поређење Вуковог језикаI ЗОРЛI NI Нови СадI N9RTI стр. NN8F.
“ П. ИвићI Историческо и сравнителноJисторическо проучване на славннските
езици и на тахната типолонилI Славинска филологичI fI СофиaI N9SPI стр. 88.
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NJNR. Варијанта у сугласника в има следеће карактеристикеW
Појављује се само на крају слога.
У минималним паровима не може бити замењена ниједним само
Гласником већ само сугласницима.
Не може сачињавати сама слог већ УВСК Са НеКИМ ВОКаЛОМ.
Слог којег ствара са неким вокалом може бити акцентован или
Неакцентован.
NJNR.N. Варијанта у има следеће заједничке карактеристике са сло
Готворним ри лW
Њена је појава позиционално условљена.
У једној речи може се појавити само једном.
Није забележена у префиксима и суфиксимаI у енклитикама и про
КЛИТИКаМа.
СУГЛАСНИЦИ
2. У ГС постоји 2S сугласникаW бI вI гI дI ђI жIsI PI јI кI лI љI мI нI
њI ПI pI cI тI ћ”I фI хI цI чI иI ш. Девет од њих имају следеће варијантеW
i”I дI кI слоготворно лI л”I н”I слоготворно рI т”I у. Замена ових варијанти
Eосим слоготворног рил и полувокала уF одговарајућим сугласницима
не води ка променама на сементичком плану.
Извесне специфичне појаве забележене су и у сугласничком сис
тему ГС. На њима ћемо се задржати.
2.N. Африкат sI који је у књижевном језику и у већини српских
говора замењен сугласником зI сачуван је у ГС и у словенским и у неким
страним речима. Има истраживача“ који сматрају да се присуство афри
ката s у српским говорима у Банату треба приписати утицају румунског
језикаI односно румунском банатском дијалекту. Познато је да сеI у
већини случајеваI билингвизам Срба у Румунији састоји у познавању
два народна говора Eједан српски и један румунскиFI а не у познавању
два књижевна језика. У тим је условима сасвим нормално да ови Срби
позајмљују румунске речи у њиховом дијалекталном облику.
У случају СвиничанаI у чијем је говору африката s много боље сачу
вана него у осталим српским говоримаI треба водити рачуна о свим
околностима у којима се развијао њихов говор. Присуство овог афри
ката у речима словенског порекла доказује да су га Свиничани имали
у свом говору много раније и да им је контакт са румунским језиком
помогао да тај африкат очувају до данас.
* Нпр. Иван ПоповићI Историја српскохрватског језикаI Нови СадI N9RRI стр.
NPR.
P4 Миле Томић
Иако се у стручној литератури и даље дискутује о фонолошком
статусу африката 8 у књижевном језикуI примери из ГС одстрањују
основну препрекуI наиме да „не долази никад тамо где наш књижевни
језик има з“.“ НапротивI у ГС овај африкат ствара минималне парове
са сугласником з.
Као што смо већ поменулиI у ГС африкат s појављује се у речима
словенског пореклаI које у књижевном језику имају сугласник зI и у
речима румунског порекла које у банатском дијалекту садрже африкат
sI a у књижевном језикуI такођеI з.
На фонолошком плану африкат sI као члан опозиције s W цI сачи
њава самостални фонем. Има случајева када овај африкат може бити
замењен сугласником зили ц а да се не врше промене на сементичком
плануI што значи да његов фонолошки статус није добро консолидован.
Алтернација s W ц врши се само на крају речи и може се објаснити десо
норизацијом која је позната свим звучним консонантима у финалном
положају. Алтернација s W P може се објаснити утицајем књижевних об
лика. НоI треба напоменути да су ове алтернације фонетски процеси
споредногI неспецифичног карактера за ГС.
2.N.N. Дистрибуција африката s
На почетку речиW
испред следећих самогласникаW аI иI оI а; saљаI sapaI sâнаI šијанаI
plља;
испред сугласника в.W sвездаI seeркаI šвбноI sвонце;
није забележен испред сугласничких група.
У средини речиW
испред самогласника аI еI иI оI уI а; армиsиI белчуsиI буsaI бysöвинаI
диcasиI калбазаI крлиsиI маsарикаI мљеšбсаI проšебат;
иза самогласника аI еI иI оI уI а Eв. горње примереF;
иза сугласникаW лI нI рW панsајкаI сâлsaI ypsaља;
иза групе лнW салнsa;
није забележен међу два сугласника.
На крају речиW
иза сугласника еI уW премљеšI кукуруpI ћуреš;
није забележен иза других сугласника и иза сугласничких група.
2.N.2. Утицајем књижевног изговораI који се појавио код млађих
генерацијаI појавиле су се следеће варијантеW буsöвина и бузбвинаI sвезда
и звездаI салsa и сâлза.
2.2. Африкати ћ — чI ђ — иI у разним српским говорима различито
се изговарају. У неким говорима меки сугласници ћ и ђ изговарају се
и на месту својих тврдих парова. Ову појаву у говорима Срба у Руму
** П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. NPR.
Говор Свиничана PR
нијиI Емил Петрович приписује утицају румунског језика.“ У неким
другим српским говорима сачувано је само ч и џ.
У ГСI као и у многим другим српским говоримаI“ сачувана су сва
ова четири африкатаI али се изговарају нешто мекше него у књижевном
језикуW ћ“I чI ђI и .
Умекшано изговарање африката у српским говоримаI уопштеI об
јашњено је било утицајем македонских говора“?I било чувањем једне
старије особине у условима самосталног развоја неког говра.“ Обе ове
ситуације треба имати на уму при анализи изговарања африката у ГС.
2.2.N. Забележили смо код Свиничана јак процес замене тврдих
африката ч“ и и њиховим меким паровима ћ” и ђI и то у свим положа
јимаI на почеткуI у средини и на крају речи. Овај процесI разуме сеI
није завршенI те у говору постоје две варијанте већине речи у којима
се јављају. Треба напоменути да је овај процес веома редак у говору
млађих генерација због утицаја књижевног језика који се изучава у
школи. Нисмо забележили ни један случај у коме би се ч“ и и изго
варало на месту ћ” и ђº.
Ево неколико примераW
ч’ W ћ”W челар и ћеларI чемер и ћемерI чест и ћест;
и W ђDW иак и ђакI џелат и ђелатI и еп и ђепI биDак и бћак.
2.2.2. Утицајем књижевног изговораI појавиле су се и следеће вари
јанте у говору млађих генерацијаW
ч’ W цW чºpвен и црвен;
ч’ W шW чºкбла и школа;
т W ћ“W ит и ић“.
2.2.P. У неким речима румунског порекла забележили смо неумек
шане африкате ћ и ђ чије се изговарање не разликује од књижевногW
ћатаI ђинђија.
2.2.4. Из дистрибуције африката ћ“I чI ђе и џ“ доносимо само неко
лико специфичних особинаW
2.2.4.N. Африкат ћ” забележен је у следећим контекстимаW
На почетку речиW
само испред самогласника аI еI иI оI уW ћакаI ћетераI ћосауI ћупа.
У средини речиW
само испред самогласникаW аI еI иI оI уI аI и сугласника к и нW арпаћ”—
инаI бабаћ“ayI каћулаI кућаI ћићаркаI ћићаркаI цвеће; телећноI фић”катI
** bmil metroviciI fnfluenta románească asupra foneticii sirbesti din BanatI aacoro
maniaI sffI BucurestiI N9P4I стр. NT2.
** bmil metroviciI draiul carasovenilor . . .I стр. NN4; П. ИвићI О говорима БанатаI
ЈФI ХsfffI N949—N9RMI стр. N48—N49; Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жупе . . .I
стр. PP—PS; М. СтевановићI Ђаковачки говор . . .I стр. T2.
*“ Миливој ПавловићI Говор Торбеша из околине Скопља у еволутивној перспек
тивиI Зборник у част А. БелићаI БеоградI N9PTI стр. 44S—448.
** А. БелићI О дијалекатском материјалу . . .I стр. 28.
PS Миле Томић
само иза самогласника аI еI иI оI уI аI слоготврног pи сугласникаW
вI јI кI лI нI рI шW äрпаћинаI бабоћеayI бећарI баћалаI ићитI дућанџијаI
опpћа; брешћеI дркћатI ЈелђаI МирћинскиI најћестI овћарI ћинћајка.
На крају речиW
само иза самогласника аI еI иI оI уI и сугласника иW Божић”I кљућ”I
ноћ”I пећ“I поћ”; кишћ”.
2.2.4.2. Африкат ч“ забележен је у следећим контекстимаW
На почетку речиW
испред самогласника аI еI иI оI уI а и слоготворног рW чаканацI че
брицаI чипкаI чорбаI чудоI чарнинаI чрљиво;
испред сугласника вI кW чворI чкола.
У средини речиW
испред самогласника аI еI иI оI уI а и слоготворног рW ајдучијаI бичевеI
кључаницаI кључакI ковачуI почpнитI чичорка;
испред сугласника кI љI мI нI ббчкаI брчнаI деч?муријаI песачљивI
иза самогласника аI еI иI оI уI аI слоготворног рилW ајдучијаI брчитI
тичењеI говечеI качицаI клбчатI млачиштеI млчат;
иза сугласника бI вI јI кI лI мI нI пI pI cI шW боканчаI горчицаI привчаI
дулчацаI дашчицаI ишчитатI клупчеI комчаI мекчатI најчервенI обчи
нушI
у међусугласничком положајуW л је ч“ H љW малчљиу.
На крају речиW „….
иза самогласника аI еI иI оI уI а и слоготворног рW ач“I бач“I бич“I
кључ”I прч“I реч”;
иза сугласника л и рW борч“I кукумелч“.
2.2.4.P. Африкат ђ забележен је у следећим контекстимаW
На почетку речиW
само испред самогласника аI еI иI оI уI а и сугласника в. ћапнутI
ђелатI ђипитI ћ”онI ђурђевданI ђае; ђ векава.
У средини речиW
само испред самогласника аI еI иI оI yI aW буђаI цеђакI цеђовеI дбђуI
парађина;
само иза самогласника аI еI иI оI уI слоготворног ри иза сугласникаW
зисI јI нI рW бађаваI буђеларI дођенI миђуI рђајуI цеђак; анђелI арђавоI
грбожђеI најђинђашанI „J J J
у међусугласничком положајуW јJiJ bD H SW најђвекау.
На крају речиW
иза самогласника аI еI иI оI уW доћ“I киђ”I млађI санчоплеђ”I смуђ.
2.2.4.4. Африкат и забележен је у следећим контекстимаW
На почетку речиW
испред самогласникаW аI еI иI о и сугласника в. иакI и епI и итерице
беленеI Џ?ојанI и векавица.
Говор Свиничана PT
У средини речиW
само испред самогласника аI иW арпаџикI буџак;
само иза самогласника аI иI у и сугласникаW бI јI нI рW буџакI МаџарI
стафиијаI дућани ијаI Мури"илоI тобџијаI наји”андрљиу;
у међусугласничком положајуW j H и H в. наји векав.
На крају речи забележен је само у примеруW пиринџ“.
2.P. Сонантил — љI н — њ. Код Свиничана постоји јака тенденција
зближавања меких сонаната љ и њ са њиховим тврдим паровима л и н.
Осим знатног броја речи у којима тврди сонант долази на месту меког“I
у ГС постоје и два прелазна гласаI односно две варијанте меких сона
ната које бележимо л” и н“I а то су мало умекшано л и н. У свим приме
pима у којима смо забележили две варијанте једне речиI једну са тврдим
и једну са меким сонантомI обавезно постоји и трећа варијанта која
садржи један од та два прелазна гласаI л”I односно н”I као у примерима“W
љ W л” W лW кошуља W кошула W коинула; краљ W крал” W кралI кукаљ W ку
кал” W кукалI недеља W недела W неделаW пасуљ W пасул” W пасулI
њW н”W н. књига W кн”ија W книја; рецбњW рецбн“W рецбн; стршењW стр
шен W стршен.
Аналогијом према датим примерима појављују се и облици у којима
меки сонант долази на месту тврдог. У тим случајевима нисмо забе
лежили и трећу варијанту са л“I односно са н“W
л W љW сол и сољI телит и теiљитI леука и љеука;
нW њW кбшница и кбшњицаI напрстен и напрстењI старини и старињи.
Прелаз љ J лI њ J н познат је свим македонским говоримаI а од
српских говора онима који су дошли у додир са албанским говорима.“
Тенденција идентификације меких са тврдим сонантима још не утиче
на фонолошки систем јер се у ГС и даље чувају четири различита фонемаW
лI љI нI њ.
2.4. Консонант ф ретко се сусреће у ГС и тоI углавном у страним
позајмицамаI у ономатопејским речима или у оним облицима у којима
су се извршиле извесне фонетске променеI пре свега прелаз хв J ф.
Дистрибуција сугласника ф у ГС веома је ограничена.
На почетку речиW
забележен је само испред самогласника аI еI иI оI уI аI слоготворног
р и сугласникаW јI лI љI рW фарбарI фаскатI фенерI финоI фортI фркатI
фурунаI јарба фјерулујI флураI фљосI фруштук.
У средини речиW
испред самогласникаW аI еI иI оI уI слоготворног р и испред СУГЛас
ника кI лI нI рI тW кафаI калафонI катрафуселеI пофрљатI телеграфиратI
шафелI рифлаI јефтикаI крбићнаI лафкињаI Африка;
“ П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. N89.
*“ М. СтевановићI Ђаковачки говор . . .I стр. ST.
** М. СтевановићI Ђаковачки говор...I стр. ST; в. и А. БелићI Галички дијале
кат . . .I стр. 4TI П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. NNR.
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иза самогласникаW аI еI иI оI уI слоготворног pи сугласникаW јI мI
лI нI рI сI т. КалафонI префектI прифатитI трфојI уфатитI штрбобуват;
бомфајерI десфајмоватI калфаI лутфалцI парфинI фанфараI шлајфер.
На крају речиW
само иза самогласникаW аI еI иI оI у и сугласника м. данишифI рум
буфI урлафI шефI штофI дамф.
2.R. Консонант x веома се ретко сусреће. Он јеI у већини случајева
испао или замењен другим сугласником. Његова је дистрибуција веома
слaбaW
На почетку речи сачуван је само испред самогласника и слоготворног
рW хамI херјелаI хиљадаI ходI хртI хуотI хајсI иакоI скоро све ове речиI
имају и облике без х.
У средини речи забележен је само испред самогласника аI еI оI а и
иза самогласника аI гаI оI а и сугласника лI рW ихахаI ахаI трахама; ахаI
моxбр; елхаI штđрхерт.
На крају речиI само иза самогласникаW аI еI иI оI уW ахI ехI сихI охJохI ух.
2.S. Под утицајем румунског банатског дијалектаI у ГС јавља се
палатално т”W мунтеI потакаI витаз.
Код Свиничана је овај глас забележен и у неким словенским речимаW
пролет”I намештен које имају и варијанту пролећ”I намешћен.
2.T. У неколико примера забележили смо и фонетске варијанте ј“I
д”I кW неfºејеI недејеI јиеI киндаI петлик”. Ове речи имају и облике при
лагођене фонетском систему ГСW неђејеI ђијеI ћиндаI петлић”.
2.8. Навешћемо само неколико основних констатација до којих смо
дошли при анализи дистрибуције сугласника у ГСW
У дијалекатском материјалу којим смо располагали при анализи
ГСI забележили смо 2. P2N различитих контекста у којима се појављују
сугласници E2RS контекста на почетку речиI N.88T у средини и NT8 на
крају речиF.
Сугласници се најчешће јављају у средини речи и то између два
вокала E89T различитих контекстаF. Следе затим следећи положајиW ис
пред самогласника EP24 различитих контекстаFI иза самогласника EP2N раз
личитих контекстаFI испред другог сугласника EPNT различитих контекстаFI
иза другог сугласника E2TT различитих контекстаFI испред сугласничке
iрупе ES8 различитих контекстаF и између два сугласника ERT различитих
контекстаF.
Сви се сугласници јављају на почеткуI у средини и на крају речиI
разлика се састоји у различитом броју контекста у којима је забележен
сваки сугласник посебно. ТакоI на примерI и је забележен на крају
речи само у једном контексту док је т забележен у N4 различитих кон
текста. Са те тaчке гледишта можемо успоставити следећи редослед
сугласникаI полазећи од оног који се најчешће појављујеW кI р. нI сI
тI лI мI вI пI тиI гI дI зI бI jI жI ч“I цI њI љI фI ћI ђI sI xI и .
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СугласнициW s.I PI јI лI љI њI pI ћ”I фI хI ц нису забележени између
друга два сугласникаI а то значи да они не могу бити централни елементи
група од три или четири сугласника.
Сугласници EКF се најчешће јављају у следећим контекстима између
два самогласникаW а — к H aI a JJ к JјJ иI е —J к H иI и JJ к H aI o H к H eI
у J{J к H aI o H к H MI a H к H уI е H к H eI e H к H оI и H к H иI о —
— к J{JаI итд.
2.9. Једна од специфичних особина ГС састоји се у анулирању опо
зиције између звучног и безвучног сугласника као и између тврдог и
меког сугласника. Ови фонетски процеси немају општи карактерI забе
лежени су у релативно малом броју речи. Сугласници ГС подвргнути
су и другим фонетским променама.
2.9.N. Десоноризација звучних сугласника забележена је нарочито
на крају речи. У ГС на тај се начин појављују две варијенте једне речиI
што значи да овај фонетски процес није још завршен“.
бW пW i блуб и јблупI гроб и тропI зуб и зуп;
дW тW млад и млатI напред и напретI под и пот;
s W цW премљеš и премљецI
P . С. 2LP И t{C}
ОИС J it! J НОЗИС И НОtti.
Звучни сугласник f може бити замењен својим безвучним паром
на почетку и у средини речиW
i W кW јаће и каћеI отраја и отракаI телит и теклитI загушит и
закушит.
Аналогијом према овим променамаI јављају се и супротни процеси
када се звучни сугласници умећу на месту својих безвучних пароваW
кW iW гркљан и прiљан;
тW дW папрат и папрад.
У свим овимI и сличнимI случајевима забележили смо и прелазне
фонетске варијанте дотичних сугласникаW пеI д"I s“I i“I з“I ж“I б"I туI
ц“I кI с“I ш“I тако да свака реч може имати четири фонетске варијанте
Eна примерW зубI зуб“I зупI зуп“F.
2.9.2. Известан број лексичких варијанти настао је у ГС некон
губљења сугласника. Ни овај процес није завршен те сеI и у овим слу
чајевимаI појављују две варијанте једне речи. Најчешће се губе суглас
нициW вI гI дI јI кI лI мI нI пI pI тI ћ“I xI шI било из сугласничких групаI
било из других контекста на почеткуI у средини или на крају речиW
На почетку речиW јарми и армиI пчела и челаI халат и алатI хам
и амI херпела и ергелаI хиљада и иљадаI хајс и ајс.
“ А. БелићI Галички дијалекат . . .I стр. N4R; П. ИвићI О говору Галипољских
Срба . . .I NPRJJNPT.
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У средини речиW дуван и дуанI дигнут и динутI заједно и зајеноI мислит
и миситI мадува и мауваI нитко и никоI ничаји и ничииI бдма и блмаI
одзбвнет и озбвнетI октомбер и октоберI пептар и петарI скроб и сробI
снаја и снааI ствар и сварI овде и одеI телећно и телећ”оI товар и тоарI
фришко и фишкоI фруштук и фуштукI шпорхерт и шпорертI шторет
итд.
У финалном положајуW јединаест и јединаесI кад и каI кишћ“ и кишиI
кост и косI литовар и липоваI поред и пореI трпијаш и трпија итд.“
2.9.P. Сугласници дI сI т могу се појавити и у речима у којима се
њихово присуство не може објаснити етимолошки“W здракI здрелI здрелитI
здрет Eсхр. зракI зреоI зретиF; чустI шист Eсхр. чутиI шитиF;
стредаI стрећаI стребран Eсхр. средаI срећаI сребрнF.
2.9.4. Регресивна асимилација сугласника ретко се сусреће у ГСW“
к W p — рW рW интекшир W интершир;
т W и — пW пW штотел W штотелI
нW л — л W л понеделник W поледелник;
бW т — т W тW брита W трита.
Прогресивна асимилација је сасвим ретко заступљена у овом говоруW
нW p — н W н. календар W календан.
2.9.R. Аналогији смо приписали следеће фонетске променеW“ за
лета место зарета Eаналогијом према далI јелF; замену Jач“I Jац у речима
косач“I мољацI суфиксима JакI JакW косакI молак.
2.9.S. Да наведемо и неколико изолираних фонетских промена. Реч
вóжбина има фонетску варијанту важмина где је промена у групи од
два сугласника извршена под утицајем носног сугласника из следећег
слога. Интересантно је да се је после ж појавио исто билабијални суг
ласник EмFI који јеI са фонетске тачке гледиштаI близак сугласнику н.
Да наведемо још неколико таквих примераW инвентал и инвентарI
олтанишат и ортанишатI пупољак и пупоњакI зббњача и зббљача итд.
2.9.T. Споменули смо да сугласник в има као варијанту полувокално
у. У неким смо примерима забележили и један прелазни гласI неку
врсту лабијалног в EwF. Варијанта изражена полувокалом ближа је само
гласнику уI док је лабијално в ближе сугласнику в. J
Лабијално вређе се сусреће у ГС у упоређењу са сугласником в
и полувокалног у иакоI у већини случајева имамо три варијанте једне
речиW девкаJдеукаJдеzvкаI став — стају — стагуI товар — тČуар— тогvapI
JJy LJk „J
блав — блау — благоI право — прауо — прагуо итд.
“ А. БелићI Дијалекти ...I стр. 24P; П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .
стр. NR4; М. СтевановићI Ђаковачки говор . . . I стр. 82J8P.
** Божо ВидоескиI Кумановскиот говорI СкопјеI N9S2I стр. 9NJ92.
** А. БелићI Дијалекти...I стр. 2P8; П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I
стр. N49; bmil metroviciI draiul carasovenilor . . .I стр. N22.
** П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. NR4— NRS.
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2.9.8. Једначење сугласника по месту образовања води ка појави
сугласника ж и ш на месту зи с али само испред следећих сугласника
са којима стварају сугласничке групеW љI њI ћI ч“ Eу случају сугласника
сF и ђ Eу случају сугласника зFW
с W шW с H љW бблесан W болешљиуI јестW јешљиу;
с H њW коса W кошњиште; „“J.
с H ћ“; лескар W лешћарI лист W лишћеI наместил W намешћалI поме
стит W помешћат;
с H ч”W даска W дашчица;
зW осW зH ђ”W грозд W грбомсђе.
Има случајева када се једначење сугласника зи с према месту обра
зовања не врши ни у поменутим контекстимаW исчупатI исчитатI ис
празњен.
2.NM. У ГС постоје следећи сугласнички фонемиW LбLI LвFI EгLI LдI
LђLI LsLI LжјI LзfI ljLI LкLI LлLI LљLI Lм.LI LнLI LњLI LпfI LpLI LcLI LтLI Lћ”LI LфjI
|xLI LцLI LчFI Lџ”LI Lп}.
Ове фонеме можемо расподелити на следећи начинW
В }
М Н Њ
ЈT Љ р
К П Т ћ? ч? ц
г б д ђD fg” p
fff. С ф Х
Ж З
2.NM.N. Корелација звучних и безвучних сугласника добро је сачу
вана у ГС. У њу улазе осам корелативних пароваI седам из серије тврдих
и један из серије меких сугласника.
jб| J |п|I EдF J EтLI LгF J EкFI LзL J LcLI Lж! J EшLI Lџ”L J fч“FI LsL J
сJ јц.LI LђL J fћ”L.
Корелација звучних и безвучних сугласника има два јака положајаW
испред вокала и испред сонаната.
Испред вокалаW
б– пW бере J переI бије J пије;
д J т. дал J талI дек J текI док J токI
ј J кW iод J кодI jбра J кбра;
з J с коза J кбсаI зија J сија;
ж J шW кбокса J кошаI жали СJ шали;
и? J ч“W иак J чакI
s J цW sapa J цараI салнsa JJ сâлнца;
ђ J ћ”W ђака J ћака.
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Испред сонаната корелација звучних и безвучних сугласника слабо
је заступљена. Ево неколико примераW
б J пW брање J прањеI брат J пратI брава J права;
д J т. дрен J тренI друле J труле;
сJ кW ласа J класаI грађа J крађаI грам J крам;
з J сW змеј J смејI зна J сна.
T
За фонолошке опозицијеж J иI и J ч и s → ц имамо само рестрик
тивне парове са реализацијом ових сугласника испред сонанатаW
ж J инW дужност J душникI жвала J шваба;
и? J ч“W и векау сJ чвор;
s J цW sверка Ap цветерI p8издељ J цвикере.
Испред сонанатаI фонем LђL јавља се само у речима ђевкау и ђsé
кавица. Ова два примера не стварају минималне фонолошке парове са
другим речима које садрже фонем EћF испред EвF. ИначеI у ГС фо
нем fћ”L ретко се јавља испред другог сугласникаI а од сонаната забе
лежен је само испред фонема LнFW телећно.
2.NM.N.N. Корелација звучних и безвучних сугласника неутрализује
се у следећим позицијамаW
ИспредI фонолошки и фонетскиI безвучних сугласникаW
„“. б J П. Арабин — арапскиI боб — ббикаI клубе — клупчеI Србин —
СрИСКИ I
д J тW од J{J сутра J отсутраI под — крађа J поткрађом;
з J сW из JJ празнит J испразнитI из — цедит J исцедитI
ж J иW из J{J чулат J изисчупат J ишчупатI полбосит — полб
штеI служит — слушкиња.
Испред звучних сугласника.
б J пW топ — тобџија;
д J тW делит — делидбаI сват — свадба.
Забележили смо случајеве када се корелација звучних и безвучних
сугласника не неутрализујеW роб — рббскиI обчинут итд.
Нисмо наишли на примере у којима би се неутрализовале корела
цијеW и? J ч“I ђ J ћ“I s cJ ц.
2.NM.2. Фонеми EвF и EфF разликују се фонолошкиI али не стварају
корелативни пар на основи звучности и безвучности. Фонолошка опо
зиција EвF и EфF не неутрализује сеI те је због тога стављена ван система.
Фонем Eвј припада сонантима Eа не африкатимаFI а фонеми EфLI LxLI са
држе однос звучанJбезвучан само са фонетске тачке гледишта. Иако
фонеми EвF и LфL не улазе у корелацију односа звучних и безвучних
сугласникаI иако оба имају исто место образовања Eоба су лабиоденталнаF
и оба су тврди сугласнициI можемо ипак образовати минималне фоно
лошке парове на основи различитог семантичког садржаја речи у које
улазеW вата J фатаI вино J финг итд.
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ИначеI фонолошка идентификација сугласника Lв]I LјLI LлLI LљLI Lм.LI
н“I EњFI LpLI LфLI LxL може се вршити фонолошким опозицијама са било
којим другим сугласницима типаW вара J караI вила J шила итд.
2.NM.P. У ГС постоје пет меких сугласникаW ђºI jI љI њI ћ“I од којих
четири имају тврде парове и стварају фонолошке опозицијеW ђD — „“I
љ — лI њ— нI ћ” — ч“. Пошто у говору не постоји корелација мек J тврд
сугласникI разлика између ових фонема није корелативног карактера
већ дисјунктивногI према месту образовања дотичних сугласника.“ То
ипак не значи да не можемо остварити фонолошке опозиције између
меких и тврдих сугласникаW
ћ? J чºW ћула J чулаI ћупа J чула;
њ J нI врања J вранаI сања J сана;
Jb J лW љуља J лулаI љута J лута.
Не располажемо ни једним примером минималних парова за опо
зицију ђе J и?.
Сугласничке групе
P. Број сугласничких група у ГС знатно је мањи у поређењу са
њиховим бројем у књижевном језику због упрошћавања ових група
губљењем једног од саставних делова. У знатном броју ових група из
вршене су и неке фонетске промене које дају сугласничком систему
говора известан специфичан карактер.
Сугласничке групе од два сугласника најчешће се сусрећуI а њих
има највише у средини речи. Мањи је број група од три сугласникаI
а од четири врло се ретко сусрећу.
ДајемоI у наставкуI све сугласничке групе од дваI три и четири
елемента и то према месту где се појављујуW на почеткуI у средини и
на крају речи. Треба напоменути да број сугласничких групаI који до
носимо овдеI не треба сматрати апсолутним већ само као оријентаци
они податак. Наша се анализа заснива на дијалекатском материјалу који
смо имали на располагањуI тако да би допунски материјал из ГС могао
допунити наше податке. АлиI нова истраживања ГС не би могла пони
штити наше примедбе о структури сугласничких групаI о фонетским
променама у оквиру тих групаI о могућностима комбинација сугласника
у ГСI о дистрибуцији сугласничких група итд.
P.N. Групе од два сугласника
ДоносимоI у облику табелеI групе од два сугласника на почетку
речи. Сугласници вертикално постављени сачињавају први елеменат
групеI а други елеменат сачињавају сугласници постављени хоризонталноW
** Л. Е. КалнвшнњI Развитие корреллции твердих и мликих соцласних фонем в
славанских азвикахI МоскваI N9SNI стр. NMSJNMT; П. С. КузнецовI О фонологическојt
системе сербохорватскоползикаI Известин АН СССРI Отделение литературњ и извикаI
sffI 2I МоскваI N948I стр. NPS.
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Ево по један пример за сваку групуW
бjaJбјаI бламенI бљудоI брадатI влајаI враI гласI iљбмбаI гњездбI ipa
динаI дбијатI двојкаI дјузаI длакаI дмурацI дноI дрбљаI ђ8éкаваI šвбноI
жвалаI жлебитI жљебураI жмуритI збогI зверкаI згубитI здуковацаI златоI
змијаI знакI квитаI кјулбсаI клатI кључ”I кнезI књигаI кранI младI мљаскатI
мразI пјешинавI пладнеI пљуватI прагI псеI пxJпxI пчелаI свећаI скамијаI
сланаI смејI снаI стањеI срећаI стаклоI сфатI твојI тјаскI ткатI тфујI
фјерулујI флураI фљакI фришкоI цветI чворI чекблаI и векауI швабаI шкор
пијаI шлицI ниљепI шмакI шнајдерI шрафI шпаратI шталаI шћомп.
Као што произилази NNP приказаног материјалаI забележили СМО На
почетку речи 8N групу од два сугласникаI што значи 2R мање него у
књижевном језику.“
Као први члан сугласничке групе најчешће долазе безвучни сугласници
Eу 4S групаFI затим звучни EPMF па сонанти ERF.
Према фреквенцијиI као први чланови група од два сугласника на
почетку речиI сугласници долазе следећим редоследомW иI сI дI кI лI зI
тI жI бI фI iI мI ч“I вI цI иI ђI s. У овом се положају не сусрећу сугласници
јI лI љI нI њI pI ћ“I x.
У овом се положају не може појавити ни сугласник рI у том контек
сту он постаје слоготворан.
Звучни сугласници најчешће долазе испред једног сонантаI ређе
испред другог звучногI а никад испред безвучног сугласника.
Безвучни сугласници најчешће долазе испред једног сонанта или
испред другог безвучногI а никада испред звучног сугласника.
СонантиI у групама од два сугласникаI долазе само испред другог
СОНаНTa.
Као друiи члан групе од два сугласника најчешће долазе сонанти ES2
сугласничке групеFI затим безвучни ENRF иI најзадI звучни сугласници E4F.
Према својој фреквенцији у овом контекстуI сугласници долазе овим
редоследомW лI вI pI љI јI кI мI нI њI бI ч“I фI пI тI дI гI хI с. У овом положају
не сусрећу се сугласници ђI жI зI ћ“I цI иI ни.
Звучни сугласници јављају се само иза другог звучног сугласника.
Безвучни сугласници долазе само иза другог безвучног сугласника.
Сонанти долазе иза било ког другог сугласника.
Произилази да сугласничке групе са почетка речи имају следеће
структуреW звучан H звучанI звучан H сонантI безвучан H безвучанI
безвучан H сонантI сонант H сонант.
** И. И.Ревзин EМоделилзикаI МоскваI N9SPI стр. 42–4PF помиње NMSсугласнич
ких група у српскохрватском књижевном језику. Тај податак доноси премаW t. AppelI
ЕnergiebasisJArtikulationsbasisI tieuer plavistisches gahrbuchI N9RT—N9R9I SI стр. 9PJ9T.
У говору Срба у Белобрешки забележили смо на почетку речи 92 су гласничке групе
које смо анализирали у раду цитираном у напомени бр. 2.
4S МИЛе Томић
P.N.N. Забележили смо следеће групе од два сугласника у средини
речиW
Као први чланW
бW бЗI бјI блI бнI бњI брI бч“I би” Eукупно 8 групаF
вW вI вдI вјI вкI влI вљ вну вњI врI втI вћ”I виI вч“ ENPF
iW idI зI глI iљI мI нI гњI тр E8F
дW дбI двI дјI дјI длI дљI дмI днI дњI др ENMF
жW жбI ждI жћ“I жјI жлI жљI жмI жнI жњ E9F
зW збI звI зI здI зјI злI ЗмI знI зр E9F
jW jбI jeI jiI jдI jђ”I јосI јзI jiI jКI јљ јљI јмI јнI јаI jрI јеI јатI јфI јиI јч“I ju”I ји
E22F
кW кв. клI кљI кмI кнI крI коI ктI кцI кч“I киш ENNF
лW лбI лвI лiI лдI лsI лжI лзI лкI лмI лнI лњI лиI лтI лiћI лфI лхI лцI лч EN8F
љW љбI љкI љhI љњI љц ERF
мW мбI мдI мжI мјI мкI млI мљI мнI мњI миI мрI мтI мфI мцI мч“I ми ENSF
нW нбI нI ноI нћ“I нsI нжI нзI нкI нљI нпI неI нитI нћ“I нfI нцI ни“I ни“I ни EN8F
њW њкI њц E2F
пW ткI плI пљI пнI прI псI птI пцI пч“ E9F
pW pбI рвI рiI pдI рђI psI pжI pjI pКI рлI pљI рмI рнI рЊI paI pcI pтI рћ“I рфI
рхI рцI рч“I ри“I ри E24F
сW свI сосI сјI скI сл.I смI сну сњI стI срI стI сфI сцI си”I син ENRF
тW твI тјI ткI тлI тљI тмI тнI тњI тиI трI тсI тф EN2F
ћ”W ћкI ћ“н E2F
фW фкI флI фнI фiI фтI фр. ESF
цW цвI цкI це EPF
ч”W чºкI ч“љI ч?мI чен E4F
шW швI шјI шкI илI шљI имI инI шњI шпI штI шћI шчº EN2F
Као други чланW
бW дбI жбI збI jбI лбI љбI мбI нбI pб E9F
вW двI звI јеI квI лвI рвI свI твI цвI шв ENMF
јW вI дI зI jiI лI нiI pi ETF
дW вдI гдI ждI здI јдI лдI мдI ноI рд E9F
ђ”W жђ”I jђ”I нћ“I рђ E4F
sW лsI нsI ps EPF
жW јонсI лжI мжI нжI pжI сос ESF
зW бзI fзI јзI лзI нзI ERF
јW бјI вјI дјI жјI зjI jjI мјI рjI cjI тјI иј ENNF
кW вкI jКI лкI љкI мкI нкI њкI ткI рhI скI ткI ћкI фКI цкI чºкI шк ENSF
лW блI влI глI длI желI злI јл.I клI млI нљ плI рлI сл.I шљ флI ил ENSF
љW вљI iљI дљI жељI јљI кљI мљI пљI рљI тЉI чљI шљ EN2F
мW мI дмI жмI змI јмI кмI лмI рмI смI тмI чемI шм EN2F
нW бнI виI нI днI жнI знI јнI кнI лнI љнI мнI тнI рнI снI тнI ћºнI фиI чунI шн EN9F
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њW бњI вњI fњI дњI жњI лњI љњI мњI pњI cњI тњI шњ EN2F
W јаI лпI маI нпI риI стI тиI ши E8F
W брI врI прI дрI зрI jрI крI мрI прI срI трI фр EN2F
W јеI кеI неI псI реI тсI це ETF
тW втI јитI ктI лтI мтI нитI птI ртI стI фтI шт ENNF
ћ”W вћ“I лiћ“I нћ“I рћ“I шћ” ERF
фW jфI лфI мфI ноћI рфI сфI тфI фр. E8F
W
хW лхI px E2F
цW виI јиI кцI лцI љцI мцI нуI њцI пцI рцI сц ENNF
н“W бч“I вч“I јч“I кч“I лч“I мч“I ни“I пч“I рч“I с ч“I шчº ENNF
и“W би”I ju”I ни”I ри” E4F
шW јиI киI миI нишI pиI син ESF
Дајемо по један пример за сваку групу од два сугласникаW
августI авлијаI ајдукI ајзенбанI акордибнI аксаI алдамашI алетрикаI
амбарI амендаI ангелI анђелI антикристI априлI арвалукI аргатI арђавоI
армиI арњеI арпаџикI арсураI артијаI арцајбсI аринбуI асомнијеI аспиринI
асталI šрбаI аржатI баламаI баринI бајалницаI бајлаI баланцаI балмашI
банкаI бариштеI барјакI баскијашI бадњиI балваI башкаI безбожникI белауж
њавI белкаI беснотињаI библиотекаI бициклетI блајданI благословитI близ
накI боканчаI ббктерI болешљиуI бомфајерI ббикаI ббцкатI ббчкаI бравноI
браздаI брашноI брајатницаI брбљатI брешћеI бринутI брбрфекI букварI
визлаI витјазI тамжатI гладницаI лицибрI поломразицаI јбрчицаI траждарI
грбњачаI привчаI грифлаI грмњаваI грбжђеI тужбаI гушјаI даншифI дал
жинаI дашчицаI дебелокљунацI девкинаI деколтирI декционалI делидбаI
десфајмоватI деч?муpијаI детлић”I дивјаI дивљаI диспензарI добројитоI дбл
њакI дрвцеI дркћатI дулчацаI ДумитровданI дућанџијаI душманI ејза
менI елхаI жалбаI ждребнаI извадитI изгаженI изјаловенI излазI инжекторI
интекширI исцедитI исчитатI исинакатI ишлаI јајњеI једанпутI ЈелiћаI
јесењкаI јефтикаI кајвезI калфаI капљаI каштарI КарансебешI карлицаI
калциI карљаI клајнетI клупчеI кненлеI комчаI комшијаI кбожјаI копиљнациI
копилњакI крајцерI кpбрнаI купциI кутњакI лајберI лафкињаI лажљиуI
лутралиI мајмукаI маневраI манжетаI маркаI малзараI мекчатI Мирћин
скиI МурџилоI мутиљцеI мутмелI најђинiошанI најблI најжалтI најјакI
најљутI најрадI најсилнијенI најћестI најчервенI најшаренI насредI нафракатI
објалоI обиDанутI овчарI одговоритI одјутроскаI бдмаI блтаI ономланиI
дсјаI бемиI отпушћанI отсутраI паметљивацI памтитI парфинI лакšajkaI
педепсиратI ПемциI ПемкињаI пензијаI песачљивI позрелитI ПовражмеI
првњиI премљезI пролиснујетI пупоњциI рајпетлаI расвеститI рацветанI
рашпилI салsaI седамдесетI седлбI сегментI субзистенцаI талпаI ТамишварI
тамјанI теiлитI телећноI тобџијаI ћајкаI ћижмаI ћинћајкаI уpsaлаI
фанфараI фић катI центаI целокупнаI цепљијаI цигурноI цимпорI цукнутI
цуцкаљкаI чекмежI четвбрицаI четкаI чизмаI чирешњаI чудљиуI ши
љбокI шлајферI шпорхерт. Jy
48 МИЛе ТОМИћ
Из приказаног материјала произилазе следећи закључциW
забележили смо укупно 2PS група од два сугласника у средини
речи;
испред и иза другог сугласника најчешће се јављају сонантиI а затим
безвучни и најређе звучни сугласници;
ево редоследа сугласника који се јављају испред другог сугласникаI
почевши од оног са највећом фреквенцијомW bI јI лI нI мI сI вI кI шI тI
дI аI зI жI бI гI фI љI ч“I цI ћ“I њI
испред других сугласника не долазе ђºI sI xI uº;
звучни сугласници најчешће долазе испред једног сонанта и ређе
испред другог звучног сугласника; само у једном примеру забележили
смо групу од једног звучног и једног безвучног сугласника Eби“F;
безвучни сугласници долазеI по правилуI испред сонантаI ређе
испред другог безвучног а никада испред звучног сугласника;
сонанти долазе испред било ког другог сугласника;
према фреквенцијиI као други чланови група од два сугласника у
средини речиI сугласници долазе следећим редоследомW нI кI лI мI љI њI
fFI цI jI тI вI бI дI фI пI iI cI жI шI PI ч”I иI ђºI p; u P
као други чланови сугласничких групаI сугласници се понашају
исто као када долазе испред неког сугласникаI те можемо сматрати да у
средини речи сугласничке групе могу имати следеће структуреW звучни –|J
звучниI звучни JJ сонантI безвучни JJ безвучниI безвучни JJ сонантI
сонант H звучниI сонант H безвучниI сонант H сонант.
P.N.2. Забележили смо следеће групе од два сугласника на крају
речиW
безвучни JJ безвучниW ксI ктI стI фтI интI шћ“;
сонант H безвучниW јcI juI лкI лцI Лч“I миI мфI нкI нитI ниI рhI риI ртI
рч”;
сонант H звучниW јаI лдI мбI нI ни“I рбI рiI pжI
сонант H сонантW јмI лмI рн.
Дајемо по један пример за сваку од поменутих сугласничких групаW
августI бециркI биртI борч“I бумбI грумбуксI дамфI декунiI киштI кишћ“I
контактI корпI креденцI кукумелчI лајмI лутралцI луфтI парадајзI палнI
ПирI пирини“I плантбанкI смалзI фабрикантI филмI хајсI харжI чарнI
шолдI штајцI шћомт.
На крају речи забележили смо само PN групу од два сугласника
чији саставни деловиI према својој фреквенцијиI долазе овим редо
СЛедlMW
као први елеменатW рI лI нI јI м.I кI шI фI с;
као други елеменатW тI цI кI бI чºI тI мI пI cI ћ“I дI иI нI PI ж.
P.N.P. Из досадашњег излагања произилази да смо у ГС забележили
укупно P48 група од два сугласникаW 8N на почетку речиI 2PS у средини и
PN на крају речи. Ако узмемо у обзир све ове сугласничке групеI можемо
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направити следећи редослед њихових саставних делова према броју
група у чији састав улазеW
као први саставни деоW рI јI лI cI шI нI кI мI дI тI тI PI вI жI бI iI
фI ч“I љI цI ћ“I њI ђI sI и Eсугласник х није забележен у овом контекстуF;
као други саставни деоW лI нI кI рI вI љI мI нI тI јI њI ч“I цI бI пI дI фI
iI ћ“I cI шI жI зI џ“I sI x.
Независно од положаја сугласничких група у речи и од положаја
сугласника у једној од тих групаI можемо успоставити следећи редослед
њихових саставних делова према фреквенцијиW рI лI кI вI кI јI мI тI сI
шI дI пI бI љI iI PI фI чI жI цI њI ћ“I иI ђI 8I x.
P.N.4. Упрошћавање сугласничких група губљењем једног од двају
сугласникаI није увек доследно. Забележили смо примере брдушаI ди
нут али и брндушаI дигнут.
Упрошћавање сугласничких група на почетку речиW
бд W дW деније Eкњ. бденијеF
влWул W улажно Eкњ. влажноF
гдW i W ie Eкњ. гдеF
птW т W тичека Eкњ. птицаF
пч”W ћ” W ћела Eкњ. пчелаF
фрW ф W фуштук E< фруштукFI фишко E< фришкоF
хвW ф. ; фала Eкњ. хвалаFI фатат Eкњ. хвататиF
хл ; л. ; ладно Eкњ. хладноF
хр W p W рабрит Eкњ. храбритиF
хт W т W тет Eкњ. хтетиF
Упрошћавање сугласничких група у средини речиW
вдW д W оде Eкњ. овдеF
iм W м W дабоме Eкњ. дабогмеF
iн W н. W дикут Eкњ. дигнутиF
fњW њ W бањи Eкњ. бадњиF
дмW м W бла Eкњ. одмахF
днW н W изглđнит Eкњ. изгладнетиF
жјW ж W божа Eкњ. божјаF
здW P W ibePб Eкњ. гнездоF
jjW j W најак Eкњ. најјачиF
мбW б W бобонца Eкњ. бомбонаF
нд W д W брадуша Eкњ. брндушаF
нсW с W паса мент Eрум. раnsаmentF
нт W т W бутувник Eкњ. бунтовникF
нфW ф W фантерија Eрум. infanterieF
нч“W ч“ W трчар Eкњ. грнчарF
сл W с W мисит Eкњ. мислитиF
тв W т W брита Eкњ. бритваF
ткW k W поковица Eкњ. потковицаF
ткW т W iљато Eкњ. глаткоF
тсW ц W поцирен Eкњ. потсиренF
RM МИЛе ТОМИћ
Иза лабијалних сугласника не изговара се љ у трпном придеву и
глаголским именицамаW изгубенI склепенI узајменI ојарменI јаловење.“
Упрошћавање сугласничких група се најчешће врши губљењем
првог саставног елемента што јеI пре свегаI изазвано начином образо
вања и изговарања појединих сугласника. Најчешће се упрошћавају
групе образоване од два праскава сугласника.“
Ако иза праскавог следи фрикативни сугласник или сонантI група
коју сачињавају та два сугласника најчешће остаје неизмењенаW псетовI
трај.
Сугласничке групе у финалном положају ређе се упрошћавају.
Речи са таквим групама углавном имају два обликаW један са очуваном
сугласничком групом и један са упрошћеномW
нтW н W командант и команданI штант и штанI
стW с W јединаест и јединаесI кост и косI кđстаст и кбстас;
штi W и W кишит И Киш ;
шћ” W и W кишћ“ и киш.
P.N.R. Део сугласничких група садржи извесне фонетске особинеI
специфичне за ГС. И овом ћемо приликом примере из Свинице упореди
ти са одговарајућим књижевним облицима.
На почетку речиW
бл W пл W бламен Eкњ. пламенF
бл W бљ W блутава Eкњ. бљутаваF
*л W дл W лето Eкњ. длетоF
гл W iљ W iљива Eкњ. гљиваF
fњW и W iЊезб Eкњ. гнездоF
sв W зв W sвезда Eкњ. звездаF
мл W мн W млбiо Eкњ. многоF
пр W бр W праска Eкњ. брескваF
слW шљ W слива Eкњ. шљиваF
цкW ск W цкела Eкњ. скелаF
чек W шк W чºкбла Eкњ. школаF
шлW шљ W шливовица Eкњ. шљивовицаF
шљW чл. W шљанк Eкњ. чланакF
шљW ил W шљеп Eкњ. шлепF.
У средини речиW
бљW бњW бнW збRљачаI зббњача Eкњ. зобницаF
вјW вљ W дивја Eкњ. дивљаF
iљW кљ W грiљан Eкњ. гркљанF
дњW дн W радњи Eкњ. радниF
жмW зм W чижма Eкњ. чизмаF
знW жњ W мрзна Eкњ. мржњаF
кнW књ. W сукна Eкњ. сукњаF
кчºW кu W мекчат Eкњ. мекшатиF
мњW мј W тамњан Eкњ. тамјанF
*“ Маринко СтанојевићI СеверноJтимочки дијалекат ...I стр. P8R.
“ П. ИвићI О говору Галипољских Срба ...I стр. NP8.
Говор Свиничана RN
мњW мљ W ipмњава Eкњ. грмљаваF
мтW на W једампут Eкњ. једанпутF
нiW нђ W анјел Eкњ. анђеоF
нђ W нж W анђилир Eкњ. инжењерFI манђетла Eкњ. манжетнаF
нкW Њк W љк W СеденкаI седењка Eкњ. седељкаF
нт W мт W пантит Eкњ. памтитиF
нфW мф W канфор Eкњ. камфорF
рiW рђ W јерieф Eкњ. јерђефF
pмW pн W касарме Eкњ. касарнаF
pini W лт W измартеришат Eкњ. омалтерисатиF
скW цк W мљаскат Eкњ. млеацкатиF
слW шљ W мислење Eкњ. мишљењеF
стW шт J бетар Eкњ. оштарF
тл I тн W манђетла Eкњ. манжетнаF
ћкW цк W клаћкат Eкњ. клацкатиF
шкW чкW кашкат Eкњ. качкатиF
шњW шн W лешњик Eкњ. лешникF
ст”W шћ W част”ен Eкњ. чашћенF
шћ”W ск W лешћар Eкњ. лескарF
шћ”W штW кршћан Eкњ. крштенF
шћ”W шт W пишћ“бл Eкњ. пиштољF
Највећи део ових фонетских особина познат је и другим српским
говорима и оне су објашњене у стручној литератури. Из тог разлога
задржаћемо се само на неким од њих које су специфичне за ГС.
aF У овом се говору чувају сугласничке групе сл и ст и у контекстима
у којима се у другим српским говорима и у књижевном језику налази
шљи шт. Такви се облици Eтипа сливаI бетро итд.F сматрају архаизмима.“
бF За чување група слI стI појаву групе вј EздравјеFI пр EпраскаF као и
депалатализације љ и њ EливаI сукнаFI налазимо паралеле у призренско
Jтимочким иI нарочито македонским говоримаI у којима су ове појаве
Веома честе.“
вF Извесне фонетске промене сугласничких група проузроковане
су процесом асимилације“W мљ J мњ EipмњаваFI мт J нпт EпантитFI
ни се мт EједампутF итд.
гF Појава сугласничких група мл и мљ место мњ и мњ може се објас
нити дисимилацијом млбiо E< многоFI зббљача E< зобњачаF.“
** М. СтевановићI Ђаковачки говор . . .I стр. T9.
** А. БелићI Галички дијалекат ...I стр. NM2— NNNI NN4—NNS; Божо ВидоескиI
Кумановскиот говор...I стр. R9JS4.
** П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. N48.
44 М. СтевановићI Ђаковачки говор . . . стр. 8N; Миливој ПавловићI Говор Сре
течке Жупе . . .I стр. N24.
R2 МИЛе Томић . . .
P.N.R.N. За разлику од већине српских говора у РумунијиI ГС је
један од ретких у којима се чувају сугласничке групе у финалном поло
жају. У стручној литератури“ сматра се да су финалне сугласничке
групе нестале у већини српских говора и да су се оне каснијеI аналоги
јом на друге обликеI у неким говорима реконструисале.
P.N.S. Присуство неких група од два сугласника може се објаснити
архаичним карактером ГСW
лб Eкњ. обFW делба Eкњ. деобаF
лб Eкњ. убF W далбак Eкњ. дубокF
лв Eкњ. увF W балва Eкњ. буваF
лs Eкњ. узFW cáлsa Eкњ. сузаF
лж Eкњ. ужF W далжина Eкњ. дужинаF
лн Eкњ. онF W полноћ” Eкњ. поноћF
лт Eкњ. утF W жалт Eкњ. жутF
лч“ Eкњ. учF W жалч Eкњ. жучF
P.N.T. Девокализацијом слоготворног р јављају се у ГС извесне
сугласничке групе које нису забележене у одговарајућим књижевним
облицимаW
pђ W äрђа Eкњ. рђаFI арђаво Eкњ. pђавоF
рж W äрже Eкњ. pжеF
рм W карманопи Eкњ. крманошF
рњ W арње Eкњ. pњеF
P.N.8. Губљењем вокала у међусугласничком положају долази до
формирања неких сугласничких групаW
бр Eкњ. барF W бријак Eкњ. барјакF
др Eкњ. дарF W удрит Eкњ. ударитиF
др Eкњ. дирF W дректор Eкњ. директорF
јн Eкњ. ХињF W кујна Eкњ. кухињаF
кр Eкњ. корFW крачка Eкњ. корачF
ни“ Eкњ. начF W пиринџ“ Eкњ. пириначF
рн Eкњ. руну W турнетина Eкњ. горунетинаF
ст Eкњ. сетF W четрдест Eкњ. четрдесетF
P.N.9. Појавом самогласника између два сугласника врши се упрош
ћавање неких сугласничких групаW
бер Eкњ. брF W берање Eкњ. брањеF
жен Eкњ. жнF W положеница Eкњ. положницаF
пар Eкњ. прF W параћка Eкњ. праћкаF
Облици берање и положеница појавили су се у ГС аналогијом према
облицима берем и положена. Присуство самогласника а у првом слогу
речи параћка може се објаснити утицајем самогласника из следећих
СЛОГОВа.
is в. нпр. П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. N4M.
Говор Свиничана RP
P.N.NM. У примеру пладниште изостала је метатезаI а у табар Eкњ. грабF
даљинска дисимилација је уклонила првоI а не друго р.“
P.N.NN. Има сугласничких група које се у ГС јављајуI а којих нема у
одговарајућим књижевним облицимаW
дј Eкњ. дF W лудје Eкњ. ЉудиF
жњ Eкњ. жFW жњетва Eкњ. жетваF
је Eкњ. вF W кајвез Eкњ. гавезF
лк Eкњ. лF W кобилка Eкњ. кобилаF
лн Eкњ. лF W бајалница Eкњ. бајалицаF
лн Eкњ. нF W уселница Eкњ. гусеницаF
мб Eкњ. бF W октомбер Eкњ. октобарF
мљ Eкњ. њF W самљиу Eкњ. сањивF
пљ Eкњ. п.F W купљат Eкњ. купатиF
рл Eкњ. лF W урлар Eкњ. уларF
ри Eкњ. шF W аршеу Eкњ. ашовF
ск Eкњ. cF W зимуска Eкњ. зимусF
тк Eкњ. кF W куткурек Eкњ. кукурекF
ћ’к Eкњ. ћF W ораћка Eкњ. ораћаF
цк Eкњ. цF W ликце Eкњ. лицеF
ч’к Eкњ. чF W крачка Eкњ. корачF
шк Eкњ. шF W чашка Eкњ. чашаF
P.N.N2. И најзадI да споменемо и неколико примера у којима ГС има
групе од два сугласникаI а у одговарајућим књижевним облицима нала
зимо групе од три или четири сугласникаW
зб Eкњ. збрF W изберат Eкњ. избратиF
јм Eкњ. јмљFW узајмен Eкњ. узајмљенF
рм Eкњ. рмљF W ојармен Eкњ. ујармљенF
ск Eкњ. сквF W праска Eкњ. брескваF
тр Eкњ. jТрF W лоитра Eкњ. лојтраF
тр Eкњ. нгрF W котрабас Eкњ. контрабасF
тр Eкњ. тстрF W бтраја Eкњ. отстрагаF
P.2. Група од три сугласника — малобројна је. Оне се обично јављају
у средини и ређе на почетку речи. Само у примеру накст Eпоред накрстF
забележили смо групу од три сугласника у финалном положају.
P.2.N. На почетку речи забележили смо следеће групе од три су
гласникаW ждр.I здрI сарI свјI сврI склI скрI смрI спрI стрI шкрI шпрI штр.
ждребеI здракаI свранишатI свјаштањеI сврачакI склепнутI скрајникI
смрадI спреташI страшилоI шкpбурнаI шприцI штреф.
JNS. А. БелићI Дијалекти . . .I стр. NPSJNP8; П. ИвићI О говору Галипољских Срба . .I
стр. NRNJNR2. |J J
R4 МИЛе ТОМИћ
P.2.2. У средини речи забележили смо следеће групе од три суглас
никаW бекI вскI пштI ждрI збрI зглI зрI здрI змрI зарI jђ’вI јарI јетI јувI кстI
лжнI лкнI лнsI лнцI лекI лчљI мбрI мскI нiлI нпрI некI нилI нпрI нилI њскI
пскI ражњI pнфI рекI рстI ринI ритI скрI сплI спрI ствI стрI ткљI ткрI талI
титI штpW djaрeнI амбријашI антренI антрикристI аустринскиI андaрж
њуватI ЗршницаI Барштић“I бистроI божанственI винскаI далжникI друствоI
думбpбвицаI екскурсијаI ЕнглезI збојштоI избратI изгланутI изгребатI
изпразнитI искраI исплауI исправитI јесенскиI карнфилI кожокарскиI кбнтраI
кбњскиI кускраI лоповскиI мајсторI малчљиуI МартиновскиI најђвекауI
наји векауI нездрелI нестрећаI ождребитI бтстранаI откључитI бтитетаI
пемскиI пилскоI пистрицаI пиштраI поздрављатI пољскиI поткрађомI пот
платаI размразитI рббскиI СарабрскиI сâлнsaI cáлнцеI свинскоI српскиI
трајстарI ТурскаI уждрељеI узглауI уншлагI ускрајакI центлиI чарствуI
чобалкнутI човечанскиI нутерски. –
P.2.P. У приказаном материјалу из ГС забележили смо свега SN
групу од три сугласникаW NP на почеткуI 4T у средини и N на крају речи.
На почетку речиI ове групе имају следеће структуреW
звучни — звучни — сонант
безвучни JJ звучни JJ сонант
безвучни — сонант H сонант
безвучни — безвучни JJ сонант.
Трочлане групеI забележене у средини речиI имају следеће струк
туреW
звучни JJ безвучни JјJ сонант
звучни JJ безвучни — безвучни
звучни — звучни — сонант
звучни – сонант H сонант
безвучни JјJ сонант H сонант
безвучни — безвучни JјJ сонант
безвучни JJ безвучни — безвучни
сонант H безвучни — безвучни
сонант H безвучни JјJ сонант
СОНаНТ H СОНант J{J сонант
сонант H сонант H безвучни
сонант H сонант – звучни
сонант H Звучни JJ СОНант.
Сугласничка група од три сугласника у финалном положају
има следећу структуруW
сонант H безвучни — безвучни
Као први елеменат трочлане групе најчешће се јавља сонантI затим
безвучниI а најређе звучни сугласник.
Говор Свиничана RR
Као централни елеменат трочлане групе најчешће се јавља без
вучниI затим сонант а најређе звучни сугласник.
Као трећи елеменат групе најчешће се јавља сонантI затим безвучниI
а од звучних сугласника само је један забележен у овом положају.
Редослед сугласника по заступљености у групама од три елемента
био би следећиW
Као први елеменатW нI лI рI зI сI јI тI мI бI гI кI љI њI пI иI вI жI
Као централни елеменатW cI тI шI кI тI тI бI дI мI нI ч“I „“I ђI жI
Као трећи елеменатW рI кI лI тI нI вI љI цI sI фI jI њ.
Сугласници р и л не могу бити централни елементи група од три
сугласникаI они у том контексту постају слоготворни.
P.2.4. Неке од ових група јављају се у ГС у оним речима које у књи
жевном језику имају групе од два сугласникаW
здр Eкњ. зрF W здракаI здрет Eкњ. зракI зретиF
стр Eкњ. стFW стредаI стрећа Eкњ. средаI срећаF
штр Eкњ. шрF W штраф Eкњ. шрафF
Појава сугласника т између сир Eу речима типа стредаF и сугласника
д између сугласника зир Eу речима типа здретF позната је већем броју
српских говора“ и скоро свим македонским говорима“.
P.2.R. Архаични карактер ГС допринео је очувању неких група од
Три сугласникаW
лжн Eкњ. ужFW далжсник Eкњ. дужникF
лнs Eкњ. узFW cáлнsa Eкњ. сузаF
лнц Eкњ. унцF W сâлнце Eкњ. сунцеF
лск Eкњ. оскF W селски Eкњ. сеоскиF
У речи божаствен група од четири сугласника свела се на три
испуштањем првог елемента Eкњ. божанственF.
P.2.S. Ево и неколико фонетских промена другог карактераW
сугласничка група штв изговара се као ству речи друство Eкњ.
друштвоF;
депалатализацијом првог елемента сугласничке групе њск добила
се група нек W свинско Eкњ. свињскоF.
P.P. Групе од четири суласника сусрећу се веома ретко у ГС. Ми
смо у Свиници забележили само следећеW
кспл W експлотатор
кстр W екстра
нств W детинство
рств W царство
тств. братство
*“ Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жупе . . .I стр. N2M; П. ИвићI О повору
Галипољских Срба ...I стр. N4N— N42.
** А. БелићI Галички дијалекат . . .I стр. N4P; Божо ВидоескиI Кумановскиот
говор . . .I стр. 9N—92.
RS МИЛе Томић
Ове групе имају следеће структуреW
сонант H безвучни JJ безвучни — сонант
безвучни J{J безвучни J{J безвучни JJ сонант
P.4. Анализом основних црта самогласника и сугласника ГС хтели
смо само указати на архаични карактер овог говораI на специфични
статус његових гласоваI на стране утицаје и на све оно што би могло
послужити онима који се другом приликом буду бавили истраживањем
овог говора.
Садашњи ГС изложен је јаком утицају књижевног језикаI првен
ствено преко школеI радија и телевизијеI а и преко све чешћих директних
контаката са носиоцима других српских говора нарочито са десне обале
Дунава. У прве промене овог новог положаја ГС убрајају се свакакоW
померање акцента ка почетку речиI замена групе чр групом цр Eу при
мерима типа чºpвен — црвенFI све ређа употреба вокалног лI прелаз су
гласника л на крају речи и слога у о итд.
Архаични карактер ГС одупираће се још извесно време новијим
утицајимаI али ће моратиI ту и тамоI попустити. Можда би интересантно
било испитати начин прилагођавања говора новој ситуацијиI као и на
чин прилагођавања књижевних облика фонетском систему говораI али
то неће више бити онај ГС који смо испитивали пре двадесетак година.
МОРФОЛОГИЈА
ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ EРОДI БРОЈI ПАДЕЖF
4. У ГС постоје следеће врсте речиW именицеI придевиI заменицеI
бројевиI глаголиI прилозиI предлозиI везници и узвици.
Граматичке категоријеW родI број и падеж садрже већи број специ
фичних особина.
4.N. Пошто смо поглавље о именицама раније објавили Eв. p. M.P.FI
навешћемо овде само неколико основних особинаI нарочито из разлога
што се специфичност статуса граматичких категорија најбоље огледа
код именица.
4.N.N. У ГС постоје извесна колебања у роду. Неке именице женског
родаI које се завршавају на сугласникI могу бити и мушког рода“W таја
бблест и теј бблестI таја јесен и теј јесенI таја кат и теј капI таја кос и
теј косI таја крв и теј крвI таја пећ“ и теј пећ“I таја помоћ“ и теј помоћ”.
Неке именице средњег рода могу бити и мушког рода“W то белило и
теј белилоI то брашно и теј брашноI то дрвб и теј дрвбI то јаре и теј
јареI то Дуње и теј Дуне итд.
Речи лажара и муштерија могу бити мушког и женског родаI у
зависности од контекста у коме се јављају.
Има речи које су у ГC женског родаI а у књижевном језику мушког
родаW бурата Eкњ. бурагFI здрака Eкњ. зракFI лиша Eкњ. лишајFI обода Eкњ.
ободFI оплећка Eкњ. оплећакFI папоња Eкњ. папоњакFI скраљушта Eкњ.
крљуштFI свитка Eкњ. свитакFI тијања Eкњ. тигањF. Има и обратних слу
чајева када је једна реч у ГС мушкогI а у књижевном језику женског
родаW додолој Eкњ. додолаFI поод Eкњ. поводаFI рер Eкњ. рернаFI штранi
Eкњ. штрангаF итд.
“ А. БелићI Дијалекти . . .I стр. PMR; Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жу
пе . . .I стр. NR9JNSM.
** Ђ. ДаничићI Историја облика . . .I стр. 8.
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Ево и неколико именица које у ГС имају облике за женски родI
док се у књижевном језику јављају као именице средњег родаW брвна
Eкњ. брвноFI двнија Eкњ. денијеFI млива Eкњ. мливоFI писма Eкњ. писмоFI
прбса Eкњ. просоFI ренда Eкњ. рендеFI шила Eкњ. шилоF.
Неким именицама мушког рода у ГС одговарају именице средњег
рода у књижевном језикуW прблет Eкњ. пролећеFI сврдал Eкњ. сврдлоF.
Само једна реч мушког рода у књижевном језику има облик за средњи
род у ГСW псе Eкњ. пасF.
Има случајева када ове или друге именице ГС имају наставке за
два родаW брав Eм.F и брава Eж.FI брац Eм.F и браца Eж.FI бура Eж.F и буре
yc.FI камин Eм.F и камина Eж.FI кештењ Eм.F и кештења Eж.FI милијард Eм.F
и милијарда Eж.FI наковаљ Eм.F и наковаља Eж.FI напаст Eм.F и напаста Eж.FI
пицигањ Eм.F и пицитања Eж.FI рам Eм.F и рама Eж.F“ итд.
4.N.2. У номинативу једнине именице ГС имају следеће наставкеW
— именице мушког рода завршавају се наW сугласникI JaI JeI JиI J оI
Jу и слоготворно р;
— именице женског рода завршавају се наW сугласникI JаI Jе
EасомијеI карташеF;
— именице средњег рода завршавају се наW JoI Jе.
Облици за номинатив множине садрже извесне архаичне црте.
Наставци за множину именица мушког родаW
JиW амбар — амбариI армиј — армиsиI барбер — барбериI бивол — биволаI
бротак — бротациI бубре — бубрезиI мозак — мđциI пашанбi — па
ишан.MPNLR
JеW астал — астаљеI батур — батуреI буквар — буквареI девер — девереI
потикач — потикачеI чºкoлар — чºкoларé;
—јеW луајеI СвиничањеI јбсте.
JевеW бач” — бачевеI бич — бичевеI круi — крутевеI стређ” — страђевеI
пришт — приштеве;
JевиW врло се ретко сусрећеI а речи код којих је забележен имају и облике
са другим наставцимаW леј — лејови и лејовеI суд — судови и судовеI
краљ — краљеви — краљбви и краљбве;
JовеW бик— биковеI бирт — биртовеI бот — ббтовеI брац — брацовеI бреј
брејовеI брест — брестовеI пећ” — пећ овеI раљ — paљовеI зној — знб
јовеI маJмаовеI кускру — кускрове.
JувеW као варијанта наставка JовеW колц — калцуве.
Ево и неколико посебних случајеваW
Именица стоб забележена је у Нјд само у том обликуI док њена
множина упућује на основну форму стоборе E< стоборF. Овде немамо
наставак JореI већ други облик једнине коме се додаје наставак за мно
жину JеI ФиналноJх изгубило се у облицима врI ВлаI ореI али се У мно
жини врши алтернација xје и хljW opeсиI ВласиI врјове.
RN A. БелићI Дијалекти . . . стр. P2N; Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жу
пе . . .I стр. NS8.
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Наставке за множину JеI JевеI Jове треба сматрати архаизмима.“
Појава наставка Jеве или Jове није условљена природом претходног
сугласника“W бик — биковеI раљ — paљовеI зној — знајовеI бич — бичевеI
круi — крујеве.
Наставак за множину може се додати целом наставку за једнинуW
вата— ватаовеI заду — задуове или теми речиW шура— шур H ове — шу
рове. Иако је реч бламе специфичан облик за ГСI у множини употребљава
се само њена варијанта бламен H ове J бламенове.
Наставци за множину именица женског родаW
JеW алатина — алатинеI арама — арамеI артија — артијеI битка —
биткеI брaдва — брадвеI буsa — буseI писма — писме; аналогијом
према овим облицимаI наставак Jе долази и код именица женског
рода које се у номинативу једнине завршавају на сугласникW болест
— бблестеI лудост — лудостеI нит — нитеI помоћ? — помоћеI ра
дост — радостеI ствар — ствареI
JиW ретко се сусрећеW кост — кбстиI крв — крвиI јесен —јесениI вечер—
вечери;
JовеW само у неколико примераW кап— каповеI крам— крамовеI пећ” — пећ“.J
M8S2.
Наставци за множину именица средњег родаW
JаW белило — белилаI било — билаI бљудо — бљудаI брашно — брашнаI
брдило — брдилаI брдо — брдаI цедило — цедила;
—наW бреме — бременаI име — именаI семе — семенаI теме — темена;
JтаW сусреће се не само код именица које су припадале старој теми JтJI
већ и код других именица средњег родаW“ буре — буретаI друле —
друлетаI ждребе — ждребетаI јаре — јаретаI куцуле — куцулетаI
ликце—лакцетаI маање—маањетаI бhце— бhцетаI пиће— пићетаI
поље — пољетаI псе — псетаI стаклб — стаклетаI теле — телетаI
тане — танета;
JсаW сачуван је само у речи чудо — чудеса.
Сугласници нI сI т јављају се у падежним наставцимаI те их можемо
сматрати саставним деловима парадигме.“
Именица уво има два множинска обликаW ува и ушиI а облик бчи
множина је за бho.
Забележили смо у ГС и неколико речи које могу имати више облика
за множинуW
— именице мушког родаW влас— власи — власовеI кантар— кантари
— кантареI лаптур— лаптура — лаптуреI путудет— путудети — пупу
детовеI рог — pбзи — рđiове;
** А. БелићI Историја српскохрватског језикаI књ. ffI св. NW Речи са деклинацијомI
БеоградI N9S9I стр. N2.
“ А. БелићI Дијалекти . . .I стр. PN8; П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I
стр. NT8; bmil metroviciI draiul carasovenilor . . .I стр. NRTJNR9.
** П. ИвићI О говору Галипољских Срба ...I стр. N8T; А. БелићI Дијалекти . . . .
стр. P2S.
** А. БелићI Историја . . . деклинација . . .I стр. 28.
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— именице женског родаW јесен — јесени — јесене — јесење;
— именице средњег родаW окце — окца — окцета.
Има случајева када сеI у обичном говоруI множина изражава једни
номW Свиничан вбли јбста. Он је бил у рат протиу Турчину. Паори овчар
»k J „“...“IJ JСТВJТЛx. J 4
форт има посâл.
Именица сирак има у једнини два значења „бедник” и „сироче”.
Хомонимија се у множини губиW сираци „бедници” и сирочета „сиро
чићи”.
Само именица човек има други лексем за изражавање множинеW
лудјеI али се уз бројеве користи и множински облик ове речиW човекuW
Сам видел иладу човеки. Су дошли сто човеки. НоI кад год се не одре
ђује тачан број људиI већ се изражава мноштвоI гомила људиI онда се
увек користи реч лудјеW Драји мојI мало лудје су кбно ти. Дошлб је млбio
лудје.
4.N.P. Падежни систем ГС знатно је упрошћен у поређењу са књи
жевним језиком. Губљење падежних облика води порасту улоге пред
Јfога у Синтакси падежа.
Процес упрошћавања падежног система познат је свим српским
говорима у југоисточној Србији и он се приписује утицају балканских
несловенских језика.“
J Облике за номинатив једнине и множине дали смо на претходним
страницама. Задржаћемо се овде на облицима осталих падежа.
4.N.P.N. Генитив једнине иде само уз предлоге доI изI местоI одI
пре. J
Именице мушког рода које се у Нјд завршавају на Jа имају у Гд
наставак JеI а све остале именице мушког рода примају наставак JаW
Сам донесал буквар од моја брата; Манул се од дувана; Сваки пут дошал
пре ручка; Од сламе од оваска се чину шеширеI од моја коња; од маја
другара; пoстрешкаI Колаја; јунаI задуа; акова; врja; слуiе итд.
Забележили смо и обликеW Јато га МакроI Јато га другар. Аналоги
јом према овим облицима постали су и следећи примериW Нема га МаркоI
Нема га другарI иако негација тражи генитив.
Именице женског рода које се у Нјд завршавају на сугласникI
имају у Гјд наставак Jа Eкао и именице мушког родаFI док оне са на
ставком Jа у НjдI примају наставак Jе. Буре је пукал од шушеI Сам до
бил од мамеI На место пите иска . . . ; Петар је бблан од јевтике; Твоја
ижа је поре иже сестреI Те соблекал до кошулеI Дđинал из сđбе; Оваја
је ижа жене; од бблеста; од пећа итд.
Именице средњег рода које се у Нjд. завршавају на оJ и део оних
које се завршавају на Jе имају у генитиву наставак Jа; именице које у
једнини имају наставак JеI а у Нмн наставак JнаI JсаI Jта имају у Гјд
исти наставак као и у НмнW JнаI JсаI JтаW Те поздрављам из срца; од де
тета; од имена; од села; од чудеса.
** Иван ПоповићI Историја ...I стр. N28; А. БелићI Дијалекти . . .I стр. 294;
А. БелићI Галички дијалекат . . .I стр. NSR.
Говор Свиничана SN
Облици за Гjд замењени суI у већини случајеваI облицима других
падежа. Посесивни генитив замењен је посесивним дативомW Оваја је
ижа дететуI лајање псету. Остали облици генитива могу бити заме
њени облицима акузативаW Манул се од пићеI Он је виђен од цело селб;
Те познам јоште од детинство. У говорима у којима се упрошћава па
дежни систем прво нестају генитив и локатив.“ ИначеI облици са да
тивом најбоље су сачувани у зависним временским и начинским рече
ницама и у заклетвама.“
4.N.P.2. Датив једнине долази само без предлога.
Именице мушког рода које се у Нјд завршавају на сугласникI на
један од самогласника JеI JиI JуI на полувокал Jу или на слоготворно рI
имају у Дјд наставак JуW Дај човеку; Дај Колају Eи КолајеF; јунуI задуy;
акову; врју.
Именице мушког рода које се у Нјд завршавају на Jа или на Jo
имају у Дјд наставак JеW Ја сам Марке сестра рођена; Дам слује; Дам
тате.
Именице женског рода које се у Нјд завршавају на Jа имају у Дјд
наставак JеI а оне чији се основни облик завршава на сугласник доби
јају наставак JуW Марије је било драјоI Је лишал често фамелије; Маме
сам далI Дај Марије; Дај девке; кбсту; крву; вечеру; пећу.
Именице средњег рода које се у Нјд завршавају на Jо или JеI имају
у Дјд наставак JуW челуI sвонуI пићуI селу. Оне чији се основни облик
завршава на Jе а у Нмн имају наставке JнаI JсаI JтаI добијају у дативу
наставке JнуI JcyI JтуW именуI буретуI дететуI чудесуI дрвету. Аналоги
јом према овим облицимаI наставак Jту добија и именица селоW селету
Eпоред нормалног облика селуF.
J
Споменули смо да у ГС постоји и посесивни датив који се гради
помоћу наставка Jу Eкод именица мушког и средњег родаF. Овај датив
обухвата и облике којима се не изражава посесивностW До на крају ума
месецу; Силази низ бреју; протиу Турчину итд.
Глаголи који означавају правац глаголске радње захтевају предлог
камо. Пошто се у ГС дaтив јавља само без предлогаI место облика за
датив долазе облици за акузатив уз овај предлог. Идем камо пенџерI
Ла да те видим камо лето. Аналогијом према овим конструкцијамаI у
говору се јављају и примери типаW Идем камо мама.
4.N.P.P. Акузатив једнине најбоље је сачуван. Осим својих функ
шијаI Ајд преузео је функције Лjд и део функција ГI Д и Ијд.
Акузатив може бити без предлога или са једним од следећих пред
логаW брезI камоI наI низI уI за.
“ А. БелићI Дијалекти . . .I стр. PPT; Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жу
пе . . .I стр. NSNI NSR.
*“ М. СтевановићI Ђаковачки говор . . .I стр. N4P.
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Именице мушког рода имају два облика за АјдW један за именице
које означавају жива бића и други за оне које означавају предмете Eили
било што другоF.
Именице које означавају жива бића имају у Ајд наставак JаI а све
остале имају облик једнак са Нjд. Видим човека; Сам ти далжан један
буквар лепI Отвори пенџерI Носи воду за коња; Идем брез ортака; узми
ножI Иде на посалW Дођи у петак.
Именице женског рода које се у Нјд завршавају на Jа имају у Ајд
наставак JуI а оне које се завршавају на сугласник имају такав облик
и у АјдW Путује јену недељу дана; Он дину ижу; Дете узме јаболку; Бо
лувал јену јбдину дана; Сам учинул на фришку рукуI Идем у чекблу;
Прбђи през шуму; Навали га на крану; Фрли пушку; фуруну; деуку;
женуI ја сам тражил помоћ од мои ортаци у Навали га на пећ; Псе
узел коc ИТД.
Именице средњег рода имају облик Ајд са њиховим основним об
ликомW Видим селб; Идем у селб; Се обеси у дрвоI Он не чује на јено уво.
Осим примера у којима је очуван стари наставак за локативI у свим
осталим случајевима место локатива долази акузатив“. Сам бил у Тами
шварI Сам бил у чколуI Ја живим у Свиницу; У шуму је луфт здрау;
Он скака на јену нбју; Он је појавил млбiо чест спрема лудје стариW Ми
живимб у пријатељство.
Ајд долази и место ИjдI нарочито код именица средњег рода и
ређе код осталихW Га удрил из seđнце; Под астал се играли деца; Дан
за дан прођеI Њему сваки пут му ишло за рукуI Вајка за маму; из млекб;
из сирње.
4.N.P.4. Инструментал једнине долази само уз предлог из Eи његове
варијанте исI ижF који одговара књижевном сI са и има са њима исто
пореклоW са J сас J сис J исJ из.
Именице мушког рода имају у Иjд наставке JамI —амI Jом. Код ве
ћине ових именица инструментал се завршава на Jам или Jам. Наставак
Jом јавља се код малог броја именица и то углавном код именица муш
кoг poда чији се основни облик завршава на самогласник. Ево неко
лико примераW
JамW Се стави камен искаменамI а да се не стави човек ис човекам; из
шнајдерам; из музиканцам; из Милошам; из кбњамI из аршбвам;
JомW Идем из татом; Појавим испрстом; Ис плугом оремб; слугом; Ко
лајом; кључом;
JамW Ноћ“бм се покривамо из јбранам; Ч”колар улезе из букварам; Залепен
ис калам; старцам; нбосам; мртвакам; оршакам; из грнцам;
Именице женског рода чији се основни облик завршава на само
гласник имају у Иjд наставак JомI а оне које се завршавају на сугласник
R9 М. СтевановићI Ђаковачки говор...I стр. N4R; Иван ПоповићI Историја . . .I
стр. NPR.
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имају наставак JамW Пије винб из чашком; Он је задобил из јакбћом ње
ióвом; Је платил из главом; Га удрил из вилом; Оваја ижа је учинета из
мукомI Јемо млето из кашбмI из питом; Он је бил и женом; кбстам; крвам;
пећам.
Као што смо напоменулиI именице средњег рода немају наставке
за ИjдI место њих долазе облици за Ајд.
У једнини постоји јак процес губљења падежних наставака и њи
хове замене облицима за акузатив који тежи да постане општи падеж
једнинеI као што постоји општи падеж у множини.
4.N.P.R. Споменули смо да је у ГC локатив замењен акузативом.
Забележили смо ипак неколико примера именица женског рода са ста
pим наставцима за локатив уз предлоге о и поW Удрил из главбм о стене;
Он се шета по ливаде; Је товарно да идеш по помрчине.
Од именица мушког родаI само именица пут има наставак за лока
тив у реченицама типаW Мокање иду по путуI Идем по путу из татом.
Сматрамо да су то наставци за локатив“ и не за датив из разлога што
се у ГС дaтив гради само без предлога.
4.N.P.S. У множини падежни систем је у многоме једноставнији.
Овде постоје само два обликаW један за датив и један општи падеж јед
нак са НмнI који замењује све остале падеже.
4.N.P.T. Датив множине чува кратке старе наставкеI без финалног
самогласникаW JамI JемI Jим.“
Именице мушког рода које у Нмн имају наставак JиI добијају у
Дмн наставак JимI а све остале именице мушког рода наставак JамW
Давам воду коњим; Дај буквар чºкoларим; паорим; лудјам Eи луђамF;
господам; трагунам; калуповам.
Именице женског рода које у основи садрже самогласник е доби
јају у Дмн наставак JамI а све остале наставак JемW болестам; девкам;
пећамI рекам; женам; Дам воду кравем и кбзем. Именице женског рода
које се завршавају на сугласник имају исте наставке као и именице
Мушког родаW болестамI кđстим.
Именице средњег рода имају у Дмн наставак JамW Дам воду пи
лићамI децам; именам; селам.
4.N.P.8. Општи падеж“ јавља се место генитиваI акузативаI инстру
ментала и локатива множине. Функције падежа означују било предлози
било синтактичке конструкције са прилозима или бројевима. Општи
падеж нема посебне наставкеI он је једнак облицима за НАмн.
*“ Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жупе . . . I стр. NSR; П. ИвићI О говору
Галипољских Срба...I стр. NTN; М. СтевановићI Ђаковачки говор...I стр. NMS; А. БелићI
Дијалекти . . .I стр. PPT.
“ А. БелићI Дијалекти...I стр. PPT; m. fvićI aie serbokroatischen aialekte...»
Стр. 2TT.** Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жупе . . JI стр. NS2—NSPI NS9; Маринко
СтанојевићI СеверноJтимочки дијалекат . . .I стр. P9M.
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4.N.P.9. Генитив множине изражен је општим падежом испред којег
долазе предлози брезI одI прилози за начин малоI млого или неки број.
. Именице мушког родаW Он бил фрљен од лудје; Има млбiо синовеI
Има млбiо бубоњиI Прбинал један бблак вапциI Се продава месо од вепрове;
Је стал браз претељи; Bбће се скршило од ветрове.
Именице женског родаW Сам купил седам пара ципелеI Има млбio
девке; јабалке; иже; кокошке.
Именице средњег родаW Има млбiо имена; од праци.
4.N.P.NM. Акузатив множине изражен је општим падежом испред
којег долазе предлози уI заI узI презI по или један од глагола типа ви
димI искам итд.
Именице мушког родаW Пушкари беiу уз брегове; Видим коњиI зајци;
синове.
Именице женског родаW Пбили мокањи по девке; Прđђимо през шуме;
Вода тече по падине; Видим жене.
Именице средњег родаW Видим села; деца; дрва; објала.
4.N.P.NN. Инструментал множине изражен је општим падежом ис
пред којег долази предлог из EисI ижF.
Именице мушког родаW Скочили из ножеве; Илизл по собе иc велики
кораци; Јевревил из претељи његови; Николико дана је радил из ортаци;
из коњиI из лудје. Архаични облици Имн имају исте наставкеW Eetc.F корациI
EизF претељи итд. У овом случају не може бити речи о чувању архаич
них облика за инструментал јер наставак Jи забележен је само код име
ница мушког рода које имају исто тај наставак и у Нмн.“
Именице женског родаW Лудје иду искочије; Она убрисала очи из
рукеI Бреiови су покривени из шумеI Иду паори из трајете на раме.
Именице средњег родаW Ја радил из дрва; Је бил из ждребета; из
pSMeца.
4.N.P.N2. Локатив множине изражен је општим падежом испред
којег долазе предлози уI по Eкао и код АмнFW У собе је било јако топло;
Сам радил по фабрикеI Сам живел по иже туђе; Он нијде излезли вра
мéнци по собе итд.
4.N.P.NP. Вокатив није прави падеж. ИначеI он се ретко и употреб
љава у ГСI нарочито код именица које означавају предмете Eили било
што другоF. Нешто чешће може се забележити код именица типаW дедбI
тајкоI мамо итд.
Именице мушког рода чији се основни облик завршава на један
од сугласникаW бI вI гI дI жI зI лI мI нI пI тI на један од самогласника.
еI иI оI у или полувокално уI имају облик за вокатив једнак са обликом
за номинатив. Именице које се завршавају на мек сугласник или На
један од сугласника кI рI сI цI чI шI ш или слоготворно рI имају у вока
тиву наставак JуI а оне које се завршавају на Jа примају наставак JоJ
“ П. ИвићI О говорима Баната...I стр. N49; А. БелићI Историја . . . деклина
ција ...I стр. T.
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алатI амI баринI беле итд.; амбаруI амејуI бирташуI борцоњуI бркачуI
брусуI киђуI месецуI пирини?у; дедбI тајкоI слуiо итд.
Именице брат и господин имају у вокативу наставак JеW братеI пос
подинеI а именице ВлаI вр и вата имају у вокативу обликеW ВлајуI врјуI
ватафуI Eвата J ватаф J ватафуF.
Да се не би дошло до хомонимије са деминутивним обликом ај
дучеI вокатив за ајдук је ајдуку.
Именице женског рода чији се основни облик завршава на суглас
ник имају облик за вокатив једнине једнак њиховом основном обликуI
док оне које се завршавају на Jа добијају у вокативу наставак JоW болестI
крвI пећ“I бабоI деукоI жено итд.
Именице средњег рода имају вокатив једнак са њиховим основ
ним обликом.
Вокатив множине врло се ретко употребљава. Јавља се у неким
екскламативним реченицама и има исти облик са Нмн уз напомену да
се мења интонација речи.
Именица деца има у вокативу наставак именица женског рода JеW
децеI место очекиваног Jo.“
4.N.P.N4. Особне именице имају исте наставке у падежима као и
заједничкеI а имена страног порекла прилагодила су се морфолошком
систему ГС.
4.N.P.NR. Из приказаног материјала о падежном систему у ГСI про
изилазе његове основне црте.
Именице мушког рода имају у једнини наставке за номинативI ге
нитивI дативI акузативI инструменталI а делимично и за вокатив и лока
тив. Постоји јака тенденција замене вокатива номинативом. Оне које
се завршавају на Jа мењају се као именице женског рода на самогласник.
Именице женског рода имају у једнини наставке за номинативI ге
нитивI дативI акузативI инструменталI а делимично и за вокатив и лока
тив. Оне које се завршавају на сугласникI мењају се као именице мушког
pОДa.
Именице средњег рода имају у једнини наставке за номинативI ге
нитивI датив и акузатив. У ствари овде постоје само три облика јер је
акузатив једнак са номинативом.
У множини постоје само два обликаW за датив и за општи падеж
који је у ствари облик за НАмн.
Именица Дуне „Дунав” има две променеW једну за средњи родW
ДунеI ДунетаI ДунетуI Дуне Eкао иW буреI буретаI буретуI буреF и другу
за мушки родW ДунеI ДунејаI ДунејуI ДунеI ДунејамI ДунејуI Су узели
рибу из Дунеја; Иду по Дунеју Eкао иW акбуI аковаI аковуI акбуI аковамF.
“ bmil metroviciI draiul carasovenilor...I стр. NRR.
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Падежни систем ГС садржи неколико архаизама“W наставци JеI JевеI
Jове у Нмн именица мушког родаI Jе у ДЛjд именица женског родаW
JамI JемI Jим у ДМн именица мушкогI женског и средњег рода.
4.N.P.NS. Именице ГС имају две врсте променеW
Првој промени припадају именице мушког рода које се у Нјд за
вршавају на сугласникI на један од самогласникаW еI иI оI уI полувокал
у и слоготворно рI затим именице женског рода на сугласник и све име
нице средњег рода.
Једнина
aF Именице мушког рода
Н Ja
Г Ja
Д Jу
А JoI Ja
И —амI —амI Jом
Л = А или Jy
В JyI JеI или = Н
бF Именице женског рода вF Именице средњег рода
НАВ —g НАВ JeI Jo
Г Ja Г JEтFaI JEнFaI JEcFa
Д Jу Д JEтFуI —EнFyI JEcFу
И Jом
Множина
aF Именице мушког рода
општи падеж.W JaI JeI JевеI JовеI JиI JовиI J увеI JEcFи
Д JамI Jим
бF Именице женског рода
ОПШТИ Падеж.W JиI Jове
Д JамI Jем
вF Именице средњег рода
општи падеж.W JaI JEнFaI JEтFaI JEcFa
Д Jам
Другој промени припадају именице мушког и женског рода које
се у Нјд завршавају на Jа.
Једнина
Н Ja
Г Je
ДЛ Je
А Jy
И —амI —амI Jом
sЕ А. БелићI Историја . . . деклинација ...I стр. TI 2TJ28I PT; bmil metroviciI
Сratul carašovenilor . . .I стр. NRR—NS4.
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Множина
ОПШТИ ПаДеж W Je
Д Jам Eза мушки и женски родF
Jем Eза женски родF
Именице женског рода мастI костI крвI које су припадале старој
основи кратког JиJI чувају делимично и старе наставкеW
НАВ мастI костI крв
ГД мастиI кбстиI крви
И мастаI кбстаI крва.
Паралелно са овим облицимаI у говору постоје и облици са настав
цима карактеристичним за прву променуW мастI мастаI мастуI мастом
који имају ширу употребу од поменутих архаичних облика.
ЧЛАН
R. Ово је једини српски говор у Румунији који има члан. Забеле
жили смо га само код описних придева и код редних бројева од један
до десет Eкада врше функцију придеваF.
Члан је постпозитиван и има следеће обликеW
Jјен за мушки и средњи род једнине
—на за женски род једнине
Jни за мушки и средњи род множине
Jне за женски род множине
Једнина
Мушки и средњи род
добар J добри JJ јен J добријен“
млад с млади —J јен J младијен
здрау J здрави —J јен J здравијен
Женски род
добра H на J добрана
млада H на се младана
здрава — на J здравана
Множина
Мушки и средњи род
добри JJ ни — добрини
млади JJ ни J младини
здрави JJ ни — здравини
* Уп. А. БелићI Дијалекти . . . 4NNI 4RR—4RSR Маринко СтанојевићI Северно
Jтимочки дијалекат ...I стр. 4MP.
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Женски род
добре H не се добрене
младе H не J младене
здраве H не се здравене
Иако се у обичном говору одређени облик описних придева веома
ретко сусрећеI код чланованих облика мушког и средњег рода једнине
нема неодређених описних придева.
У ГС граматичка категорија рода добро је сачувана. Код придева
губе се облици за средњи род у корист облика за мушки родI те су се
и члановани облици уједначили. Сасвим се ретко може забележити и
наставак за средњи род JoW лепо детеI али се и у овим случајевима чешће
прилази облицима мушког родаW леп дете. То исто важи и за члановане
обликеW лепоно детеI али чешће лепијен дете. Исто такоW белијен м. и ср.
p.I белана ж. р.I мн. белини м. и ср. р.I белене ж. р.I беснијенI беснанаI мн.
бесниниI бесненеI блажнијенI блажнанаI мн. блажниниI блажненеI бледа
вијенI бледаванаI мн. бледавиниI бледавенеI чрнијенI чрнанаI мн. чрниниI
чpненеI длiијенI дланаI мн. длintuI длiенеI дебелијенI дебеланаI мн. дебе
линиI дебеленаI фришкијенI фришканаI мн. фришкиниI фришкенеI јблијенI
jбланаI мн. полиниI бленеI маначкијенI маначканаI мн. маначкиниI маначº
кенеI нискијенI нисканаI мн. нискиниI нискенеI старијенI старанаI мн. ста
pиниI старенеI танацкијенI танацканаI мн. танацкиниI танацкенеI увабе
нијенI увабенанаI мн. увабениниI увабененеI великијенI великанаI мн. вели
киниI великенеI високијенI висбканаI мн. висбкиниI висбкенеI живијенI жи
ванаI мн. живиниI живене.
Као узорак деклинације наводимоW
М. p. ср. р. Ж. p.
Нjд лепијен лепијен и лепоно лепана
Гjд лепонога лéпоного и лепоно лéпоној
Дјд лéпоному лéпоному лéпоној
Ајд = Н или Г — лéпону
Вјд = Н == Н лéпоно
Иjд = Г. RJJ лепоном
НАмн лепини лепини лепене
Дмн лепиним лéпиним лепенем
R.N. Поменули смо да и редни бројеви од један до десет имају и
члановане облике“W првијенI друiијенI трећијенI четвртијенI петијенI
шестијенI седмијенI бемијенI деветијенI десетијен. Од једанаест и надаље
постоје само нечлановани облициW јединаестиI дванаести итд.
R.2. Утицајем румунских модела честе су синтагме с бројем један
у функцији неодређеног чланаW Један дан је чинул један прбсет велики
у пећ”; Ију набили у једну велику палату; И он се чинул један велики
човек; Она је латила један грнац помалиI Ча треба да учине јену велику
литу; Макар да му даву један најстар кон“I Ако се види така један пункт
чрнI
* Уп. Мате ХрастеI Чакавски дијалекат острва БрачаI СДЗбI ХI N94MI стр. R2.
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R.P. Има и случајева када је члановани облик замењен перифразомW
И тајаI теј што је бил посиромашанI је пошалI СJодаберу јајциI који су
дббриI ОвејаI што су белеI се мету мало у штирк.
R.4. При анализи члана у словенским језицима Eи дијалектимаF А.
БелићI“ а касније и Иван Поповић“ везују његово порекло за балкански
супстрат. Према Ивану Поповићу потстицај за развој члана треба тра
жити у несловенским балканским језицимаI у новогрчкомI румунском
и народном латинском језику из којег се касније развио румунски језик.
Има истраживача Eтако нпр. Иван ГњлЂбовT“I Љ. Милетич?NI Борис
Симеонов“ и другиF који сматрају да је постпозитивни члан специфична
појава бугарског језика.
Када су у питању „прелазни говори”I неки истраживачи“ сматрају
да је у питању македонски утицајI а други појаву ове морфолошке кате
горија објашњавају моделима бугарског језика.TH
Ова мишљењаI и многа другаI не могу нам бити од користи при
објашњењу порекла члана у ГС. ОвајI типично прелазни говорI развио
је сопственим средствима ову граматичку категорију према моделима
језика са којима је долазио у контакт.
У стручној литератури нашли смо само један јужнословенски го
вор“ у коме је постпозитивни члан забележен само код описних придеваI
при чему се сматра да је раније постојао и код других врста речи. У дру
гим јужнословенским говорима?“ замена чланованих облика нечлано
ваним не зависи од врсте речиI што би значило да дотична појава има
општи карактер. Ни са једном од ових ситуација не можемо упоредити
J специфични статус члана у ГС.
R.R. Као што је познатоI у српскохрватском књижевном језику Eи
у већини његових дијалекатаFI описни придеви имају два обликаI од
ређени и неодређени. У падежимаI та два облика имају различите на
ставкеW неодређениW летI лепаI лепу итд. ; одређениW лепиI лепотаI лепоме
итд. Исте наставке имају и облици за средњи род. Разлика између од
ређених и неодређених облика придева женског рода врши се кванти
S
“ А. БелићI дијалекти. . . I стр. iuu.
** Иван ПоповићI Историја . . .I стр. SMJS2.
* Иван ГњлтебовI Проблемат за члена в балтарски и румунски езикI БАНI СофинI
N9S2.
* ij. MiletičI О članu u bugarskom jezikuI ZagrebI N889.
* Борис СимеоновI Членната форма в преходните говориI ЕзиковедскоJетно
графски иследовании в памет на академик Столн РоманскиI СофиaI N9SMI стр. PT9—
—P92.
** Нпр. А. БелићI Дијалекти . . .I стр. 44RJ44S.
** Борис СимеоновI Членната форма . . .I стр. P9MI P9TI ij. MiletičI О članu . . . »
стр. 44 и следеће.
** Ст. МладеновI Кама вопроса за езика и националната принадлежност на Ново
Село EВидинскоFI Сборникљ за народни умотворенинI наука и книжнинаI ХsfffI СофиaI
N9MNI стр. 4TN — RMS; Максим Сл. МладеновI Говорат на Ново Село ВидинскоI СофиaI
N9S9I стр. SS.
*“ Божо ВидоескиI Кумановскиот говор . . .I стр. NRN.
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тетом и квалитетом акцента“W кратки обликW зеленаI зеленеI зеленојI зе
ленуI итд.I дуги обликW зеленаI зеленеI зеленбјI зелену итд.
На почетку поглавља о фонетици и фонологији поменули смо да
се акценат у ГС не разликује по квантитету и квалитету и да су се дуги
вокали скратилиI а то значи да је нестало ознаке дистинкције између
одређених и неодређених придева женског рода. Са друге станеI у говору
се нису сачували ни наставци неодређених придева мушког и средњег
рода. Све ове промене изазвале су бркање одређених и неодређених
придевских облика.
Појава постпозитивног члана код описних придева у ГС била је
проузрокована баш том унутрашњом потребом овог говора за дистин
ктивном ознаком одређених придева у поређењу са неодређеним. Зато
и сматрамо да се члан у ГС није налазио и код других врста речи. У
овом случају не ради се о чувању члана само код описних придева већ
о његовој појави само код описних придева.
R.S. Постпозитивни члан у ГС развио се од показне заменице оноW
лепи J оно J лепион J лепијон?“ J лепијенT“
лет — онога хJ лепоноia
лет J оному J лепоному
Да се је члан развио од личне заменице онаI члановани придеви
имали би следеће падежне обликеW“
лепи JJ оно J лепион J лепијон J лепијен
леп – eiо J лепеio
леп J I J ему хJ лепему.
Члановани придеви долазе уз именице које именују жива бића или
предмете који сеI углавномI не налазе у непосредној близини субјекта.
и именују временски удаљеније глаголске радње. Од три серије показ
них заменица EоваI тоI онаFI сементички најближа овом контексту јесте
заменица онаI а то је и главни узрок што је од ње образован постпози
тивни члан у ГС.“
ПРИДЕВИ
S. У ГС забележили смо описнеI присвојне и градивне придеве.
S.N. Описне придеве анализирали смо у једном од наших раније
објављених прилога Eв. p. M.PFI а овом приликом ћемо споменути само
неколико њихових основних цртаW
** Јован Л. ВуковићI Акценат говора Пиве и ДробњакаI СДЗбI ХI N94MI стр. 2T4.
* Појава сугласника ј између самогласника и— о обична је фонетска особина
ГСW радијо Eкњ. радиоF.
** Појава самогласника е на месту о може се објаснити аналогијом према другим
придевским облицимаW дрвенI стакленI свиленI увабен итд.
89 А. И. ГоршковI Старославанскић нзвикI МоскваI N9SPI стр. NPT.
** У карашевским говорима забележили смо облике типаW беланI белини Eза
мушки родFI белоноI белини Eза средњи родF и беланаI белене Eза женски родFI али то
су деминутивни облици описних придеваI а не чланованиW бел „бео“I белан „беличаст”;
в. и Еmil metroviciI draiul carašovenilor . . .I стр. N4N. J
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Они имају два обликаW одређени и неодређени. Одређени облик
гради се помоћу постпозитивног члана Eв. p RF. Неодређени облици
гласе на примерW бел м. и ср. р.I бела ж. р.I мн. бели м. и ср. р.I бележ.
p.I бесанI беснаI мн. бесниI беснеI блажанI блажнаI мн. блажниI блажнеI
бледау. бледаваI мн. бледавиI бледавеI босI босаI мн. ббсиI ббсеI чрнI чрнаI
мн. чрниI чрнеI далтI далтаI мн. далтиI далеI дебелI дебелаI мн. дебелиI
дебелеI дббарI добраI мн. добриI добреI фришакI фришкаI мн. фришкиI фри
инкеI голI голаI мн. полиI голеI кратакI краткаI мн. краткиI краткеI ма
начакI маначкаI мн. маначкиI маначкеI нисакI нискаI мн. нискиI нискеI
младI младаI мн. младиI младеI старI стараI мн. стариI стареI танацакI
танацкаI мн. танацкиI танацкеI увабенI увабенаI мн. увабениI увабенеI вели
кEкFI великаI мн. великиI великеI високI високаI мн. високиI високе. Следећа
парадигма приказује промену по падежимаW
М. p. ср. р. ж. p.
Нjд леп gfCff лепа
Гjд лепога лепога или = Н лепој
Дјд лепому лепому лепој
Ајд лепога или леп gfCff лепу
Вјд == Н = Н лепо
Иjд = Г = г. лепом
НАМн лепи лепи лепе
Дмн лепим лепим лепем
Неодређени облик придева често долази и у оним контекстима у
којима би требало употребити одређене обликеW Теје беле и перемоI Да
иде бела исбелом и чpна исчерном; Имам виноградI па сам метул литовар
и бел и черн.
Утицајем румунског језикаI придев долази често иза именице. И
ј узел камене бели; А посе се мета вода студенаI се мета у вбду жешку;
Одаберемо јајца пресни. Румунском језику може се приписати и ограни
чавање употребе придева због честог прилажења румунским моделима
типаW И у теј дан ка се родил теј дете; Не сме нико да ујане теј ждребеI
само теј дете; Теј командант од ти лбтови.
Степени поређења граде се аналитички. Компаратив се твори дода
вањем речце поJ основном обликуW млад — помладI млада — помладаI
а суперлатив додавањем речце најJW најлепI најлепаI најлепијенI најлепана.
Постоји у ГС и такозвани „компаратив једнакости” који имамо када
испред основног Eчланованог или нечланованогF облика дођеW све такаW
све така дббар; све така дббријен итд. Ево и неколико облика апсолутног
суперлативаW јако младI јако младаI јако младијенI јако младана. Степене
поређења имају и прилози за начинW лепоI полетоI најлепо.
Придевски облици за средњи род изједначили су се са облицима
за мушки род. Парадигма у једнини садржи три обликаW номинатив
Jакузатив EлепF генитив и датив EлепI лепотаI лепомуFI а у множини само
два обликаW номинативJакузатив и датив EлепиI лепимF.
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Придеви женског рода имају у једнини пет обликаW номинативI
генитивJдативI акузативI инструментал и вокатив EлепаI лепојI лепуI ле
помI лепоFI а у множини само дваW номинативJакузатив и датив EлепеI
летемF.
Ево и неколоко примера аугментативних описних придеваW глави
натI трудатI корматI костат. Деминутивно значење имају облициW бе
љускауI жолчињау итд.
S.2. Присвојни придеви у ГСI осим неких фонетских специфичностиI
скоро и немају других разлика од облика у књижевном језикуW маја
рачкиI солдачкиI свиничкиI псећкиI телећкиI бабинI девкинI татинI го
веђнI козјиI божићкиI бајриноуI капитаноуI зетоуI ковач бв миновI псе
J „J „“ |J сJ JJJJ Jy
товI чекалски рускиI српскиI селски итд.
У говору постоји јака тенденција замене посесивних придева муш
ког рода типаW дететовI јежовI ковачовI псетовI облицима посесивног
датива једнинеW дететуI јежуI ковачуI псету.
Присвоiни придеви имају следећу промену по падежимаW
Н свинички — бабин — пољски — говеђи — божић”ки —
кoвaчов
Г свиничкога — бабиноја — пољској — повеђо — божић која —
ковач?овој
Д свиничкому — бабиному — пољском — iовеђом — божић кому —
ковачовому
А Н Г — Н Г. — Н. Г. — Н. Г. — Н Г J
Н Г
И свиничким — бабиним — пољским — повеђом — божићким —
ковач овим
Л свиничкум — А — А — А — А J
и А А
В Н — Н — Н — Н — Н J
Н
Осим ових облика мушког и средњег рода једнинеI забележили
смо и следеће облике за множинуW
Општи падеж свиничка — бабини — пољски — говеђи — божићка —
ковач ови
ДИ свиничким— бабинимJ пољским— говеђим— божићким— ковач овим
Облици женског рода
Једнина
Н свиничкаJбабинаJпољскаJiовеђаJбожић каJковачова
Г свиничкеJбабинеJпољскеJiовеђеJбожићкеJковач ове
Д свиничкојJбабинбјJпољскојJiовеђ”бјJбожић којJковачовој
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А свиничкуJбабинуJпољскуJiовеђуJбожић”куJковачову
И свиничкомJбабиномJпољскомJiовеђомJбожић комJковачовом
В свиничкоJбабиноJпољскоJговеђ”оJбожић”коJковач?ово
Множина
НАВ свиничкеJбабинеJпољскеJiовеђеJбожић”кеJковач ове
Г свиничкиJбабиниJпољскиJiовеђиJбожић”киJковачови
ДИ сваничкимJбабанимJпољскимJiовеђимJбожићкимJковац овим
gf А — А — А — А — А Jковачовем
Изложене парадигме дају повода за неколико констатацијаW
Присвојни придеви средњег рода имају исте падежне облике као
ју мушкога рода. Изузетак чини вокатив једнинеI где смо забележили
и обликеW светничкоI бабино итд.
Присвојни придеви мушког и средњег рода имају у локативу јед
нине наставак JумI JомI а облици женског рода имају наставак Jем за
локатив множине. Ови се наставци не сусрећу код других променљивих
врста речи.
У генитиву и дативу једнине присвојних придева за мушки и средњи
род забележени су и дуги EJотаI JомуF и кратки наставци EJoI JомF.
Присвојни придеви за мушки и средњи род на JскиI JчкиI имају
исте облике и у Нмн. Остали придеви за ове родове имају множинске
облике на JиI а присвојни придеви за женски род имају множински
облик на Jе.
Присвојни придеви за женски род имају у Гмн наставак JиI што
одговара наставку у књижевном језику Jих.
S.P. Градивних придева мало је на броју у поређењу са описним
или присвојнимW стребран Eи сребранFI дрвенI стакленI свилен Eза мушки
и средњи родF и стребранаI дрвенаI стакленаI свилена Eза женски род
једнинеF. Спорадично јављају се и облици за средњи родW дрвеноI стак
леноI свилено итд.
У обичном говоруI ови су облици веома често замењени конструк
цијама типаW од стаклоI од стребро итд.I које су настале према румунским
моделима исте структуре.
Градивни придеви имају следећу промену по падежимаW
Мушки и средњи род
Једнина
Н стребран дрвен стаклен свилен
Г. стребрноia дрвенога стакленога свиленога
Д стребрному дрвеному стакленому свиленому
А Н Г Н Г Н Г Н Г
Л стребрним дрвеним А А
T4 Миле Томић
Множина
Општи падеж. стребрни дрвени стаклени свилени
ди стребрним дрвеним стакленим свиленим
Женски род
Једнина
Н стребрна дрвена стаклена свилена
Г стребрне дрвене стаклене свилене
Д стребрној дрвеној стакленој свиленој
А стребрну дрвену стаклену свилену
И стребрном дрвеном стакленом свиленом
В стребрно дрвено стаклено свилено
Множина
О.п. стребрне дрвене стаклене свилене
д стребрнем дрвенем стакленем свиленем
Анализом промене градивних придева можемо доћи до следећих
ЗакључакаW
Градивни придеви чувају наставак J{{м за локатив једнине мушкога
и средњега родаI иакоI и у овим случајевимаI најчешће долази акузатив
AtdCTl fОКаТИВP.
Код облика за ДИмн налазимо наставак Jим за мушки и средњи
родI а у Дмн за женски род долази наставак Jем.
S.4. Највећи део придева ГС слаже се у родуI броју и падежу са
именицом уз коју стоје. Пошто граматичка категорија рода није стриктно
ограничена специјалним наставцима за сваки род посебноI наилазимо
и код придева на неслагања такве врсте.
Као што смо напоменули придеви за средњи род примају НаСТаBoе
мушког рода Eдобар детеFI а спорадично се јављају и посебни облици
средњег рода Eдобрб детеFI што би значило да замена придевских облика
средњег рода облицима мушког рода није још завршена. Тенденција
прелаза именица женског рода на сугласник у категорију именица муш
ког родаI има последица и код придеваI те смо забележилиW велики
бблест и велика бблестI мали пећ“ и мала пећ“. Истовремено именице
мушког рода које се у основном облику завршавају на Jа могу примити
придевске облике женског родаW Паун је велики газда и Паун је велика
газда.
S.4.N. Особеност је ГС да придеви долазе иза именице коју одре
ђујуI што би се могло приписати утицају румунске топикеW прут зелен
лука зеленаI иако има и обрнутих случајева. НоI независно од положаја
придева према именици коју одређујеI при промени по падежима мења
се и именица и придевW лука зеленаI луке зеленој итд.
Има случајева када положај акцентованог слога одстрањује хомо
нимију неких падежних обликаW луке зеленене НАмнI луке зеленене Гмн.
Говор Свиничана TR
ЗАМЕНИЦЕ
T. Уз извесне специфичне особинеI ГС очувао јеI углавномI струк
труру српскохрватских именичких и придевских заменица.
T.N. Личне заменице имају следеће обликеW
Једнина Множина
прво лицеW ја „И2f
друго лицеW или S2
треће лицеW за м. и ср. род он. они
за женски род она оне
Личне заменице имају следеће падежне обликеW
Н ja fTitL он. она
Г мене тебе љећа љој
Д менеI ми тебеI ти љемуI му њојI јој
А менеI ме тебеI те њеiaI ia нуI ју
ИН Г Г Г НbОЛИ
B — ТИ J J
Множина
Н ни S24 ониI оне
Г нас Вас }čI24
Д намI ни S42.44R S2L }bИМI NN.44
А насI не ВасI ве NbtfI ti
И овде се Eкао и код члана и придеваF облици мушког рода упо
требљавају место облика средњег рода.
Из анализе промене личних заменица произилази следећеW
И овде се врши упрошћавање падежног система. У једнини облици
локатива замењени су дугим облицима акузативаI а инструментал је
забележен само код заменице трећег лица једнине женског рода EњомF.
У свим осталим случајевимаI место инструментала долази генитив.
У дативу једнине личних заменица првог и другог лица чувају се
стари облициW менеI тебе.“ То значи да личне заменице првог и другог
лица имају у једнини само два облика“W за номинатив и један општи
облик за све остале падеже EменеI тебеFI а у дативу и акузативу долазе
и енклитички облици EмиI ти; меI теF. Лична заменица трећег лица
за мушки и средњи род има три обликаW за номинативI генитивJакузатив
и за датив EонI њеiaI њемуFI а у дативу и у акузативу долазе и енклитички
облици EмуI таF. И најзадI лична заменица трећег лица за женски род
има четири обликаW основни обликI за генитивJдативI за акузатив и
инструментал EонаI њојI њуI њомF са енклитичким облицима у дативу и
акузативу EјојI јуF.
“ А. БелићI Историја . . . деклинација . . .I стр. NM2JNMP; М. СтевановићI Ђако
вачки говор . . .I NM9—NNM.“ А. БелићI Галички дијалекат ...I стр. N84; Божо ВидоескиI Заменските форми
ве македонските дијалектиI Македонски јазикI ХsfI СкопјеI N9SRI стр. 2RJ2T.
TS Миле Томић
Енклитички облик ју представља архаизам у ГСI у књижевном
језику Eи у већини српских говораF место њега долази је.“
У множини забележили смо три обликаW један за номинатив и по
један за генитивJдатив и акузатив уз кратке облике за датив и акуза
тив. У облику за датив множине нема финалног JаW намI вамI њим. У
српским говорима у којима се чувају такви облици они могу служити
и као енклитике Eнакон промена у квантитету и квалитету акцентаFI а
прави енклитички облици Eтипа ниI виF сасвим се губе из њиховог сис
тема“. У свиничком говору није дошло до таквих промена. Пошто се
у ГС не чува квантитет и квалитет акцентаI заменички облици типа
намI вам служе само као дуги облициI а то је допринело да се прави
енклитички облици сачувају до данас. Томе јеI без икакве сумњеI до
принела и чињеница да се у ГС дуги облици користе скоро увек са
кратким.
T.N.N. Ево неколико примера употребе личних заменицаW
Ја сам бал дбма; Од мене си научилI Дај ми теј букварI Дај ми мене
теј букварI Мене ми је рђdyоI Он ме видиI Он мене ме види; Се ставилиз мене; Је вревил за мене. Ju
Ти си веселI Од мене до тебе пут је кратакI Смо те чекалиI Тебе смо
те чекалиI Тебе ти је нужна оваја книја; Он ти је брат? Тебе ти је брат?
Море тиI од овамо! Из тебе ми је драо да зборим. Кој је попевал од ноћ”еска
ис тебе? За тебе се вревило млбio.
Он је мој брат; Сви се боју од њеia; Њему му умрел татаI Несам му
кажалI Њеја сам га видел ; Ми смо га виделе њега; Поздрави га њеia; Иде
иж њеia; За њега можем да вревим ја; Кажи ништа за њеia.
Она је дбила; Од њој сам научилова; Њој сам јој приповедал за тебе;
Ти си јој кажалI Сећам се за њуI Њу сам ју видел ; Брат ју волел јакоI
Сам приповедал иж њом; За њу сам вревил.
Ми смо дбили; Од нас је научил ува попеукуI Нам ни дал дарове;
Jy
Дај ни ува книју; Он је видел нас; Ви сте не препознали; Сви не вику нас;
Ајде из насI за нас се млбiо приповедало.
Ви сте били дбма; Од вас им је стра свакому; Он ви је брат? Вам сам
ви дал.книју; Он ве вика вас; Он вика вас; Море виI те сте? Тата је бил из
вас; За вас је пишано у нбвине.
Лудје несу вревилиI они су цел дан попевалиI Деца несу дбмаI они су у
чкблуI Жене су сâја дошлеI оне несу знале; Од њи се боју свиW Ти си им ком
шија; Њим си ти комшија; Њим сам им дал книју; Само њи сам и видел
у чколуI Ти си и стренулI Сам се шетал иж њи; Сеја имам да вревим за њtt
** А. БелићI Историја . . . деклинација . . .I стр. NMTI NNM; Маринко СтанојевићI
СеверноJтимочки дијалекат . . .I стр. 4MR.
** А. БелићI Историја . . . деклинација . . .I стр. NMR.
Говор Свиничана |J TT
Примећујемо да се у дативу и акузативу дуги и кратки облици упо
требљавају у истој реченици. Овај процес редупликације личних заме
ница приписује се утицају балканских несловенских језика.“
Дуги облици личних заменица употребљавају се нарочито онда
када се жели нешто истаћиI али и у тим случајевима прибегава се редупли
кацији заменичких облика.
У ГС нисмо забележили енклитичке облике за генитив једнине и
Амножине типа меI теI ја итд.
T.N.2. Са синтактичке тачке гледиштаI личне заменице понашају
се исто као и именице. Зато се и називају именичким заменицама за раз
лику од осталих категорија заменица које се називају придевским.
У ГС постоје и друге именичке заменицеW којI штоI штаI никиI
ништаI ништаI ниткоI свакI сваштаI кои јбдW
Кој дбђе така дбцкан? Шта се бели на бpei? У шуму попевал никu
лепоI От та нитко не ме питал ништа; Сеја тамо не се види ништаI Овде
свак чине ствар његовI Што чиниш?
У ГС нема читаве серије других именичких заменица типаW икоI
иштаI гдекоI којеко итд.
T.N.P. Именичке заменице никиI свак и кои јбд изједначиле су сеI
формалноI са неодређеним придевским заменицама и имају посебне
облике за род и број;
за мушки и средњи род једнинеW никиI свакI кои јбд;
за женски род једнинеW никаI свакаI која јодI
за мушки и средњи род множинеW никиI свакиI коu iод;
за женски род множинеW никеI свакеI које год.
Именичка заменица шта нема падежних обликаI а облик што може
бити било варијанта заменице иштаI било кратак облик прилога заинтоW
fПто чиниши? fffто си дбинал“
Именичка заменица кој има следеће обликеW
за мушки и средњи род једнинеW кој
за женски род једнинеW која
за мушки и средњи род множинеW кои
за женски род множинеW које.
Произилази да се у ГС заменице којI никиI свак и кои јбд употребља
вају било као именичке било као придевскеI што значи даI осим личних
заменицаI овде постоје и следеће именичке заменицеW штаI ништаI ништаI
ниткоI сваштаI од којих је само једна променљиваW
Н нитко
ГА ниткога
Д ниткому
se Иван ПоповићI Историја ...I стр. SN; B. honeskiI B. sidoeskiI О. gašarJkastevaI
aistribution des balkanismes en macédonienI pkopjeI N9SSI стр. P.
T8 МИЛе ТоМић
T.2. Лична заменица сваког лица нема у ГС дуги обликI он је заме
њен обликом за генитивJакузатив личних заменицаW
Свак за њега ради Eкњ. Свако за себе радиF; Он је манул за њеia млбio
децаI Ува књигу треба да купиш за тебе; Ми смо спремили за нас цбле за
зиму; Ми смо сами нас обрадовалиI Марко је вревил сам за њега; Ви за вас
имате добро мислење итд.
T.2.N. Кратки облици личне заменице сваког лица добро су сачу
вани у ГСW се и сиW Она се чешља EалиW Она њу чешљаI местоW Она себе
чешљаF. Ево још неколико примераW
У чколу деца се игруI се шалу и не се кару; Се опуди и беја; се савије.
Сам си пробал и ја стрећуI Узми си кошуљуI Узми си руку; Ако идешI
узми си и новци.
Енклитички облик си претставља архаизам у ГС.“
T.P. ОдносноJупитне заменице имају следеће обликеW
Мушки и средњи род
ЈеднинаW
Н кој чити каки колки
ГА која чијоја какбја колкоја
Д кому чијому какбму кблкому
МножинаW
О.п. кои чии каки колки
Д коим чиим каким кблким
Женски род
Једнина
Н која чија кака колка
Г које чије каке колке
Д којој чијој какбј кблкој
А коју чију Каку кблку
И којом чијом каком колком
Множина
О.п. које чије каке калке
Д коим чијем какем колкем
И код ових заменица облици мушког рода долазе и на месту облика
за средњи род. ОдносноJупитна заменица чии има исти облик у једнини
и множини. Разлику налазимо једино у месту акцентаW једнинаW чииI
множинаW чии.
8T А. БелићI Историја . . . деклинација . . .I стр. NMN.
Говор Свиничана T9
ОдносноJупитне заменице за мушки и средњи род имајуI осим ос
новног обликаI још само два падежна облика за једнину и то генитивJаку
затив Eкоји долази и место инструментала и локативаF и датив. У мно
жини имају само облике за дативI којиI уз одговарајуће предлогеI заме
њује све остале падеже сем номинатива.
T.4. Присвојне заменице имају у ГС следеће обликеW
Један поседник и један објекатW
Прво лице Друго лице Треће лице
Мушки родW мој твој његовI њбен
средњи родW моје твојеI твој неговоI њојно
женски родW моја твоја његоваI њđјна
Један поседник и више објекатаW
мушки и сред
њи родW мóјиI мои твои његовиI њојни
женски родW моје твоје његовеI њојне
Више поседника и један објекатW
мушки родW наш SEll{{ НbŽfe
средњи родW наш SMN44. Нb?ИНM
женски родW наша ваша њина
Више поседника и више објекатаW
мушки и
средњи родW наши ваши њини
женски родW наше ваше њине
Облике типа њиховI њиховиI њихове итд. нисмо забележили у ГС.
T.4.N. Присвојна заменица сваког лица својI својаI своје итд. није
сачувана у ГСI она је замењена другим облицима присвојних заменицаW
Ја сам тражил помоћ од мби ортаци; Ви сте се преместили у ижу вашу;
Крушка је стигла из њбјне кранте пенџер; Нитко не остал на место не
говоI Они су ратували да отпушћу ортаци њини; Ми немамо више нашу
ижу у селб.
T.4.2. Присвојне заменице имају следеће три врсте промена по
падежимаW
Прва промена Eпоседовани објект м. или ср. родаF
М. p. Ср. р. М. p. Ср. р. М. p. Ср. р.
Нjд мој мóје твој твоје његбу његово
Гjд мојга мóјга твојга твојга његовга његовга
Дјд мојему мојем твојему твојем његовму његовом
Ајд мојега твојга његовга
8M МИЛе Томић
М. p. Ср. р. М. и ср.р. М. и ср.р. м. p. Ср. р.
Нjд њбен њојно Наfff Ваfff нбин. њино
Гjд њóјнога њојнога нашега вашега њинога њинога
Дјд њојном њојном нашому вашому њиному њинoму
Ајд њóјнога нашога вашога њинога њинога
Друга промена Eпоседовани објект женског родаF
Нjд моја твоја његова њојна наша ваша њина
Гjд моје твоје његове њојне наше ваше њине
Дјд мојој твојој његовој њбјној нашој вашој њиној
Ајд моју твоју његову њојну нашу вашу њину
Иjд мојом твојом његовом њојном нашом вашом њином
Вјд мојо твојо његово њојно нашо вашо њино
И Н. И Н. И Н. И Н.
Трећа промена Eпоседовани објект у множиниF
Мушки и средњи род
О.П. моји твои његови њојни наши ваши њини
д мóим твбим његовим њојним нашим вашим њиним
Женски род
О.п. моје твоје његове њојне наше ваше њине
д мóим твоим његовим њојним нашем вашем њинем
Облици средњег рода замењени суI у већини случајеваI облицима
мушког рода. Спорадично јављају се и наставци за средњи родW мојеI
његовоI њđјно.
Присвојне заменице које се односе на већи број поседованих обје
ката имају само наставке за датив и за општи падеж који је једнак номи
нативу.
У дативу прве промене забележили смо и дуги наставак Eса финал
ним JуF као и кратки. У трећој промени забележили смо само кратке
НаСТаBКС За ДаTsfB.
T.R. Праве показне заменице имају следеће обликеW
Једнина
Мушки и средњи род Женски род
Н овеј EовајF теј EтајF онај EонајF Н оваја таја онаја
Г овога тба онога ГД овој тој оној
Д овому тому онума а ову ту ону
А овога тбја онбла и овом tПом онбм
и н. и Н и н.
И овдјам тбјам онбам
Говор Свиничана 8N
Упор. и често та „то” у самосталнојI дакле не атрибутивној упо
треби. Тај се облик сусреће било као речцаW Ако ника можеI то
буде онI било као сажети облик ГjдI Eтога J таFW Избог та „због тога”.
Множина
Мушки и средњи род Женски род
О.п. овија тија онија О.П. овеја таја онеја
д овим шим оним д овејам тејам онејам
Осим облика овому и тому у дативу једнине забележили смо и ума
и тумаW Ја кбпам умаI а ти тума. Кажи човеку тума.
Овакви облици сусрећу се у већини српских говора у јужној СрбијиI
У неким македонским и бугарским говорима“. Присуство ових облика
У бугарским говорима објашњено је македонским утицајем“.
T.S. Показне заменице за каквоћу имају у ГС следеће обликеW
Једнина
Мушки и средњи род Женски род
н овакај такај онакај Н овака такаја онакаја
г овакоја такба онакота ГД овакој такој онакој
д овакому такбму онакому А оваку таку онаку
а овакога такога онакога И оваком такбм онакбм
И Н. И Н. и Н
Множина
Мушки и средњи род Женски род
О.П. оваки таки онаки н овакеја такеја онакеја
овакија такија онакија ГА оваке таке онаке
д оваким таким онаким ДИ овакем такем онакем
Показне заменице за каквоћу мушког и средњег рода једнине имају
у генитиву и акузативу дуги наставак на JаI а у дативу на Jу. Облици за
множину мушког и средњег рода имају две варијантеW овакиI такиI
онаки и овакијаI такијаI онакија; ова друга варијанта се много чешће
употребљава.
Појава сугласника Jј у финалном положају код ових заменица може
се објаснити аналогијом према правим показним заменицама EтејF. У
вези с финалним Jја код показних заменица за каквоћу женског рода
једнине подсећамо да А. Белић не искључује могућност да је постојала
** А. А. БелићI Дијалекти . . .I стр. 4N8—42S; Маринко СтанојевићI СеверноJти
мочки дијалекат ...I стр. 4MT; bmil metroviciI draiul carašovenilor . . .I стр. NTS; Божо
ВидоескиI Заменските форми ...I стр. 49JRN; Ст. МладеновI Кома вопроса за езика . . .I
стр. 48S; Максим Сл. МладеновI Говорат на Ново Село Видинско . . .I стр. TR.
** Максим Сл. МладеновI Говорат на Ново Село Видинско . . .I стр. TS.
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речца JјаI која се у почетку додавала само прилозима а затим се проши
рила на праве показне заменице и показне заменице за каквоћу“. Не
би требало одстранити ни могућност утицаја македонских говора у
којима се ови облици веома често употребљавају“.
T.T. Показне заменице за количину имају у ГС следеће обликеW
Једнина
Мушки и средњи род
О.п. оволки толки онблки
д оволким толким онблким
Женски род
н оволка толка онблка
г овалке тблке онблке
д оволКем толкем онблкем
а овблку толку онблку
и овđлком толком онблком
Множина
Мушки и средњи род
НГ оволки толки онđлки
Д оволкем толкем онблкем
оволким толким онблким
А овблке тблке онблке
Женски род
О.п. оволке толке онблке
д оволкем талкем онблкем
Облик за Гмн мушког и средњег рода једнак је са Нмн због губ
љења финалног Jx.
У Дмн за мушки и средњи род ових заменица имамо два облика
овđлкем и оволким итд. Последњи облик употребљава се много чешће
од првог.
Нема формалних разлика између показних заменица за количину у
Нjд и Нмн.
Примећујемо да се у ГС добро сачувао систем од три сери је показних
заменицаW
T овејI овблкиI овакај
ff тејI толкиI такај
fff онејI онблкиI онакај
9M А. БелићI Дијалекти . . .I стр. 4N8—4N9.
** Божо ВидоескиI Заменските форми . . .I стр. 4N—R2; в. и Б. ВелчеваI Показа
телни местоименин и наречил в новобаларските паметници от usff и Хsfff в.I Из
вестии на Института за бљлгарски езикI ХI СофииI стр. NR9J2PP.
Говор Свиничана 8P
Семантички значај сваке серије посебно добро је очуван у ГСI ту
нема никаквих разлика према истим облицима у књижевном језику.
T.8. Од неодређених заменица забележили смо само следеће обликеW
Једнина Множина
за мушки и ники поники ничии ники поники ничии
средњи родW
за женски родW ника поника ничија нике. понике. ничије
Нисмо забележили неодређене придевске заменице типа некакав —
некакваI неколик — неколика.
Вокал и забележен је у првом слогу ових свиничких облика на
месту где се у књижевном језику нормално развило е.
Неодређене заменице имају следећу промену по падежимаW
Једнина
Мушки и средњи род Женски род
н ники поники ничии Н ника поника. ничија
та никога поникста ничºjoid Г нике понике ничије
д никому поникому ничјому Д никој поникој ничијој
J А нику понику ничију
Множина
Мушки и средњи род Женски род
О.П. ники поники ничии О.п. нике понике ничије
д никим пониким ничиим Д никем поникем ничијем
У множини постоје само облици за датив и за један општи падеж
којиI уз одговарајуће предлогеI замењује све остале падеже.
Неодређена заменица ничии разликује се од одричне придевске
заменице само положајем акцентаW ничии према ничииI
T.9. Одричне заменице имају следеће обликеW
Једнина
Мушки и средњи род Женски род
н никакау ничии ничије Н никака ничија
г никакoja ничијога г никаке ничије
д никакoму ничијому д никакој ничијој
а никакога ничијоја а никаку ничију
И Н. И Н. И никаком ничијом
Множина
Мушки и средњи род Женски род
О.п. никаки ничии О.п. никаке ничије
Д никаким ничиим д никакем ничијем
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Никаке вести од њеја нису стиле; Мисити ча се нађени у кућу ничију;
То не може да се плати из никаки нбвци.
У облицима за једнину сусрећемо и одричну заменицу за средњи
род ничије али много ређе од заједничког облика за мушки и средњи
род EничииF.
Одричне заменице за мушки и средњи род једнине имају дуге на
ставке у генитиву и акузативу Eна JаF и дативу Eна JуF.
Осим општег падежаI у множини има само облик за датив.
У ГС постојеI осим ових одричних придевских заменицаI и одричне
именичке заменице нитко Eи никоFI ништаW Нитко не остал на место
његово; Нитко на свету не може да не помогне; Ништа се сâја тамо не
ради.
T.NM. Опште или одређене заменице јесу следећеW свакI кои јодI
макар којI кој билI макар какиI какиI каки билI макар колк и макар колки.
Нисмо забележили одређене заменице типаW икакавI икојиI иколикI
свакакавI сваколик итд.I познате књижевном језику и већини српских
говора.
Опште или одређене заменице имају следећу промену по падежимаW
Једнина
Мушки и средњи род
Н свак кои под макар кој кој бил макар каки каки бил
Г сваког Н Н Н Н Н
Д свакому коме год макар кому коме бил макар какем какем бил
А свакоја Н Н Н Н Н
И Н.
Женски род
н свака која под макар кака макар колка
г сваке које под макар каке макар колке
д свакој којој год макар какбј макар кблкој
а сваку коју год макар каку макар калку
и сваком којбм год макар какđм макар колком
Множина
Мушки и средњи род
НГ сваки коu iод макар кои кои били макар каки каки били
Д сваким коим од макар коим коим било макар каким каким били
А сваке које год макар које Н макар каке Н
Женски род
О.п. сваке које од макар каке макар кблке
д свакем којем под макар какем макар кблкем
Говор Свиничана 8R
И овде су се облици средњег рода изједначили са облицима мушког
рода. Осим заменице свакI све остале заменице ове категорије су сло
жснс.
БРОЈЕВИ
8. У ГС забележили смо следеће категорије бројеваW основниI редниI
збирниI дистрибутивни Eили деониFI мултипликативни Eили множниF
бројеви. Овде ћемо приказати и бројне прилогеI бројне именицеI бројне
придевe и бројне изразе.
Сви су бројеви изведени од основних са врло малим изузецимаI
које сачињавају само неколико редних бројева EпрвиI другиFI мултипли
кативних EдуплираноI дуплованоF или бројне именице EполакI полотинаI
фртаљF.
8.N. Основни бројеви један и два имају два обликаW један за мушки
и средњи род EједанI дваF и други за женски род EјенаI двеF. Спорадично
може се забележити и облик за средњи род јено детеI алиI много чешће
један дете.
Ево неколико примера основних бројеваW
P три PP тридесет и три
4 четири 4M четрдесет
R пет 4N четрдесет и један
S шест 42 четрдесет и два
T седам и седам 4P четрдесет и три
8 бСам и беам RM педесет
9 девет RN педесет и један
NM десет R2. педесет и два
NN јединаест RP педесет и три
N2 дванаест SM шездесет
NP тринаест SN шездесет и један
N4 четрнаест
NR петнаест
NS шеснаест
NT седамнаест
N8 осамнаест
N9 деветнđест
2M двадесет
2N дваест и један
22 дваест и два
2P. дваест и три
24 дваест и четири
PM тридесет
PN тридесет и један
шездесет и два
шездесет и три
седамдесет и седамдесет
седамдесет и један
седамдесет и два
седамдесет и три
осамдесет
осамдесет и један
осамдесет и два
осамдесет и три
деведесет
деведесет и један
деведесет и два
P2 тридесет и два деведесет и три9P
Миле Томић
NMM
NMN
NM2
сто
сто један
сто и два
TMM седам стотине
8MM бСам стотине
9MM девет стотине
NMP сто и три
N2M сто дваест
N2R сто дваест и пет
2MM две стотини
PMM три стотине
4MM четири стотине
RMM пет стотине
SMM шест стотине
NMMM иљада
NN2R иладу сто дваест и пет
2MMM две иљаде
8MMM бСам иљаде
NMM MMM сто гиљаде
N.MMM.MMM милијан
N.MMM.MMM.MMM милијард
N.MMM.MMM.MMM.MMM иладу милијарде
Сложени основни бројеви са један и два имајуI такођеI два обликаI
један за мушки и средњи род и други за женски родW дваест и једанI
дваест и јена; седамдесет и дваI седамдесет и две.
Када се употребљава самI основни број двадесет има тај обликI а
када је саставни део сложених бројева има облик дваест.
Осим броја сто једанI сви остали основни сложени бројеви имају
између последња два броја везник иI разуме сеI ако је последњи број
један од основних бројева од два до деветW сто и дваI иљаду сто дваесет
и петI осамдесет и три итд.
Основни бројеви имају следећу промену по падежимаW
Мушки род Женски род Средњи род
Н један Н јена О.п. јенб и јено
један
Г једнога ГД јеној и једној
Д јеному А јену Д јеному и јеному
А један и јенога И јеном
Мушки и средњи род
О.п. дваI обадва и ббадваI триI четири
Д двамI ббадвамI тримI четирим
Женски род
О. п. двеI ббадве
Д двемI ббадвем
Само број један има праву промену по падежимаI овде само има
још наставака за генитивI дативI акузатив и инструментал. Али облик
за средњи род овог броја има само датив и општи падеж.
Бројеви дваI триI четири имају само датив и општи падеж који је
једнак основном облику. Датив броја четири замењен јеI у већини слу
чајеваI дативом бројне именицеW четвбрицам место четирим.
Основни бројеви од пет EукључноF надаљеI не мењају се по паде
ЖИМа.
Говор Свиничана 8T
Сложени основни бројеви мењају се по падежима само ако им је
последњи саставни део један од основних бројева од један до четири
EукључноF. У овим се случајевима мења само тај последњи део сложе
ног бројаW дваест и једанI дваест и једнога итд.
Математичке операције изражавају се помоћу основних бројеваW
сабирањеW N H N = 2W један и Eили јошF један је Eили чинеI чинуI суF два;
одузимањеW NM — P = TW десет мање Eили безF три је Eили чинеF седам;
множeњeW R J 2 = NM; пет пута Eили путF два су десет;
дељењеW S W 2 = PW шест подељено на два су три.
У ГС нисмо забележили прилошке бројеве обаI обеI они су замењени
облицима обадва Eи ббадваFI ббадве који се понашају као основни бројеви
дваI две.
8.2. Редни бројеви имајуI по правилуI два обликаW један за мушки и
средњи и други за женски род. Врло ретко могу се забележити и специ
фични облици за средњи род али само код бројева од један до три.
Као што смо већ споменулиI редни бројеви од један до десет имају
и члановане облике Eонда када врше функцију придеваF. Од једанаест
надаље постоје само нечлановани облици редних бројева.
Ево неколико облика редних бројеваI са или без постпозитивног
ЧЛанаW
Мушки род Женски род Средњи род
НČЧgfаНОВаe ЧЛаНОВаe НеЧЛАНОВАН ЧЛАНОВАН НСЧgfаНОВаe ЧЛаНОВаe
први J прва првана прво |J
првњи првњијен првња првњана првњо првњоно
друга другијен друга другана друго другоно
трећи трећијен трећа трећана трећо трећоно
четврти четвртијен четврта четвртана — J
пети петијен пета петана J J
шести шестијен шеста шестана J |J
седми седмијен седма седмана |J |J
бcми бcмијен бcма бcмана J |J
девети деветијен девета деветана J J
десети десетијен десета десетана |J J
јединаести — јединаеста — J |J
дванаести J дванаеста — J |J
тринаести — тринаеста — J |J
дваести J дваеста J |J J
дваес први — дваес прва — J J
дваес други — дваес друга. — J J
дваес трећи — дваес трећа — J J
триести J триеста |J J J
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четрдесети — четрдесета — |J |J
педесети J педесета кJ |J J
шездесети J шездесета — |J |J
стотини J стотини |J |J
иљадити |J |J |J J |J
милионити — |J |J |J
иљаду девет стотине шездесет и пета јбдина
Редни бројеви могу имати и облике за множинуW Дам првњијеному;
Дам првњиним; Она је пета; Оне су пете. Редни бројеви изведени од ос
новних бројева стоI иљадаI милијонI милијард врло се ретко употреб
љавају. Њихови облици могу служити и као бројни прилози.
Редни бројеви имају следеће падежне обликеW
Нечланован облик
Мушки и средњи род Женски род
Н првњиI првњo Н првња
Г првњoja ГД првњој
Д првњому А првњу
А првњога и Н И првњом
Чланован облик
Мушки и средњи род Женски род
првњијенI првњоно Н првнанаI првњана
Г првњијенога ГД првњоној
Д првњијеному А првњону
а н г И првњоном
Н
Множина
Мушки и средњи род Женски род
О.п. првњини О.п. првњене
Д првњиним Д првњенам
Код редног броја први забележили смо и облике за инструментал
једнинеW првимI првом и множинеW првимI првем.
Код сложених редних бројеваI по падежима се мења само њихов
последњи саставни деоW дваес трећиI дваест трећојаI дваест трећому;
дваест трећаI дваест трећеI дваест трећуI дваест трећом итд.
8.P. Дистрибутивни EдеониF бројеви граде сеI као и у књижевном
језикуI од основних бројева испред којих долази предлог поW по једанI
по једна Eи појенаFI појенб Eи по једанFI по дваI по две. Од три надаље по
стоји само један облик за сва три родаW по триI по четириI по петI по
шестI по седамI по беамI по деветI по јединаестI по дванаестI по тринаестI
по двадесетI по педесетI по стоI по иладу.
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у ГС постоји и други начин образовања деоних бројева који се
9aciоји у понављању основног бројаW један по једанI јена појена Eи једна
по једнаFI јено појена итд.
Дистрибутивни бројеви типа по једанI по два не мењају се по паде
ЖимаI а од оних типа један по једанI два по дваI мењају се само облици
један по један и јена по јена.
Мушки и средњи род Женски род
Н један по једанI јенд по јенб Н јена појена
Г јенога по јеноid ГА јену појену
Д јеному по јеному Д јене по јене
а н или г И јенбм појенбм
Дистрибутивни бројевиI појенбI јенб појено јесу основни облици за
средњи род који се невероватно често сусрећу у поређењу са осталим
облицима средњег рода и са статусом овог рода у ГС. Ако имамо у Виду
да дистрибутивни бројеви имају и прилошку вредностI појава постаје
објашњива. Присуство наставка Jо код прилога могло је утицати да се
исти наставак очува и у поменутим облицима дистрибутивних бројева.
Иначе би тешко било објаснити овај изузетни третман облика за средњи
род.
8.4. Мултипликативни бројеви имају у ГС следеће обликеW
дуплираноI дуплованоI трипловано
једаретI дваредI триред
двократI трикрат
два струкаI три струкаI четири струка итд.
један путаI два путаI три путаI четири пута итд.
Прва три типа мултипликативних бројева немају и друге облике у
ГС. Бројеви типа два путаI два струка могу се извести од било ког ос
новног бројаW сто путаI сто струка итд.“
Мултипликативни бројеви не мењају се по падежима.
8.R. Збирни бројеви врло се ретко сусрећу у ГС. У већини случа
јева они су замењени основним бројевима или бројним именицама. За
бележили смо само збирне бројеве двојсI трбја Eи двојеI трбјеFI али само у
номинативу јерI у промени по падежимаI место њих долази обадваI од
носно три.
Свиничани не врше семантичку разлику између облика двојаI
двеI двоицаW Судбила њи двоицаI он и његова женаI Нас двојаI ја и мој
синI чекамо маму. ИпакI реч двоица никад не долази уз две особе жен
ског родаI већ увек две.
за bmil metroviciI draiul carasovenilor . . .I стр. N82. в. и А. БелићI Историја . . .
деклинација . . . стр. N8R; П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. 2P2; Берислав
М. НиколићI Мачвански говорI СДЗбI ХsfI N9SSI стр. 9M.
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Збирни број двоја врло често долази уз именице рluralia tantumW
двоја врата Eали никада двоја човека већ само два човека или двоица
човекаF.“ Ова примедба важи и за збирни број траја.
У ГС нисмо забележили збирне бројеве од четири EукључноF на
даље типа четвороI петороI шесторо итд.
8.S. Бројни прилози имајуI у ГСI следеће обликеW први путI друга
путI пети путI шести путI дванаести путI петнаеста путI дваести путI
педесети путI сто пети путI иљаду сто дваести пут итд.
Ови се облици образују од редних бројева иза којих долази реч
пут. Када се редни бројеви граде од простих бројева већих вредностиI
чак и од десет на даљеI бројни прилози изражавају велики бројI мнош
тво путаW ОI је рекал стотини пут Eи Он је рекал илвадити путF. Зато се
место њих често јављају мултипликативни бројевиW Он је рекал сто пута;
Он је рекал иљаду пута итд.
Бројни изрази не мењају се по падежима.
8.T. Бројне именице добро су заступљене у ГС. Има их неколико
категорија. ОблициW полотинаI полакI трећинаI четвртинаI петина
Eима два значења „пети део” и „пет на броју”FI шестинаI седминаI осминаI
деветинаI десетина Eима два значења „десети део” и „приближно десет”F
најчешће се сусрећу. Обично се место четвртина користи реч фртаљI а
место полотина често долази два фртаља. ИначеI речи фртаљ и полак
користе се при изражавању тачног времена.
P"PM”W је полак четириI је три и полI
P"NR°N”W је три и један фртаљ и јена секунда;
P"4R”W је четири без петнајст; је три фртаља на четириI четири без
фртаљаI
4“2M°W је четири и двајст;
P"4M”W четири без двајст
N2°4RDW три фртаља на један; један без фртаља; један без петнајст.
Иако има бројних именица од један до десетI практично се користе
само од један до четири. Од пет надаље долазе облици редних бројева
уз једну од именицаW талI парче или скриликаW пети талI шести талI
седми талI бема талI девети тал илиW трећо парчеI четврто парчеI
прва скришкаI друја скришка итд. Од јединаести надаље долази само
именица талW једанаести талI дванаести тал итд. J
** Максим Сл. МладеновI Ихтимански чин поворI СофиaI N9SSI стр. 8MR п. Ивић
О говору Галипољских Срба ...I стр. 229; Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жупе . . .“
стр. N8P.
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Ове бројне именице понашају се као праве именице у падежној
промениW
Једнина
Н полотинаI осмина НА фртаљ
ГД полотинеI осмине г фртаља
А полотинуI осмину Д фртаљу
И полотиномI осмином
Множина
О.п. полотинеI осмине О.п. фртаљи
Д полотинемI осминем Д фртаљим
Бројним именицама припадају и облициW двоицаI трошцаI четворицаI
петбрицаI шестбрицаI седмбрицаI осмбрицаI деветбрицаI десетбрица.
Од једанаест EукључноF надаље нема таквих облика. Место њих
долазе основни бројеви испред којих стоји лична заменица миW ми је
динаес; ми петнаестI ми триестI ми седамдесет итд.
Облици типа двоицаI троица имају следеће падежне обликеW
НГ двоицаI троицаI четворица
Д двоицамI троицамI четворицам
А двоицуI трошцуI четворицу
И двоицомI троицомI четворицом
8.8. Осим редних бројеваI бројним придевима припада и реч двои
у изразу двои врата. Надаље долазе збирни или основни бројеви у так
вим контекстимаW трбја врата или три врата Eали не трби вратаI како
бисмо очекивалиF. Реч двби долази само у свом основном обликуI док
се у падежним облицима на месту ње јављају речи двоја или двоица
Н двđи врата
Г двоје врата
Д двоицам врата
А двоја врата
8.9. Бројни изрази граде се на неколико начинаW
NF Од збирних бројева испред којих долази предлог уW у двојеI у
трајеI у четвороI у петороI у шестороI у седмороI у бомороI у деветороI у
десеторо. Надаље нема таквих обликаI они су замењени конструкцијамаW
ни јединајст; њи двадесет; њи педесет итд.
2F Од више основних бројеваW једанJдваI јенаJдвеI јеноJдвеI EдететаFI
око триJчетири EсатаFI педесет — педесет и шест EióдинаFI десетJпет
најест EкоракаFI иљадуJдве EлејаFI иљаде и иљаде EföдинаFI стотинуJдве
EлејаFI јеноJдва EсатаF.
PF Од основних бројева и именицаW јеноJдетеJдваI деведесет и девет
мотива; седам државе и седам мđрета; три дана и три нбћи итд.
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8JNM. Речи стотинаI иљадаI милијарда понашају се као именице жен
ског родаI док се реч милијон понаша као именица мушког рода. Ево
ЊИХОВe промене по ПадежимаW
Једнина
НА милијан н стотина иљада милијарда
Г милијана ГД стотине иљаде милијарде
Д милијону а стотину иљаду милијарду
И милијčнам И стотином иљадом милијардом
Множина
Н милибни О.п. стотине иљаде милијарде
Д милијаним Д стотинам иљадам милијардам
А милијане
8.NN. ИI на крајуI да споменемо и то да се у ГС чувају облици дуала
код именица мушког и средњег рода када долазе иза било којих основ
них бројева Eне само иза дваI три и четириI као у књижевном језикуFW
два синаI два данаI два сатаI два дететаI два села;
три коњаI три синаI три данаI три фртаљаI три села;
пет синаI пет данаI пет сатаI пет селаI пет детета;
десет синаI десет данаI десет сатаI десет селаI десет детета;
педесет синаI педесет данаI педесет селаI педесет детета;
иљаду синаI иљаду дететаI уљаду села.
Овом се карактеристиком ГС приближава карашевским говорима.“
ГЛАГОЛИ
9. Глаголски систем ГС анализиран је у једном од наших раније
објављених прилога Eв. p. M.P.F. Овом ћемо приликом донети само неко
лико основних црта тог системаI поготово оне које су специфичне за ГС.
9.N. Глаголи ГС имају следеће граматичке категоријеW родI начинI
времеI лицеI број и вид.
9.2. У ГС постоје четири помоћна глаголаW битI тетI лат и јесам
који има само облике за садашње време. На извесне специфичности на
илазимо и код облика са негацијом изведених од ових помоћних глагола.
Помоћни глагол јесам има само кратке облике Eса и без негацијеF
садашњег времена показног начинаW
Једнина Множина
ја самI несам ми смоI несмо
ти сиI неси ви стеI несте
он јеI неје они суI несу
94 bmii metroviciI dratul carasovenilor . . .I стр. N82— N8P.
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Осим облика сам EнесамF има и ове фонетске варијантеW самI самI
са“мI несамI несамI неса“м.“
Кратки облици овог помоћног глагола улазе у састав перфекта и
потенцијала.
Помоћни глагол бит има следеће начине и временаW инфинитивI
садашње време Eса и без негацијеFI перфекат Eса и без негацијеFI будуће
време Eса и без негацијеFI предбудуће време Eса и без негацијеFI потенцијал
Eса и без негацијеFI аорист Eсамо без негацијеFI заповедни начин Eса и
без негацијеFI радни глаголска придев Eбез негацијеF и глаголски прилоi
садашњи Eбез негацијеF.
Инфинитив има само кратки облик бит који јеI у већини случајева
замењен конструкцијом да H презентW Ја ћем бит и Ја ћем да будем.
Садашње времеW будемI будешI будеI будемоI будетеI буду; не будемI
не будешI не будеI не будемоI не будетеI не буду.
Облици садашњег времена помоћног глагола бит увек долазе уз
једну од речиW акоI некаI да W ако будеI нека будеI да буде итд.
Перфекат има два обликаW један грађен помоћу кратког облика по
моћног глагола јесам и радног глаголског придева помоћног глагола
бит и другиI грађен помоћу кратких облика помоћног глагола јесамI
спојеним са радним глаголским придевом помоћног глагола тетI и инфи
нитива глагола битW сам тел J стел.
NF сам билI си билI је билI EбилаFI смо билиI сте билиI су били EбилеFI
несам билI неси билI неје бил EбилаF несмо били итд.
2F EјаI тиI онF стел битI EбнаF стела битI EмиI виI ониF стели битиI
EонеF стеле бит.
Будуће време има шест могућности образовањаW
NF бћем да будемI бћеш да будешI бће да будеI бћемо да будемоI
бћете да будетеI бћу да буду и бће да буду; нећем да будемI нећеш да
будешI неће да буде итд. ;
2F ћем битI ћеш батI ће битI ћемо битI ћете бит итд. ; нећем
битI нећеш битI неће битI нећемо бит итд. ;
PF ла да будемI ла да будешI ла да будеI ла да будемо итд. ; не ла да
будемI не ла да будешI не ла да буде итд. ;
4F има да будемI има да будешI има да будеI има да будемо итд. ;
нема да будемI нема да будешI нема да буде итд. ;
RF треба да будемI треба да будешI треба да буде итд. ; не треба
да будемI не треба да будешI не треба да буде итд. ;
SF мора да будемI мора да будешI мора да буде итд. ; не мора да будемI
не мора да будешI не мора да буде итд.
9R А. БелићI Галички дијалекат ...I стр. 222; А. БелићI Дијалекти . . .I стр.
44J4R; 8S—8T; Божо ВидоескиI Северните македонски говориI Македонски јазикI sI
СкопјеI N9R4I стр. 29; Миливој ПавловићI Говор Сретечке Жупе . . JI стр. N92.
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Предбудуће време има следеће обликеW
NF ако Eили дакоF ћем битI ако Eили дакоF ћеш бит итд.; ако Eили
дакоF нећем битI ако EдакоF нећеш бит итд.
Могући начин има више начина образовањаW
NF EјаI таI онF би билI EонаF би била итд. ; EјаI тиI онF не би билI EонаF
Не оu оила итд. ;
2F EјаI тиI онF биI бисмо Eи бамбFI бистеI бисуI не биI не бисмо Eи не
бимбFI не бистеI не би ;
PF ћем бит бал Eи ће бит билFI ћеш бит билI ће бит билI ћемо бит
билиI ћете бит билиI ћу бит били.
Аорист нема облике са негацијомW
бидоI бидеI бидеI бидосмоI бидостеI бидоше“.
Заповедни начин има три начина образовањаW
NF будиI нека будеI будемоI будетеI нека буду; не будиI нека не будеI
не будемоI не будетеI нека не буду;
2F да будемI да будешI да будеI да будемоI да будете итд.I да не бу
демI да не будешI да не будеI да не будемо итд. ;
PF нека будемI нека будешI нека будеI нека будемо итд. ; нека не будемI
нека не будешI нека не буде итд.
Радни глаголски придев. билI билаI билиI биле Eнема посебне облике
за средњи родF.
Глаголски прилог садашњиW будући и будуће. Облике са негацијом
немаI место њих долазе преводи румунских моделаW без да будемI без
да будешI без да будеI без да будемоI без да будетеI без да буду или без
да сам билI без да си билI без да је билI без да смо билиI без да сте билиI
без да су били.
Помоћни глагол бит улази у састав предбудућег времена и потен
цијала.
Помоћни глагол тет Eкњ. хтетиF има следеће начине и временаW
инфинитивI садашње време Eса и без негацијеFI перфекат Eбез негацијеFI
будуће време Eса и без негацијеFI предбудуће време Eса и без негацијеFI
fлаголски прило садашњи Eбез негацијеF.
Инфинитив и овде је кратакI тетI а место њега радије долази да
H презент сн ће да бће Eместо он ће тетF.
Садашње време има кратки и дуги облик. Негација долази само
уз кратке обликеW
бћемI бћешI бћеI бјемоI бћетеI бћу;
ћем Eили ћеFI ћеш Eили ћеFI ћеI ћемо Eили ћеFI ћете Eили ћеFI
ћу Eили ћеF;
нећемI нећешI нећеI нећемоI нећетеI неће.
** П. ИвићI О повору Галипољских Срба . . .I стр. 29P; Миливој ПавловићI Говор
Сретечке Жупе . . . I стр. N9P.
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Присуство наставка —м у првом лицу може се објаснити било ана
логијом на друге глаголеI било македонским утицајем јер је ова појава
позната и другим српским говорима изложеним том утицају“T.
Перфекат има следеће обликеW
EјаI тиI онF стелI EонаF стелаI EмиI виI ониF стелиI EонеF стеле.
Будуће времеW
ла да бћемI ла да бћешI ла да бјеI ла да бјемо итд. ;
ла да нећемI ла да нећешI ла да неће итд.
Предбудуће време има следеће обликеW
dко бћемI ако бћешI ако бhºеI ако бћемоI ако бћете итд. ;
ако нећемI ако нећешI ако нећеI ако нећемо итд.
Радни глаголски придевW телI телаI телиI теле Eни овде нисмо
забележили облике за средњи родF.
Глаголски прилог садашњиW оћући. Уз негацију овај облик није
забележенI замењен је преводима румунских моделаW
без да бћем или без да сам телI без да бћеш или без да си телI без
да бће или без да је тел итд.
Помоћни глагол тет улази у састав будућег временаI предбудућег
времена и потенцијала.
Помоћни глагол лат семантички је најближи помоћном глаголу
тетI алиI за разлику од овогI употребљава се нарочито онда када је
субјекат посебно заинтересован у извршењу глаголске радњеI те би му
значење било „нарочито желетиI посебно хтети”. У говору млађих гене
рација ова два помоћна глагола често долазе један место другог.
Помоћни глагол лат има следеће начине и временаW инфинитивI
садашње време Eбез негацијеFI перфекат Eса и без негацијеFI аорист Eбез
негацијеFI будуће време Eса и без негацијеFI предбудуће време Eса и без
негацијеFI потенцијал Eса и без негацијеFI радни глаголски придев Eбез
негацијеF.
Инфинитив је кратакI латI а место њега не долази да H презент
КаM КОД ОСТаЛИХ ГЛaГОЛа.
Садашње време очувано је али се врло ректо употребљаваI место
њега долази непроменљив кратак облик ла за свако лице једнине и
множине Eи са негацијом не лаFW
ламI лаиI лашеI лашемоI лашетеI лашу Eкод КарашевакаW ламI латиI
лаI ламоI латеI лајуF“.
Перфекат има два начина образовањаW
NF сам лалI си лалI је лалI смо лалиI сте лалиI су лали;
несам лалI неси лалI неје лалI несмо лали итд. ;
** П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. 2P4.
** bmil metroviciI draiul carašovenilor . . .I стр. N9M—N9N.
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2F EјаI паI онF стел латI EонаF стела латI стели латI стеле лат.
АористW ладоI ладеI ладеI ладомоI ладотеI ладоше.
Будуће времеW ћем латI ћеш латI ће латI ћемо лат итд. ;
нећем латI нећеш латI неће латI нећемо лат итд.
Предбудуће време има следеће обликеW
đко ћем латI ако ћеш латI ако ће латI ако ћемо лат итд. ;
ако нећем латI ако нећеш латI ако неће лат итд.
Могући начин име следеће обликеW
— EјаI тиI онF би лалI EонаF би лалаI бимб лалиI бисте лалиI би лали
EлалеF; не би лалI не бимб лали итд.
Радни глаголски придевW лалI лалаI лалиI лале.
Глаголски прилог садашњи и прошли нису сачувани у ГСI место
њих долазе преводи румунских обликаW без да сам лалI без да си лалI
без да је лал итд.
Помоћни глагол лат улази у састав будућег и предбудућег времена.
Говор Свиничана и говор Карашевака јесу јединиI до сада познатиI
српски говори у којима постоји помоћни глагол лат. Облик ла доноси
и РЈ. ЈАЗУ „Ко што ла” — „ко што воли”. Емил Петрович“ сматра
да је то остатак општесловенског језика и повезује га за глагол волити.
П. Ивић је мишљења да глагол лати треба повезати са обликом лаха“.
Лично сматрамо да се глагол лати треба повезати са глаголом лајати“.
који је имао значења „лајати”I „викати”I „бранити” и „бранити се“.
Присуство облика лаха Eкоји цитира П. ИвићF у Хsf веку дозвољава
нам да претпоставимо да је лајати E*лахатиF имао у почетку два зна
чењаW „лајати” и „желети”.
Облик латI којег смо забележили у ГСI настао је након познатих
фонетских променаW лахати J лаати Eв. снаха J снаaF J лати Eв. са
хат J саат J сатF J лат.
9.P. У састав будућег и предбудућег временаI као нека врста по
моћних глаголаI улазе и глаголиW иматI требат и мбратW
имам Eили имаF да будемI треба Eили требамF да будемI мора Eили
мбрамF да будем итд. ;
»
ако имам Eили имаF да будем; ако тре
мбра Eили морамF да будем итд.
ба Eили требамF да будем; ако
** bmil metroviciI draiul carasovenilor . . .I стр. N9N. J J J J
“ П. ИвићI bmil metroviciI dratul carasovenilorI studiu de dialectologie slavá те
ridionala ...I ЈФI ХsfffI N949—N9RMI стр. PN9. J
*** cr. Miklosich. iexicon palaeoslovenicoJgraecoJlatinumI БечI N8S2JN8SRI стр.
PP4.
*** И. И. СрезневскићI Материали дла словара древнерусскоползикаI ПI Петерс
бургI N89RI стр. NP.
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9.4. Промена глагола. У ГС постоји јака тенденција прелаза глагола
из једне врсте у другуI што би могло смањити број глаголских врста.
Ми смо све глаголе ГС поделилиI према начелима А. БелићаI на осам
врсти!“.
Највише глагола има у шестој и седмој врстиI а најмање у петој
и осмој. Треба напоменути да у ГС постоји јака тенденција идентифи
кације основе инфинитива са основом презента. Овај процес није за
вршен јер постоје глаголи који могу имати две варијанте од којих једна
припада једној а друга другој врсти. Забележили смоI такођеI и знатан
број неправилних глагола.
Првој врсти припадају глаголи чија се инфинитивна основа завр
шава на сугласникI а презентска на самогласник JеI донесJтI донесеJмI
однестI трест итд.I укупно 2P глагола.
Већина глагола ове врсте име неке специфичности у грађењу гла
голских начина и временаW доћ” — дбђемI ић” — идемI крат E< крастF
— крадемI наћ” — нађемI отић” — отинем E< отиднемFI плест — пле
темI поћ” — пођемI прест — предемI сећ” — сечемI тећ” — течемI улест
— улезeмI заћ” — зађем итд.
Поједини глаголи имају дублете који припадају трећој конјугацијиW
подић“ и подигнутI паст и панут.
Другој врсти припадају глаголи чија се основа инфинитива завр
шава на JаI а основа презента на JеW глбђаш — глбђемI трајатI кашљатI
клокбчатI млчатI мрмбћатI оратI свјатI смејатI трајат итд. Непра
вилан је само глагол опрат — оперемI а у примерима берaт — беремI
перат — перемI самељат — самељем дошло је до замене корена инфи
нитива кореном презента.
Овамо улази и известан број глагола који у књижевном језику
иду по другим променамаI и то по првој EребатI гризатI млатI стри
жатI талчатI угризатF четвртој EковатI ковемFI петој EпреблишатI дрк
ћатI кикбћатI кажатI купљатI лажатI натежатI помбокатI проли
жатI режатI стружатI свежатI вежатFI шестој EмешатI мешемI посе
јујатI шапћатI ткатI ткемI умекчатF или осмој EзаспатF.
Низ глагола има варијанте које припадају осталим конјугацијамаW
првој Eсоблачат соблачем и соблекнут соблекнемFI петој Eлажат и лагат
лажемI стрижат и стријатF и шестој Eбајат бајем и бајамI чешљат
чешљем и чешљамI четкат четкем и четкамI меришат меришем и
меришамI пишат „писати” пишем и пишамF.
Од R8 глагола који припадају овој врстиI NM су свршеногI а 48 не
свршеног вида.
*** А. БелићI Историја српскохрватског језикаI књ. ffI св. 2W Речи са конјугацијомI
БеоградI N9SRI стр. T; в. и П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. 2R8.
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Трећој врсти припадају глаголи чија се основа инфинитива завр
шава на JнуI а основа презента на JнеW диiнуJт — диiнеJмI ђаинутI кат
нутI кинутI манутI мекнутI побегнутI ујанут итд.
Код неправилних глагола ове врсте постоји тенденција замене ос
нове инфинитива основом презентаW стат и станутI сустат и сустанут
итд.
Глаголи метут метнем и воскресет воскреснем су неправилни.
Глагол чинутI обчинут прешао је овамо из sff врсте.
У ГС забележили смо SS глагола ове врсте од којих су SP свршена
и P несвршена.
Четвртој врсти не припада велики број глагола. И поред тогаI
Они се деле на Две ПОДГрупе.
Првој подгрупи припадају глаголи код којих је корен инфинитива
једнак његовој основи Eкоја у ствари и нема правог наставкаFI а основа
презента завршава се на JјеW биJт — бијеJмI обутI одбитI питI шит и
шистI рашитI сабитI убит итд.
Другој подгрупи припадају глаголи чија се основа инфинитива за
вршава на Jва Eили на варијанту JваFI а основа презента на JјеW бблуваJт
— бблујеJмI газдоватI гладуватI зимсват и зимсватI милуватI нитоватI
псоватI радоват и радуватI ратуватI трговат итд. Ту су и покриват
покријемI завариват заварујем.
Од SM глагола који припадају овој врстиI NT је свршеногI а остали
несвршеног вида. Број неправилних глагола ове врсте знатно је већи
у поређењу са осталим врстама.
Петој врсти припадају глаголи чија се инфинитивна основа завр
шава на JаI а презентска на JеI с тим што се сугласник који долази испред
Jе подвргава фонетским променамаW брисаJт — бришемI мазат — мажемI
плакат — плачемI сопdсат — сапашем итд.I укупно 8 глаголаI од којих
је један свршеног а остали несвршеног вида.
Шеста врста има две подгрупе.
Првој подгрупи припадају глаголи чије се основе инфинитива и
презента завршавају на Jа Eу теми инфинитива јавља се и варијанта
JаFW äржаJт — аржаJмI балатI бејатI гледатI дрематI јаватI каратI
кукатI отиматI пецатI продат итд.
Другој подгрупи припадају глаголи чија се основа инфинитива и
презента завршава на JеI везеJт — везеJмI жњетI окапијатетI остраш
натI попиштрујетI поздрељујетI проклетI рашчинетI разуметI рhöћетI
свиљујетI уметI умретI упретI шенет итд.
Многи глаголи који улазе у ову врсту спадају у књижевном језику
у остале промене. Тако у прву подгрупу sf конјугације овде иду гла
голи који иначе припадају првој врсти EистечатI рекатIутичат „утећи“I
прозебатFI другој EдељатI избератI кајат сеI клањатI препињатI стењатI
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вејатI заклињатFI трећој EбритатFI четвртој EблуватI истражуватI изда
ватI присађиватI продаватI прољатI зафаљиватFI петој EизмартеришатI
кукурикатI макатI марбшатI пиукатI поскакатI потпишатI рикатI шапу
татI стижат.I сукатI уздишатI викатFI седмој EизлезатF или осмој EтркатI
уздржатF. У другој подгрупи налазимо глаголе који у књижевном
језику иду по првој врсти EдонесетI изет „изјести”I калнетI напетI оте
чет „утећи“I отресетI површетI снесетI уречетI вршетI занесетFI трећој
EотврднетI озбвнетI паднетI скинетI стинетFI четвртој EсмркњајетI веру
јетF или седмој EкрнетI раскрваветI зретF. Упор. и пилујет Eкњ. пелатиFI
пролиснујет и расцвететI којима у књижевном језику налазимо срод
нике у првој подгрупи шесте конјугације. Од румунских позајмицаI нај
већи број глагола припада овој врстиI а нарочито првој подгрупиW аки
тиратI бродиратI истокатI реушират итд.
Од P4M глагола који припадају овој врстиI око 2RM јесу свршеног
видаI а из румунског језика позајмљено је PS глагола.
Седма врста има две подгрупеW
Првој подгрупи припадају глаголи чије се основе инфинитива и
презента завршавају на JиW баталиJт — баталиJмI бележитI белитI би
стритI газитI заколитI заменитI мислитI млатитI околит итд. ;
Другој подгрупи припадају глаголи чија се инфинитивна основа
завршава на JеI а презентска на JиW летеJт — летиJмI мрзетI ослабетI
остаретI полететI преживет смрдет итд.
У прву подгрупу ове конјугације спадају неки глаголи који у књи
жевном језику иду у шесту врсту EцилитI натеритI отеритI откључитI
потеритI рачунитI свиритI закспчитI зидитF или у другу подгрупу саме
седме врсте EгоритI грмитI почpнитI полудитI разумитI седитI сврбитI
трпитI вртитI згоритF или у осму врсту EјечитI чучитF. Осим тога
другој подгрупи седме врсте прикључио се глагол лежетI који у књи
жевном језику припада осмој конјугацији.
У ГС нисмо забележили неправилне глаголе ове врстеI али има
и овде NN глагола позајмљених из румунског језика. Од PTM глагола
који припадају овој врстиI скоро 2MM јесу свршеног видаI а остали не
свршеног.
Осмој врсти припадају глаголи чија се основа инфинитива завршава
на JаI а основа презента на JиW бојаJт — бојиJмI држат — држимI мал”
чат — малчимI стат — стим итд.I укупно девет глаголаI од којих су
P свршеног а S несвршеног вида.
У sfff врсти нашли су се и глаголи цветат цветим и запушат
запушимI од којих се први у књижевном језику мења по шестојI а други
по седмој конјугацији.
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Анализом поделе глагола по врстама дошли смо до следећих зак
ључакаW
Највећи број глагола припада шестој и седмој врсти код облика
чије се теме инфинитива и презента завршавају на исти самогласникI
чему јеI без икакве сумњеI допринео јак процес изједначења теме ин
финитива са темом презента.
Пета и осма врста садрже мали број глагола јер је већина њих прешла
у другуI шесту и седму врсту.
Највише промена извршено је у шестој врсти. Ту има дублета који
припадају свим осталим врстамаI а много је глагола других врста прешло
у ову врсту.
Прва врста није примила ни један глагол из других врсти.
Јасно је да је глаголски систем претрпео већи број промена у ГСI
због прелаза глагола из једне врсте у другу и због великог броја дуб
лета или варијаната које имају ови глаголи. Често можемо наићи на
књижевни и на дијалектални облик или чак на неки трећи који је уда
љен и од једног и од другог.
Румунске позајмице најлакше су се прилагодиле глаголима шесте
врстеI док прваI пета и осма врста нису примиле ни један глагол румун
ског порекла.
Процесупрошћавања конјугације у ГС није још завршен. Ако имамо
у виду јаку тенденцију изједначења теме инфинитива са темом презентаI
можемо ових осам врсти свести на следеће четириW
f — глаголи са темом инфинитива и презента на а;
ff — глаголи са темом инфинитива и презента на иI
fff — глаголи са темом инфинитива на аI а темом презента на е;
fs — глаголи са темом инфинитива на еI а темом презента на и.
За сада се таква подела на врсте не може са успехом спровести јер
још увек налазимо примере за сваку од поменутих осам врста.
Треба напоменути да није искључена ни појава других глаголских
врсти. Забележили смо примере у којима се основа инфинитива завр
шава на JиI а презента на JеW соблечиJт — соблечеJмI малчит — мал
чем итд.
J
9.R. У ГС постоје следећи глаголски начини и временаW инфинитивI
показни начин Eсадашње времеI прошло времеI аористI будуће времеI пред
будуће времеFI могући начинI заповедни начинI радни глаголски придевI
трпни глаголски придев и глаголски прилог садашњи.
Инфинитив је кратакI без финалног JиW ит Eи ић“FI поћ“I донестI
седетI вератI вејатI оратI динут савитI питI попеватI вежашI купуватI
уметI носитI лететI држат итд.
Говор Свиничана NMN
Облици инфинитива врло се ретко употребљавајуI место њих долази
да H презент. Ова се појава сматра балканизмом и приписује се ути
цају балканских несловенских језика. N94
Садашње време има наставке JмI JшI JеI JмоI JтеI JуW идемI идешW
идеI идемоI идетеI идуI оремI орешI ореI орембI оретеI оруI диiнемI диiнешI
дигнеI диiнамоI диiнетеI диiнуI пијемI пијешI пијеI пијембI пијетеI пијуI ку
пујемI купујешI купујеI купујемоI купујетеI купујуI плачемI плачешI плачеI
плачемоI плачетеI плачуI попевамI попевашI попеваI попевамоI попеватеI
попевуI умемI умешI умеI умемоI уметеI умуI нбсимI нбсишI нбсиI нбсимоI
нбситеI нбсуI летимI летишI летиI летимбI летитеI летуI држимI држишI
држиI држимбI држитеI држу. Привлаче пажњу две појавеW
наставак Jм у првом лицу једнине обухвата све глаголеI укључно
облике типа блемI можем итд.
сви глаголи имају наставак Jу у трећем лицу множинеW идуI динуI
купуI плачуI умуI летуI држуI седуI вежуI беiуI метуI узимуI отиму итд.
Перфекат има два начина образовањаW
NF од кратких облика помоћног глагола јесам и радног глаголског
придева глагола који се мењаW сам Eи самF оралI си оралI је орал EоралаFI
смо оралиI сте оралиI су орали EоралеF;
2F од перфекта помоћног глагола тет и инфинитива глагола који
се мењаW EјаI тиI онF стел оратI EмиI виI ониF стели орат.
Аорист се гради од основе инфинитива којој се додају наставциW
JдоI —деI Jдомо или —досмоI —достеI Jдоше; код глагола прве врсте настав
ци се додају корену речиW идоI идеI идеI идомоI идoстеI идошеI умедоI
умедеI умедеI умедосмоI умедостеI умедоше итд. Упор. и једоI ковадоI
ткадоI кажадоI чинудоI шидоI пидоI плакадоI попевадоI купидеI косидеI
држадеI спадеI једеI ковадеI ткадеI чинудеI шидеI пиде итд.I једомоI кова
домоI ткадомоI кажđдомоI чинудомоI шидомоI пидосмоI плакадосмоI по
певадосмоI купидосмоI косидосмоI држадосмоI спадосмоI једoстеI ковадосте
итд.I једошеI ковадошеI ткадоше итд.
Будуће време гради се на неколико начинаW
NF од кратких облика помоћног глагола тет у презенту и инфини
тива глагола који се мењаW ћем итI ћем оратI ћем пит итд. ;
2F од презента глагола иматI или од његовог непроменљивог облика
имаI иза којег долази речца да и презент глагола који се мењаW имам
Eили имаF да идемI имам Eили имаF да орем итд. ;
PF у истој структури с тим што место глагола имат долази глагол
требатW требам Eили требаF да идемI требам Eили требаF да орем итд. ;
4F у истој структури с тим што место глагола имат долази глагол
латW ла да идемI ла да орем итд.
N94 Блаже КонескиI Историја на македонскиот јазикI СкопјеI N9STI стр. N22I NT9R
Иван ПоповићI Историја . . .I стр. SM–S2; П. ИвићI О говору Галипољских Срба J J JI
стр. 2R4; П. ИвићI Дијалектологија српскохрватског језикаI Увод и штокавско наречјеI
Нови СадI N9RSI стр. NNN; А. БелићI Дијалекти . . .I стр. iufu — iХХs; М. Стева
новићI Ђаковачки говор...I стр. NPM—NP2; В. КоmeskiI B. sidoeskiI О. gašarJkastevaI
Дistribution des balkanismes . . .I стр. P.
NM2 Миле Томић
Од примера негираног будућег времена навешћемоW нећем итI не
ла да идем или ла да не идемI ла да не идешI ни ћем итI ни ћем статI
немам EнемаF да идемI не требам Eне требаF да идемI не морам Eне мораF
да идем.
Предбудуће време има неколико начина образовањаW
NF од речце акс Eили даксF и презента глагола који се мењаW ако
идемI ако идешI ако идеI ако идемоI ако идетеI ако иду;
2F од речце đко Eили дакоFI презента глагола имат или од његовог
непроменљивог облика имаI речце да и презента глагола који се мењаW
ако Eили дакоF имам Eили имаF да идем итд. ;
PF у истој структуриI али са глаголом требат место иматW ако Eили
дакоF требам Eили требаF да идем итд. ;
4F у истој структуриI али са глаголом морат место иматW ако Eили
дакоF морам Eили мораF да идем итд. ;
RF од речце акоI кратких облика презента помоћног глагола тет и
инфинитива глагола који се мењаW ако ћем итI ако ћеш итI ако ће ит
итд. ;
SF од речце акоI помоћног глагола латI речце да и презента глагола
који се мењаW ако ла да идемI ако ла да идеш итд. ;
TF од речце ако Eили дакоFI презента помоћног глагола бит и радног
глаголског придева глагола који се мењаW ако будем попевалI ако будеш
појтевал итд.
Потенцијал има неколико начина образовањаW
NF од старог облика могућног начина помоћног глагола бит и рад
ног глаголског придева глагола који се мењаW би попевалI бимб Eили бисмбF
попевали или би попевалиI бисте попевали или би попевалиI би попевали;
2F од кратких облика презента помоћног глагола тетI инфинитива
глагола бит и радног глаголског придева глагола који се мењаW ћем
бит попевалI ћеш бит попевалI ће бит попевал итд. ;
PF од потенцијала помоћног глагола бит и радног глаголског при
дева глагола који се мењаW EјаI тиI онF бил попевалI би Eбимб или бисмбF
били попевали итд. ;
4F од потенцијала помоћног глагола латI речце да и садашњег вре
мена глагола који се мењаW би лал да оремI билал да орешI билал да сре
итд. P
RF од речце да и перфекта глагола који се мењаW да сам ималI да си
амалI да је ималI да смо имали итд.
Заповедни начин има два начина образовањаW
NF корену презента додаје се за друго лице једнине наставак JиI а
за друго лице множине наставак Jете; остала лица имају речцу нека и
презент глагола који се мењаW идиI ориI носиI лети итд. ; нека идеI нека
оре итд. ; нека идемоI нека оремб итд.I идетеI оратеI динетеI пете „пијте“I
купетеI плачетеI уметеI носетеI лететеI држете итд. ; нека идуI нека
оруI нека дину итд. ;
Говор СВИНИчана NMP
2F од речце да и садашњег времена глагола који се мењаW да орешI
да ореI да орембI да оретеI да ору.
Радни глаголски придев гради се од основе инфинитива и наста
вака JлIJлаI JлиI JлеW донесолI оралI дијал и динулI пилI купувалI донеслаI
оралаI динулаI пилаI купувала; сралиI динулиI пилиI купували; сралеI ди
нулеI пилеI купувале итд. Привлаче пажњу облици ишалI селI јелI крал
итд. Eод ић”I сестI јестI крастF.
Трпни глаголски придев има два начина образовањаW
NF од основе инфинитиваI којој се додају наставциW JнI JнаI JноW
JтIJтаI Jто Eу једниниF и JниI Jне; JтиI Jте Eу множиниFW оранI оранаI
ископаниI искбпане; динутI рашитI напетI очрснутI рашитаI извенутаI
покиснутаI ујанутаI динутаI динутиI динуте; облици средњег рода ре
тко се јављају. Ево и неколико изузетакаW рањетI узајметI учињетI дан;
2F од корена садашњег времена и наставакаW —енI Jјен Eза мушки
родFI JенаI Jјена Eза женски родFI JеноI јено Eза средњи род једнинеFI а
у множиниW JениI Jјени Eза мушки и средњи родF и JенеI Jјене Eза женски
родFW донешенI донешенаI донешениI донешенеI беренI полијенI изгаженI
зföренI дођенаI савијенаI изгаженаI беренаI расцветeнаI раздеренаI купенI
купенаI купенбI ставенI ставенаI изгубени; и овде се облици за средњи
род ретко сусрећу.
Глаголски прилог садашњи гради се додавањем наставка Jћи или
Jће трећем лицу множине садашњег времена глагола од којег се ствараW
једућиI пијућиI игрућиI носући итд. ;
носућеI бегућеI летућеI седуће итд.
Неки глаголи могу имати оба обликаW идући и идућеI станући и
станућеI купујући и купујућеI попеући и попеућеI беiући и беiуће итд.
Облици са негацијама ових глаголских начина и времена граде се
као и они код помоћних глагола о којима је било речи на почетку овог
ПОГЛalВЉa.
Нисмо забележили облике имперфектаI давно прошлог времена и
глаголског прилога прошлог.
ПРИЛОЗИ
NM. У ГС забележили смо следеће категорије прилогаW за времеI
за местоI за начинI за количину и за узрок.
NM.N. Прилога за време има неколико категоријаW
NM.N.N. Прилози за време којима се означава дан или део дана када
се вршилаI када се врши или када ће се вршити глаголска радњаW
вечер Eи вечераF „синоћ”; Наши су стигли вечера.
данаска Eи данаскаI данаскеI данPскаI донескаF „данас”.
NM4 МИЛе ТОМИћ
доњом „дању”; Он радW и доњом и ноћ?бм.
зáучера Eи завчераF „прекјуче“; Те чекам од заучера.
ноћ”éска „ноћас”; Од ноћеска до одјутроска.
ноћ”бм „ноћу”; Доњом спаваI ноћ блм попева.
одјутроска „сутра ујутру”; Ђе ставим одјутроска две кошнице на јено
место.
пладне Eи пладнеF „подне”I На пладне бије звонце у цркву.
позаучера Eи позáвчераF „пре три дана”.
пóлноћ“ „поноћ”; Морбњ дође у полноћ”.
прездЗн „у предзорје“; Прездан дбила јена киша велика.
тајутре „прекосутра”; Ђе си идем код маме ми тајутре.
уч?éра „јуче” Вас сам ве видел учера.
NM.N.2. Прилози за време којима се означава годишње доба вршења
Глаголске радњеW
зимуска „зимус”; У Ришаву сам бил зимуска.
јесенRска „јесенас”; Јесенаска сам имал јако добре грбоcђе.
лéти; Лети се купљамо на Дуне.
летоска „летос”; Летоска сам закбљал јајње од једној јбдине;
Нисмо забележили прилог пролетосI место њега употребљава се
ува прблет.
NM.N.P. Прилози за време којима се означава година вршења гла
голске радње врло се ретко употребљавају у ГС. Забележили смо само
прилоге лани и догодинеI но и место њих чешће се јављају облици
лаинска јбдинаI прођашна јбдина односно у другу јбдину.
NM.N.4. Прилози за време који не изражавају прецизно време вршења
глаголске радњеW
вавек „навекI вечно”; То има да се попева вавек.
дóцкан „касно”; Кој дбђе така дбцкан? Сета је дбцканI идем дома.
jóште „још“; Претељи може да јбште чеку.
öдма Eи бмаF „одмах”; Ћºе дођем бдма.
отка Eи бткаF „од кадаI кадаI након тогаI после тога”; Отка је месец
и земљаI Отка прошла таI дбила је нбво моделI Отка је метам у
пећ” и седи тамо један сат.
пóсе Eи послеF „после”; Можеш да дбђеш и посе; И посе сам бил овчар.
преI Сата неI а пре се носило на ингшир.
cáга Eи сегаI сâкаI садI сангаF „сада”; Чак сата си стигал? Сака уте
кал некиI ДођD цутреI села неје дома; Сад имам шездесет и пет јб
дине; Санта имам пензију.
тЗга „тада”; Тата неје бил дома.
форт „сталноI непрестано”; Ако иде киша фортI не знам како ће бит.
Говор Свиничана NMR
Место прилога за време некадI свакадI одједном употребљавају се
следећи облициW
ники пут „некад”; Сам играл ники пут I Сам бил ники пут код вас.
сваки пут „свакадI сваки пут”; Сваки пут је дбинал пре тебе.
један пут „одједном”; Један пут видимо ча беiу; И један пут ка се
уфатило нуме . . . .
Место прилога одјутроска забележили смо и обликеW од одју
троска и јутре рано.
Место прилога летоска и зимуска забележили смо и облике лани
лети ОДНОСНО ЛаНИ ЗИМИ.
NM.2. Прилози за местоW
близо; он седи близо.
далеч“ Eи далечеF „далеко”; Töлко је далеч“ за три поштеI за три ста
ције; Пбишал далеч”.
дóма „код куће”; Ја ћу да будем дома цел дан.
дондеја „донде”; Је бил тамоI дондеја.
изнутра „унутраI изнутра”; Иди у ижу да видиш кој вика изнутра.
нáдол Eи понадолF „надолеI наниже”; Му дам пут надол; Седи надол.
напред Eи напретI напредаF „напредI испред”; Форт је бил напред.
натрагI Жена седи натрагI а муж напреда.
нигдеI Ако нејеI неје нигде.
нулице „напоље“; Ђе да метам стол у ижу јел нулице?
овамоI Зашто идеш овамо и тамо? Је дошал од туа овамо.
овуде „овуда”.
одЗвде „одавде“; СлушајI иди одавде.
оде Eи овдеI овдејаF „овде“; Ува зима је бил оде један мраз страшанI
И овде и тамб; Не овејI него онај је бил овдеја.
одозгбра Eи озгбраF „одозгоI озго“; Одозгора метамо ћапу.
одоздбла Eи оздблаF „одоздоI оздо”; Одоздбла је даскаI а посе дбђе
слама; Даска је оздбла на пенџер.
онáмоI Ја бдим овамо и онамо; Иде онамо да чува коња.
ондеја в. оде.
откуд „откуда”; Откуд идеш? Немам откуд да узмем вар.
правак Eи правакF „десно”.
тāмоI Зар има и тамо дрво и камен?
туа „ту”; Ја сам бил туа сам.
унутраI Дође унутра.
упољеI Свине су биле упоље.
шувак „лево”; Овај што дбђеI прође на шувак од мене.
NMS МИЛе Томић
NMIP. Прилога за начин је највише. Ту спадају и они прилози који
су изведени од облика за средњи род описних придева. Такви су облициI
као придевиI замењени облицима мушког рода алиI када врше функцију
прилогаI скоро увек чувају специфични наставак Jо. Овде долазе и
облици описних придева на JскиW српскиI турскиI булгарски итд.I па за
тим облици трпног глаголског придева EкаљаноI цртано итд.F и глагол
ски прилог садашњи EпијућиI носући итд.FI које нећемо овом приликом
цитирати.
ануме „наимеI посебноI нарочито”; Ка си бил на вашарI сам те молил
ануме да не заборавиш лекове.
арђDāво „рђаво”I Време је арђаво; Је прешал арђаво.
бађава Eи забадаваF „бадава”; Ја не радим бађава.
барабарI Да биде барабар из нас.
бRшка „башка“; Он седи башка од тате му.
бистроI Тече бистро.
блáжзно „благо“; Теј човек вреви блажанс.
бобáто „крупног зрна“; То жито стало бобато.
богато
бравно „кафеноI кестењасто“.
бреговито
ведро
веселоI Ка пијем попевам веселб.
ветровитоI Зимуска је било јако ветровито.
висбко
глатко Eи гаткоF „глаткоI равно”.
долбоко „дубоко“.
дебело
добре Eи добрбF „добро”; Он је добре; Ради добре.
драгоI Из вас сваки пут ми је дрđiо; Како му су драго жене.
другојаче
ђутуре
жалосноI Свири жалосно.
жéшко
житко
заинáт
заједноI Има да чекам заједно из вас.
зеленб
злоI Зло те гледа.
jáкоI Га удрил јако.
јефтино Eи јевтиноF
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кáлно „прљавоI каљаво”
кáљено
кисело
лепо
лепуњаво „лепушкасто”
мутноI Вино је мутно.
нáвлаш „навлашI немарно”I Се осекал на прст навлашI да не ради.
најсполице „напола”; Радим најсполице.
нáкрстI Гледа накрст.
наочицеI Те краде наочице. |J
неверно „невероватно”; То је неверно што вревиш.
ненадно „изненада”; Је дошал ненадно.
никакоI Не ти дам никакоI ни за боја.
никако „некако”; Је дбмаI ако не никако поинал у поље.
нискоI Врабац лети ниско.
ништаI Сата тамо се не ради ништа.
нужноI Мене ми је нужно ваш помоћ”.
овакоI Не можем овако да попевам.
одва „једва”; Одва сам излезал из раниште из марве из зиме овој.
öпетI Како можете да радите бтет.
пéшки Eи пешкеFI Идем пешки.
поткрађом „крадом”; Чине поткрађом ча да не зна нитко.
промењиво „променљиво”I Време је промењиво.
рад „радо”; Он рад ради из његово дете.
páдосно
páноI Да не дбђеш рано.
реткоI Ретко долази код нас у село.
póзло „ружичасто”
скупо
слабо
слáсно „масно”
слатко
слóбодноI Туа треба да биде слободно.
страшно „стршноI јако”; Страшно дува ветар.
студенб „хладноI студено”
топлоI Теј пећ” прави топло.
тешко
товарно „тешко”
тужно „мучноI тегобно”; Ми је тужно ка јем сласно.
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улажно „влажно”
успутI Ми рекал да ће да дође успут и код нас.
фино „лепоI фино”
фришко „брзо”; Нема жалч“I беја фришко.
цигурно Eи сигурноF „сигурно”
цртано „нацртано”
честоI Теј човек дбђе често код насI Је лишал често фамелијеI Мене
ме боли често глава.
чрљиво „црвљиво“.
NM.P.N. Прилози за начин имају степене поређења који се граде
као и код описних придеваW
Компаратив се гради када се основном облику додаје речца поJW
Из тебе ми је подраго да зборимI Овијам им иде подобре; Пофришко би
ти чинул злоI него да те помоћнеI Мене ме боли почесто глава од тебе;
Ако пођемо порано је подобре; Ја прецујем помлбiо живот од вас.
Суперлатив се гради када се основном облику додаје речца најJW
Увеја две сорте има најретко код нас; Од сина сам добил најчесто нбвци;
Најфино је кад радимо дбма; Ува зима је било најстуденб; Неје тоа нај
злбI има и позло од зло.
NM.4. Прилози за количинуW
дбстаI Има доста жене које им су мужеве у селбI Је доста свет данаска
у цркву.
jбште „још“; Ми дал јбинте нбвци да имам за пут.
кóлко „колико”; Јел свак колко је мđјалI Да ми даш колко имаш.
малоI Он мало ради; Сам седел мало.
млбго „много”; Има млбiо синове; За тебе се вревило млбiо; Има млбio
до прблета.
николико Eи николикоF „неколико“I Николико дана је радил из ортаци;
Ува година су родиле само николико јабалке.
ништо „нешто”; Кажи ништа за њеia; Ја имам да та дам ништа од
дбма.
овблко „оволико”; Оволко имам и оволко можем да ти дам.
потпуноI Несам разумел потпуно.
сасвимI Се покрим сасвимI до главе.
свáштаI Ми кажал свашта; Имам свашта.
свеI Ти кажем све што ме болиI Треба да даш све.
тöлко „толико”; Само толко си узел? Оволко ће да дам јаI а толко ти...
NM.R. Прилози за узрок ретко се сусрећу у ГСW
залетâ Eи затáI заретаF „зато“.
збогшто „збогI зато што”; Не можем да дбђем збоiнито несам здрав
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истога „због тогаI зато”; Иде кишаI истба нема да дође.
бшто „зашто”; Нема бито да се бојиш.
пóштоI Пбито сам примил вашу писму . . . .
NM.S. Забележили смо известан број речи које не можемо укључити
у ниједну од поменутих прилошких група. ОнеI ипакI на неки начинI
одређују глаголску радњуI па их зато приказујемо код прилогаI иако
има аутора“ који ове речи делимично убрајају у прилогеI а делимично
у предлогеI везникеI речце итд. Има и аутора који ихI као и миI убрајају
у прилоге“.
барам „бар”I Седи барам мало; Нека дбђе барам у суббту.
башI Баш неће.
ваљада „ваљда”; Ваљада може и ви да знате чºа неје дбингл.
већ”I Већ” је дашал.
дабоме „дабогме”; Дабоме да ћу да дбђем; Дабоме да је лето.
éноI етоI ево“I Ево га дома; Ето га МаркоI Ето ју МатијаI Ево га другар.
истинаI СтарацI истинаI бил човек добар.
макар в. барам.
самоI Сви малчу а дете само попева. попева; Само нека дбђе ако сме;
Само да пане снег.
скбро „скороI близу”; Седи скоро до мене; Неје бил скоро.
таман Eи томáнF; Таман сам легал.
NM.T. Прилози могу бити изведениW
од именицаW зимускаI данаскаI јутреI ноћ блиI дбма итд. ;
од придеваW добреI бистроI дебелбI чрнб итд. ;
од заменицаW сејаI таја итд. ;
од бројеваW првњиI другојаче итд. ;
ОД ГЛaГОЛаW
— трпни глаголски придевW цртаноI каљаноI улажно итд. ;
— глаголски прилог садашњиW пијућиI несућиI искући итд.
РЕЧЦЕ
NN. У ГС забележили смо много мањи број речца у поређењу са
другим српским говорима.“
Речце JкаI Jке сусрећу се само код прилога за време типаW данаскаI
летоска Eи летоскеFI зимускаI јесенаскаI одјутроскаI ноћ еска итд.
N9R М. СтевановићI Савремени српскохрватски језикI fI БеоградI N9S4I стр. P9S
—P98; Блаже КонескиI Граматика на македонскиот јазикI СкопјеI N9STI стр. R4PJR4RP
Гл. ЕлезовићI Речник косовскоJметохијског дијалектаI СДЗбI fsI N9P2I sfI N9PR.
“ А. БелићI Историја . . . деклинација ...I стр. 248J2R8; П. ИвићI О повору
Галипољских Срба ...I стр. PMMJPNP.
*** П. ИвићI О говору Галипољских Срба ...I стр. PN2; А. БелићI Историја J J J
деклинација . . .I стр. 2RS.
NM8 в. А. БелићI Дијалекти...I стр. 2SR–2TMI 4TM; П. ИвићI О говору Галипољских
Срба...I стр. P2N—P22; Данило ВушовићI Дијалекат источне ХерцеговинеI СДЗбI
fffI N92TI стр. PPJP4.
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Речце JјаI Jје сусрећу се само код неких заменица или прилога типаW
онајаI онејаI ондејаI онакејаI онеје итд.
Речца да стоји уз глаголеW да попеваI да знаI да имаI са којима нај
чешће замењује инфинитив.
Речце по и нај служе за грађење степена поређењаW
— помладI посиромашанI помалиI повеселб итд. ;
— најрадI најлепаI најмалбнаI најзлб итд.
Речца Jа јавља се само у неколико облика типаW онуаI тбаI туаI
овуа итд.
ПРЕДЛОЗИ
N2. Споменули смо да се једна од основних црта падежног система
ГС састоји у његовом упрошћавању. Падежни синкретизам обухватио
јеI пре свегаI облике за множину где је сачуван само датив и општи
падеж. Датив множине употребљава се само без предлога те је падежни
наставак једина његова ознака. У већини осталих случајева множинских
обликаI предлози одређују семантичку вредност падежних облика име
ницаI заменицаI придева и бројеваI што значи да предлози имају зна
чајну улогу у синтакси падежа.
N2.N. Предлози безI доI избог „због”I изван „ван”I кодI крајI местоI
бсимI поре „поред”I послеI повише „више” и преко употребљавају се само
са генитивом.N9°.
Предлози миђи и миђу „међу”I нејоI низI подI през „кроз“I прбтиу
„против“I уI уз употребљавају се само са акузативом.“
Предлог из „саI с” обично се употребљава са инструменталомI а
ПОНекад и са ГенитиВОМ.
Предлог напре „пре“ употребљава се са генитивом и акузативом.
Предлог по обично се употребљава са акузативомI а ређе и са ин
струменталом и локативом.
Предлог од употребљава се са генитивомI акузативом и инстру
МенТаЛОМ.
N2.2. Дајемо неколико примера употребе поменутих предлогаW
безW Је пошал без тебе; Он је без снаге; Он је човек без вере; Је стал
без претељи и ортаци. Нешто ређе јавља се и варијанта брезW Иде коно
рој брез матке.
доW Од мене до тебе је пут кратак. Иди до човека онога. Седи близо
до вас. У неким случајевима је синониман са предлогом преW Сам пашал
на пут до дана. Предлог до јавља се често уз предлоге за времеW Од
данаска до јутре; Те чекал до зимуска; Је бил туа до данаска.
Гоа ff. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. PNP—PN4.
NN9 А. БелићI Дијалекти . . .I стр. SRP—SR4; П. ИвићI О повору Галипољских
Срба ...I стр. PNT.
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заW Идем за воду; Ми смо спремили за вас цбле за зимуI Канта за
салоI Се држи за главу; Сбда за кошуљеI Узми ме за руку; Беру цвеће
за чајI Слаби кбраци ча не може да се држи за тебе; Дан за дан прође.
Синониман је са предлогом оW Марко је вревил за њеia. Синониман је
са предлогом послеW За кишу небо се очисти. Варијанта заW Је облечен
.P2 2LСаЛ.
изW синониман са предлогом саW Ноћ?бм се покривамо из јбранам; Се
ббцка из иглом ; Се веже из листом од лескеI Икбна је рађена из руком;
Бијем кошуле из шилкам; Скочили из ножеве; Вревимо из претељи ње
jбве; Овце из млекбI Буди из деца дбђар; Плетем из игле за чарапе. Сино
ниман са предлогом наW Овај дете личи јако из тате си. Са генитивом
синониман са предлогом саW Не види из брега. Варијанта ижW Су носили
иж њи два џака; Сам бил дете иж њеia; Иди или иж њеја или иж њом.
Варијанта исW Појавим ис прстом; Иде ис сестром; Затвори ис вбском;
Ис плугом орембW Залепим искаламI искредбм и иссапунам. Варијанта иW
Он је бил и женбм.
избоiW Избог тога неје лал. Варијанта збогW Не може да иде због на
pбда; Мене ме накажује мама због тебе.
изванW Салаш је изван село. Синониман са предлогом осимW Изван
пите тражи месо.
кодW Вам ви је драго код нас; Идем код девкеI Сам бил код маме.
Варијанта котW Сам прошал през пут кот комшије.
крајW Крај смиде.
местоW употребљава се само заједно са предлогом у или наW у место
Eна местоF пише бће кашу.
миђи Eи миђуFW Ижа њина је у миђу брегове; Стои миђи нбiе.
наW Иос њи сам ишел на чекблу; Седи на нбiе; Је узел на страну по
шумеI Се вбзи на моторI Ви сами сте били на путу. Синониман са пред
логом по и заW Иде на вбду; Он седи на астал и пише.
надW Лађа иде над вбду.
напреW Увек је синониман са предлогом пре. У јесен напре зимуI
Сваки пут дошал напре ручакI Излезимо напре њега. Варијанта напреW
Напре две године. Варијанта преW Да дбђеш пре ручка код насI Је бил
пре мене.
натоW Повише воли мене него маму.
низW Иде низ брејI Силази низ воду.
одW Понадол од куће је градина; Се чини од сливеI од крушке и од
ч”upéшњеI Све се разбије од зимеI Млеко од краве; Не може да иде од на
póја. Поред облика за номинативJакузатив именица средњег родаW Све
прави од дрво и од железоI Оцат од винб. Синониман је са предлогом
изW Шума од брадам. Поред основних облика личних именаW Сам добил
од Ђорђе; од МаркоI од Марија. Варијанта отW Од коже от јагње; Месо
от кокошке; от камена. Варијант оW Месо о свиње и от Кокбшке; Пије
вино из чашком о златоI Клупа о дрвета; Ми с окрутила нба о зиме.
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бсимW Осим мене нема друi човек кој зна та.
поW По кбшу иде дом; Идем по бреју; По путове што идемо из дрво;
Си ишал то судбве. Синониман је са предлогом крозW Сам ја видел по пен
иер. Синониман је са предлогом наW Неоперен по главе. Са инструмента
ломNNNW Два мокана се бију по путам.
повишеW јавља се само место предлога вишеW Повише куће.
подW Седи под чокуI Под астал се играли деца. Варијанта потW Седи
пот порту; Ја ју стрижем пот корам.
пореW Седи поре рекеI Близо поре мене и поре таста мојега; Не пођ”
да не пређеш поре нас. Варијанта поре. Твоја ижа је поре иже сестре.
Варијанта поред врло се ретко употребљаваW Пбред мене стои он; Пб
ред стене; Поред девке.
послеW Пбсле зиме дође лето.
презW Пробијам през честуру; Га удрим през рукеI Се превраћу през
јлаву.
прекоW Има сено доста преко зимеI Идем преко луке; Има да дође
преко ноћ”.
прбтиуW Милош бил у рат протиу Турчина.
уW Дете иде у чколу Eи на чколуF; Идем у варош ; Ријем у фусподI
Има да дође у недељу или у петакI Седи у постељу. Ана је жена највредна
у селоI Сам бил у варош; Иде у чарапе. Место предлога наW У вршин
бреју; Седи у нбiеI Се преместимо у другу страну. Место предлога заW
у време животу је бил вредан и је правил добрб.
уз. Се гура уз мамуI Излазим уз брег.
N2.P. Неки предлози познати књижевном језику не употребљавају
се у ГСI као на примерW дужI изнадI кI каI оI приI путI радиI семI средI
врх ИТД.
Честа употреба предлога од EоI отF са градивним заменицама може
се објаснити румунским утицајемW од коже од јајње J рум. din pieleа
de miel EместоW од јагњеће кожеF; исчашком о злато J рум. си раћати!
de aur EместоW златном чашкомF; клупа о дрвета J рум. banca de lemn
EместоW дрвена клупаF итд.
ВЕЗНИЦИ
NP. Већина везника познатих другим српским говорима сусрећу се
и код Свиничана. Доносимо ихI по азбучном редуI уз кратке контексте
са њиховом употребомW
аW Ја си бритим брадуI а ти чекајI Манемојено парче малоI а имамо
брију да не се потблу.
*** П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . . I стр. PRP.
Говор Свиничана NNP
ако Eи дакоFW Ђе да биде добрбI ако има да идем.
већ”W Неће новци већ иска жито.
даW Затвори врата да не бије ветар.
дал“W Дал ће дођеI дал неће?
зарW Зар не можеш да чекаш?
и. И целим и метам на салнцеI Сам биал и там сам се учил.
јел“W Јел јаI јел тиI један од нас.
ка Eи кадFW Ка сам потрошил толко новциI барам да сам се избрал
из ништо.
какоW Је приповедал како је било у рат. Место везника чимW Узме
да је како стилне.
кбно Eи конодбдFW Све прбђе коно да неје било.
макарW Има да пођем макар да пуца дрво и камен од мраза.
неioW Ју мету кошницу не на земљу неiо на јену пружину.
некаW Ако дбђеI нека узме.
ни Eи нитиFW Ни сатаI ни јутре не можем да пођемI Нити сам гла
данI нити сам жедан.
па“W Седи на камен па се мисли.
поштоW Ђе си купи ижуI пошто има нбвци.
самоW Све ће ти кажемI само ме мани дбма.
ча“W И видел онI и се чинул ча не и види.
чимW Идем иж њом на Дуне чим ј оперемо.
штоW Велика штета што не пада киша.
УЗВИЦИ
N4. У дијалекатском материјалу забележеном у СвинициI нашли
смо већи број гласова или скупова гласова у служби узвика. Према
функцији коју вршеI као и према семантичком садржају који се њима
изражаваI узвике можемо класификовати на неколико група.“
N4.N. Узвици којима се изражавају лична осећања и расположењаW
радостW ејI ехI ихI охJохI ојI опJоп Eи хопJхопFI сакJсак;
болW аI ајJајI ахI doI au Eи аршFI dyI dyJayI јојI охI вај;
чуђење EдивљењеFW аI ахI ајI еI хаI јуI леле Eи леле божеFI охбI обI пиI тфи
Eи твиF;
страхW dioI dy.
*** А. БелићI Дијалекти . . .I стр. SRN.
*** А. БелићI Дијалекти...I стр. SRM; П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I
стр. P9P. J
NN4 А. БелићI Дијалекти ...I стр. SRN; bmil metroviciI draiul carasovenilor . . .I стр.
N88.
*** П. ИвићI О говору Галипољских Срба . . .I стр. P92; J
NN8 А. БелићI Галички дијалекат ...I стр. N82; ff. ИвићI О говору Галипољских
Срба ...I стр. P2M—P2N; Максим Сл. МладеновI Говорот на Ново Село Видинско . . .I
стр. N44; bmil metroviciI draiul carasovenilor . . .I стр. 2NT.
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N4.2. Узвици који служе за обраћање другом човекуW
дозивањеW ејI море;
протеривањеW бешI бежI
претњаW ајдеJајде;
одобравањеI сагласностW ахаI деде.
N4.P. Узвици који се употребљавају за вабљење или терање стокеI
ЖИВИНеI домаћих животињаW
вабљењеW
свињеW туцаJтуца
прасетаW лудJјудI јутJпут
кокошкеW пиJтиI пикаJпика
овцеW цикуJцикуJбрI прујцико
гускеW усиJтуси
мачкеW мицJмиц
козеW сикаJсикаI сикулеJсикуле
терањеW
свињеW ач
волаW — на левоW ајс Eи ајcaF
— на десноW ћа
кокошкеWаш Eи хашF
МачкеW писI шиц
овцеW бјаJбјаI брJбрI киш Eи киштFI пуле
јаретаW трI ђа
коњаW ђае Eи ђueI iueFI фиI хоI хуо Eи хуотF
гускеW гус
ПсаW маршI шири.
N4.4. Ономатопеје могу бити две врсте.
N4.4.N. Узвици којима се подражава природним звуцимаW
падање — на земљуW буфI пуфI трес
9 — у водуW фљосI пљус
ударањеW покI чук
пуцњаваW бумJбумI думJдум
шкрипаW скрц
бацањеW звpнI брн
звоњењеW донJдон
пљувањеW тфујI тфијI тви
Говор Свиничана
N4.4.2. Узвици којима се имитира крик
ОВЦеW
голубаW
магарцаW
ПаТКеW
буљинеW
гускеW
цврчкаW
баJба
јуJту
4ХаJà Ха
бајJбајI бакJбак
бyy
ŽaJ2а
ipJip
ћуранаW
КОЊА W
КОКОШКеW
ffСТgfа .
КОЗеW
кравеW
змијеW
ЖИВОТИЊa W
јуpJтур
ихаха.
крJкр
кукурику
„МеJ8JS2
муJуJу
{{xJN}{xI
РЕЧНИК
Ово и није прави Речник говора СвиничанаI он не обухвата цео
лексички фонд овог говораI а облици нису анализирани према свим
лексикографским прописима што се примењују у изради речника. Није
ово ни Глосар јер не обухвата само нејасне и застареле речи.
Ми смо га само конвенционално тако назвалиI иако је тоI у ствариI
скуп лексичких јединица ГС које смо регистровали у дијалекатском
материјалу прикупљеном приликом теренских истраживања у Свиници.
Нисмо имали посебне квестионаре за лексикI прикупљање лексичког
материјала није било главни циљ нашег рада на терену. Укључили смо
овде око SMMM лексичких јединица са око NMMM њихових варијантиI што
би значило да смо забележили око TMMM облика.
Стране речи ГС јесуI у већини случајеваI румунског порекла. Оне
су анализиране у једном од наших раније објављених прилога. Том смо
приликом назначили и румунске етимоне од којих су изведене Eв. p M.P.F.
Остале стране речи EнемачкогI маџарског и турског пореклаF налазе се и у
другим српским говорима и оне су општепознате стручњацимаI те не
ћемо упућивати ни на њихове етимоне.
Облици трпног глаголског придева глосирани су као придеви. Код
неких речи доносимо и кратке контексте.
А
a N. везн. „а”. 2. узв. „ах“; Се авлија мн. авлије ж. „дво
мета у солI та зна мајсторI а pиште”I син. оборI Авлија црк
не ми. Ја си бритим брадуI а вена.
ти си бритиш? автобаза ж. „аутоJгаража”.
август в. аугуст. агроном м. „агроном”.
авијбн м. „авион”I синI крилаJ адвокат мн. адвокати м. „адво
тица. Кат”.
Говор Свиничана NNT
адреса ж. „адреса”.
аеродром м. „аеродром“; син.
аеропбрт.
ајJај узв. ; син. ау.
äјда узв. Eза подстицањеFI има об
ликеW ајда или ајде и ајдете;
Иде киша јакоI ајда да идемо
под дрво. Ајдете из нас; вар.
ајде.
ајдаJāјда узв. „хајдеJхајде”; вар.
хајJхај.
äјде вI ајда.
ајдучија ж. „хајдучија”; син
пустаинство.
ајдук м. „хајдук“; син. пустаија.
ajéве прил. „стварно”; Веруј миI
ја сам видел у ајеве врата.
ајзебан мн. ајзебанове м. „воз“I
син. трен; варI ајзенбан.
ајзенбан в. ајзебан.
äјпрен м. „запршка”; вар. ан
прен.
акатPра прид. „добарI одговара
јући”.
акитират гл. „исплатитиI одужи
ти се“; Сага смо акитирани; син.
исплатит и квитират.
ако везн. „ако”; Ако има да идемI
Ако идем; Ако ћем ит.
акордеонист м. „акордеониста”.
акордибн м. „акордеон”; вар.
opдион.
акбу м. „аков”.
äкса ж. „осовина”.
алáрма ж. „узбуна“.
алат М. N. „оруђе”. 2. „инстру
менат”. P. „канап”; вар. ала
тина и халат.
алатина мн. алатине жI в. алат
N.
алдамаш мн. алдамашове м.
„арвалук“; син. арвалук; вар.
алдемаш.
алéтрика прид. „електрична”
аљина ж. „хаљина”.
ам м. „хам”; варI хам.
амéј м. „хмељ”.
амéнда ж. „глоба”.
Америка ж. „Америка”.
Американ м. „Американац”.
ангел в. анђел.
анђенир мн. анђенири м. „ин
жењер”; вар. анђинир.
анђинирка мн. анђинирке ж.
„инжењерка”.
анпрен в. ајпрен.
антикрист м. „ђаво”I син. враг.
ануме прилI „наиме”; Ка си бишал
на вашар сам те молил ануме да
не заборавити лекбве; син. на
име.
äо узв. „ау”; вар. jáо.
äпаJтара ж. „тврда вода”; син.
шáтвасер.
апатека ж. „апотека”; варI апе
тека и апотека.
апатекер м. „апотекар”; вар.
апотекар.
äпостол м. „апостол”.
април м. „април”; син. пријер.
ар м. „ар“.
Арад м. „Арад”.
apáма мн. араме „бакар”; Чи
нет од араме „бакаран”.
apáпски прид. „арапски”.
арвалук мн. арвалукове в. ал
дамаш.
аргат м. „аргатин”.
аргзситбр м. „кожар“.
арђау прид. „рђав”; вар. зрђау.
арђаво прил. „рђаво”; вар.
зрђаво; син. зло; Је време
злоI арђавоI бије ветар.
Арена ж. „име кобили”.
apéнда ж. „аренда”; Узел место
у аренду.
арендатор ж. „арендатор”.
apéст м. „затвор”; синI шту
алдемáш в. алдамаш. кáуз.
NN8 Миле Томић
аринга ж. „харинга”.
арк м. „гудало”; Му мету нбвци
на арк.
армамент м. „оружје“; син. му
ницијаI оруже.
армиг мн. армиsи м. „пастув“;
вар. јармиг; Јаловим армија.
армигићI м. „ждребе”.
армуника ж. „хармоника”.
арње ж. плур. тант. арњета ж.
„рњеI ноздрве животиње”.
арњија ж. „кила“.
арпаџик м. „арпаџик”.
apсураж. „покривач на колима“.
артиица ж. дем. „хартијица”.
артија мн. артије ж. „хартија”;
Артија од петI од двадесетI од
сто леја.
арцагбс прид. „џандрљив“.
арцовита недеља ж. „период
од Божића до Богојављења”;
Таја се је свеI од Божића до
Богојавленија.
з уЗВ.
зјс узв. „хајс”; варI хајс.
зндержњувáт гл. „смети”; Не
андаржњује да се појави сва
кому. Је андaржњувал да ме
удари.
зндурат гл. „смиловати се”I На
послетку се андурал и га по
мбал.
знђамнат гл. „изазиватиI под
стрекавати”; Да не верујеш ча
ја се манем да не анђамна један
на друi.
Pрба ж. „цреп”; вар. хрб; арба
од грнца.
зрвáцкаж. „Хрватска” вар. Кор
вáција.
зрђDā ж. „рђа”;
железо.
орђа глбђе
арш узв. „арш”; вар. аш.
ду „“
аршбу м. „ашов”; Из аршбвом.
асомије ж. „јасмин”.
аспирин м. „таблета”.
астал мн. астаље м. „сто”;
Астал је нисак.
асталићI м. дем. „столић”.
атељер м. „радионица”.
атент прид. „пажљив”.
ау в. ајJај.
ауJāу узв. Eза испољавање сажа
љењаF.
äугуст м. „август”; вар. август.
Аустријак м. „Аустријанац”.
аустрински прид. „аустријски”.
АустроJУгарска ж. „АустроJУJ
гарска”.
аутомобил м. „аутомобил”.
Африка ж. „Африка“.
aх в. а 2.
аш В. арш.
зрђауI зрђава в. арђау; орђа у
2}{C^{iff EF.
орђDāво в. арђаво; Се сећам
јако арђаво.
зрж м. „раж”; вар. ражI хрж.
зржат гл. „подвикивати”.
Pржет гл. „рзати”.
Pрпаћина ж. „рупчага“.
орт м. „рт”; вар. ртI хрт.
Rршница ж. „млин за кафу“.
PxaJRха узв. „глас магарца”.
зxó узв. „аха“.
зчI узв. Eза гоњење свињаFI син.
тута.
зш узв. Eза гоњење кокошакаI
патакаI пилићаI ћуракаF; вар.
ХP fff.
Говор СвиНИЧана
баJба узв. „беJбе” Eглас овцеF.
бáба мн. бабе ж. „баба”.
бабаJДокија ж. „бабе“ Eод N. —
9. мартаF.
бабаJружа ж. „бубамара”.
бабау м. „вампир”.
бабица мн. бабице ж. „бабица”.
бáбин прид. „бабин”.
бабćћат гл. „муцати”.
баббћау прид. „муцав”.
багJбаг узв. Eза дозивање пата
ка и гусакаF; вар. бакJбак.
баглама мн. багламе ж. „шар
ка”.
багринбу прид. „багремов”.
бађава прил. „бадава”; вар.
забадава.
бáјалница ж. „бајалица”; вар.
бáјаница.
Баја Маре ж. „Баја Маре“.
бáјаница в. бајалница.
бáјање мн. бајања с. „бајање”.
бајат гл. „бајати”; Ка бају мату
медI мешу из ништа.
бак м. „сплав”.
бакJбак в. багJбаг.
бал м. „бал“.
бала мн. бале ж. „балаI слина”.
баланцат гл. „њихати”.
бáлат гл. „пецати рибу”; син.
фáтат; Ја балам рибу.
балау прид. „балав”; вар. баловI
Не напалнул од балеI је балау.
бáлово прил. „балаво”. „“J.
балмаш м. „сир који се прави
ујесен”.
бáљега мн. бRљеге ж. „балега”.
бан м. „бан“.
бáнда ж. „оркестар”.
баница мн. банице ж. N. кроф
на. 2. гурабија. P. колачI Банице
Б
банка мн. банке ж. „банка”.
бануират гл. „сумњати”.
бара мн. баре ж. N. бара. 2. je
зероI Ка иде киша млбiо се
чину баре по путам.
барабар прил. „барабар”; Да
буде барабар.
барака ж. „барака”; вар. бо
páка.
барам прил. „бар”; Барам ова
су мđiљи они да знају.
барбер мн. барбери м. „бер
берин”; вар. барбир; Барбер
брити.
бариéраж. „баријера”; вар.бари
јераI Бариера је је се пробди у
варош.
бариште с. „мочвара”.
барит гл. „барити”.
барјак мн. барјаци м. „барјак“;
вар. брзјакI брејакI бријакI
барјак.
барбс м. „велики чаканац”.
барут м. „барут”.
бас м. „бас”; Држи бас.
басараб м. „врста грожђа”.
баскијаш м. „клин”I син. пи
póњ.
батајбн м. „батаљон”; вар. ба
талибн.
батал м. „терен на којем је уни
штена шума”.
баталибн в. батајбн.
батaлит гл. „баталити”.
баратура ж. „жуљ“.
батерија ж. „батерија”.
батик м. „повезача”.
батиста мн. батисте ж. „мара
мица”; вар. шнуфтиклаI шну
фтикла.
батбза ж. „вршалица”; Батоза
иP јајца. је машина за вршење.
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бáтур мн. батуре мI N. шупљина.
2. стабло. P. доњи део снопа.
баћала ж. „потка”; вар. боћ?J
äла.
бач“ мн. бачеве м. „бач”.
баш прилI „баш”; Је баш така;
Баш његова жена ми припове
дала.
бóдњи дан м. „бадњи дан”; вар.
бRњи дан.
бRлва мн. балвé ж. „бува“.
балван м. „балван”.
бRња мн. бPње ж. „бућкалица”.
бRњи дан в. бPдњи дан.
борака в. барака.
бзрвó мн. бPрва с. „телеграфски
стуб”.
барјак в. барјак.
боћ”áла в. баћ“áла; Предем за
баћ“алу.
бRшка прил. „башка”.
бегање с. „бежање”.
бегат гл. „бежати”; в. и бежат;
Он дбишал беiући; Беја кбно
један коњI Беја конски; Не бежI
БежI Како бета зајац; Ја би
бегалI Ја ћем бетат; Коњ беја
на трапI Коњ беја на јалби.
бегунац м. „бегунац”.
бежат В. бегат.
без пред. „без“; вар. брезW Има
да ти да од свашта без да ти
иска нбвциI макар ча је човек
сиракI Четири без јенога чину
тра; Је пошал без тебе; Је стал
без претељи; Он је без снаге;
Човек без вере.
безаконије с. „безакоње”; Ми
чинул јено безакбније.
безбожник м. „протестант”I Без
божници су неверни.
бек м. „сијалица”I синI лампа
елетрика.
белI белáI чланованоW белијенI
беланаI вар. белона прид.
RR
„бео“.
бела недеља ж. „бела недеља”.
белана џигерица мн. белене
џигерице ж. „плућа“.
белзужњавI белоужњава прид.
„беличаст”.
Белгија ж. „Белгија”.
белега ж. „белегI знак”; Чинем
белеју из бho; Чине белеју из
лакшам.
бележит гл. „бележити“; Ја
бележим бвце; Га бележим на
кожу.
белење им. с. „белење”; Белење
платнб.
белијен кукуруp м. „назив једне
сорте кукуруза”.
белило мн. белила с. N. белило.
2. Гладац.
белиња Eна бчиF ж. „беона”;
син. бело.
белит гл. N. белити. 2. белети се;
Платно се бели; Што се бели
на брег.
белка мн. белке ж. „плавуша“.
бело f им. с. N. в. белиња. 2.
бела пега. Пf прил. „бело“;
Има бело на бчи; Белб у бчи;
Белб у челб.
белутак м. „беланце”.
белчуг мн. белч”ysи м. „ве
рига”.
бељуга ж. „неплодна земља“.
бељугау прид. „које садржи
кречI кречан”.
бељускау прид. „беличаст”.
берање с. „брање”; вар. бере
ње; Берење винбраду.
беpáт гл. „брати“; Ја сам бералI
А за та беремо кукурузI Берем
конопље; Ја би бералI Шта бе
решI Ја имам да берем; Ја ла
беремI Ја ћем брат.
берење в. берање.
бесан прид. „бесан”; вар. бесан;
Псе бесан.
Говор Свиничана N2N
бèсон В. бесан.
беснотиња ж. „беснило”.
беспарни придI „непарни”; Бес
парни број.
бећар м. „бећар”.
беца м. „ован”.
бецирк м. „рејон”I синI рајбн.
бибер м. „бибер”.
библиотека ж. „библиотека”;
Идем на библиотеку.
бивол мн. биволи м. „биво”.
биволица мн. биволице ж. „би
волица”.
бидбн м. „канта”I син. канистра.
бијење с. „куцање”; Бијење срце
ту.
бик мн. бикове м. „бик”I Бак
млад; Се игру бикове.
бикар м. „бикар”.
билéт мн. билетове м. „карта”.
било мн. била с. „полуга”.
бионица ж. „бојI батине”.
бирање с. „бирање”.
бире с. „паче”; „гушче”; Бирићи
од рацке.
бирт мн. биртове м. „бирт”;
Седи по биртове.
бирташ м. „бирташ”.
бистар прид. „бистар”.
Винб је бистро.
бистрит гл. „бистрити”; „испи
рати”; Бистрам кошуље.
бистро прил. „бистро“.
бит гл. N. бити. 2. битиI тући; N.
Ћем бит попевалI Стел бит;
Ја да будем миран; Ја ћем бит
балI Мбоже бит у село; Ја ћем
бит лал. 2. Ми се бију жиле;
Срце се бијеI Се бије зварница;
Се бије мастI Биjу јајци; На
што бије из карте; Бат на
iљаву.
битка мн. битке ж. „битке”.
бић“ вI бич“.
биц м. „прамен”; Ја сам му иш
чупал један бац из лаве.
бицеста прид. „са дугом ву
ном”.
бицикел м. „бицикл”; вар. би
циклетI бициклета.
бициклéта ж. в. бицикел ; Ја
товарно сам научил да идем на
бициклету.
бич“ мн. бичеве и бичове
м. „бич“; вар. бић”; Коњу
доброму не му треба бич”; Беч”
од ремена.
бjaJбја узв. Eза гоњење и дози
вање овацаF.
благдон мн. блазидана м. „праз
ник”I син. празник.
благосиљат гл. „благосиљати”;
в. и благослбвит; Попа блајо
сиља.
благослбвит в. благосиљатI По
па благослове народ на свршетак
службе.
Благовести ж. „Благовести”.
блаw м. „тулијаI савијена дрво на
левчи око осовине”; вар. бљау.
блажан прид. „благ”.
блáме мн. бламенове м. „пла
мен”; варI бламен.
бламен в. бламе.
блонд прид. „миран”; Овај вол
бландI не буша.
бледау прид. „блед”; Он је по
бледау од њега.
блеит гл. „блејати”; Овца блеи.
близнак мн. близнациI близ
нéта м. „близнак”.
близо прил. „близу”; Он седи
близо.
блок м. „блок“.
блувáт гл. „бљувати”; вар. бљу
вáт; Блуам; Сам се изблуал.
битбн м. „бетон”; варI битбњ. блуза мн. блузе ж. „блуза”.
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блутауI блутава прид. „бљутав”;
син. оклбчена; Блутава вода.
бљáу мн. бљáове в. блаw.
бљување с. „бљување”.
бљуват в. блувáт; Ја се бљувам.
бљудо мн. бљудa c. »дрвени суд
за јело”.
бобато прид. „са крупном зрном”.
бобина ж. „калем“.
боболбш м. „клатно”; Боболби
на sвонце.
боболошáто с. „назив једне сор
те грожђа”.
бобољбнка мн. бобољбнке ж.
N. жир. 2. јагодаст плод.
бобонда мн. бобонце ж. „бом
бона”.
бобоћат гл. „муцати”.
бобушка мн. бобушке жI „крас
таI бубуљица”; вар. бубушка;
Има бобушке; Ти се учинула
једна бобушка на прст.
Бог м. „Бог”.
бóгами узв. „богами”.
богат N м. богат човек. ff прид.
богат. fff прилI богато; Плyi
богатому оре коно плуг сирако
му; Он је толко богат.
богиња мн. богиње ж. „богиња”.
Богојавленије с. „Богојављење”.
бодега ж. „бифе”.
бодеж мн. бодежове м. „про
бад”; Ме буши бодеж.
божаJкрава мн. ббжеJкраве
ж. „даждевњак”; вар. крава —
божја.
божествен прид. „божанствен“;
Божествени су лудје што се боју
од боја.
бóжии прид. „божији”.
Божић” м. „Божић”.
божић”ки прид. „божићни”.
бојат се гл. „бојати се“; Он се
бби од тебе; Човек кој си бби
жену.
бојер мн. бојери м. „бојар”.
бокан мн. бокање м. „бокал“.
боканча мн. боканче ж. „ба
канџа”.
боклама мн. бакламе ж. „шар
ка”.
бóктер м. „послужитељ у оп
штинској управи”.
ббланI болна прид. „болестан”;
вар. бблан; Болан од нбiе; Не
мóжем да идем у цркву ча сам
ббланI Ка је старI јел ако је
{}ОЛан.
бблон в. бблан.
бóлбура мн. бблбуре ж. „вихор“.
болење н. „бол“I синI болетицаI
болетиња; Лек добар за бо
лење зуби.
болесник м. „болесник”.
болесница ж. „болесница”.
болест ж. „болест”; Болест зла
на; Болест за уво; Болест од
зубу; Болест у нбју; Болест од
бчи.
болеста мн. болесте ж. „бол”.
болетиња в. болење.
болетица в. болење.
болешљиуI болешљива прид.
»„болешљив“.
болит гл. „болети”; Ме боли
iЛава; Ме болу руке; Нека ме
боли на срце. J
болуват гл. „боловати”; Болувал
једну бдину дана од јефтике.
бомфајер м. „тестера за гвожђе“I
син. фериз за железо.
бóпка мн. ббпке ж. „бобицаI
зрно”.
бóра ж. „бор“I в. и ббре.
бордеј м. „земуница”; вар. бор
ћ’éј.
бордо прид. „бордо“.
борђDéј в. бордеј.
бóре м. „бор”I в. и ббра.
борит гл. „борити се”.
Говор Свиничана N2P
боркан м. „тегла”; Држи у
боркан.
бópмашина мн. ббрмашине ж.
„борJмашина”.
боровина ж. „боровина”.
борбс мн. борбсове м. „велики
чекић”.
бортулаг м. „сириште”; вар.
буртулаг.
борцбњ м. „велики камен”; Отка
се мучим да динем борцбњ овај.
борч м. „боршч”.
бос прилI „босI босо”; Дете
иде бос. JJ
босиљак м. „босиљак”; Удри ја
из босиљкам.
боск м. „комина од шећерне
репе”.
бóска ж. „комина”.
Бóсна ж. Босна”.
бост гл. „бости”; Трње боду.
бостан м. „бостан”.
бот мн. бoтевеI ботбве м. „њуш
ка”I Бот у свиње.
бóта мн. ббте мI N. буџа. 2. маљ;
Бóта за целење дрва.
бóцкат гл. „боцкати”.
бóчка мн. ббчке ж. N. ципела.
2. ципела од сукна.
брJбр. узв. Eза дозивање и го
њење коза и овацаF; синI бја
Jбја.
брав м. „брава”; вар. брава.
брава в. брав.
бравно прид. „кафене боје”.
браw узв. „браво”.
брад мн. брадовеI бродове м.
„јела“.
брада ж. „брада”; вар. брода.
брадат прид. „брадат”.
брадавица мн. брадавице ж.
„брадавица”.
брадва мн. брадве ж. „брадва”.
бразда ж. „бразда”; вар. брзз
дá; Орање на јену бразду.
браздит гл. „браздити”I Себраз
да на полак.
брана ж. „брана”.
брандуша ж. „брндуша”; вар.
бродушаI брдуша.
браник м. „пашњак за овце”.
бранит гл. „бранити”.
бранишат гл. „влачити”.
брање с. „брање”.
браон прид. „браон”; вар. браун.
брат гл. в. берат.
брат м. „брат”I Брат од крста.
Он је мој брат. Брат Мило
шоуI Он њему му је братI Брат
ca.
братство с. „братство”.
браун в. браон.
браћа ж. „браћа”; Браћо слу
шајше ме.
брац мн. брацове м. N. сноп
Тулузине. 2. рукаI овде као
прилI „подруке”; вар. браца;
Брац од тулузаIФатам у брацу.
брацара ж. „бразлетна”.
брацко м. дем. „браца”.
брашинорица ж. „поруб на га
ћама где се ставља гаћник”.
брашно с. „брашно”; Кукуру
sно брашноI У брашно се мета
вóда и керм.
брода в. брада; Брада маначка;
Велика брада.
брзздā в. бразда.
бројак в. барјак.
брајатница мн. бројатнице ж.
„бријач”; син. бријач”; вар.
бријатница и бријачница.
брзна ж. „брана од трња”.
брандуша в. брандуша.
брзшинар мн. брошинарé м.
„гатњак“.
брбљат гл. „брбљати”.
брадуљЗк м. „ухо на секири”. брв мн. брвове м. „брв”.
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брвна ж. „брвно”; вар. брвнб.
брвнб с. в. брвна.
брдило мн. брдила с. „брдило“.
брдо мн. брда с. „брдо на раз
боју”.
брдуша в. брандуша; Брдуша
јесења.
брег мн. брeгoвe м. „брег”;
Кој не толко бетарI та је бреј.
бреговит прид. „бреговит”.
брежуљак мн. брежуљкбве м.
„брежуљак”.
брез в. безW Иде кбно рој брез
матке.
брез прид. „са пегама на челу”;
син. лис; вар. брезбњ.
брезбњI брезаја прид. в. брез.
брејáк в. барјак; Брејак бил
високб.
брéме с. „товар”.
брéнурен прид. „крецав“.
брeст мн. брестове м. „брест“;
Дрво од бреста.
брéшће н. N. брестак. 2. грабо
вина; Млбiо брешће има код
нMMc.
Бржаст м. „Берзаска“.
брз прид. „брз .
брзЗн прид. „брзи”.
брига ж. „брига”; Имам брију
за изису.
бригада мн. бригаде ж. „бри
гада”.
бригат гл. I бринутиI пазити”; в.
и бригнут; Бритам за марву.
бригадир мн. бригадирове м.
„бригадир”.
бригнут в. бригат; Несам се
бријнул за њеia.
бријак в. барјак.
бријатница в. бројатница.
бријач” в. бројатница.
брзjачница в. бројатница.
брисат гл. „брисати”.
брита ж. „бритва”; вар. трита.
бритит гл. „бријати“; Ја се бри
тим у суббту; Нека се брити
свак дан.
бришање с. „брисање”.
бркач м. „овчар чије овце дају
најмање млека”.
брнауз мн. брнаузи мI N. гун
дељ. 2. буба.
брнит гл. „зујати”; Муве брну.
брница мн. брнице ж. „реса”;
синI реса.
брнка ж. „црвени ветар”.
брњак м. „доња фрула на гај
дама”.
бродират гл. „вести”; синI не
Цат.
броеница мн. броенице ж. „бро
јаница”.
брöит гл. „бројати”.
број м. „број”.
бронз м. „бронза”.
брöнка ж. „бас”.
бронкаш м. „басиста”.
бротак мн. бротаци м. „кра
става жаба”.
брбффек м. „шраф који стеже
бургију”.
брош м. „брош”.
брука ж. „колац на пласту“.
брус м. „брус“.
броcéл” м. „назив неке птице”.
брчање с. „сплачине”.
брч"ит гл. „мешати”; Кој брчи
водуI Брчим кашуI Брчимо по
пепелу.
брчкат гл. „збрчкати”; Брчкам
чело.
брчна прид. „мутна”; Вода брч
нMN.
бршљан м. „бршљан”.
буббњ мн. бубоњи м. „чир“;
Има млбiо бубоњи.
бубрег мн. бубрезим. „бубрег“.
бубулазит гл. „милети”; Иде
бубулазећа.
Говор Свиничана N2R
бубушка в. бобушка; Бубушка
је буббњ минечек.
Бугар мн. Бугарим. „Бугарин“;
вар. Булгар.
Бугарска ж. „Бугарска”; вар.
Булгарија.
бугброк м. „назив неке рибе“.
буђа ж. „буђDD.
буђавI буђава прид. „буђав”;
Буђава пита.
буђелар м. „новчаник”.
бужбр мн. бужбpoвe м. „бо
жур”.
буздугáн м. „буздован”.
бузбвина в. бysöвина; Чинул
од бузбвине.
бysa мн. бyse »к. „усна”; У буse
фићкам.
бysáт прид. „уснат”.
бysовина ж. „зова”; вар. бу
ЗMВИНа.
бук мн. буч”е м. „буква”; Дрво
од бука.
буквар мн. букварéI буквари
м. N. буквар. 2. књигаI син.
книга; Дај ми мене теј бук
вар.
Букурешће с. „Букурешт”.
Булгар в. Бугар.
Булгарија в. Бугарска.
Булгаројка ж. „Бугарка”.
бумJбум узв. „пуцњава топа“;
Вар. думJдум.
бумб мн. бумбове м. „дугме”.
бунар мн. бунзрé м. „бунар”I
Бунар кбпан.
бунгур м. „бунгур“.
бунда мн. бунде ж. „бунде”.
буњило с. „очинци”.
бура ж. „буре”; вар. буре.
бурага мн. бураге ж. „бураг”.
бургија мн. бургије ж. „бур
гија”.
бурдуш мн. бурдушеве м. N.
мех. 2I увлака на јастукуI Бур
душ за вино.
буре мнI бурета с. в. бура.
буренце сI дем. „буренце”.
бурија ж. „чобања”.
бурма ж. „бурма”.
буртáн м. „крвавица”.
буртулаг в. бортулаг.
бутина мн. бутине ж. „бутина”;
Друјем кравем им су повелике
бутинеI Бутине јбрњенеI Вар.
бутиња.
бутиња в. бутина.
бутбрка мн. буторке ж. N. ко
рен кутњака. 2. плетара. P.
шупљина; Познамо по зубиI ка
му се напалну зубиI нема бу
торкуI таја је прошал седам
iодине.
бутувник м. „бунтовник“; Бу
тувник је теј што буни чо
8ека.
бутунар м. „кијавица“.
бутурбњ мн. бутуроњимI „стаб
ло и корен“.
буу узв. Eкрик буљинеF.
буф узв. „буф“.
бучетина мн. бучетине ж. „бу
ковина”.
буџDāк м. „буџак“; Стои у je
дан буџак и малчи.
бушáњ мн. бушање м. „мали
планински коњ”; Минечки па
ка бушање да иду у бреј.
бушит гл. „бушитиI бости“; У
недељу не се буши из иiлом.
буњица м. „буљина”. буштан мн. буштање мI „пањ“.
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вáбит гл. „тупити”; Вабим се
киру.
вавек прил. „навек”.
вагаш м. „поток“; вар. вагаш.
вагашић“ м. дем. „поточић”.
вáгнер мн. вагнери м. „колар”.
вагбн мн. вагбње м. „вагон”.
вадиљка ж. „натегача”; вар.
водиљка.
вāдит гл. „вадити”.
вај узв. „вај”; Твојега сина ка ја
уфатуI вај де мајке његове.
вајкање с. „плакање”.
вáјкат гл. „плакати”.
вајлинг мн. вáјлинзимI „велики
округли суд“.
валзу м. „јасла”; варI волзуI
взлówI велбw.
валóг мн. валбзи м. „остаци
ситне вуне после чешљања”.
ваља мн. вáље ж. „долина”.
ваљада прил. „ваљда”.
ваљат гл. „требатиI потребова
ти”; Овијам децам им ваља за
јело.
вáма ж. в. ујум.
вунšц м. „венац”; вар. ванзиц.
вар м. „креч“.
варат гл. „варати”.
вápга ж. „оштрица на коси“.
варен прид. „варен”; вар. ва
péн.
варење с. „варење”.
варит гл. „варити”.
варош м. „варош”.
варбшан прид. „окречен”; вар.
варошан.
варбшат гл. „кречити”.
варбшан в. варбшан.
варбшање с. „кречење”.
варошкиI варошка прид. „ва
рошки”. J
вáта ж. „вата”.
В
вата мн. ватáове м. „најстарији
чобанинI пословођа салаша“.
ватра ж. „ватраI температура”.
ватриште мн. ватришта в. ог
њиште.
вашI ваша мн. вáшиI вáше
зам. „ваш“.
вашар м. „вашар”; вар. вашар.
g“
вáшер в. вашар.
вRваљка ж. „огрлица са дијаман
ТИМа”.
вагаш мн. вагаши в. вагаш.
водиљка в. вадиљка.
вајкат в. вајкат.
волзу в. валзу.
валбг в. валбг.
вRлна мн. вRлне ж. „вуна”.
волбw в. валзу.
ваљавица мн. ваљавице ж. „ва
љарица”.
венатбр в. ловац.
ванPц в. ванPц.
ворбоча мн. взрбóчежI „жмур
Ке”
ворен в. варен.
варколаци м. мн. „вукодлак”.
вартељка мн. взртељке ж. „вр
телница”.
вартеж м. в. каланица 2.
вRрул. мн. вRрули м. „братић”;
Први варулI Други варулI Трећи
варул.
воршин м. „врх”I Варшин и
зику.
вRслат гл. „веслати”.
ваш мн. вRши ж. „ваш”.
вáшкат гл. „требити се од ва
ши”
вошљив в. вошљиу.
вешљиуI вашљива придI „ваш
љив”; вар. вошљив.
вéверица мн. веверице ж. „ве
верица”.
Говор Свиничана N2T
вéгмајстер в. друмар.
ведрењак м. „ветровито место”.
вéдрит се гл. „ведрити се”.
ведро мн. ведра с „ведро“.
вéђа мн. вéђе ж. „веђа”.
вéжат гл. „везати”.
вежен прид. „везан“.
вежулија ж. „олуја“.
вез мн. вéзове м. „вез“.
везéт гл. „вести”; Она везе.
вéјат гл. „вејатиI J о снегу“.
вéјенI вејена прид. „завејан”.
вéкла ж. „векна”.
векљан прид. „вешт”; синI вешт.
вéксла ж. „скретница”.
вéктераус в. кантонер.
велáјет м. „вилајет“.
Велигдон м. „Ускрс”; вар. Ве
лигден.
Велигден в. Велигдан.
великI велика мн. великиI вели
ке прид. „велики”; варI ве
лики.
Велика недеља ж. „Велика не
деља”.
велики в. велик.
Велики кôла в. Штапци.
Велики петЗк м. „Велики пе
так”.
Велики четвртЗк м. „Велики
четвртак”.
великоглавац м. „Непослушан
човек”.
величкиI величка придI „ве
лички”.
велбw в. валзу.
венка мн. венке „венка”I син.
ду
весуљка.
вентуза мн. вентузе ж. „чаши
ца”.
венчање мн. венчDāњетасI „вен
чање”.
венчDāт гл. „венчати”; варI вен
чит.
вепар м. „вепар”; вар. вепор.
вéпор в. вепар.
вéра ж. „вера”.
веришка мн. веришке ж. „мин
ђуша”.
веришбра мн. веришбре ж.
„сестра од теткеI стрицаI ујака”;
Прва веришбраI Друга веришбра.
верни м. мн. „верници”.
вероват гл. „веровати”; в. и
верујет.
верс м. „мелодија”.
верујење с. „веровање”.
верујет гл. „веровати”; Шта да
кажем маме да ме верује?
веселI весела мн. вéселиI веселе
прид. „весео”.
веселит гл. „веселити”.
весело прил. „весело”.
веселост ж. „веселост”.
весеље мн. весеља с. „весеље”.
весло мн. весла с. „весло”.
вест мн. вéсти ж. „вест”; вар.
веста.
веста ж. в. вест.
весуљка в. венка.
вéтар мн. ветровé м. „ветар”I
вар. ветар.
ветеринар в. тирац.
ветрењача мн. ветрењаче ж.
„ветрењача”.
ветровито прид.I прил. „ветро
вито”.
већ прил.I вез. „већ“.
већер в. вечер.
вечер мн. вечери ж. „вече”;
варI вечерI већер.
вечер в. вечер.
вечера прил. „вечерас”.
веч”éра ж. „вечера”.
веч”éрат гл. „вечерати”; вар.
веч”éрат.
вечерица ж. „навече”.
вечерња мн. вечерње ж. „ве
венчDит в. венчат. черње”.
N28 Миле Томић
вечерњача ж. „вечерњача”.
ви замI „ви”.
виг мн. вигове м. „вигI абаI
сукно”.
видело с. „видело”.
видет и видет гл. „видети”.
Видовдан м. „Видовдан”.
видра мн. видре ж. „Видра”.
виђDāт гл. „сновати”; в. и виђу
BaT.
виђен прид. „цењен”.
виђуват в. виђат.
вижла ж. „столарско ренде“.
визитација ж. „регрутовање”.
викат гл. „викати”; в. и вик
нут.
викнут гл. „викнути”; в. и ви
Ка"T.
викс м. „викс“.
Виктор м. „име псу“.
вила мн. виле ж. „виле“.
виме мн. вимена с. „виме”.
винглајз мн. винглајзи м. „дуги
и шиљасти ексер”; вар. вин
fTЛО«
вино с. „вино“.
винова лоза в. лбза.
винбград мн. винбгради с. „ви
ноград”; вар. виноград.
винскиI винска прид. „вински”.
винт м. „полуга”.
вињага мн. вињаге в. дивја
лöза.
Вињбјаж. „име јуници рођеној у
петак”.
виоápa ж. „виолина”; вар. виб
ра.
вибра в. виоápa.
Виран м. „име телету рођеном у
петак”.
виришка мн. виришке ж. „мин
ђуша”. J
висина ж. „висина”.
висит гл. „висити”.
висок и висок мн. високи прид.
„висок“.
високо прил. „високо”.
витка ж. „мотка”.
витаз в. вићаз.
витјажија ж. „храброст”.
витјаз мн. витјази в. вићаз.
вић”áз м. „витез”; вар. витазI
витјаз.
вицика ж. „сита”.
више прил. „више”; Не седим
ни ја више дама.
вишмина ж. „већина”; Вишми
нам децам им је драго да иiру.
вишња мн. вишње ж. „вишња”.
Вла мн. Власи м. в. Ромун.
влаг м. „влага”; вар. влага.
влага жI вI влаг.
владање с. „обарање”.
владат гл. „обарати неког”.
владар в. кондукатбр.
влажанI влажна в. улажан.
Влајна мн. Влајне ж. „Румун
ка”; вар. Влахиња.
влас мн. власиI власове м. „Влас
EвунеF”.
влат мн. влатове м. „влат ку
куруза”.
влатит гл. „влатати”.
Влахиња в. Влајна.
влачит гл. „гребенати”.
Влашка ж. „Румунија”.
влашки прид.I прил. „румун
ски”.
водâ и вода ж. „вода”.
водЗн прид. „воден“.
водоница ж. „воденица”; вар.
воденица.
воденица в. воденица.
воденица ж. „сочна трешња”.
воденичар мн. воденичарé м.
„воденичар“.
водењача мн. водењаче ж.
„водењакI врста неотровне З
мије”.
водење с. „вођење”.
Говор Свиничана N29
вóдит гл. N. в. jäват. 2. „водити”I
Љик води краву; Га водила за
нос.
водит се гл. „понашати се”; Bö
ди се честито из слуге.
водно и водно прид.I прил. „вод
Но”I
вöђа м. „вођа”.
вóжбина мн. вожбине ж. „ко
мина”; вар. вожмина.
вóжење с. „вожење”.
вóжмина мн. вожмине в. вбж
бина.
вóзат се гл. „возати се”.
вóзит гл. „возити”.
вóјница мн. војнице ж. „руда
за други пар волова”.
војордање с. „војорданије Eцрк
вена песмаF”.
војска ж. „Војска”.
вол мн. волбве м. „во”.
волáн м. „волан“.
волЗк м. демI „волић”.
вóлбура ж. „пузавица EбиљкаF“.
волéт глI „волети”; вар. во
љéт.
вбља ж. „воља”.
вољет в. волет.
вољиу прид. „вољан”.
вóсак мн. вбскове м. „восак“;
варI вбсок.
Воскресеније с. „Васкрсеније”.
воскресет гл. „васкрснути”.
вóтка ж. „вотка”.
вöћа мн. вćће ж. „воћка”.
воћар мн. воћарé м. „воћњак“;
вар. воћерај.
вöће с. „воће”.
воћерај в. воћар.
воштена прид. „воштана”.
вóштина мн. воштине ж. „та
лог који остаје после топљења
воска”.
вр м. „врх”; вар. вршинI вр
вра мн. вравове м. „гумно”.
врабац мн. врапци м. „врабац“;
вар. врабацI зрапац.
врабац в. врабац.
враг мн. врагове м. „враг”.
вражат гл. „врачатиI бајати”.
вражење с. „врачањеI бајање”.
вражиI вража прид. „вражјиI
ђаволскиI pђав”; варI врзжиI
врзшки.
вражилница ж. „врачалица”;
вар. вражилица; син. вра
житора.
врамéнак мн. враменци м.
„мрав”; вар. врамéнак.
врамењило мн. врамењила с.
„мравињак”; варI врзмењило.
врана мн. вране ж. „врана”.
врањ мн. врањове м. „врањ“.
врања ћ“áпа ж. „вранин лук”.
врапац в. врабац.
врата ж. „врата”; вар. врата.
вратPнца м. дем. „вратница”.
вратило мн. вратила с. „врати
ло”; вар. вратило.
враћат гл. „враћати”; в. и вр
нут.
врачилица ж. „врачара”.
вражи в. вражи.
вражилица мн. вражилице в.
вражилница.
врзжитбр м. „врачар“.
вражитбра в. вражилница.
врзмењило в. врамењило.
врата в. врата.
вратен мн. вретена м. „врете
но”; вар. вретенI вретено.
вратило в. вратило.
врашки в. врашки.
врба мн. врбе ж. „врбе”.
врба жилава жI „жалосна врба“.
врбак мн. врбаци м. „врбак”.
врбица ж. „врбица“.
врвит гл. „врвети”; Врвиш ну
шина. Лице.
NP EF МИЛе ТОМИћ
вргљат гл. „клатити се”; Астал
се врiља.
врдат гл. „врдати”.
врéвит гл. „говорити”; варI вре
wит.
вревљив прид. „говорљив”.
вревљивац м. „брбљивко”.
врéwит в. врéвит.
вреданI вредна придI „вредан”;
вар. вредан.
вредон в. врéдан.
вредничија ж. в. вредноћа.
вредноћа ж. „вредноћа”; син.
вредничија.
вреж мн. врéже ж. „врежа“.
време мн. времена с. „време“.
вретен мн. вретена в. вратен.
вретенб с. в. вратен.
врколатI врколата придI „ок
pугао”.
гаJга узв. „гакање гусака“.
гáбар мн. габровé м. „граб“;
вар. гáбор.
гáбор в. габар.
гавалерија ж. „коњица”I син.
коњаница.
гад м. „гад”.
гађат гл. „гађати”; Гађам доб
рé.
газда мI N. газда. 2. домаћин;
Газда кућ”њи.
газдоват гл. „газдовати“; Ја
газдујем дома.
гáзит гл. N. газити. 2. газити ко
кошке. P. мркати козеI Ја ја
зим трагу из нбiеI Петал idPи
кокошкуI Кокбшка се газиI Козе
се јазу.
гáјка ж. „петља“.
гáјкат се гл. „гроктати”; Ce
гајка свиња.
врнут и врнут гл. в. враћат.
врпца мн. врпце в. ужица.
врста ж. N. врста. 2. старост;
Један човек у врсту из мене.
вртељка мн. вртељке ж. „окре
таљка на мотовилу”.
вртит гл. N. в. сукат. 2. вртети;
Вртим из главомI Се врти поре
н. с.с.
вртљиг мн. вртљиsим. „вртлог”
упор. човршија.
Вртоломéј м. „Вартоломеј“.
врша мн. врше ж. „врша”.
вршЗк м. „теме”.
вршено прил. „овршено”.
вршет гл. „врћи”.
вршин м. в. вр.
вршина мн. вршине ж. в. вр.
вywóљка ж. „чигра”.
вукла мн. вукле ж. „коврџа”.
гáкат гл. „гакати”.
галија мн. галије ж. „галија”.
Галиција ж. „Галиција”.
галушка мн. галушке ж. „ва
љушка”I Галушка из сириње.
ганг м. „ходник”; син. кинда.
гара ж. „железничка станица”.
гарнитура ж. „гарнитура”.
гарбфа ж. „каранфил”.
гáсит гл. „гасити”; Прбсет се
гаси.
гаткат гл. „кокодакати”.
гáћ?е ж. „гаће”; вар. каће.
гаун м. „бумбар”; вар. гаргаунI
гргаунI гргоун.
гšлка ж. „шарлах”.
гомжат гл. „гмизати”.
гонд мн. гЗндове м. „мисаоI
бригаI намера”; Ми сами си
чинимо пандовеI Јел мислиш ча
имаш за анд да ме викаш.; Имаш
јандове.
Говор Свиничана NPN
гондак м. „буба”.
гаргаун в. гаун.
гарнáц М. „лонац”; варI грнšц.
гšцкат гл. „голицати”.
ге прил. „где”; Иди је те воду
бч°иI Место је се сеје житоI
Ге идешI Макар је.
гевикт мн. гевиктове м. „тег“.
генорал м. в. ћенерал.
генерал в. Ђенерал.
гéно пред. „код”; Идем јено
мама; Гено сфат.
гергеф мн. гергефиI гергефо
ве м. „ђерђеф”.
гергина ж. „георгина”.
Герман м. „црквени празник N2.
маја”.
Германија ж. „Немачка”I син.
Немšчка.
гижа мн. гиже ж. NI љуска
јајета или ораха. 2. пужевља
кућа; Од тиже од ореси ка се
требуI Јајце без диже.
гие в. ћ”Rе.
гије в. ј"Rе.
гилбци м. „гаћице”.
гитара ж. „Гитара“.
гић”ит гл. „погађати”.
гић”итбр м. „врачар”.
гић”итбра ж. „врачара”.
гич“éње с. „погађање”.
глава мн. главеж. „глава”; вар.
глзвá; Ми гледа у глау.
главина мн. главине ж. NI гла
вина. 2. главурда; вар. гла
вина.
главинат прид. „глават”; вар.
главинбс.
главинбс в. главинат.
главица мн. главице ж. „гла
вица купуса”; Главица од зеља.
глава в. глава.
главина в. главина.
гладина в. гладина.
глеблишат гл. „грабуљати”; вар.
греблишат.
гледат гл. N. гледати. 2. тражи
ти. P. огледати сеI Гледа кривоI
Он гледа како се бију врапциI
Се гледамI Сам га гледал по иже
свудеI и несам га нашал.
глетб в. длетб.
глива мн. гливе ж. „гљива”;
Гливе добре за јелоI Гливе про
летњеI Гливе рђаве за јелоI
Гливе шаренеI чрне и беле.
глистâ мн. глисте ж. „глиста”.
глицшбр м. „дивље жито”I син.
зáјачко житоI жито дивјб.
глöба ж. „глоба”.
глогиња мн. глогиње ж. „глог”.
глóђет гл. „глодати”; Миш глб
ђе и акове; Ам глбђе.
глувI глува прид. „глув“
глувет гл. „глувети”. Почел да
глуви.
гљóмба ж. „кламфа”.
гњездо с. „гнездо”; вар. гњезб.
гњезб в. гњездб.
гњида мн. гњиде ж. „гњида”.
говеде ж. мн. „говеда”.
говеђе прид. „говеђе”; вар. го
вéђо.
говеђо в. говеђе; Говеђо месо.
говéч?е с. „говече”; Месо од
говечеI Раним говече.
говиин прид. „младин”; Говиин
сандук.
гöвија мн. говије ж. „млада”.
гогошар м. „бабура“; Се ода
беру готошарове паприке које несу
убијене.
год речца „год.I годе“; кблко
iодI кат годI вар. годе.
гóде в. годW Колко јбде.
година и година мн. године ж.;
Нбва јбдина; Гбдина слаба.
годишњак м. „годишњакI једно
годишње козле”.
гладница м. „гладница”. годишњи прид. „годишњи”.
NP2 МИЛе ТОМИћ
гöит гл. „гојити”; вар. гојитI в.
огоит; Ја јбим свиње; Ја се
ióимI Нека се јби.
гóјит в. гоит.
гол прид. „го”.
голéц м. „голет”; вар. гољецI
голбглау прид. „гологлав”.
голoгуша ж. „голoгуша кокош
ка”.
голомpáзица ж. „голомразица”.
гöлоно жито с. „врста жита са
класом без иглица”.
голопар м. „калопер“.
гблуб мн. голуби м. „голуб”;
вар. голуп.
голубица мн. голубице ж. „го
лубица“.
гóлуп в. голуб.
гољéц в. голец.
гољишRк м. „врста цвећа“.
гомбља ж. „млад сир”; Гомбља
слаткаI Гомбља се цеди и иде
сироваткаI Сирње од гомбље.
гöнит гл. „гонити”.
гбрзк прид. „горак“.
гориковача ж. „дивља јабука“.
горит гл. „горети”; в. и изгоритI
Ми гори у корамI Дрво су“о
гори добре; Лампа гориI Гори
пећ“.
гóрко прид.I прилI „горко”.
горњак мн. горњаци мI N. го
pњи воденични камен. 2. запа
дни ветар.
гóрњана флура мн. горњоне
флуре ж. „бут”.
гóрњи прид. „горњи”; Гбрњи
сноп.
гöрњик в. чувар.
горњица мн. горњице ж. „део
разбоја о који се прикачују
нити”.
горун мн. горуње м. „храст”;
вар. гурун.
горунетина ж. „храстовача”;
вар. гурнетина.
горчица мн. горчице ж. „треш
ња горчица”.
господин м. „господин”.
гóспођа мн. госпође ж. „гос
пођа”.
Госпођина ж. „Велика госпо
јина”.
гост мн. гост?еI гошћем. „гост”.
гостиран прид. „чашћен”.
готбу прид. „готов”.
гррJгрр узв. „певање цврчка”.
гра м. „грашак”.
грабит гл. „грабитиI журити”;
Сам грабилI сам посејал кукуруp
прераноI Ја се грабим дома.
грабљиу прид. „хитан”.
град мн. градове м. N. градI 2.
ТермометарI син. за N. камен;
Бије град.
градина ж. „градина”; вар. гра
дина.
грађа ж. „грађа”.
грађDéње с. „грађење”.
граждар м. „коњушар”.
гразит гл. „повређивати”.
грај м. „говор”.
грам м. „грам”.
грамада мн. грамаде ж. „го
мила”; вар. грамада; Грамада
из нбвци.
грантор мн. грангори м. „ву
га”; вар. грангур.
грангур в. грангор.
грантуруват гл. „гукати”.
граница мн. границе ж. „гра
ница”; Границе државне.
грабћат гл. „гроктати”; вар.
гробћат.
грапа ж. „грабуља”; Грапа др
вена; Зуби од трапе.
грапишат гл. „грабуљати”; вар.
гропишат; Нека трапише.
грапишење с. „грабуљање”.
градина в. градина.
градинар м. „баштован”.
градинарство с. „баштованство”
Говор Свиничана NPP
грамада мн. громаде в. гра
мада; Грамада од дрва.
гранада ж. „граната”.
гропишат в. грапишат.
грбау прид. „грбав”; вар. грбовI
грбуљау; син кукујатI коко
шáт; Коњи грбави су убијенW
на груди од ама.
грбина мн. грбине ж. „леђа”;
Га нбсам на грбинуI Ме боли
jрбинаIФериз на грбинуI Грбина
у јљбмбу.
грбњача ж. в. фериз на гр
бину.
грбов в. грбау.
грбовит гл. „грбавити”.
грбуљауI грбуљава в. грбау.
гргаљáшка мн. гргаљáшке ж.
N. буба. 2. балегарка; вар.м
гргаљбшка.
гргаљбшка в. гpгаљáшкаI Гр
faљбшке у балету.
гргарица ж. „жижак“.
гргаће жI „кркаче”; Носим у
ipidiће или заплау.
JJ н
гргаун мн. гргауне в. гаун.
гргљáн м. „гркљан”; вар. грк
љан.
гргоун в. гаун.
грдит гл. „гроктати”.
гребат гл. „грепсти”; Мачка
пребе.
р г
грéбенок мн. гребенци м. „гре
бен”.
греблишат в. глеблишат.
греблó мн. гребла с. „гребло”;
Гребло велико; Гребло на косу.
греда ж. „греда”; Се мета на
предеI на камење или на плбчеI
Се мета на предеI озгора.
гредељ м. „гредељ”; вар. грин
дéљ.
гредица ж. „греда планине“.
греј м. „грех”; Је греј ча неће
грéјат гл. „грејати”; Се грејем
на трбсет.
Грекбјка ж. „Гркиња”W син. Гр
киња.
грешанI грешна прид. „гре
шан”.
греширано прилI „погрешно”;
Попева грешираноI
Грива ж. „име кучки са белим
носем и вратом; в. и Гривча.
гривница ж. „гривна на коси
или на секири”.
гривота ж. „грехота“.
Гривча в. Грива.
гризат гл. NI убадати. 2. уједатиI
гристи”; Мегризу коправеI Чела
ipизеI Курјак призеI Псе призеI
Гризе на изик; в. и угризат.
гризбтак мн. гризбци м. „гри
зотина од јабуке”; син. ис
пóлзка.
гриндéљ в. гредељ.
грипа ж. „грип”.
гриф м. „ручица сабље“.
грифла мн. грифлеж. „писаљка
за таблицу”.
Грк м. „Грк”.
гркалбд м. „јабучица”; вар.
гркалотI грколод.
гркалот в. гpкалбд.
Гркиња в. Грекбјка.
гркљан в. гpгљáн.
грколбд мн. грколбдове в. гр
калбд.
грлић“ мI „покретна кутија млина
која се налази између коша и
точка”.
грлица ж. „грлица”.
грмит гл. „грмети”I Ка грмиI
пđсе јако иде киша.
грмњáва ж. „грмљавина”.
грнšц мн. грнци в. гарнšц; Из
ipицам; Грнац од земљеI Дам
jрнáц Ане.
да ми седиI Греј за смрт. грнчар мн. грнчаре в. гpчар.
| P4 Миле Томић
гроб мн. грббове м. „гроб“;
Вар. Гроп.
гробијан прид. „груб”.
грóбиште мн. грóбишта с. „гро
бље”; Грббиште говеђ”б.
грбват м. „шљунак”.
грбжђе с. N. грожђе. 2. вино
градI Нездрали грбомсђеI Стар
грбомсђе.
грозд м. „Грозд“.
гробт м. „грохот”.
гроотило с. „хрпа камења”.
гробћат в. грабћат.
гроп в. гроб.
гропан мн. гропање м. „јама”;
Мžсто за пропање.
груват гл. „грувати”; Грува по
бреју.
груг м. „лопар за качамак”.
груда мн. груде ж. „грудва”;
Груда од соли.
грудáт придI „грудат”.
груди м. „груди”; Груди на
кошуљу.
грудњак м. „грудњак”.
грумбукс фирер м. „инжењер
топограф“.
грумбуф мн.
„грунтовница”.
грумбуфи м.
грунт м. „имање”I син. имање.
грчар мн. грч“apé м. „грнчар”I
вар. грнчар.
грчит гл. „грчити”; Грчи из
рамена.
Грчка ж. „Грчка”.
гуJгу узв. „гукање голуба”.
губаћ“ м. „памук“; Губаћ“ за
J ткањеI Губаћ“ за ћипке.
губит гл. „губити“; в. згубитI
Губим време.
гудJгуд узв. Eкојим се вабе прас
циF; вар. гутJгут.
гудит гл. „тутњати”I Топ гудиI
Гуди прбсет у фуруну.
гужаљ м. „клин о који се при
качује весло за чамац”; вар.
гужба.
гужба вI гужаљ.
гуикат гл. „цичати”.
гуја мн. гује ж. „гуштер“; Гуја
шаренаI Гуја суранаI Гуја зе
Лf{2}{EN.
гуљер мн. гуљери м. „огрлица”.
гума ж. „гума”.
гурJгур узв. „крик ћурана”.
гурнéтина в. горунетина.
гурун в. горун.
гус узв. Eза гоњење гусакаF.
гусак мн. гусоци м. „гусан”;
ВарI гусPк.
гусRк в. гусак.
гуселница мн. гуселиице ж.
„гусеница”I синI омида.
гусиJгуси узв. Eза вабљење гу
сакаF.
гуска мн. гуске „гуска”; Дај
гуска да јеI Гуска дивја.
густ м. „укус”.
гутJгут в. гудJгуд.
гутунар м. „кијавица”.
гуцаJгуца узв. Eза вабљење сви
њаF.
гуша мн. гуше ж. NI гуша. 2.
врат.
гушат прид. „гушав”.
гушит гл. „гушити”.
гушћер м. „слепи гуштер беле
боје”.
гушћић и м. „гушчад“.
Говор Свиничана NPR
да везI и речца „да”; вар. даI
Тила да идеш ; Ниједан од вас да
не иде из мене; Да се чисти и
јако да с опере. ДаI цигурно ће
дође; Да си ми осиу и здрау.
дабоме прилI „дабогме”. JJJJ
давéње с. „дављење”; Да буде
млбiо вбдеI давење.
дакако прил.I вез. „дакако”.
дáко вез. „ако”.
дал вез. „да ли”; Дал знате је
је та? син. јел.
далеч“ прил. „далеко”; вар. да
лéч’e; Тблко је далеч“ за три
питеI за три штације; Пбинал
далеч“.
далече в. далеч“.
даље прил. „у будуће”W За даље
ћеш знат; На даље ћеш знат;
По на даље.
дамф м. „пара”;
дамф.
дан прид. »данI дат”.
данаска прил. „данас”; вар. да
нóскаI данPскеI донескаI де
неска.
данац м. „коло”.
дан.Pска в. данаска.
данPске в. данаска.
Данемарк м. „Данска“.
дангубит гл. „дангубити”.
дáншиф мн. даншифим. „брод”.
Даншифи иду по ДунеI а не по
небо; Идем на даншифI Улезе у
даншиф.
дар мн. дарове м. „дар“I Ни дал
дарове.
дарак м. „тарак”; вар. деpáк.
даруват гл. „даровати”.
дат гл. „дати“; Ја да дам; Не ви
да у коња ча је ббланI Дај ми
менеI Сам дал јеној девке сира
Машина на
Д
да в. даI Да да онI Нема да да.
дават гл. „давати“; Ја сам давал
дбста.
делбина ж. „дубина”.
долбóкI долбóка прид. „дубок“;
вар. длбокI Вода далбока.
долбоко прил. „дубоко”.
долг мн. долговé м. „дуг”; вар.
ДЛГ.
далгI дЗлга прид. „дуг”;
длг; Има нбiе далје.
дЗлжанI дЗлжна прид.I прил.
„дужан”; Сам ти далжан бук
вар.
должина ж. „дужина”; вар. ду
жина; у далжину путу.
дЗлжник м. „дужник”.
домп мн. д.Pмпове м. „насип“;
Место исдампове.
дан мн. дRнове м. „дан“; Марко»Д R
је дбигл на данI Дан и ноћ“I
Дан у дан.
данPска в. данаска; Данаска самJ R
ју виделI За њу има да вревим
данаска.
донPшњи прид. „данашњи”.
донеска в. данаска.
дЗра ж.
дрва“.
дорак в. дарак.
дарач“ират гл. „гребенати”.
даска мн. даске ж. „даска“.
дашчица ж. „дашчица“.
дбијат гл. „добијати овце“.
дваI две бр. „два“; Су били два
човека и две жене.
двадесет бр. „двадесет” вар
двáесI дваестI двајстI Дваде
сет човека.
двадесети бр. „двадесети”; вар.
дваести.
Вар.
„жљеб за спуштање
киње; Дам коња Томе. двáес в. двадесетI Дваес други.
NPS МИЛе ТОМић
дваест в. двадéсет; Двdecü и üеü;
Двdecü и један; Двdecü човека.
дваести в двадесети.
двајст в. двадесет; Двајcü и чDеJ
üири саüа или дан и ноћ“.
дванаест бр. „дванаест”.
два пута бр. „двапут”.
двизак мн. двизацим. „двизак”.
двизäрка ж. „двизе Eјарица од
две годинеF.”
двизица мн. двизице ж. „двизе
Eјагњица од две годинеF.”
двби бр. „двоје”; вар. двôјаI двS
је; Двби враüа; Двбја врата;
Двбје враüа.
двоица бр. „двојица”.
двôја в двби.
двојацéвка ж. „двоцевка”.
двôје в. двби.
двôјка ж. „двојка Eбуре од NMM
литриF.”
двор мн. двброве м. „твор”.
деакбрд прил. „слажем се”.
дебéл прид. „дебеo”; синI ого
јéн.
дебéло прил. „дебело”.
дебелокљунац м. „дебелокљу
нац Eврста птицеF”.
деведесет бр. „деведесет”; Деве
десеü и један; Деведесеп и два.
дéвер мн. дéвере м. „девер”.
деверика ж. „деверика”.
деверица ж. „деверица”.
дéвет бр. „девет”.
деветäк м. „буре од 4RM литри”.
девéти бр. „девети”; Девéüи üал.
деветнаест бр. „деветнаест”.
дéвка в дéука; Девка за одадбу;
Девка сüdра; Девка је девка дбка
се одаје.
дéвкина прид. „девојчина”.
дéwка в. дéука.
дéда мн. дéде м. „дед”.
дéда дéдин м. „прадед”.
дéде узв.
дедицина ж. „лек”.
дéдовина ж. „дедовина”.
дек м. „декаграм”; вар. дéко
грам.
дéкограм в. дек.
деколтир м. „деколте”.
деколтиранI деколтирана прид.
„деколтиран”.
декорират гл. „одликовати”; Је
бил декориран у раü üроüüва
Турцим.
дéкунг мн. дéкунsи м. „ров”;
син. редут.
декционал м. „продавач”.
декционала ж. „продавачица”.
дел м. „део”I син тал; Сам узел
üdüи делI само пеüи üал.
дéлат гл. „дељати”; вар. дéљат;
Дéлам из üоüорам.
дéлба ж. „деоба”; вар. делüдба;
син. делèње.
делéње в. дéлба.
делüдба в. дčлба.
дéлит гл. „делити”; в. и подé
ЛИТI
дéљат в. дéлат.
денесèт в. донести.
денèска в. данаска.
дéнија ж. „бденије”.
депутат мн. депутати м. „депу
ТаT”.
депутата ж. „депутаткиња”.
дерäт гл. N. драти. 2. драти се;
Дерем јено јdiње; Ја дерем кбре
у шуму; Шüо се дереш? Се де
рали.
десäг м. „бисаге”; вар. дисäг.
дéсет бр. „десет”; Ми десеü; Де
сеü лüüре; Десеü дека.
десетак м. „десетачка Eбуре од
RMM литараF”.
десéтиI чланованоW десèтијенI
десéтана бр. „десети”.
деспензар м. „диспензер”.
десфајмовäт гл. „оговарати”.
Говор Свиничана NPT
дете мн. деца с. „дете”I Дете
од цицкеI Дете од дванаест јб
динеI а посе дец“коW Узел је но
дете за душу.
детелина ж. „детелина”; Били у
детелину ники коњиI не знам чииI
дететов прид. „дететов”; вар.
детету.
детету в. дететов.
детинство с. „детињство“; Те
познам јоште од детинство.
детињски прид.I прил. „детињ
ски”.
дéтлић” мн. детлић”и м. „дет
Лић”.
дéука ж. „девојка”; варI девкаI
Деwка.
деца ж. „деца”I Деца ће попеват.
децембер м. „децембар”.
дéчко с. „дечко”.
деч“муpија м. „момчић”.
ди прил. „где”.
диамант м. „дијамант“.
дивјалбзаж. „дивља лоза”I син.
вињага.
дивјачина ж. „дивљач”.
дивјиI дивја прид. „дивљи”; вар.
дивљи.
дивља гуска ж. „дивља гуска”.
дивља репа ж. „дивља репа“.
дивљá péцка ж. „дивља патка”.
дивља свињаж. „дивља свиња“.
дивљиI дивља в. дивји.
диг м. „брана”.
дигнут гл. „дигнути”; вар. ди
нут; в. и подигнутI подинутI
Да дигнем да се шушн.
дизало с. „дизало”.
диклица ж. „назив неке народне
игре”.
дим мн. димове м. „дим”.
димарница ж. „димњак“.
димауI димава прид. N. сив. 2.
димљив.
димит гл. „димити”; Фуруна се
дима; Тор дима.
динам м. „динамо”.
динамитаж. „динамит“; СекотаI
се пуца камен из динамитом.
динут в. дигнут; Ја се динем ра
ноI Марко дине ижу.
динстуат глI „динстовати”.
диња ж. „диња”.
диспарат гл.„нестати”; син. не
стáт; Он је диспаралI нестал.
дјуза ж. „део мотора”.
длака ж. „длака”; Длака од бла
Žffći.
длан мн. дланове м. „длан”;
Држи у длановеI у шаке.
длбок в. далбČк.
ДЛГ S. долг.
длетб с. „длето”; вар. глетб.
дмурЗц м. „лиска Eврста птицеF“.
дно с. N. дно. 2. тур; Дно на гаће.
до пред. „до”; Седи близо до вас;
Од мене до њега је пут кратак;
До зимуска; Сам пошал на пут
до дана.
дóбор прид. „добар”; Има ушиW
добре.
дóбор дан „добар дан”.
добит гл. „добити“; Смо добили
појену шаку.
добре прил. „добро”; вар. доброI
дowбрб; Сам се сећал јако до
бре колко време сам седел код
вас; Он не чује добре; Ради до
бре.
добро и добро в. добрé.
добрб радње „срећна радња“; Ја
кажемW Добрб радњеI а виW Фала
лепо.
добро вечер „добро вече“; Ја
кажемW Добрб вечерI а онW Бог
ти помотал.
добројто „добро јутро“; Ја ка
жемW ДобрđјтоI а онW Бог ти
димижана ж. „балонI бардак”. помотал.
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добрбћа мн. добрбће ж. „доб
рота”.
дowбрó в. добрé.
додирнут гл. „додирнути”.
додолбј м. „додола”.
дођен„дошли” Eтрпни глаголски
придев од глагола доћ”F.
доит гл. „дојити”; Ка жена да
млеко да се детеI она дби.
дóјка мн. дојке ж. „дојкиња“;
вар. дојкиња.
дóјкиња в. дбјка.
док прилI „док“; варI дбка.
дóка в. докI Жена умрела дбка
рађаI Дока несмо заспали.
дóктор мн. дбкторим. „лекар”I
Рецепт од доктора.
долњак мн. долњаци мI „до
њак Eу воденициF”.
дóлњи прид. „доњи“; Дćлњи
крај.
дóљница ж. „доњи део јарма“.
дом м. „кућаI дом”I син. ижаI
кућа.
дóма прил. „код куће”I Сам бил
дбма.
домувина ж. „покућанство”.
донJдон узв. Eшум звонаF.
дондеја прил. „донде”; До тамоI
дондеја.
донест гл. „донети”; Ја ћем до
нест; Да ви донесем што ни
донесел онI Сам си донесал нуме
за маја брата.
донешенI донешена прид. „до
Несен”.
доњом прилI „дању”.
добдит гл. в. доћ”; Добди вода ве
лit!КM.
допадат гл. „допадати се“; Овеј
коњ ми се допадаI ми е драј.
дор м. „Чежња”.
до ручка прил. „пре подне”.
дос м. „северна страна брега“;
вар. досовина; Мžсто на дос.
досада ж. „досада”; вар. дбcзда.
досађат гл. „досађивати”; син.
мрзитI Човек кој те досађа;
Досађам сеI мрзим се.
дбсода в. досада.
досовина в. дос.
дóста прил. „доста”; Има доста
жане које им су ошли мужеве
из селб; Има даста свет дана
ска у цркву.
дотерит гл. „дотерати”; Псе до
тери живину.
доћ” гл. „доћи”; в. и добдитI Ка
дбђеш код нас; Ми смо дČила;
Мане ми као сал ч“a ће доћ”.
дóцкан прил. „касно”; Кој дбђе
така дбцкан?
дошљак м. „дошљак”.
драгI дрзгаI драга прид.I прил.
„драг“I Јон из Аном су са драји.
драгија мн. драгије ж. „талог у
бурету”.
драго прил. „драго”; Нам ни је
драло винб; Јој било драјо из нас.
драго с „љубав“I син. драго
сте; Моје драго за њу је велико.
драгосте в. драгоI Сам примил
јену писму за драгосте; Попевка
за дрđiосте.
драгулуват гл. „волети”.
дрвенI дрвена прид. „дрвен”.
дрво мн. дрва с. „дрво”; Дрво
за потребу.
дрвце сI демI „дрвце“.
дрéктор м. „директор”.
дрéмат гл. „дремати”.
дрен мн. дрéњеI дренци м.
„дрен”I син. дренетинаI дре
нöвина.
дрена жI „мотовило“.
дрéнок м. „дренак Eлоза и гро
жђеF”.
дренетина в. дрен.
дренбвина в. дрен.
дрењар м. „дрењар“.
држава мн. државе в. цара; Сам
одил целу држају.
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државски прид. „државски”.
држаље с. „држаље“.
држат гл. »држати”; Нек држи
он; Држ си уста; Држ добре
да ти не утечеI Држи ноге у
вбду; Жену ју држи на сувачну
страну; Не држи на пиће.
држšк мI N. држак. 2. држаље
бича.
држење с. „држање”.
дрзаље с. „рухо”; Ова су дрза.be
мојој сестре.
дриг м. „EколскиF трап”; вар.
дрикI Предњи дријI Стражњи
дрит.
дрик в. дригI Дрик стражењи.
дpискање с. „дизентерија”; син.
корcура.
дpискоци м. мн. „мокраћа”.
дpкћат гл. „дрхтати”; Дркћем
о зиме зими; Дркћем од што
чујем; Ми дркћу зуби о зиме.
дрнšц м. „мера за мед“.
дрнчDит гл. „изазивати“; Ја дрн
чим деца да се бију; ДрнчDим
пce.
дрóбит гл. „дробити”; Дрббим
постајке; Дрббим сириње.
дрозд м. „дрозд“.
дрбља мн. дрбље ж. „дроља“;
Дрбља стара; Дрбље старене.
дрот м. „жица“.
дротар м. „решетке у пећи“.
дрпJдрп узв. Eпевање препелицеF;
Дрпоће.
дрпат гл. „чешати“; Се дрпам по
главе из нбктиI се требем.
друг м. „друг”; вар. другарI син.
opтакI Марко је мој друi.
другар мн. другари в. другI Сам
бил из другара; Нема ја другара.
другиI другаI друго прид. „дру
ги”; Други лудје иду на вашар.
други пут прил. „други пут”;
Друји пут ћем знатI Сам се
другојаче прилI „другојаче”.
друлé мн. друлета с. „вучићI ла
вић”; Друле од мечке.
друмар мн. друмаре м. „дру
мар”I син. вéгмајстер.
друство с. „друштво”.
дуáн м. „дуван”; вар. дуван; Ду
ан за лулу; Дуан за цигаре.
дуат гл. „дувати”; Се дуа из ара
л{Mm.
Дубовци мн. „становници села
Дубова”.
дубpбвник м. „назив биљке ми
рисавог цвета црвенкасте боје”.
дуван мн. дување в. дуáн; Ду
ван ситан; Дуван за лулу.
дуванђија м. „дуванџија”I син.
пушађија.
дуват гл. „дувати”; Дувам у све
ћ?уI
дуга мн. дуге ж. N. дуга. 2.
дуга.
дудбу м. „ма која биљкаI осим
сенаI која се коси и употребљава
као сточна храна”.
дужина S. должина.
дужност ж. „дужност”.
дукат м. „дукат”.
дулчаца ж. „слатко”.
думJдум в. бумJбум.
Думитровдан м. „Митровдан“;
вар. Думитровдан.
Дуне м. и с. „Дунав“.
дуња мн. дуње ж. „дуња“.
дуњPц мн. дуњциI дуњце м.
„врста дуње с малим плодо
вима”.
дупка мн. дупке ж. „рупа”; Душ
ка у зупI Дупка у браду и у
образI Дупка на носI Дупка
је бил зубI Дупка мечºкина.
дурка ж. „патика”.
дућан мн. дућање м. „дућан“.
оженил по друiи пут. дућанђија в. дућанџија.
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дућанџија м. „дућанџија”; вар.
дућанђија.
душа ж. „душа”; Си да душу за
њега.
душак мн. душаковеI душаци
м. „душек”; вар. душокI ду
НffСК. J
душман мн. душмање м. „не
пријатељI душманин“; Попевал
у чудо душмањем.
Ђ?
ђа узв. Eза гоњење јарићаF.
ђак в. Џак; Тку за стрбонсак и за
ђакове.
ђандар в. Џандар.
ђDāпнут гл. „ђипити”; вар. ћипи
ти; син. скочити.
ђ”Rе узв. Eза гоњење коњаF; вар.
ђиe; гиe; г”ијеI синI хо.
ђ’вéкавица в. цвекавица.
ђ’вéкау в. цвекау; Земља ђев
КEN8M.
ђелат в. Џелат.
ђендар в. цандар.
ђенерал м. „генерал”; вар.
геноралI генерал.
ђ?еп в. у?еп.
ђигéрице белене в. цигерице
белене.
B.
RR
е уЗВ. „е
eJе узв. „еJe”.
евангелија жI „јеванђеље”; вар.
јевангелија.
ево прил. „ево“.
егзамен м. „испит”; син. испитI
прифунг.
еј узв. „хеј”.
екскурсија ж. „излет”.
душманбе прид. „непријатељс
киI душмански”.
душмањија ж. „душманлук“;
синI мрзењеI мрзна.
душмањуват гл. „душманити”.
душник м. „отвор на пећи за
хлеб и на сандуку за пчеле”;
Се отвори душникI се чини кон
трбла да се види ако иму што
да једу.
ђигерице чЗрнене в. цигерице
чЗрнене.
ђие в. jaе.
ђингашан прид. „нежанI осет
љив”.
ђинђија мн. Ђинђије ж. „неп
ци”; вар. Ђинђија.
ђинђија в. Ђинђија.
ђипат в. јапнутI Ђила на чо
века; Из нбiе ђипам.
ђипнут в. јапнут.
ђDон м. „ђон”I син. талпа.
Ђурђевдан м. „Ђурђевдан“;
вар. ЂурђевданI Ђурђов
ДЗН.
ђутуре прил. „ђутуре”.
експлотâтор м. „експлоататор”.
éкстра прид. „екстра”.
éкстра соба ж. „соба за госте“.
ектар м. „хектар”.
еластик м. „еластика”I синI гума.
елен м. „јелен”.
елxá ж. „јова”.
Енглез м. „Енглез“.
éно прил. „ено”.
епископ м. „епископ”.
ергела ж. „ергела”; варI хергé
ла; чува ерiéлу.
жаба мн. жабе жI „жаба“.
жабљак мн. жабљаци м. „жа
бац”; вар. жабљак.
жал м. „жалост”.
жáлавI жалава придI „одвра
танI гадан”.
жалба мн. жалбе ж. „жалбе”.
жáлит гл. „жалити”.
жалосно прид.I прилI „жалос
но”.
жалостан в. милбс.
жакета ж. „жакет”.
жаф мн. жáфуве ж. „пљачка”.
жáфоват гл. „пљачкати”.
жабљак в. жабљак.
жална S. негpбјка.
жолтI жалтаI жалтб мн жал
тиI жалте прид. „жут”.
жалтЗк мн. жалткбве м. „жу
манце”.
жзлтило с. „жутило”.
желтиња ж. „жутица”.
жзлтињáва цвет в. пожамак.
жалтињáу прид. „жућкаст”.
жPлтица мн. жPлтице ж. „жута
трешња”.
жалтб прил. „жуто”.
жалтö затворено прид. „тамно
жуто”.
жалч“ мн. жšлч ове м. „жуч”.
жPмља мн. жPмље Ж. »СВС
д” у
жањ”; вар. жзмљаI жемља.
жемља в. жšмља.
жвала мн. жвале ж. »жвала”.
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éто прил. „ето”; варI јато; Ето
га МаркоI Ето ју МаријаI Ето
ја другар.
ех узв. „ех”.
ждребе мн. ждребета в. ждра
бе.
ждребит гл. „ждребити”.
ждребна прид. „ждребна”.
ждригат гл. „повраћати”.
ждрикâљка ж. „зрикавац”.
жéданI жедна и жена прид.
„жедан”; вар. жедан.
жеђD жI „жеђ”.
жćжакI жешкаI жешко прид.
„врео”; вар. жежак.
железнорија мн. железнзрије
ж. „гвожђара”.
железо мн. железа с. „гвожђе”.
желит гл. „желети”; Ви желим
лако ноћ“; Ја желим никому
млđiо срећу.
желна мн. желнé ж. „жуна“.
жељбáба ж. „корњача”.
жена и жена мн. жене и жене
ж. „женаI супруга”.
женит гл. „женити”.
жемља в. жзмља.
жéрделија мн. жерделије ж.
„шефтелија”.
жéрдеља мн. жéрдеље ж. „жута
шљива”.
жесток прид. „жесток“.
жешко прил. „врело”.
жив в. жиу.
живRц м. „жива”.
живет гл. „живети”.
живина мн. живине ж. „Живи
На”.
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жикино колос. „жикино коло”.
жила Mbf. жиле жI „жила”.
жилавI жилаваI жилаво прид.
»жилав”; вар. зилов.
жир мн. жирове м. „жир”.
житка прид. „житка”.
житко прид.I прилI „житко“.
жито с. „жито”.
жито дивјб с. „дивље жито”.
жиуI живá прид. „жив“; вар.
ЖИВ.
жиу бил „жив био” Eодговор на
поздравF.
за пред „заI поI о”; вар. за ;
Узми ме за руку; За време жи
воту; Беру цвеће за чајI За
мене бремI за мене кбпам; Се
врнул за његове ствареI Сам вре
вил за њу.
за прил. „заI после”; Дан за дан
прођеI Мати метљу за врата;
За кишу небо се очисти; Он је
манул за њега млбiо деца.
забавит гл. „забавити”; Имам
да забавим по селу; вар. заба
вит; в. и забављат.
забадава в. бађава; Забадава га
чекашI ча немај дође.
забалуца мн. забалуце ж. „ве
рига”.
забRуштина м. „глупак”.
забит гл. „ставитиI сместити“; Ја
забијем кбла у шупу.
заблудит гл. „залутати”.
заборавит гл. „заборавити”; в.
и заборављат.
заборављат гл. „заборављати“.
заборављиу прид. „заборав
љив”
забранит гл. N. одбити EтелеI јаг
ње итдF. 2. забранити; вар. за
бранитI в. и забрањиват.
жиу плот м. „жива ограда”.
жлеб м. „жлеб”.
жмурит гл. „жмурити”.
жњет гл. „ЖЊети”.
жњетI жњетаI жњето прид.
„пожњевен”.
жњéтва жI „жетва”.
жудецI мн. жудецове м. „жу
панија”.
жужéу м. „врста јарма за свиње”
жуморЗкмн. жумарциIжумар
ци м. „чварак”.
жупон м. „жипон”.
З
забрањиват гл. „забрањивати”;
Забрањујем.
забунит гл. „забунити”.
забуњет прид. „забуњен”.
завариват гл. „крпити”; Зава
рује.
завежат гл. „завезати”; в. и за
вижат.
завезник м. „савезник“.
завезбљак м. „пакло од десет
комада”.
завејбтина мн. завејбтине ж.
„смет”.
завéтрина ж. „заветрина”.
завиват в. завијат.
завижат гл. „завезивати”.
завијат гл. „завијати”; вар. за
виват; в. и завит.
завит гл. „завити”; в. и завијат.
завршит гл. „завршити”.
загашња ж. „загажња”.
заглáвит гл. „заглавити”.
заглау мн. заглавé м. „слепо
очница”.
загорено прид.I прил. „загоре
ЛО”
заграђено прид.I прил. „загра
ђено”.
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заграћат гл. „загртати рукав”;
Ја си запраћам рукав.
загризат гл. „загристи”.
загушит гл. „загушити”; вар.
закушатI загушит.
задавит гл. „задавити”; вар. за
давит; в. и задављат.
задављат гл. „задављивати”;
вар. задављат; в. и задавит.
заденут гл. „окачити”; вар. за
дéнут; син. закáчит.
задéнутI заденута прид. „ока
Чен”.
задббит гл. „задобити”.
задовољан прид. „задовољан”.
задуI мн. задуове м. „омораI за
параI жега”; вар. задуI заду
шала.
задуват гл. „задувати”.
зáдуша ж. „даћа”.
задушала ж. в. заду; вар. заду
шала.
зазидат гл. „зазидати”.
заинат прил. „за инат”.
зáјац мн. зајци м. „Зец“; вар.
зајецI зајец.
заједно прил. „заједно”; вар. за
јено.
зајем м. „зајем”.
зајено в. заједно.
зајец в. зајац.
зáјкиња мн. зајкиње ж. „Зечи
ца”
зајтин м. „зејтин”; вар. зејтин.
закаљат гл. „опкаљати”.
закáчит гл. заденут.
заклат гл. „заклати”; вар. за
кóлитI закблитI закбљат.
зáклет гл. „заклети”; в. и за
клињат.
заклињат гл. „заклињати”.
заклопач” в. копâк.
закључит гл. „закључати”.
закблит гл. „заклати”.
закбљен прид. „заклан”. Лето
ска сам закбљал јајње.
закбпат гл. „закопати”.
закопување в. сарањење.
закбпчит гл. „закопчати”; За
копчи се на цблу.
зáкош м. „баџа”.
закрпит гл. „закрпити”.
закрч"брен прид. „прћаста но
Са”.
закушат в. загушит.
залепен прид. „залепљен”.
зелепит гл. „залепити”.
залест мн. залестoвe м. „буни
Ка”.
залетâ прил.I вез. „зато”; вар.
затаI зарета.
залбг мн. залбгове м. „залог”.
залуф м. „зулуф“.
заменина МН. заменинеЖ. „нес
вестица”; вар. замењање; за
мињачаI занешење.
заменит гл. „онесвестити”; в. и
занесет.
замењање с. в. заменина.
замињача в. заменина.
замислит гл. „замислити”.
зáмич“ м. „место у шуми где је
често хладовина”.
занатм. „занат”; вар. занат; син.
месерија.
занатлија м. „занатлија”; вар.
зонатлијаI син. мајстор.
занесет в. заменит.
занешен прид. „онесвешћен”.
занешење с. в. заменина.
занимација ж. „занимање”.
забд м. „залазак“.
забдит гл. N. залазити 2. затре
сти; Салнце забди; Дрво забдил
из кранте.
забштрен прид. „надугачак”.
запалење с. „запаљење”.
запéват гл. „запевати”.
запејат гл. „одјекнути”I в. пеит.
закбљат гл. в. заклат. запенит гл. „запенити”.
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запеч”éнI запечена прид. „осу
шен”.
заповедат гл. „заповедати”.
заповест ж. „заповест”.
запопéват гл. в. пеит.
запошћање с. „запошћењеI за
постI почетак поста”.
запржен прид. „запржен”.
зáпрт прид. „ЗатворенI консти
пиран”.
запртбк м. „јаје без заметка”.
запушáлник м. „запушач”.
запушит гл. „запушити”.
зар прилI „зар”; Зар ви мислите
да станете одеја.
зарађиват гл. „зарађивати”; За
рађујем.
заретâ в. залетâ.
зарбRац мн. зарбпци м. „зароб
љеник”.
зарбвит гл. „затрпати”.
заслуживат гл. „заслуживати”;
Заслужујем.
заспанPц м. „дремало”.
заспат гл. „заспати”; вар. зас
спат. J
затá в. залетâ.
затвор м. „затвор”; варI зат
вóp.
затворит гл. „затворити”.
затеч”кат гл. „парити се” EопсyF;
вар. затечекат.
зáткаI мн. затке ж. „потка”.
заткат гл. „изаткати”.
заћ” гл. „заћи”; Зађе сâлнце; в.
и забдит.
зáучера прил. „прекјуче”; вар.
зáвчера.
зафāлит гл. „захвалити”; в. и
зафаљиват.
зафáлна прид. „Захвална”.
зафаљиват гл. „захваљивати”;
Зафаљују сваки пут; в. и за
фалит.
зафрунцат гл. „пребацивати”.
зашит гл. „зашити”.
зашто прил. „зашто“.
за в. за; Облечен за оксал.
забала мн. забале ж. „жвала”.
забавит в. забавит.
забављат гл. „забављати”; в. и
забавит.
забранит в. забранит.
завој мн. завóјове м. „шума крај
реке”.
загушит в. загушит.
зздāвит в. задавит.
задављат в. задављат.
задар м. „Зидар“; вар. зидар.
заденут в. заденут.
зоду в. заду.
задушала в. задушала.
зšјечко житбв. зајечко житб.
зоколит в. закблит.
Зал прид. „зао”.
PRлва ж. „Заова”.
зонат в. занат.
зонатлија в. занатлија.
заспат в. заспат.
затвор в. затвор.
затеч”кат в. затеч”кат.
зборчкотина ж. „бора на лицу”;
вар. збрчкотина.
због пред „због”; вар. избог.
зббгшто в. пошто.
збор м. „збор”.
зббрит гл. „зборитиI разгова
рати”.
збрчкан прид. „збрчкан”.
збрчкбтина мн. збрчкотине в.
зборч"котина.
збурдâт прид. „несташан”.
зварница ж. „урда”.
звездā мн. звезде в. sвезда.
зверка ж. „звер”.
звр узв. „звр”.
згорчитприд. „шкрт”; вар. згр
ч’éн.
згбренI згоренаI згорено прид.
„изгорео”.
згбрет гл. „изгорети”.
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згорнина изгорнина ж. „опеко
тина”.
згрцат гл. „прегазити“; Мало не
ја згрцали кбла.
згрчен в. згорчит.
згрчит гл. „згрчити”.
згубенI згубена мн. згубениI
згубене прид. „изгубљен”.
згубење с. „губљење”.
згубит гл. „изгубити“; в. и гу
бит.
згура ж. „згура”.
згурав мн. згурави прид. „бра
шњав”.
здрав в. здрау.
здраве с. „здравље”; вар. здра
вјеI здравље.
здравjе в. здраве.
здравље в. здраве.
здраwо прил.I узв. „здраво” Eкао
поздравF.
здрака мн. здраке ж. „зрак”.
здрауI здравā мн. здравиI здра
ве прид. „Здрав”; вар. здрав.
здрелI здрéлаI здрéло мн. здре
лиI здрéле прид. „зрео”.
здрéлит гл. „зрети”; в. и здрeт.
здрeнкољáча ж. „звонце”.
здрет гл. „зрети”; в. и здрéлит.
здуковача ж. „назив неке сор
те јабука”.
здупнут гл. „лупнути”; Здупнем.
зејтин в. зајтин.
зеленI зеленâI зеленб мн. зеле
ниI зелене прид. „зелен”.
зеленб прил. „зелено”.
зелењак мн. зелењаци м. „зе
лењак”.
зелењача ж. „сурутка из урде”.
зéља мн. зељеж. „зељеI купус”.
зéљиште с. „купусиште”.
земља ж. „земља”.
земљотрес м. „земљотрес”.
зенгија мн. зенгије ж. „узен
гија”; вар. зингија.
зéтоу прид. „зетов”.
зид мн. зидове м. „зид”.
зидање с. „зидање”.
зидар мн. зидарé м. „зидар”.
зидина мн. зидине ж. „зидина”.
зидит гл. „зидати“; Ја зидим.
зијање с. „зевање”.
зијат гл. „зевати“; Ја зијам; Ја
зием.
зијач м. „назив неког цвећа”.
зилов придI „жилав”; вар. жи
ЛаВ.
зима мн. зиме ж. N. зима. 2.
хладноћа.
зими прил. „зими“I Дркћем о
зиме зими.
зимоват гл. „зимовати“; Ја зи
мујем у шуму.
зимовина мн. зимовине ж. „зи
мница за стоку”.
зимовник м. „зимско склониште
за пчеле”.
зиморљив в. зиморљиу.
зиморљиу прид. „зимљив”; вар.
и
зиморљив.
зимска јáболка ж. „јесења јабу
Ка”.
зимуска прил. „зимус”.
зингија в. зенгија.
златон прид. „златан”.
злато с. „злато“.
златар м. „Златар”.
зло прид.I прил. „зло”.
зловарење с. „оговарање”.
зловарљивац м. „оговаралац“.
зловарљивица ж. „оговарали
ца”.
зловáрит гл. „оговарати”.
злоћа ж. „злоћа”.
змеј мн. змејове м. „змај”.
змéура в. смеора.
змија мн. змије ж. „змија”.
змути мн. ж. S. sâра.
знак м. „Знак“.
знат гл. „Знати”.
зет мн. зетове м. „зет”. знбит гл. „Знојити се”.
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зној мн. знбјове м. „зној”.
зóбљачаж. „зобница”; вар. збб
њача.
зóбњача в. зббљача.
збра и зора мн. зоре ж. „зора”.
зоренина ж. „гној”.
збрит гл. „гнојити”I Се збри
прст.
sáља мн. sâље жI „верига”.
sápa ж. „млаћеница”I син. зму
ти.
sâна мн. s.Rне ж. „вила”.
sвездā мн. sвезде ж. „звезда“;
вар. звезда.
sвезда из бпошом ж. „комета”.
И
и вез. „и”; Један и два су три.
и пред. „са”; вар. ижI изI исI
Иде човек и женом.
и зам. „их”; Да и видим.
ии узв. Eза гоњење коњаF.
Ивандон м. „Ивандан”.
ивентал м. „инвентар”; вар. иве
нтар.
ивер мн. ивери м. „ивер“; Ва
тра од ивери.
игзицир м. „егзерцир“.
игзистат гл. „постојати”; У овеје
речи изиста млбiо истина; вар.
изистат.
игла мн. игле ж. „игла”.
игла искрлигšм ж. „кукача”.
игла кожокарска ж. „ћурчиј
ска игла”.
Иглеска ж. „Енглеска”; вар. Ин
глеска.
иглица ж. дем. „иглица”.
игра ж. „игранка”; По недеље.
девке и мокање иду на игру.
зорнина ж. „загнојено место”.
зорњача ж. „зорњача”.
зрет гл. „зрети”.
зрно мн. зрна с. „зрно”.
зpцала и зpцала ж. „наочаре”.
зуб мн. зубим. „зуб”; вар. зуп.
зуп в. зуб.
зупа в. супа.
sвéрка мн. sверке ж. „куна”.
sвиздељ м. „пузавац“.
sвбно в. sвонце.
sвонћић” м. дем. „звонце”;
sвонце мн. sвонца с. „звоно“;
вар. sвбноI Бије šвонце.
söља мн. söље ж. „зоља”.
играње с. „играње”; Ирање кар
ше.
играт гл. N. играти се. 2. играти;
Ја си играм жену; Деца се игру
у собуI Се игру коњиI Игрући
сам падал ; Се игру из бумбове.
играћ” м. „играч“.
играчка ж. „играчка”.
играћица ж. „играчица”.
иж в. из I Они су носили иж њи
два џака; Сам бил дете иж
њéia; Оди иж њеia; Оди ижњом.
ижа мн. иже жI в. дом; Ижа о
брвна.
ижéкција ж. „инјекција”.
ижица ж. дем. „кућица”; син.
кућица.
из N. в. иI ижI исI Ноћ?бм се по
кривамо из јбранам; Овај дете
личи јако из тате сиI Скочили
из ножеве и топорбве; Он је бил
из вас; Узми ме из тебе; Овце
из млекб. 2. „из“; Ми иде крв
из нбса; Из добре иже.
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изберaт гл. „избирати”; вар.
избиратI избрат; син. ода
брат.
изберенI изберена прид. „иза
бран”; Да ми даш јаболке из
берене.
избиват гл. „отимати се”.
избир м. „бирањеI избор”W
Дошли на избир.
избират в. изберат.
избистрит гл. „избистритиI ис
прати”; Отка смо избистpили
кошулеI и нецедимоI в. и оби
стрит.
избог в. због; Избог тогаI Из
бој што неће.
избогам Eу поздравимаF „збо
гом”.
избрат в. изберат; Ка сам по
трошил тđлко нбвциI барам да
сам се избрал из ништо.
избpчит гл. „измешатиI изме
ситиI измутити нешто”.
извадит гл. „извадити”; Извади
вбду из бунара. Извади иглу из
нбiеI Извадил јену попевку но
ву.
изван пред. „изван”.
извaрбшат гл. „окречати”.
извајкат гл. „исплакати се”I в.
и навојкат.
извенит гл. „увенути”; Лист се
извени јесени.
извенут прид. „увео“.
извор мн. изворове м. „извор“;
син кладенац.
изврнут гл. „изврнути”.
изгаженI изгажена придI „из
гажен”.
изгажено прил. „изгажено”.
изгазит гл. „изгазити”.
изгладит гл. „изгладити”.
изгланит гл. „изгладнети”.
изгледат гл. „изгледати“.
изглбђено прил. „изгризено”;
изгорит гл. „изгоретиI опарити”;
в. и горитI Сам изгорел руку из
водбм варенбм.
изгрéби м. „отпаци од кудеље
који остају у гребенама”.
изгрличит гл. „однети сасвим
мало кукуруза у млин од чијег
се брашна може направити са
мо један качамак”; Он се из
грличи.
изгубен придI „изгубљен”.
издават гл. „издавати”.
издајац м. „издајник”.
издигнут гл. „уздићи“; Ја саз
диiнем чашку у здравље ване.
издице ж. „уздице”.
изéђен прид. „нажуљенI изe
ден”; Је изеђен од амове.
изéт гл. „изести”; в. и јест;
Јаболке ми изели деца.
изик мн. изици м. N. језик. 2.
срчаница. P. сечиво ножа; вар.
језик; Изик нбонсоу.
изикутер м. „секвестратор“.
изистат в. игзистат; Не изистат
да бануира што сте кажали.
изјаловен прид. „изјаловљен“;
Ветар изјаловенI Беца изјаловен.
изјаловит гл. „изјаловити”; Ми
изјаловимо коњаI Човек кој зна
да јаловиI Крава се изјалови;
в. и јаловит.
излаз м. „излаз”.
излазит гл. „излазитиI изаћи”;
вар. излéзат.
излезат в. излазитI Солнце из
лéзе; Излезе слабаI танкаI Из
леземо из плуговеI Излезал по
високб.
измартеришат гл. „омалтери
сати”.
изневерит гл. „изневерити”; Ме
изневерил.
изнутра прил. „изнутра”; Иди
у ижу да видиш кој вика из
Је изглбђено од мољци. нутра.
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иклéнIJаIJоI мн. икленове прид.
„лукав“.
икбна мн. иконе ж. „икона“.
икoнaр м. „иконописац”.
икра мн. икре ж. „“кpa“.
иљада мн. ил.Iáде в. хиљада;
Иљада девет стотине нездесет
и пета годинаI У угуа има иљаду
вратаI Иљаду сто дваести пут.
имање с. в. грунтI Највише
лудје у наше селб су из имање.
имáт гл. N. имати. 2. намерава
ти. P. следитиI долазитиI Ја
имам нбвциI Има да попевамI
Ја има да динемI За кишу има
cáлнцеI Ћем бит ималI Ја ћем
имат.
име мн. имена с. „име“; По има
нуI Нему му имеI Мене ми се
име; За моје илte.
име од кршћање с. „име“.
име од фамéлије с. „презиме“.
имендон м. „имендан”.
Инглеска в. Иглеска.
инжектöр м. „убризгач“.
инсула ж. „острво“; син. бстро.
интекшир м. „горњи део ха
ма”; вар. интершир.
интершир в. интекшир.
ис в. и P; Јелио млбiо не каном и
tic питомI Идем исколаI в. и
ижI из.
искат гл. „искати; просити”;
На место пите иска водуI Свим
jрбдовим сам дал и све јоште
искуI Иду по селу да иску.
исклупчен прид. „склупчан”.
исколачит гл. „увити се”; Змија
се исколача.
ископан прид. „окопан“.
искорањат гл. „Окрунити ку
куруз“.
искра мн. искре ж. „искpa“.
искривен прид. „искривљен“;
в. и криу.
искривит гл. „искривити”.
испадат гл. „смањити сеI прису
шити”; Ка је шуша великаI
испада вода из бунара.
испап. м. „еспап”; Ми ла да ва
купимо ваш испап.
испит в. егзамен.
исплатит в. акитиратI квити
рат.
исплау м. „сплав”.
исповедат гл. „исповедати”.
исповедење с. „исповедање”.
исподббит гл. „победити”; Они
веровали за цело ча исподобу.
испоенI ислбенаI испоено прид.
„обливен”; Истбен из арамом.
испоит гл. „облити”.
испојуват гл. „малтерисати; на
мазати земљом”.
испол м. „велика дрвена кашика
којом се вади вода из чамца”.
исполока ж. в. гpизбтак.
испомрченI испомрчена прид.
„таман”; Cбба испомрчена.
исправит гл. „исправити”.
испразнит гл. „испразнити”;
вар. Испразни џак од брашно.
испразњен прид. „испражњен“.
истерит гл. „истерати”; Истерим
осивину.
истечат гл. „истећи”.
исти прид. „исти”; Исти човек
је дбинал код нас у село.
истина ж. „истина”; У овеја
речи има млбiо истинаI Кажи
ми истину.
истина прил. „заиста”I СтарацI
истинаI бил човек добар.
истога прил. „стога”.
исток м. „исток“.
истокат гл. „исецкати”.
истражуват гл. „истраживати”.
истрешен прид. „истресен”.
истристит гл. „ражалити”; Он
се истристил.
иструлет гл. „иструлети”; Ис
трулело од кише.
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Исус Кристос м. „Исус Хрис
тос“?.
исфирцат гл. „исфирцати”; в. и
фирцат.
исфуглуват гл. „лепо омалтери
сати”; вар. уфуглуват.
исцедит гл. „исцедити”.
исчитат гл. „прочитати”I син.
прочитат.
исчупат гл. „ишчупати”; вар.
ишчупат.
ја замI „ја”; Ја трзам ноћ бли из
СáНа.
jáболка ж. N. јабука. 2. чашица
на колену; варI јаболкаI ја
булка; Јабалка на колено.
jáболка мн. jáбоxке в. jáболка;
Јаболке зимскеI Дете узме ја
болку.
jáбулка в. jáболка.
јавање в. јашењеW Добар коњ
лакб се научи да се јава.
jáват гл. „јахати”; Бик се јаве на
кравуI в. и водит.
jáвит гл. „јавитиI обавестити”;
Да не јавил.
јаганчDāр м. „заграђено место
где спавају јагањци”.
jáгница ми. jáгнице ж. „јаг
њица”.
jáгње мн. jäганци с. „јагње“;
Јајанци бду у пољану; Јатње од
jбдинеI Јагње белб.
jáгњит гл. „јагњити се”; S. и
ојагњитI Овце које се јајњу.
јагодар м. »дуд“.
јагодарé ж. „дудинка”.
jáгодица мн. jäгодице ж. „јаго
даI јагодица”.
јад мн. jáдове м. „јад“.
јаз мн. jáзове м. „јаз“.
jáзовац мн. jáзовци м. „јаза
ит в. ић“; Ја ћем итI Иде ретко
cнеi; Иде кишаI Ти има да
идентI Му иду бале.
Италија ж. „Италија”.
ић” гл. „ићи“; Он је ииналI Ја
ћем ић“I вар. ит.
ифантерија в. фантeриjа.
их узв. „их”.
ихаха узв. Eглас коњаF.
ишéпит в. цепитW Ицетим и ме
tºели на Салнце.
ичшупáт в. исчупат.
јаззвика мн. јазšвине ж. „јаз
бина”; вар. jáзовина.
jáзовина в. jäзовина; в. и дупка
мéчкина.
јајце мн. јајца с. „јаје”; вар.
јајцеI Кој украде данаска јајцеI
јутре украде волаI Јајце чар
венеI Јајце минечкоI Јајца од
зисабе. J
јак прид. „јак“; Јик на устаI
Коњ велики и јак.
јакI јакаI јáко прид.I прил. „јакеI
веома врло”; Јако страшанI
кобно врагI Лудје јако високиI
Је јако добрбI синI силно.
јакоћа ж. „јакоћаI снага“.
jáлов в. јалоуI Ветар јалов.
jáловење с. „јаловљење”.
jáловит в. изјаловитI Онеј инто
јалови армWst“; Ја јаловим бика;
Јаловим вепраI Ован се јалови.
јаловица мн. јаловице ж. „ја
ловица”; вар. јšловица”.
јаловч”éта с. мн. „јалове овце”W
Овчар чува јаловчета.
jáлоуI јалова прид. „јалов”; вар.
jáлов; Јалова крава.
jáнкел м. N. сељачки капут од
сукна. 2. кратки капут. P. муш
ка хаљинаI 4. капут; Се завиал
вац”. из јанкеламI Јанкел од вита.
NREF МИЛе ТОМИћ
јануар м. „јануар”I син. јануа
pиe; Дођи у јануар.
јануарие в. јануар.
jáо узв. „јао”; в. и ао.
Јапан м. „Јапан”.
јарPм мн. јармове м. „јарам”;
варI јерPм.
jäрба фјерулуј ж. „чаробна тра
Ва”.
јаре мн. jäрета с. „јаре”.
јарестев мн. јарестеви м. „па
лица”.
pина ж. „јарина“.
pица мн. jäрице ж. N. јарица.
2. пролетње житоI син. за 2.
пролетњакI урsöјка.
japмењача мн. јармењаче ж.
„јармењак”; вар. јермењача.
јармиг в. армигI Тражи јар
Att{NJN.
јаруга мн. јаруге ж. „јаруга”.
jáсла мн. jáсле ж. „стубице које
се стављају озго јасала”.
jáто прил. в. етоI Јато МаркоI
Јато ју Марија у Јато су десет
ióдина од таја; Јато га дру
јарI Јато ова су у Јато ти у Јато
већ су дошли.
jáшење с. „јахање”I синI јавā
њеI Коњ за јашење.
јPловица в. јаловица.
јевангелија в. евангелијаI Му
чити јевангелију.
јевтика в. јефтика.
јевтикауIјевтикава мн. јевтика
виI јевтикаве прид. „туберку
лозан”.
јевтино в. јефтино.
јед мн. једoвe м. „отров”.
једампут прил. „једанпут”; вар.
једанпутI један пут; Разуми
једампутI ч?бвече!
jâ
jâ
једанI јенаI јено бр. „један“I
вар. један; Сам бал један но
вац јеному човеку сиракуI Је
донал само он један у Само он
један зна та у Јагње од једној
iодине.
једанпут в. једампут.
један и један в. један.
једек м. „једек”.
једерина ж. „отров од пчеле”.
јединаес бр. „једанаест”; вар.
јединаестI јединајест.
једљива прид. „отровна”I син.
једовита; Једљиве змије.
једно прил. „једно”; Мене ми
је све једно.
јéдњак м. „једњак”.
једевита в. једљива.
јеж мн. јежове м. „јеж”; Ила
јео су или Јежбва иiла.
јежбва прид. „јежова”; вар.
јéжу.
јéжу в. јежбва.
језик в. изик.
јел вез. „јерI илиI лиI било”;
Јел јаI јел тиI један од насI Јел
Знаше је је таI в. и дал.
јелен мн. јелење м. „јелен”.
јелкен. м. „једро“.
јело мн. јела с. „јело“; Јело за
пут.
јером в. јарам.
јéребица мн. jèребице ж. „јере
бица”.
јерестеу в. јарестев.
јермењача в. јармењача.
јеpтато прид. „ртасто”.
јесен и јесен мн. јесениI јесенеI
јесење ж. „јесен”.
јесенаска прил. „јесенас”.
јесени прид. „јесењи”; вар. је
сéнскиI упор. јесењакI јесе
њачаI јесењка.
јесеница ж. „јасен”I Дрво од
јесенице.
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јесенскиI јесенска прид. в. је
Сени.
јесењак в. јесени; Жито и аромс
јесењак.
јесењача в. јесени.
јесење с. „јасење”; Шума од
јесења.
јеcéњка мн. јесењке в. јесени;
Сливе јесењке.
јесењо в. јесениI Јесењо зељеI
Јесењо орање.
јест гл. јестиI Ме је кожаI Му
дал и њему да јеI Дође да јеut
из масу Дође и јеђ” из нас.
јетрва мн. јетрве ж. „јетрва”.
јефтика ж. „туберкулоза”; вар.
јевтика; Петар је бблан од
јефтике.
јефтино прил. „јефтино”; вар.
Јевтино.
јеч”áт гл. „јечати”; в. и јечит.
јеч”ит гл. в. јечат.
јечмен мн. јечмењемI „јечам”;
Јечмен из два редаI из четирI
{NP NNNS2M.
ка прил.I вез. „кад”; Ка можеI
Ка чува бвцеI Ка сам потрошил
тблко нбвциI барем да сам се
избрал из ништоI вар. кад.
кабасица мн. кабасице ж.
„кобасица”; вар. калбасицаI
калбасицаI колбасица.
кабзл. м. „шавољ“.
кабуз мн. кабузове м. „жера
вица”.
кáва в. кафа.
Кад S. Ка.
каделница ж. „кадионица“.
јешљиу придI „јешан”.
јéштерица мн. jèштерице ж.
„јаштерица”.
јој узв. „joj“.
jбрган мн. јбргање м. „јорган”.
joште и јбште прил. „још“;
Ме примилI ми дал зајелоI јоште
ми дал и новци за пут.
ју узв. „ју”.
јука мн. јуке ж. „гибаница”.
јули м. „јул”.
јунак мн. јунаци м. „јунак”; Дам
јунацимI Видим јунаци.
јунач”éст прид. „јуначан”.
јунзиц мн. јунци м. „јунац”.
јуни м. „јун”.
јуница мн. јунице ж. „јуница”.
јурит гл. „јурити”; Хај да се
јуримо.
јутре прил. в. цутре; Јутре ћеш
пит винбI Јутре раноI вар. јут
ри.
јутренија мн. јутрéније ж. „јут
рење”.
јутри в. јутре.
кажат гл. „казати”; вар. кажáт;
Сам си кажал све што имам на
срцеI Он ми кажалча си пошалI
Како му кажу Јону кому тате
му име . . .; Нећем да му кажемI
Макар шта да ми кажетеI ја
не ви верујемI Ти си јој кажđл.
казаљка ж. „казаљка“.
казан м. „казан”; вар. козан.
казанPкмI дем. „казанчић“.
казанџија м. „казанџија”.
казањија ж. „место где се пече
ракија”.
казмава ж. „ашов”.
казна ж. „казна”.
кајање с. „кајање”.
кáјат се гл. „кајати се“; Он се
кајал млđiо време.
кáдер прид. „кадар”. кáјвез м. „гавез“.
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кајет мн. кајéтове м. „свеска”.
какЗвI какá мн. какиI каке зам.
„какав”; Какав човек је овај“
Каки билиI Кака билаI Каке
билеI син. каки.
каки в. какав; Каки билI Каки
му су драји; Каки човек?
каки прид. „кафен”I Сефарбује
каки.
кáко замI „како”; Како му је
драгоI Да дбђеш јутре како
било код менеI Како јбдеI Како
бил.
кал мн. каловеI калове м. „бла
То”.
калаишан прид. „калајисан”.
калај м. „калај”.
кáланI кална прид. „прљав”;
вар. калан.
каланица ж. NI „дубоки тањир”.
2. „вртлогI чеврнтија”; синI за
2. взртеж.
калафöн м. „колофонијум”.
кáланI кална в. калан.
калбаsа мн. калбаse »к. „метиљ”;
вар. калбазаI колбаза.
калбаза в. калбаsа.
калбасица мн. калбасице в. ка
басица; Калбасица без крва.
календан м. „календар”; вар.
календар.
календар в. календан.
калење с. „каљење”.
калес м. „фијакер”.
кáлит гл. „калити”; Калим српI
Ковач” кали.
кално прил. „прљаво”.
калбп м. „галоп”; вар. калуп.
калугер мн. калугери м. „ка
луђер”.
калугерица мн. калугерице ж.
„калуђерица”.
калуп в. калбпI Коњ иде у ка
Луи.
калуп мн. калупове м. „калуп”.
калфа м. „калфа”.
кáљет гл. „прљати“; в. и наска
љáт.
кáљен прид. „каљен”.
кам прилI „окоI приближно”;
Сам потрошил кам три чљаде
на иосу.
камарад м. „пријатељI другар”.
кáмата ж. „камата”.
камаша ж. „комушина”.
камен мн. камење м. „камен”;
Камен тврдI Камење воденички.
камен на миђу м. „камен ме
ђаш”.
камен сињијен м. „модриI плави
камен”.
каменитI каменитаI каменито
прид. „каменит”.
каменћ”ић“ мI дем. „каменчић“.
камијон м. „камион”.
камин мн. каминове мI N. оџак.
2. место где ковачи стављају
гвожђе да се усија; вар. за
2. камина.
камина в. камин 2.
камиш мI N. камиш. 2. муш
ТИКЛа.
кáмо пред. „кI каI према”; вар.
кáмоноI комоно; Идем камо
мамаI Идем камо пенџерI Ла
да се видимо камо летоI Ласта
вице лету камо места потоплиI
Се обрнул камо насI Се обрнул
камо мене.
кáмоно вI камо; Камоно шума;
Камоно варошI Камоно њи.
канал м. „канал“.
канделишат гл. „кадити”.
кандило с. „кандило“.
кáнџа мн. канџе жI „канџа”;
синI штица.
канистра ж. в. бидбн.
кáница мн. канице ж. Eчешће
се сусреће облик каницеF „ка
нице”; син. пос.
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канта мн. канте ж. N. ведроI 2.
канта. P. плехани судI Канта
за водуI Канта за прољевање.
кáнтар мн. кантариI кантарé м.
„кантар”.
кантонер м. „чувар пруге”; вар.
кантониép; син. вéктеранс.
кáнфор м. „камфор”.
кап ж. „кап”; Кап за кап се
истекло сво винб из буреI син.
капљаI строп.
кáпа ж. N. качкет. 2. војнички
КаЧКСТ.
капак мн. капациI капци м. N.
капакI син. заклопáч”. 2. ка
пак на прозору.
капаришат гл. I капарисати”;
вар. каперишат.
капоришат в. капаришат; Ја
капаришем.
капијата прид. „беснаI — о
овци”.
капитан м. „капетан“.
капитана ж. „капетанова жена”.
капитаноу прид. „капетанов”.
кáпица ж. „капица”.
каплар мн. капларéм. „каплар“.
кáпља мн. капље в. кап.
кáпљат гл. „капати”; в. и
кáпнут.
кáпнут гл. „капнути”; в. и кап
ЉaT.
капод м. „женска кућна хаљи
RR
На .
кáпраж. „ногари”I син. кобил
Ка.
кáптар м. „капак на кошници”.
капуша ж. NI крљаI син. кšpља.
2. пупољак; вар. ка пуша.
караба мн. карабежI N. карабеI
гајде. 2. контрабас.
карабаш м. „гајдаш”; варI ка
pPбáш.
карабљица ж. „врста лептира”.
карамида мн. карамидеж. „циг
ла”; Карамида непечена.
карамидар м. „циглар”; вар.
карамидар.
каранфир ж. „каранфил”; вар.
карнфилI корâфил.
карање мн. карањета с. „ка
рањеI свађа”; Ко је почел ка
рање.
Карансебеш м. „Карансебеш”.
карат гл. „карати”I Се кару
фортI Да се кару је ружноI вар.
корат.
каребаш в. карабаш.
карéц м. „дрвоточица”.
каријера ж. „каменолом”.
карика ж. „карика”.
карjóта ж. „кола за ђубре“.
карлица мн. карлице ж. „кар
лица”.
карманоч м. „крманош”.
карнер м. N. кадифа. 2. карнер.
карнфил в. каранфир.
карта мн. карте ж. „карта за
играње”; Карте за иiране.
картаџија м. „картаџија”; вар.
корташ.
карташе ж. „метакI чаура”.
картбн м. „картон”.
каруца мн. каруце ж. NI кочија.
2. колица; Ваше цбле су у
каруцу.
кáса мн. касе ж. „благајна”.
кáса де наштере ж. „породи
лиште”.
касарма ж. „касарна”; вар. ка
сарма.
кастрбла ж. „кастрола”; Пече
ње у тепсију и у кастрблу.
кат м. „спрат”.
катанац м. „катанац”; вар. ка
тáнацI катонPц.
катарам м. „копча”.
катарка ж. „катарка”; вар. ко
тарка.
карајбта ж. „двоколице”. катонšц в. катанац.
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катедрала ж. „катедрала”.
католик мн. католици м. „като
лик”.
катран м. „катран”; вар. кат
páн.
катрафуселе ж. мн. „прње”I Си
узел катрафуселе и ошал.
кáћ”е в. гáћ?е.
каћула ж. N. шубара. 2. плета
ра за пчелеI син. за N. клабу
таI за 2. кбшница.
кáук м. „тас”I синI тас.
кафā ж. „кафа”; вар. кава.
кáца мн. каце ж. „кацаI бачва”.
качамак мн. качамаци м. „др
вена мешаљка за качамак”; вар.
качамак.
качамак в. качамак; Из кача
маКам.
кáчица ж. дем. „качица”.
кáчка мн. качке ж. „качкаI
клис“; Се игру качке.
кáша мн. каше ж. „пураI ка
чамак”; Каша от брашно от
кукуруза.
кáшаљ мн. кашљове м. „ка
шаљ”; вар. кашаљ.
кáшаљ в. кашаљI Кашаљ мага
реч”ки.
кáшка ж. „шлем”I син. кбиф.
кáшкат гл. „качкати”; Свиња
се каика у кал.
кашљат гл. „кашљати”; вар.
кашљат.
кáшљавац м. „веверица”.
кашљау прид. „кашљав”.
кажат в. кажáт.
казан в. казан.
калбаза в. калбаsа.
калбасица мн. колбасице в.
кабасица; Матам у калбасицеI
Чинемо калбасице.
калдараш м. „котлар“.
колелат в. колчелат.
колнéт гл. „клети”.
кЗлци м. „кучине”.
колчелат гл. „клијати”; вар.
колелат; син. порнутI Калчела
тр“ава.
кЗлчит се гл. „замрсити се”;
Се калчиI Се калчу.
комин м. „дом културе”.
копâк в. капак.
копâра в. капара.
копуша в. капуша N.
карамидар в. карамидар.
карат в. карат; Смо се карали
за ништа.
карлиг м. N. кука. 2. ватраљI
вар. корљиг.
кPpља в. капуша N.
карљиг мн. корљиsи в. карлиг.
карташ в. картаџија.
касарма мн. касарме в. касар
Ма.
коцJкац узв. Eза вабљење коко
шакаF.
котарка мн. котарке в. катарка.
котран в. катран.
кошљат в. кашљат.
квартиљ м. „квартир”.
квасšц мн. квасци м. „квасац”.
квачка в. клбца.
Квачка велика ж. „Велики мед
вед”I син. Велика кола.
Квачка мала ж. „Мали мед
вед”I син. Мала кбла.
квита мн. квите ж. „призна
ница”.
квитират в. акитиратI Се ис
платилI се квитирал.
кел м. „карфиол”I син. коно
пида.
кемер мн. кемерове в. чемер.
керм м. „пивски квасац“; То
треба за питу у место керму.
кéca ж. „кеса”; Кеса за дуванI
Кеса је се држи иiле.
кесап мн. кесапи м. „касапин“;
варI кесапин.
кесапија мн. кесапије ж. „кла
ницаI месарница”.
кесапин в. кесáп.
Говор Свиничана NRR
кéстен м. „кестен”; вар. кéште
наI кéштењI коштањ.
кеферист м. „железничар“.
кéштена в. кештен.
кéштењ в. кестен. J
киђD м. „иње”I син. стреш.
кијат гл. „кијати”.
кика мн. кике ж „коса“; Има
кику честуI Кика сиваI Кика
подрукеI Кика белаI Човек ки
ком чарвенбм.
кикбћат се гл. „кикотатk ce”.
кила мн. киле ж. „килограм”;
вар. килограм.
килограм в. кила.
киломбва ж. „будак”.
килум м. „будак”.
кимон м. „ким”.
кимпана ж. „ђерам”;
Кина ж. „Кина”.
кинга в. ћ” инда.
кинда в. ћ”инда.
кинин м. „кинин”.
киноматограф в. филм.
кинћајка мн. кинћајке ж.
„потикач на разбоју за ткање”.
кинут гл. „откинути”.
кирија ж. „кирија”; Дам у ка
рију другому.
киријаш м. „кириџија”.
киселI кисела прид. „кисео“;
Кисела чорба.
киселит гл. „киселити”; в. и
окиселитW Киселим чºćрбуI Се
кисели у чарбуI Ја киселим зе
љеI Тесто се кисели.
кисељача мн. кисељаче ж.
„Мушица“.
кисељка мн. кисељке жI „врс
та киселих јабука”.
кита мн. ките ж. „кита”.
китица мн. китице ж. дем. „ки
тица”.
кифла мн. кифле ж. „кифла”.
киш узв. Eза гоњење овацаF; вар.
киша мн. кише ж. „киша”;
Иде киша.
кишовитI кишовитаI кишови
то прид. „кишовит”; Време ки
шовито.
киiiit S. киш.
кишћ” в. киш.
кjулбса ж. „тело мотора”.
клабута мн. клабуте в. каћула
N. ; вар. клабута.
кладенацмн. кладонци в. извор;
вар. кладоноц.
кладонац в. кладенац.
клајнéт м. „кларинет”; вар. кла
ринетI клоринет.
клака мн. клакеI ж. „кулук“.
клаксбн м. „труба на ауту”.
кланцајка ж. „реза”.
клањат се гл. „клањати“; Ја се
клањам у цркву.
кларинет в. клајнéт.
кларинеташ м. „кларинетиста”.
класа ж. N. разред. 2. квалитет;
Прва класаI Друја класа.
клат гл. „клати“; Ја кољем сви
неу.
клаћ”кат гл. „клацкати”; Сложи
добре астал да не се клаћка.
клашње ж. мн. N. сукнене пан
талоне. 2. одећа; Секал један
крак од клашње.
клобута мн. клобуте в. клабута;
Трупац за клабуте.
клéмпало с. „млатилсI цеп”;
вар. клéпало.
кленица ж. „клен“.
клепало в. клéмпало.
клепанест прид. „клемпав”.
клепетуша ж. „клепетуша“.
клечица ж. „Петров крстI —
цвет”.
клéчка мн. клéчке ж. „дрво
које спаја горњи и доњи део
киштI кишћ“. јарма“.
NRS Миле Томић
клештеве ж. „клешта”; вар.
клиштевеW Клеинтеве за оiлењеI
Клештеве ковачки.
клин мн. клиње м. „клин“I Др
вени клињеI Клин маначакI Клин
за потковање.
клисура ж. „клисура“.
клиштеве в. клештеве.
клозет м. „нужник”I син. при
вáда.
клокбЂат гл. „клокотати”; Вода
клокбће.
клöнфер мн. клбнфери м. „ли
мар”W синI штенглер.
клóпат м. „звоно” Eосим цркве
ногF; вар. кл.блот.
клблот в. клопат.
клопотићI м. дем. „звонце”.
клоринет в. клајнéт.
клбца мн. клбце ж. „квочка“I
син. квачIкаW Клбца иc пи
лиће.
клöчат гл. „лежатиI излежати
ce”I Кокбика клбне на јајца;
Се клочу.
Клуж м. „Клуж”.
клупа м. „клупа“.
клупче мн. клупчета с. „клу
бе”; вар. купчеW Чинем клуп
ч°е.
клупчит гл. „клупчати”; в. и
склупчит.
клуч“ мн. клуч"ове м. „кључ”;
вар. клуч”I кљућ”I кључ”.
кљанцајка ж. „кључаоница“;
вар. кљeнцáјка.
кљућI в. клуч“.
кључI в. клуч“.
кључаница ж. „кључаница“;
вар. риглаW Кључаница др
вена.
кључак м. дем. „кључић“.
кнелé ж. мн. „штенад“.
кнез цигански м. „цигански
кнез“.
книга ж. в. буквар 2.; вар.
књига.
кобила мн. кобиле ж. „кобила”.
кобилка мн. кобилке ж. N. в.
кáпра. 2. коларски сто за де
љање. P. обраница.
кобилкица ж. демI „кобилица”.
кöбит гл. „кобити”; Не коби на
PLNMI
кованине ж. мн. „песак и зрна
efTО ИЗЛазе испод воденичних
точкова одмах после откивања”.
кoвaт Гл. „откивати“; Ја ковемI
Не ковиI Ковем косу у Ковем
воденицу.
ковачуI мн. ковачDé м. „ковач”.
ковач”ија мн. ковачије ж. „ко
вачница”; варI ковачија.
ковач бв прид. „ковачев”; вар.
ковачу.
ковачу 8. ковач?бв.
ковачDија в. ковачDија.
ковејат прид. „кривудав“I Пут
ковејат.
ковéрк м. „коверат”.
ковриг м. „переца“.
код пред. „код”; вар. котW Вам
ви је драго код насI Једну вечер
спали код нас два човека; Сам
бил код мамеI Идем код девке.
кóжа мн. коже Ж. IIkožoa;
Дебела кожа на коленс.
кожица ж. демI „кожица“.
кожок мн. кожоци м. „кожух“.
кожокар мн. кожокарé м. „ћур
чија”.
коза мн. козе ж. „коза“.
Кôзал м. „Козла”.
кóзији прид. „козји”.
кóзица ж. демI „козица”.
кóзjо прид. „козје”I Козјо млекоI
ЛМлеко од кбзе и и од козе
козовача ж. „покривач од коз
је вуне”.
Повор Свиничана NRT
кои и кôиI кбе замI „коI који”;
вар. којI кујI Коu iодI Кои
деца иду у чколуI Макар кбеI
ЛМакар коиI Кои били.
кби годI која год замI „који
Год”.
кóиф н. в. кашка.
којI којаI које мн. којиI које в.
кои; Кој је попевал од ноћ“еска
Wиз тебе? Жена која ткеI Које
селб је овај? Кој ће брат винб
град.
кој билI која билаI кој било мн.
кóји билиI кôје биле замI „ко
ји било”.
кој год в. кби год.
кокадање ж. мн. „кокице од
кукуруза”.
кокбр м. „ждрал”; вар. кpкбра.
кокоратI кокората прид. „ковр
шавI „крецав”; Кокората кика.
кокошар м. „оџачар”.
кокош4т в. грбау.
кокошинак м. „кокошињац”.
кокошица ж. N. висибаба. 2.
Дивља кокошка.
кокбшка мн. кокбшке ж. „ко
кошка”.
кол мн. кбље м. „колац”; Бијем
кбље.
кблаж. „кола“; Падал из кбла.
колач“ мн. колач“и м. „колач”;
Колач“ за Велиiдан.
колбасица мн. колбасице ж. в.
кабасица.
коледа ж. „коледа”.
коледâр мн. коледаре м. „ко
леђанин”.
коледат гл. „коледати”; На Бо
otciћ” деца коледу.
колено мн. колена с. „колено”.
коленчит гл. „клечати”; в. и
преколéнчDитI преколенчу
р
ВаT«
колеука ж. „колевка“; син. ле
колиба мн. колибежI „колиба”.
колива жI „кољиво”.
кблик гĆде прил. „колики год”;
варI кблко год.
колкI кблкиI кблкаI кблко и
колкбI мн. колкиI кблке зам.
„колик”; вар. колкол; Јел свак
кој кблко је мđјалI Колко овце
имаш? Колко имаш да ли пла
тишI Колко је лист и траваI
Кблко сата? в. и макар колк.
кóлко год в. кблик годе.
кóлкол в. кблик; Не му дал ни
колкол је чpно под нбкат.
колонел м. „пуковник”I син.
обрст.
колора мн. колбре ж. „боја”.
колц мн. колцуве м. „очњак”.
кблца мн. кблцове ж. „процеп“;
син. процепI Кблца плужни.
кољера ж. „колера“.
кóма мн. коме ж. „грива”.
командан м. „командир”; вар.
командант.
комарPц мн. комарци м. „ко
| марац”; вар. комаракI кома
pPц.
комарник мн. комарници м.
„просторија на салашу у којој
чобани држе сир и млеко”.
коморац в. комарPц.
кóмат м. „хомутI огрлина”; вар.
кöмот.
комбина мн. комбине ж. „ком
бајн“.
комбине мн. комбинета м.
„комбинезон”.
комбинер мн. комбинери м.
„комбајнер”.
комерц м. „трговина“; Он је
чинул комерц иc свиње.
кóмина ж. „комина”.
кóмовача ж. „комовача”.
кóмоно в. камо; Комоно смиде.
комот в. комот.
компбт мн. компотове м. „ком
лејка. пот”.
NR8 МИЛе ТОМИћ
комуна мн. комуне ж. „народни
саветI ОПШТИНСка ЗградаI опш
тина”; вар. кумунаI син. сватI
сфатI стража; Нам неI друше
нем комунем им треба синатор.
кóмча прил. „као даI изгледа”.
комшиин прид. „суседов”; Ода
зла комшиино сам са дијал у
пол нбћи сву фамелију.
комшија мн. комшије жI „ком
шија”.
конPц мн. конци м. „конац”.
кондак м. „кундак”.
кондукатор м. „руководилац”I
син. владар.
кóно прил. „као”; вар. коногбд;
Ижа моја је све така лепа кбно
твоја; Помрчина кбно рогI Бел
кано снегI Гладан коно пceI
Слатка кано мурса од медаI Се
смеје кđно кобилаI Бета коно
коњI Ради кбно јаI Тејли кбно
змај.
коногбд в. коноI „каогод”.
конопида ж. в. кел.
кбнопља мн. кбнопље ж. „ко
нопља”; Конопља се топаI Ко
нопље ситненеI Конопље јесенскеI
Конопље јесењачеI Конопље је
сењеI Конопље летњеI Конопље
у цветI Млбiо жамље од кбноп
љеI Конопље посејани у куку
руs.
конопљиште с. „конопљиште”;
Конопљиште је место за коноп
J be.
кöнскиI кбнска прид. „коњски”;
вар. кбњски; Конска душа.
контабил м. „књиговођа”.
контакт м. „контакт“.
контра пред.I прилI „против“;
Контра пообду воде не можеш се
одбранишI Држи контра.
контрбла ж. „контрола”.
конћ”éт м. „одсуствоI годишњи
одмор”.
конч“ мн. кбнчDове м. „пунђа”.
коњ мн. коњи м. „коњ“; Коњ
младI Коњ старI Коњ изјало
венI Коњ од шувакаI Коњ од
правакаI Ка грми су коњи Све
плому ИлијеI Ка је коњ вражиI
ја завежемоI Коњ цркалI Ради
ис коњиI Коњ за седлаI Коњи за
амI Коњи за комот.
кбњак м. „коњак”.
коњаник мн. коњаници мI „ко
њаник”.
коњаница ж. в. гавалерија.
коњRк М. дем. „коњић”.
кóњскиI кбњска в. конски; Коњ–
ски блати; Коњска глава или
žлава од коња.
кóњски мокpиш м. „коњски
кисељак”.
копања ж. „наћве”.
копâње с. „копање”; Копање
кукурузу.
кбпар м. „копар”; вар. кбпор.
кбпат гл. „копати”; Копамо ис
плутамI Копам кукуруp.
кбпор в. кбпар.
коператива ж. „сеоска робна
кућа”; вар. куператива; Иде
на котеративу.
копиљњак мн. копиљњаци м.
„копиле”.
копита мн. копите ж. „копито”;
варI купита; Се очисти копита
и проба поткбву да стои добре
и после бије клиње.
коплетират гл. „попуњавати”;
Коплетирам ванбрад.
копој мн. копои м. „ловачки
Пас”.
коприва мн. коприве ж. „ко
прива”; Коприва мртва.
коптушала ж. „постава”.
коптушит гл. „ставити поста
ву”.
кбпћа в. кбпча.
кóпча мн. кбпч?е ж. „копча”;
вар. кбпћа.
Говор Свиничана NR9
кор м. „хор”.
кбра мн. кбре ж. „кора”; Кбра
од питеI Од кбре од липе.
кбрак мн. кбраци м. „корак“;
вар. коракI Иде на коракI
Ингл по собе искораци велики.
корâнене с. „круњење”I Ма
шина за коракене.
корâњат гл. „крунити”; Кора
Нbaлио битка оберемо.
корâфил в. карафир.
корач мн. корач ове м. „тро
ножац мотовила”.
кóрок мн. кбрзци в. кбрак.
корЗм мн. кормбве м. „стомак”;
Боли корамI Се узме под корамI
се свеже у трг нбiе.
кброн мн. корење м. „корен”I
вар. кбрен.
кóрбач м. „корбач”.
Корвáција в. зрвацка.
кбрда мн. корде ж. „струна”;
Сам свежал корду.
кордибн в. акордибн.
кордбн м. „појасI опасач”.
корелник м. „кокошарник”; вар.
курелникI син. кут”ćц.
кóрен в. кброн; На корен дрвету.
кореспонденца ж. „допис”.
корито мн. корита с. „корито”;
кópјав прид. „крут”; вар. кбр
ЉalВ.
кóрљав в. кбрјав.
кóрман мн. кормање мI N. крма.
2. раоникI Корман што баци
земљуI син. за N. крма.
корманишат гл. „крманити”;
Корманишем кола.
корманош мн. корманоши м.
„крманош”.
кормат прид. „трбушаст”.
кóрмић” м. дем. „Стомачић”;
Дете га боли кбрмић”.
коројáтI коројáта прид. „Гргу
корбна ж. *крунаI венац”; вар.
коронамент.
коронамен" м. в. корбна.
корп м. „Тело”.
корcура жI в. дрискање.
корт мн. кортове м. „шатор”.
кос в. кочина; варI кост.
кос мн. кбсове м. „кос”.
кбса ж. „коса“.
косâк мн. косаћ“é в. коcáч“.
косач м. „косач”; вар. коcáк.
кóсиничиште с. „место где се
окупљају пчеле при ројењу”.
косир м. „косир”.
косит гл. „косити”.
коситар м. „коситар”I Шпенглер
зафати искоситрам један плек
за другога.
косица ж. „вилина косица”.
кост мн. кбсти в. кос.
костáњ мн. костање м. в. кес
TeН.
костáт прид. „коштуњав”.
костим мн. костимове м. „ко
cТим”.
кот в. код; Сам произл през пут
кот комшије.
котарићка ж. „мала корпа од
прућа за хлеб”.
кóтарица мн. котарице ж. „ко
тарица”; вар. котарица; Има
лудје што чине котарице.
котšл мн. котлбве м. „котао“;
Котал од плека; Котал за кашу;
Лудје што чине котлбве.
кóтзрица в. котарица.
кóтит гл. „котити се”I Курјаци
се кбиту.
котрабас м. „контрабас”; вар.
контраш.
контраш в. котрабас.
котрéнца мн. котрéнце ж. N. ке
цеља. 2. предњи део сукње у
народној ношњи”; Котренца за
равI коврџав”; син. крец. ковача.
NSM МИЛе ТОМИћ
коћ?бба в. коч”Sба.
кóцка ж. „коцка”.
кочијаш мн. кочијашеI кочи
јошé м. „кочијаш“.
кочије ж. „кочија”; Лудје иду
искочије; Лудје који иму кочије
ис коњи.
кочина мн. кочине ж. N. кост.
2. коштица; син косI кост;
Кочине на груди; Кочине од
рибе; Кочине од мртвака.
кóчина ж. „кочина”; Кочина за
свиње.
кочица мн. кочице ж. N. чаши
ца ноге. 2. чланак на нози. P.
висибаба.
кочица сиња ж. „љубичица”.
коч”Sбаж. „дрвена сеоска кућа”;
вар. коћ?бба.
кош мн. кошевеI кошбве м. N.
кош на млину. 2. комин.
кошава ж. „кошава”.
кошiр мн. кошарем. „оџачар”.
кошара мн. кошаре ж. „коша
ра”; Кошара за бвце.
кöшено прид. „покошено”.
кóшница мн. кбшнице ж. „ко
шница”; вар. кошњицаI син.
сандукI Узме кошницу каћулуI
јој измаже из травом пућ”бсом
и ју мžта кбиницу на јену пру
ж“Wу и држи близо јено рој и
челе пођу да иду унутра; Кош
ница која ром; Кошчица без ма
ткеI Кошица јалова.
кошничарâј м. „пчелињак“;
вар. кошњичарI син. ступа
pāj.
кóшњица в. кошница.
кошњичар м. N. пчелињак. 2.
пчелар.
кошњиште с. „сенокосI ливада”.
коштаљиу прид. „коштуњавI —
о ораху”.
коштрањ м. „мухар”I синI мо
xбр.
кошула мн. кошуле ж. „кошу
ља”; вар. кошулаI кошуљаI
кушула.
кошула в. кошулаI Кошуле
калне.
кошуља мн. кошуље в. кошу
лаI Кошуља мушка; Женска ко
шуља; Кошуља је крвца на ра
мена; Бијем кошуље из шуљкам.
кошута мн. кошуте ж. „кошу
та”;
крJкр узв. Eкрик кокошкеF.
крава мн. краве ж. „крава”;
Дам кравем; Немам крају; Краве
швајцеркеI Краве рејачке; Кpa
ва божја; Крава јалова; Друге
краве даву повише млеко.
крава божја в. божа крава.
кравāта ж. „кравата”.
крађа мн. крађе ж. „крађа”.
Краина ж. „Украјина”.
крај мн. крајеве мI N. поткрај.
2. крајI почетак. P. крајI свр
шетакI син. свршетакI Крај
водеI Крај концуI Крај цбле; Од
краја до краја; У крај бhy.
крајцер м. „крајцар“.
крак мн. краци м. N. ногавица. 2.
кракови на колима; Краци на
idћºe; Краци пред њи.
крал” мн. краљевеI краљеви м.
„краљ”; вар. краљ.
краљ в. крал”.
краљица мн. краљице ж. „кра
љица”.
крам ж. „црквена слава”; син.
нег”éјаI недDéјаI неђDéја; Крам
цркбвна.
кранга мн. кранге ж. „грана”;
Навали га на крангуI Крушка је
стигла из њđјне кранте пенџер.
краста мн. красте ж. N. краста.
2. креста. P. подгушна кеса код
птица; Краста на петла; Кра
ста од петла; Красте долњене;
Красте слатке.
Говор Свиничана NSN
краставац мн. краставци м.
„краставац”; вар. краставоц;
Краставци кисели.
краставоц в. краставац.
крастау прид. „крастав”.
крастит гл. N. „крњитиI креса
ти” 2. „чистити платно од урез
ница”; Крастим дрво; Крастим
платнб; в. и окрастит.
крат гл. „красти”; Он ће крат;
Код нас се не краду коњиI Наши
старињи несу крали та.
кратак прид. „кратак”.
кратит гл. „кратити”; Кратим
цблу; в. и окраћуват.
кратуљЗк м. „догорела свећа”.
крачат гл. „корачати”.
крачка ж. „корак“.
кракане м. „ногари на које се
ставља плуг при поласку на
орање”.
крв ж. „крв”; Иде крв из носа;
Ч“pвен кбно крв.
крвав в. крван.
крвавац мн. крвавци м. „крва
вица”; вар. крвавац.
крвавац в. крвавац.
крвáвен в. крван.
крвавит гл. „крвавити”; Чо
веку крвави нос.
крван прид. „крвав”; вар. кр
вавI крвавен.
крéда мн. креде ж. „креда”.
креденц м. „креденац”.
крéмен мн. крéмење м. „кре
мен”.
крецI крéца прид. „коврџавI
крецав”; вар. крéцов; в. и
коројата.
крéцовI крецова в. крецI Чо
век из крецовом киком.
крецбтина мн. крецбтине ж.
„бора на челу”.
крештељ мн. крештељове м.
кржаж. „кржаI штака“.
крилатица ж. в. авијон.
крило и крило мн. крила с.
„крило”.
кристијан мн. кристијање м.
„хришћанин”.
крив в. криуI Жена искриви
бчи; в. и искривен.
кривац м. „кривац”I син. штрб
фуван.
кривење с. „кривљење”.
кривит гл. „кривити”; Мала
деца се кривуI Криви бчи; Се
криви.
кривица ж. „кривица”; Ја дам
кривицу на другога.
криво прилI „криво”; На страну
искривил и стои криво.
криу прид. N. кривI савијен. 2.
крив; ВарI крив.
кркат гл. „викати као гавран или
као жабац”.
крко прид. „крто”; Кpко месо.
кркљан м. „гркљан”.
кркбра мн. кpкбрежI в. кокбр.
крлигмн. кpлиsим. „кука”; вар.
крљег.
крља мн. крље ж. N. крља. 2.
длето са округлим врхом.
крљађа мн. крљађDé ж. „виси
баба”.
крљег в. кpлиг.
крма мн. крме ж. в. корман.
крмеља мн. кpмељежI „крмељ”
крмеч”ица ж. демI „крмачица“.
крмбч”ит гл. „наборати чело“;
Ја крмбчим челб.
крнет гл. „сећи ластаре”; Кpнем
ластаре.
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кроз пред „кроз“; Кроз зуби.
кроит гл. „кројити”.
Кројбва ж. „Крајова”.
кромпир мн. кромпиримI „кро
мпир”; вар. крумпир.
„јаребица“. крóфнамн. крбфнеж. „крофна“.
NS2 МИЛе ТоМИћ
крпа мн. крпе ж. N. марама. 2.
увлака на јастукуI Крпа дбл
њана на перину.
крпаћ” м. „крпар”.
крпит гл. „крпити“; Сам крпил
цблу.
крст мн. крстове мI N. крст. 2.
место где се састављају греде
на кући или на бунару. P. крст
ИНа.
крсташ мн. крсташе мI „крст
ашI мрежа за хватење рибе“.
крстина мн. крстине ж. „крсти
на”.
Крстбудан м. „Крстовдан“.
кртица мн. кртице ж. „кртица”.
кртбг м. „кућица за пса”.
круг мн. кругеве мI „круг”.
крумпирмн. крумпири в. кром
пир.
крумпир цукур м. „кромпир
шећер”.
крумпириште с. „место засејано
кромпирима”.
крунут гл. „засећи ухо овци”.
круп прил. „јакоI сасвим пијан”;
Пејан круп.
круч”éлник мн. кручелници М.
“део разбоја о који се прикачу
је брдило”.
крушка мн. крушке ж. „круш
ка”; Крушка је стигла из њбјне
кране пенџер.
крчаг мн. крчаsимI „крчаг”;
вар. крчак.
крчак в. крчаг.
крч”éлаж. „крчале”I Крчела од
дрвета.
крч"орати м. мн. „предњи део
саоница”.
крш мн. кршове мI „крш”.
кршен прид. „откршен“.
кршит гл. „кршити”I Кршим у
руке.
кршћан прид. „крштен”; вар.
кршћен.
кршћање с. „крштење”.
кршћат гл. „крстити”; Попа
кршћа.
кршћен в. кршћан.
куар м. „кувар”; вар. кузрI ку
вар.
куварица и куварица мн. кува
pице ж. „куварица”; вар. ку
ворицаI куварица.
куварица и куварица в. кува
pица; Куварица ни чине јелб.
кугла мн. кугле ж. „кугла”; Ce
игра куiле.
куде прил. „куда”; Корен од куде
пође блаш.
кудеља мн. кудеље ж. „пређа”;
син. свеза.
кужаљ мн. кужаљи м. „дрво
које се ставља у отвору доњег
камена воденице да би се спре
чило падање зрна и брашна”.
куј в. коиI Куј улива.
кујер м. „чивилук”.
кујна мн. кујне ж. „кухиња“;
Кујна за лети.
кук м. „грба”; вар. кукуј.
кука мн. куке ж. N. кука. 2. об
рамница.
кукавица мн. кукавице ж. „ку
кавица”.
кукат гл. „кукати као кукавица”;
Она кукаI кукуJкуку.
куковац м. „назив неке лековите
биљке”.
кукЗл” м. „кукољ“; вар. кукЗљI
кукéл“.
кукЗљ в. кукЗл”.
кукел” в. кукал“.
кукла мн. куклеж. „лутка“; Се
иiру искукле.
кукуJкуку узв. Eкрик кукавицеF.
кукуј мн. кукци EsicF в. кукI
Човек из кукујам у грбину.
кукујат в. грбау.
кукујбва жI „усамљено брдо“.
Говор Свиничана NSP
кукумелч“ мн. кукумелчи м.
„пуж”.
кукурикање с. „кукурекање”;
Кукурикање петлбво.
кукурикат гл. „кукурекати”.
кукурику узв. „кукуреку”.
кукуруp мн. кукуруpи М. N. ку
куруз. 2. шишарка; Кукуруp у
млекбI Кукуруз од брада; Куку
руs oд ббре.
кукуруpиште с. „кукурузиште”.
кула мн. куле ж . „кула”.
кум мн. кумове м. „кум“; Ми
смо кумове.
кума мн. куме ж. „кума”.
кумбара мн. кумбаре ж. „чи
вија”.
кумитат м. „област“; синI ређи
унаI ређуна.
кумица ж. дем. „кумица”.
кумпана ж. „ђерам“; Бунар ис
кумпаном; вар. кумпана.
кумуна мн. кумуне в. комуна.
купац м. „навиљак сена”; вар.
купацI купRцI купац.
купенI купенаI купенб прид.
„купљен”.
куператива мн. куперативе в.
коператива.
купец в. купац.
купина мн. купине ж. „купина”;
Купина чрвенанаI Место од ку
тине.
купинар м. „купињак”.
купит гл. „купити”; Böће се
купиле за нбвци мало; Ја кутимI
в. и купуват.
купита в. копита; Нож за ку
питу.
купљат се гл. „купати се“; Ја
се купљем у реку; Нек се куп
ља; в. окупљат.
купрена ж. „сало“.
купуват гл. „куповати“; Ја би
купувалI Ја имам да купујем; Ја
ла купујем; Ја ћем купуват.
купче мн. купчета в. клупче.
курJкурузв. Eза вабљењећуракаF.
курдељ мн. курдељове м. „шип
ка на колечкама помоћу које се
одређује дубина бразде”.
курелник мн. курéлници в. ко
péлник.
куриJкури в. курJкур.
курјак мн. курјаци м. „вук“I Га
околили курјаци од све стране.
курјачица мн. курјачице ж.
„вучица”.
куpка мн. курке ж. „ћурка”.
куркбњ мн. куркоњи м. „ћу
ран”.
курса ж. „аутобус”.
куруна ж. „круна”.
кycéк мн. кускове мI „залогај”.
кускра мн. кускреж. „мајка сна
је или зета”I син. претељица.
кускру м. „отац снаје или зета“;
син. претељ.
кутат гл. „крити”.
кутец в. корелник.
кутија ж. „кутија”.
куткудéцкат гл. „певатиI — о
кокошки”I Кокбшке куткуде
цку ка снесу; Куткудецка ка је
учинула јајеI ка је снесла.
куткурек м. „кукурек”.
кутњак мн. кутњаци м. „кут
нак”.
кутун мн. кутунове м. „сеоце“.
кућа ж. N. кућа. 2. име псу.
кућ”éвна прид. „кућевна”; КућеRR >
вна жена.
кућица ж. дем. „кућица”; в. и
ижица.
кућ”ка в. кучка.
купру м. „бакар”.
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кућ?ма в. куч?ма.
NS4 Миле Томић
куфер м. „куфер“.
куцкат гл. „пијуцкати”.
куцулеJкуцуле узв. Eза дозивање
псаF.
куцуле мн. куцулета с. „куче”.
кучка мн. кучке ж. „кучка”;
вар. кућка; Дам кучке.
лáба мн. лабе ж. „шапа”.
лабуд м. „лабуд“.
лавбр м. „лавор”; вар. ловбр.
лáвта мн. лавте в. лаута.
лавтар мн. лавтари в. лаутар.
лавтарова прид. „виолонисто
ва”; Лавтарбва жена.
лáвтица ж. дем. „мала виолина”.
лагер м. „логор”.
ладина мн. ладине ж. N. хладо
вина. 2. сенкаI Нулице је лади
на; Ладина човеку.
лáдит гл. „хладити”I син. сту
дитI в. и оладит.
лађа мн. лађе ж. „чамац”.
лађар м. „лађар”I синI матрбзI
матрoзa.
лажáра м. „џамбас”; Лажара је
кој прода и купи коњи; Кој про
дава коњи треба да фали и лаже
ча су добри коњи.
лажица мн. лажице ж. „каши
ка”; вар. лажицаI Лажица
дрвена.
лажичар мн.
„кашичар“.
лаињска прид. „ланска“; Лаино
ска јбдина; в. и лани.
лајање с. „лајање”; Лајање псећ
ко8M.
лáјат гл. „лајати”; Псе лаје.
лајбер мн. лајбери м. „прслук“;
в. и сутијен.
лајм. м. „туткало“.
лак м. „лак”.
лажичарé м.
куч?ма мн. куч?ме ж. „покро
вац”; варI кучумаI кућ"маI
син. покровица; Куч ме су за
денуте по стене.
кучума мн. кучуме в. куч?ма.
куштунад ж. „коштинац”.
кушула в. кошула.
лáкат мн. лактовé м. „лакат”;
вар. лакот.
лако ноћ“ „лаку ноћ”.
лáком прид. „лаком”.
лакомија ж. „лакомост”.
лáкомица мн. лакомице ж. „ла
комица”.
лакуста ж. „скакавац”.
лáла ж. „лала”.
лампа мн. лампе ж. „лампа”;
Лампа на петролеј.
лампа алéтрика ж. в. бек.
ланац мн. ланцове ж. N. ла
нацI 2. мера за површину ораће
земље Eоко RM apuF; Ланцове
железни; вар. ланац.
ланац в. ланац.
лани прил. „лане”; в. и лаињ
ска; прођDāшња.
ланчић м. „ланчић наплугу”.
лáње м. „лос”.
лáпавица ж. „лапавица”; вар.
лáповица
лáповица в. лапавица.
лаптука ж. „млечика”.
лаптур мн. лаптуре и лаптури
м. „лептир”; Лаптуре бели
ни; Лаптуре свилени.
лаптур свилен м. „свилена
буба”.
ларма ж. „ларма“.
ластaр мн. ластаре м. „ла
стар”; вар. ластар.
лáставица мн. ластавице ж.
„ластавица”I Ластавице чирику;
вар. ластовица.
Говор Свиничана NSR
лáстовица в. лáставица.
лат гл. „хтетиWW; Ја стел лат да
чинем та.
лат”éц мн. лат”éци м. в.
лаћ?éц.
лаћец мн. лаћ”éци м. „Лет
ва”; вар. лат”éцI лоћ”éц; в. и
рожнице.
лаћ”ипак мн. лаћ”ипци м.
„закрпа“.
лáута ж. „виолина”; вар.
лáвтаI син. вибра.
лаутар мн. лаутарéји м. „ви
олиниста”; вар. лавтápI лов
тарI лаутар.
лаф мн. лафове м. „лав”.
лáфкиња мн. лафкиње ж.
„лавица”.
лац мн. лацове м. „замка”.
ловбр в. лавбр.
лзвтар в. лавтар.
ловтару в. лавтарбваI Жена
лавтару.
логáт гл. „лагати”; вар. лšжат.
лаж мн. лšжи ж. „лаж”.
лЗжат гл. в. логáт.
ложица в. лажицаI Онеја што
чине лажице.
лажљив прид. „лажљив”; Онија
лPPLсљN4SN.
лажљивац м. „лажљивац”.
Лajéц м. „Циганин номад”.
лок прид. „лак”.
лáко прил. „лако”; Иж њеia je
лако да вревиш; Њему не је лако.
лон м. „лан”; Место за лан; Чист
JN2e.
лšниште с. „ланиште”.
лостар в. ластâр.
лаћец мн. лећ”éци в. лаћ”éц.
лаутар мн. лаутарé в. лаутар;
Лаутаре што свири по нбите.
леá мн. леć ж. „леја”.
легат гл. „легати”; Галејам.
легло с. „легло”.
лéгована прид. „легована”.
лед мн. ледове м. „лед“.
ледарија ж. „леденица”.
лéдер м. „штабар”.
лежет гл. „лежати”; Лежи у по
стељу.
лежиште с. „лежиште”.
леј мн. лејовеI лејовиI левове м.
„леј”; За милибн левове.
лек м. „лек”; син. медикамент;
Лек лечи.
лéле узв. „леле”; ЛелеI Боже!
лелејка в. колéука.
лéмун м. „лимун”.
лéнет гл. „лећи“; Ја се ленемI Да
не ленешI вар. ленут.
ленир м. „лењир”.
лéнут в. ленет; Седим ленут на
земљу.
лéњауI лењава прид. „лењ”; вар.
лењиу; син. невољашанI не
ваљашен.
лéњит гл. „лењити се“; Он се
лењи.
лењивац м. „лењивац”; вар. ле
њивац.
лењиу в. лењау.
лепI лепа прид. „леп”; Да је
лепа и добра.
лепиња ж. „лепиња“.
лепит гл. „лепити”; Лепи стену
из земљбм.
лепо прил. „лепо”.
лепбно м. „врста жита”.
лепота ж. „лепота”.
лепуњаво прил. „лепушкасто”.
лéca ж. „отава”.
лескá мн. леске ж. „леска”.
лескар мн. лескаре м. „лескар.
лесковик”; вар. лешћ”äp.
летет гл. „летети”.
лéти прил. „лети”.
лéбауршт м. „беле кобасице”. летија ж. „литија”.
NSS МИЛе ТОМИћ
лéтињачке ж. „врста шљиве”.
летниI летњаI летњоI летње
прид.I прилI „летњи”I Летње
зéље; За време летњо.
летњица мн. летњице ж. „ca
Лапff”.
лéто мн. лета с. „лето”; Ова лето.
летоска прил. „летос”.
лéука ж. „левча”; варI љеука.
лéч”ит гл. „лечити”.
лéшњик мн. лешњици и леш
ници м. „лешник”.
лештит гл. „сјајити”.
лешћ”äр в. лескар.
лéшћ?е с. „ХамI комот и све што
је потребно за опрему коња“.
либер прид. „слободан”.
либрзpија ж. „књижара“.
ливада мн. ливадежI „ливада“.
лиговац „мрљав човек”.
лижат гл. „лизати”; Из изикâм
лижем; Ја ћем лижат.
лизитација ж. „лицитација”; Ми
извадил кућу на лицитацију.
ликер м. „ликер”.
лико мн. лика с. „лико”.
ликцé мн. ликцéта с. в. лице;
Ликцé за перину; Паднем из лик
це надолI Ликце ставила.
лимборуш м. „реса”; вар. лим
бурушI љимбуруш.
лињача ж. „врста крушка”.
липа мн. липе жI „липа“; Дрво
од липе.
липова ж. „врста грожђа”; вар.
липовар.
липовар м. в. липова.
лисI лисá в. брез.
лисица мн. лисице ж. „лисица“.
лисбњ мн. лисоњи м. „лисац”.
лист мн. листове м. „лист”.
листЗк мн. листкбве мI дем.
„листић”.
литра мн. литре жI „литра”; Из
литром из циментом.
литрика ж. „сијалица”.
лице с. „лице”; вар. ликцé.
личит гл. „личити”; Личи на
тату сиI Тој девке би јој личало
да је одана.
лиша ж. „лишај”.
лишће с. „лишће”.
лов мн. лобве м. „лов”; син.
урак.
лóвац мн. лбвцим. „ловац”; вар.
лóвацI син. пушкашI ванз
тöр.
лóвац в. ловац.
лбжина прид. „лозинаI винове
лозе”; Лбосина кбокса.
лóза мн. лозе ж. „винова лоза“;
Лоза јалова; Лоза блтонова; вар.
винова лбза.
лозник м. „шпалир“; синI шпа
лир.
лоитра мн. лоитре ж. „лојтра”;
вар. лбјтра.
лој м. „лој”.
лóјка ж. „старија сестра”.
лóјтра в. лоитра; Лајтре далје.
локомотива мн. локомотиве ж.
„локомотива”.
лонцéтла ж. „рецепт”.
лопата ж. „лопата”; Метам на
лопату.
лопатица мн. лопатице ж. „ло
патица”.
лóпов в. лбпоу.
лоповски прид. „лоповски“.
лбпоу мн. лопови м. „лопов”W
вар. лбпов.
лóпта мн. лбптеж. „лопта”; Лот
та од снега; Ај да се иiрамо из
лбатом.
лотвас мн. лбтвази м. „буре у
које се ставља грожђе прили
ком бербе”; вар. лотвоз.
лубеница ж. „лубеница”.
лубеницарај м. „бостан”.
луг м. „луг”; Ја перем кошуле из
лујам и из сепунам.
Говор Свиничана NST
Лугбж м. „Лугож”.
луд прид. „луд”; вар. лут; син.
нечитау.
лудак м. „лудак”I син. просто
вáк.
луде м. „људи”; вар. лудје.
лудје в. лудеI Драји мојI мало
лудје су кано ти; Лудје и жене;
ЛудјеI малини.
лудница ж. „лудница”.
лудбрија ж. „лудило”I синI лу
дост.
лудост в. лудбрија.
лужница ж. „чабар у коме се
потапа веш за прање”.
лука ж. „равницаI долина”I син.
равницаI Идем у лукуI Лука у
крај смидеI Лука покрај реке;
Сам бил у луку.
лукбт м. „буџа са куком којом
рибари убијају велику рибу”.
лукс м. „аутоI кола”.
љаргатора ж. „део мотовила
који се окреће”.
љев мн. Љéвове в. Љеy.
љеw в. Љеy.
љéу мн. Љéвове м. „левак”; вар.
љевI љеw; Љеу од дрвета.
љéука мн. љéвке в. леука.
љиљаџина мн. Љиљаџине ж.
„слепи мишI љиљак”; вар. Љи
љађина.
љимбуруш в. лимбуруш.
љињивац в. лењивац.
лула мн. лулеж. N. лула. 2. цев.
Лунаја ж. „име јуници рођеној у
понедељак”.
Луњило м. „име јунцу рођеном
у понедељак”.
лупање с. „лупање”; Лупање
срца.
лупат гл. „лупати”; Ви не лу
пајте си главу из овеја; Коњи
лупу из нбе; в. и лупнут.
лупнут гл. „лупнути”; син. здуп
нут.
лупоњ мн. лупĆњим. „деформи
сани плод шљивеI без коштицеI
дугуљаст и зелен”.
лут в. луд.
лутат гл. „лутати”.
луфт м. N. ваздух. 2. промајаI син.
цyг; У шуму је луфт здрау;
Тејли луфт. JJJJ
луфталц м. „стаклено ренде”.
љишат гл. „љуљати“; синI љу
ЛЊаТ.
љишуJљишу узв. „њихаJњиха”.
љóрба мн. Љбрбе ж. „лорбер”.
љос узв. „трос“.
љубит гл. „љубити”; Љубим pу
кS2.
љубовник м. „љубавник”; Девка
има љубовник.
љубовница ж. „љубавница”.
љуљат в. Љишат; Ја љуљам дете
манечко; Нека га љуља.
љут прид. „љут”; Љут сирење.
љишаљка ж. „љуљашка“. љуштит гл. „љуштити”.
|МИЛе ТОМИћ
ма м. „мах”; Ми узел ма.
маáње мн. маáњета с. „кучине”.
магазин м. „магацин“; Од ма
јазине.
магарац мн. магарци м. „мага
рац”; вар. магарацI мога
рацI магарац.
магарачки прид. „магарећи”;
Кашаљ мајарачки.
магарац в. магарац.
магарчић” м. дем. „магаре”.
магла мн. маглеж. „магла”; вар.
могла.
магура ж. „гомила камења”.
мадува ж. „сржI мождина”; вар.
мауваI модува.
маsарика ж. „ситан грах”; вар.
маpзрика.
мазало с. „мазало”.
мáзат гл. „мазати”; Ја мажам
кбла из мазало; Мажемо краве
на цицкеW Маже стену и зем
љбм.
маија мн. маије ж. „рог стрехе”.
мај м. „мај”.
мајка мн. мајке ж. N. матиI
мајка; син. мáма. 2. мајкаI ба
ка; Мајка пречиста.
мајмука мн. мајмуке ж. „мај
муница”.
мајмун мн. мајмуне м. „мајмун”.
мајстор м. „мајстор”; син. за
натлијаI занатлија; Мајстор
кој чине фуруне; Мајстор од
бунара.
мајсторај м. „занат”I син. за
натI занат; вар. мајсторија;
Ја учим мајсторај.
мајсторија жI в. мајсторај.
мајсторица ж. „кројачица“.
мак м. „мак”.
макар прил. „макар”; Имам да
пођем макар да пуца дрво и
камен од мраза.
мáкар гев. макар ди; Боље да
си летал макар ге.
макарди прил. „макар где”; вар.
макар ге; Ради макар ди.
макар каде прил. „макар кад”;
Једеду макар каде.
мáкар какиI макар кака зам.
прид. „Макар какви”.
мáкар како прил. „макар како”.
мáкар кој зам. „макар ко"; Ма
кар кој да ме молиI не га помба
НеЉИ.
макар колкI макар колкаI ма
кар колко замI прил. „макар
колики”; вар. макар колки.
макар колки в. макар колк.
макарава ж. „дизалица”.
мáкат гл. „умакати“; Ја макам
у јело.
Македбноц мн. Македонци м.
„Македонац”; вар. Македо
њáн.
Македбнија ж. „Македонија”.
Македоњан в. Македбна ц.
маклен м. „маклен”; Шума од
маклен.
макриш м. „кисељак”; вар. мо
криш.
малајка ж. „проја”; вар. молáј
ка; Малајка от брашно от куку
pysa.
малиI малаI чланованоW мали
јенI малана прид. „мали”; Ма
ла кола; Малана соба; Жена
малана; Жене малене; Брат ми
малијен.
мало прил. „мало“; За мало;
Мало по малоI Сам седел мало
време код њиI па сам поигл.
малтер м. „малтер“; варI малтерI
малтеришане.
малтер в. малтерI Пада малтер.
малтеришане в. малтер.
малтеришање с. „малтерисање”.
Говор Свиничана NS9
малтеришат гл. „малтерисати”;
Малтерише ижу.
малчит гл. „ћутати”; вар. мол
чатI млчат; Не малч”; Да
малчим.
малчљиу прид. „ћутљив“.
маљак м. „Малић”; варI мољак.
мáма мн. маме жI в. мајка N. ;
Дај маме да је; Он вреви млбio
за мамуW Је молила маму да ју
мане по путу.
мáма машћа ж. „маћеха”; вар.
мáма машћ?бњаI машћ?бња.
мáмак мн. мамци м. „мамак”.
мамика в. мамичка.
мамин и мамин прид. „мамин“.
мамит гл. „мамити”; Мамим псе
из јено парче от пите.
мамичка ж. дем. „мамица“;
вар. мамикаI мамујка.
мамујка в. мамичка.
мана ж. „мана”; варI мана.
манастир мн. манастири м.
„манастир”.
мандрина ж. в. брбффек.
манђDéтла ж. „манжетна”; вар.
МаНЖCTa.
маневра мн. маневре ж. „ма
невар”.
манжета в. манђDéтла.
манивела ж. „ручица”.
мановита прид. „мановита“; Гб
дина мановита.
манометру м. „манометар”.
манут гл. „манути”; Манете се;
Манул се од пиће и од дувана;
Ја ћем манутI Да ману; Мани
ја; Ка мане.
маор мн. маори м. „Зидар”.
марва жI вI говеде; Марва си
N{{eMe{2.
марéц прид. „радостан”I син.
радосанI радосанI вар. морец.
марка ж. „марка”I син. тим
мармор м. „мрамор“.
март в. марцушбр.
. мартија в. марцушбр; Он ла да
дбђе у мартију.
мартор мн. мартори м. „све
док“.
Марцбњ м. „име телету рођеном
у среду”.
Марцбњаж. „име јуници рођеној
у среду”.
марцушóр м. „март”I син. мартI
мартија.
марш узв. „марш”; син. трт.
мáса мн. мáсе ж. „горњи део
осовине”.
масâј м. „столњак”.
масšнI масна масно прид. „ма
сан”; Маснб мекло.
маселарица ж. „буника”; вар.
мзселарица.
маслин м. „маслина”; Од ма
слина се чине зејтин.
маслина мн. маслине ж. „ма
слина”.
маст м. „масло”.
мастáка ж. „бреза”; вар. мос
такI мостакšн.
мастило мн. мастила с. „масти
ло”.
мастиња ж. N. помада. 2. мази
воI Се маже из мастињбм и из
кашраном.
масур мн. масуре м. „мосурI
шпулаI калем“.
масурага мн. масураге ж. „не
ољушћени корен кукуруза”.
матачина мн. матачине ж.
„матачина”.
мáтарица ж. „материца”.
мáтка ж. „матица”.
матрењак м. „матерњак”.
матрбз в. лађар.
матрбза в. лађар.
мáћ“ка в. мачка.
бра. маува вI мадува.
NTM Миле Томић
маур м. „мокраћни мехур”; Ce
иiру деца из маурам од свиње.
мацуле мн. мацулета с. „маче”.
мачЗк мн. мачкове мI N. мачакI
син. мотан 2. велико столарско
ренде.
мачка мн. мáчке ж. „мачка”;
вар. маћка; Мачке дивје; Ма
чка се пере; Дам мачке да је;
МачJка плува.
мачкин мачкина мн. мачки
ниI мачкине прид. „мачкинI
мачији”; Мачекиње уши.
мачулија ж. „чаура мака”.
Маџармн. Маџарим. „Маџар“.
Маџарица мн. Маџарице ж.
„Маџарица”.
маџарски прид.I прил. „маџар
ски”.
машанка мн. машанке ж. „вр
ста јабуке”.
машина мн. машине ж. N. ши
бица. 2. шиваћа машина. P. се
јачица. 4. косачицаI Машина за
шијење; Машина за сејање; Ма
шина за кошење житоI Маши
на што чине кудељу; Се ради
на машину.
маштоња в. мама машћа.
ма ж. „маховина”
могарац в. магарац.
могарац в. магарац.
могарица мн. могарице ж. „ма
гарица”.
могла в. магла.
модува в. мадува.
маsарика мн. моšзрике в. маsа
pика.
m9зг. м.
мозга.
мšзгаI мозга в. мозг.
маклéн мн. моклење в. маклéн.
мокриш в. макриш.
малајка в. малајка.
„сок“; варI мšзгаI
молжити м”лжит гл. „сипити”;
Малжи киша
молзара мн. мелзарé ж. „муза
ра”.
молзáт гл. „мусти”; Не малзем
овеја краве нeiо другене; вар.
млзáт.
молзење с. „мужа“.
молчат в. малчат.
мољак в. маљак.
мона мн. монé в. мана; Мана.
марве.
мзначак прид. „мали”; варI ма
нечакI менечек.
мšнеч”ко с. „младост”; Од ма
нечко.
маниста ж. „жабокречина”; вар.
мониста.
мањâр м. „ручица”.
морéц в. марéц.
мормалáда ж. „пекмез“.
мосâј в. масај.
маселарица в. маселарица.
Мост МН. МPстове М. „МОШТI
шира”; вар. муст.
мостак мн. мостакене м. в.
мастáка.
мостакЗн в. мастáка.
матичка мн. мотичке ж. „те
сла”.
мацéш м. „шипак”.
меJеJе узв. „глас козе“.
Меáдија ж. „Мехадија”.
мед м. „мед”; За јело имамо
сирњеI сланинуI ћапуI пекмезI
мед.
медвед в. мечка.
медвеци м. мн. „четири или шест
ступаца на које се поставља
горњи део воденице као и сте
пеница на којој стоји водени
чар”.
медењача ж. „чиода“.
медикамент в. лек.
међDā ж. „међа”.
међутим вез. „међутим”.
Говор Свиничана NTN
мекI мекаI мекб мн. мекиI ме
ке прид. „мек”; Овца из меком
валномI Човек мекI Коњ мек
на уста.
меканик м. „механичар”.
нJ RR . „“ J
мекаш „мекаш“; Оре мекани.
мекчат гл. „мекшати”; Не моли
да мекчемI Сам мекчал титу.
мељат гл. „млети”.
мéнгела мн. менгеле ж. „мен
Геле”.
мéнеч”ек в. мšнзчак.
мењат гл. „мењати”; в. преме
нитI променит.
мењигача ж. „чмичак”; вар.
мињигача.
мéраж. „мера”.
мéрит гл. „мерити”; Меру бвце.
мéрица ж. „суд од липове ко
pe”.
меришат гл. „мирисати”; Овде
мерише на месо сировсI Сам
меришалI Не меришиI Нека ме
pише он.
меродија ж. „мерођија”.
месерија ж. „занат”I синI занат.
занат.
месец мн. месеци м. „месец“;
Месец мамачакI Палн месец.
мéсит гл. „месити”; Месим пи
туI Месим тесто.
» » .месо мн. меса с. „месо“; Месо
од краве.
место мн. месте с. „место”; Ти
немаш место од менеI Месте
је лежу бвце на ручакI Место
за ланI Место за кукурузI Ме
сто је иде вода.
место пред. „место”; У место
J Eили На местоF твоје тражи
маму.
метање с. „метање”; Чине ме
2{{n}{}{2.
мéтат гл. „метати”; в. и метут;
син. ставит; Се мату да се
бијуI Метамо у чебар да се
кисели. Ја метам јелоI Си ме
там све снајеI Човек што мета
житоI Мета јајциI Си метам
име телетуI Да метамо седлб
на коњаI Метам бибер у папри
Кdiff.
мéтер м. N. метар. 2. мера од NR
литри за житарице.
метла мн. метле ж. „метла”;
ЛМетла стараI Човек што чи
Нf t{ Af{2N f{JN82.
метут гл. в. метат; Méти про
сет у пећ“.
мéћ’ка в. мечка.
мећ”кодавац м. „медведов дан”
Eпразнује се буђење мечкеI тј.
почетак пролећаF.
мецовина ж. „метвицаI нана”.
мéчка мн. меч”ке ж. „мечкаI
медвед”; вар. мећка; син.
медвед.
мéчкина прид. „мечкина”; Дуп
ка мечºкина.
мешат гл. „мешати“; Он мене
карте.
ми зам. „ми”.
миг“и в. миђи; У миiи нбiе.
миђи пред. „међуI између”; вар.
миг“иI миђу; Да ми кажеш у
миђи четири бha; У миђи
нбiе.
миђу в. миђи; У миђу редовеI
ЛМиђу постовеI Ижа њина је у
миђу бреговеI Он је у миђу њи
најдобар.
мијалац м. „врста рибе“.
мијат гл. „умивати”.
микса ж. „никсаI никсица“.
Микул м. „име коњу”.
метал м. „Метал“. мила ж. „милост”I син. милост.
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милијард м. „милијарда”; вар.
милијарда; Иљаду милијарде.
милијарда мн. милијарде жI в.
милијард.
миликерц м. „бели восак за
свеће”; Свећа од миликерца.
милибн м. „милион”.
милициáн мн. милициáне м.
„милиционер”; варI милици
jáн.
милиција ж. „Милиција”; Не
син овој жене него онејам дру
iенем женам отишел на мили
цију.
милицијан мн. милицијање в.
милициáн.
милбс прид. „милостив“I син.
милостиванI жалостан.
милост в. мила.
милостиванI милостивна в. ми
лбс.
милостивнене ж. „виле”.
милуват гл. „миловати”; Ја ми
лујем дете.
мина ж. „рудник“.
минерал м. „минерал”.
минерална прид. „минерална”;
Бунар из водом минералном.
минечекI минечка в. мЗначак.
Минечка квачкаI Минечка па
динаI Минечек пенџер.
министер м. „министар”.
минут мн. минутове м.
нут”
мињигача мн. минигаче в.
мењигача.
мир мн. мирове м. „мир“; Сед
на миру.
миран прид. „миран”; вар. ми
рзн; Не је миранI не стоli.
миран в. миран.
мирос м. „мирис”.
мирбшат гл. „мирети”; Пбла
мирбина у цркву.
„МИ
мисит гл. „мислити”; вар. ми
слитI в. и промислитI раз
МИСЛИТ.
мислење с. „мишљење”I син.
парéреa; Ви за вас имате једно
дббро мислење.
мислит в. миситI Млбiо пута
лудје чину без да не са мислуI
Се мислимI Ти мислиш ча сам
чинул ја тај ствар.
мит гл. „мити“; Ја се мијем по
iЛаве.
мита ж. „мито”.
митáрит се гл. „лињати сеI ме
њати кожу”; Змија се митари.
митит гл. „митити”; Ћºе те
митим ако треба.
мицJмиц узв. Eза вабљење ма
чакаF.
миш мн. миши м. „миш”.
Мишко м. „име коњу”.
мишов прид. „мишји”; Мишови
уши.
мишолбвка мн. мишолбвке ж.
„Мишоловка”.
младI млада и млада мн. млади
и младиI младе прид. „млад“I
варI млатI Млада шумаI Ку
куруз младI Из младојаI Млад
месец.
младеж м. „младеж”.
Младенац мн. Младенци м.
„Младенци”.
младика мн. младике ж. „мла
дица”; вар. младика.
младић мн. младићи м. „мла
дић”.
младоженија мн. младоженије
м. „младожења”; вар. мла
дожења; Младожења из јб
вијом.
младожења в.
младост ж. „младост”; Ја ћем
бит играл у младост никипут.
млађ м. „врста цвећа”.
млат в. Млад.
младоженија.
Говор Свиничана NTP
млатит гл. „млатити“; Ја мла
тим ореси.
млацкат гл. „мљацкати”.
млачна прид. „млака”; вар.
млачна.
младика мн. младике в. мла
дика.
млачиште с. „мочвара”.
млочнá в. млачна.
млéкце мн. млекца с. „Млечац“.
млеко мн. млека с. „млеко”;
Млекб киселI Жито у млекбI
Кукуруp у млекбI Из млекбI
Млеко иде у прбсетI Палне циц
ке из млекб.
млеч“ м. „млечика”; варI мљеч“.
млечна прид. „млечна”.
млечница мн. млечнице ж.
„алатка којом се чисте коже“.
млзáт в. молзáт.
млива мн. мливе ж. „мливо”.
RR Jмлóго прил. „много”; Он има
млбо синовеI За тебе се вревило
млбо; Има млбiо од пролета.
млч”áт в. малч“áт.
мљáскат в. мљацкат.
мљáцкат гл. „мљацкати”; вар.
мљаскат.
мљеšбса прид. „сочнаI — о
воћу“.
мљеч” в. млеч“.
мóбила ж. „намештај”.
модерI модра прид. „модар”.
мóждит гл. „мождити“; Ја мож
дам воће.
мóзак мн. мбци м. „мозак“.
мозика в. музика.
моћ зам. „моји”; вар. мбји;
Они су мои деца.
моила мн. моилеI моилове ж.
„хумка“.
мојI мојаI мојо и моје мн. моји.
мóје в. мби; моиI Брат моему
мокан мн. моканиI мокањé м.
„момак”; Мокан за женидбуI
Мокан кои игра добреI Мокан
стар.
мбкорI мбкра прид.I прилI „мо
кар”I Мбкар до кожеI Мбкри
дрва.
мóкрит гл. „мокрити”.
молЗц мн. молци м. „мољац”;
Вар. МољRкI мољRцI мољец.
молбеница в. ћерéре.
мблер м. „молер”.
молеришат гл. „моловати”; син.
мóлуват.
мóлит гл. „молити”I Се мблу
Боју.
МMЉPК S. МОЛPц.
МОЉPц S. МолЗц.
мољецI в. молЗц.
мониста в. мониста.
монумент мн. монументове м.
„споменик”.
мбрат гл. „морати”.
мордарија ж. „прљавштина”.
море узв. „море”; МореI ви је
стеI МореI ти не видиш ча он
си узима шаширI МореI како
си кажал.
мбре мн. мбрета м. „море”.
мбркуш мн. мбркуши м. „мр
ква”.
морбњ м. „вампир”; вар. му
póњ.
морун м. „бељуга“.
мосбр м. в. масур.
мотан в. мач?Rк.
мóтат гл. „Мотати“; Ја сам мо
талI Да мота он.
мотика мн. мотике ж. „мотика”.
мóтка мн. мбтке ж. „мотка”;
Матке се чину од броеницеI
Се перу мотке.
мотовило с. „мотовило”; Мотка
се прави на мотовилоI Рбзи на
мотовило.
N{{MIN448. мотбр м. „мотор”.
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мотоциклéта мн. мотоциклете
ж. „мотоцикл”; вар. мотоћ?J
иклéтI мотор бициклéт.
моћ гл. „моћи”; Тата може да
ве вида; Са мојал да дбђеш
код нас макар два данаI За
њéја можем да ви вревим јаI
Шта можеш да кажеш за
Нb24.
моxбр в. коштрањ.
моч"Rрло с. „мокраћа стоке”.
мöша мн. мбше ж. „бабица“.
мошбњ мн. мошоњи м. „нави
љак“.
моштофелник м. „перушка ко
јом се чисти пећ за хлеб”.
мраз мн. мразове м. „мраз“.
мрак м. „мрак”.
мрачан прид. „мрачан”; вар.
мрачан.
мрачан в. мрачан.
мрéна мн. м.péне ж. „мрена”.
мрзење с. в. душмањија; син.
мрзна.
мрзет гл. „мрзети”.
мрзна в. душмањија.
мркат гл. „мркати”; Овце се
мрку.
мрљаукат гл. „мјаукати”; Мач
ка се мрљаука.
мрмоћDат гл. „мрмљати“.
мрс м. „мрс“.
мрсит гл. „мрсити“; Ја се мpсим
ка јем сласт у Велики пост.
мрсник м. „болест услед које се
надује виме”.
мртан в. мач?Rк.
мртав прид. „мртав”.
мртав кос м. „мртва кост”; вар
мртвáна кочинаI мртвијен
кост.
мртвáк мн. мртваци м. „мрт
вац”; Чуву мртвакаI Ја се
вајкам за мртвака; Ис мртва
Кам.
мртвана коприва ж. „мртва
коприва”.
мртвијен кост в. мртЗв кос.
мрцина ж. „мрцина”.
муJму узв. Eрикање кравеF.
мува мн. муве ж. NI мува. 2.
пчела; Радим на мувеI Мува
кбњскаI Мува ситнана.
мyгур мн. мугуримI „пупољак“.
мyгуруват гл. „пупити”; Шума
мутуpује.
муж мн. мужеве м. „муж“;
Муж и женаI Он је мој мужI
Из мужам.
музика ж. „музика”; вар. мо
зика.
музикалац м. „свирац”; вар.
музикâнац.
музикâнац мн. музиканци в.
музикâлац; Из музиканцемI
fПеф музиканац.
музикуца ж. „усна хармоника”.
мук м. „догорели део фитиља на
свећи”; Мук от свеће.
мука мн. муке ж. „мука“; Оваја
ижа је учињета из муком.
мукија ж. „ушице на секириI
коси итд.”.
мула мн. мулеж. „мазга”; Мула
је коно мајарацI уши има велики
и повелики него мајарац.
Мунтенегрjáн м. „Црногорац“.
мунте в. мунће; Сам седел
цело лето у мунте.
мунћ?е м. „планина”; вар. мун
те; Он иде у мунће искоњи.
муње мн. муњета с. „држаљеI
ручица”; Муње на српI Муњć
на сврдел.
мургI мурга прид. „доратаст“.
Мургам. „име доратастом коњу”.
мурбњ в. морбњ.
мурса мн. мурсе ж. „сок од
меда”; Слатка кбно мурса од
меда.
Говор Свиничана NTR
Мурџило м. „име волу црне
боје”.
муст в. мост; Муст се вари.
мустаћа мн. мустаће и му
стáке ж. „брк“.
мустра мн. мустре ж. „мустраI
МОДел”.
мутI мута мн. мутиI муте прид.
„мутав“.
мутан в. мач?Pк.
мутилце с. „штап којим се мућ
ка млеко”; варI мутиљце син.
муткало.
мутиљце мн. мутиљца в. му
тилде.
мутка мн. мутке ж. N. круна
дрвета. 2. кракасто дрво којим
се дроби грожђе“; Од корена
до у мутку.
муткало с. в. мутилце.
муткат гл. N. дробити грожђе. 2.
лупати млеко.
мутмел м. „брашно ситно самле
Вено”.
на f пред. „на”; ff узв. „на”;
fff префикс; На зоруI Седи на
нбiеI Је узел на страну по шу
меI Седи на местоI На пре ве
чарI На што си мислиш? Иде
на водуI Трг фртаља на четириI
Изис њи ишел на чºкoлуI Он
седи на астал и пишеI На пре
вечерI Ви сами сте били на
путуI На водеI Седи на постељуI
НајелI Назнање.
наJна узв. Eза вабљење коња или
псаF.
наберат гл. „набрати”.
набит гл. „набити”; Наби добре
иакI Набијем фуркицу у месо.
нáбојник м. „нож процепа за
мутно прил. „мутно”.
мућ”Rк м. „мућак“.
муцат гл. „рикати”; синI ри
КáТ.
мучит гл. „мучити”.
мучник мн. мучници м. „сту
бови који се причвршћују уз
камен воденице”.
мушк” мн. мушке м. „Мишић”.
мушкатирац мн. мушкатирци
м. „мушкарац”; вар. мушка
*
тирацI син. мушка.
мушкатирац в. мушкатирац.
мушки в. мушкатирац.
мушки прид.I прил. „мушки”;
Има два децаI један мушки и
јена 2Lc^нска.
муштерија ж. „муштерија”.
мушурбњ мн. мушуроњи м.
„кртињакI ГоМилица земљеI
хумка”; Мушуроњи се саберу
на кбрен.
Н
набречит гл. „набрекнути”; На
бреч“W ла крава.
набуруват гл. „пиркати”; На
бурује ветар.
навалит гл. „навалити сеI кло
нути”; Ја се навалилиI Јапанци
слаби се навалуI вар. навалит.
нáваљак мн. наваљци м. „на
виљак”; вар. навелок; Повише
наваљци чине купац.
навојкат в. извојкат.
навaлит в. навалитI Дошал до
дрво и се навалил на њега.
навéјат гл. „навејати”.
нáвелок мн. навелци в. нава
љак; Ја собирам навелци.
кудељу”; и набĆјник. навиватI навијат гл. „навијати”.
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нáвлаж прил. „намерно”; Ce
осекал на прст навлажI да не
ради.
навpвит гл. „наборати” Eопа
накF; Наврвим опинак.
награћање с. „нагртање” Eку
курузаI винограда итд.F.
награћат гл. „нагртати”; в. на
грнут.
нагрнут глI „нагрнути”; Ванб
град се нагрне.
над пред. „над“I Лађа иде над
вбду.
надзлжит гл. „продужити”.
надбит гл. „победити”; Он над
бије.
нáдница ж. „надница”; Код нас
лудје раду надницу.
нáдол придI „на доле”; Му дам
пут надол.
надрпат в. дрпат.
нађDéжда ж. „нада”; У ува дете
ми је сва нађежда.
нађен прид. „нађен”.
нађени в. копилнак.
наздраве „наздравље“; Ја ка
жемW наздраве јелоI а онW фалаI
ајдете и Ва.
наздупат в. нафракат; Ја метам
у корамI да се наздушамI да се
нафракам.
назнање с. „обавештењеI вест”;
Сам добил назнање за путници
зiубене.
назначит гл. „назначити”.
назубице ж. „болест непца“.
наизнаниче и наизнаниче
прилI „наопако”I син. наопак;
Преврне цбле наизнаниче.
наиме прилI „наиме”I син. ану
Ме.
наједампут прил. „одједномI на
једанпут”; Смо улезли сви на
једампут у ижу.
најест гл. „најести“; Сам се на
јел кбно на светацI Ја се најемI
Тебе смо те најели.
најмалијен N м. „мали прст”. ff
прид. „најмањи”.
најнапреда прил. „најпре“ ; Нај
напреда да ми кажеш што си
видел.
најсилнијен прид. „најстарији”.
најсполице прил. „напола” Epa
дити земљуF.
најчеpвен прид. „најцрвенији”.
најчест прид. „најчешћи”.
накажит гл. „срдити”; в. и
накажуват; Јако га накажила
жена.
накажуват гл. „срдити”I Се
накажујем за ништаI Ка нака
жујем другогаI му бијем на
главу.
наковаљ м. „наковањ”; вар.
наковаља.
наковаља мн. наковаље ж. в.
наковаљ ; Наковаља за косу.
нáкрст прил. „накрстI разро
касто”; варI накстI Гледа на
крст.
накст в. накрст.
нáлба ж. „слез“.
налука мн. налуке ж. „приви
ђење”.
намаменI намамена прид. „на
мамљен”.
намамит гл. „намамити”.
наместит гл. „наместити”; в. и
намешћат.
наметат гл. „наметатиI додати”.
намештен в. намешћен.
намешћен прид. „намешћен“;
вар. намештен.
намирит гл. „смирити”.
намишћат гл. „намешћати”;
НамиWићам кблаI Жена се на
минићаI в. и наместит.
намложење с. „намножење”.
намбкрит гл. „намокрити”.
наóдит гл. „СнаћиI обухватити”;
ЛМе набди дбсада.
наопак вI наизнаниче.
Говор Свиничана NTT
наопако прилI „наопако”; Све
чине наопако.
нáочице прил. „наочице”; Те
краде наочице.
напајат гл. „напајати“; Ја на
пајам поведаI в. и напоит.
нáпас м. „мрежа за хватање ри
бе”; вар. напаста.
напаста ж. в. напас.
напатит гл. „напатити”; Напа
пили се миши.
напRљнит гл. „напунити”; вар.
напRлнут; Натални фуруну из
дрва; Ја напалним пушкуI Сам
се напалнул од крва.
напRлнут в. напRлнит.
нáпет прид. „напетI надут”; На
пете жилеI Напето на душуI
Дете напет у ликце.
нáпет гл. „напетиI надути“; Тол
ко сам јел на свадбуI да сам се
напелI в. и напнут.
нáпето на гушу с. „гушобоља“.
напињат гл. „напињатиI нади
мати”; в. и напнутI напет.
напит гл. „напити”.
наплат мн. наплатим. „наплат”I
вар. наплот.
нáплот в. наплат.
нáпнут гл. „напетиI надути”; Ми
се најтел ббразI Буре се напне
ка меташ воду у његаI Се напне
од јелоI Се напнеш на корамI в.
и напет.
напоит гл. „напојити”; Да на
пбим коњиI в. и напајат.
напре и напре пред. „предI
пре“; У јесен напре зимуI Из
лезем напре његаI Сваки пут до
шал напре ручакI Напре две
jбдине.
напред прилI „напредI испред”I
вар. напредаI напрет.
напреда в. напред.
напретичат и напретичат гл.
„утркивати се”I Се напрети
чали из коњиI овија млади чину
tиa.
напретан м. „напрстак”; вар.
напрстањакI напрстенI напр
стењI напрстењакI прстоњ.
напрстањ мн. напрстање в. на
прстан.
напрстењ мн. напрстењи в. на
прстан.
напустит гл. „напустити”; И
бћеш да не напустиш?
нарав м. „нарав”; вар. нарав;
ПИма нарав кона коњ.
наредба ж. „наредба”.
нариђат гл. „наређати”; Нари
ђам у вра.
народ м. „народ”.
нарбј мн. нарбјове м. „блато“;
вар. нарбј; Од кише стане на
pбј.
насилнит гл. „нарасти” Eо хле
буFI Насилним питу.
наситит гл. „наситити”.
наскаљâт гл. „упрљати“; Он си
наскаљал кошуљуI в. и каљат.
наслбн м. „трем који штити чо
бане од кише и сунца при мужи
оваца”.
натарош м. „секретар општин
ске управеI бележник”I син.
секретар.
натšгнут гл. „затегнути”.
натерит гл. „завлачити”; ДецеI
не натерите се пот постељу ч“a
се каљаше.
натижат и натижáт гл. „нате
зати”; вар. натижат.
натоварит гл. натоварити“; Сам
натоварал кола све из дрваI
Натоварена кбла.
наточен прид. „наточен”.
наточит гл. „наточити”.
напрет в. напредI Напрет порту. натраг прилI „натраг”.
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наћ” гл. „наћиI наћи сеI налазити
ce”; Шупа се нађе за иосу.
науч”ит гл. „научитиI прилаго
дити се”; Од тебе сам научил
оваI Ја сам се научил из нака
зовеI Имам да те научим ни
што.
нафāлит се гл. „нахвалити се”.
нафракат се гл. „нахранити се“;
Метам у корамI да се нафра
камI син. наздупат.
нафтелин м. „нафталин”; Цбле
се мету у нафтелин.
нáчим м. „начин“; У сваки
начим мбра да дбђе.
нач“рнит гл. „нацрнити”I Се
нач“рнил по ликцe и по руке ис
сађом.
нашI наша мн. нашиI
зам. „наш”.
нáшница ж. „кечига“.
нзказ мн. наказове м. „бедаI
брига”; Ја сам се научил из
накaзове.
намерник м. „неваљалацI Вуци
батина”.
нопит прид. „пијан”.
нзпит гл. „опити се”.
нзрав в. нарав; Курјак промени
длакуI а нарав неI Коњ из на
равом.
нзрајат гл. „рушити”; Ижа се
нараја.
нарбј в. нарбј.
натижат. в. натежат; Кожа се
натижаI
не прилI „не”; Не попевајI Не
стој на врата.
небо м. „небо”; Небо се чрвениI
Небо ведроI Небо из кишoмI
Небо от подрумаI Небо у уста.
неваљанац м. „неваљалац”I син.
неваљâшанI неваљâшанI не
ваљâшан.
неваљâшан” в. неваљанацW Он
је неваљашан кбно један трн
тор.
нáше
невастујка ж. „ласица”.
невољашан мн. неваљашни в.
неваљанац.
нéвен м. „невен”.
неверни прил. „неверни”.
неверно прил. „невероватно”.
невеста и невеста ж. „невеста”I
Из мојом невестомI иже њом сам
си живел живот; Моја невеста
трбши млбiо за њđјне цбле.
нег”éја в. крам.
негина ж. „кукољ“; вар. ње
гина; Избирам нејину из жито.
него прил.I вез. „негоI од”; Ма
pија је поминечка нето АнаI Је
подâлi море нето земљаI Је по
широк небо него мбре.
негpбјка ж. „жуна”; варI њег
póјка; синI жална.
недDéја ж. в. крам; вар. негејаI
неђDéја.
недела ж. „недеља”; варI не
деља.
недеља мн. недеље в. недела;
Недеља данаI Арцовита недеља.
недођен прид. „некренут” Eo
тестуF.
неђDéје в. недDéја; Неђеја је цркбв
На.
нездрéл придI „незрео”; Куку
jруs нездрел.
незнат гл. „не знати”; Не знам
кблко.
нека прил.I вез. „нека”; Нека
вреви; Нека тражиI Нека узме.
некрстеник м. „некрштеник”.
нéмат гл. „нематиI не битиI не
Доћи”; Немам домI Нема га
МаркоI Нема зимаI Нему свеI
Нема вишеI Нема да буде доб
реI Он у никаку форму нема да
дбђеI Да немате.
Нéмац м. „Немац”I син. Шва
ба.
Немачка в. Германија.
Говор Свиничана NT9
немачки прид.I прил. „немач
ки”.
Немица ж. „Немица”I син. Шва
бицаI Швапкиња.
нéмско грбжђе с. „рибизла”.
нéмско цвеће с. „назив неког
цвећа јаког мириса”.
ненадно прил. „изненада”.
неожењен прид. „неожењен”.
неоперен прид. „неопран”.
неорачко прид. „необрадиво”;
Неорач ко место.
нéпоможат гл. „не моћи више”.
неправица мн. неправице ж.
„неправда“.
нервират гл. „нервирати”.
несвестица ж. „несвестица”; За
менимI ме нашла несвестица.
нécланI несланаI неслано прид.
„неслан”.
нестањуват гл. „нестајати”; в.
и нестат.
нестат гл. „нестати”; в. и неста
њуват.
несташан прид. „несташан”.
нестомпериран прид. „неми
ран”; Дете нестампериран.
нестрећа ж. „несрећа”; Пбинал
на нестрећу његову.
нестрећна прид. „несрећна“.
нестрећница ж. „несрећница”.
нéцало с. „игла за нецање”.
нéцат в. бродират; Зими нецамI
бродирујем.
нечестиви м. „нечисти дух”;
вар. нечистивник.
нечистивник в. нечестиви.
ни вез. „ни”; Ни сатаI ни јутре
не можем да пођемI Ни једној
од вас не да ижу.
нигде прил. „нигде”.
низ пред. „низ “; Низ брегI Си
лази низ воду.
никакЗвI никаква мн. никакиI
никаке f замI никакав. ff прид.
никаки; Нема никаки спорI ОваI
у никаку форму не може да
буде.
никако прил. „никако”I син.
нипошто; Не ти дам никакоI
ни за Бога.
никако прил. „некако”I Је дома
ако никакб не пошал у поље.
никел м. „никел”.
ники замI „некиI неко”; вар.
ники; Ми кажал ники човек
и не се сећам којI Јел има наки
тамо? Може да ни умре ники.
никипут прил. „некипут”; ge
дбинал никипут код нас; Сам
играл никипутI По никипут ми
дбђе све да идем.
никнет гл. „никнути”; Не је ни
КОЛЕ.
никнујет „гл. ницати”; Жито
никнујеI Никнује трава.
никнут в. никнет.
нико замI „нико”; варI нитко;
Ја се личим из никога.
николико прил. „неколико”; вар
николико; Николико дана је
из ортациI Николико човекаI
Ува бдина су родиле само нико
лико јабалке.
никотина ж. „никотин”.
нинI нина зам. „њин“I в. њиен.
нипошто в. никако; Ова нипош
то не може да будеI у никаку
форму.
нисакI ниска мн. нискиI ниске
прид. „низак”; вар. нисак.
нисакI ниска в. нисак; Cóба је
нискаI Ниска шума.
ниско прил. „ниско”.
нит мн. нитеI нити м. „нит”.
нит мн. нитове м. „нитна”;
вар. нитован.
нити вез. „нити”; Нити сам гла
никад прил. „никад“. данI нити сам жедан.
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нитко в. нико; Нитко не остал
на место његовоI Нитко на
свету не може да ме помогнеI
само föспод Бог.
нитко замI „неко”; Нитко бил
на врата.
нитован мн. нитовани в. нитI
нитове.
нитовање с. „нитовање”.
нитоват гл. „нитовати”.
ничииI ничија мн. ничииI ни
чије замI „нечији”.
ничииI ничија мн. ничииI ни
чије замI „ничији”; вар. ни
чији.
ничији в. ничииI Мислиш ча се
нађеш у кућу ничију.
ништа прил. „ништа”; Ми несмо
ништа напре јунациI Сата тамо
се не ради ништаI Од таја нит
ко не ме питал ништа.
ништбзам. „нешто”; Кажиниш
тб за њеia; Ја имам да ти ка
жем ништа; Они сами да дођу
ако бћу ништа.
новI нова мн. нбвиI нбве прид.
„нов”; Цбле нбве.
нóва година и нбва година ж.
„нова година”.
новат гл. „снути”; в. и новијат;
Сам новал.
новRц мн. нбвци м. „новац“;
Готови нбвциI Дам новац и још
што.
новембер м. „новембар“.
новијат в. новáт.
нóвина мн. нбвине ж. „новине“;
Исту тува нбвину ју читаI За
вас је пишано у нбвине.
новина ж. „скоро узорана Ле
дина”.
нога мн. нбге ж. „нога“; Ја
стоим на нбiеI Ја стоим у ноiеI
То је велика нога.
ногаре ж. мн. N. ногаре. 2. са
fЈаК.
нод мн. нбдове м. „чвор”; Чи
нем нод на крај концу.
нодоват прид. „чворноват”.
нож мн. ножеве в. нош; Нож
на чешелI Нож за потковањеI
Нож великиI Из нбосам.
нбжици м. мн. „маказе“; Ја
сечем из нбжици и винбрад
плаче; Не тражи више нбжици.
ножњачка мн. ножњачке ж.
„опута”.
нбкат мн. нбкти м. „нокатI кан
ца”; Из нбкти дрпам.
нос мн. нбсове м. „нос”; Из
нбсам савијен на дол.
носáт прид. „носат”.
нбсвица мн. нбсвице ж. „ке
ЧИГа”.
носилац м. „носач”; варI носи
лацW Од носилца.
носит гл. „носитиI водити”; Носи
кобилу тено армијI Кој ла да
нбси овај џакI Се нбси из шумеI
Нбсу цвет на наширI Пут
не нбси дбма.
нóта мн. нбтеж. „музичка нота”.
ноћ” мн. ноћ?еI ноћ“и ж. „ноћ”.
ноћ”éска прилI „ноћас”; Од ноћ
еска до одјутроска.
нóћно прид. „ноћно”; Седијал у
почесто у време нбћено.
нóћом прил. „ноћу”; вар. нбћу;
Он ради нбћом и доњđм.
нóћу прил. в. нбћом; Ради
нбћу.
нош м. „нож“; вар. нож.
ношенI ношена пред. „ношен“.
ношење с. N. ношење. 2. пона
fffање.
ношење нарбдно с. „народна
ношња”.
нудит гл. „нудити”; Ја га нудим
да седи на стол.
нужанI нужна прид. „нужан”.
Говор Свиничана N8N
нужда ж. „нужда”; Имам да ти
дам ако ти буде нуждаI Имам
нуждуI Не је нужда.
нужно прил. „нужно”; Мене ми
је нужно ваш помоћ”.
нулице прил. „напоље”; Ћºе да
метам стол у ижу јел нулице?
њевастујка мн. њевастујке в.
невастујка.
његина в. негина.
његбв в. његбу.
његбуI његоваI његово мн. ње
гöвиI његове замI „његов”;
вар. његбвW Девка његова је
бóлна; Чинул свак по његовој
вољеI Свак човек си оре из ње
ióвоја плујам.
његрöјка в. негpбјка.
о узв. „о”.
о пред „од“I Клупа о дрветаI
Ми с окрутила нба о зимеI
О деветI Из чашком о златоI
Вар. Од
oJoJo узв. Eкојим се умирује коњF.
обада мн. обаде ж. „обод”.
обарит гл. „обарити”.
ббздваI ббадве бр. „оба”; Кому
пружиш јену рукуI он би ти
узел ббадве.
ббзлбанк мн. ббзлбанкове м.
„столарска тезга”; вар. ббел
банк.
оберенI оберена придI „обран”.
обесит гл. „обесити”; Ја се обе
нумара мн. нумере ж. „број”;
варI нумораI нумера.
нуме с. N. нам. 2. сећањеI успо
мена; Сам прбинал њеia и не ме
уфатил нумеI Се сећаш за њиI
јел си донесеш нуме за њи?
нумера в. нумара.
њемушка мн. њемушке ж. „др
вце на чунку“.
њива мнI њиве ж. „њива”; Њива
у миђу смиде.
њиeнI њинаI њино мн. њиниI
њине замI „њихов”; варI нинI
њин.
њин в. њиен.
њóенI њојнаI њојно мн. њóјниI
њöјне замI „њен”.
EF
обистрит в. избистрит; Ce of
реје водаI па у воду жешкуI
пđсе се обистри у студену.
обичај мн. обичајове м. „оби
чај”; вар. обичејI Овија оби
чајове сам и држал од ста
pини.
обичеј мн. обичејове в. оби
чај.
обишање с. „обешење”.
објало мн. објала с. „обојак”I
вар. обљало.
бблак мн. бблациI бблаци м.
„облак”.
облач“éт гл. „облачити”; вар.
облачитI облечит; в. и обла
чуватI обличат.
сим у јенд дрвćI Се обеси. облачит в. облач“éт.
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öблачно прид. „облачно”; Небо
бблачно.
облачуват гл. „наоблачавати се”
в. и облач“éт.
облеченI облечена прид. „обу
Чен”.
облеч”ит в. облач“éт.
обличат в. облач“éт; Сеобличам
сваки данI Он се облича.
обљага ж. „стрњиште”I син.
штрањика.
обљáло мн. обљала в. објало.
обóдат гл. „убости”; вар. убб
дат.
обојен в. фарбан.
обöр мн. оборове м. в. авлија.
оборен прид. „оборен”.
обöрит гл. „оборити”.
обошен прид. „којег боле ноге”
Eо волуF.
обравница мн. обравнице ж.
„појас”.
образ мн. образове м. „образ”.
öбрати м. мн. „неузорани део на
крају њиве”; Обраћам на бб
рати.
обраћат гл. „обртати плуг на
крају њиве”.
обрнут гл. „окренутиI обрнути”;
Се обрнул камо стене.
ббрст мн. Sбрсти в. колонел.
Sбруч. мн. обруч и м. „обруч”;
и обруч”.
обрчит гл. „помутити”; Обрчил
у воду.
обуват в. обутI Се обувам.
обујен прид. „обувен”.
обут гл. „обувати”; Да се обује;
в. и обуват.
обућа мн. обуће ж. „обућа”.
обчинут гл. „извршити сеI одр
жати се”.
овајI ова и оваја мн. овијаI овеје
зам. „овај”; вар. овPјI овејI
Лађа је стигла сигурно вечер
овуа; Од краве овеја сам си
учинул нбвциI Овија дрва; Ови
јам децам; Овија деца ла да и
бијем ча не ме слушу; Онијам
им иде добре; Оваја платил из
iљавбм; Дај ни нам овај буквар.
овакојI овака и овака мн. ова
кијаI овакеја зам. „овакав“.
овáко придI „овакво”; На овако
зиму какб можете да идете по
селу.
овако прил. „овако“.
овамо прилI „овамо“; Одим овамо
и тамоW Од туа свамо.
овRP 8. овRск.
овPј в. овајI Овај је човек што
сам му кажал да дбђе.
овRн мн. овнбве м. „ован”; Ован
за празI Овибве се бију.
овRск. мн. овRскове м. „Овас”;
вар. овRзI овRст.I овéск.
оваскар м. „место засејано ов
сом”.
овPст в. овRск.
овде в. одé; Овде и тамб.
овдеја в. оде.
Оведенија ж. „Ваведеније” Eцрк
вени празникF.
овéј в. овRj; Не овејI нšiо онај је
дđинал išно нас.
овéск в. овRск.
овиђат гл. „увађати”; Овиђамо.
овнић” м. дем. „овнић”.
оволкиI оволка мн. оволкиI
овóлке замI придI „оволики”.
овблико прилI „оволико”.
оврнут гл. „уврнути”.
овћ”áp в. овчар.
бвће придI „овче“; Овће месо.
овуде прил. „овуда“.
овца мн. бвце ж. „овца“; Овце
стар моделI Овце нов моделW
Овца остра на валнуI Овца без
јатње; Овца јалова; Овца из
млекбI Овце старе.
бвцика в. бвцица.
Говор Свиничана N8P
бвцица ж. дем. „овчица”; вар.
бвцика.
овчар мн. овчарé м. „овчар”I
вар. овћ”áp; Ја си узимам овча
ра; Ја са метам овчара.
огáрак мн. огарци мI „угарак”;
вар. огарок.
огáрок в. огáрак.
огáсит гл. „угасити”.
огледало мн. огледала с. „огле
дало”I Се огледам у огледало;
Ижа жене вредној је сваки пут
кбно огледалоI кано бко.
огледачка ж. „зеница”; вар.
огледачко; угледачка.
огледачко в. огледачка.
оглен мн. оглење м. „угаљ”; Ce
печу на оiлењеI Ојлен о дрвета.
оглбтак мн. оглбци м. „чокан
кукуруза”; вар. оглбтокI Се
корања из рукеI из оглбткам или
машине.
оглувет гл. „оглувети”.
оглувујет гл. „глувети”; Почел
да оглувује.
огњило мн. огњила с. „сецало”;
син. céцало.
огњиште мн. огњишта с. „ог
њиште”I син. ватриште.
огоит гл. „угојити”; Ђем се ого
итI Сам се отоилI Да оiću.
огојенI огојена в. дебел.
огрејат гл. в. грéјат.
огрозет гл. „огадити”; Ми се
огрозелс.
од пред. в. оI варI оI от; Од
одавна; Панадол од куће је гра
дина; Све се разбије од зимеI Од
седам; Од одјутроска; Семе од
лана; Се опудил од мене; От
сутра; Кора от каше; От ка
мена; От козе; О десет; О де
ветI Ми с окрутила нба о зимеI
Клупа о дрвета; Од двеJтри го
дине; Од ручка; Рукави од вал
да иде од нарбја; Од нас је на
учил; Од ореја и од бреста;
fШума од брадамI Место богато
од челе ; Се чине од сливеI од
крушке и од чирешње; Сам до
бил од Ђорђе; Идем од тебе.
одабрат в. изберат.
одавна прил. „одавно”; Код нас
не ишла киша одавна.
одáлит гл. „удаљити”; вар. ода
љит.
одаљен придI „удаљен”.
одаљит гл. в. удалит.
одáт гл. „удати”; Девка се ода.
бдат гл. „ходати”; Муве бде без
никакога реда.
одЗвда прил. „одавде”; Човек
одавда; СлушајI иди дбма сдавда.
одPлжит гл. „одужити”; син.
раздЗлжит.
одбит гл. „одбити“; Ја те одби
јемI бвце се одбију; Смо се од
били.
одбранит гл. „одбранити”.
одбрањен прид. „одбрањен”.
одва прил. „једва”; Одва сам из
лезал из ранчиште из марве из
зиме овај. J
öдве прил. „од двеју“; Стави
бдве.
одвежáт гл. „одвезати”; Одве
жал коња од плота.
одговбрит гл. „одговорити”.
одé прилI „овде”; вар. овдеI
овдејаW Ува зима је бил оде
један мраз страшан.
одéње с. „ходање”; Излаз је ме
сто за одење бвце.
одзбвнет се гл. „одазвати се”;
вар. озбвнут.
одименI одимена мн. одимениI
одимене прид. „одимљен“; Ре
бра одимениI Ју и печембI а јемо
и одимену испитом.
неI Млеко од краве; Не може одимит гл. „надимити”.
N84 МИЛе ТОМИћ
одињиш м. „отвор на кошници
куда пролазе пчеле”.
бдит гл. N. пасти. 2. ходити; Иде
да чува коња да бди; Терамо
коњи да бду; бди празна; Ја
бдим овамо и онамоW Ја бдим из
прстом; Одим на ври на дол.
одишанI одишни глI „одморан”;
Ка неје теран млбiоI неје суста
нутI је одишњан; Коњи одишани.
одишат гл. „одморити се”; вар.
одишзт; Се одишам из поведа
на ручак.
одишзт в. одишат.
одједампут прилI „одједном”.
одјутроска прил. „сутра ујутро”;
Од одјутроска.
öдма прил. „одмах”; вар. бма.
однесет гл. „однести”; Је одне
сал дбма сви дрва.
одовамо прил. „од овамо“.
одозгбра прил. „одозго”; варI
озгбра; Макар што те стигнеI
да се помислиш на ондја одо
зјбра.
одоздбла прил. „одоздо”; вар.
оздбла.
одонуде прил. „онуде”.
одотрага прил. „одострага“;
вар. отрага.
одражен мн. одражени прил.
„заљубљен”; Одражена се цо
лбву.
одрбјат гл. „откопати мртваца”.
од ручка прил. „после подне”
одуат и сребро гл. „посребрити”
син. посребрит.
одузимање с. „одузимање”.
ођDāк в. оџак.
ожáг мн. ожзгове м. „ватраљ”.
ождребит гл. „ождребити”I Се
ождребила.
оженит гл. „оженити”I Се оже
Н2.
озајмéње мн. озајмéња с. „за
J RR
јам
озгбра в. одозгбра; Мета одоз
дблаI не озбра; На пећ озjбра;
Озбра реке.
озгорњи мн. озгорњини прид.
„горњи”; Корење озгорњини.
оздбла в. одоздбла; Даска оздбла
на пенџер.
озноит гл. „ознојити”; Ја се озно
им.
озбвнет се в. одзбвнет се.
ој узв. „ој”.
ојагњит гл. в. јагњитI Се оја
њили; Се ојању.
ојармен прид. „ујармљен”.
окáлат гл. „обилазитиI ићи око
некога или нечега”; вар. окá
љат; Окала цело селб.
окáљат в. окáлат; Он окаља
кућу; Зашто ме окаљаш?
окапијатет гл. „побеснети” Eo
овциF.
окачуват гл. „окачивати”.
околчена прид. „замршенаI чу
пава”.
околчит се гл. NI ухватитит се у
коштацI 2. размрсити сеI Се
окалчили да се бију; Сеокалчу
окопушават гл. „пустити пупољ
ке” Eо виновој лозиFI Лоза
окопушевује
океан мн. океање м. „циљар”.
бкеша мн. бhенце ж. „овца са
црном вуном око врата”.
окиселит в. киселитI Се окисели.
окисељен придI „укисељен”.
оклáдит гл. „опкладити се“; Ја
се окладим.
оклопит гл. „склопити”.
оклопен мн. оклопени прид.
„склопљен”; möiове оклопени.
оклоченI оклоченаI оклочено
прид. N. бљутав. 2. мућкоI Оклб
чена вода.
бкна ж. N. отвор куда се улази
на таван или отвор куда се спу
шта сено са тавана у јасле. 2.
рудник соли.
Говор Свиничана N8R
окнар м. „робијаш“.
бко мн. бч и с. „око”; Очи чpнеI
Очи чpниI Очи плавиI Очи
сињиI Оча зелена; Белсно на
бчи; Лоза на два бha; Лоза на
три бha; Око кбњски; Два бчи;
Од бч°и.
окóват гл. „оковати”; Ја оковем.
окбзит гл. „окозити”; С око
зила.
околина ж. „околина”I
околит гл. „опколити”W Да око
Лf2f44.
окопчат гл. „закопчати”; Ce
окопчам на цблу; в. и окоп
чуват.
окопчуват гл. „закопчавати”;
Се окопчујем.
oкрастит гл. в. крастит; Ја ја
окрајстим от кранје.
oкраћуват гл. „скраћивати”; С
краћујем; в. и кратит.
окрвавит гл. „крвавити”; Овца
окрвавела.
окроч”áт гл. „кротити“; Ја сам
скрби ал коња.
октобер м. „октобар”; вар. ок
тöмбар.
октомбар в. октббер.
окупација ж. „обрадива земља
где је некада била шумаI крче
вина”.
окупиран прид. „заузет”.
окупират гл. N. заузети. 2. бавити
Сђе.
окупљат гл. „окупати”; Идем да
окупљам коња.
окце и бoце мн. бhцаI окцета
с. „окце”.
оладит гл. „охладити”.
олáђен прид. „охлађен”.
олађење с. „хлађење”.
олакчат гл. „олакшати“; Си
узел доста из џакаI саја се по
олонут гл. „ублажити”; Ми ола
нуле болесте од лекове.
олдењачамн.олдењаче ж. „ку
деља остављена за семе”.
олово с. „олово”.
олóјница мн. олбјнице ж. „при
митивна уљаница”.
олтан м. „калем воћке”.
олтанишање с. „калемљење”;
варI олтанишење.
олтанишат гл. „калемити Eвоћ
куF”; вар. cлтанишатI орта
нишат.
олтанишење в. олтанишање;
Нож за олтанишење.
олтар мн. олтарове м. „олтар”.
олтанишат в. олтанишат.
олуја жI „олуја”.
олуп м. „место погодно за хва
тање рибе вршама”.
бма в. бдма; Он не ју питал бла;
Ома дођем код вас.
омекчат гл. „омекшати”; вар.
умекчат; Да се омекче; Сам
омекчал; Нека омекче.
омида в. гусéлница.
омбрит гл. „убити”; син. убитI
убиват.
омразит гл. „омразити”; Ми се
омразил живот.
омрсит гл. „заразити”; Су омр
сим од његовој бблесте.
омyгурéт гл. „напупити”.
омутет гл. „ућутати”; вар. ому
титI Он је омутел.
омутит в. омутет; Ја омутим.
онI онаI ониI оне замI „он“; Иди
из онđiом човекам; Дај онума
човеку; Он ви је брат; в. онаја.
онáја мн. онејаI онéје замI „она“;
Не оваја ижаI онаја другана је
поблизоI в. онPј.
онакšјI онакаја мн. онакијаI
онакеја замI „онакав“.
олакчал. онáмо прил. „онамо”.
N8S МИЛе ТОМИћ
онRјI онаја мн. онијаI онéјаI
онéје замI „онај”; Онај ме ви
калI Онија иду; Човек онај да
барI Како му кажу онума чo
веку што јој име маме си Ана?
Онеја друiене су повредне; При
поведај за онога; Иди из онđiом.
ондеја прилI „онде”.
ондолират гл. „ондулиратиI бре
новати”; Се ондолиру на моци.
оништит гл. „уништити”.
oнoвечер прил. „ономад увече“.
онóлкиI онблка мн. онблкиI
онблке прил.I прид. „онолик”.
ономлани прил. „ономлани”; То
је било ономлани или пре две
ióдине.
оп узв. „хоп”.
бпаш мн. опаши м. „реп”; вар.
опáшI бшашI блаш од фурке.
опáшат гл. „опасати”; Ја се опа
шем из ременам; Он се опаинал.
бпош в. блаш.
операција ж. „операција”.
оперенI оперена прид. „опран”;
Кошуља треба оперена.
бпет прил. „опет”.
опинак мн. опинци м. „опанак”;
вар. опинокI Мејлбуђе отинак;
Из опинци.
опинак в. опинак.
опинкар м. „опанчар“.
опит гл. „опити“; Се опијем.
оплећенI оплећена прид. „опле
тенI исплетен”.
оплећка ж. „оплећак“.
oпoлoвујет гл. „одвајати”; син.
растављат.
опотекар в. апатекар.
оправен мн. оправени прид.
„оправљен“.
опрат гл. „опрати”; в. и прат;
вар. упратI Сам се опралI Ју
оперуI Би било добро да се опере.
опрасит гл. „опрасити”I Се оп
расила.
опрет гл. „забранити”; в. и су
ставитI Се опрв бунар.
опpитбр Мн. оприторим. „ланац
којим се везује руда за хам”.
опропастит гл. „упропастити”.
опропаштенI опропâштена в.
опропашћен.
опропашћенI опропашћена
прид. „упропашћен”; вар. оп
ропâштенI Место опропаш
ћено; Ижа опропашћено.
опростеније с. „опрост“; Мртвак.
иска опростеније.
опростит гл. „опростити”; вар.
упроститI в. и упрошћ”áват;
Да му Бог душу опрости.
опрошћават гл. „опрошћава
ти”; в. и опростит.
бпртI бпрта прид. „забрањен“;
Опрта и ума.
бпрт прид. „затворен“ Eо сто
макуF.
опpћа ж. „опрћакI пртљаг“;
Опpћа из шибе.
опудит гл. уплашити”; вар. упу
дитI Се опудил кон“; Ја се опу
дим.
опустит гл. „опљачкати”.
опућен прид.I прил. „потпуно”;
Гол опућен.
бра ж. „коло”; Ми имамо браW
ситнанаI уполак и арђељана.
Орадија ж. „Орадеја”.
opáн прид. „оран”.
ораница ж. „узорана њива”.
opáње с. „орање”I Коњ за орање;
За један дан орање; Орање дал
бокб.
opäрак м. „главница кукуруза”.
opáт гл. „орати”; lpéм обљају.
opáчка прид. „ораћа”; Орачка
земљаI Орачко место.
ордибн в. акордибн.
opé мн. орéси м. „орах”; Оре ме
кđи.
Говор Свиничана N8T
opéзник мн. орезници м. „урез
ник Eу ткањуF”.
оречен прид. „уречен”.
ореч”éт гл. „урећи”; Циганка
орече деца; Ка се оречуI ојасу
ојлење.
ореншаре м. „орашје“.
орман мн. ормање м. „орман”.
брмоља ж. „иглица за косу“.
брна мн. брне ж. „труба”.
opнист м. „трубач”.
ортак мн. ортаци м. „пријатељI
друг”; Из ортакам.
opтаков прид. „ортаков”.
ортанишат в. олтанишат.
ортачит гл. „ортачити се”I Се
ортачу.
ортачија ж. „ортаклукI орта
ЧИНа”.
Оршава ж. „Оршава”; вар.
mшáва.
бршјаг м. „место у шуми где су
посечена дрва“.
бса мн. бce Ж. „осаI Зоља”.
бсам бр. „осам”; вар. бcзм.
осамдесет бр. „осамдесет”; вар.
осамдесетI Осамдесет и један.
осамнаест бр. „осамнаест”; вар.
осамнаест.
бсом в. бсамI Осам иљаде.
осамдесет в. осамдесет.
осамнаест в. осамнаест.
осéкат в. осећ”; Сам осекал ; Ђем
осекат.
осећ” гл. „одсећи”; в. и осекат;
Ја осеч?ем; Ћ°ели сcéћ“.
осећенI осећена прид. „одсе
ченI посечен”; Тамо је је ссе
ћена шума.
бсија мн. бсије ж. „осовина”;
вар. беја.
бсим пред. „осим”; Осим таја.
бсја в. бсија.
ocjáлможа ж. „југ”; Страна ос
ослабет гл. „ослабети”I Су села
беле.
бсли пред. „према”; Чисто и
бели истока салнце.
ослиáлможа в. осјáлможа.
ослиáлможа ноћ?бм ж. „север”.
ослужит гл. „одслужити”.
осмак м. „осмакI буре од 4MM
литара”.
бcми бр. „осми“; Осма тал.
осмрдет гл. „осмрдети”.
оснбва мн. основе ж. „основа”;
син. уpsáла.
основаљка мн. основаљке ж.
„основаљка”; Сновем на осно
ваљку.
осóјка мн. осбјке жI „крејаI
шојка”.
ocóка ж. „масноћа овчије вуне“.
остало м. „остатак”.
бстар прид. „оштарI брз“.
остарéмн. остарéтас. „сечиво”;
вар. осторéI óстарје.
остарéт гл. „остарети”; в. и
остарујет.
остарет прид. „остарео”; Оста
рет човек.
остарујет гл. „старети”; в. оста
péт; Наказове твоја не ме оста
рују.
бстор прид. „општар“.
осторе мн. остарéта в. остарé.
бстарје в. остарé; Остарје на срп.
острашен придI „уплашен”.
острошнет гл. „оружнети”.
остpжет в. остружет.
острижен прид. „острижен“;
Острижене порет корам и блаш.
öстрит гл. „оштрити”; Да бстpи;
Острим кČље; Острим косу.
öстро с. в. инсула.
бстроно с. „сечиво косе”.
остругаља мн. остругаље ж.
„кракасти колац о који се при
качују хаљинеI посуђеI цедило
jалможа вар. ослиáлможа. са кашем итд.”
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остружет гл. „остругати”; вар.
остpжет.
oстудит гл. „назепсти”.
ОТ в. ОД.
бтава мн. бтаве ж. „отава”; вар.
бтава.
отар м. „атар”.
отарират гл. „одлучити“; Јел се
отарирашI јел не?
оташовајка ж. „назив народне
игре”.
бтова в. бтава.
бтворан прид. „паметан”; вар.
бтворанI отворен.
öтворон в. бтворан; Он је јако
бтворан.
отворен прид. N. паметанI в. бт
воран; 2. отворен.
отворит гл. „отворити”; Отвори
врата; Ја сам отворил пенџер.
отврднет гл. „отврднути”; Го
моља се отврдне.
отела ж. „назив врсте грожђа”.
отелит гл. „отелити”; Која крава
се отелила; С отелила.
отерит гл. „отерати”.
отеч”éт гл. „утећи”; Ти сâiо јутре
стечени од наказбве.
отимат гл. „отимати”.
отић“ гл. „отићи”; ОтидемI Сам
outáл на вашарI Лудје били на
куће њине.
отка прил. „откада”; Отка је ме
сец и земља.
откšлчит гл. „одмрсити”I син.
раскалчит.
откључит гл. „откључати”W От
кључи врата.
откбс м. „откос“.
открит гл. „открити”.
откуд прил. „откуда”; вар. от
куде; Откуд идети.
откуде в. откуд.
отпушћан прид. „пуштен”.
отпушћат гл. N. пуштати. 2. доз
вољавати; Ја му отпушћам да
улезе у кочије.
отрављат гл. „тровати”; Онаја
трава што се отрављу рибе.
отрага прилI „одострага”; вар.
отракаI одотрагаI Овца што
иде најодотраја.
отрака в. отрага; Идемо отрака
за кбла. J
отресет гл. „отрести“; Ја се от
ресем о тšta.
отрéшенина ж. „вуна стрижена
са трбухаI ногу и репа”.
бтри бр. „три пута; од три”.
отpнут гл. „утрнути”; Ми отр
нула рука; Ми отрнула прста ;
Сам отрнул о чуда.
отpшен прид. „искрчен”.
отсутра прил. „ујутро”; вар. от
сутриња; Има да умре до от
сутра.
отсутриња в. отсутра.
отуа прил. „оданде”.
отушћен прид. „отпуштен”.
бтштета ж. „отштета”.
оћ”истит в. очистит.
oх узв. „ох“.
oxJoх узв. Eза испољавање радо
стиF.
oxó узв. „охо”.
оцRт м. „сирће”; вар. оцетI Ме
та оцžт и млека кисело.
оцéт в. оцšт.
одиље с. „осјеI иглице на класу”.
оцутра в. цутре.
бчетири бр. „очетворо“.
очистит гл. „очистити”; вар.
оћ“истит.
оч?рснут гл. „очврснути”.
очупат гл. „очупати”.
ошéст бт. „у шесторо”.
ошто прил. „зашто”; Нема бинто
да се бојиш.
ошушит гл. „осушити”; Миошу
шила уста од жеђаI Ка се лук
ошуши.
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па f вез. „па”; вар. пак. ff прил.
„Опет”W Неће па неће; Па сам
дбинал.
пáберок мн. пáберци м. „паби
рак”; вар. поберок.
падање с. „падање”;
вбде.
пáдат гл. „падати”; Пада кина;
Пада длака; в. и паднут.
падина мн. падине ж. „падинаI
долина”I син. ваља; Ге има
падинаI на брегI Вода тече по
падиче; Падина тесна; Падина
далбока; Крај падине.
паднут гл. „пасти”; Паднем по
jрбине; Падал из једно дрво под
бчи моиI Падла роса; вар. па
нут.
пажар м. „пожар“.
пажаровина ж. „гариште у шу
ми”.
пáзга мн. пазге ж. „недра“; Па
за кошуље.
пазит гл. „пазити”.
НаК S. ffa.
пакет м. „пакетI пакло”.
пáкла ж. „пакло памука“.
пáкумпорт м. „зулуфи”.
пáлажница мн. пáлажнице ж.
„две мотке повезане међу собом
које се стављају преко пласта
да не би ветар разносио сено“;
вар. палажницаI палажницаI
паложница.
палазóр мн. палазбpoвe м. „ки
шобран”.
паламида ж. „паламида“.
палац м. „палац”; вар. палац;
син. пpс силнијен.
пáложница в. пáлажница.
палац в. палац.
пализер м. „назив неког цвећа”.
палица в. палице ж. „палица“;
Палица што брчимо у фуруну;
Падање
паличка ж. „шипка на страж
њем МОТОВИлу”.
пáложница в. палажница.
палуга мн. палуге ж. „мотка ко
којом се привезују кола са се
ном”.
памет ж. „памет”; Памет дође
иc jбдине.
пáметан мн. пáметни прид. „па
метан”; вар. паметонI Паме
тан човек.
пáметан в. паметан.
паметљивоц м. „уображен чо
Век”.
памтит гл. „памтити”; Ћºе ме
памтит или Ћºе ме држат па
мет; вар. пантит.
пáнта ж. „обруч на точку”.
Пантелејм. „Пантелејмон” Eцрк
вени празник 2T. јулаF.
панталбре ж. мн. „панталоне”.
пантивéк м. „памтивек”; Од пан
тивека.
пáнтит в. памтитI Све пантим
добрб.
пантлика ж. „машна”I вар.
плантика.
пáнут гл. „пасти”; Чанка се раз
бије ка пане на камен; Се држим
за крану да не панем. Падла
роса. Вар. паднут.
пáор мн. паорим. „сељак”; Иду
паори из трајсте на рамеI Дам
паорим.
пáорка мн.пáоркеж. „сељанка”.
папијота ж. „папилотна”.
папир м. „папир за цигарете”.
пáпит гл. „папити” Eо дециF;
Деца папу.
пáпоња ж. „папоњакI папак“;
вар. папоњак.
пáпоњак м. в. папоња.
пáпрад мн. папраsим. „папрат”I
Ис палицом. вар. папрат.
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пáпрат в. папрад.
паприка мн. паприке ж. „пап
pика“; Паприка чарвена; Пап
pика чрвена; Патрике љутене.
паприкâш м. „паприкаш“I Ме
там бибер у паприкаш.
папур мн. папурé м. „рогоз“.
папуша ж. „клип кукуруза”.
пар мн. парове м. „пар”; Сам
купил седам пара ципелеI Ч?гинул
што је чинул и си купил један
пар волбвеI Два пара амове или
Два реда амове.
параж. „пара”; Иде пара из воде.
парадајз мн. парадáјци м. в.
парадâјка.
парадâјка мн. парадâјке ж. „па
радајз“; вар. парадајз.
парађина ж. „Ледина”.
параћка мн. параћке ж. „праћ
ка”.
парапет м. „парапет”.
парен прид. „спарен”.
парéреa ж. в. мислењеI Паререa
ваша је сигурна макар кој шта
бануира.
пäрит гл. „спарити”.
парни прид. „парни”; Парни
број.
парта ж. „накит са гранатама
који жене носе на глави”.
партид м. „партија”; син. пар
тија.
партија ж. в. партид.
партић ипат гл. „присуствова
ти”; Ја партић ипамW из вас.
парфин м. „парфем”.
парче мн. парчета с. „парче”;
вар. парче; Сечем на парчета
из нбжа; Парче из детелином.
пасамéнт м. „завој”.
пасош м. „пасош”; вар. пасаш.
пасош в. пасош.
пáсуват гл. „пасовати”I Се па
сује.
шасулD м. „пасуљ”; вар. пасуљ.
пасуљ в. пасул”.
пасуљица ж. „соја“.
пасуљиште с. „пасуљиште“.
патента мн. патенте ж. „па
TeНТ”.
патије ж. мн. „питије”.
патит гл. N. патити сеI мучити се.
2. патити; Пату коњиI Патим
бвце.
пáтока ж. „слаба ракијаI послед
ња ракија која тече из казана”.
патрикало мн. патрикала с.
„пробојак којим се буше уши
оваца”.
патрлеј м. „петролеум”; вар.
петрблI петролеј.
патрбна ж. „чаураI фишек”.
патул мн. патуље мI „кревет ис
под пласта”.
паћ”áка ж. „путања”; вар. пo
такаI поћака.
пáук мн. пáуци м. „паук”.
пáун мн. пауњé м. „паун”.
паунаш м. „Запонка”.
пауница мн. паунице ж. „пау
ница”.
пáучина мн. паучине ж. „пау
чина”.
пáша ж. „пашаI пашњак”.
пашканат м. „пашканат”.
пашанбг мн. пашанбзи м. „па
fШеног”.
пашунат м. „пашњак”I син.
пашуња.
пашуња ж. в. пашунатI Терамо
на пашуњу један месецI дваI да
једу траву.
цогЗн мн. погзни; м. „богохули
тељ”; Палан жафује.
пRздар мн. пRздари м. „поздер”;
Вар. пRPдарI пRPдер.
цöздор в. цPздар.
пRPдер в. пRздарI
покала м. „варалица”.
покáлит гл. „преварити”; Ме па
калил.
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полк м. „већа група коња”; Један
палк од коњи.
пRлнит гл. „пувити”; Палниuи је
дан суд из водбм.
понsáјка ж. „простирач”; вар.
пунsáјкаI син. простиљаћ.
пањ мн. пRњове м. „пањ“; Имам
један винбурад из пањове.
парада ж. „парада”.
Парљија м. „назив црквеногпра
зника што се одржава N9. јула”.
парче в. парче.
пас узв. Eза гоњење мачкеF; син.
шиц.
пRскат гл. „пискати као змија”.
пострав мн. постраове м. „па
стрма”.
пéвац мн. певци мI N. певацI 2.
певачI вар. певац.
пéвац в. певац; Певац цркбвни.
пéвница ж. „певница”.
пéга мн. пéге ж. „пега”I син.
пистрица.
пéгау прид. „пегав”I син. пи
штар.
пéглајз м. „пегла”; вар. пиг
лајзI пиглајс.
пéглат гл. „пеглати”.
пед м. „педаљ”.
пéдат се гл. „вребати”; Мачка
се педа на миша.
педепсират гл. „казнити”.
педесет бр. „педесет”.
педесети бр. „педесети”.
педјáпса ж. „казна”.
пeит гл. „одјекивати”; Пеи на
празнб; Пеи шума; Пеи на ра
шушено; в. и запејат.
пéкар мн. пéкари м. „пекар”I
вар. пекар.
пéкор в. пекар.
пекмез м. „пекмез“; Пекмез од
сливе; Пекмез од дуње.
пéктер мн. пéктери м. „назив
пеленка мн. пеленке ж. „пеле
На”.
пелерина ж. „пелерина”.
пелин мн. пелиње м. „пелен”.
пелц мн. пелцове м. „вакцина“.
пелцоват гл. „пелцоватиI кале
мити”; Пелцујем.
пелцување с. „пелцовање”.
пељушина ж. „кожица чије ки
дање проузрокује килавост”.
Пéмац мн. Пéмци м. „Чех”.
Пéмкиња ж. „Чехиња”.
Пéмска в. Ћеска.
пéмски прид.I прил. „чешки”.
пéна мн. пéне ж. „пена”I Пена
од сапуна.
пéнђер в. пенџер.
пензија мн. пензије ж. „пензи
ја”.
пéнит гл. „пенити”; Коњ пени на
уста; Böда се пени.
пенџер мн. пенџери м. „про
зор”; вар. пенђерI Пенџер на
кошницу.
пепел мн. пепели м. „пепео”.
пепељар м. в. пепељара.
пепељара ж. „Пепељуга“I син.
пепељуга ;вар. пепељар.
пепењача ж. „пепељара”.
пепељив прид. „пепељаст”.
пепељивац м. „прљавко“.
пепељуга в. пепељара.
пепиљак м. „слепи миш”.
пептар мн. пептарé м. „груд
њак”; вар. петар.
пéрат гл. „прати”; Они се терали;
Ја ћем ператW Жена која пере;
Перем кошуље; Ја се перем на
лице; Пере судове; Се пере по
главе; Пере валнуI Пере собу.
пéрина мн. пéрине ж. „јастук”.
перинџ“ м. „пиринач”.
пермисија мн. пермисије ж.
„војничко одсуство”I син. пpa
неког цвећа”. wоI урлап.
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перб мн. пéра с. N. перо. 2. лопата
на воденичком точку. P. зелена
комушина. 4. Зелено лишће
лука; Тбчак ис пера; Чорба от
пара.
персбна мн. персбнеж. „особа”.
перуника мн. перунике ж. „пе
руника”.
пéрушке ж. мн. „паперје“.
пéрца мн. перце ж. N. сува кому
шина. 2. лист кукуруза. P. лист
жита; Перца на жито.
песач”љивI песачљиваI песач
љиво „песковит”; вар. песач
л”ивI Место песач”љиво.
песЗк м. „песак”.
песач“лив в. песач”љив.
песма ж. „црквена песма”; в.
попéука.
песница мн. песнице ж. N. пес
ница. 2. шакаI прегрштI Из пес
ницом удримI Јена песница брани
нMI
пест гл. „пећи“.
пет бр. „пет”.
пета мн. пéте ж. N. пета. 2. ухо
косе; Eокругли отвор на коси
у који се углављује дршкаF;
Сам покварил пету на ципелуI
Из пете чарвене.
петар в. пептáp.
перачка ж. „петакињаI буре од
2RM литара”.
петЗк мн. петкбве м. „петак”.
петPл. мн. петлбве и плбве м.
„петао”I Петал дивјиI Петал
шумскаI Петал кукурика; Плбве
се бију.
петељка мн. петељке ж. N.
рупица на реверу. 2. канап на
торби. P. обесач на оделу.
пéтиI петаI чланованоW петијенI
петана бр. „пети”.
петина ж. N. петина. 2. петорица;
Ми петина идемо.
Петковица ж. „Петковача”.
петлик мн. петлик и в. петлић”.
петлић” мн. петлић”и м. дем.
„петлић”; вар. петлик“.
петнаест бр. „петнаест”.
петрбвача ж. „петровача”.
Петровдан м. „Петровдан”; вар.
Петрбвдан.
Петрбуздан зимски м. „Зим
ски Петровдан”.
петрбл в. петрлéј.
петролеј в. петрлеј.
пећ” мн. пéћ?ове ж. „пећ за
ХЛеб”.
пећка мн. пећке ж. „врста
нише у зиду”.
пећурка мн. пећ?урке ж. „пе
чурка”; Пећурка у тор.
пéцат гл. N. пецати. 2. вребати;
Пéца рибуI Мачека пеца на
миина.
печат мн. печатове м. „печат”;
синI штампила.
печ”áта мн. печате ж. „мрља”.
печенI печенаI печено прид.
„печен”; Пиле печенб.
печ”éне с. „печење”; варI печ”éJ
ниI печ”éње.
печ”éни в. печ”éне.
печ”éње в. печ”éне; Печење од
свиње.
печ”éт гл. N. пећи. 2. куватиI
варити; Пита се печеI Пече
месоI Печем ракију; Ч?брба се
пече.
пéчина мн. пéчине ж. „чисто
свињско месо без сланине и
костију”.
пéшке прил. „пешке”; вар. пе
шки; Идем по нбiеI идем пешке.
пéшки в. пешке.
пешкир мн. пешкирé м. „пеш
кир”; Из тешкирам.
пéшћера мн. пéшћ?ере ж. „пе
ћина”.
пиJпи узв. Eза дозивање кокоша
каF; вар. пикаJпика.
пиáц мн. пиáцове м. „пијац”;
варI пијац.
Говор Свиничана N9P
пива мн. пиве ж. „аван”.
пивница ж. „надземни подрум
у винограду”.
пиво с. „пиво“.
пиглајз в. пеглајз.
пиглајс в. пеглајз.
пиглует гл. „пеглати”; Пилуем
кониуле.
пижама ж. „пижама”.
пијавица мн. пијавице ж. „пи
јавица”.
пијанI пијана мн. пијаниI пија
не прид. „пијан”; Пијани тур
таI Пијан тунI Пијан крупI
Пијан кбно . . . .
пијандура в. пијаница.
пијаница мн. пијанице м.I ж.
„пијаница”I син. пијандура.
пијац в. пиáц.
пикаJпика узв. в. пиJпи.
пикели прид. „кржљав”.
пила мн. пиле ж. „пила“; Пила
за дрвć.
пиле мн. пилећиI пилићиI пи
лић“e c. N. пиле. 2. заперак ку
курузаI Пилића паукуI Пилићи
од кокошке бду пот колаI Пи
лић“ од куpкеI ЧDупамоI треби
мо кукуруз од пилићи.
пилит гл. „пилити”.
пилско прид. „пилеће“; Пилско
месо.
пиљадија мн. „живина”.
пинтер мн. пинтериI пинтери
м. „бачвар”.
пионир мн. пионири м. „пио
нир”.
пипат гл. „пипати”; Питам из
прсте.
пипиљак мн пипиљаци м. „сле
пи миш”.
пипота ж. „желудац”.
пираљ м. „пиревина”.
пирбњ мн. пироњи в. баскијаш.
пирутит гл. „чепрљати” Eо ко
писар м. „писар”.
писарија в. писма.
писарбу прид. „писаров”.
писма мн. писме ж. „писмо”;
вар. писарија; Сам примил
писмуI Сам примил писме.
пистрица в. пéга.
пит гл. „пити”; Па! Не пи! Не
пете; Ја имам да пијемI Ја ла
да пијемI Ја ћем пит колко ми
ми драго.
пита мн. пите ж. „хлеб”; Пита
се печеI Из питом.
питат гл. „питати”; Што те
питам да ми кажешI Нека
пита.
питкукудéц м. „жмурке“I Ајда
да играмо питкукудец.
питованI питовна прид. „пи
том“; Питован зајацI Питовна
трава.
питпалак м. „препелица”; вар.
питполат.
пић”é мн. пићета с. „пиће”; Дај
воду за пиће.
пиукат гл. „пијукати”.
пиулица ж. „навртак”.
пицигањ м. „сеница”; вар. пи
цигања.
пицигања мн. пицигање ж. в.
пицигањ.
пишат гл. „писати”; Маме сам
пишал честоI Пише писмуI Ње
му сам му пинал.
пишено пред. „писано”.
пишење с. „писање”; Астал за
пишење.
Пишта м. „име коњу”.
пиштaр в. пéгау; Пиштар у
ликце.
пиштит гл. N. пиштати. 2. ви
кати. P. извирати; Дете се
пиштиI Пишти всдаI Ми пишту
уши.
пиштра ж. „овца са пегама на
кошкиF; Се пиpути на кишу. њушци”.
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пишћ?бл мн. пишћ”блове м. „пи
штољ“. |J
шјавица в. пијавица.
пјешинов прид. „ћелав”; вар.
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плешинауI пљешинау.
плавуша ж. „плавуша“.
пладне с. „подне”; варI пладне;
син. подне.
пладниште с. „пландиште”I син.
полбште.
плај мн. плајбве мI „пољана”.
плајвез мн.плајвези м. „оловка”.
плакат гл. „плакати; сузити”;
Агнбград плаче.
плакујет гл. „свиђати се”; вар.
плакујет; Ума мокану му пла
кује јена девкаI Њим им пла
кује печење; Ми плакуало.
плантика мн. плантике ж. „ма
шна”; в. и пантлика.
платбанк м. „назив столарске
ренде”.
платит гл. „платити”; в. и пла
ћат; Нека платиI Ја платим
добре; То не може да плати из
никакви нбвциI Да ни плаши.
платно и платно мн. платна с.
„платно”; вар. платнбI плот
нó; Платно од ланаI Платно
тканI Платнб кућевниI Платнб
паначкоI Платнб од фиргиза.
плаћа ж. „плата”.
плаћат гл. „платити”; в. платит.
плаћен мн. плаћени прид. „пла
ћен”; Бимо радили повише ка
бимо били плаћени добре.
плаћинта ж. „палачинка”; Кој
ти дал плаћинту.
плáука ж. „плотна од теста”.
плац м. „плацI место за кућу;
терен као својина”; Плацо дрва.
плафон м. „таваница”.
плашљиу прид. „плашљив“.
плокаж м. „фурнир“.
плакујет в. плакујет; Кому од
вас му плакује јело жешко.
пласеље мн. пласељета с. „др
вена кашика”.
платно в. платнб; Платнб од
косе.
плéва ж. „плева”.
плéвит гл. „плевити”; Плевим
ластаре.
плек м. „лим”I син. табла; Из
плекам.
плест гл. „плести”.
плетар м. „плот”I син. плот.
плешинау в. пјешинав.
плизау прид. „клизав”.
плиска ж. „плиска”.
плитак. плитка прид. „плитак“;
Плитка водаI Вода планткаI Река
је плитка на крај.
плитко прил. „плитко“.
плишка ж. „говедарка“.
плн в. полнI Плн набијен.
Плојешће с. „Плојешт”.
плóкајка ж. „пушка од зове“;
вар. пљокáљка.
плоска мн. плóске ж. „чутура”.
плот мн. плотове в. плетар;
Плот от приткеI Плот од даскеI
Плот поре бунарi; Плот цати
неI Сновеш на плот.
плотно в. платно.
плбча мн. плбче ж. „плоча”.
плуг мн. плугове м. „плуг”;
вар. плук.
плугар мн. плугарé м. „дечак
који води волове при орању”.
плугорија ж. „земљорадња“.
плујáт гл. „пливати”.
плук в. плуг.
плумб мн. плумбове м. „олово”.
плута ж. „плута”.
плутитбр м. „пловак”.
пљешина ж. „ћелавост”.
пљешинау в. пјешинов
пљбкаљка в. пл.бкајка.
шљузт гл. „пљувати”; вар. пљу
ватI пљуvат.
пљувóтак в. пљубтак.
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пљуvат в. пљуот.
пљуtöтак в. пљубтак.
пљубтак мн. пљубци м. „пљу
вотак”; вар. пљувотакI пљу
wóтак.
пљус узв. „пљус”.
по пред. „по; крозI на?“; По је
дан; По јена; По једанаестI
Сам ја видел по пенџеруI Не
оперен пс главе; По кбину иде
димI Два мокана се биу по пу
пRмI Идем по брвјуI Сам ишел
по судове; По дваI по траI По
путове што идемо из дрво.
по речца „по”; ПостарI ПослапI
ПобелбI ПовинеI Поретко.
позрђавен прид. „зарђан“ J Клин
позрђавен.
позрђDāвит „зарђати”; Железо
поарђави.
побегат гл. „побећи“; в. и по
бегнут; Сам побејал за тебе.
побегнут гл. „побегнути”; Стел
побеiнутI Побејну за тебеI Да
побегнемI Ћºем побегнут.
побегнутI побегнута прид. „по
бегао“.
пóберок в. паберзк.
побеснет гл. „побеснети”; Он
је побеснел.
побит гл. „прикуцати”; Побијем
у клиње.
поблáчено прид. „наоблачено”;
Небо поблачено.
побркат гл. „испретурати”; Ће
побркам туа по иже.
побуђат гл. „побацати”; Онеја
ipéшнене побуђу деца.
повесмо с. „повесмо”; Чешљам
N4M8S2cлис.
повиват гл. „повијати”; Нека
24MS.N4SM.
повит м. „павит”.
повише пред. „више”.
повоја ж. „канап који се ставља
повојник м. „повој”; Се завија у
повојник.
Повражме с. „Преображење”.
површéт гл. „оврћи”.
погађат гл. „ценкати се“; Ја
појађам ка купујем.
погача мн. погáч?еж. „погача”;
вар. пугача; Појача од браш
нб.
погšлнут гл. „прогутати”; в. и
поглићат; вар. поглнут.
погичит гл. „погодитиI погађа
ти”; Ако не потичамI Бије из
ббитке да поiич”u.
погледнут гл. „погледнути”.
поглићат гл. „гутати”.
поглнут в. погšлнут; Кажи му
да поiлнеI Да полнем мало
питу.
погодит гл. „погодити се”; Ce
појбдил исчовекам.
пóгреб м. „погреб”.
под пред. „под”; вар. пот; Под
астал се играли деца.
под мн. подове мI N. мост. 2.
таванI Под ижинI Под на шта
луI Метамо по џакове на под
и у сандуци.
подајат гл. „подојавати”; Мама
ја подаја свак дан.
пóдвал мн. подвали м. „точак
млина који окреће вода”.
подеља ж. „патос”; вар. по
подеља.
подбал м. „подбел“.
поделит гл. „поделити”; Сам
си поделил тесто.
подељен прид.I прил. „поде
љен”; Четири подељен на две
чину два.
подивјет гл. „подивљати”; Ce
подивјел.
подигат гл. подизати; Подија
на странама рибарске мреже“. винбурад.
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подигнут гл. „подићи”; вар.
подинут; Из свом снајом по
диiнем.
пóдина мн. подине ж. „доњи
део пласта од сена”; Сенб у
пđдине.
подинут в. подигнутI Ти ћеш
подинут овај џак.
подић“ мI дем. „Мостић”.
подић” глI „подићи”; в. и подиг
нутI подинутI Подиiли праилоI
Ја ћем подић ларму.
подмурит гл. „загњурити се”.
пóдне в. пладне; Јем на подне.
подбјница мн. подбјнице ж.
„подојница” Eовца која доји
туђе јагњеF.
пóдруку прилI „под руку”.
пóдруке прилI „под руке”.
подрум мн. подрумé м. „под
рум”; вар. пудрумI Се мета у
подрум у сламу и у сенб.
пожзмáк м. „врста цвећа жуте
боје”; вар. пожзмóк.
пожомбк в. пожзмак.
позавчера в. позáучера.
позáучера прил. „пре три да
на”; вар. позавчера.
поздравит гл. „поздравити”; в.
и поздрављат; Ве поздравим
од срцеI Ју поздравил лепо па је
пошалI Поздрави га њеia.
поздрављат гл. „поздрављати”;
Они ве поздрављуI Пе поздрав
љам из срца.
поздрелет гл. „презрети”; вар.
позрелет; Жито поздрелело.
поздрељујет гл. в. попиштрујет
Поздрељује грбоcђе.
позлаћен прид. „позлаћен”.
познаница ж. „познаница”.
пóзнат гл. „познати”; Те познам
по гласу и не можеш да ме опу
диш.
позрелéт в. поздрелéт; Жито
позрелело.
појавит гл. „показати”; Појавили
пут камо ижаI Нек појавиI
Им појавил пут никим путни
цим.
појављат гл. „показивати”.
пок узв. „бумI трес”.
покваренI покваренаI поква
рено мн. покварениI поква
рене прид. „покварен”; Пок
варен коранI Жито покварен од
кишеI Грбжђе покварениI Пок
варења жена и Шарења жена.
покварит гл. „покварити”; Ce
fiокварила колаI Поквари ижу.
покбат гл. „потковати”; Покбам
коња.
покбва жI „потковица”.
покошенI покошенаI покоше
но прид. „покошен”.
покривач” мн. покривач”éI по
кривачем. „кровI покривач”;
Покривач” овој иже је новI По
кривач” од сламе.
покриват гл. „покривати”; в. и
покрит.
покријенI покријена мн. покри
јени покријене прид. „по
кривен”; Бретови су покриени
сиз шумеI Је покријена из јбрia
НаЛИ.
покрит гл. „покрити”; в. и по
криват; Се покрије из цијлом
или исшиндромI Ја ти покри
јем штету што сам ти учинулI
Се покријем ноћ бли.
покровица ж. „покровац”.
покрбу м. „покров“.
пол прил. „пола”I Три и полI
вар. полакI полак.
пóла ж. „крило; сукња”; Мама
држи дете у полуI Пола дол
њана.
пóлак в. пол; У полак летоI По
лак сата; У полак зиме.
полако прил. „полако”.
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пóлок в. пол; Пблак од сликеI
Полак киле.
пóлок сукне ж. „сукња”.
пóле ж. мн. „платнени комбине
зон”.
поледачинаж. „поледица”; вар.
полéдачина.
поледеник м. „понедељак”; вар.
понеделник.
полеснет гл. „појефтинити се”.
полетет Гл. „полетети”; Тичке
ла да полетуI Кат упалимI ти
полету зуби.
поликра ж. „надимак”.
полица мн. полице ж. „полица”.
пöлноћ” ж. „поноћ”.
половињенI половињаI полови
њо мн. половињиI половиње
прид. „средњи”.
половица в. полотина.
полбг м. „откос“.
полбжок м. „положак“.
положеница ж. „положница”W
Од пања се потбПилбза и учине
корење и на три јбдине он је
пањI а та лбза је положеница.
Полбнија ж. „Пољска“; син
Пољска.
полотâк м. „буре од 2R литри”.
* ? Jполотина ж. „половина”I син.
половица.
полбште мн. полбшта с. S.
плáдниште.
полудит гл. I полудети”; Има
жену лепу да те полуди.
Пољак мн. Пбљци м. „Пољак“.
пољана мн. пољане ж. „поља
на”; Шума у миђу пољаке.
пóље мн. пољета с „поље“. Иде
NNM N4MLbe.
Пóљка ж. „Пољакиња”.
Пóљска в. Полбнија.
пољски прид.I прил. „пољски”.
помагат гл. „помагати”; Се по
матамо из коњиI в. и помбГнутI
помаранџа мн. помаранџе ж.
„поморанџа”.
помена мн. помене ж. „даћа”;
Дам помене.
поменит гл. „поменути; опоме
нути се”I Се помени одсутраI
Така смо поменилаI вар. поме
нут.
поменут в. поменит; Така смо
поменули.
пометат гл. „додати”; Треба да
пометамо воду.
помешанI помешана прид. „по
мешан”; варI помешенI По
мешана валноI Помешана шума.
помешенI помешенаI помеше
но в. помешан; Жито поме
шено из рожбмI Помешено викб.
помије ж. мн. „помије”.
помогнут гл. „помоћи”; Помо
нете сирацимI Те помбинем ра
досноI Се помбинемоI Сам ју
молил да ти помоћне. Уп. По
мóзи Бог.
Помбзи Бог „Помози Бог”; Ја
кiожемW Помбзи БогI а онW Боi
ти помđјал.
пóмоћ” ж. „помоћ”; Ја сам тра
жил помоћ од мои ортаци.
помоћ“ гл. „помоћи”; в. и по
мöгнут.
помоч“éва ж. „мокраћа”.
пóмпа ж. „пумпа“.
помпер мн. помпери м. „ва
трогасац”.
помрчина мн. помрчине ж.
„помрчина”; Ја питам по помр
чинеI Идем по помрчине.
понеделник в. пoледеник.
поникиI поника мн. поникиI
понике замI прид. „понеки”.
понтбн мн. понтбнове м. „алат
за пецање”.
пбњауI поњава прид. „ћорав“.
помоћ”. пóод м. „поплаваI поводањ“.
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побдоновечер прил. „прекјуче
увече”.
поодонбм лани прил. J„оном
Лани”.
побрат гл. „поорати”.
пóпа мн. попове мI N. поп. 2.
цврчак.
попадија ж. „попадија”.
попеванI попевана прид. „пе
ванI испеван”; Ова попеука је
попевана. „J
попевање с. „певање”.
попеват гл. N. певати. 2. запе
вати; Попева попеукуI Он пише
га попžваI Му појава попаI По
пева за маму; Ми ћемо попеватI
Он не може да попеваI Почима
да попева.
попевач” м. „певач”.
попевка в. попéука.
попéука мн. попéукежI „песма“W
вар. попéвка; в. и песма; Овија
полеуке се пову на лаутуI По
пéука пожава.
попијенI попијена прид. „попи
јен”.
рJ RR
попик мн. попикове м. „кегла”.
пóпина лажица м. „пуногла
вац”.
попич“ мн. попич“ове мI „чака
нац којим се стежу обручи на
бурету”.
попиштрујет гл. „шарати” Eo
грожђуF; вар. поприштујетI
синI поздрељујет.
поподеља в. подеља.
поподница мн. попбднице ж.
„патос”; в. подеља.
попре прил. „мало пре”; Неси
виделI попре прбиал попа по пу
шам.
поприштует в. попиштрујетI
Поприштује грбожђе.
попруг мн. попруsим. „колан”;
Метам попру на коња.
попудит гл. N. побацити. 2. баци
ти; Попудила ждребе.
порâдуват гл. „порадовати”; Ce
порадувал из твоје речи.
поразбит гл. „поразбити”.
поразбиват гл. „поразбијати”.
порPмба ж. „име кокошки шаре
ног перја”.
пóре пред. „поред”; вар. поред;
Побејал близо поре нас; Пбре
реке; Твоја ижа је поре иже
сестреI Близо поре мене и та
ста мојега; Не пође да не пре
ђеш поре нас.
пóред в. поре; Поред мене стои
S}}}.
поређенI поређена прид. „поре
ђан”.
порнут гл. N. клијати. 2. кренути;
Порнула трава.
пóрта мн. порте ж. „капија”.
пóртање с. „понашање”; Из пор
тање лепо зарадил повише.
пóртат гл. N. носити. 2. понашати
се; Не портај се детињски.
порубит гл. „порубити”.
порција ж. NI порез. 2. порција;
вар. порцибн.
порцибн м. в. порција 2.
пос мн. посеве м. „појас“I За
пос се задене.
посšл м. „посао“.
посејат гл. „посејати”; в. и сејат.
посивет гл. „оседети”.
посивујет „седети”; Посавује.
посинит гл. „посинити“; Сам ја
посинил.
поскакат гл. „поскакати“.
пбскура ж. „поскура”.
послађат гл. „штедети”.
послађач м. „штедиша“.
пóсле пред.I прил. „после”.
пöсле подне прил. „после Под
не”.
последњиI последња прид. „по
следњи”.
Говор Свиничана N99
посмéват гл. „исмејавати”; Да се
посмева од нас.
посно мн. посни прид.I прил.
„посно”; Пбсни јела.
посолит гл. „посолити”; Се посо
лил пепел по сббе.
посребрит в. одуат и сребрб.
постмн. постов ем. „пост “; Пост
божић”ки; Велики пост.
постајка мн. постајке ж. „ма
хуна”.
пóстата мн. постате ж. „пар
цела”I син. прекотрупница.
постеља мн. постеље ж. „кре
Вет”.
пóстит гл. „постити”.
пострешко м. „царић”.
постpижат гл. „подшишати”;
Постpижем.
посукалник м. „лутка памука”.
пот в. подI Јају стрижем пот
корам.
потајутре и потајутре прил. „За
три данаI кроз три дана”.
пот”áка в. поћ”áка.
потáпљат гл. „потапати”; Дан
шиф се потапља.
пöтера ж. „потера”.
потерит гл. „послати”; Макар је
да ју потериш.
потикач мн. потикачем. „гво
жђе којим се чисти плуг од
земље”.
поткова мн. поткове ж. „пот
ковица”; Поткбве от коњи сецу
ка удру у камење.
поткован прид. „поткован”.
потковат гл. „потковати”; Сви
коњи се поткову.
пöткрађом прилI „крадом“;
Чине поткрађом ча да незна
нитко
пóтлота ж. „крзно“.
потлбга мн. потлбге ж. „под
потбљено прил. „полакоI споро”;
Гори потбљено.
потпáрит гл. „лињати се“; бвце
се потпару.
пóтпис м. „потпис”I синI пот
пишање.
потпишање с. в. потпис.
потпишат гл. „потписати”; син.
семниратI Се потпишем.
пбтплата ж. „постава”; вар.
пóтплата.
пóтплата в. потплата; Ми мета
потплату от коже.
потпуно прил.I прид. „потпуно”.
потрефит гл. N. погодити. 2. до
годити сеI Дошал фришко
дбма из пољаI да види шта се
потрефило; Ретко ми се по
трефило да видим једно кбно
ова ; Се боји да не се потрефи
ништđ; Не марим што се по
трефил.
потриват гл. „ускладитиI доте
рати”.
потрикала ж. „шило којим обу
ћар прави рупе на кожи”; вар.
потрикâло и потрикало.
потркалит гл. „тумбати се”.
потрбна мн.потрбне в. патрбна.
потрбшит гл. „потрошити“; Је
потрошил.
потсирено в. поциреноI Млекб
потсирено.
поћ" гл. „поћи”; Ја имам да
пођемI Јала да пођемI Ја ћем
поћ”; Викај ка пођеш ; Сам по
шал у варошI Му пошал крв из
кбсаI Марија пошла на њини
дбма; Ка пођем у рат.
поћака мн. поћDāке в. паћака.
Поћака од дивјачине; Поћака
измеђе два брега.
пофрљит гл. „побацати“; Сам
пофрљил све од дбма.
пофтеват гл. „позиватиI изволи
лога”. ти”; Он и пофтева на астал.
2MM МИЛе Томић
поциренI поциренаI поцирено
прид. „подсирен”; вар. пот
сиренI Млеко поциреноI Крв
поцирен.
поцирењак м. „сириште”.
поцирит гл. „подсирити”; Сепо
цири.
поцушка мн. поцушке жI „пре
ђа”.
поч”éтак м. „почетак”; По
четак пролета.
пóч’нут гл. „почети”; Имам да
почнемI Пбчнемо да малземб
бвцеI да чинемо сирињеI Он по
ч’éл да штуца.
поч”рнит гл. „поцрнети”.
пóшта ж. „пошта”.
поштар мн. поштарé м. „пош
тар”.
пóшто прил.I пред. „пошто”;
син. збогшто.
правак прилI „десно”; вар. пра
вáкI Држим правак.
правāчниI правāчна и права
прид. „десни”.
право с. N. в. пермисија. 2. пра
во; вар. праwo.
православан N м. Тf прид. „пра
вославан”.
праwо в. право.
праг мн. прагове м. „праг”.
прадеда м. „прадеда”.
праз м. „праз”.
праздЗнI празнâI празно прид.
„празан”.
празник мн. празници м. в.
благдон; Празник за бвце; Ка
је празник не се ради; Да не
ради у празник.
празнинaмн. празнине жI„кош
„ница од прућа”; вар. праз
знина; Место је стои празнина.
празнит гл. „празнити”; Празни
чашку из винб.
празовитI празовита прид. „за
оплођавање”; Ветар празовит;
Ветрбве празовити.
праило мн. праила с. „прах”;
вар. преило; син. прашина;
По путу је праилоI
прапараш мн. прапараше м.
„жуташљива”; вар. пропарPш
прасе мн. пpáци с. „прасе“; Од
прасе; Прасе о дивје свињđј.
прасица ж. „прасица”.
праска мн. пpáске ж. „бресква”.
прау прид. „прав”; Прау кбносвећа; Жито прау. AJk
праш мн. пpáше м. „трун”;
Праше што улезе у бho.
прашина ж. „прашина”.
прашит гл. „прашитиI копати”.
провáк в. правāк.
проило мн. праила в. праило.
празнуvат гл. „празновати“; Ја
и празнујем.
прошљивI прашљива прид.
„прашљив“.
првак м. „први рој”; син. рој
нов.
првиI прваI прво прид.I прил.
„први”; вар. првниI првњи;
Први пут.
првни в. први; Првни дан у ме
Сец.
првњиI првњаI првњоI члано
ваноW првњиенI првнана в.
први; Првњи родI Првња кла
ca; Првњо млекб.
пре прил.I пред. „преI испред”I
Пре подне; Пре збре; Они мо
R. „A J J C H Fжли да чули преI Да дбђеш.
пре ручка; Сага неI а пре се но
сило на шашир; Свак пут је до
шал пре мене; Мало пре; На пре
вечер ; На пре кућу.
превест гл. „провести“; Ја пре
ведем.
превижа м. „чамџија”.
Говор Свиничана 2MN
превраћат гл. „претурати”; в.
и преврнут.
преврнут гл. „преврнути”.
прéграда ж. „преграда”.
прéдел мн. предели м.
део”.
предика мн. предике ж. „пре
Дика”.
предићка в. предичка.
прéдичка мн. предичке ж.
„пређица”; вар. предићка.
прéдњиI предња прид. „пред
њи”; Предњи дракI Предња
нога; Предњи пут.
пређа ж. „пређа”.
преживљат гл. „преживати”.
през пред. „презI прекоI кроз“I
Сејем през орање; Пробијам през
честуру; Га удрим през руке;
Се превраћу през главу; в. и
прéко.
прездЗн прил. „пред зору”; Пpe
здан дбила јена киша велика.
прездрéл прид. „презрео”; Оваск
се тресе ка је прездрел.
презиме с „презиме”; в. и име
од фамелије.
преило в. праило.
преклопница ж. NI греда на кући
која спаја стубове. 2. прелаз
преко плота из једне баште у
другу.
преко в. презI Сам тражил преко
свеја коња и несам ја нашалI
Имам сено доста преко зимеI
Овија деца чину зло преко зло;
Преко ноћ”; Идем преко луке.
преколéнчен прид. „стављен да
клечи”.
преколéнч”ит гл. в. коленчDит;
Ја преколенчим у цркву.
преколенчуват гл. в. коленч
итI Сам преколенчувал у црк
ву.
„Пре
прекршћат гл. „прекрштати”;
Врвна на ижу се прекршћат.
прекупац мн. прекупци м. „пре
купац”; вар. прекупац.
прекупац мн. прекупци в пре
кyac.
прéљка ж. „предилица“I Прељка
је жена која преде.
пременит гл. N. променути. 2.
преоблачити сеI Се пременим за
празник; У недељу се пременим.
прéмер м. „пример”; На премерI
нека дбђе он.
преместит гл. „преместити; пре
селити”; в. и премишћат; Он
се преместалW Ви сте се преме
стили у ижу нбву.
премишћање с. „премешћање”.
премишћат гл. „премешћати;
пресељавати”; в. и преместит.
премљезI премљеš в. премљец.
премљец мI N. зид између
две собе. 2. дрвени крст који
дели прозор на више окна; вар.
премљеI премљез.
пренбћ”ит гл. „преноћити”.
прену м. „кочница па колима”;
Пренц је ланац за запињање из
дрвć.
препаљенI препаљено прид.
„рано сазрело“ Eо житуF.
препели да мн. препелице ж.
„препелица”.
препиват гл. „упијати”; Препива
замља вбду; Вода се препива у
земљу.
препињат гл. „сапињати”; Пpe
тињам коња.
препичат гл. N. oпарити се. 2.
загрејати се.
прéпка мн. препкеж. „басамак”;
вар. трéпка.
препознат гл. „препознати”; Ви
сте не препознали; Нисам и пре
познал бдма.
прекотрупница в. постата. прéca ж. „пресаI стега”.
2M2 Миле Томић
пресанI преснаI пресно мн. пре
сниI пресне прид. „пресан“;
Сириње пресно; Пита пресна.
пресединте м. „председник”I
вар. прешединте; синI сина
тор.
прескочит гл. „прескочити”.
прест гл. „прести”; Преде јако
дебело; Ја предемI Мачка пре
де; Сам прела валнуI Ју оперемоI
ју почешемо и ју предеме.
пресув прид. „пресув”.
пресуда ж. „пресуда”; синI сен
тинца.
прéтељ мн. претељеI претељи
м. N. пријатељ. 2. отац зета или
снаје; Он ми је најбоље претељI
Она се вревала из њбјне претеље.
претељfija ж. „пријатељство”I
синI претељствоI пријатељ
ств{}.
претељит гл. „спријатељити се”;
Се пратеље. J
претељица ж. NI пријатељица. 2.
мајка зета или снаје.
претељство в. претељија.
претискат гл. „притискати”;
Претискам из шаком; Претис
кам из шаком.
претиснут гл. „притиснути”.
претоваран прид. „претоварен”I
Не мети толко ча претоваран
иакI не може да нбсиш.
претозарит гл. „претоварити”.
прећ” гл. I проћи”; Ка пређеш.
прећDéпнија жI „пореска упра
Ва”
префáтит гл. „прихватити”; вар.
прифатит.
префектм. „префектI градоначел
Ник”
прéцујет гл. „ценити“; Ја пре
цујем добрб живот.
прéч”ест ж. „причест”.
преч”éстит глI „причестити”I Се
пречестим.
прешединте в. пресединте.
прешушенI прешушена прид.
„пресушен”.
прзаљат гл. „клизати се”; Деца
прзаљу по леду; Ја изгладим да
се прЗаља ка ја тискам.
прзаљка ж. „клизаљка”.
прибRј мн. прибојове м. N. длето
за гвожђе. 2. сечиво брадве.
прибблан прид.I прил. „јако бо
лестан”; Неје акатара ча је
прибблан.
привада ж. в. клозет.
призијат гл. „превијати”.
призоњер мн. призоњери м.
„заробљеник”.
Пријан м. „име волу црвене бо
је”
Пријана ж. „име крави црвене
боје“.
пријатељство с. в. претељија.
пријер в. април.
прикбзна мн. прикбзнеж. „кај
сија”.
приколич“ м. „вампир”.
прилáз мн. прилазове м. N. пре
лаз. 2. стругаI син. струга.
прилéњ прид. „прилењ”; Ђор
ђа је прилењI а овако је добар
за радње.
прило мн. прила с. „отвор на
кошници куда пролазе пчеле”.
примит гл. „примити“; Је при
мил иљаду леја; Од њžia имам
да примим нбвци.
примишћат в. премишћат.
принц м. „принц“.
принцеза ж. „принцеза”.
припечина ж. „присојеI страна
брега или шуме изложена сун
RR
цу“.
приповедат гл. „приповедати”;
Приповедал за мене; Њој сам јој
приповедалI Смо приповедали из
Нb?f.
Говор СВИНИЧана 2MP
приповест мн. приповесте ж.
„приповетка”I син. припо
вéтка; Је трајала дâлiо оваја
äриповест.
приповетка в. приповест .
припон мн. припоњé м. „при
Пон”.
нриcáдит гл. „пресадити”; в. и
присађиват.
присађиват гл. „пресађивати”;
Ја присађујем.
присáка ж. „пчелињак“.
пристâнут гл. „пристати”; в. и
пристáт.
пристат гл. „пристати“; Сам при
сталI Ја пристанем.
притка мн. притке ж. „притка”.
прифатит гл. N. прихватити. 2.
обухватити; в. и префáтит.
прифунг в. егзаменI испит.
прич”Rк мн. причºкoвe м. „стра
ница лојтре”.
причекат гл. „причекати“.
причела ж. „место у шуми где
вечито греје сунце”; вар. при
чила.
причила в. причела.
пришт мн. приштеве м. N.
пришт. 2. бешика. P. жуљI 4.
сисак на хлебу.
прлаг мн. пpлаsиI пpлбзи м.
„парлог”; вар. прљагI прља
Га.
прлит гл. „прљити”.
прљаг в. прлаг.
прљага жI в. прљаг.
прнут гл. „провенути” Eо вешуF.
пробат гл. „пробати”; Из изикâм
пробам.
пробит гл. „пробити”.
проближит гл. „приближтити”;
Да са проблажи; Се проближил
колкс поблизо до прбсета; Пpo
блажžте се; в. и проближу
проближуват гл. „приближава
ти”I Салнце се приближује за
заод.
пробушит гл. „заклати; расећиI
посећи”; Он пробуши Ђорђу;
Се пробушки из нбжом.
провáљен прид. „проваљен”.
провејат гл. „провејати”.
провиђат гл. „провиђати се”;
Се провиђује.
проуváлит гл. „провалити”; Нек
проzvaлси.
проглб с. „канап на луку”.
продат гл. „продати”; Не може
да прода никому; Ако има малоI
се продаI Овога коња ја продам
на вашар.
продавање с. „продаја”; Таја
другана ижа је за продавање.
продават гл. „продавати”; За
нбвци са продава душу; Продава
на меру; Се продава месо од вел
póве; вар. продоват.
продавац м. „продавац”.
продоват в. продаватI Сам про
давал.
прођDāшна прид. „пређашња”;
Другу жену сам амал прођашњу
jбдину.
прођено прид. „презреоI презре
ло”I Сено прођенб.
проšéбат гл. „прозепсти”; вар.
прозебатI Сам проšебал.
прокиснутI прокиснута прид.
„прокисаоI ускисао”.
проклет гл. „проклети”.
прокурбр м. „тужилац“.
пролекрират гл. „дати нади
мак”; Ја ја пролекрирам.
прóлет мн. пролети „пролеће“;
вар. пролет“I Шуме пролиснуI
позелену пролети; Иде пролет;
Ис пролети.
ВаT. пролет” в. пролет; Ува пролет".
2M4 Миле Томић
пролетњак N м. в. jäрица. Пf
прид. пролетњиI Сејемо лепо
јесењак и пролетњакI Рж про
летњак.
пролетњиI пролетњаI пролет
њо прид. „пролетњи”; Орање
пролетњо; Пролетњо жито.
пролижат се гл. „цуритиI капа
ти”; Млеко се пролижа нулице.
пролиснат f гл. олистати. ff
прид. олистао.
пролишњујет гл. „олистати”;
Шума пролишњује.
прољат гл. „пролити”; Си про
љал вбду; в. и прољеват.
прољевање с. „заливање”.
прољеват гл. N. залити. 2. про
лити; Прољева цвеће; Прбљева
воду по земље.
променит гл. „променити”; в. и
мењат.
промењиво прид.I прил. „про
менљиво”.
промислит гл. „промислити”;
пробдит гл. J „проводити”; Ко
чију пробде през вбду; Се про
бдам.
пропалица м. и ж. „пропалица”;
син. пропасt
пропанут гл. „пропасти”I Има да
пропане.
пропарPш мн. пропарошé в.
прапараш.
прбпаст в. пропалица.
прóпаста ж. „пропалица”; вар.
пропоста.
пропечењâча ж. „препечени
ца”.
прóпис мн. прописи м. „свес
ка”.
пропичат гл. „препећи“.
пропродат гл. „препродати”.
проруват гл. „преоравати”; син.
угoришатI Прорујем.
прóса ж. „просо”.
просејак м. „њива која је засе
јана по други пут”.
просејат гл. „просејати”.
просејујат гл. „засејавати по
други пут”; ПросејујемI Просе
јујемо.
прóсет мн. просети м. „ватра”;
Дрво за просет; Ја чинем про
сет рано;
просидба ж. „прошевина”.
просилац м. „проводаџија”; вар.
просник.
прóсит гл. N. проводаџисати. 2.
просити; Девка се прбси; Прбси
јелоI иска за Бога.
прбсник м. N. в. просилац. 2.
просјакI Прбсник је човек куј
иска за Бога.
просољујет гл. „посипати”; Пpo
сољујем.
простI простаI просто прид.
„прост”; Дете прбсто.
простšја мн. простšје ж. „глу
постI простоћа”; вар. прости
ја; син. лудбријаI простóћа.
простељит гл. „прострети”; Пpo
стељимо; в. и простиљат.
простија в. простóја.
простиљат гл. простиратиI в.
простељитI Простиљам пос
тељуI Простиљам марвели.
простиљач м. в. понsâјка.
простовак в. лудак.
простóћа в. простšја.
прóта м. „прота”.
протáкат гл. „претакати”; в. и
протбчитI Протакам зеље.
протестант мн. протестанци м.
„протестант”.
протижат. гл. „теглити”; Ce
протижамI се теiлимI син. тег
лит.
прóтиу пред. „против“; Милош
је бил у рат протиу Турчину.
протичат гл. „преточити” ; Прc
тичам ракију; в. протáкат.
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проћ” гл. N. проћиI прећи. 2. пре
вести; Прбћемо през шумеI Је
прбило и през наше селб; Сте
прđшли буквар у изик влашки;
Ка прођен.
професор м. „професор”.
професбра ж. „професорка”.
процедит гл. „процедити”; в. и
проциђат.
процеђDāк в. цедило.
процеп мн. процепим. N. в. кôл
ца. 2. срчаница. P. процеп за
кудељу. 4. руда на колима.
процест м. „сукски процес”.
проциђак в. цедило.
проциђат гл. в. процедитI Прc
циђам млекб.
прочинит гл. „претворити”; О
ћем да са прочинем цбле; в. и
прочињуват.
прочињет прид. „дволичан”;
Човек прочињет.
прочињуват гл. „претварати”;
Се прочињује; в. прочинит.
прочитат гл. „прочитати”; в. и
исчитат.
прóшенI прошена прид. „про
шен”.
прошéње с. „прошење”.
прóшла прид. „прошла“; У про
инлу годину.
прпарица ж. „гвожђе којим се
привезује горњи камен воде
нице за осовину”; син. сењ.
прст мн. пpсти м. „прст”;
Велики прстI Прст силнијен;
Прст до силнбја; Кажипрст;
Мали прстI Половињи прст.
прстањ мн. пpстањи м. „прc
тен”; вар. прстоњI прстен.
прстањ в. прстањ.
прстен в. прстањ.
прстен прст м.
син. прстењак.
„престењак”;
пртина ж. „прт”.
упрћ“ в. прч“.
пруд м. „спруд“.
пружина ж. „мотка”I Пружина
на ведро.
пружит гл. „пружити”I Се пру
жим у постељу; И пружимо на
ветар да се трну; Пружим же
лезоI в. и пружуват.
пружувáт гл. „пружати”I Пру
жујем кошуље по плćпту.
прујцико узв. Eза вабљење ова
цаF.
прч. мн.прчеве м. „јарац”; вар.
прћ“.
прч"овина ж. „прчевина”.
псе мн. псета с. „пас“; Псе за
кућу; Псе овчарскоI Псе за
бвце; Псе слат.
псéтов в. псећ”ки.
псéту в. псећки.
псéћкиI псећкаI псећ”ко и пce
ћ”ково прид. „псећи”; вар.
псéтовI псету; Псећки уши.
псéћ”ко дрво с. „удика”.
пcбват гл. „псовати“; Ја псујем;
Да ми га псујеш.
пcбвка мн. пcбвке ж. „псовка”.
пст узв. „пст”.
псување с. „псовање”.
пуало мн. пуала с. „ковачки
мех”; вар. пувало.
пувало мн. пувала в. пуало.
пугача в. погача.
пудит глI „пудитиI плашити”;
Дете се пуди ноћ“бм.
пудљиу прид. „плашљив“.
пудрум в. подрум.
пујка мн. пујке ж. „пилицаI
млада кокош”.
пукнотина мн. пукнбтине ж.
„пукотина”I Пукнбтане у сте
ну; Се чину пукнбтине.
пукнут гл. „пућиI попуцати”;
Буре је пукал од шуше.
прстењак в. прстен прст. пунsáјка в. понsáјка.
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пунћа ж. „пунђа”.
пупак мн. пупкове м. „пупак”;
вар. пупакI Мбина сече пупак.
пупак в. пупак.
пупољак м. „пупољак”; вар. пу
поњакI пупоњPк.
пупоњак мн. пупоњци в. пупо
ЉаК.
пупоњRк в. пупољак.
пупудет мн. пупудетиI пупудé
тове м. „пупавац”.
пурPк. мн. пурци м. „тане”.
пурбња ж. „гној”.
пустI пуста мн. пустиI пусте
прид. „пуст”; Воденица пуста;
Иоса пуста.
пустаија мн. пустаије в. ајдук.
пустаинство с. в. ајдучија.
пустара ж. „забачено место”.
пут мн. путим. Eкао прил.F „пут”;
вар. пута; Дванаести путI Пет
наести пут.
пут мн. путове мI „пут”; Царски
пут; Пут од камена; Пут ка
менски; Путеве за кбла; Пут
што украл филвен от кума
сламу.
páбрит гл. „храбрити”I Се раб
pим.
равRн прид. „раван”; Раван брег.
páвник м. N. раоник. 2. назив
неког цвећа.
равница ж. „равница”; в. лука;
Равница у вршин бреју.
равно прил. в. гатко.
рагушен мн. рагушени прид.
„промукао”.
рагушит гл. „промукнути”; вар.
рогушит.
рад прид.I прил. „рад”; Он рад
ipađи из његово дете.
пута в. пут мн. пути; Четири
пута два чину беамI Више пу
та; Три пута на дан.
путак м. „раздељак”.
путер м. „бутерI маслац”.
путник м. „путник”.
пућDôса в. пучибса.
пуф узв. „буф“.
пуцат гл. „пуцати“; Ја пуцали је
нога зајца; Нека га пуца.
пуч"ибса ж. „труд за пчеларст
во”; вар. пућ?бса; в. и травā
пућиóca.
пушанђија в. дуванђија.
пушит гл. „пушити”.
пушка мн. пушке ж. „пушка”.
пушкар мн. пушкаре мI „ло
вац”; вар. пушкáш.
пуштит гл. „пуститти”.
пушћан прид. „пуштен”; вар.
пушћа нI пушћен.
пушћат гл. „пуштати”; в. и пу
штитI пушћуват.
пушћан и пушћен в. пушћан.
пушћ”уват гл. „пуштати”.
пxJпх узв. „шум змије”.
пч”éла в. ч“éла.
páдоник мн. páдзници м. „рад
ник”; вар. páденик; Раданик
кои ради у шуму.
раделница ж. „радница”.
páденик в. рада ник; Из радени
КаЛf.
радијом. „радио”; вар. радио
радит гл. „радити”; Човек кој
ради из руке; Свак радиI за њеia.
радња мн. радње ж. „радња“;
Сам свршил радње.
радњи прид. „радни”; Радњи
дан; Радњи дана.
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páдоват гл. „радовати”; Ћем се
jрадоват; Радуј се ча си се уз
дравил.
páдосанI радосна в. марéц.
радосон в. марéц.
радосно прил. „радо”.
радост ж. „радост”; Израдоста”.
páдуват в. радоват.
páђат гл. „рађати”; Жена рађа.
разбит гл. „разбити”; варI роз
битI Разбије валну на дарак.
разбој м. „разбој”; вар. разбој.
разбудит гл. „разбудити”; Ce
jразбудил.
раздЗлжит в. одPлжит.
раздвćит гл. „раздвојити”.
раздерен прид. раздеран”; в. и
скинут.
раздуват гл. „дувати”; Из и ије
pице раздувам.
разлéдит в. расмрзнут.
размазит гл. „размазити”; Неке
маме се размазују деца; Ја раз
мазујем деца.
размислит гл. „размислити”.
размит гл. „разумети”I Се разми
ча има да дбђете.
размбтат гл. „размотати”.
размразит в. расмрзнут; Пpo
лети се размразу воде.
разниI разне прид.I прил. „раз
ни”.
разбра в. разбра.
разрећат гл. „разредити”; вар.
разричатI розричат.
разричат в. разрећат.
разрубит гл. „разрубити“.
páзум м. „разум”.
разуман прид. „разуман”.
разумење с. „разумљење”; Има
разумење у све.
páјна ж. „шерпа“.
pajóн мн. рајбнове в. бедиркI
вар. рајбн.
рајпетла ж. „пертла”.
ракија ж. „ракија”; вар. ракија
Ракија слатка; Ракија од сливе;
Ракија женика; Печем за ра
кију.
ракита ж. „ракита”.
páлица ж. „рало”.
раљ мн. páљове м. „штап којим
се мери млеко у суду”.
рам мн. páмове м. „рам”; вар.
рама.
páма мн. páме ж. в. рам.
páмат гл. „храмати”; Коњ рама
на јену нđју.
раматиз м. „реуматизам”; вар.
роматиз.
páме мн. páмена с. „раме”.
páмпаш м. „рампаш”; Маст ка
разиI је рампаш.
páна мн. páне ж. „рана”; Те
метам на рану.
рана ж. „храна”; Рана за коњи.
ранг мн. páнгове м. „ранга”;
Се садаI се учине шанац из
jрđнiом.
páнене јаболке ж. мн. „ране
јабуке”.
páнијен прид. „рани”I Сејемо
кукуруз ранијенI јел белијен.
páнит гл. „хранити”; Раним мар
вуI Он те рани тебеI Челе
рану пилићи.
páница ж. „раница”I син. рук
сакI телећак
páниште с. „Зимовник”I син.
зимовина; Раниште за коњи.
páнка прид. „ранка“.
páно прил. „рано”I Се каже ча
дан дббар се позна раноI Пбје
рано.
páњет прид. „рањен”.
páпауI рапава прид. „рапав”.
páса ж. „раса“.
расвестит гл. „освестити“; Сам
се расвестил о с замењање
раскалчит в. откалчитI Мара
рак мн. páци м. „рак”. да раскалчимоI да откалчимо.
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раскокорит се гл. „кочоперити
се” Eо ћурануF; Се раскокорил.
раскрвавет гл. „раскрварити”;
Се раскрвавел.
раскрсница мн. раскрснице ж.
син. распут”е; Раскрсница ста
вља путове.
расмрзнут гл. „одмрзнути”; вар.
размразитI син. разлéдит;
Расмрзњује.
páсове ж. мн. „кракови”.
расбл м. „расо“; варI расбл;
Јемб расбл ка имамо пасуљ јел
месе.
распорен прид. „распорен“.
páепуст м. „распуст”.
распут”е в. раскрсница.
расpдит гл. „расрдити”; Дете
се расpдилI Сам ју расpдил из
мóје ношење.
раст гл. „расти”; Лудје који
расту коњиI вар. растетI ро
стет; в. и патит.
раставенI раставена прид. »pa
стављенI разведен”; Жена рас
тaвeнаI Човек раставен.
раставит гл. „раставити”; Ка
се бију двоицаI треба да се
jраставуI Растави петлбвеI в. и
растављат.
растављат гл. „растављати”;
вар. растављат.
растау м. „одбијање од сисе“.
растет в. раст.
растовáрит гл. „стоварити”.
растбка мн. растбке жI „уш
ће”.
растpвит гл. „растурити”.
растренцат гл. „одмотати”; вар.
рострéнцат.
расчинет гл. „размесити” Eo
тестуF; Расчинем тесто.
рат мн. ратове м. „рат“.
páтуват гл. „ратовати”; Они су
godтували да отпушћу ортаци
НоиН2R.
paцветен прид. „расцветан”.
paцветет гл. „расцветати”; Рац
ветели.
рачун м. „рачун”; вар. рачун.
рачунит гл. „рачунати”; Ја ра
чунам.
рашит гл. „рашити”; Рашијем.
рашишкат гл. „скидати кому
шину”; варI решишкат; в. и
рашишкујет.
рашишкујет гл. в. рашишкат;
вар. рзшишкујет; Рашнику
јем.
рашкета ж. „мотичица за пала
миду”; Рашкета сече пала
миду.
páшпил м. „турпија”.
рашушит гл. „расушити”; Буре
се рашуин“.
рашчинет гл. „распарати”; вар.
рашчинут; Рашчинем.
рашчинут в. рашчинет.
рогушит в. рагушит.
ражабен прид.I прил. „раскре
чен”.
рожЗн мн. режнбве м. „ражањ“.
разáница мн. розанице ж. „ре
занци”; вар. резáнице.
разбит гл. в. разбит.
разбој мн. разбојове в. разбој.
разгађат гл. „разликовати”; Не
разјађу добрб од зло.
разбраж. „међаI склад“.
разричат в. разричат.
разумет гл. „разумети”; Не ра
зуму св. деца што чују у чколу.
pajóн в. рајбн.
рока ж. „река”; вар. река.
рокија в. ракија; Слатка ракија
за женеI Ракија од ране.
расад м. „расад“.
росадница ж. „расадница”.
pocбл в. расбл.
рзcáт прид. „спојен”; Дрва ра
сати; в. и расоват.
pocоват в. роcáт.
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распорен в. распорен; Распорен
у вршин угро.
рзстављат в. растављат; Ce
растављу вбдеI Овца што се
растављаI што се ополовује.
рестет в. раст; Тесто растеI Ја
растем бвце.
N9стрéнцатI в. растрéнцат;
ПлатнбI ако не га порубишI се
растренца.
роцćњ м. „патак”; вар. редбнI
рецбњ.
рочит гл. „режети”.
рачун в. рачун.
рашетб с. „решето”; вар. ре
fffeTl.
poшина ж. „смола”; в. и тут
ково.
ра шишкат в. рашишкат.
ра шишкујет в. рашишкујет.
pб мн. рбови м. „црепI pбак”.
рђа в. орђа.
pђавI рђава прид. „рђав”.
pђаwо прил. „рђаво”; Мене ми
је рђаZvo.
ребрЗчки прил. „са стране”.
péбро мн. ребра с. „ребро”;
Ребра стране.
ревир државски м. „државни
резерват за лов“.
ревблвер мн. револвери м. „ре
волвер”.
револуција ж. „револуција”.
ревуљкав мн. ревуљкави прид.
„редак“ Eо гроздуF; Ревуљкави
ipóжђе.
регемента ж. „пук”.
регрут мн. регрутимI „регрут”.
ред м. „ред“; Ред од ижеI Жена
има ред.
редут в. декунг.
ређиуња в. кумитат; вар. ре
ђуна.
péжање с. „резање”.
pèжат гл. „резати”; РежемI Се
pèза ж. „реза”.
резанице в. разáница; Резанице
суве.
резервор м. „резервоар”.
резбтина ж. „резотина”.
река мн. реке в. рокá.
péкат гл. „рећи”; вар. рекат.
péкат в. рекат.
рекелница мн. рекелнице ж.
„ухолажа”.
рекблта ж. „летина”.
ремен мн. ремење м. „ремен”;
Ремен на чело и ремен под
бiташ.
péнда мн. ренде ж. „ренде”.
péндат гл. „рендисати”; Рендаш
крумпири.
реоматиз в. раматиз.
péпа мн. репе ж. „репа“.
péпа за шећер ж. „шећерна
репа”.
реперација ж. „репарација”;
Свак човек треба да излезе да
ради на реперацију путу.
реперират гл. „репарирати”; Ти
ла да знаш да реперираш оваI
ЛМани ча реперира вајнер.
репетент м. „понављач”.
репида ж. „рипида”.
рер м. „рерна”.
реса ж. „реса”.
ресбрт в. фермбр.
péтакI ретка прид. „редак“;
вар. рéток; Ретка шума.
péток в. ретак; Ретак жито.
ретко прил. „ретко”.
рећина ж. „место без дрвећа у
шуми“.
реушират гл. „успети”.
рецеписа ж. „рецепт”; син. ре
цепт.
рецепт м. в. рецеписа.
рецинус м. „уље од рицинуса”.
рецка мн. рецке ж. „патка“;
Рецке се јаку.
реже из нбжици. рецка дивја ж. „дивља патка”.
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рецбн” в. рецбњ.
рецбњ мн. рецоњи в. рацоњ.
реч“ мн. реч”и ж. „реч“.
решетар м. „решетар”I
решето мн. решета в. решетб.
рж в. зрж; Рж пролетњакI Рос
јесењак.
pжет в. Ppжет.
pжовина ж. „слама од ражи“.
риба мн. рибе ж. „риба”.
рибар мн. рибарé м. „рибар“.
рибалбв м. „риболов”.
рибљиI рибља прид. „рибљи“.
ригла в. кључаница.
риза мн. ризе ж. „крпа“.
ризар м. „крпа“.
ризит гл. „резити”; Винб ризи
на изик.
рикат гл. „рикати”.
pикаљка ж. „карабљеI врста
пастирске фруле”; Добар мај
стор што свири у рикаљку.
pикаљкаш м. „свирач у караб
ље”.
pис мн. рисове м. „рис”.
pкоћ?ет гл. „хркати”; Ркбћем.
роб мн. рôбове м. „роб“.
póбски прид.I прил. „ропски”.
ровéт гл. „урликати“; Ја ровем
одозгора надолI Псе рове.
póвит гл. „рити”; Свиња ровиI
вар. рбwит.
pówит в. рôвит.
рог мн. рôговеI рôзи м. „рог”;
Рбзи од јеленаI Рог за држање
барутаI Рćзи на плуi.
рогбз мн. рогбзове м. „рогоз“I
Сено пšлно од робзи.
póгоша ж. „рогоша“.
род м. N. род. 2. родбинаI в. и
родбина; Први родI Не ми је
род.
родбина мн. родбине ж. „род
бина”.
родиљка ж. „родиља“.
póдит гл. „родити”; в. и рађат.
родитељ мн. родитељи м. „ро
дитељ”I син. старешина.
родна прид. „родна”; Родна јб
дина.
рођенI рођена прид. N. рођен.
2. рођениI Брат рођенI Ја сам
Марке сестра рођена.
póђендан м. „рођендан”; Сам
држал pбђендан.
рођенство с. „рођење”I син.
рођење; Болан од рођенство.
рођење в. рођенство.
рожница ж. мн. „лестве на ро
говима куће које подржавају
покривач од шиндре”.
Рóза ж. „име крави”.
póзлиI рôзлаI рôзло прид.I прил.
„розаI ружичаст”.
póит гл. „ројити”; Кошница рđиI
Рају.
рој мн. рôјевеI рôјове м. Рој
слапI миначек.
рој нов в. првак.
mojб м. „име коњу црвенкасте
боје”.
póлаж. „роља за моловање”.
ром мн. рôми м. „хром“; Коњ
ром штруца.
möма ж. „Рим”.
роматиз в. раматиз.
ромбн м. „бела рода”; Ромбн
бел и ромбн жалт.
ромоњица ж. „камилица”.
póмпат гл. „шкрипати” Eо сне
гуF; Снег рбмпа.
Ромун м. „Румун”I син. Вла.
ронкач м. „килав пастув“.
póса мн. рбсе ж. „роса”; вар.
pocá; Падла росаI Стала роса
од кише.
poст мн. рôстове мI N. основа
Eпри ткањуF. 2. предњи део
МОТОВИЛa.
póстит гл. „уређивати у кући”;
зна рости по ижеI Си ро
стимо.
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póтка мн. рôтке ж. „ротква”.
роштиљ мн. роштиљове м. „ро
штиљ”.
рпачина м. „провалија”.
рт м. „рт” вар. зртI хрт.
руб мн. рубове м. „pуб“.
pубит гл. „рубити“; Рубим плат
нб.
руда мн. руде ж. „руда на ко
лима”.
рудина ж. „рудина”.
рудњак м. „грудњак на хаму”.
Ружа ж. „име кобили или кра
Ви”.
ружа мн. руже ж. „ружа”.
рујовац м. „назив неке биљке”.
рука мн. руке ж. „рука“; Рука
правач“наI Рука шувачнаI Јена
рука брашно.
рукáв в. рукáy.
рукавица мн. рукавице ж. „ру
кавица”; вар. руковица.
рукау мн. рукавиI рукави м.
„рукав”; вар. рукав.
саберат гл. „сабирати”; вар.
сабират; в. и сабрат.
саберенI саберенаI саберено
прид. „сабран”; Саберено жи
то.
сабирање с. „сабирање”.
сабират гл. в. сабератI Сабирам
стикове.
сабирштинамн. сабирштинеж.
„вуна острижена са репа“.
сабит гл. „сабити”.
cáбља мн. сабље ж. „сабља“.
савијат гл. „савијати”; Ка уле
зеш и ижуI да се савијашI в. и
руковица мн. рукавице в. рука
вица.
рукица ж. дем. „ручица”.
руксáк М. в. раница.
рум м. „рум”.
руптура ж. „покварена ствар”.
Рус мн. Руси м. „Рус”.
Русáле ж. мн. „Духови”.
Русија ж. „Русија”.
руски прид.I прил. „руски”.
Рускиња ж. „Рускиња”; син.
Русбјка.
руцкат гл. „шкрипати” Eо песку
у зубимаF; Песак из пите руцка
у зуби.
ручак м. „ручак”; вар. руч”Rк;
Од ручака до ручка.
ручат гл. „ручати”; Ја ручам у
поднеI Нембо се да руча.
руч”Pк мн. ручкбве в. ручак.
рч"ит гл. „режати”; Мачка рчиI
Псе рчи.
mшáва в. Оршава.
pшњица мн. ршњице ж. „ручни
млин за кафу”.
С
савијенI савијена прид.I прил
„савијен”; Седи савијен.
савит гл. „савити”; вар. совит.
cáдит гл. „садити”; Садим воћеI
Садим ћапу.
cáђ°а ж. „чађ?”.
сакрин мн. сакриње м. „мрт
вачки сандук”; вар. сакрин.
Сакс мн. Сâксим. „Сас”.
Сáксиња мн. Сâксиње ж. „Сас
киња”.
саксифбн м. „саксофон”.
салата ж. „салата”; вар. салатаI
савит. солата.
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салацин м. „салицил”; вар. са
лецин.
салаш м. „салаш”; вар. салаш.
cáлер м. „ужар”.
салецин в. салацин.
cáло с. „маст”I син. унтура.
самI сама прид. „сам“; Ја сам
сам се удрилI Сама девка код
старешинеI Сам њи сам и видел
у собу.
самељат гл. „самлети”.
самељенI самéљена прид. „ca
млевен”; Мžсо за колбасице
треба самељен.
самљиу прид. „сањив”; вар.
д”
СаМЉИВ.
сâмо прилI „само“; Ова ла да
зна само онI Ми дал само десет
леја.
сâна мн. сâне ж. „саонице”I Де
ца се возе из сана.
санац мн. санци м. „саоник”I
вар. санPцI саница.
санPц в. санац.
сандук мн. сандуци и сандуци
м. N. сандук. 2. кошница; вар.
сандук.
саница мн. санице ж. в. санац.
cáнта мн. санте ж. „санта”.
санталија мн. санталијеж. „на
зив врсте шљива”.
санчDеглед в. санчDоглед.
санчDоглед м. „сунцокрет”; вар.
санчDеглед.
сањовáње с. „сањање”; вар. са
њување.
сањување в. сањовáње.
сапињат гл. „сапињати”; Сапи
њам коњаI в. и сâпнут.
cáпнут гл. „сапети”I Сапнем ко
ња.
сапун м. „сапун”; вар. сапун.
сапуница ж. „сапуница”.
сапунишат гл. „сапунати”;
Кошуље се сапунишу.
Сaрaвјáн м. „Сарајлија”.
сарањење с. „сахрана”I син. за
копување.
căрма мн. сармалеI сâрме ж.
„Сарма“.
сâрћина ж. „задатакI дужност”.
сасвим прилI „сасвим”.
сат мн. cáтове м. „сатI часов
ник”I Сат за стену.
сатáна м. „сатанаI сотона“.
cáтлер м. „седлар”.
сатлерија ж. „радионица сед
лара”.
cáч’змаI сачаме ж. „сачма”;
вар. сâч?ма.
cáч?ма мн. cáч?ме и сâчиме в.
сач”зма.
сабрат гл. саберат.
саветоват гл. „саветовати”; Га
саветовал.
совит в. савит.
сšга прил. „сада”; вар. с.Rкa;
Од сâјала да малземо бвце; Чак
са га је стигал и он.
сок узв. „тако ти и треба”.
cPка в. сЗга; Câка утекал неки
роб.
сокáтI соката мн. сокатиI со
кáте прид. „сакат”; син. улбг;
Сакат од руке.
cRкнут прид. N. осушенI шупаљ.
2. исцрпљенI уморан; lpé сак
нутI Ка нема снагуI је сакнут.
сакрин в. сакрин.
салата в. салата; Салата од
pбитке.
солáш в. салаш.
cPлsa мн. сšлse »кI „суза”; вар.
cPлзаI сЗлнsa.
cPлза мн. c.Pлзе в. сЗлsa.
cPлнsa мн. cPлнse в. сЗлsa; Ка
се вајкамI из бчи иду сâлнse.
cPлнце с. „сунце”.
салнчDоглед в. санчDоглед.
Сомбола ж. „име јуници ро
ђеној у суботу”.
сомљив в. самљиу.
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сон мн. сšновеI снбве м. „сан”I
Ја стијем ка ми је сан.
сандук мн. cзндуци в. сандук.
сандуч”Rкм. демI „сандуче”.
санчDоглед в. санч“оглед.
санч“оглеђ” в. санчDоглед.
сопоњ мн. cзпоњи м. „велика
мотика”.
сопун мн. сапуње в. сапун.
cPспина мн. cRспине ж. „смет”;
Сáстина од снеја.
саставит гл. „саставити”.
сет мн. cèтове м. „саће”; вар.
сет; Цедим сат.
сбранишат гл. в. бранишат.
свадба мн. свадбе ж. „свадба”.
свадбашмн. свадбашéм. „сват“.
свакI свакаI свако мн. свакиI
сваке замI „сваки”.
свар в. ствар.
свáрит гл. „сварити”.
сват м. в. комуна.
свáшта прил. „свашта”.
све прил. „све“.
свежат гл. „свезати”; вар. шве
жáт; Он је свежал коња.
свéженI свежена прид. „све
Зан”.
свеза мн. свезе ж. „веза”.
свекармн. свекровем. „свекар”I
вар. свекор.
свекар в. свекар.
свекрва мн. свекрве ж. I све
крва”.
свет м. „свет”.
светšц мн. свеци м. „светац”.
светер м. „џемпер”I варI цве
тер.
Свети ВасPља м. „Свети Ва
силије”.
свети дух м. „свети дух”.
Свети Илија м. „Свети Или
ја”.
Свети Јован Крститељ м. „Све
Свети Јован Сеч?оглаум. „Усе
ковање”.
Свети Микола м. „Свети Ни
Кола”.
светиња ж. „светиња”.
Свети Петар м. „Свети Петар”.
Свети Ранђел м. „Свети Ар
хангел”.
Свети Сава м. „Свети Сава”.
свéћа и свећа мн. свćће ж.
„свећа”.
свéшник м. „свећар“.
сви замI „сви”.
свијала ж. „бојажљивост”.
свила ж. „свила”.
свилара ж. „свилара”.
свиленI свиленаI свилено прид.
„свилен“.
свиљујет гл. „пуштати свилу”
Eо кукурузуF; Свиљује куку
руp.
свинар м. „свињар”.
свинда ж. „пашканат”.
Свиница ж. „Свиница”.
свини „ки прид. „прил. „свињич
ки”.
свин ка ж. мн. J „назив дечије
игре”.
свинскиI свинскаI свинско
прид. „свињски” ;Свинско месо.
свиња мн. свиње ж. „крмача”.
свињак м. „назив неке биљке”.
свирајка ж. „свираљка”.
свирит гл. „свирати”; Се сви
рилоI Свири у лист.
свитка ж. „свитац“.
свићка ж. демI „свећица”.
свјаштање с. „свештање”; вар.
свјаштење.
свјаштит гл. „свештати”.
сво прид. „све“; Марко иде сво
време за мене.
својI својаI своје замI „свој”.
свраб мн. сврабови м. „свраб”;
вар. сврап.
ти Јован Крститељ”. сврап в. свраб.
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сврач“Зк м. „сврачак”.
сврбит гл. „сврбети”; Ме сврби
кбжа.
сврдал мн. сврдлове м. „сврд
ло”; вар. сврдалI сврдел.
сврдел. в. сврдал.
свршетак ж. „свршетак”; вар.
свршRтак.
свршетак в. свршетак.
свpшиват гл. „завршавати”;
Свршујем орање на један крај.
свршит гл. „свршити”; в. и
свpшиват.
свуде прил. „свуда”.
се зам. „се”I ДецеI не лените се
одеI У чºкoлу деца се игруI се
шалу и не се кару.
сéват гл. „севати”; Ме сева зуб.
сéга в. сšга.
сегмент мн. сегменци м. „прc
тен” Eна моторуF.
седам бр. „седам”; вар. седам.
седамдесет бр. „седамдесет”;
варI седамдесет.
седамнаест бр. „седамнаест”;
варI седамнаест.
сéдат гл. „седети”; в. и седет;
Ја ћем седат.
сéдом в. седам.
седамдесет в. седамдесет.
седамнаест в. седамнаест.
седенка ж. „седељка”; варI се
дéњка.
седењка в. сeдeнка; Седењка за
пређуI Седењке се чину ниiдеI
па иду девкеI па дођу мокањеI
па се иналу.
седéт гл. „седети”I Седел поред
менеI Седим на столI Свак чo
век си седи у ижу његовуI Не
седим на приповетку.
сéдит гл. „седети”.
сéдлат гл. „седлати”I Седлам
коња.
седми чланованоW седмијен бр.
„седми”.
седница ж.I седница”I синI ше
динца.
сéднут гл. „сести”; Седнем на
земљу. Дошла и седла на место.
сéјање с. N. сејање. 2. сађење;
варI сејањеI céјење.
сéјат гл. N. сејати. 2. садити;
Сéјем брашноI Сејем житоI Се
јем винбрад.
сéјање в. сејање; Пролетно се
јање.
сéјење в. сéјање; Свјење јесење.
секира мн. секире ж. „секи
ра”; вар. сикира; Секира ве
лика; Секира минечка.
секретар в. нотарош.
секретара ж. „секретарица”.
секунда мн. секунде ж. „се
КУНДа.
селешћ” в. салаш.
селиште с. „селиште”.
село мн. села с. „село”.
сéлско прид. „сеоско”.
сељак м. „сељанин”.
сéме мн. сéмена с. „семе”.
семеника мн. семенике ж. „сми
ље”.
семн м. „Знак“.
семнират в. потпишат; Ја сем
нирам.
сéно иI с. „сено”.
сентинца в. пресуда.
септембар м. „септембар”; вар.
септембер.
септембер в. септембар.
cépa ж. „грушевина”.
сержент мн. серженти в. фи
рер.
сестра мн. сестрежI „сестра”.
сет гл. „сисати“; Јапанци суI Ја
си сем буseI Му да да сеI Ждребе
Сé.
сет в. сат; Сет од ćce.
сéтит гл. N. сетити се. 2. осетити;
Се сетил за тебеI Сетим све.
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сетка ж. „велика мрежа за ри
болов”.
сетљив прид. „осетљив”; Сет
љивI фин човек.
сећ” гл. „сећи”I Сечем дрваI Сам
сéкал.
сећат гл. „сећати се”.
сéцало с. „сецалоI кремен”.
сéцат гл. „кресати кременом”.
сеч“ мн. céч?ове м. „место на
салашу где се затварају овце
после муже”.
сечен прид. „исеченI сечен”.
сéченица мн. сеченице ж.
„боквица”.
сечина мн. сечине ж. N. сече
ње. 2. млада и густа шума. P.
CeЧИВО.
си замI „својI својаI своје” Eкрат
ки обликF; Узми си кошуљуI
Дам тате сиI Ако идеш код
синаI ти узми си и нбвциI Мама
сиI Узми си рукуI Сам си про
бал и ја стрећу.
сив в. сиу.
Сивбњ м. „име телету сиве боје“.
сигурно в. цигурно.
Сида ж. „име кобили”.
сија ж. „Муња“.
сијат гл. „севати” Eо муњиF; Веч
ер почело да сијаI Сија нулице.
сикаJсика узв. „за вабљење ко
За”. J
сикира в. секира.
сикулéJсикуле в. сикаJсика.
сила мн. силе жI „сила”; На
силу не можеш да ме чинеш да
идем.
силит гл. „силовати“; Ју силал.
силна девкаI чланованоW сил
нáна девка ж. „велика девој
Ка”
силнáна сSба ж. „соба за госте“.
силниенI силнаI силно прид.
„силан”; вар. силнијенI си
силно прил. „силно”; син. јакоI
силовито.
силовитI силовитаI силовито в.
силниен.
силовито в. силно.
симбрија ж. „плата за слугу“.
симет гл. „звати се”; Ми симеI
Је симе.
син мн. синове м. „син“; Син
силнијенI Синове силнини.
синатор в. пресединте.
синаторовI синаторова прид.
„кнежев”.
синћић” м. дем. „синчић”.
сињI сињаI сињб мн. сињиI
сиње прид. „плав”; Сињ кбно
небо.
сињен камен м. „плави камен”.
сињб затворено прид. „модро“.
сињб отворено прид. „плаво
отворено”.
сипљат гл. „сипати”; в. и сип
љујатI СипљемI Сипљам.
сипљујат гл. в. сипљатI Сит
љујем из џакам.
сирaвaтка ж. „сурутка”; вар.
сироваткаI сироватка.
сирак мн. сирациI сироци м.
„сиромах“; Он је сиракI iол
опућен.
сирак мн. сирочета м. Eу мн.
c.F „сироче”.
сирак одéрен м. „богаљI про
сјак“.
сираштво с. „бедаI сиротиња“;
син. сиротиња.
сироватка в. сироватка.
сироње с. „сир”; вар. сирењеI
сирњеI сириње.
сирPц мн. сироци м. »дивља
свиња”; вар. сурЗц. J
сирење в. сирање.
сириње в. сирање; Сириње од
кравеI Сириње пресно.
сириште мн. сиришта с. N.
ловит. сириштеI 2. стомак.
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сирње в. сирз ње; Сирње непосб
ЛbeН.
сироватка мн. сироватке в. си
раватка.
сирово прил. „сирово”; вар.
сироto.
сиромуо в. сирово.
сиротиња в. сираштво.
сироуI сироваI сироto прид.
„сиров”; Сироzvo месоI Човек
сироу.
сит прид. „сит”.
ситанI ситнаI ситноI чланованоW
ситнијенI ситнана и ситнонаI
ситноно прид. „ситан”; вар.
ситан.
ситон в. ситан.
сито мн. сита с. „сито”.
сиуI сива прид. „сив“; вар.
сивI Ка је сиу по главеI јестарац. z
скáкат гл. „скакати”; в. и ско
читW Бик скака на кравуI Он
скака на јену нбју.
скакавац мн. скакавци м.
„скакавац”; вар. скакавац.
скáковац мн. скакавци в. ска
КаваЦ.
скамија ж. „скамија”.
скáндало с. „брбљивац”.
скарица мн. скарице ж. „сте
пеница на седлу”.
сконтеја ж. „искpa“.
скижа ж. „комадић”.
скилиукат гл. „скичати”.
скинет гл. „поцепатиI покидати”.
скинетI скинета прид. „поце
панI покидан”; в. скинутI раз
дéрен.
скинут прид. в. скинет.
склепнут гл. „ћуљити”; Склепне
уши.
склепнута мн. склепнуте прид.
„велике и отегнуте” Eо уснамаF;
Буse chлетнуте.
склупчит гл. в. клупчит.
скобац мн. скопци м. „јастреб”;
вар. скобRц.
скобRц в. скобац.
сковарда мн. сковарде ж. „па
лачинка”.
скок м. „воденични жлеб”.
скбљка мн. скбљке ж. „шкољ
Ка”.
скбро прил. „скоро“.
скбруш м. „оскоруша”; вар.
скоруша.
скоруша ж. в. скбруш.
скрајник мн. скрајници м.
„окрајак“; Скрајник о дрвбI
Побрим скрајници.
скраљушта мн. скраљуште ж.
„крљушт”; варI скраљушти
На•
скраљуштина в. скраљушта.
скремат гл. „плакати” Eо малом
дететуF.
скремовац м. „плачљиво дете”;
вар. скрéмовац; синI скри
вала.
скреч”ит гл. „уганути”; Сам си
скреч“ил руку.
скривала в. скрéмовац.
скрипци м. мн. „назив врсте
гљиве”.
скришка ж. „кришка”; Скриш
ка од сирње.
скроб м. „скроб“; вар. cроб.
скрббит гл. „скробити”; вар.
срóбитI Скрббим убаћ“.
скрбјит гл. „скројити”.
скрц узв. „кврц”.
скрчит гл. N. крчати. 2. шкри
пети EзубимаF; Зуби скрчуI Скр
чу чиреваI Тбчак скрчи.
скршен прид. „скршен”; Скрше
на нојаI Из грбинам скршеном.
скршит гл. „скршити”; Böће се
скршало од ветрове.
скупI скупаI скупо прид. „скуп”.
скупо прил. „скупо”.
скупоћа ж. „скупоћа”.
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скурт м. „кратак спој”.
скурта ж. „мицина”.
скутанI скутанаI скутано прид.
„скривен”; Скутано у нику
ћ“бику.
скутат гл. „сакритиI скрити”;
Сам скутал шашир брату миI
Ја се скутам од кише.
скућ”áла ж. „кров”.
скучит гл. „урликати”.
слабанбг прид. „немоћан”.
слабина ж. „слабина”; варI сла
бина.
слабо прил. „слабо”.
славина мн. славине ж. „сла
вина”.
славичка мн. славичке ж.
„славуј“.
сладиња мн. слaдиње ж. „слат
ко”.
слáзит гл. „силазити”; вар. сле
зит; Слаза низ бреј.
слама ж. „слама“; У постељу
под мене је слама.
сланI сланáI слaно прид. „слан”.
слана ж. „слана”; Ванбрад удрен
от слангI вар. слона.
сланина ж. „сланина”; вар. сло
нина.
слапI слаба и слобаI слабо мн.
слабиI слабе прид. „слаб”;
Месо слапI Слабо млекб.
cласно прил.I прид. „масно”.
сласт м. „масно јело”.
слáтакI слаткаI слатко прид.
„сладак”.
слатко прил. „слатко”.
слаћак в. слaчак.
слaчак м. „хрен”; вар. слаћакI
слач”RкI слачак.
слач“Зк в. слачакI Сос од сла
чака.
слона в. сланá.
слонина в. сланина.
слaчак в. слaчак.
слéзит в. слазит.
слéит гл. „згрушати сеI згус
нути се”.
слéјен прид. „згрушанI згуснут”.
слéме мн. cлемена с. „слеме”.
слепиња ж. „слепоочица”; Сле
тиња бчи.
слепчица мн. слепчице ж.
„Длето са округлим врхом”.
слива мн. сливе ж. „шљива”;
вар. шлива.
сливар м. „шљивар“; вар. шли
вар.
слика мн. слике жI вI фото
графија.
слобода ж. „слобода”.
cлббодно прил. „слободно”.
cлбва мн. cлбве ж. „слово”;
вар. cлбуо.
слóжит гл. „сложити”; Сложи
добре.
cлбуо мн. cлбуе с. в. слова.
слуга мн. слуге ж. „слуга”.
слугин прид. „слугин”.
слулбдна ж. „пљусак”.
служба мн. службе ж. „служ
“ ба”.
службаш м. „службеник”.
служит гл. „служити”; Служим
св2tПац.
слушат гл. „слушати”.
слушкиња мн. слушкиње ж.
„слушкиња”.
смањит гл. „смањити”.
смањуват гл. „смањивати”; Ме
сец се смањује.
смЗкнут гл. „смакнути”.
смЗлзат гл. „мерити овце”.
смзлзет гл. „чупати”; вар. смл
Зе“T".
смеј м. „смех”.
смејат гл. „смејати се”I Се сме
је коно кобила.
смéора ж. „малина”; вар. смеу
раI змеyра.
слез м. „слез“. сметана ж. „скорупI кајмак“.
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смéтат гл. „сметати”.
смéтет гл. „смести се“; Он се
смел по глау.
смећен прид. „сметен”; Смећен
на главу.
смéура в. смеора.
смéченI смечена прид. „из
груван”.
смида мн. смиде ж. „мала пла
нина”.
смлзет и смлзет в. смЗлзет.
смок мн. смбкове м. „смук“.
смокиња мн. смокиње ж.
„смоква”.
смбла ж. „смола”.
смбтат гл. „смотати”.
смрад м. „смрад”.
смрадит гл. „смрадити”; Из
твојом рибом смрадиш ижу.
смрдаљáча ж. „смрдибуба”I
вар. смрдељача.
смрдељача в. смрдаљáча.
смрдет гл. „смрдет“I Смрди.
смрдљиу прид. „смрдљив”.
смрзнут гл. „смрзнути”; в. смр
зујет.
смрзујет гл. „смрзавати”.
смркнут гл. „смркнути се”I Се
смркујеI Се смркњујеI в. и спо
мрчит.
смртка ж. „смрт”.
смуђ. м. „смуђ.
снаж. „снаха”; вар. снаáI снаја.
снаá мн. снаје в. сна.
снага мн. снаге ж. „снага“.
снажан прид. „снажан”.
снаја в. сна
снабдит гл. „каприцирати се“.
снег мн. снеговé м. „снег“.
снесет гл. „снети”W Кокбика
снесе.
снит гл. „снити”.
сноваљка ж. „сноваљка“.
сновање с. „сновање”.
сноват гл. „сновати”; Сам сно
вал.
сноп мн. снбпове м. „сноп”.
снужден прид. „снужден”.
сóба мн. cбRе ж. „соба”.
coблaчат гл. „свлачити се”; вар.
coблaчитI соблачитI собле
катI соблечит.
coблéкат гл. в. соблачат; Ce
соблекал до кошуле.
coблéкнут гл. „сусрести”.
соблеч”ит в. соблачат.
соборен прид. „оборен“.
соборит г. „оборити”.
собиват гл. „изувати”.
собут гл. „изути”; вар. субут.
сóва мн. cбве и соуе ж. N. сова.
2. процепI син. шпајц.
сóда ж. „coда”.
сокак мн. сокаци м. „сокак“.
сокач”Rк мн. сокачкове мI дем.
„сокачић”.
сокотит гл. „окотити”; Сокоти
лci.
сол м. „co”; вар. сољ.
соланица ж. „сланик”; вар. со
ларицаI соларица.
соларица в. соланица.
сóлат гл. „солити”; вар. cблит.
солáта в. салата.
соларица в. соланица.
сóлдат мн. cблдати М. „солдатI
војник”; вар. cблдат.
солдачина ж. „војна служба“;
вар. солдачина.
сóлдачка прид. „војничка”.
cóлдат мн. cблдати в. cблдат.
солдачина мн. солдачине в.
солдачина; И тога мокана су
узели у солдачину.
сóлит гл. „солити”.
солуција ж. „раствор“.
сољ SI сол.
сом мн. cбмовеI
„сом”.
сопáсат гл. „опасати се“; Сопd
ИleLf.
сопољак м. „вргањ“.
сöмови м.
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сóрлица ж. „орао“.
сбрта ж. „судбина”; Така ми
била маја сорта.
сос мн. cбсове м. „сос“.
сочиво мн. сочива с. „сочиво”.
спаија м. „спахија”.
спаинскиI спаинска прид. „спа
хијски”.
спајлЗк м. „спахилук“.
спáјма ж. „страхота”.
спање с. „спавање”; Cóба за
стање.
Спасовдан м. „Спасовдан”; вар.
Спасовдан.
Спасовдан в. Спасовдан.
спат гл. „спавати”.
спау м. „део разбоја”; Спају од
натрак. „“J.
спац мн. спацове м. „изаткано
платно које се навија на предње
мотовило”.
спик мн. спикове м. „клас”.
спикáт гл. „пуштати клас“; Спи
кује.
спица мн. спице ж. „спица“.
спицелник мн. спицелници м.
„свpдло којим се буши тру
пица точка“.
сплау м. „сплав”.
споморчење с. „помрчење”;
Спомарчење санцета.
спомрчило с. „сутон”.
спомрчит в. смркнут.
спопци м. мн. „кајгана”; вар.
стöпци.
спопукнут гл. „пукнути”.
спопуцат гл. „попуцати”.
спор м. „напредак“; Ка се ради
полако и без спора.
спрегаш м. „ортак на орању”.
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спрема пред. „према”; Је поја
вил млбiо част спрема лудје
стари.
спремат гл. „спремати”; Девке
треба спремат дрзаљеI Ја се
спроти пред. „против“.
спysa и спуsă мн. спуse »к. „врућ
пепео“.
cрбат гл. „сркати”.
Србија ж. „Србија”.
Србин мн. СрбљеI Србљаци м.
„Србин”.
Срббјка ж. Српкиња.
Срвијанка мн. Срвијанке в.
Српкиња.
срданI срднаI срдно прид.I прил.
„срдит“.
сpдит гл. „срдити”.
Срдита Марија ж. „Огњена
Марија”.
срéбран прид. „сребрн”; вар.
стрéбран.
сребро в. стрéбро.
средâ ж. „среда“.
Средаја ж. „име јуници рођеној у
среду”.
средак м. „срндак”; вар. cрн
дак.
средина ж.
стредина.
средњиI средња прид. „средњи”.
Средбњ м. „име телету рође
ном у среду”.
срећа ж. „срећа”; вар. стрéћа.
срећ?бм прил. „срећом”.
срна мн. сpне ж. „срна“.
срндак в. средак.
cроб мн. сpóбове в. скроб.
срSбит в. скрббит.
срп мн. сpпове м. „срп”.
Српкиња ж. „Српкиња”; в. и
СрбојкаI Срвијанка.
српскиI српскаI српско прид.I
прил. „српски”.
срце мн. срцета с. „срце”.
ста м. „страх”; вар. стра.
стабRл м. „стабло”.
став S. стау.
стáвен прид. „састављен”.
ставило мн. ставила с. „ста
„средина”; вар.
спремам за смрт. вило”.
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ставит гл. N. ставити. 2. саста
вити.
стáдат гл. „стајати”; в. и станутI
стањувáтI стат.
стаклар м. „стаклар“.
стаклен прид. „стаклен”.
стáкло с. „стакло”; вар. стак
лб.
сталожит гл. „сталожити”.
станут гл. „стати”; в. и стадатI
стањувáтI стат.
стањуват гл. „стајати”.
стапанин м. „најстарији овчар
у бачији”; вар. стопâнин.
старI стара истораI старб прид.
„стар”; Старбно селб.
старац мн. старци М.
рац”; вар. старац.
староц в. старац.
старешина мн. старешине в.
родитељ.
старини м. мн. „преци”; вар.
старињи.
старињи в. старини.
старост м. „старост”;
од староста.
стат гл. „стати”.
стат м. „узраст“; Маначак у
ciЛatП.
стау мн. стаове и ставове м.
„зглоб“; вар. став.
стафиђа в. стафиџа.
стафиџа мн. стафиџе жI
„суво грожђе”; вар. стафиђа.
стЗгнут гл. „стегнути”.
стáгнутI стЗгнута прид. „стег
нут”.
стакло мн. стаклета в. стакло.
стакнут гл. „подстакнути”.
стЗлба мн. стšлбе ж. „стубе”.
стоница ж. „стеница”.
статура ж. „стас”.
ствар мн. стваре ж. „ствар”I
варI свар; Он сам ма кажал
како стои стварI Два ствара.
„СТа
Дркће
стeжар м. „колац о који је
везан коњ при вршидби са
коњима”.
стелаж м. „стелажа”.
стена мн. стене ж. „зид”.
стeњање с. „стењање”.
стењат гл. „стењати”.
степавац мн. степавци м. „врста
крушака”.
стет гл. „хтео сам”; Ја стет чутI
Ми стелимб чут.
стигнут гл. „стићи”.
стижат гл. „стезатиI стискати”.
стинет гл. в. стигнут.
стискат гл. „стискатиI стезати”;
в. и стижатI стиснут.
стиснут гл. „стиснути”.
сто бр. „сто”.
стоб мн. стоборе м. „стуб”; вар.
стоп.
стоват гл. „стајати”; в. и стбит;
вар. стбуат.
стог мн. стбГове м. „стог”.
стöит гл. „стојати”; вар. стČјат.
стојат в. стбит.
стол мн. столове м. „столица”.
столић” м. дем. „столичица”.
стомак м. „стомак”; вар. сто
мз к.
стöмак мн. стомаци в. стомак.
стонбга мн. стонбге ж. „сто
нога”.
стоп в. стоб.
стопâнин в. стапанин.
стопање м. мн. „чланови једне
бачије”.
стопци в. спопци.
стотина и стотина мн. стотине
и стотине ж. „стотина”.
стбуат в. стоват.
стра в. ста.
страдат гл. „страдати”.
стража в. комуна.
стражњиI стражња мн. страж
њиI стражње прид. „Страж
њи”; вар. стражњи.
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страмица мн. страмице ж. „ст
раница”; варI страница.
страмит гл. „срамети се”I Се
страмим.
страмота мн. страмотеж. „сра
мота”; вар. страмота.
страмоћ”ита ж. „назив неког
Цвећа”.
страна и страна мн. стране ж.
„страна”; вар. страна.
стране прил. „по страниI са
стране“; Овца што иде стране.
страница мн. странице в. стра
мица.
страшRнI страшна прид. „стра
шанI ружан”; вар. страшен.
страшен в. страшRн.
страшило с. „страшило”.
страшит гл. „плашити”I син.
пудит.
страшљив прид. „плашљив“.
страшљивац м. „плашљивац”.
страшно прил. „Страшно”.
стрзмотâ в. страмота.
строна в. страна.
стрéбран в. среброн.
стрéбро с. „сребро”; вар. cреб
роI штрéбло.
стреда мн. стреде в. среда.
стредина мн. стредине в. сре
дина.
стредопбшће с. „средина вели
ког поста”.
стређ” мн. стрéђеве м. „дуга
која се ставља изнутра преко
дна”.
Стрекења ж. „Сретење”; вар.
Стрекењија.
Стрекéњија в. Стрекéња.
стрељка мн. стрељке ж. „стре
ла”.
стрéнут гл. „срести”.
стрећан прид. „срећан”.
стреш в. киђ”.
стрéшина ж. „стреха”.
стригат гл. „стрићи”; в. стри
Жа”T.
стрижат. в. стpигатI Сестрижу
бвцеI Бербер стриже.
стрижарачка в. стpижеpá
ч“ка.
стрижење с. „стрижењеI ши
шање”.
стрижеpáчка ж. „јеленакI
рогљаш”; вар. стpижарачка.
стрижерица в. фризерица.
стрм прид. „стрм”; вар. стрмЗн.
стрмšн в. стрм.
стрмина ж. „стрмина”; варI стр
минаI стрминâ.
стрбжак мн. стрбжаци м. „сла
марица”.
строп мн. стрбпове в. кап.
стрбпуват гл. „прскати вино
град”; вар. штрбпуват; син.
шприцуват; Стрблујено.
стрбшен прид. „строшен”.
стрбшит гл. „строшити”.
стрпење с. „стрпљење”.
струг м. „струг”; вар. струнг.
струга мн. струге ж. N. в. при
лаз. 2. раздаљина између два
предња зуба. P. ретки део тка
нине. 4. преграда од прућа.
стругат гл. „Стругати”; в. и
стружат; Стружем.
стругбтина мн. стругбтине
ж. „талог који се сакупља на
дну лонца приликом кувања
урде”.
стружат в. стругат.
стружњак и стружњак мн.
стружњаци м. „стружњак“;
синI шáфељ.
струк м. N. струк. 2. в. пос. P.
стрећа в. срећа. в. праш.
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струна ж. „струна”.
струнг в. струг.
струнгар м. „стругар”.
стршан м. „стршљен”; варI стр
шањI стршен“.
стршањ в. стршан.
стршен” в. стршан.
студенI студенаI студенбI прид.
„хладан”; Böда студена.
студенб прил. „хладно”.
студент мн. студентовеI сту
денци м. „студент”.
студират гл. „студирати”; вар.
штудират.
студит в. ладит.
ступарај в. кошничарâј.
ступит гл. „згазнути”; Си ме
ступил на нбју.
стушћен прид. „снужден”.
стушћено прид.I прил. „там
Но”.
субзистенца ж. „намирнице”.
суббта мн. суббте ж. „субота”.
субут в. собут.
сувI суваI суо мн. сувиI суве
прид. „сув“.
сувељка мн. сувељке ж. „чу
нак”.
сувнут гл. „скокнути”; Се сувни.
сувöн м. „вео“.
сувбњкав в. сувбњкау.
сувбњкауI сувбњкава прид. „та
накI слабI сув“; вар. сувбњ
КаВ.
суд мн. судовеI судовимI „суд“.
сударац м. „судија”; вар. су
дарац.
сударица ж. „жена судија”.
судбина мн. судбине ж. „суд
бина”.
судират гл. „летоватиI завари
вати”; син. швајцуват.
судит гл. „судити”.
судура ж. „летовано место”.
суђеница ж. „суђеница”.
сysa 8. кабуз.
суздишат гл. „задувати се”.
сукало мн. сукала с. „чекрк“.
сукат гл. „сукат”; в. и вртит.
сукна ж. „женска хаљина”.
сунђер мн. сунђери м. „сун
ђер”.
суница мн. сунице ж. „јагода”.
сунча глеђ” в. санч“оглед.
супа ж. „супа”; вар. зупа.
сурI сураI суро прид. „суp”.
суpšц мн. сурци м. „дивља
свиња”.
суpват гл. „дотератиI спустити”;
Сурви гуске доле.
Сурбњ м. „име суром телету”.
сурупат гл. „одвалити сеI сру
шити се”; Ка иде киша млбio
земља се сурутује.
сурупено прид.I прил. „одваље
ноI срушено”.
суспект прид.I прилI „сумњив“.
суспик м. „сутон”.
суспин мн. суспиње м. „узди
caj”.
суспињат гл. „уздисати”.
сусправит гл. „усправити”I Се
сусправиI в. и опрет.
cуставит гл. „зауставити”.
cустанут гл. N. сустатиI умори
ти се. 2. престати; в. и сустâт.
cустанут прид. NI уморан. 2.
прекинут.
cустат гл. в. сустанутI Сам су
сталI Сустала киша.
сутијен в. лајбер.
сутра в. цутре.
суша ж. „суша”; варI шуша.
сфат м. в. комуна.
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та замI „то”; Ако ники можеI та
буде онI Избог та.
тáбара ж. „летовалиште”.
табач”ит гл. „табачити”.
табла и табла мн. табле ж.
„табла”; в. и плек.
тāја зам. „та”.
тáјка м. N. отацI син. тата. 2.
ујак Eсамо ако је старији од
оцаF.
тајутре прил. „прекосутра”.
такšјI такáја мн. такијаI такеја
зам. „такав“.
такнут гл. „такнути”; вар. тЗк
нут.
тáко прил. „тако”; вар. тока.
тáкса ж. „такса”.
тал мн. талове м. N.
мираз.
талоз мн. талози м. „талас”.
талиграм м. „телеграм”; вар.
телиграм.
Талијан мн. Талијање м. „Ита
лијан”.
Талијанка ж. „Италијанка”.
део. 2.
талог м. „талог”.
тáлпа мн. талпе ж. N. јон. 2.
СТОПаЛО.
талпица мн. талпице ж. „подно
жак” Eна разбојуF; вар. тол
пица.
талпишат гл. „пенџетирати”.
таман прил. „таман”; вар. тз
МаН«
тамбура ж. „тамбура”.
тамбураш м. „тамбураш“.
Тамишвар м. „Темишвар”; вар.
Темишвар.
тамјан м.
Њae.
тамњан в. тамјан.
тамњаника ж. „тамјаника”.
„тамјан”; вар. там
Т
тáне мн. танета с. „тане”.
тањир мн. тањире м. „тањир”.
тáпкат гл. N. тапкати земљу. 2.
мешати. P. тапшати; Тапкам
земљуI Тапкам кашуI Тапкам
руке.
тарга мн. тарге ж. „носила”.
тарице ж. мн. „трице”.
тас мн. тасове в. каук.
тáта мн. тате в. тајка 2.
тáта мошћа м. „очух”; вар.
тáта машћ?бњ.
татар м. „просо”.
татика м. „татица”.
тáтин прид. „татин”.
тáтовина ж. „очевина”.
тáфлаж. „саобраћајни знак”.
тáшта ж. „ташта”; вар. тЗшта.
тšга прил „тада”; вар. тега.
тај замI „тај”; вар. тејI тиј.
тока в. тако.
тЗкма ж. „припрема младе коју
врши њена мати у суботу уве
чеI уочи свадбе”; варI тЗк
моба.
тöкмоба в. т.Pкма.
тЗкнут в. такнут.
талпица в. талпица.
тзлћ“áт в. тзлч”áт.
талцалник м. N. млатило. 2.
аВан.
толчат гл. „тући”; вар. тзлћDāт.
тама ж. „тама”.
тамáн в. таман.
тāмница ж. „тамница”.
тЗнацак прид. „танак”; вар. тз
начакI син. тзнки.
тšночак в. тЗнацак.
тáнит гл. „тањити”.
тЗнки Мн. тзнки в. тзноцок.
торнакбп мн. тзpнакопбве м.
„трнокоп“.
тамо прил. „тамо”. тост м. „таст”; варI тошт.
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татар мн. тзтаре м. „хељда”.
tз iiit S. то ст.
TPшта в. ташта.
тšштове м. мн. „родитељи су
пруге”.
тви в. тфи.
твóиI твојаI твоје мн. твбиI
твоје замI „твој”; вар. твој.
твој в. твои.
тврдI тврдâI тврдо прид.I прил.
„тврд“.
тврдица мн. тврдице ж. „назив
врсте трешања”.
тврднут гл. „тврднути”; Се твр
дњује.
тврдоглавац м. „тврдоглавац”.
тега в. тзга.
теглач м. „коњ који добро ву
Че”.
теглит гл. „вући”; TéiЛиш из
зубиI Тејлим јену браздуI Теј
лим из бhoI вар. тегљитI тек
лит.
тегљит в. теглит; Téiљи да
умре.
тезга ж. „тезга”.
теј в. тај.
т”éјка в. ћејка.
тек прил. „тек”.
теклит в. теглит.
теле мн. телетаI телци с. „теле”.
телеграф м. „телефонски стуб”.
телеграфират гл. „телеграфи
сати”.
телећак в. раница.
телећно прид. „телеће”; вар.
телећ?о.
телећ?о в. телећ?но.
телефбн мн. телефбње м. „те
лефон”; вар. телифбн.
телефонират гл. „телефонира
RR
ТИ“.
телиграм в. талиграм.
телит гл. „телити”.
телифöн в. телефбн.
телица ж. „јуница”.
тело мн. тела с. „тело”.
теме мн. темена с. „теме”.
Темишвар в. Тамишвар
тенгерица мн. тенгерице ж.
„Место где се прикачује руда
на колима”.
тених. мн. тепици м. „крпара”.
тепсија ж. „тепсија”.
теран прид. „теранI гоњен”.
терат гл. „тератиI гонити”.
терéн с. „терен”.
терет м. „терет”.
теретина ж. „астмаI сипња”.
тесанI теснаI тесно прид. „те
сан”; вар. тесан.
тесон в. тесан.
тесто мн. теста с. „тесто”.
тет Гл. „ХТети”.
тетPк мн. теткбве м. „тетак”.
тетница ж. „стадо”.
тећ” гл. „тећи?“; Течу бчиI Тече
буреI Вода тече.
теч”éње с. „ток реке“; Течење
реке.
тешкоћа ж. „тешкоћа”.
ти зам. „ти”.
ти мн. тија замI „ти”; Ти сви.
тивI тиваI тиво прид. „тих”.
тиво прил. „тихо”.
тигања ж. „Тигањ”.
тиј в. тај.
тиква мн. тикве ж. „бундева”.
тиква турска ж. „турски дулек“.
тиквица ж. „Тиквица”.
тимбра в. марка.
тина ф. „најситнији песак“.
т?инћат Гл. „Тискати”.
типса ж. „стипса”.
тирарц м. „ветеринар”; синI ве
теринар.
тиса мн. тисе ж. „тиса”.
тискат гл. „тискатиI гурати”; в.
тиснут.
тиснут гл. „тиснутиI гурнути”.
Тисовица ж. „Тисовица” EселоF.
тић“ка мн. тић?ке в. тичека.
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тифос м. „тифус”; вар. тифус.
тифус в. тифос.
тичат Гл. „ТИЦати”.
тичат гл. N. вредети. 2. пона
шати сеI Сетича да ме слушашI
Добре се тичºа.
тичка мн. тичке ж. „птица”;
вар. тић?ка.
тишлер мн. тишлери м. „сто
лар”.
тиштČк мн. тиштоци м. „рам
на вратима”.
тјаск мн. тјáскове м. „преса за
грожђе”.
ткат гл. „Ткати”. Жена која тке.
тбар мн. тоари м. „товар”.
тöба мн. тобе ж. „добош”.
тобџија мн. тобџије м. „тоб
ција”.
тоблар мн. тобларé м. „скло
ниште у шуми за људе или за
стоку”.
тоблењача ж. „овчарска коли
ба”.
тобошар мн. тобошарé м.
„добошар”.
товаљат гл. „ваљати се”.
товаљуг мн. товаљугове м.
„ваљак”.
тбвар мн. тоуари в. тоар.
товаранI товарнаI товарно
прид. „тежак“.
товарош мн.
„друг”.
товароша мн. товароше ж.
„другарица“.
товарит гл. „товарити“; Товарим
КMлid.
товараши м.
товарна жена ж.
жена”.
товарно прил. „тешко”.
ток м. „потпетица”.
тöкат гл. „сецкати“.
тöкица мн. токице ж. „Кле
„ТрудНа
тöлкиI толкаI толко мн. толкиI
тöлке прид. „толики”.
тöлко прил. „толико”.
топ мн. топове м. „топ”.
тöпенI топена мн. топениI тб
пене прид. „топљен”.
топило мн. топила с. „место
где се потапа кудеља”.
тöпит гл. „топити”.
топлица ж. „жега”.
топло прид.I прил. „топло”.
топола мн. тополé ж. „топо
Ла”.
тополичар м. „тополик”.
тор м. „коњско ђубриво”.
тор трул м. „ситно коњско ђуб
риво”.
торак м. „први изројени рој”.
торина мн. торине ж. „непоје
дени остаци сена”.
тбрит гл. „ђубрити”.
тбрник мн. торници мI „уторак”.
торбх м. „назив неке биљке”.
тоцило мн. тоцила с. „тоцило”.
тöчак мн. точкове м. „точак“;
вар. точак.
тöчак в. точак.
тöчков прид. „точков”.
тр в. ЂDa.
трава и трава мн. траве ж.
„трава”; вар. травá.
трава пучибса в. пучибса.
травно прид. „травно”.
траг мн. трази м. „траг”.
тражит гл. „тражити”.
трајат гл. „трајати”.
трајета мн. трајсте ж. „торба”.
Фалење велико је трајста празна.
трајстикар м. „тршчар“.
трактбр м. „трактор”.
тракторист м. „тракториста“.
трандафир мн. трандафирове
м. „ружа”.
транцат гл. „рашитиI распара
пало”. ти”.
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трап м. „трап”.
трахбма ж. „трахом”.
трова в. трава.
трзнгормI „трут”; вар. трнторI
трутор.
трбáн м. „трбух”.
трбунал м. „суд“.
трвит гл. „растурати”.
тргнут гл. „тргнути”.
трговат гл. „трговати”.
тргбвац мн. трговци м. „трго
вац”.
трговина ж. „трговина”.
требат гл. „требати”; Мокање
треба да се женуI Ми не треба
ништа; Ми треба да пођемо на
вашарI За ова треба да ви вре
вимI Треба да се чешле.
требит гл. „требити”.
требунк мн. требунци м. „ко
ларски струг”.
трéгер мн. трéгери м. „траке
које држе панталоне”.
Трејераше м. „Три јерарха”.
трек м. „отпаци од кучина”.
трем м. „трем”.
трен м. „воз“; Свак дан иде трен
камо села наша.
трен м. „тремI настрешица“; Трен
за бвце.
трепат гл. „трептати”.
трéпка мн. трепке ж. „баса
мак”.
трепнут гл. „трепнути”.
трéпушка мн. трéпушке ж.
„трепавица”.
трес узв. „трес”.
тресат гл. „трести”; в. и трест;
Земља се тресе.
трескало мн. трескала с. „грм
љaвина”.
трескаљка ж. „тресак”.
треснут гл. „треснути”.
трест гл. „трести”.
трестика ж. „трска”.
трет гл. „тртиI трљати“; Ја се
трем по грбине.
трећиIтрећаI трећо мн. трећи
трећеI чланованоW трећијенI
трећа на интрећиниI треће
не бр.I прид. „трећи”.
трећина бр.I ж. „трећина”.
трéфит гл. „трефити”.
трзат гл. „трзати”.
три бр. „три”.
три пута бр. „три пут”.
трибла ж. „ручица на буши
лици”.
тридесет бр. „тридесет”; вар.
триест.
триест в. тридесет.
триести бр. „тридесети”.
тринаест бр. „тринаест”.
тринаестиI тринаеста бр. „три
наести”.
трист прид. „тужан”.
тристбkºа ж. „туга”.
трита в. брита.
трифбј в. трфбј.
трице ж. мн. N. трице. 2. перут.
P. струготине.
тркат гл. „трчати”.
тркољичар м. „рупчасто место”.
трлит гл. „тpлити”.
трн мн. трновеI трње м. „трн”.
трномет м. „метла од грања”.
трнбсит гл. „влачити за собом”.
трнтор мн. трнтори в. трЗнтор.
трнујет гл. „одвајати ситнију
сламу”; Трнујем.
трнут гл. „одвојити ситнију сла
му”;
трњар мн. трњаре м. „трњар”.
трöва мн. трóве ж. „мрва”;
вар. трбwa.
трбwa в. трбва.
троица бр.I м. „тројица”.
трóја бр. „троје”; Трбја врати.
трöјка ж. „тројка”.
трöка мн. трбке ж. N. лобањаI 2.
ТИКВа.
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трблав прид. „који има кијави
цу”; вар. трбнав.
трбна ж. „кијавица”.
трбнав в. трблав.
трбпкање с. „трупкање”.
трбшак мн. трбшкове м. „тро
Шак”.
трóшит гл. „трошити“; Ја трб
шим млбiо нбвциI Трбиним питу.
трошљивI трошљива прид.
„трошљив“.
трпење с. „стрпљење”.
трпија м. и ж. „ждераI ждеро
ња”; вар. трпијаш.
трпијаш м. в. трпија.
трпит гл. „трпети”.
трсит гл. „трсити”.
трт узв. „марш”; в. и марш.
труба мн. трубе ж. „труба”.
трубит гл. „правити трубу”.
тругла ж. „сандук на колима”.
труд м. „труд” EгљиваF.
трукуан прид. „штампан”.
трул прид. „труо”.
трулачина ж. „трулеж”; вар.
трулаћина.
труп мн. трупове м. „труп”.
трупRц мн. трупци м. „трупац”.
трупица мн. трупице ж. „тру
Пица”.
труса ж. „набојнIачаI торба за
алат”.
трутит гл. „оборити”.
трутор в. трЗнтор.
трућенI трућенаI трућено
пред. „оборенI полегнут”.
трфбј м. „детелина”; вар. три
фój.
трфорај м. „место засејано дете
лином”.
трш м. „жбун”.
тршовина мн. тршовине ж.
туа прил. „ту”.
Тудоркбњ м. „Свети Теодор”;
вар. Тудоркбња; син. Тудо
póвци.
Тудорбвци м. мн. в. Тудоркоњ.
туђI туђаI туђо мн. туђиI
туђе прид. „туђе”.
тужба ж. „тужба”.
тужен гл. „тужен”.
тужит гл. „тужити”.
тужно прид.I прил. „мучно”;
Ми је тужнб.
тулуз м. „ТулузI кукурузовина”.
тунел мн. тунелове м. „тунел“.
тургоњ мн. тургоњи м. „назив
Врсте шљива”.
турjáк мн. турјаци м. „џомба”.
Туркбјка ж. „Туркиња”.
турн мн. турновé м. „торањ“.
Турска ж. „Турска”.
турскиI турскамн. турскиIтур
ске прид. „турски”; Тикве тур
скS2.
турски прил. „турски”.
турта ж. „обга”.
Турчим мн. Турцим. „Турчин”;
вар. Турчин.
Турчин в. Турчим.
тута в. зч”.
туткбво мн. туткбва с. „смола
са дрвећа”.
туфбњ м. „џбун”.
туц узв. „туц”.
туце с. „туце”.
туч“ м. „туч”.
тучан м. „котлић од туча”.
тушћ”éн прид. „послат”.
тфи узв. „тфи” Eопонаша пљу
вањеF; варI тфијI тфујI тви;
TфиI да не се уречеш.
тфиј в. тфи.
„истршено место”. тфуј в. тфи.
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ћа узв. „ћа”.
ћај в. чај.
ћ”áка мн. ћ”áке ж. „канија за
сабљу”.
ћ”áпа в. ч”áпа.
ћар м. „чар“.
ћаск м. „ступа”.
ћафа в. чафа.
ћ”áшка в. чашка.
ћ’éјка мн. ћ“éјке ж.
вар. тејка.
ћелар в. челáp.
ћ?елула мн. hºелулеж. N. ћелија.
2. чаура; Ћºелула о” сетове.
„тетка”;
ћемéр мн. hºèмери в. чемер.
ћеpéре с. „молба”I син. молбе
ница.
ћеркул де регрутаре м. „зграда
у којој се врши регрутација”.
ЋDécha ж. „Чехословачка”I син.
Пéмска.
ћ”ест в. чест.
ћетера ж. „врста виолине”.
ћ’éшаљ в. ч“éшал“.
ћешљање с. N. чешљање. 2.
рендање; Ћºешљање даску.
ћивија в. чивија.
ћижма мн. ћижме в. чизма.
ћикбра в. чикбра.
ћинда мн. ћеинде ж. „предсоб
ље”
ћинћајка ж. „гвоздена шипка
којом се шири платно на раз
боју”.
ћ”ипка мн. ћ”ипке в. чипка.
ћирés м. „буљина”; вар. ћурésI
ћуреш.
Ћ
ћирéшња в. чирешња.
ћирикат в. чирикат.
ћирилица ж. „ћирилица”; Слб
ве ћирилица.
ћић"орка в. чич?орка.
ћ°ића 8. чич“a.
ћок м. „ћок за брус“.
ћ?окрлија в. ч?окрлија.
ћоравI ћбрава в. ћ?брау.
ћ“opáпа мн. hºopáпе в. чарапа.
ћ?брау прид. „ћорав”; варI ћеб
рав; Ђ“брау на јено бко.
ћ"брба в. ч“брба; Ћорба од па
суљаI Ћорба од кромпириI Ћор
ба од зељеI Ћ”брба од меса.
ћ?бсау прид. „ћосав”.
ћ”Sшак м. „ћошак”I Се мету
нике ствариI јена глава о” петла
ги нико цвећеу ћ“бинак код истока.
ћук мн. ћукове в. чук.
ћукJћук в. чукJчук.
ћ?укат гл. „кљуцати”; Тићке
ћуку грбомсђе.
ћ“укур мн. ћукури в. чукур
ћула ж. „ћула”; вар. чула.
ћулит гл. „ћулити”I Коњ ћули
уши.
ћумâг в. чумаг.
ћупа ж. „ћуп”.
ћупау в. чупав.
ћурés мн. hypesи в. ћирés.
ћурéш в. ћирés.
ћуукат гл. „викати” Eо совy
v
љагиF.
ћуш м. „сова”.
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у пред. „y”; Дете иде у чколуI
У време животу је бил добарI
Се преместимо у другу странуI
Седи у постељуI Њега га боли у
норам; У глау асталуI Идем у
ТамишварI у jбдинеI У полакI
Седи у нбiеI ffут у поље.
yJy узв. Eимитира глас голубаF.
убиват гл. „убијати”.
убијенI убијенаI убијенб и уби
енб прид. N. убијен. 2. ожу
љсн.
убит гл. N. убити. 2. ожуљити.
убöдат в. обóдат.
убóст гл. „убости”.
убрисат гл. „убрисати”.
убут гл. „обути”; Се убујем.
ува замI „ова”.
увáбен прид. „иступљенI туп”.
увáбит гл. „иступитиI тупити”.
увиђат гл. „увађати”.
увлажан в. улажан.
увлака ж. „гаћник”.
уво мн. уваI уши с. „ухо”.
увредит гл. „увредити”.
уврнут гл. „ушкопити”.
уврнут прид. „ушкопљен”.
угар м. „угар”.
угаришат гл. „угарити”; Ујари
N44842M.
угледач“ка в. огледачка.
угрижен прид. „пијан”.
угризат гл. в. гризат.
удавит гл. „удавити”; варI удо
вит.
удевит в. удавит.
удират гл. „појавити се”.
удица мн. удице ж. „удица”.
удовЗц мн. удовци м. „удовац”.
удовица мн. удовице ж. „удо
вица”.
удрен прид. „ударен”.
удрит гл. „ударити”.
уждреље с. „зарез на пантало
s
м
уждригат гл. „подригнути се”.
ужина ж. „ужина”.
ужица ми. Ужице ж. „узица”;
син. врпца.
уз пред. „уз“.
узајмéње с. „узајмљење”.
узајмет прид. „узајмљен”.
узšјмит гл. „узајмити”.
уздице ж. „узде”.
уздишат гл. „уздисати”.
уздравит гл. „оздравети”.
уздржат гл. „одржати се“; Ја се
уздржам млад.
узет гл. „узети”.
узглав мн. узглаве ж. „пред
нsи део кревета”.
узимат гл. „узимати”.
узној м. „зној”.
узнојен прид. „ознојен”.
ујáнут гл. „узјахати”.
yjбање с. „рудокоп за угаљ”.
ујка м. „ујац”.
ујна ж. „ујна”.
ују узв. Eза вабљење козаF.
ујум мн. ујмбве м. „ујам”I син.
вáма.
укричат гл. „дирнутиI афекти
рати”.
улáp мн. уларé м. „улар”; вар.
уpлар.
улажанI улажнаI улажно прид.
„влажан”; варI увлажанI вла
2ЖP. Н.
улажно прилI „влажно”; син.
умедно.
улазит гл. N. улазити. 2. пузати
се; Мачка улази уз дрво.
улејм.
улéст гл. N. ући. 2. попети се;
Ја се улезeм уз дрво.
улог в. сокат.
улук м. „жлеб”.
„уље”.
нимаI шлиц”. уљ мн. уљове м. „кобац”.
2PM МИЛе ТОМИћ
умéт гл. „уметиI знати”.
умедно в. улажно.
умéкчат гл. „умекшати”.
уместо прил.I пред. „место”.
умиђу прил.I пред. „међу”.
умка мн. умке ж. „хумка”;
вар. унка.
умбрит гл. „убити”.
умрет гл. „умрети”.
унифбрма ж. „униформа”.
унка ж. в. умка.
унтура жI вI сало.
унук мн. унуци мI „унук”.
унук од брата м. „синовац”.
унука мн. унуке ж. „унука”.
унука од брата ж. „синовица”.
унутра прилI „унутра”.
унуче с дем. „унуче”.
уншлаг м. „облог”.
упалит гл. „упалити”.
упáнут гл. „статиI имати места”.
упRрт гл. „опрети се”.
упоље прил. „упоље”.
упрат в. опратI Ју упереI Ћем
упрат.
упрет гл. „зауставити”.
упростит в. опростит.
упудит гл. опудит.
урак мн. урциI уркове в. лов.
уpвиште в. урниште.
уpвит гл. „уништити”.
урдар мн. урдаре м. „кашика
којом се вади урда”.
ypsáла мн. уpsáле в. основа.
уpsöјка в. јарица.
урезник мн. урезници м. „урез
ник Eу ткањуF”.
урéкнут гл. „урећи“; Уречем.
уркáч“ мн. уркáч?е м. „хајкач”.
уpлап в. урлаф.
уpлар в. улар.
урлаф мн. урлафове м.
суство”.
урлујет гл. „оплодити кобилу”;
Уpлује кобилу.
урматор м. „наследник”.
урниште с. „прокоп“;
уpвиште.
» »ОД
вар.
урбј м. „прекрупа”.
урукат гл. „крчати” Eо цреви
маFI Уруку чирева.
ускрајак м. „окрајак EхлебаF“.
успеглат гл. „испеглати”.
успињат се гл. „пузати се”.
успут прил. „успут”.
уста ж. „уста”.
усук мн. усукове м.
штина из вуне”.
утер м. „шеширџија”
утећ” гл. „утећи”; Да утечеI
Утекал читау.
утичат гл. „спасавати се”.
утбре мн. утбрета с. „шанчић
на дно бурета у који улазе
дуге”.
уторњак мн. уторњацимI „алат
ка којом се прави шанчић на
дно бурета за дуге”.
утраг м. „песак и брашно које
ИЗЛaЗИ ИЗ ВОДенице ПОСЛе ОТКи
вања камена”.
утрина мн. утрине ж. „утрина”.
уфатит гл. „ухватити”.
уфаћенI уфаћенаI прид „ухва
ћен”.
уфугловат в. исфугловат.
ух узв. „ух”.
учен прид. „учен”.
учера прил. „јуче”.
учинетI учинета прид. „учи
њенI направљен”; вар. учи
њéт.
учинут гл. „учинити”.
учињет в. учинет.
учит гл. „учити”.
„Прљав
учитељ мн. учителиI учите
љи м. „учитељ”.
учитељка мн. учитељке ж.
„учитељица”.
учитељовI учитељова прид.
„учитељев”.
ушањест прид. „клепав”.
ушће мн. ушћ?ета с. „горњи
део лонца”.
Говор Свиничана 2PN
фабрика ж. „фабрика”; Смо
дадили по фабрикеI Има и от
фабрикеI и има човек што чине.
фабрикант м. „фабрикант”;
Фабрикант од ножевеI Фабри
кант од клбтоти.
фагадоват гл. „обећати”.
фагадување с. „обећање”I Га
забунил из фагадување; Не држи
фагадување.
факла ж. „бакља“.
фактор м. „поштар”.
фáла ж. „хвала”; Фала лепо.
фаламотбк м. „свежањ сламе”;
Један фаламотбк од сламе.
фáленгаж. „недостатак”.
фалење с. „хваљење”; Фалење
велико је трајста празна.
фалија мн. фалије ж. „кришка”;
вар. фалика.
фалика в. фалија; Фалика од
каше.
фáлит гл. „хвалити”.
фалишан придI „са грешком”;
Фалишан у бчи.
фáлка мн. фалке ж. „вилица”.
фалосират гл. „употребљавати”;
Се сабереI и та фалосира на
Н{{iffift M.
фаљивац м. „хвалиша“.
фамелија мн. фамелије ж. N.
породица. 2. родбина.
фантерија ж. „пешадија”; вар.
ифантeриjа.
фантерист мн. фантеристи м.
„пешак” EвојникF.
фанфараж. „дувачки оркестар”.
фāрба мн. фарбе ж. „фарбе”;
Фарба сиња.
фарбант м. „бандажа;
фарбар ж. „фарбар”.
фарбат гл. „фарбати”; вар. фар
завој”.
Ф
фарбоват в. фарбат; Ја фарбу
јем јајцаIФарбујеш у чарна.
фармак м. „чар“.
фармаковат гл. „чарати”; Те
фармакује.
фат мн. фатове м. „хват”.
фáтат гл. „хватати”;Фатам рибу
из удицомIФатам волбве на ко
лаI Јена до другој се фату за
гредеI Сам уфатилI Волбве се
фатуI два од напредаI два одо
страја.
фатбв мн. фатове м. в. цеплига;
Чинем фатове од дрво.
фáша ж. „пелена”; в. цблкове.
фашија мн. фашије ж. „узак
комадић земљишта”.
фзгодуáње с. „обећање”.
форкица ж. „виљушка”; вар.
фуркица.
фPскат прид. „врскав“.
фзурâр м. „фебруар”I син. фе
бруар.
федерштил мн. федерштилаI
федерштилове м. „писаљка”.
фéла ж. „фелаI врста”.
фенер мн. фенери м. „фењер”.
феранга мн. феpáнге ж. „за
веса”.
ферастрамн.феpáстрежI „жљеб
на воденици куда пролази
брашно”.
фереструјка ж. „отвор на кош
ници куда пролазе пчеле”; Ce
затвори фереструјка.
фериз м. „тестера”; вар. фи
риз.
фериз велики м. „велика те
стера”; вар. фириз силнијен.
фериз за железо в. бомфајер.
фериз у грбину м. „кичма”I син.
боват; Фарбам јајца. грбњача.
2P2 Миле Томић
фермбр м. „патентJзатварач”;
син. ресбрт.
фештило с. „фитиљ“.
фигура мн.фигурежI „фигура”;
Чине фигуре.
фиjбка мн. фијоке ж. „фиокаI
чекмеџе”.
филм м. „биоскоп”I син. кино
матографI Сам бил на филм.
филоксера ж. „филоксера”.
филмен мн. филвени м. „кум“;
То ми не знамоI ми кажемо ча
филен украл сламу од кумаI и
падала слама је је прбинал из
кбла.
филвéна мн. филвéне ж. „ку
ма”; вар. филења.
фин прид. „фин”I синI сетљив.
фино прил. „фино“.
фибр м. „језаI дрхтавица”; Ме
прошли фибри бСтра.
фирер м. „наредник”; вар. син.
сержéнт.
фириз мн. фиризи в. фериз.
фиризана ж. „пилана”.
фириз за руку м. I тестерица“.
фириз малијен м. „столарска
тестера”.
фириз силнијен в. фериз ве
лики.
фирцат гл. „фирцати”.
фитил м. „фитиљ свеће”.
фић"кат гл. „звиждати”IФићкам
кроз зуби;Фићкам у прсти.
фифељка ж. „звиждаљка”; вар.
фифољка.
фифољка в. фифељка.
фишко прил. „брзо”; вар. фри
ifhl.
флаута ж. „флаута“.
флаша мн. флаше м. „флаша“;
Је напалнула флаше из воде ми
нерале.
флек мн. флекове м. „флека“;
Се чине флекове на њу.
флекат гл. I флекати”.
флéкау прид. „флекав“.
флизура ж. „фризура”.
флбкавI флбкаваI флбкаво в.
флóкауI Флбксво плат б. Он
је јако флбкав.
флбкау прид. „длаковI маљав”
вар. флбкав.
флура мн. флуре ж. „фрула”.
флура на нбгу ж. „цеваница”.
флура на руку ж. „кост руке од
длана до лакта”.
флурит гл. „звиждати”;Флурили
у флуреI Човек што флуриI
Флурим испрсти.
фљак м. „ништавна ствар”.
фљос узв. „фљос”.
фоја ж. „обга”.
фојервéктер м. „ватрогасац”I
син. ватрогáсац.
фóрма мн. форме ж. „форма”;
Све козе јена форма; Ми ла да
вревимо макар у каку форму.
форт прилI „непрестано”; Ако
иде киша фортI не знам како
ће бит.
фотографија ж. „фотографија”;
синI слика.
фотографисат гл. „фотографи
сати”.
фотографист м. „фотограф“.
фрајлица ж. „госпођица“.
фрајтер мн. фрајтери ж. „десе
тар”I син. фpунташ.
Франција ж. „Француска“; син.
Француска.
Француз мн.
„Француз“.
француз м. „француски кључ”.
Француска ж. „Француска“.
Францускиња ж. „Францус
киња”.
фрбöнк мн. фрббнкове м. N.
крстина на колима. 2. предњи
део уздица.
фризерица ж. „фризерка”I син.
стрижерица.
Французи м.
Говор Свиничана 2PP
фришак прид. N. свеж. 2. жи
BaХан.
фришко в. фишко; Нема жалч”I
беја фришкоI Пофришко би ти
чинул зло неiо да те помбинеI
в. и фишко.
фркат гл. „гасити прстима” Eо
свећиF; Фркам свећу.
фркољиу прид. „слинав”I син.
тронав.
фркбци м. мн. „слине”.
фрлаток мн. фрлаци м. „крупна
пахуљица снега”.
фрлбга стара ж. „дроља”.
фрљат гл. „бацати”; У место да
препозна његову преинкуI а он
фрља на другиI Фрљам од мене
цбле калнеI Мачка се фрљаI Ја
се фрљам у човека; Нека фрљаI
Фрља пушкуI в. и фрљит.
фрљит гл. „бацити”.
фрнит гл. „зујати” Eо вретенуF;
Вретенб фрни.
фронт м. N. фронт. 2. страна
куће окренута ка улициI син.
ликцé; вар. фрунт.
фрскат гл. „прскати”.
фртаљж. „фртаљ”;Фртаљ сатаI
Фртаљ месецаIФртаљ килеIФр
таљ литре.
фрула на ногу в. флура на ногу.
фрунт в. фронт.
хајJхај в. ајдаJāјда.
халат мн. халати в. алат.
хам мн. xáмове в. ам.
харк в. арк. Држак на харк.
хо узв. „хм”.
хојс в. зјc.
Хо Шf SI 9 fff.
фрунташ мн. фpунташи в. фрај
тер.
фруштук м.
фуштук.
фруштукат гл. „доручковати”;
вар. фуштукат; Ја фрушту
кам мало рано и пођем на рад
НоS2.
фрц узв. „фрц”.
фршáлунг м. „даска на ралу”.
фудамент мн. фудаментбве
м. „фундамент”; вар. фунда
мент и фундаментI Прво се
чини фудамент.
фундамент в. фудамент.
фундамент в. фудамент.
фунтуши М. Eпостоји само облик
за множинуF „пахуљице сне
Га”.
фурка ж. „преслица”.
фуркица мн. фуркице ж. „ви
„доручак”; вар.
љушка”.
фуркбњ мн. фуркбњи м. „ро
гуље”.
фуртуна мн. фуртуне ж. „олу
ја”.
фуруна ж. „пећ”; Не залепи се
за фурунуI ча с изгорици.
фусекла мн. фуcéкле ж. в. ча
páпе; У ципеле без фусекле.
фуспод м. „патос”.
фуштук в. фруштук.
фуштукат в. фруштукат.
Х
хиљада ж. „хиљада”; вар. иља
да; Преко хиљаде човека.
хо в. ћ”Rе.
ход м. „ход”; Ми је драјо ход
ума коњу.
xбит узв. Eкојим се тера коњ на
левоF.
хоргéла в. ергела. хопJхоп узв. „хопJхоп”.
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xбре ж. мн. „живина”.
хрб в. Pрба.
Хрж S. орж.
хржет в. зржет.
хркбћат гл. „хркати”.
цáлит гл. „теглитиI вући”.
цамбал м. „цимбал”.
цамбалист м. „цимбалист”.
цáндар м. „ивер”.
цáпа мн. цапе ж. N. колацI 2.
плева. P. мотке којима се при
везује сено на колима.
цар м. „цар“I Цар Константин и
царица Јелена.
цараж. „држава”; синI држава.
царак м. N. пласт. 2. колац. P.
капуљачаI 4. страшило; вар.
царок.
цáрок в. царак.
царина ж. „ораћа земља”; Цa
pина је је сејемо и неје слободно
да бди нитко из марве.
царица и царица ж. „царица”.
царство с. „царство”.
царуват гл. „царовати”.
цЗнта м. „клин”.
цЗрцарица ж. „грахорица”.
цоцPна мн. цPцRне ж. „леде
ница”.
цест м. „квасац”.
цвPшкат гл. „прскатиI шикља
тиI избијати”.
цвекла мн. цвекле ж. „цвекла”;
Двекла чрвенаI Место за цвек
леI Цвекла за марвуI Цвекла за
шећер.
цвелит гл. „оплођавати крмачу”. J
цвет м. „цвет”; Цвет од ланаI
Цвет на сврдел.
цветат гл. „цветати”; Цвеће
цвети.
хрт мн. хртове в. зртI Хрт од
lff2fehCf.
хумка мн. хумке в. умка.
хубт узв. Eкојим се тера коњ на
десноF.
цветер м. „џемпер”.
Цветнице ж. мн. „Цвети”.
цвеће с. мн. „цвеће”; Цвеће на
шаширI Јесењи цвеће.
цвикере ж. мн. „цвикер”.
цедило мн. цедила с. „цедило”;
синI цеђакI цéђак; процеђDāк
проциђак.
цéдит гл. „цедити”; Млеко се
цедиI Њему му се цеду бале.
цéђак мн. пéђ?ове м. в. цедило.
цéђак в. цедило.
цел придI „цео“; синI целоку
пон; Цела валнаI Вална цело
купна.
целéнит гл. „узорати ледину”;
Земља се целена.
целер м. „целер”.
целина мн. целинеж. „ледина”;
Орем целину.
целиндер м. „стакло на лампи”;
вар. цилиндер.
целокупанI целокупна прид.
„целокупан”; в. и цел.
центиметар м. „центиметар“;
синI центли.
центли в. центиметар.
цéњик м. „суд за цеђ”.
цепRк мн. цепци м. „део разбо
ја за ткање”.
цепериг м. „шевар”.
цéпит гл. N. леускати пасуљ. 2.
цепати дрва. P. рушитиI Цепим
постајкеI Цепим дрвоI Цепим
кућуI в. и ипепит.
Говор Свиничана 2PR
цеплига ж. „цепаница”I син.
фатбв.
цербвина ж. „церовача”.
цев в. цéу.
цéу мн. цеви м. „цев”; вар. цев;
Čе чину цеви ка жене тку у
флуре.
цивил м. „цивил”.
Циганин мн. Цигањé м. „Ци
ганин”.
циганскиI циганска прид. „ци
гански”; Циганска ижа.
цигански прил. „цигански”.
цигара мн. цигаре ж. „цига
рета”.
цигареста прид. „са крецавом
вуном”; Овца цигареста.
цигла ж. „цреп“.
цигурно прил. „сигурно”; вар.
сигурно.
цикуJцикуJбр узв. Eза дозивање
овацаF.
цилар м. „циљач”; Он је добар
цилар.
цилиндер в. целиндер.
цилит гл. „циљати“; Ја цилим из
пушкомI в. и цилуват.
цилуват в. цилитI Сам старI
слабо цилујем.
циморман мн. цимермање м.
„дрводеља”; вар. цимерман.
цимента мн. цименте ж. N.
пехар. 2. шоља за воду. P. суд
за мазало; Цимента од литреI
Пијем исциментомI То је ци
мента повелика.
цимерман в. цимерман.
цимет м. „цимет”.
цимпор м. „сумпор”I Се меша
вода и посе цимпорI и се пере.
цимпуришат гл. „сумпориса
ти”; Буре се цимпурише.
цин м. „цинк”.
ципела мн. ципележ. „ципела”;
На нбiе нбси ципеле.
цирит гл. „сирити”; Млзéм бв
цеI цирим и чинем сириње.
циркељ мн. циркели мн. „ком
пас”.
циркулар м. „механичка тес
тера“; Точак на циркулар.
циркус м. „циркус”.
цифилист м. „сифилис”.
цицка мн. цицке ж. „сиса”;
ЛМатка мета јајца од цицке.
цкéла мн. цкéле ж. „скела”.
цбла мн. цбле ж. „оделоI ха
љине”; Иде у цблуI Цбла за
спавањеI Цбле за ношењеI Цбле
нбвеI Цбле стареI Цбле ма
„{{2eS2.
цолкбве ж. мн. „пелене”.
цоловање с. „љубљење”.
црвенI црвена прид. „црвен”;
вар. червенI ч“pвен.
црвенит гл. „црвенити”.
црвеноперка ж. „црвеноперка”.
црква ж. „црква”.
црквењак м. „црквењак”.
цркнут гл. „црћи”; Краве цркну
ка једу премлбiо трфбјI На цркла
краваI Ми цркла јена овца.
цркнут прид. „цркнут”; Цркну
та овца.
цркњуват гл. „цркавати”; Црк
њује марваI Ја цркњујем за ње
јаI в. и цркнутI црцат.
Црна Гбра ж. „Црна Гора”.
црноботка прид. EовцаFI са црн
ном главом”.
црномањастI црномањаста
прид. „црномањаст“; вар. чар
номањастI чарномáњост.
црпет гл. „црпсти”.
цртат гл. „цртати”.
цртано прид.I прил. „цртано”.
ципар мн. ципарé м. „јегуља“. црцарица ж. „крупаI град”.
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црцат гл. „цркавати“I Црца мар
ваI Јој је јако драгI црца за њеiaI
в. и цркнутI цркњуват.
цyг м. „промаја”; Тејли цујI син.
луфт.
цукнут гл. „пољубити”I Се цук
нул иж њомI Ја цукнем некога.
ча вез. „да”; И видел онI и се
чанул ча не и видиI Местиснул
за душу ча сам мислил ча се
задавимI Видим ча има млбio
муве.
чабRр м. „чабар”; вар. чабRpI
ч’ебRp.
чај м. „чај”.
чак прил. „чак”.
чаканац м. „чаканац”; вар. чо
канацI чокáноц.
чакшире м. мн. „чакшире“.
чапаж. „црни лук”; варI ћáпаI
ћ”áпа; Врања чапаI Чапа ис
сирње.
чарабара мн. чарабаре ж.
„сврака”; вар. чоробара.
чарапа мн. чарапе ж. „чара
па”; вар. чарапаI ч“opáпаI
ћ?opáпа; син. фуcéкла.
част м. N. част. 2. весеље.
частит гл.„частити”;Ја частим
сатаI Сам га частал добре.
чаука ж. „чавка“.
чафа мн. ч“áфе ж. „потиљак”I
вар. ћ”áфа.
чаша ж. „чаша”; вар. чашкаI
ћашка.
чашка ж. N. чаша. 2.
Дај једну чашку вбду.
ч’збRр в. чабRp.
чарапа в. чарапа.
ч’зрв мн. ч”Rрви м. „црв”; вар.
ч“рв; Чарв од дрво.
fffОЉa;
цурик узв.I прил. „цурикI на
траг”; вар. цурук.
цурук в. цурик.
цžтре приј. „сутра“; вар. сутра;
јутреI ЈутриI осутра.
цуцкаљка ж. „цуцла”.
Ч
ч’зрвéн в. црвен; Чарвено затво
рено.
чарнI чарна прид. „црн”; вар.
ч“рн; Чарн отворенI Крава чар
на.
чарнšц м. „гавран”; вар. чºp
нPц.
R * » » . R
чарнина ж. „тама”; вар. чºp
НИНа.
ч”Pрно прил. „црно”; вар. чрнб.
чорномањастI чарномањаста
в. црномањаст; вар. чарно
мáњост.
чарномáњост в. црномањаст.
чарстЗуI чарства прид. „чвр
ст” Вар овај је пречарстау.
ч”Rртало с. „цртало”; вар. чºp
ТаЛО.
чвор м. „чвор“.
ч’ебRр мн. чебрбве в. чабRp.;
Метам у чебар.
ч’ебрéњак м. „чабрењак”.
ч?ебрица ж. „чабрица”.
ч’éкат гл. „чекати”; Да не чeкуI
Смо те чекалаI Тебе сам те
чекалI Мокани чеку девке.
ч’éкет мн. чекети м. „чекета
ло”I Му иду уста кбно чекет.
чекмеж мн. чекмежове м.
„фиокаI чекмеџе”; вар. чек
мéже; син. копчег.
чекмеже в. чекмеж.
ч’éла мн. ч“éлеж. „пчела”; вар.
пчела.
Говор Свиничана 2PT
челар мн. челарé м. „пчелар”I
вар. ћелар.
челик м. „челик”.
чело с. „чело”; Чело конско.
челофан м. „целофан”.
чемéр мн. чемерове м. „че
мер”; вар. ћемерI кемер.
чеп мн. чепове м. „чеп“.
ч’éпит гл. „чепити сеI кезити се”;
син. кривит; Он се четиI се
криви.
чеpáк мн. чеpáци м. „чиракI
свећњак”.
ч?ервéн в. црвен.
черевć мн. черева с „црево”;
вар. чиревб.
чермук мн. чермуци м. „жиле
које расту на површини зем
ље”.
честI честа прид. „чест”; Чес
та шумаI вар. ћ?ест.
чест ж. „део“; Чест изисеI вар.
ћ?ест.
честâрка ж. „честар”.
честитат гл. „честитати”.
ч’écто прил. „често”; Тај човек
дбђе често код насI Је лишал
често фамелијеI Мене ме боли
често главаI Ти и видиш често.
честура мн. честуре ж. N.
честар. 2. жбуње.
четвбрица бр.I ж. „четворица“.
четвртак мн. четврци м.
„четвртак”; вар. четвртЗк.
четвртЗк в. четвртак.
четвртиI четврта бр.
врти”.
четвртина бр. им. ж. „четвр
тина”.
ч’éтка мн. ч“éтке ж. „четка”;
Четка за цблеI битра четка
за перање собуI Четка за ва
pбишањеI Четка за чишћење.
ч’éтир бр. „четири”; варI че
„чет
четири в. четир.
четрдесет бр. „четрдесет”; вар.
четресет.
четрнаест бр. „четрнаест”; вар.
четрнајест.
чешал” м. N. чешаљ. 2. ренде.
P. чешањ белог лука. 4. гpe
бенI вар. ћешољI ч“éшал“I
чешаљI ч”éшел“.
чешање с. „чешање”; Чешање
SáЛНе.
ч’éшат гл. „чешати; чешљати”;
Чешам валнуI Вална се очевини и
се влачи; в. и чешљат.
ч’éшзл” в. ч“éшал“.
ч’éшаљ в. чешал“.
ч’éшел” в. ч“éшал“.
ч’éшљат гл. „чешљати“; Он се
чешља свак данI Чешљам го
веда.
чивија мн. чивијеж. „чивија”;
вар. ћивија.
чизма мн. чизме ж. „чизма”;
вар. ћижмаI чижма.
чииI чија замI „чији”.
чикбраж. „цикорија”; вар. ћи
кóра.
чикур ж. „задњи део сељачке
сукње”.
чим вез. „чим“; син. како.
чинут гл. „радитиI правитиI чи
нити“; Сам вси кажал да не
учинете ништо без менеI Ми
се чинеI Чинем јену ижуI Два
и четири чине шестI Се чину
коже за чизме и ремењеI за ам
и за уздицеI Ка се чину се да
код ледераI Дома чину ручак.
чипка ж. „чипка”; вар. ћипка.
чиревó мн. чирева в. ч?еревб.
чиpéшња мн. чирешње жI
„трешња”; вар. ћирéшња;
Има дома млбiо чирешњеI Чи
péшње чарницеI Чирешње жал
тири. т
енеI
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чиpикат гл. „црвкутати”; Тићке
чарику.
чистI чиста прид. „чист”.
чистит гл. „чистити”; Чистим
оборI Чистим пања; Чистим
кожу.
R jћ“ J RRчисто а ж. „чистоћа”.
читање с. „читање”; Cóба за
читање.
читат гл. „читати”; Пбла ја
читаI Учу да читају и да
пишу.
чић?орка в. чичорка.
чича м. „стриц”; вар. ћића.
чич?орка мн. чичорке ж.
N. водопадI 2. жлебI варI чи
ћаркаI чић?оркаI ћић?орка.
чишолница ж. „три конца на
мотовилу”; По траI то је чи
tиалница.
ч’кола мн. ч“кôле ж. „школа”;
Он седи на чколуI Сам бил у
ч’кблу.
ч’колар мн. чºкoларé м. „уче
ник”.
ч’коларица мн. чºкoларице ж.
„ученица”.
чкблски прид. „школски”; вар.
школски.
чоá ж. „чоха”.
чоб мн. ч“.Sбове м. „цреп”.
чобRлкнут гл. „мљацнути”.
чобркат гл. „бућкати млеко”.
човек в. чоувекI Човек брез
крајаI Човек из два ликцетаI
Човек без страмотеI Човек из
ч’ервенбм кикомI Човек за ижуI
Човек соборен.
човеки прид. „човечији”; вар.
човековI човеку; Оваја је чо
веки.
човеков прид. „човеков”.
човеку прид. „човеков”.
човечански прил. „човечан
ски”I Се водил човечански.
човркат гл. „чепркати”; Кокби
ка човрка.
човртија мн. човртије ж. „че
врнтијаI вртлог”Iсин. вртљиг.
чоvéк в. чоувек.
ч?бка мн. ч?бке ж. „брег”; Сан
дбинал из ч“бке.
чокан м. „кочањ купуса”.
чоканац мн. чоканци в. ча
кáноц.
чоканац в. чакáнац; Несам
нашал ниiде чоканацI Чоканац
за ковање.
ч?бкат гл. „куцати”; Ч?бкамо
чашке.
ч?бкица ж. дем. „брежуљак“.
ч?окрлија мн. чокрлије ж. „ше
ва”; вар. ћ?окрлија.
ч?опања ж. „валов”.
ч?бпор мн. ч“бпори м. „чопор“;
Ч?бпор од бвцеI Ч?бпор од го
ведаI Ч“бпор од марвеI Ч“биор
од тићкеI Ч?бпор од курјациI
Ч°бпор од гускеI Ч”бпор од луђе.
ч“opáпа в. чарапа.
ч’брба ж. „чорба”; варI ћ?брба;
Ч°брба се употреба у свако
јело.
ч?брда ж. „чорда”; Ч?брда од
iоведа.
чоробара в. чарабара.
чоувек мн. луђе м. „човек“;
варI човекI чowéк; Чоувек
кој чува коњи. JJJJ
чоутања ж. „жљеб за воду на
тоцилу”.
ч?оушљугарка ж. „чешљугарI
штиглиц”.
ч?офрњáт прид. „крњав“.
чDрв мн. ч“рви в. чарв; ЧDрви
што једу кромпири.
чрвéн в. црвен.
чрвенило с. „црвенило”.
чрљивI ч“pљива прид. „црв
љив”; Јаболка чрљива.
Говор Свиничана 2P9
чернI ч“рнá в. чарн; чланованоW
чернијенI ч“рнана; Чрнијен
пост; Чрн на душуI Коњ ч“рн.
чрнšц в. чернац.
чрнó прил. „црно”; в. ч”Rрно.
чернина в. чарнина.
чрномањастI чpномањаста в.
ч’зрномањаст.
ч”рњáло с. „црнило”.
ч“рпéт гл. „штипати”; син. шти
пат; Ја га штитамI ја га чртем.
ч’ртало в. ч”Rртало.
чување с. „чување”.
чувар м. „чувар”I синI горњик;
Чувар од винбуради.
чуват гл. „чувати”; Чувај сеI
Сеје чувалот путаIПетал чува
кокошке.
ч”увикаљка ж. „совуљага”.
чувбн м. „наћве”.
чудит се гл. „чудити се”; Ce
чудили.
чудљиу прид. „чудан”.
шак мн. Џакове м. „џак”; вар.
Платнб за џакове.
цакуљéц м. дем. „џакчић“.
цандар мн. Џандари м. „жан
дарм”; вар. ЂандарI ђендар.
џандрљив прид. „џандрљив“.
џ’вéкауI џевековаI џ“векаво
прид. „мочваран; пун воде”;
вар. ћ“вéкау; Џвекава земља.
ц“векавица ж. „необрадива зем
ља”; вар. ћ“вéкавица.
чудо мн. чудеса с. N. чудо.
2. инатI љутњаI срџба; Имам
чудо на јенога.
чук м. „кљун”; вар. ћук.
чукJчук узв. „чукJчук”; вар.
ћ?укJћ?ук.
чукнут гл. „чукнути”.
чукур мн. чукури м. „кићан
ка”; вар. ћ?укур.
чула ж. в. ћула.
чума ж. „чума“.
чумâг м. „буџа”; вар. ћумáг.
чупавI чупава прид. „чупав”;
варI ћупау; ЧDутава овца.
чупат гл. „чупати”; ЧDупам пера
од кокбинке закољенојI Чупам
кокбшкуI Чупам пилићи.
чуст гл. „чут”; варI чут.
чут в. чуст; Ја ћем чутI Што
сам чулI сам рекалI Почел да
не чује на једно увоI Ћем бил
чули ја.
чутура ж. „аван”.
чучит гл. „чучати”.
целáт м. „џелат”; вар. ћелáт.
цеп мн. ЏDéпове м. „џеп”; вар.
ђепI Сат за џеп.
џигерица белене ж. „плућа”;
вар. Ђигерице белене.
цигерице ч”Pрнене ж. „црна
цигерица”; вар. Ђигерице ч“PJ
pнене.
Ш’ојан м. „име јунцу рођеном
у четвртак”.
fg”ојáна ж. „име јуници рођеној
Ц’éза м. „име коњу”. у четвртак”.
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шáјер м. „трем”
шајка м. „шајка”.
шáка мн. шáке ж. „шака”.
шакш м. „назив врсте грожђа”.
шал м. „шал”.
шала мн. шале ж. „шала”;
вар. шала.
шáлит гл. „шалити се”.
шаљиу прид. „шаљив”.
шамар м. „шамар“.
шампане м. „шампањ”.
шанац мн. шанцове м. „ша
нац”; вар. шанац.
шанац в. шанац.
Шандор м. „име коњу”.
шантер м. „градилиште”.
шапаја ж. „мочвар”; вар. ша
пája.
шапутат гл. „шапутати”.
шарагла мн. шspáглеж. „ша
рагља” вар. шзрагла.
шаран мн. шарање м. „ша
ран”; вар. шаран.
шарат гл. „шарати”; вар. ша
рот.
шаренI шарена мн. шáрениI
шарене прид. „шарен”.
Шарен м. „име коњу”; вар.
Шарбњ.
Шарена ж. „име кобили”I син.
Шаруља.
шарен човек м. „курвар”.
шарена жена в. покварена
жена.
шарке ж. мн. „шара“.
Шарбњ в. Шарен.
Шаруља в. Шарена.
шасиу прид. „разрокаст”.
шáтвасер м. „тврда вода“.
шáтра ж. „шатор”.
шáфељ в. стружњак.
шáшав прид. „шашав”.
fff
шашир мн. шашире м. „ше
шир”; варI шоширI шешир.
шала в. шала.
шапаја в. шапаја.
шRпћат гл. „шапутати”; Шап
ћем.
шарагла в. шарагла.
шаран в. шаран.
шешир в. шашир.
Шваба в. Немац.
Швабица в. Немица.
швајцуват в. судират.
Швапкиња мн. Швапкиње в.
Немица.
швежáт в. свезат.
шврк мн. швркове мI N. брада
вицаI 2. раздаљина између до
њег краја воденичног жљеба и
точка са лопатицама”.
шéгзрт м. „шегрт”; вар. шегрт.
шегрт мн. шегрти в. шегарт.
шездесет бр. „шездесет”; вар.
шездесет.
шездесети бр. „шездесети”.
шéнет гл. „шенутиI скренути”;
Да не се именемо от пута.
шéнут прид. „шенутI скренут”.
шéнут гл. в. шенет.
Шéрка ж. „име овци.”
шеснаест бр. „шеснаест”; и ше
снаест.
шест бр. „шест”.
шестáк м. „шестак” EбуреF.
шéсти бр. „шести”; Шести путI
ДШести тал.
шетаљка ж. „шеталица“.
шéтане с. „шетање”; вар. ше
тање; син. шетња.
шéтат гл. „шетати се”.
шéтање с. в. шетане.
шетња жI вI шетане.
шећер мн. шећери м. „шећер”;
Жалтијен шећер.
Говор Свиничана 24N
шеф м. „шеф“I Шеф од кбра.
шешир мн. шеширé в. шашир;
Од сламе од оваска се чину ше
шире.
шиба мн. шибе ж. „прутић”;
син. шибица.
шибица мн. шибице ж. в. ши
ба.
шибој м. „шебој”.
шија ж. „подгушњак”.
шијење с. „шијење”.
шијотина мн. шијотине ж. „по
pуб“.
шила мн. шиле ж. „шило”.
шилт м. „шилт“ Eна капиF.
шиљбок мн. шиљбоци м. „стра
жар”.
шина мн. шине ж. „шина”.
шиндра мн. шиндре ж. „шин
дра”.
шиндрарски прид. „шиндраш
ки”.
шиндрила ж. „шиндра”.
шинтер м. „шинтер”.
шип м. „шип“.
шипарица ж. „шипарица”.
шипRк мн. шипци м. „ши
пак”.
шипка мн. шипке ж. „шип
ка”.
шипкат гл. „ставити шипке на
кућу”.
шипкујет гл. „стављати шипке
на кућу”; Шипкујем.
ширбк мн. ширбки прид. „ши
рок”; вар. широки.
широки в. ширбк.
шист гл. „шити”; варI шит.
iiiит S. iiiист.
шифонер мн. шифонери м.
„орман”; вар. шифоњер.
шиц узв. „шиц”.
шишка мн. шишке ж. „кому
шина”.
школскиI школска в. чекбл
шкбрпија ж. „шкорпија”.
шкpбdbна мн. шкрбфнеж. „крај
ник”.
шлáјер м. „вео“.
шлајфер м. „оштрач”.
шлáрфа мн. шларфе ж. „па
пуча“.
шлаф мн. шлафове м. „гумено
црево”.
шлива в. слива.
шливар в. сливар.
шливовица ж. „шљивовица”;
синI шљивка.
шлипер м. „железнички праг”.
шлитобел м. „назив врсте
столарског ренда”.
шлиц м. „шлиц”.
шлог мн. шлбгове м. „парали
за”.
шлбсер мн. шлбсери м. „бра
вар”.
шљанк мн. шљáнкове м. „чла
нак”.
шљеп мн. шљéпове м. „шлеп”;
fffљет треба да је вежен за
данимф.
шљивка в. шљивовица.
шмак мн. шмáкове м. „не
пријатан мирис вина”.
шмéкер прид. „вешт”; Шмекер
од коњи.
шнајдар мн. шнајдери м. „кро
јач”; варI шнајдер.
шнајдер в. шнајдер.
шнајдерâј мн. шнајдерајове м.
„кројачница“.
шнајдерица мн. шнајдерице ж.
„кројачица“.
шнбла ж. „квака”.
шнуфтикла и шнуфтикла в. ба
тиста.
шобол мн. шобоље м. „пацов”.
шолд мн. шблдове м. „крстина”.
шöља мн. шбљеж. »шоља”.
шóрлица мн. шбрлице ж.
ски. „орао“.
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шóтер м. „шљунак”.
шофер м. „шофер”.
шпајц м. „остава”; варI шпајс.
шпалир в. лозник.
шпанáк м. „шпанаћ”.
шпарат гл. „штедети”; вар.
шпарат.
шпенадла. ж. „иглица”.
шпијун м. „шпијун”.
шпилxбз женска хаљина са
нараменицама”.
шпиpт м. „шпиритус”.
шпитаљ м. „болница”.
шпóгот м. „канап”.
шпóпел м. „чеп”; варI штопел.
шпóрерт м. „штедњак”; вар
шпóретI пшорхерт.
шпрајц. мн. шпрајцовé м. в.
сóва 2.
шприц мн.
„прскалица”.
шприцуватв. стрбпуватI Шпри
цујем.
шпулка ж. „конац са калема”.
шравнутер в. шраунцигер.
шрапнел м. „шрапнел“.
шраунцигер м. „шрафцигер“;
вар. шравнутерI шурубел
ница.
шраф м. „шраф”; варI штраф.
штала мн. штале ж. „стаја”;
fШтала за поведа.
шталин прид. „стајин”; У под
шталин.
штампила мн. штамшиле ж.
в. печат.
штан м. „место за чекање” Eпри
ловуF; вар. штант.
штáнга ж. „мотка на ђерму”.
штаницлаж. „фишек”.
ШТаНТ S. fffTae.
Штапци м. „Велики медвед”;
син. Велики кбла.
штација мн. штације жI „ста
ница”.
шприцове м.I
штPњка ж. „кључњача”.
штPпка ж. „петљица” EтрешњеI
вишњеF.
шторб прид. „шкрбав”; вар.
штрбI штроп.
штело с. „тело”; вар. ште
лунг.
штелунг в. штело.
штенглер в. клóфнер.
штенглерица ж. „жена ли
мар”.
штета мн. штете ж. „штета”.
штиглиц м. „штиглиц”.
штипат гл. „штипати”; вар.
штипат.
штирк м. „штирак”.
штиркат гл „штиркати”.
штица мн. штице ж. в. канџа
што замI вез. „што“I Што ми
чинеш? Чинем што чинеш и
тиI Човек што је најбогат код
нас у селб.
штбпел мн. штопели в. шпo
Пe.gf.
штоф м. „штоф”.
штранг мн. штрангеI штране
ж. „штранга”.
штрањика в. обљага.
штраф в. шраф.
штроп в. шторб.
штрбI штрбá мн. штрбиI штр
бе в. што рб.
штрéбло в. стрéбро.
штрéка ж. „колосек”.
штрик мн. штрикове м. „штран
Га”.
штрикуват гл. „штрикати”.
штрк мн. штркoвe м. N. рода.
2. обад.
штрбпуват в. стрбпуват.
штроф мн. штрбфове м. „каз
RR
На“.
штрбфоват гл. „казнити
штрбфуват.
штрбфуван прид. „кажњен”.
штрбфуват в. штрбфоват.
RP .
; Вар.
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штрудла мн. штрудлеж. „шт
рудла” Eврста колачаF.
штрумпадла ж. „Подвезица за
чарапе“.
штруцат гл. „храмати”.
штудират в. студират.
штука мн. штуке ж. „штука”.
штукауз в. арéст.
штуле ж. мн. „штуле”.
штурâц мн. штурци м. „зри
кавац”; вар. штурéц.
штурéц в. штурЗц.
штуцање с. „штуцање”.
штуцат гл. „штуцати”.
шћ?омп м. „стуб”.
шувак м. „шуваклијаI левак“;
вар. шувач“ило.
шувак прид. „леви”.
шувак прил. „левоI на левоI Са
леве стране”.
шувач“ило м. в. шувак.
шувачица мн. шувачице ж.
„левакиња”.
шувéја прид.I прил. в. шувак.
шуга мн. шуге ж. „шуга”.
шугав в. шугау.
шугауI шугава прид. „шугав”;
вар. шугав
шулек м. „шуљак”; вар. шу
љек и шуљек.
шуљек и шуљéк мн. шуљци в.
шулек.
шума мн. шуме ж. „шума”.
Шумадија ж. „Шумадија”.
шумар мн. шумарé м. „шумар”.
д”
шумина прид. „шумскаI шy
мина”; Мама шумина.
шумит гл. „шумити”.
шупа мн. шупе ж. „шупа”.
шуперски фиpиз м. „ручна
тестера”.
шура м. „шурак”.
шурубелница в. штрауцигер.
шустер мн. шустери м. „обу
ћар”.
шутI шута мн. шутиI шуте
прид. „шут”.
шуша ж. „суша”.
шушан” м. „шушањ”; варI шу
fffа Њ.
шушањ в. шушан”.
шушит гл. „сушити”; вар. шу
шит.
шушкат гл. „шушкати”.
шушњар м. „шушњар”.
ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ
Текстове које доносимо у наставку снимили смо на магнето
фонску траку у Свиници 9. новембра N9SP. године.
Јуна N9SR. вршили смо већи број снимака. Ову другу серију
трака нисмо транскрибовалиI са њих смо само бележили примере за
анализу говора Свиничана.
Траке се чувају у Институту за лингвистику у Букурешту.
Ж
Велимировић“ КостаI сам рођен у иљаду бcaм стотине деведес бcмуI
деветнајсти новемберI и сад имам шездесет и пет годинеI и живим у
село СвиницуI Оршау.
Служим светPцI свети Миколу. Се саберемо сви комшијеI сви фа
милија наша и се преведемо лепо. И сад чекамо да ни дође Божић”I
така да се прођемо па добре.
И оде код нас јоште не така рђаwо време. Је време лепоI се орé за
житоI се спрема дрва за дома. Дође време да се заколу и онеI и после
живимо добрé миI преко целој зиме. У пролет” па па се уфатимо да оремоI
сéјемо кукуруpI копамоI награћамо. И такаI дође жито да се жње. И
саберемоI површемо. И така прођме ми наши дана оде у село Свиницу.
Кад сам бил младI ка сам испRлнил седамнаес годинеI сам узел осам
нáесI сам ошéл у рат. Четрнаесту годину сам бил у рат три годину данаI
и сам бил на фронт руски. Од фрунта рускога сам бил у Италију. И така
сам провел цел тај рат. Бил тежакI товаран јако. И до у осамнаесту го
дину. У осамнаесту годину се опчинула револуцијаI се учинула револу
цијаI и ми смо дошли свак на свој дома. И сам седел дома до у двадесету
годину. И у дваесту годину сам ушо“л у солдачину код Румуна. И код
Румуна сам чинул једну годину и шес месеца. И посе сам доша“л дома и
сам радил на ујбање у мину. Тамо сам радил јединаес године. Сам радил
седам године на КозалI дока је стигло време да будем и ја стар. СPга
имам шесдесет и пет годинеI и с“áнга имам пензије бсам стотине осам
десет и два леја и сам лепо задовбланI фала лепо државе нашој.
У четрнаесту годинуI ка је почел ратI прво је почела АустроJУгар
ска на СрбијуI и улезли трупе аустринске у Србију до једно место. И
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после ка је Рус почел рат у Галицију контра АустријеI посе Аустријаци
па се потеглили нулице из Србије док се спремала војска повише. И
после улезли у Србију по други пут. И у Србију су терали док ју убили
целу. Само остало један крај мало од њој. И у Русију па така. И Герма
нија је дошла да помогне. Је дошла да помогне и Турска и БугарскаI
четири били завезника. СутералиI су ударилиI били у Русију до у осам
наесту годину. А у осамнаесту годину уI у седамнаесту годину у Русију се
подигла револуција. И после тамо је стал фрунтI више не се били. Аустри
jáци улезли у Русију млого тамоI ал брез ратаI брез ништа. До у осам
нáесту годину. После осамнаесту годину се потеглили натрагI зашто
Аустријаци пофрљили пушкеI и је било готово. J
Ка се почел ратI ка сам бшол на маршI смо ошли у Галицију. ТамоI
ка" смо се приближили до фpунтаI смо стали мало и рапаос. Тамо смо се
соблекли свиI и смо си перали кошуле. Смо си прали кошуле и судовеI
смо си спремали све што треба. И дока ми тамо седимоI један пут видимо
ча бегу цивили од фрунта. Бегу натраг и децаI и старциI и сви. Плне
кочијеI се вајку и бегу. КажуI зашто иде Рус брез нас. Ка је та било
говорI после наш командант бдма је комендирал алармаI и ми смо се
спремали. Све смо узели на насI и пушкеI и свеI и сâмо напреда. И ми
идемо напреда у линијуI а цивили бегајуI и се вајкајуI натра“. И један пут
ка се уфатило нумеI зашто та један шпијун учинул. Та неје била истинаI
фрунт је бил далече јоште. Рус не ишал брез нас. Само један шпијон
преварил да учине туа комедију. И шпијона га уфатили и га завежали
за телеграф. И он тамо седел завежен. И колко народ тамо проодилI
сви га плувалиI га плували и га били. И ми после па смо стали у репаос.
Смо седели туа млого данаI дока дошла заповест да идемо па напреда.
И пос смо стигли напреда у фрунт. И ка смо стигли тāмоI ми смо чували
топовеI смо чували топовеI наша ифантeриjа. И послеI дока Рус бије у
наши топовеI мене ме удрил шрапнелI меранил у главуI и ја сам дошалу.
шпитал“. ПослеI ка сам се оздравилI ме пушћали месец дана домаI на
уpла“. И бдома па сам бшол. И там сам се учил. Сам седел мало на ка
дер. И од кадера ме зашлиI и сам бшел пак тамо. И сам ошRл тамо и сам
седел дока се чинуло револуција у РусијуI седамнаесту годину. И после
ме потеглили натраг.
Кад смо ми пошли у ратI из нашој куће су пошли пет персонеI че
тири братаI три брата мојму тате и јаI унукI сам бил пет. Смо били по
рату тамо. И дома стале снајеI и мајкаI и дедаI сви. И мој брат стал дома.
И дона је била велика сиротина. Била година рђава. Не се родил куку
руsI не се родило житоI ни крумпири. Ништа не се родило. И они несу
имали шта да једу. Они су ишли чак у Белу ЦрквуI у Темешковин
чакI су тражили да једу и о што да живу. И су патили јако зло дока
смо ми сви дошли дома. Ми смо сви дошли живи и здрави дома.
У четрдесет прву годинуI дваес други јуниI почело рат. Ја сам
добил телеграм домаI да се одма јавим у ЛугожI у Лугож на ћеркул де
регрутаре. Тамо се учинул баталибн од есплотâреI нумера два. И ме
узели на фронт. Смо чували постове и смо алиментирали трупу што је
требало. И ја сам бил место фактор на пошту милитару. Сам имал један
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лукс минече“кI сам имал шофера. И ја сам билI сам носил коресподенцу
цело време. И тамо самI та сам ја држал преко месец дана. И после је
дошло време и ја да дођем домаI зашто и ја сам имал фаленгу на ногу.
Сам бил на визату код велики докториI и ме нашли да сам фáлешан. И
ме пушћали дома.
Кад сам бил минече“кI сам ишол на чºкoлу пет године дана пет
класа сам чинул. И посе сам бил овћар неке године. И посе сам бил
лађар на друштво мађарскоI емертијер. И тамо сам служил три године
дана. НајпрвоI ка сам там ушRлI шес месеца данаI те“ј корманошI што
бил мој комадан“I он ме сосмевал млого од мене. Он ме мене бил шес
месеца дана. Скоро свак дон сам добил бионицу од нéга. И кад је било
два месецаI шес месеца готовоI бнда кадI ка ме он мене па билI ја сам се
уфатилиж његаI ка сам га улупилI сам га тумбал као да сам га пуцал ис
пушком. И посе мене ме узели и сам бил два месеца у затвор. И ка сам
дбшал натраг из затвораI сам добил друг шлепI ко другог корманоша.
Тој је бил ШвабаI поштен ћувек. И тамо сам живел рестоI она време
цело истога чоувека. И теј човек је бил јако поштен. Имал бабу старуI
и он стар. И сам добро живел.
»k
МиI оде у наше селоI така се окупирамо. Ако не иде снег јакоI нема
снег великиI ми теглимо тор. Носимо на ниве ге год имамо. Чистимо
каменI ча код нас је јако рђаво место. Код нас је више камен него зем
ла. И ми тамо чистимоI си рôстимо и носимо тор. И кад дође пролетI
поoрeмб. Најпрво метамо овRст и пролетно жито. И после оремо за ку
куруpI метамо кукуруpI крумпириI пасул”I све штогод треба. И посе
ц“éло лето ми кôпамоI награћамоI сва те ростимо лепо. И ка буде скоро
јесенI да се береI па с беремо. Саберемо га лепо. И у јесен бригамо па да
метамо житоI да оремо за жито. И дрва спремамоI и така све штогод ни
требаI док се офати зима. Ка се уфати зимаI посе немамо да радимо ништа.
Само ранимо марвуI волбвеI бвцеI шта имамо ми на наши дома. И така
радимо и живимо дока дође блет пролет”.
Жито што га метамоI најпрво пооремо. И бтка пооремоI га посејемо.
И отка га посејемоI га исбранишемо. О ка буде да он излезеI ондак гаI
треба да идемо да га плевимо. У нега има траве а ми треба да оплевимо
така лепо да он буде чистI да нема у нега ништа. И јако га орбстимо лепо.
Сигуран ствар ча посе можемо и да се радујемоI да добијемо јену
реколту од његаI добру. Отка га оплевимо чекамо да порасте. Ка по
растеI га жнемо. Ми немамо оде машине да жњембI ми жњембис српа
јел искосом. И бтка га пожнемоI лепо га соберемо исколаI искочијеI
кој што има. И га донесемо у вра. Ка га донесемо у враI ка дође редI
улезeмо на машину и га површéмо. Га донесемо лепо домаI нега и сламуI
све. И посеI жито га оперемо у водуI ча он је каванI он неје чис да га
јемо така. И бтка га оперемоI га лепо ошумишо и га метамо у на место.
И чекамо од нега да јамб.
У пролет оремо за кукуруp. Прво пооремо и посе учинемо шан
цовé. Метамо бопкеI па га заровимо. И ка излезе онI да има барам три
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листаI се уфатимо да га копамо. Ка га ископамоI мало имамо рапаос. Ка
стинеI посе га награћамо. Čтка га нагрнемоI га лепо разредимоI да не
буде така чест. Ка буде велики и дође време да се он ошушиI посе га
беремо. Идемо исколаI га беремо и га донесемо дома. И посе осеч?емó
тулуз. И тулуз донесемо дома. И кукуруp стои јено времеI та“кáI у под.
И бтка се он ошушиI ми га лепо искоран”емо и га метамо у магазину. И
чека дока му дође време да идемо у воденицу.
Крумпири така и метамо. Пооремо и учинемо бразде и посејемоI
такаI реткоI на неки четрдесет центиметераI триес центиметера јенога о
другогаI и зарбимо. И ка порастеI после га лепо ископамо и га нагрнемо.
И имамо бригу да не дође неки гондак на нега. Та ала што га је негаI
ако дођеI имаI ми на сватI отуде добимо јену солуцију и тāмо штропу
јемо лепо. И та умруI све те але. И после излéзу крумпири лепиI ако
има киша. Ако нема кишаI не излезу лепиI ди што код нас је рђа“о
место. Више је камен него земља. И такаI ако нема кишаI не се учине
ништа.
Ми да вревимо сŠга за виноградI како га сéјемо. Ми виноград како
га ја радимI га сејем у две форме. Га метам на рангу. Чинем дупку ис
рангомI и га пушћам посе тамо. И поре него метамI токаI ситну земљуI
лепо. И него га мáнем нулице из јено бко сâмо. И та бко ја му покријем
и землDôм. И послеI ка буде тамо камо ПетровданI која се “уфатиI она
пушћа мало лист. Која неI таја остане сува. А га сејем и другијаче. Чи
нем шанац и тāмо положим туа лóзу. И јој манемI па такаI сâмо један
око нулице. ИI па токаI метам земљу брез нега. И ка буде камо Петров
донI тамоI а онI која се уфатилаI пушћа лостар. Кöја неI таја не пушћа. У
пролетI ка буде да бниI да он родиI да излазиI имамо бригу. Ка порасту
ластареI учинемо лико и га вежемо колко иде на вр. И ако прође на
вр колI та га орéжемо. Не д иде по на врI сâмо колко је кол. И за цело
време имам бригуI ако пушћа други лостарI што су јаловиI тија морам
да и скинемI да не буде он та“кá чест јакоI чаI ако је честI не се роди
посе ништа. Се “упали грожђе на нега. И посе некоI некол два путаI
је“ три путаI треба да га стрбпујемо с каменом син?еногомI да не би га
онáја бтр°ва покварила. И то"каI после можемо да добијемо јено грбжђе
лепоI да ју дође време да га беремоI и да се раду емо за вино и мостI
што било.
Ја код менеI ка берем виноградI мој виноград је далече од домаI
тāмо нигде у брег на вр. Ја не мо“ да носим тамо бурета. Ја берем у кблаI
у тpуглу. Имамо тpуглу велику од кубикаI од куби метара. И ја тамоI на
беремо све и донесемо дома. Тамо га метамо најпрво у једа“н мине“ча°к
ч”ебRрI и га дробим. Дрббим добро док остане коно смути та“кá. И посе
метамо у јену велику кацуI та то“кáI форт по малоI по малоI дока се та
сврши. И ка буде да га метам у кацуI тамо он седи нико три дана. Ви
димо миI потриимоI дваI три данаI јели четири дана. И посегаI га прото
чимо у бурета. И га проточимо кроз јено ситоI да би та било чисто. Га
метамо у бурета. И колко је мостI седи у тија бурета. И ка буде да се
сварилI и рампа“ш се учинул од негаI и све се “чинулоI тšга га прото
чимо и га метамо у бурета. И остане он вино за време негово.
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ПослеI што остане материјалI таја вожбине што остануI што несу
добреI што ми извадимо вино чистоI и после ова останеI та метамо у
јену кацуI и метамо мало водуI и манемо тамо да седиI да се та сваријено
времеI та“ка. И отка се та свариI га метамо у казанI и из казана чинемо
ракију. А казанI он је очињет од аламе. Он је формиран тока коно је
дЗ“н котЗлI и послеI озгоре има капак. Се лепо затвори. И има неке луле
што се пушћа о туде од негаI и то иде у јену кацу. Теја луле су тамоI
такаI засуканеI ковејате. И тамоI она ракија пође по то. А у туа водуI у
кáцу има водаI и она студи да можда излезе ракија добра. Ако неје сту
дена водаI тŠ°га ракија млого се губи и не излезе како треба. Ако је вода
студенаI ракија излезе редовно и повише.
О сливе така чинемо. И лепо наберемо и донесемо и метамо у кáцу.
И тамо у кацу и газимо николико пута и и манемо. И оне сеI дока се оне
варуI ми и манемо. Форт имамо бригу за ни. И отка једампут се варуI су
сталеI не се варуI манемо јено парче малоI а имамо бригу да не се по
тöпуI ча озгбра имаI се чине јена кора. Цол мат“pјал теј дебел буде
осгора. И ако држимо млогоI токаI не буде ракија добраI него морамо
бдма да га печемо па то“ка у козан. Носимо тамо и варимо. Ка пође
острага слаба ракијаI тога с уставимо и колко излезлоI излéзло.
Врéвимо за рибуI како се она фата. Риба се фата на млого фелове.
РибаI како се код нас фата имаI иду из лађеI па има јену честарку тамо.
И она је учинета од конци. Така има бица мин“ечкиI од неки центи
метер може бит. И се пушћа у воду и иде то“кá полака низ Дуне на дол.
И ка они сету ча дође риба унутраI изваду нулице и узму. А се фата
риба и другојаче. Код нас се чинуI има врше. Су чинетеI у старо време
чинули од врбе. СуплелиI то“кáI кôно кото“рице. А послеI отка прошло
таI дошло је нбно модел. СPга они иму и чину све така формаI сâмо по
велики. И чину о железа тéја врше. И они мету тамо у Дуне. У Дуне
учинуI токаI неке јаруге тамоI им кажемо ми олук. И тамо мету по јену
вршу о теја. Мета вечер и от сутра раноI ка иде тамоI и вади. Ники
пут нађеI ники пут не нађе. А се фату јбште и из удицом. Има тока
крлици формирани. Мету неку рану на ниI питу јел кашуI што билоI
јел неку глистуI неки чрвI то“кá. И ка дође рибаI она та огризеI и та
поглнеI и посеју уфату. А се фата риба код насI има и напI што се каже.
Ми имамоI то“кá је та учинето па от конциI лепо оплећено. И са стране
има плумбI олово има. И у фрлимо то“ка у водуI и ка потревимо да пане
брез рибе озгбраI и уфатимо.
У мој дома имам волове и коња. И имам бвце и свинеI и имам код
менеI имам кола великиI имам кола мин”ечки. Имам плугI све што треба
за нега. Имам мотикеI имам косуI имам српI плукI како га ми кажемо оде
код нас. Он има прво гредел“. На гредел“ има штел от плугаI и посе има
кóрман. И има равникI и има трупицаI и има два рога. И има посе два
тöчкаI јена бсија и руда негова. И с та ми оремб.
Кóла су учинетиI најпрво кажемо руда и два дрика. Јадан дрикI
како кажемо миI један дрикI има бсија и два точка. Точкове су учи
нетиI главине су учинете од багрина и спице од јесена иI и наплати па
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од јесена. И после има панта. Се лепо стисну. И има изик на ниI и тāмо
бсија. Формирана такаI има краци на ну. И туаI на стражњи дрикI тамо
дође руда. И посе имамо тpуглуI учинета од дâскеI која може битI држи
земљуI кубик. А после ка треба да носимо сламуI јел тулузI јел сеноI тЗга
шéнемо тpуглу и метамо лојтре. Лојтре су формиране такаW има и о три
метараI има и о четири метара. И лојтра је формирана од две гредеI и
имаI такаI причекбве. Овеја о три метараI те иму седам причека. И онéја
што су о четири метара и полI иму десетI јединáес причºкá. Мотика је
формирана па о железо. Она има њојну мукију и после има држале.
Држале се учине јел от кленицеI јел от макленаI тај најл"éко дрво.
. Секире имамо више сорте. Има секире великеI има секире минечке.
Има секире што деламоI чинемо дâске ижниI а има секире што само
сечемо дрво ижни. Она је формирана така. Она је о железоI можда
буде о челика сваI а можда ју учине код нас мајстор. Има она јену
мукијуI и на ну се мета држалеI јели од габраI јели од букаI од дрво јакоI
да сеI да држи.
Овеј трнакбпове имамо у две форме. Има што је трнакопI така ши
póкI на дол има мукијуI и му се мета држале на нега. А има посеI што
кажемо миI килумI код нас како ми вревимоI кикум. Он има две стране.
На јено страну има јеpтатоI може да буши.
ОвијаI фиризиI има више форме. Има што су за јену рукуI да ради
ч”увек сам иж његаI и има арк. Па има и потесниI па има и пошироки. А
посе има фириз тесанI што треба да се чине врколато ништоI ка човек
ради иж њега. Тој треба да има негов штел од дрвета. Он је формиран
од дрветаI и после има један штрикI и с та се стŠгне добрé.
Врéвимо сŠга за бунарéI за воду од куде вадимо. Бунарé се чине у
више форме. Има бунар што има на нега једанI јено дрвоI има точакI
кбно от кола. Има ланац. И пушћамо ведро на долI и на та ми вирамо.
И посе има и другу форму ге ми вадимо воду. ИмаI така кажемо миI
кумпана. Има јено дрво гено бунар. Има јено дрво велики и на нега
друг длгI и он се кумпана. Има јено дрвоI на један крај има ведро што
иде за воду. На један крај имаI токаI јено потŠнко дрвоI што држимо
ми за нега. И у та ми вадимо на ври на дол. И с та се радимо. Увеја
две сорте има код насI извон што има изворовеI посе иде сам.
ОдéI овуа воду ге ми живимоI у ДунеI у Гребен има рибеW шаранI
нáсвицаI плантикеI бpчвеI трењарI петликиI сомове имаI камова.
Код нас у шуму има дрва овакаW има гурунI има букI има кленицаI
има јáворI има маклéнI има липаI има лескаI има свињакI има рујово“ ц.
У шуму има овéја животинеW курјациI сарнеI зајциI лисицеI мачке
дивјеI дворовеI свињ је дивјеI и кам ова има.
Овија тичке код нас имаW вранеI има скопциI има уљовеI има бу
њицеI има шбрлице онéја силнене што мож и јагне да узмуI има кука
вицеI пициганеI детлићиI осојке.
Оде у наше местоI у СвиницуI имамо места из имена овијаW од атара
Бржаскога пође прво ВртопI па пође ГабрéтинаI пође ЕлешеваI Чрни
врI ЛивадицеI СтаричаI Поленске полDāнеI Изворе. Ондак дође Зе
лиштеI КöсништеI дође РудинеI МаслатI Старбно селоI Преке пољане.
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Ја моју ижу кад сам лал да учинем из мојега татомI најпрво сам
спремал карамиду. Карамиду сам платил три иладе и пет стотине. И
посе та седело мало време. И посе сам си формирал грађуI штогод
треба. Дрво смо донесли домаI и та смо спремили. ПослеI ја несам имал
право на плац. Туа сам имал јену гро“динуI и ја сам мислил ча та је
мóје. И ка сам се уватилда радимI мене меI дошол вегмајстер и ме упRрлI
и не ме манул да радим. И сам терал суд три године дана из државомI
дока сам добил право да си чинем ижу. И послеI прво сам си чинул
фундамент од камена. И подрумI и порту сам чинулI све од камена.
И посеI обаду на вртам смо чинули од карамиде. И смо лепо метули
грађу и смо покрили исциглом. Имам две форме циглу. Јена страна
је врколатаI јена је модел из Лугожа. И посе смо ју лепо измалтеришалиI
и смо ју изварошалиI и смо улезли у њу.
Јену собу држимо да ни је мало чистаI за нас. Тамо има пофине
стваре. У другу собу седимо ми. Та ни кôно и кујна за сšгаI зими. А лети
имамо другу кујнуI тамо на дол. Имам под озгбра. Имам по собе орма
њеI шифонериI имам астаљеI постеље. Отка само сазидали с кармидом
озгбраI бна има греде. Има девет греде. И на сваку греду дођу два
póга. На крај гредеI тамо се жлебиI а на рог се учине јена минечка
цоцЗнаI и се забије у туа дупку. И на врI па токаI се зажлебиI се стау.
И отка је на реду сви рôговеI после бије лаћеци. И за лаћ”éци острага
се мета лепо цигла и је готбу ствар тамоI озгора. И стране треба да се
зачели из карамидом.
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Наше село неје така стар. Он можда имаI т"окаI преко две стотине
годинеI мислимI несам цигуран. Он је бил формиран на три места. Ова
је бил формиранI ова је трећо место. Први пут он је формиран тамо
на нико место у шуму на врI ге тамо кажу Старо село. А пáсе га сурвали
нá долI на Дуне. Тамо сЗ°га се каже Стара Свиница. И посеI нега га
преместили оде. Они одеI бтка су дошлиI дблго време су билиI несу
имали цркву. А посеI на јено времеI су учинули и цркву. И сš°га има
цркваI има све. А ми така смо чули ча вреву лудје стари да Свиница
е премештена.
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Код нас има једа“н велики кршI му се име Тресковац. И тамоI та“ка
смо ми чулиI ка биле оде трупе турскеI тамо били неки лопови велики.
И тамо забили млого благоI млого злато и штрéбро тамо забили. И они
токáI имали тāмо неки тунеловеI тамо нитко неје могал да улезе у та.
И су прошли неки лопови. И они су пробали тамо и несу могли. Све у
та време је бил неки министер српскиI Карађорђа. И он је лал да убије
јенога краља у СрбијуI а он да улезе тамоI и несу магли да га уфату.
Он је побегел у нашу страну код АустроJУнгарије. И он седел скутано
овамо код јенога човека из наше село. И дошли ники џендари из Србије
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да га тражу код нас. Они су чули ча је код нас у Свиницу. Га тражили
и неј могли да га нађу. Те“јI неки Васа МирчаI тој га скутал н”ćга. И
посе отка они ошлиI он га пушћалиI све за јено времеI он је прошол
тамо Карађорђа па у Србију. И полако така скугано је у ша“л у палат
и убил крала и остал Карађорђа. И он посе је подигал јену другу на
редбу тамо и живели другојаче посетија тамо. ПослеI светој Васа МирчаI
што га је држал скуганога Карађорђа код негаI на јено време н”éму
му пушћал КарађорђаI му пушћал јену така наредбу да дође код
њега у Београд.
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Код нас оде у село бил један ЦиганинI ми му кажемо ЛајéцI и он
је бил код јенога човека и му нашол тамо тикве. А Циганин не знал
шта су та тиквеI шта је та. А нему тај чоувек му кажáлW глеј мореI на
овуа тиквуI ако седиш три неделе данаI она клоче и извади једно ждребе
отуде. И та треба да идеш у јену вршин брéгуI га је стрмина јако. И тамо
да седиш три неделе на нега. И ка буду три неделеI отуде излезе јено
ждребеI леп ждребе. Од нега буде кон” леп. И посе Циганин узме тикву
и иде тамо у вршин брéгу. Ошо°л тамо у вршин брéгу и седал на тикву.
И седел тамо млого време. У тај времеI нему му дошал мало да иде на
минечку нужду. А он ка се дигал да пође на странуI тиква узме да
иде на дол по стрмине. И она ишла јако и се удрила од јенога камена
и се разбила. И тија парчета учинули ларму на страну по честуре. И
отудеI чусI један зајец. Зајоц да бег и он мисли ча та излезел ждребе
из тиквеI па викаW наI наI наI наI ждребеI наI наI на. Ама врагуI он је
ошéл врагу. Тај је бил зајоц и Циганин сталI с"дел бадава тамо.
Код нас је бил један попа. И он лал да има моточиклет. И ошRл
на фабрику да га купи. Ка ошRл он тамо да га купиI он неје знал да га
тера. Тија мајстори отудеI му појавили нему како треба да га тераI како
треба да нега води и све. Њему не му појавили како треба да га упрé.
И ка он улезал да иде на негаI га проба како иде та машинаI он толко
је бегалI а неје знал да се устави. Та неје зналI не му кажали. И он морал
да идеI Бог зна колко ошRлI преко сто километераI дока је изгорело
бензин. Ка је изгорело бензинI је стал.
Код нас оде у ДунеI у нико времеI ја несам бил ни рођенI моја мама
била минечка. Та време ДунеI оде код нас у ГребенI има кршове млого
и не могле лађе да иду. Ка је вода минечкаI требало да стоју. И посе
дошла једна велика реперација. С учинули канал длбокI од нико бСам
метераI и широк од шесдесет метара. И туа је бил народ млогоI страшно
млого. Су били преко иладе човека кој туа су радили из та. И млбго
róдине радили дока та свршили. И посеI отка свршилиI су метули ники
балонове стране. Зато ума трепке млогоI има у СитI па има у ГребенI
има тамо на врI у Ислаз. И та се чинул знаковеI лађеI кад је мино“чка
водаI да иму бригу да не се убију тамо у канал.
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Код нас ка је запошћане за Велик донI тога се чинуI тока кажу
код насI Турци. Ко је мушка"тира"ц с облаче у женске кошулеI а која
је женска с облаче у мушке кошуле. Па си мету никé мáске на образI
па узму по ники дрва у рукеI ники ножеве учинута све о дрвета. И
пођу тока напре. И за ни острага иде велика грамадаI па се смејé нá
род. Комедија нека страшнаI јако лепо.
У наше село држу светPц свети МиколуI држу Божић”I држу свети
ЈованI држу ДумитровданI држу свети РанђелI држу АлимпијуI држу
ПетковицуI кам ова.
Ми овија празници што имамоI ми смо СрбљеI ми немамо из Власи.
Само имамо из Власи СпасовданI Велик дон и РусалеI ди што они нему
дан фиксиран ка треба да буду они. Ники пут су понапредаI ники пут
су понатраг. А овија другини празници ми увек имамо натраг истринаес
дана.
Код насI за Божић“ вревимоI ка буде бRдни дон вечер. Ми тогаI
жена која туа постара у кућуI она узме сламу и фрла по земле. И миI
колко смо фамелија у собуI сви се уфатимо за ну и викамо пиуI пиуI
пиуI пиу. И она иде по собе и мета сламу. И ка је та готовоI та остане
то“кá. Та је говор чºа за та метуI та да можд излазу пилећи. Ка доће
Божић”I от сутра раноI се лепо пременимо и идемо у цркву. Од ручка
дође мозикаI лавтарéI се веселимо. И ноћом има бал. И другијен дон
на Божић” исто па та“ка све. Све вечеI цел дон и целу ноћ“I дока прођу
тија два дана. Код насI тогаI на бRдни дан раноI ноћ омI до донаI дођу
деца на пенџерI на путуI по помрчине и викуW
Оj коледоI коледицоI
Отварај вратаI газдарицоI
Мети лопатицу у страјстицуI
Мéти лопатицу у страјстицу.
Ка сам радил ја у Козол на минуI код ВласиI има друга наредбаI
друг обичај. Тамо на бRдни донI од сутра ноћ?бмI до дЗнаI поред че
тири сата иду децаI партија великаI па иду од пенџера до пенџера.
Па бни тамо му певу јако лепо. Ја не разумим како му певуI то је влашкиI
и ја не разумим теја речеI само ништо лепо јако. Пбсе газда излезе па
и поћастиI им да по ништо и тока пођу дале од врата до врата.
Ко нас на Велик дон је обичај овока. Од сутра раноI ка се динуI
се премени народ и пођу по селу. И ге се ставуI свак има јајце у ђепI
и се ћ?бку из негаI да виду ко је појакI ко је послапI туаI отšга се смеју.
Посе иду у црквуI и дођу дома и ручу. И одручка су нулице пакI И
има један обићáј код насI бију јајце искрајцараI јена монéда од новци
овија. И ако улезе у јајцеI те јајце је негов. Ако неI толко га бијеI што
год пане. Газда га јајце узме па у руке. Та је у неделу. У понеделник
па се иде у цркву. И посе излезе попа нулице из летије и се иде за летијуI
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така кажемоI тамо нулицеI у село. Има један крст гено путI и тамо попа
чине тамо молитвуI се моли лепо. И отуде се врнемо натраг и иде на
гроп. Тамо на гроп иде на свак крстI који га викаI а кој неI не. Кöји
га зактеваI иде на крстI и му чине молитву лепо. И посе па пођемо и
дођемо у цркву и исцркве пођемо дома.
На Велигдон почему токице дабију од николико времеI пре и после.
У петЗк га немéсту Кристоса тамо у цркву лепо на астал. И тамо имаI
овија пумпериI и ониI теја тамоI и они га чуву кoногод постове у солдач
ину. Га лепо чувуI и ка буде посеI у неделу рано га узму ноћом и иду
по селуI и попаI цел народ. Је говор чºа тога је он воскресал. И посе
дáђу натраг у црквуI и о та време почме да се попева Кристос воскрéc.
Ја имам светPц свети Миколу. И ми га држимоI такаI два дана.
Прво у првни донI имамо вечер. Саберемо нашу фамелију сву. Туа
се је и се пије. Се лепо частимо и та се каже вечерица. И после од
сутра па дођу лудје на фруштук и за руч”Rк. Се брига руч”Rк како треба.
Исто дођу цел народ тамо. И попа дође да осече колач“. Он сече ко
лáч”I учине јену молитву и отиде. Народ се лепо преведе туа. И ка буде
вечерI ка пођу домаI свакому човекуI кој туа билI женаI што ће бит
билоI му даву по један колач и свећуI и намену за фамелију која умрела.
ОвRј наш светPцI ми му кажемо свети Микола.
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Ја у село оваI ге ја живимI ја имам селéшћ”I салашI далече јако.
По путу царскому има јединаес километераI и вру шуму има седам
километера. И тамо имам ја салаш. Тамо има землу. Землу са имал
мало отпреI сâмо с"Rга смо учинули окупацијуI у осамнаесту годинуI
ка је била револуција. Код АустроJУгарске тамо смоI тогаI ми смо били
либериI и смо учинули тамо млого зéмлу. И тамо ја живим. Тамо место
се име ГабрéтинаI та место ге ми живимо. И тамо живимI и имам тамо
бвцеI имам воловеI имам коњаI и тāмо уживам. Хоћемо да чинемо
један путI јер треба да идемо искола. Треба да спремимо цеужинуI
киломовуI мотикеI јено другоI лопате. И да се уфатимо да радимо. И
ако је стрмина јакоI и зло местоI треба да чинимо прво зид оздбла. И
после теглимо землу да буде равно. Ако немамо камен тамоI тога ме
тамо брвна од дрвета. Тамо ми лепо учинемоI токаI крстове. И на та
теглимо земљу. И то“ка иде радња. И такá сâмо може да чине један пут.
Ја у мој живот сам радил на ујбање јено време. Млого сам радил у бhну.
Па посеI отуде сам се премештилI сам радил у Кöзал млого године.
Пóсле сам теглил у кирију из воловеI сам теглил фатове. Па сам теглил
после из кони фáтове и блване. Па сам бил зидарI сам радил на путевеI
на зидове поред пута. Зидове у парапетове сам зидил. Сам млого радил
у мој живот. И оглене сам чинуло дрвета. Штогод требало иста сам
уживал ја у мој век.
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ПарапетI та смо чинули од јенога метара високI и од педесет центли
дебел. Се зазида деведесет центлиI се зазида искаменаI и после озгбра
педесет центиметера се метаI такаI сам цимент чистI битбн се мета. Та
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се име коронамен. Отка му чинемо коронаментI после ге год се ставу
каменеI туа је свеI каноI стои ружно. Ми та треба лепо да остpжемо
из лажицом. И очистимо лепо исчетком. И отка очистемоI посе очи
немо друг матерјал от циментаI један по један. И та после уфуглујемо
лепо исфуглујемо да мож да изгледа та лепоI да је чисто.
Jk
Ми се потрефило сšгаI ми се оженул један унукI унук од мојга сина
Божина. Он си нашол јену девку у наше село и лал да с ожени. Ми смо
кажали да не с ожени ча је премлад. А он неје лал да не слуша иI до
послеткеI је морал да с ожени. После негов тата је бил прво тамо да
врéви иж ниговиI иж нбноган татомI из мамом нојном. И се лепо разу
мени и се врéвили у коју неделу да иду да ју просу. И послеI ка је дошло
времеI смо били цела фамелија наша тамоI и ја сам бил. И тамо била
музика. Смоју лепо просили. Ју частили кој што могалI и сто лејаI и
з дваес лејаI и четрдесетI кој како је могал почастил тамо. И посе се
вревило лепо ка да буде свадва. И посе смо се лепо спремили за свадбу.
И девка си сабрала нојну сву фамелијуI и наша сва фамелија. И су рано
били код нас свативе. Сулепо фруштукалиI су пили и посе су ошли гено
дéвка дома. Ка ошли гено девка домаI тамо лепоI ју друге женскеI ју
учинуле да је говија лепоI како треба. И свакому свадбашу му дала
пешкирI и посе су пошли. И прво су дошли на свату популарI туа прво
се венчали. И Јгка се венчалиI су ошли у цркву. ТамоI посеI попа и
лепо венчалI по обичеју како иде. И ка излезли отудеI излезли прво
на плацI туа прво се сликали. Бил туа један фотографистI кој знал да
фотографираI и учинул млого сликеI сваке сорте. И посе се почело
веселе. И се веселили до нико време пред мрака. И ка је бил близо
мракI су ошли па гено девка дому. И узели нојни дарове што имала.
Су метули на један камион и су донесли код нас дома. И посе су ошли
по селу и сабирали из музиком гоћшеI от краја на крајI сви. И ка и са
бралиI лепо и донесли код нас дома. И послеI тува су давали свак дар
напрет кума. Прво је дал кум и посе овија другини. Све лепо на ред
давалиI свак шта је донесал. И бтка се забрали даровеI поседавали и
нóвци. Прво је метул кум тамоI не знам колкоI и тока другини метали
сви за нега. И ка је та било готовоI тзга се почела да се је и да се пије.
И целу ноћ“ се веселилоI и от сутра добцкан доњом било готово. И су
ошли нулице и село ники километарI нулице из селоI и тāмо су скршили
барјак. Ка су скршили барјакI су дошли натрагI и па смо јелиI и па смо
пили. Смо се веселили већ до поледелник скоро вечер. И ка било
вечерI било готово. И свак с“ уш"éл на негови дома.
»k
Ми симе Илић ЦветаI сам рођена у СвиницуI имам триес и четири
године.
Ја чинем питу овока. Метам воду да с омлачи и посе метамI на
силним. И отка насилнимI манем да дође. И бтка замесим ка дођеI
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учинем просет у пећ“. Ка се згориI манем пећ” да се сталожи. И отка
пећ” се сталожиI тзга измесим питу добре и ју метам на котарице. И
отка ју метам на котарицеI ју носим на пећ“. И отка ју однесем на пећ“I
тāга угасим пећ“ из водомI гочDистим лепо и метам питу у пећ“. И бтка
ју метам у пећ“I седи тамо један сат. И ка ју извадим отудеI тзга лепо
ју намокрим и ју завијам у чисте крпеI и ју манем да седи.
Ко нас се чину сарме овако. Семељемо напреда месо. Посе метамо
ћ”áпу да се динсује. У ћáпу метамо мало паприку червену. И ка је лепо
издинсованаI помешамо из месоI метамо перинђ и сол за густI и мало
бибер. И откá је све та готовоI се мета један јајце и се измеша. И посе
се узму лишће од зелаI лепо се осеч”é свак бRшка. И отка с осеч”é
свак бRшкаI се плну лишћеI се лепо завију и се мету у кастролу. И посеI
отка се мету у кастролуI се мета мало вода и се чине ајнпрeн. Се мета
у ајнпрен мало сало и мало брашно и мало ћапа. И откá је та готоваI
се проље пре“ сарме. Ка је варен перинђ и месоI сарме се тргну. И мало
сос се мета озгора.
Ја закблем кокошку овако. Ју закблем и отка ју закблемI водаI
има вода варенаI и туа воду варену прбљем през кокошку и лепо ју
очупам. И отка ј очупана кокошкаI лепо се опере и се осеч”é на корЗм.
Се извади лепо из њој чиреваI и пипотаI и срцеI ђигерице. Та лепо се
извади. Пáзимо да не се разбије желч“. И ка смо извадили та нулице
метамо свеI свако бRшкаI и пипотуI и ђигерицеI и срцеI и чирева се
фрљи. Код нас не се једу чиреваI та се фрљи.
Сос од порадајке га чинемо тока. Метамо мало салоI и матамо у
cáлоI метамо брашно. И ка је та лепо руменI метамо тамо сос и мало
шећер и сол за густ. И се да мало вари. И ка је готовоI тргномо. Та
се је поре“ месо. И ако свак бkºеI ники пирејI јел крумпир обарен поре“
та се мета. А другбно сеI а другоно месоI све другбноI та се лепо учине
једбнI како се каже код насI перинђ из месо.
Се мета ћапа да се динсује. И лепоI у туа ћ”áпу се мета мало пап
pика чрвенаI и посе се мета месо. И ка је месо вареноI се мета перинђ.
И та полако се динсујеI по мало се мета вода. И ка је готовоI се осече
млого меродија зеленâ. И та се каже гено нас перинђ из месо.
Ако бhºемо да чинемо зупуI тога ју метамо целу. Су сечу само
крилаI и ногеI и гловаI с осеч”é бRшка и ова другоно се мане цело за
зупу. Та метамо да се вари зупа. Метамо тамо мбркушиI метамо ћáпуI
биберI целер и меродију да се вари. И ка је месо вареноI тога се процедиI
зупа се процедиI месо се извади. Зупа се процеди и у зупу метамо ра
заницеI чинете од насI јел купенé. Јел се мету галушке чињете откриза.
Имбркуши метамо па натраг у зупуI а другбно се фрли. И месо лепо
се осеч”é на порчета и пород месо чинемо сос од парадајке јел друг
фелI како ни је драго.
Ми чинемоI та су п“арадâјке тока. Осечемо лепоI оперемо пора
дајке и осечемо. И метамо да се вару. И ка су малоI токаI варенеI тЗга
имамо сито што се цеду порадâјке. И лепо процедимо и метамо па у
чист суд да се вару. И ка су тока варенеI малко потривимоI колко бhºемо
да манемо за чорство. ТRга имамо лепо стакло оперениI што смо перали
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пре. И метамоI наплнимо свако стакло иссосаI и га завежемо ис Цело
фана. Целофан метамо мало у воду и свако стакло га завежемо бRшка.
И посега завијемо у душокI у перину јелI код нас други мету и у пећ“I
да се издинсује јбште једанпут из парадајке. ПосеI ако се учине мато
чина озгореI јел ако се поквариI тога значи ча неје свежен добреI јел
се раздрала артија и неје свежен добреI јел неје оперена флаша добрé.
Ја чорбу од рибе чинем овако. Ка добим рибуI лепо ју оперем и
посеју разбијем из водом лепоI ч“péва нулицеI и се опере лепо. Ка је
нáсвицаI тŠга се отребу тија трње што има она по грбине. Та се лепо
осечеI и се осече лепо на парћета. Глава се разбијаI да немаI тејаI глисте
што има по главе. Лепо се разбијаI се та лепо све опереI и се мета у грнšц.
Тамо се мета меродијаI лепо ситно осеченаI се мета чапа ситно осеченаI
се мета кбпар и парадајке. Се мета и паприкеI се мету и оц“éтI и солI све
на јенпут. И сe мета да се вари. И ка је риба варенаI тзга тргнемо. И
тока се чини чорба од рибе код нас.
Код нас се чине каша овако. Се мета вода да се вариI с опере лепо
котšл у што се чине каша. И ка се вари водаI тáга се мета брашно од
кукуруpá. Се мета мало из кочомакаI се тока сложи и се мане да се кре
кéће. И отка се искрекећаI мало се вариI тšга се брчи. Не се мета тамо
ни солI ни ништа. Ка ј избpчена готоваI тога лепо се изгребе страна
и се истресе на један круг за кашу.
Се чину колачи много фела. Се чину тортеI се чину колачи
сувиI се чину баницеI се чину крофне.
Крóфне се чину код нас овако. Се лепо просéје брашно у један
суд. Се мета мало солI се мéта керм и млеко. Та се мета лепоI полакI
да дође. Се насилниI и ка лепо дођеI се мéшу. Се мета једЗн јајце јел
колко имаш повише тесто. Се мета једбн јајцеI јел дваI и се мета мало
cáлоI и та се лепо замеси. И ка се замесиI та дође. Тога лепо се узмеI
се проље на дâску и почме да се друга. И та се учине једна плаука
тЗнка за прст. И посе се сечу крофне из једном чашком. У кастролу
метамо сало. И ка почме сало да се цврчиI метамо крофне тамо да се
печу. И ка се поруменуI тога крофне су готове. Се посблу мало из ше
ћера самéљанога.
Та се чину овако. Се просеје брашно у један судI се мета мало
солI се мета керм и млеко да с омекће. Пак се насилни. И кад та дође
насиљнетоI тšга се замеси. Тамо се мета пак јајаI је мету у тесто. Се мета
салоI се мета и мало шећер и се лепо замеси. Ка дође добреI тŠга се
мета тесто на дâску и се узмеI се расподели за колко банице треба да
имаш. И посе та се издруга лепо на дбску. И ка се издруга лепо на до
скуI тзга се мéтаI се мало измáже из сало. Се мета шта оћеш да меташI
пекмезI јел меташ орéсиI јел јаболкеI што имаш да меташ. И бтка се
мета та озгораI теј филI тзга се мета шећер пак. И сe мета ништć да
мерише и се па мета мало салоI токаI парчета от парчета. И ка је та све
лепо готовоI тога се завија лепо тестоI се мета у јену тепсију која је на
мáжена из сало. И токаI дока се наплни тапсија. Мета две јел три банице.
И ка је тепсија плнаI тšга се мета да се пече у рер јел у пећ“I ге имаш да
печ”éш.
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Торта од орéси се чини овако. Од колко јајцета Sђеш да ју учинешI
од осам јел од десет. Се узму јајцаI се разбију. Се узме белутзк на страну
и жалтЗк на страну. И колко желтка имашI толко ложице шећер меташ.
И посеI меташI на десет јајцета се мету четрнаес ложице орéси. И тија
ж”лткове се лепо излупу дока порасту из шећера. И ка лепо порастуI
тöгата се мане и се избије белутЗк јакоI дока се учине тврд. И кад с учине
тврдI тŠга се мета мало теј белутЗк у жлтöкI мало оресиI и тока форт
по мало дока је готово. Ка је та све лепо готовоI тога се мета у тепсију
која је намажана из сало и се проље мало из брашно. И ка је та готовоI
тŠга се проље тестоI та тамоI и се мета у рер да се пеће. И ка је готово
се извади. Ако бћеш да ју филујешI с осеће на полакI бтка се oстуди.
И меташ фил од орéси. Фил од орéси се чину у повише форме. Једбн
што је најкратЗк се чинеI се мета јено шездесет декаI се мета орéси и
шездесет дека шећер. И сe мета водâ мало да с омлачи и се стопи теј
шећер. И ка је шећер стопенI тšга се мету орéси и се мета две ложице
рум. И сe мету два белутка. Та се лепо све измеше и бдма се филује
тöрта. Ак ćћеш да ју облачеш озгораI тáга с облаче из путера. Путер
се мета колко имашI колко тегли путерI толко треба да метеш и шећер
Мелен. Та се бије докогод се учине коно пена. И ка се учине коно пéнеI
тзга лепо облачеш торту. Ако бћеш да је друга фарбаI тзга меташ ко
кá“I јел мета макар каку фарбуI каку бћеш. И лепо се облаче торта
из та. Ако бћеш да чинеш цвећеI тзга ју шараш. Меташ и друге фарбе
поред тејеI да је лепаI намешћенаI шарена.
Код нас се мету зеле ситне за зимуI да се киселуI овако. Се узму
зељеI лепо се осечу лишће који су покварени. Се мало проперу да су
чисте. И с опере лепо чебRр и се мету ножеве за зеље. Лепо се сечу
ситноI ситно се сечу зéље. Се мета мало сол на дно на чобRр. Посе се
мéту зéље. Се мета тока добрéI се набију из ботом. Се набију зеље добрé
и посе се мета један ред зеље целеI токаI главице. С осече чокан и се
издлбе мало унутра и тамо се мета сол да не се поквари. И сe мета један
ред из теја главицеI да има на зиму за сарму. И посеI па се мету ситне
сечене. Се сече и па се току из ботомI и тока дока се свршуI дока сусе
чу све. Ка с“ усечу све лепо се мета озгора лишће оперене. Се мету
озгора два кругаI и на тије кругове се мета велики камен да и држи
сложене. Се мету порет фуруне и тока се држу неделу дана порет фу
руне да се окиселу. Ка су киселеI тзга извадимо поре“ фуруне нулице и
метамо у подрум и тока се чину зеље киселе код нас.
Паприке гогошарове се мету код нас овако. Се лепо одаберу гого
шарове паприке које су лепеI несу убијене. И се опереI се осечу лепо
опашиI који суI токаI покварени. И се спреме један стаклоI у колко бћеш
да меташ повелике. Се мета јена литра и по водаI једна литра оцет и
два деца зејтинI и два деца шећер. Та се мета лепо да се вариI и мало
бибер. И ка почму да се вариI таја водаI се мету гогошарове паприке
колко се уфати на дноI да се вару. И ка се мало почму да се смрчуI
тога се лепо извадуI се мету на један суд и се мету другу да се вариI и
токаI дока су готове паприке. Ка су све сваренеI тога лепо се нарéду
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у стакло и проље таја вода ка с” остудиI што се вариле онеI се мета бреж
њи. Се лепо завежу из целофана и се мету на студено.
Паприке за филовање се чину овако. Се лепо оперуI се изваду
од семенеI се очисту од семене и се мало обару зводом вареном. Čтка
су обаренеI тзга се чине сосI се вари сос од порадајке. И ка сос се вари
се проље тока сос прежњи вaрeн. И лепо се завежу из целофана и се
мету у душекI да се динсујуI јел у пећ“. И такаI бтка су динсуванеI отка
се та остудуI се изваду. Та су паприке за филување зими из меса.
Ја умем да шијем. Ја напреда узмем штоф и га измеримI да видим
дал излезе мене та како бћем да чинемI теј модел. И ако ми излезеI
тŠга лепо си измерим и осеч”éм. И бтка је осеч”éмI тзга узмем игле
и лепо зафатим како ми требаI за колко сам узела меру. И тšга лепо
уфирцам. И бтка сам уфирцалаI тзга дође жена на пробу. И ка дође
жена на пробуI тšга видим далI ге ми је доброI ге не ми је добро. И
ка неје доброI тога јбште узмем. И ка је доброI манем текá. ТRга пре
терим из машином. И ка је готово из машиномI јоште чинем што имам
из руке. И ка је готово из рукеI тога лепо упéглим све и тока се чине
јена сукна код нас.
Х
Ми у нашу кујну имамо ножевеI имамо ложицеI фуркицеI соларицуI
шóле имамо за кафуI чашке за ракију. Имамо грнци да варимо и зупуI
и да чинемо паприкаш. И кастролу имамо да динсујемоI кастролу о туча.
Имамо бокање да пијемо водуI имамо тасI имамо декељ за сковардеI
имамо цеђD да процеђујемо розаницеI имамо канту за водуI имамо шпо
рет имамо тепсију. Имамо и пеглајз да пегламоI и ренду имамо да рен
дамо јаболке. И крљиг имамо да брчимо у фуруну. Ожćг имамо да
вадимо кабуз. Имамо и пивуI јел лаванI да тлчемб шећер и бибер. И
свашта што ни треба да варимо. Имамо кантар да меримо ка ни треба
да чинемо колачи. Имамо платноI везове по стене да ни седи лепо.
Имамо лампу испетролеја да ни гориI машину за макI машину за оресиI
вáјлинг заI месимо питуI казан велики за кошулеI да перемо кошуле.
Имам асталI столицеI креденц имамо.
»k
Ми остpижемо бвце овако. Има ножици ануме што се стрижу бвце.
Се лепо завежу бвце. Им се завежу две ноге предње на једно место и
ноге стражње на друго местоI да не бију из нбгеI да можда се стриже
како треба. И лепо с узму ножици и се зађе испод корма. Сестрижу
лепоI се соблач“é цела овца. И ка је острижена целаI тога и с одвежу
ноге и овца се пушћа. И токаI колко бвце имамоI с острижу све. И посе
вину ју узмемо и метамо у једа“н корито. И имамо мало воду млачну
и јогрејемо малоI и тува воду млачну прољемб през влну да ју оперемо.
Не смемо да метамо воду варенуI че с обари и не се опере добре. МетамоI
и ка се омекчалаI туа воду је исцедимо и ју фрлимоI и посе метамо другу
воду млочну и је оперемо. Посе метамо и пожешку дока год је влна
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кака треба. Кај оперена како требаI идемо иж њом на Дуне и се обистри
влна. И бтка се обистриI се донесе домаI се мета да се шуши. Ка је вална
cуваI тзга ју узмемо и очистимо од чичкове и о турице што имаI и уз
мемо да чешемо. Ју лепо почешемоI и отка смо ју почешалиI узмемо
гребенци и почнемо да влачимо. И бтка смо повлачилиI извадимо
мање на једну страну и влас на другу страну. И посе узмемо и метнемо
у фурку и предамб. И о та што попредемоI ставимо и учинемо клупчетаI
исплетемб чеpáпеI јел блузеI и свашта од влне.
Чинемо и блузе од влне. УзмемоI напреда оплетемб грбинуI јену
предњицуI посе оплетемб другуI и рукавиI и гуљар и оплетемб. И ка је
та све оплећенбI тЗга зашијемо и се облачемо у блузу.
Ис разбој ткемó куч“ме шаренеI кучуме белеI виг чинемо и
тепици. Разбој је очињет од дрвета. И њему му треба да имаI на вратило
се навија. Вратила имаI има брдо код којга прођу жичкеI има нити.
Кроз њи па прођу жичке. Има брдилаI истија се лупаI се тке. Има
талпицеI теја мењу да се чинеI да се чине спацI да се може да се ради.
И шувељкаI таја носи жичке овамо и онамо. И посе има заткаI таја
држи вратила да не иде овамо и онамоI да седи на место.
За тепици чинемо овакоI од губаћа. Напреда измбтамоI изгЗлнемо
губаћ“I и та треба да си измеримо колко да пушћамоI колко имамо млого
И бтка га изглнемо на масуреI идемо да сновемб. На основаљку осно
вемб. И пушћамо колко ни треба дЗлгоI и посе навијамо. Навијамо на
вратило. И отка смо навилиI посе уведемо. Увиђамо како бhºемо за
широко. И бтка смо уведли у нити напреда и посе у брдо с уведе. И
посе се мета на разбој. И отка се мета на разбој тага имамо јену палицу
на коју завежемо један штрик. И на т”ај штрик намотамо на вратило
и почнемо да ткемб. И бтка смо си учинули малоI једЗн парче пове
ликиI заткемóI заврзамо за вратило. Тšга извадимо тува палицуI извá
димо теј штрик и почнемо да тремо на дале.
»k
Кошулу за лудје ка шијемо на машинуI чинемо овако. Узмемо
пл°атноI искрбимо напреда предњицеI и посе грбину и посе искрбимо
платку. Зошијемо напреда грбину за платкуI и посе зашијемо пред
њицу за платку. И бтка та је зашијенбI тšга је скрбимо рукави и учи
немо напреда манџDéтле на рукави. И посе и зашијемо цели и зафа
тимо за кошуљу. После скрбимо гуљарI лепо га зашијемоI напреда
горњи гуљар и посе зашијемо долњи гуљар. И бтка је готов гуљарI
га зашијемо за кошулу. Отка је кошула готоваI цела зашијенаI учи
немо дупкеI зафатимо бумбове и ју испегламо и је готова.
Код нас се нбсу жене у кошуле. Има на кошуле катренцеI има
оплећка. Има једне кошуле што се мету под овеја кошулеI што се
нóсу озгора. Теја се опашу испасаI и се лепо мету кошуле. Овéја горњеI
што су лепеI навеженеI се мету напреда у кошуле и посе се мета оплећка.
С облаћ”éI и на оплећку се мету катренце. И посе жене старе носе
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конч“. Се лепо оплету два моца от кикеI и се завија S страга у ћафуI
на главу. И сe мета једбн точакI токаI учињет од крпе. Се лепо задене
из армоље и посе се мета једна крпа. Лепо се завије да је та све равно
и се мета озгора крпа от свилеI и се жена обради. И на ноге се мета
черапе и ципеле и пође да се шете.
Лудје се носу у костум и гаће. Иму гаћеI лепе гаћеI оплећене из
чипке и чињети и на гаћеI и на кошулеI на гуљарI вежене на груди.
Иму браци пак вежени на рукави. Човек се опаше из паса. Си узме
гáће и кошулу и си узме лајбер из ВигаI навежени из мониста и свилом.
И на главу си мета шошир. На ноге си мета опинци од свиње и обљала
заврзани из обрвци. И си мета лепо један цвет на шешир и пође да
Се fffeTa.
Ђk
Ми пролети метамо у градину сваштаI да имамо. Напреда истреб
лишемоI очистимо камењи и све испреблишемо. И посе метамо тор. И
отка метамо торI тáга скопамо. И бтка скопамоI па лепо изгреблишемо
и посејемо кромпириI меродијуI копарI моркушиI пасуљ и овéј што иде
на пасуљбвине. Теј стиже подоцкан. И метамо ћ”áпуI краставциI пап
рике и парадâјкеI и ридики метамо иI овејI гра метамо.
Имамо и цвеће у градину. Имамо макоткеI метамо зумбулиI има
лáлеI каранфиловеI гергинеI цвеће јесењиI босилакI шибоји.
Ми моркуши сејемо тока. Напреда ископамо земљу и лепо посе
изгреблишемоI учинемо шанцовеI токаI поплитки. И посе у тија шан
цове метамо мало торI ако имамо. И та да је лепо ситноI и посе метамо
сéмеI тока из рукомI и лепо покриемо из землDôмI да има ситноI да
мóжу тија семена да излезу. И ка излезе лепоI та излезе нулицеI тŠга
лепо ископамоI исплéвимо о травеI ископамо и лепо разречимо да несу
тока чести ча ако су честиI тзга се учину моркуши манечки. Ако
су пореткиI тšга се учину моркуши велики. И посе и манемо токаI и
они ка порасту и вадимо и метамо за јело.
А моркуши за семенеI тијаI се узму овија што има од зиме један
леп мбркуш велики јел повишеI и се мету у земљу у пролет”. Се мету
у землу и тој па тока се скопа лепоI сваки пут се има брига за нега.
И тој учине семена. Порасте велики и рацветиI и учине семена. И тија
семенаI ка се ошушуI и саберемо и имамо за другу годину да посејемо
мбркуши.
Крумпири и метамо тока. Учинемо напреда дупкеI оџаци. И у
свак оџак метамо по четириI пет крумпира. Зависи каки су велики.
И наредим у свак оџак крумпириI и отка смо наредили у свак оџак
крумпириI узмемо мотику и лепо и зарбимо. И посе крумпири никнуI
се скопу и посе се нагрну ка буде подбцканI ка порасту повелики. И
пóсе крумпири цвету и порасту. И посе се ваду и се једу.
А порадајке сејемо тока. Посејемо семене јел у ники судI у нику
сандукI у ники сандукI јел у гродину подбцканI тока да неје зима да
смржњује. Отка тзје парадајке порасту повеликеI се одабере једно ме
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сто сâмо за њи у градину и се узму парадајкеI се изваду из тој расад
нице ге суI и се присáду. Се мету токаI једбн корак далече оџак од
другога. И посе се прољеву по мало да може да се уфату. И ка се уфатуI
лепо се скопу повише пута. Ка порасту повелике парадајкеI се мету
кóља на њи и се свежу из конци да не се растpвујуI да седу токá лепо
на вр. И посе парадајке рацветуI чину парадајке зелене. И пoзрелу
и тока јемо.
Ми онамо у наше село имамо смокине. Ова је једна јако добра
воћа. Чинемо дулићацу од њојI и пекмез се чинеI само је боље дулiћáца.
Дулћáцу чинемо тока. И но“беремо ка несу баш здрéле јакоI да несе
разбију. Лепо и оперемо и измеримо. Колко имамо смокинеI толко мé
тамо шећер. И посе метамо воду да се вари истога шећера. И ка се
учинеI токаI једЗн добRр сиропI да се тегљиI тога се мету смокинеI
тöкаI да се провару. И ка се свеже добре теј сирупI се учине тока да се
тегли кôно медI тога се мета лепо у стаклаI се завеже исцелофанаI и се
мáне за зиму да седи.

oezumat
Mile Tomici
doAfri afk psfkfTA
iucrarea de fatá reprezintā o monografie a graiului sirbesc din locali
tatea pvinitaI judetul Mehedinti. baeste constituità din urmátoarele sectiuniW
fntroducereI coneticaI MorfologieI iista notelorI Texte dialectale si aictionarul
graiului.
ia inceput autorul face o clasificare a graiurilor sirbesti si croate din
o. p. oomania in citeva grupeI mai mult sau mai putin omogeneI după
cum urmeazăW draturile carasoveneI draiurile sirbesti de pe malul sting all
aunăriiI denumite si draiurile din ClisuraI draiurile „muntenegrene” din
BanatI draturile stocaviene noiI drailurile mixteI draiul croat caicavian din
Checea si dratul sirbesc din pvinita care nu poate fi inclus in nici una din
grupele de graiuri amintite. ptructura lui gramaticalá se apropie cel mai
mult de graiurile carašovene si se deosebeste cel mai multI in aceastä privintáI
de graiurile stocaviene noi.
aupă aceste precizáriI autorul aduce o serie de date privind istoricul
localitätii pvinita si a locuitorilor eiI cele referitoare la anchetele dialectale
intreprinse da autor in pvinitaI apoi lista informatorilorI sistemul de notatie
foneticăI pintamintite portiunile din monografie pe care autoruNNeJa publi
catI sub formá de articoleI in revistele de specialitate romanesti si iugoslave.
rrmează iista abrevierilor cu care se incheie partea introductivá.
in capitolul de coneticá sint analizate vocalele si consоanele graiului.
in grai existá urmátoarele vocaleW aI eI iI оI иI аI о serie de variante ale
acestora precum si r si l silabic. pint analizate variantele vocaliceI vocalele
geminateI diftongii si triftongii. rrmează distributia vocalelor dependent
de locul accentuluiI a semivocalei uI a elementelor silabice r si l si alternantele
fonetice ale vocalelor.
pistemul fonologic este format din sase foneme vocaliceW EaFI EеFI EiFI
EoFI EuF si EoF.
ia Consonantism sint trecute in revistá principalele caracteristici ale
consоanelor si ale variantelor acestora. aistributia este datá numai in cazul
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consoanelor si a variantelor care prezintä in grai o serie da träsäturi specifice.
sI ć — ćI d — dCI N — ljI п — пјI јI hI t"I g"I d"I k". rrmeazä neutralizareа
corelatiei de sonoritateI acomodarea reciprocä a consoanelor dure si moiI
asimilarea regresivä si progresiväI asimilarea dupä locul de articulareI ana
logiaI iotacizarea si palatalizarea consoanelor. Рentru identificarea fonologica
a fonemelor consonanticeI seaduc o serie de perechi minimale si restrictive.
in continuare sint analizate grupurile consonantice Edin douāI trei si patru
consoaneF dependent de pozitia lor in cuvint Ela initialaI in interiorul si la
finala de cuvintF cu toate transformärile fonetice la care sint supuse.
pectiuneа Мотfologie cuprinde analiza urmâtoarelor pärti de vorbireW
substantivulI adjectivulI proпитeleI питeralulI verbulI adverbulI prepozitiaI
сопјипсtга AN гnterjectга.
pistemul morfological graiului din pvinita se deosebeste vizibil de cel
al limbii sirbосroate literare. fn grai are locI pe de o parteI simplificareа
sistemului morfologiciarI pe de altà parteI aparitia unor träsäturi noi care
se datoresc fie influentei externeI fie inovatiіlor propriі.
pistemul flexionar in graiul cercetateste dotat cu o putere distinctivä
minimä. oelatiile exprimate prin desinente sint preluateI in majoritateа
cazurilorI de elementele analitice specifice graiului ia pluralI de exempluI
am inregistrat un singur caz oblic EdativF si un caz generalI care reprezintä
de fapt forma de nominativJасuzativ plural. pistemul cazual al graiului cer
cetat prezintä o serie departicularitäti arhaiceI printre care amintim desinen
teleW JеI —eve la nominativ plural al substantivelor masculine; —атI JетI –іт
la dativul plural al substantivelor masculineI feminine si neutre precum si
desinenta —e la dativul si locativul singular al substantivelor masculine.
О atentie deosebitä este acordatä articolului postpozitiv atestat numaila
adjective calificative si la numerale ordinale cu valoare adjectivalá de la unu
la zece.
АdjectiveleI Рromитеle si kитеralele sint analizate dupä structuri obis
nuite insist induJseI insäI asupre träsäturilorlor specifice in graiul cercetat.
pectiunea privind Иerbul cuprinde o succintä analizä a sistemului ver
belor auxiliareI a sistemului de conjugareI a formärii modurilor si timpurilor
simple si compuse. mrintre verbele auxiliareI in graiul din pvinita se intil
neste si verbul lat. in grai existä o puternica tendintá de fuzionare a temei
infinitivului cu tema prezentuluiI сеeа се duce la micsorarea numärului de
conjugäri verbale in afara trecerii verbelor de la o conjugare la altaI existä
si o serie de dublete Esau varianteF verbale. ku sJau pästrat imperfectulI mai
mult ca perfectul si gerunziul trecutiaraoristul are o frecventä redusä.
АdverbeleI mrepozitiile si Conjunctitle sint analizate in scurte contexte
insistinduJse asupra valorii lor sintactice. Capitolul de Morfologie se incheie
cu oscurtà prezentare a fnterjectitlor intilnite in graiul cercetat.
aupä iista notelor Enumerotate de la N in continuareF urmeazä Техtele
dialectale pe care autorul leJa inregistrat in pvinita pa data de 9 noiembrie
N9SP.
rltimaI si сеa mai mareI sectiune o constituie aictionarul graiului care
cuprinde peste S.MMM de unitäti lexicale si peste N.MMM de variante ale acestoraI
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in total circa T.MMM de forme dialectale. Сuvintele sträine inregistrate in
grai sintI in majoritateа lorI de origine romaneasсä si ele au fost analizateI in
mod separatI cu altä ocazieI iar cele germaneI maghiare si turcesti sint bine
сunoscute specialistilor asa incit nu se indica etimonulacestora. cormele
verbale ale participiului pasiv sint glosate ca adjective. ia un numär insem
nat de cuvinte se aduc si scurte contexte.
iucrarea de fatä reprezintà prima monografie a unui grai sirbesc din
o. p. oomania publicatä in o. p. c. fugoslavia. ae altfelI dupä draiul cara
sovenilorI Вucuresti N9PRI de bmil metroviciI ea este prima monografie de
acest fel publicatà pinä in prezent.
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УВОД“
Село са око осам хиљада становникаI Каћ се налази десетак кило
метара источно од Новог Сада. Говор овог села припада шајкашком
типу бачких екавских говора војвођанског поддијалекта у оквиру шу
мадијскоJвојвођанског дијалекта.
Опис шајкашког типа бачких говора дао је Иван Поповић у свом
раду Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине. У поменутом
раду Поповић даје опис бачких екавских говора на основу материјала
из Госпођинаца и још неколико бачких села међу којима није Каћ пошто
је Поповић за предмет својих испитивања из ове области узео само се
вернија шајкашка села. У вези с тим напомињемо да овај рад на акценат
ском плану представља допуну поменуте студије Ивана Поповића и
даје комплетнију слику шајкашких говора уопште.
Од радова који се баве EиF акценатском проблематиком за поређење
су узети у обзир само они који обрађују говоре шумадијскоJвојвођанског
типаI првенствено они о говорима Војводине. Пошто нема ни једног
прилога који се бави искључиво војвођанском дијалекатском акцентуа
цијом узети су у обзир радови у којима се описују поједини војвођански
говори. На жалостI Војводина је у дијалектолошким радовима теренски
неравномерно приказанаI што ће свакако утицати и на крајње резултате
оваквих поређења. Узети су у обзир и радови о структурално и генетски
сличним северносрбијанским говорима шумадијскоJвојвођанског ди
јалекта. Тај поступак је историјски условљен. НаимеI на основу историј
ских података може се рећи да утицајима са стране у бачким говорима
порекло треба тражити првенствено у овом србијанском говорном
типу.
Порекло становништва. Још пре доласка Мађара у Панонску низију
овде су живели Словени о чијем присуству сазнајемо из разних доку
мената тек од времена мађарске превласти у Бачкој. У средњем веку
словенско становништво било је малобројноI али се оно нагло повећава
* Магистарски рад одбрањен на Филолошком факултету у БеоградуI 2R. јануара
N984I пред комисијом у саставуW академик проф. др Асим ПецоI проф. др Душан Јовић
и доц. др Божо Ћорић.
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од краја ufs векаI када се под притиском Турака Срби из старе српске
државе селе у јужну Угарску. У каснијим периодима досељавало се
српско становништво осим из Србије и из ДалмацијеI ЛикеI Босне и
других крајеваI само је то досељавање било у мањим групама и неоргани
зовано тако да нема сигурних и тачних података о крајевима и местима
из којих су данашњи становници ових области.
За сам Каћ прве пописе имамо из NRR4. године“ који сведоче о сло
венском становништву овог селаI а такав континуитет траје до данаш
њих дана. Крајем Хsfff века почиње колонизација Немаца у ове кра
јевеI а у Хfu веку овде су колонизовани МађариI“ који и данас живе у
КаћуI док су се Немци иселили после другог светског рата.
Данас поред староседелачког становништва у Каћу има колониста
насељених после N94S. године из БоснеI а процес досељавања из разних
крајева земље траје и данас због непосредне близине градаI тако да данас
староседелачко становништво чини негде око половине укупног броја
становника Каћа.
Не примећује се да је говор досељеника утицао на било којем плану
на говор староседелацаI док се за досељенике може рећи да обично
подешавају свој говор према старинцимаI првенствено кад је замена
јата у питању.
Када је реч о пореклу староседелачког становништваI треба напо
менути да је у народној традицији сачувано сасвим мало података о
пореклу и о месту из којег се нека породица доселила. Обично се зна за
претке триJчетири колена уназадI који су сви обично из Каћа или су
пре NMM—2MM година дошли из неког места у околини. Број оних који
знају да су им се преци доселили из неког удаљеног краја је малиI а и
та досељавања везују се обично за крај Хsfff или почетак ХfХ века.
При одабирању информатора искључиво су бирани они којиI како
сами кажуI „од памтивека живе у Каћу”.
За проучавање говора овог села важно је истаћи да је још NTS4.
године постојала школа у месту. Овај податак упућује на закључак да је
у овом селу просвећеност релативно рано била саставни део свакоднев
ног живота и да неписмених у новијем периоду скоро није ни било.
Методолошки поступак при испитивању требало је прилагодити
ситуацији на терену и у испитивању говора строго водити рачуна да се и
у оваквим условима нађе одговарајући информатор.“ У овом случају
то значи да се није увек могао наћи појединац који је неписменI или који
није ишао никуд из села јер овде таквих људи или нема или су тако
малобројни да се међу њима није могао наћи добар информатор.
* Подаци узети из монографије ШајкашкаI Историја fI Н. СадI N9TRI стр. 4NT.
* Подаци о становништву узети су из следећих извораW Д. ПоповићI Срби у
Бачкој до краја usfff векаI стр. NS–2MI 4NJ4PI S2I група аутораI Цајкашка Eмоно
графијаFI Историја fI књ. ПI стр. PTM; Ј. ЦвијићI Сеобе и етнички процеси у нашем
народуI Говори и чланциI БеоградI N92PI N4R—NS4.
з А. БелићI Мисли о прикупљању дијалекатског материјалаI ЈФ sfI БеоградI
N92SL2TI стр. N— NM; М. ХрастеI Методологија испитивања наших дијалекатаI ЈезикI
год. sfffI бр. PJ4I ЗагребI N9R9LSMI TNJ8N.
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У вези с овим треба рећи како је биран информатор. Информатор
је морао бити староседелац рођен у Каћу који се никуд није селио и чији
су родитељиI такођеI били Каћани. У обзир су долазили само старији
земљораднициI односно домаћице Eни један информатор није био млађи
од седамдесет годинаF. Услов да информатор има добру артикулацију
гласова испуњен је у скоро свим случајевима Eсамо два информатора
нису сасвим испуњавали овај условF.
У већини случајева снимани су на касетофонске траке искази инфор
матора који су говорили континуирано тако да је добијен спонтани говор
о различитим животним ситуацијама. На овом корпусу заснива се акце
натска анализа. Поред тогаI информатори су одговарали и на директно
постављено питање Eпрема акценатском упитнику за штокавске говоре
Берислава НиколићаF уколико неки битни акценатски детаљ није доби
јен у спонтаном разговору снимљеном на траке. Поједине лексемеI које
се пе јављају у спонтаном говоруI а наведене су као примери у Д. Српским
акцентимаI информатори су посебно изговарали. У неким случајевима
ослањала сам се и на сопствено језичко осећање пошто сам родом из
Каћа.
АКЦЕНАТ
N. ПРИРОДА АКЦЕНТА
У погледу акцента говор Каћа се у начелу слаже са ВукJДаничиће
вом нормомI али има и непренесених акцената у ограниченом броју при
мера. Одступања се јављају у речима страног пореклаW ађутантI кома
дантI телевизијаI катејбријаI Аустралија. Такође се непренесен акценат
чује у сложеницамаW АустроугарскаI пољопривредаI Југославија. У емфази
се исто може чути стари акценатW једваI сасвимI таманI којитаI којдаI
макаркбI којекб. Следећа три примера могу се чути и са пренесеним акцен
томW једваI сасвимI таман.
Војвођанска акценатска особеност да је код узлазних акцената пост
акценатски слог тонски виши од акцентованог потврђује се и у Каћу.
Што се тиче силазних акценатаI у овом говору они немају типичну силаз
ност као у неким другим типовима шумадијскоJвојвођанског дијалекта.
Темпо говора у Каћу је спорији па се може говорити и о дужем трајању
свих акцената у овом говору.
2. ОДНОС ДУГИХ ff КРАТКИХ СЛОГОВА
2.N. НЕАКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ
2.N.N. Даничићеве постакценатске дужине
Процес скраћивања постакценатских дужина захватио јеI у разли
читој мериI све категорије где се овај тип дужина јавља. Иако се број
категорија са постакценатском дужином у говору Каћа битно смањио у
односу на норму коју даје Д. у Српским акцентимаI постакценатске ду
жине чувају се и у појединим речима и у флексији. Као и у сремском
говору“ и у говору Каћа дужине се чувају боље иза узлазних акцената
* БI николићI Сремски говорI СДЗб. ХfsI N9S4I стр. 228.
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него иза силазних. За говор Каћа може се рећи и да има далеко више
категорија са сачуваном дужином иза кратких акцената него иза дугих.
Дужине се слабије чувају у неким категоријама уколико је говор бржи“I
док је у другим категоријамаI без обзира на темпо говораI дужина оба
везна. ПолудужинаI које Б. Николић констатује за говор СремаI у Каћу
НСМа.
Доследно одступање од ВукJДаничићеве норме јавља се једино
уколико је у питању последњи отворени слог. У тој позицији Д. постак
ценатске дужине обавезно су скраћене иза сва четири акцента.“
Примери за скраћивање постакценатске дужине на отвореној ул
тимиW
ГjдW нема ситне паприкеI из црквеI боји се збљеI нема ћуркеI купи беле
свиле;
ГмнW са гранаI пет кантаI мало драјаI од ћебадиI брез делдва;
P. л. jд. и мн. рraesW Иде да плеви лукац. С медом слади чај. Више се не
коси жито. Ретко се сад прежу коњи. Дену оксито с мđбом.
придевскоJзаменичка флексијаW леfiћ човек Eврста цвећаFI ситни сирацI
зелени патлиџан.
За чување старих постакценатских дужина на отвореној ултими
ипак има потврда у говору Каћа у једном случају— кад се са једнослож
них речи са E“F акцентом акценат пренесе на проклитику. У овом случају
постакценатска дужина обавезно се изговараTW и јаI ни миI за њуI до
неI прид њи.
О чувању старе постакценатске дужине на отвореној ултими може се
говорити уколико се иза акцентоване речи налази неки енклитички
облик који се осећа као део речи и интонационо та реч са енклитиком
представља вишесложну реч са постакценатском дужином не више у
финалној него у медијалној позицији. Ове постакценатске дужине пред
енклитиком су факултативне и врло често ће се исти и слични примери
чути и без дужине.
Примери за чување постакценатских дужина заштићених енкли
тиком .
Гjд. До вршидбе ће доћи. Испод тацне је детавила. С Клисе ми је сна. Од
варнице се запалило дисато. JJ
заменицеI одређени вид придеваI компаратив и суперлативW Ова је њива
боља. Дупли је зумбул процвето. Млађи је од тебе. Најбељи је њен
SétifI
P. л. jд. и мн. рraesW Кува се рашак. Коте се EпрепелицеF. Разликују се.
Ае м J
* Б. Николић то исто констатује за сремски говор на стр. 22T.
* Скраћивање постакценатске дужине на отвореној ултими констатује ff. По
повић за госпођиначки говор у раду Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као
целинеI САНУI Посебна издања СОХХsI Одељење литературе и језикаI књ. 2NI Бео
град N9S8I стр. 248; П. Ивић — за говоре Баната у раду О говорима БанатаI ЈФ ХsfffI
N949LRMI стр. N4N— NRS; Б. Николић — за источни Срем у већ поменутом раду.
* Потврде за овакву постакценатску дужину наводи И. Поповић у говору
Госпођинаца Eо. c. 82F и проф. Милетић за северни Банат Eо. c. 22F.
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Примери који следе потврђују да енклитика не чува увек стару
постакценатску дужину у говору КаћаI за разлику од госпођиначке
ситуације где се старе дужине пред енклитиком добро чувају.“
Гjд. Од врућине јој поискакало. С куће нам попадо цреп.
одређени вид придеваI компаратив и суперлативI заменицеW Зрели се
басуљ днда кува. Старија се сан оделио. Ово су лањски кукурузи.
Најторii је кад се опије.
».
P. л. jд. и мн. рraesW Čжена се днда отац. Избоду се нбжеви.
Постакценатске дужине у затвореној ултими. У овој позицији ду
жине се могу чути иза сва четири акцентаI иако број сачуваних дужина
варира у зависности од квантитета акцента.
Иза дугих акцената постакценатске дужине највише су се изгубиле;
чувају се само морфемске дужине у суфиксима код два типа тросложних
именица са дугим акцентима који су од неакцентованих дужина одељени
неакцентованом краткоћом — код типа заменик и типа сметењак.
У флексији се дужина чува јединоI али обавезноI иза E“F акцента у
2. л. jд. императива типа саветоватиW саветуј!
У двосложним речима иза дугих акцената морфемска дужина оба
везно је скраћенаW путникI аковI купам сеI EтиF везеш.
Иза кратких акцената морфемска дужина у суфиксима се чува без
обзира на број слогова у речиI а такође има и више категорија у којима
је ова дужина очуванаW војникI ваљанI граничарI укинутI поведарI напо
личарI препеличарI грешнпкI аветI донетI крвав“I залогајI ђутуричар.
У свим овим категоријама постакценатска дужина је обавезна.
Да у оквиру кратких акцената чување постакценатске дужине за
виси и од квалитета акцената потврђује се на примерима за чувањеI
односно одсуствоI постакценатске дужине на затвореној ултими у флек
сији. Дужина се чува иза E“F акцента у четири категоријеI док се иза
E“F акцента у истим категоријама дужина чува само у једној.
aF Постакценатске дужине иза E“F акцентаW
Иjд. ж. p.W Кадгод се косбм радило оксито.
придевскоJзаменичка флексијаW од ретко платнаI оволикој сдма
је упецоI
N. и 2. л. jд.W praesW Та се не бојан. Идем да појам.
2. л. jд. имп.W Купуј док има! Подај детету! Доручкуј па на посо!
бF Постакценатске дужине иза E“F акцентаW
* Говор ГоспођинацаI стр. 82.
* Од придева овог типа које наводи Д. у Српским акцентима на стр. 22P. једино
је овај задржао постакценатску дужину.
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Већина наведених примера може се чути и без дужине. Дужина
иза E“F акцента чува се само ако се налази непосредно иза акцентованог
слога. Уколико је реч тросложна са E“F акцентом на првом слогуI ду
жина се не чуваW Ударио га с ведрицбм. Купујем кућу. Долазиш касно
кући. Отерđј кера! Изузетак је 2. л. jд. императива уколико му је заврше
так Jуј. У том случају има примера за чување постакценатске дужине у
трoсложним речима иза EFI EF и EF акцентаW Бештелуј! Кафелуј! За
ветуј! Овде је постакценатска дужина обавезна.
О чувању дужине у флексији на затвореној ултими може се гово
pити и код речи са E“F акцентомI али само уколико се иза речи налази
неки енклитички облик. ПримериW J
Иjд. С бабом ћу доћи. Сјабуком се дндак умпва. С тобом је ишла у школу.
Гjд. заменицаW Некд је човека погазио.
N. и 2. л. jд. praesW Не знани ја. Гледам те.
2. л. jд. имп.W Скувај ми!
Постакценатски квантитет у медијалној позицији.
aF У појединим лексемама. Постакценатски квантитет у медијалној
niозицији чува сеI у принципуI иза сва четири акцентаI с тим што се иза
E“F акцента квантитет јавља само у две категоријеI док се иза осталих
акцената у медијалној позицији дужине боље чувају.
Иза E“F акцента постакценатски квантитет чува се једино у приме
pима надничарка и задругаркаI као и код глаголских именица са суфик
сом —ње и то факултативно. У Каћу сам чула квантитет само у примерима
картањеI лармањеI фарбање.“ Остале глаголске именице овог типа или
су пришле другом акценатском типу EпетлањеFI или се изговарају без
постакценатског квантитета. Постакценатски квантитет код глаголских
именица са суфиксом Jње које имају EFI EF и E“F акценат очуван је у
свим примерима и обавезно се изговара. Из наведеног се може закљу
чити да се једино код овог типа именица може говорити о чувању постак
ценатског квантитета у медијалној позицији у целој категорији. Примери
за чување постакценатског квантитета код глаголских именица са су
фиксом —ње иза E“FI EF и EFW писањеI пајањеI драње.
Примери за чување медијалног квантитета иза појединих акценатаW
шеталпштеI бблничарка;
притисакI ЦиганкаI прдтисли Eплт.FI материнствоI кољпвоI задовб
љанI пабирчитиI донелаI прддато;
аранђелI арендаторI девајкаI злдставницаI купустиштеI бостантиштеI
јесењиI дјумчитиI покварен;
У флексији се медијална морфемска дужина чува у N. и 2. gf. praesI a
проширује се и на треће лице уколико ово лице има наставак Jду. Овај
N9 И у говору Госпођинаца у овој позицији се ретко чује постакценатски кванти
тет Eо. c. 8SF.
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тип постакценатског квантитета среће се код глагола са E“FI EF и EF
акцентомW кољемоI певатеI киселидуI вечерамоI доноситеI купуједуI ваша
pптеI разликујемоI завидаду. Д. пример празновати се не чујеI а других
примера за глагол са E“F акцентом и квантитетом нема.
У 2. л. императива исто се чува дужинаW купујтеI гледајте.
У Гjд. именица м. p. чува се постакценатски квантитет код именица
са EF и EF акцентомW изданкаI краставца.
Код именица овог типа са EF и E“F акцентом постакценатске дужине
су скраћенеW КарлбвцаI заперка.
У Гмн. постакценатски квантитет чува се у принципу иза сва четири
акцентаI али у знатно мањем броју категорија него код Даничића.
Код именица ж. р. постакценатска дужина долази у следећим кате
горијамаW каратаI четакаI чесницаI лађицаI виљушакаI аљинаI бабицаI
девојакаI арендиI ЦијанкиI бубалпцаI прошктњаI надничаркиI брaдaвицаI
ВрцеговкиI брездбразницаI учитељицаI кдстајуI дветиI протислиI чести
тióсти.
Именице м. р. дужину у Гмн. добро чувају у следећим типовимаW
бесбваI зецбваI ритбваI бдјбваI дландваLдландваI друмбваI прстијуI лактбваI
бисераI бичићаI каблбваI конацаI креветаI ноктијуI клинацаI гуслараI гру
менбваI ЛичанаI зајлавакаI КарловацаI калуђераI прдносацаI изданакаI
дпостблаI мрмољакаI БанаћанаI почетакаI резанчићаI богатошаI дбртањаI
намесникаI надничараI граничараI потричараI презимењакаI ђутуричараI
кукурушчићаI шарампдвићаI наполичараI арендатораI лубеничараI нави
јутака.
Од именица с. р. код којих има услова за чување постакценатског
квантитета у Гмн. ову појаву налазимо код следећих типоваW јутараI
налачјаI кандилаI седалаI детрвацаI раскршћаI картањаI кестењаI пецтваI
закералаI мотовплаI скакалпинтаI тркалиштаI царовањаI занимањаI де
вдвањаI заминдравањаI унијуI оделцади.
Судбина две постакценатске дужине. Ни у једној категорији нису
сачуване две постакценатске дужине. Увек се једна скраћује и то обично
она која је даље од акцентаW
Гмн. субстW мотпкаI дланакаI голубарника;
praesW пабирчимI господаримбI вечеравашI једначитеI кукуречеду;
трпни придев глагола са E“F акцентом и постакценатском дужином на
основиW узваренI дкупан;
именице м. р. типа комарникI бунтовникI ђубрбникI покојникI настојник“;
одређени вид придеваW домаћиI јесењиI вечерњиI северниI
редни бројевиW десетиI девети;
импI глагола типа венчаватиW Венчавај! Не закерај! Удешавај! Не задржа
вај! Целивај!
* Само код именица настојник и начелник скраћује се постакценатска дужина
непосредно иза акцентаI а не она на последњем слогу као у већини случајева.
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2.N.2. Постакценатске дужине којих нема код Даничића
Као и у другим војвођанским говорима“ поред скраћивања примар
них постакценатских дужинаI уочавају се и факултативне дужине у
неколико категорија где их нема код Д.
Овакав квантитет среће се у отвореном слогу у енклизи уколико се
иза речи са E“F и E“F акцентом и кратком отвореном ултимом налази
неки енклитички обликW ТS селб је мало. Окб ми је натекло. Сестра је
била млађа. Врућина је. Здраво сам слаба. Моју сам срећу изiубила. Ишб
сам. Плако је. Дрeмљиви су Eако нису непосредно иза акцентованог слогаI
ове дужине могу се јавити и иза дугих акценатаW Наднице су дндак биле
мале. Кокице се днда јелеF.
У Иjд. неких именица м. и ср. р. такође се јављају овакве дужинеW
кречбмI шдромI дубмI послбмI весломI пербм.
Врло је типична ова дужина и у ДИЛмн. именица ж. р. у наставку
JамаW крушкамаI малинамаI карлицамаI варницамаI јабукамаI зевалицамаI
заставицамаI крчевинамаI дбрвицама. ДужинаI даклеI изостаје само тамо
где непосредно претходи узлазни акценат или дужинаI наглашена или
ненаглашенаI као нпр. у овим случајевимаW женамаI звездамаI лађамаI
девојкама.
Оваква постакценатска дужина долази и у 2. л. мн. императиваW
метнитеI узмите.“
У парадигми именица ж. р. са наставком Jöст чује се ова дужинаW
páдбстиI жалбсти.
Код речи у којима Jл xJ JоJ вокал JоJ има дужинуW биб јеI кађбницаI
пáбциI рабникI стебна. Облик теоци се не чује.
Код деминутива на Jгић Д. овакву дужину наводи само за два при
мера EрадићI младићFI а у Каћу овакву дужину има већина деминутиваW
братићI вратићI зубићI листићI ножић и сл.
У Гмн. именица прстI гостI нокатI окоI увоI ушиI ваш уобичајена је
дужина које код Д. немаW прстијуI гдстајуI ноктијуI дчијуI ушијуI ва
шпју.
Дужина се чује и код имена БогданI а и код Јован кад је ово име
употребљено у синтагми Свети Јован.
Уколико се употребеI облици какавI такавI овакавI онакав увек ће
имати постакценатску дужину.
Оваква дужина среће се још у неколико случајеваW код придева
типа милостиванI код броја једанI код глагола јесам.
2I2. АКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ
Дужење E“F у EF. Неколико примера именица типа коса јавља се и
са E“F акцентом. Ова појава у говору Каћа ограничена је на именице
борбаI вожњаI ношња и змија које се јављају и са E“F акцентом. Ову појаву
** Овај тип секундарног дужења бележи И. Поповић у Госпођинцима и Б. Ни
колић за говор Срема.
** Овакву дужину бележи и Б. Николић у Срему.
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наводе и Игрутин Стевовић за говор Груже 4 и Берислав Николић за
сремски говор.“ Б. Николић негира везу ове појаве са кановачким ду
жењем пошто се код кановачког дужењаI у говорима где се оно јављаI
EF акценат доследно дужи у свим примерима где се EF налази на пенул
тимиI а у ултими је кратак вокал. Ни у говору Каћа нема примера за
кановачко дужењеI увек је само водаI језикI село.
Дужина вокалној рчува се у говору КаћаW крвI цркваI трнI учврстити.
Једино се у примеру четвртак вокално р скраћује.
Секундарно дужење коренског вокала код збирних именица типа твож
ђе је доследноW трбжђеI гвожђеI грббљеI прбићеI рббљеI снопљеI саћеI здрав
љеI зеље итд.
ofpacловенско дужење првобитно кратких вокала ако је на њима био
акценат у говору Каћа не чува се у свим примеримаI него само у следе
ћимW ббI ббјI брбдI брбјI гнојI гдстI дрббI знајI краљI кројI ледI лбвI медI
мбстI нбсI бдI плодI рајI рđiI pöдI рајI смејI сојI стра. Дужење изостаје у
именицамаW бдкI домI крдвI маI плдтI ровI рокI скокI сокI створI тастI товI
торI чвдр.
Дужење пред сонантима.
аF Дужење вокала пред групом сонант H опструент доследно је
оствареноW сламкаI сунце; јарцаI старца; кланциI ТурциI ЖабаљкаI Ци
јанкаI слинавка; РадинкаI ДаринкаI Ковиљка.
бF Однос дугих и кратких узлазних акцената у слогу пред сонантом
код именице типа новацEнбвца у говору Каћа разликује се од норме коју
прописује Д.“I а по којој примери конацI ловацI лднацI новацI дванI двасI
драоI појац имају E“F акценат у НјдI а у косим падежима се тај акценат
дужи у E“F. У говору Каћа именице конацI лонацI новац у Нјд. задржа
вају акценат који имају код Д.I док су именице лдвацI двасI дванI драоI
појац уопштиле EF акценат из парадигме и у Нјд. лбвацI бванI бвасI браоI
појац. Исто важи и за примере покрбвацI синбвацI удбвац.
P. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
У говору Каћа преношење акцента на проклитику обично се вршиI
мада има примера где оно изостаје. Акценат се најчешће на проклитику
преноси са краћих речи — једносложних и двосложних.
** И. СтевовићI Шумадијски говор у Гружи са особитим освртом на акцентеI
СДЗб ХsfffI N9S9I стр. RM8.
** Сремски говорI стр. 2P2J2PP.
** Ђ. ДаничићI Српски акцентиI СКАI Посебна издањаI књ. isfffI Философски
и филолошки списиI књ. NSI Београд—ЗемунI N92RI стр. PN.
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P.N. ffmbНОШЕЊЕ АКЦЕНТА КОД ИМЕНИЦА
P.N.N. Прасловенско преношење
Прасловенско преношење код гименица женског рода на Jа. Код именица
типа глава које у АјдI и мн. имају EF акценатI доследно је спроведено
старо преношење акцента на проклитикуW на главуI за душуI у странуI
под рукуI за грануI у предеI у рукеI у пете.
Код именица типа вода код којих се у Ајд. и Амн. акценат мења у
E*F доследно је спроведено прасловенско преношење у ова два падежаW
на водуI за децуI пред зоруI у даскуI под земљуI у иiлуI за косуI на метлеI
пöд ноге. Код именица типа висина прасловенско преношење акцента на
проклитику у Ајд. и Амн. уобичајено је само у неколико устаљених из
раза који немају право падешко значење већ су прилошке конструкцијеW
на брзинуI у висинуI у дужинуI у ширину. У осталим падежима акценат
ових именица исти је као у Нјд. па нема услова за преношење акцента на
проклитикуW за срамдту. Изузетак чини синтагма за живину.
У Амн. само три именице овог типа имају пренесени акценатW вру
ћинеI лединеI планине. МеђутимI акценат пренет на проклитику чула сам
само у примеру Идем на Ледине EмикротопонимF.
Именице ж. р. на сугласник. Код једносложних именица ж. р. на
сугласник преношење је старо и јавља се најчешће у АјдW у лажI за
гладI на дужI на буђI на жучI за кбстI на мастI у сластI за соI у цевI у
АмнW за ствари Eза намештајF.
Примери за преношење акцента у ГјдW до жеђиI до гладиI без костиI
oез соли. У свим овим примерима врло често остаје акценат на основној
речи.
Именица пећ обично се чује са суфиксом Jка па има облик пећка.
Код двосложних именица ж. р. на консонант преношење се јавља у
примеримаW на зеленI у јесенI до зелениI до јесениI у пропастI на паметI
код паметиI на ујарI у несвест. У примерима на аветI до корпстиI до пе
рути преношење је новоштокавско.
Старо преношење типа до жалбстиI до радбсти се чуваI али се напо
редо чују и примери са непренесеним акцентом.
Неке именице овог типа чују се само без преношења акцентаW из
пакбстиI од светлбстиI без мудрбсти.
Именице м. р. Једносложне именице м. р. типа градI врат имају
старо преношењеW до вратаI до бесаI на данI у градI у редI на жуљI до жуљаI
у кругI из крујаI за станI да станаI на чарI до чараI на брегI под бретомI
на вратI за вратомI из гласаI на гласI на задI до зидаI у ладI на сатI на светI
са светомI за зецаI са керомI прид кумомI за сином.
Све једносложне именице м. р. типа јбстI брбд код којих је дошло
до прасловенског дужења првобитно кратких вокалаI имају старо пре
ношење акцента на проклитику у свим падежима у којима за то има
условаW до смејаI до ледаI на знојI у ловI прид гостомI под носомI д Богу.
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МеђутимI у неким случајевима уобичајено је да акценат остаје на основној
речи иако има услова за преношењеW од брдјаI из ројаI за крој. Именица
крајI у којој је однос EFW E“F другог пореклаI издваја се новоштокавским
преношењем акцентаW у крајI на крају.
Код именица које у парадигми имају EF акценатI а у Ајд. E?FI старо
преношење у АјдI јавља се само у примеримаW у БечI за кључI на нбосI на
пањI у џакI за штат. Код следећих именица налазимо новоштокавско
преношењеW на путI у ратI у СремI пред суд. У множини силазни акценат
долази само код именице стуб EстубовиF па се само ту и преноси акценатW
за стубове. Све остале именице имају у множини E“F акценат што искљу
чује преношење акцента. J
Већина двoсложних именица м. р. типа дблак има новоштокавски
тип преношењаI а E“F акценат се јавља само у неколико примераW на
поклбнI на месецI на комадI са комадаI за појасI до појасаI на кантарI на
каменI до камена. Прасловенско преношење акцента код именица типа
Дунав и ветар долази у примерима на бедемI са бедемаI у ДунавI из Ду
наваI на ветарI до кашљаI под нокатI на рогаљI на трошакI за угаљ. Остале
именице овог типаI којих је много вишеI имају новоштокавско прено
fffење.
Именице ср. р. Код именица са E“F акцентом старо преношење чује
се у примерима по птвоI у месоI до златаI у сеноI по телу. Колебање у
преношењу акцента на предлог јавља се код именице тестоW дд тестаF до
теста. Ово колебање бележи и Д. Остале именице овог типа имају
новоштокавско преношење.
Старо преношење код именица типа брашно долази само у приме
pимаW у брашноI на брдоI за грлоI у колуI на летоI на мореI у окоI у пољеI
пред јутроI на дрво. Остале именице овог типа имају новоштокавско
преношење.
P.N.2. Новоштокавско преношење акцента на проклитику
aF Преношење E“F акцента
Именице ж. р. Код именица типа мајка на проклитици је увек E*F
акценатW за банкуI за картуI на трпвниI до мајкеI на ћуркеI у црквуI под
мбрком.
Именице м. р. Код именица типа сисакI мајстор преношење је ново
штокавскоW за кицошаI дд мајстораI под пенџерI прид пенџеромI на рабошI
за радинаI у разорI дд сумпораI пред анђеломI са спском. Тако и код име
ница које Д. не наводи у Српским акцентимаW за кретошI до кретоша
на радошI дд радошаI кдд бироинаI за прошаI у шавољI из шавољаI на рав
никI на дрđтошаI за ђилкоша. Код именице логор влада двојство из ло
јора L из логораI у логор L у логор. Код именица типа лакат и мозак прено
м
шење је староW на лакатI до лактаI у мозакI из мозга.
Ново преношење код именица типа старацI палацI које у парадигми
имају E“F акценатI доследно јеW на зглавкуI до јарцаI у клинацI под пал
цомI на ТуркеI у сирацI на лебац.
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Код топонима ВинковциI Карловци акценат се обавезно преноси на
предлог по новоштокавском типу преношењаW из ВинковацаI у Кар
Ловци.
У Гмн. именица типа врабац преношење је новоW без венацаI до вра
бацаI до светацаI кдд СремацаI до ланацаI код папака.
Именице ср. р. Новоштокавско преношење E“F акцента јавља се
много чешће него старо па тако имамоW у сунцеI за царствоI крдз грањеI
на грббљуI дд грбжђаI по зељуI дд пњаI по класјуI на кбљуI из лишћаI под
перјомI у прбићеI до прућаI на саћуI до снбиљаI у трњеI до труњаI са уљомI
пд шпRљу и у множини на крилиI дд селаI по селиI из кбла.
бF Преношење E“F акцента
Именице ж. р. Код именица типа гљива доследно је спроведено ново
преношењеW на буквуI за ватруI код вишњеI до њлдаI на гускеI на дуњиI
за дињуI на жабуI са жиламаI са жицомI у јаслеI без кравеI више кућеI у
шљивиI дд летаваI прид пушком.
Трoсложне именице са E“F акцентом у свим падежима имају ново
преношењеW дд јабукаI из јајбдаI на корицеI до понудаI са суруткомI на
преслициI у ноздрвуI у кућицама. Једино именице прддајаI удаја имају EF
акценат у АјдW на продајуI за удајуI док је у осталим падежима преношење
новоW дд удајеI дд продаје.
Именице типа малина имају услове за преношење акцента на прокли
тику само у Гмн. Eупор. маланаF. На проклитици је E“FW брез батанаI
дд бундгваI из коприваI дд малтна.
Од једносложних именица ж. р. на консонант кратак акценат у Нјд.
има само именица смрт. Преношење је новоW за смртI д смрти.
Ново је и преношење акцента код малобројних именица типа бла
говестW на благовестиI на исповестI за сирочад.
Именице м. р. Код именица типа дблак акценат се на проклитику
преноси по новоштокавском преношењуW код бадњакаI дд богаљаI у вот
накI под голубомI на грешникаI на јабланеI на курјакеI на пауковеI дд ско
рупаI у буквар.
Код именице коњ има услова за преношење акцента само у Имн. и
ЛмнW по коњима L по коњиI са коњима L са коњи. Код именица во и поп ти
се услови јављају само у ГмнW код волбваI кдд потбва.
Код именица типа бич доследно је спроведено новоштокавско пре
ношење у једином могућем случају — у АјдW на бачI за бобI на гробI за
грошI на друмI на дудI у ђонI у зглобI за кречI под крстI нуз макI у ренI у
сметI под снопI на тасI нуз топI у трапI под ћупI у џепI на инорI у санI на
N{{аS.
Именице типа РусI плачI имају ново преношењеW код братаI за ГркаI
на дланI за зетаI до клинаI из плујаI у ратI код РусаI до цара. Једино код
именице прст на проклитици је E“FW из прста.
Именице типа пријатељ имају увек новоштокавско преношењеW
код пријатељаI д душмануI за ЦиганаI до апостолаI до мештана EГмн.F.
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Именице ср. р. Код именица ср. р. са проширеном основом и E“F
акцентом је ново преношењеW за јушчетомI на јајњеI до јаретаI пред
кучеI са мачетомI за пачеI д пилетуI из буретаI на ђубреI у клупчеI под
ћебе. Тако се владају и ове једносложне именице ср. р. днд и злоW за злоI
на дно.
Новоштокавско је преношење и у множини именице селоW у селаI
пд селима L по сели и код именице кола Eплт.F; под колима ј под коли.
P.2. ffmbНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ КОД ЗАМЕНИЦА
Старо преношење акцента јавља се једино у Иjд. личних заменица
јаI тиI себеW са мномI за тобомI са собом.
Ван овога новоштокавско преношење је заступљено у свим паде
жима који уз себе имају предлогеW дд нечејI кдд некогI без тогI иза теI на
нештоI на некогI на туI дд мблI за твојI дд њеногI дд нашиI из њиниI за вашеI
прид кимI на чимI д нечимI за тимI д некомI пред нечији EвратиFI на момI
пред њене.
P.P. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ КОД ПРИДЕВА
Код придева типа кумовI који имају само неодређени видI преноси
се акценат на новоштокавски начинW на МарковомI из старцовогI дд мај
кинеI до јарцовеI са ПавловимI из младиног. Исто важи за придеве ћур
чијиI мбрчијиI који имају само одређени видW на ћурчији EјајиFI до мбр
чијој EјајетаF.
Акценат се на предлог преноси и код придева типа левиW из левој
џепаI до рани кукурузаI на жути шећерI до сувог вратаI у црној аљини.
Упоредо са примерима за преношење акцента на проклитику са
придеваI често ће се чути примери у којима акценат остаје на придеву.
P.4. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ КОД БРОЈЕВА
Старо преношење. Код редних бројева чува се ово преношење само
у изразимаW једно за другоI EидуF један код другог.
Код збирних бројева акценат се на проклитику преноси по старом
типу преношења и то само код три бројаW по двојеI на двојеI на тројеI на
четворо. Код осталих збирних бројеваI иако има услова за преношење
акцента на проклитикуI то преношење се не врши.
Од кардиналних бројеваI који су сви осим броја један изједначили
све падеже са Нjд.I акценат на проклитику преносе само два и триW за
дваI за триI у дваI али су чешћи случајеви где се акценат ова два броја
задржава на основној речи.
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Новоштокавско преношење. Код редних бројева преношење јеI уко
лико за њега има условаI новоштокавскоW до првојI за друioмI у трећим
EсокакуFI на петиI са шестимI после бcме.
P.R. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА КОД ПРИЛОШКИХ ИЗРАЗА
Кад испред прилога стоји неки предлог чинећи с њим заједно при
лошки изразI акценат се преноси на предлог. Ту постоје оба типа прено
fffења J
aF на близуI на дугачкоI на широкоI за сигурноI а такође овде спадају и
примери падешких конструкција са прилошким значењем типа у ви
сину.
бF за послеI за довечеI да сутраI до ујутруI до јутрбсI до синбeI дд ле
iTióc.
P.S. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА КОД ГЛАГОЛА
У говору Каћа нема примера за преношење акцента са глагола на
везнике; акценат се са глагола преноси само на одричну речцу не.
Старо преношењеW не знаI не знадуI не јдем Eне идемF не јдемо Eне
идемоFI не јди Eне идиFI не би.
Ново преношењеW не смешI не можемI не причаI не волемоI не гледаду
не лармајI не скидајте.
PIT. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ВЕЗНИКЕ
Овакав тип преношења чује се у неколико случајева.
Старо преношење ограничено је на изразеW тај и тајI тб и тд.I прво
и првоI тд. и тоI два и по.
Акценат се преноси на новоштокавски начин са једносложних облика
заменицаW ни јаI ни виI и бнI и момI ни мојI и сам.
Новоштокавско преношење акцента на везнике врши се у неколико
примера и са прилогаW и садI ни ондаI ни тамо.
У говору Каћа нема преношења у изразима сваки часI свети Петар
али има у изразуW аљина за сваки дан.
Преношење у примерима добро јутроI добар данI добро вече врши се
уколико се у овим изразима редукује неки вокал па имамоW добрд јутроI
бар данI бар вече. Последњи израз чује се са преношењем акцента и У
пуној формиW добар вече.
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4. АКЦЕНАТ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РЕЧИ
4.N. АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА
4.N.N. Акценат именица на Ja
Тип iљава. Од Д. примера у Каћу се чујуW брадаI вилаI војскаI врбаI
jбстаI транаI предаI гујаI душаI зимаI јелаI клупаI кулаI кумаI лукаI мобаI
муњаI бвцаI петаI пријаI свињаI сланаI слуга“I средаI срнаI стенаI странаI
стрелаI торбаI трава.
Једино је именица рука пришла акценатском типу вода у већини
падежа једнине и множине EрукаI рукеI рукиI рукуI рукоI рукбмI о руки;
рукеI рукуI рукамаF. Као што се видиI ова именица има акценат по типу
глава у Ајд. EрукуF и Амн. EрукеF.
Остали Д. примери се не употребљавају.
Овамо спадају иW бајаI бакаI бедаI бејаI бенгаI бербаI бибаI ббаI ббдаI
ббраI браздаI бранаI бунаI буњаI бураI буцаI вазнаI ванглаI венаI викаI владаI
врежаI врстаI тицаI глинаI гљистаI јбљаI iduaI jбиаI трајаI дадаI дераI дбљаI
другаI дугаI дудаI ђубраI енгаI ждераI жежаI жижаI звездаI змијаI збваI
јајаI језаI кадаI кераI кđкаI картаI крајнаI крилаI купаI куцаI лđстаI лејаI
мазаI мамаI мацаI менаI мадаI мешњаI мржњаI надаI нанаI неваI пилаI
платаI прđбаI прđјаI прđђаI риђаI рбдаI рудаI реклаI радњаI редњаI ринглаI
ружаI рекаI свилаI сејаI секаI селаI ситњаI снајаI сđваI садаI стрекаI старе
Eпл.FI таблаI телаI тоњаI трубаI ћеркаI фалаI фењаI фићаI ценаI цицаI
циiљаI чорбаI џејаI ибмбаI шараI шепаI шерпаI имзилаI штpингла.
Овом акценатском типу припадају и следећа хипокористична именаW
АнђаI БисаI БебаI БубаI БулаI ВелаI ВидаI ВукаI ГинаI ГрбздаI ДанаI
ДараI ДацаI ДушаI ДренаI ЂулаI ЂурђаI ЗбраI ЗлатаI ЈелаI ЈецаI ЈулаI
ЈуцаI КајаI КатаI КосаI КоваI КристаI КрунаI ЛелаI ЉиљаI ЉубаI МацаI
МараI МилаI МицаI МикаI МираI НадаI НатаI НенаI НераI ПаваI ПелаI
ПерсаI РаваI СидаI СмиљаI СокаI СтанаI СтојаI ТинаI ФемаI ЦветаI
ПШана.
Овамо спадају и именице мушког рода на Jа типа баба које код Д.
имају вокал Jо на крајуW АндраI бабаI батаI БошњаI братаI „бркаI ВасаI
ВујаI ГавраI ГајаI ГлишаI јбљаI ГрујаI декаI ЂбкаI ЂураI ЕраI ждераI
ЗакаI закаI ИваI ИкаI ЈашаI ЈоваI КићаI КрњаI ЛазаI ЛакаI медаI МијаI
МилаI МићаI МишаI МајаI мршаI НешаI НоваI ПајаI ПантаI ПејаI ПераI
ПецаI попаI ПрбкаI прđтаI РадаI РакаI РашаI риђаI СаваI СимаI смрзлаI
СтеваI татаI ТбмаI ТошаI ћораI ћбсаI ујаI усраI ЦвејаI ЦијаI шврћаI шиша.
Са наставком JаI а другим акцентом чују се ови Д. примериW вођаI
КрстаI ЛукаI прикаI стракаI црња
Остали Д. примери овде изостајуI али се јављају другиW баћаI бачаI
дикаI жућаI ЛалаI лолаI мецаI течаI цврцаI чикаI чичаI шваца.
NT Ова именица је у Каћу увек мушког рода.
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Мушка именаW АцаI БожаI БораI БранаI ВаваI ВељаI ВладаI ВојаI
ДраћаI ДушаI ЖараI ЖиваI ЖицаI ИсаI ЈешаI ЈоцаI КојаI ЉубаI МујаI
МикаI МићаI МитаI МомаI МратаI НиџаI ОзраI РистаI ЦветаI ЧедаI
Паца.
Презимена и надимци у КаћуI направљни од хипокористика типа
iљава задржавају поменути акценатW АндрићI БабинI Бајини“I БерићI Ва
сићI ВелићI ГрбздићI ДражићI ЈанићI ДањиниI ЈелићI ЈовићI ЛетићI Ма
жиниI МатићI МаринI МарићI НешинI ПајинI ПанићI РадинI СавинI Со
чиниI СтајићI СтејинI СтајићI СултиниI ЋириниI ЋосићI ШишиниI Шкp
биниI Шуцини.
Овде би требало напоменути да има примера за узајамни утицај
типа глава и типа књига у следећим случајевимаW
код хипокористичних назива сродника и антропонима ж.p.W Ана!АнаI
БебаLБебаI БубаLБубаI БулаLБулаI ВераLВераI кекаLкекаI ЛелаLЛалаI Мила!
|МилаI Мица|МацаI нанаLнанаI Нена|НенаI свјајсејаI Цеца|Цеца;
код хипокористичних назива сродника и антропонима м.p.W батаL
|батаI баћајбаћаI ВладајВладаI ЂбкаLЂокаI ЈоцаLЈоцаI МикаLМакаI Савај
|СаваI чикаLчикаI чичаLчича.
Дjд. За овај падеж Д. наводи три типа примера који имају EF акце
натW iљавиI душиI руци. У говору Каћа је E“F акценат у овом падежуW главиI
душаI осим у примеру руки.
Ајд. Акценат EF у овом падежуI поред Д. примера главуI грануI
jредуI душуI зимуI петуI рукуI средуI странуI у говору Каћа имају и име
нице брадуI стенуI које су код Д. наведене и са старим и са новим ак
центом. У говору Каћа оба акцента у овом падежу имају именице клупу!
|клупуI војскуLвојску. Остале именице имају E“FW бедуI бербуI бразду итд.“
Вјд. Као и код Д. уопштен је E“F акценатW душоI кумоI пријоI гујоI
iљастоI бвцоI рбдоI ружоI свињоI шево.
Нмн. За овај падеж Д. даје само списак именица са E“F акцентом.
О именицама које нису обухваћене тим спискомI а поменуте су у Срп
ским акцентимаI он не говори ништа. У говору Каћа не понашају се
све именице са његовог списка исто.
Д. акценат чувајуW војскеI главеI транеI брадеI душеI зимеI петеI рукеI
странеI бвцеI свањеI слугеI а EF имају бунеI буњеI вазнеI ванјлеI врбеI јелеI
муњеI стрелеI торбе; венеI врстеI гљистеI јбџеI дереI дбљеI звездеI док се
у облицима кулеLкулеI средеLсредеI стенеLстенеI травеLтравеI вилејвилеI
клупеEклупеI ценеLцене јавља двојство.
Гмн. Од два Д. примера са уметнутим JаJ овацаI торабаI једино
именица бвца има облик који одговара овоме EовацаF. Акценат Гмн. Eне
* Плуралски облици представљају надимке.
** О преношењу акцента на проклитику код овог типа именицаI а такође и код
свих осталих типова неће бити речи у даљем тексту уз сваку категоријуI пошто је
преношење акцента у свим категоријама речи тема претходног поглавља.
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кадашњег дуалаF на Jу је увек само E“FW рукуI слују. Све остале именице
садржавају у овом падежу акценат из Нмн.“
ДJИJЛмн. Код Д. једанаест именица у овим падежима мења акценат
EF у EF. У Каћу је ова појава ограничена на три именицеW двцамаI рукамаI
свињама. О именицама за које није истакао да мењају акценатI Д. не
говори ништаI а у Каћу оне имају E“FW ластамаI лејамаI менамаI платамаI
прđбамаI рбдама.
У Вмн. акценат је као у Вјд.
Тип правда. Од именица са Д. списка у Каћу се употребљавајуW
банкаI бујкаI баркаI гривнаI дбiкаI картаI клетваI лађаI мајкаI плбвкаI
правдаI сојкаI ћуркаI чавкаI црква. Остале не долазе у Каћу. С друге
стране овде се јављајуW бајкаI бандаI Барка EмикротопонимFI баштајбашчаI
биљкаI ббмбаI булкаI бундаI варкаI вршкаI вурдаI гајде Eпл. тант.FI föмбаI
грађаI гужваI даћаI јелкаI кантаI крашкаI кујнаI лармаI марваI младаI
мбркаI петлаI портаI ранка EшљиваFI саркаI сламкаI снајкаI сортаI стражаI
странаI сулке Eпл. тант.FI тајнаI тбртаI травкаI трункаI ујнаI фарбаI
црнкаI цеткаI чардаI шаркаI шатраI штрањкаI затим антропоними ж.p.W
АлкаI АнкаI БранкаI ВеркаI ДајкаI ДанкаI ДавнаI ДанкаI ЕвкаI Живка.
ЗбpкаI ЈелкаI ЈулкаI КајкаI ЛенкаI МалкаI МилкаI НинаI ПелкаI РанкаI
СавкаI СејкаI СелкаI СлавкаI СајкаI СтанкаI ТанкаI ТбнкаI Фемка и ан
тропоним м.p. Лука.
У парадигми промена акцента код ових именица долази у обзир
само ако реч има непостојано а. У Каћу такве облике имају само четири
именице од којих две задржавају акценат из парадигмеW биљакаI цркаваI
а две имају скраћен акценат и постакценатску дужинуW каратаI ћурака.
Осим тогаI именице торта и сорта у Гмн. се јављају са оба акцента и
оба наставка за овај падеж; тортиLторатаI сортијсдрата. Остале име
нице у овом падежу имају акценат као у НјдW даћаI младиI ранкиI портиI
странаI цеткиI чардаI шаркиI шатри.
Тип вода. Овамо спадају следећи Д. примериW вајдаI водаI јдраI
iљдбаI даскаI децаI жељаI женаI земљаI здраI иглаI играI козаI кдсаI мајлаI
метлаI нојаI рђаI росаI сачмаI сестраI смолаI снаја|сндва. Именице điaI
буваI змијаI јамаI маскаI међаI муваI наћвеI пашаI пчелаI сојаI сузаI чоја
припадају другим акценатским типовимаI а остале су непознате.
Додатни примери из КаћаW баџаI бојаI борбаI векнаI долмаI касаI
* * * м М. J м м
кафаI крошњаI локнаI машнаI мемлаI мицнаI нитнаI ноклаI робаI рукаI
сармаI сдкнаI сдклајцдклаI стазаI тацнаI ташнаI цвеклаI ширма.
Дјд. У говору Каћа акценатску промену има само именица двцаW
деци. Код других именица нема алтернацијеW жениI земљиI косиI метлиI
векниI сармиI вдди.
** О постакценатској дужини на ултими детаљно се говори у одељку о неакцен
тованим дужинамаI па овдеI као ни уз остале типове именицаI неће о томе бити речи.
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Ајд. Алтернација се јављаW водуI друI даскуI децуI земљуI здруI алуI
кдсуI лозуI маглуI метлуI росуI ногуI стазуI док су са E“F акцентомW вајду.
iљдбуI жељуI женуI игруI кдзуI рђуI сеструI смолуI снајуLстудвуI сачму и
сви додатни примери из Каћа.
Вјд. Све именицеI од којих је вокатив уобичајенI имају E“F акценат
као код Д.W женоI козоI земљоI сестро.
Иjд. Једино у овом падежуI и то само код именица овог типаI сачу
вана је постакценатска дужина у сингуларским падежима. Ова пост
акценатска дужина чува се само факултативноW смолбмI ногомI сестрбмI
стазбмI тацнбмI ташндмI али и смоломI ногомI сестромI стазомI тацномI
N4и diffeMLM.
Лjд. Осим именице деца која има E“F акценатW дециI све остале име
нице имају акценат као у Нјд.
НJАмн. Са E“F акцентомW водеI дреI даскеI земљеI здрeI iliљеI косеI
лозеI малеI метлеI ноiеI снајеLснáве. Остале именице имају EF акценатW
вајдеI плдбеI жељеI женеI игре; тако и додатни примери из говора Каћа.
Гмн. Именица нога има само акценат нбу. Уметнуто JаJ имају само
примериW дасакаI земаљаI италаI игараI сестара. Остале именице имају
акценат као у НјдI а наставак им је JиW вајдиI метла и сви додатни при
мери из Каћа са консонантском групом у основи. Остале именице ове
категорије имају EF акценат у Гмн. и наставак JaW ióраI женаI касаI козаI
снаја.
ДJИJЛмн. Акценат је као у НјдW даскамаI земљамаI женама.
У Вмн. акценат је као у Вјд.W женеI кдзеI снаје.
Тип књија. Познати су следећи Д. примериW букваI ватраI вишња.
iљиваI гњидаI грабљеI гускаI дињаI жабаI осилаI жицаI јасле Eпл. тант.FI
капљаI књијаI краваI крушкаI кућаI летваI литраI песмаI птицаI пушкаI
ранаI сабљаI смокваI тикваI трешњаI шљива. Именица крошња не спада
овамоI а остали Д. примери се не употребљавају. МеђутимI постоје сле
дећи примери из говора КаћаW бабаI бараI бањаI браваI брitiaI бубаI букаI
брескваI бритваI брукаI вашкаI везаI вераI викаI влајаI вдfКаI вдљаI виксаI
вранаI вујаI вунаI јаће Eпл. тант.FI приваI трагаI грудваI грдникаI јубаI усле
Eпл. тант.FI тушаI дуњаI длакаI дрекаI дуњаI жвалеI ждракаI жетваI живаI
звечкаI зетаI јамаI јекаI јетраI шкраI јуфкајупкаI капаI квакаI квдчкаI
килаI клечкаI клицаI крађаI крпаI крунаI кукаI лудаI лулаI мачкаI мераI
мечкаI мрљаI мpваI мрежаI мужаI музаI мукаI мустраI наћве Eпл. тантFI
нејаI нуждаI њиваI пегаI пенаI питаI пићаI плеваI плећкаI плдчаI пљачкаI
праћкаI пречкаI полаI поштаI ратаI ракаI рашље Eпл. тантFI репаI рибаI
ратаI роткваI рупаI ручкаI сечаI сечкаI славаI сламаI слупкаI сдбаI срећаI
срећкаI стокаI стрејаI супаI свракаI тезгаI ћушкаI укаI уснаI ушкаI четкаI
чизмаI идраI шакаI штрекаI шутаI као и јамаI маскаI међаI пчелаI сđјаI
сузаI чаја. J
Именице м. р. које припадају овом типуW вођаI газдаI дедаI стрикаI
татаI црњаI чикаI чичаI као и ајаI паша.
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Антропоними ж.p.W АнаI БебаI БубаI БулаI ВераI ВеснаI ГојаI ДушкаI
ЂуђаI ЖижаI ЈаснаI ЈецкаI ЉупкаI МилаI МицаI ČљаI МајаI НађаI
СањаI СдњаI СејаI Тања.
Антропоними м.p.W БељаI ГајаI ЂукаI КостаI КрстаI МикаI РађаI
РајаI Сава.
Презимена и надимци од ових имена задржавају E“F акценатW Га
јинI Крстан.
Осим у ГмнI у свим падежима задржава се акценат из Нјд.
Гмн. Код Д. све именице са консонантском групом у основи доби
јају JаJ у Гмн. У Каћу се с Д. слажуW вишањаI усакаI крушакаI пушакаI
смдкаваI тикаваI трешањаI као и следећи каћки примериW вашакаI пре
шакаI мачакаI усанаI чизама. Једини Д. пример за непроширени Гмн.
и акценат као у НјдI није познат у КаћуI али има других примераW ватриI
грабљиI капљиI литраI сабљаI као и већина примера из КаћаW бритвиI
виксиI жетвиI звечкиI јуфкаI клечкиI мечкиI музиI пљачкиI праћкиI пречкиI
pôтквиI ручкиI сечкиI слушкиI тезгиI ушкиI маскиI наћви. Оба облика Гмн.
имају следеће именицеW буквиEбукаваI јаслијјасалаI летви|летаваI песмиL
Eпесама и додатни примери вашки|вашакаI воћки воћакаI грудвијрудаваI
квочкиLквочакаI мустриLмустараI рашљиLpáшаљаI срећкиLсрећакаI ћушкиF
|ћушакаI четкиLчетака. Следеће именице имају EF и наставак JаW бабаI
бањаI братаI бубаI вераI вранаI длакаI дуњаI жвалаI капаI клицаI крпаI
рата итд.
Тип чесницаW Од Д. примера овамо идуW варницаI кбкицаI наредбаI
чесница. Именица запевка не чује се у Каћу. Именица задруга има други
акценатI а именице налогаI залогаI назебаI у говору Каћа су м.p.W налоiI
залогI назеб.
Остали примери из КаћаW ббблијаI бблницаI вазницаI ванглицаI девицаI
жстадијаI запараI затељаI заклетваI змијицаI збрњачаI јетрваI кадицаI кла
ницаI керицаI кобицаI кочницаI ленијаI ладлицаI масницаI мđдлицаI парницаI
певницаI песницаI прзницаI прилицаI приликаI пустињаI разликаI радњицаI
скитницаI светињаI скретницаI собицаI тичија.
Именице м.р. главоњаW брадоњаI јузоњаI кусоњаI жвалоњаI мечкоњаI
млакоњаI нбсоњаI ратоњаI рбоњаI прдоњаI сивоњаI трбоња.
Антропоними ж.p.W МирицаI Љиљица.
Антропоними м.p.W ПероњаI Радоња.
У свим падежима акценат је исти.
Тип затрка. Акценатских промена немаI а од Д. примера у говору
Каћа се чујуW затркаI карлицаI сламчицаI црквица. Остали Д. примери
нису познати.
Други примери из КаћаW бедницаI забаваI забранаI забунаI задрућаI
заменаI запретаI затраја|запрашкаI заседаI заслугаI заставаI лудницаI ла
ђицаI мађијаI навикаI навлакаI наградаI надницаI павлакаI радницаI фрај
лицаI улога.
Акценатских алтернација нема.
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У ДJИJЛмн. такође се чује постакценатска дужина на наставку Jама
која је обавезна забавамаI заслугамаI мађијамаI сламчицама.
Тип србуља. Следећи примери које даје Д. познати су и у говору
КаћаW батинаI бундеваI варије EплI тантFI виљушкаI конопљаI коприваI ма
слинаI мдлитваI погрешка.
У говору Каћа овамо идуW авлијаI аљинаI бабураI бештијаI бурiujaI
бутинаI варјачаI ведрицаI векницаI вечераI вињатаI вддицаI врачараI вршидбаI
iдмилаI границаI гранчицаI грбачаI грдзницаI дашчицаI дечицаI дрвараI држа
ваI дрљачаI дрождинаI ђинђуваI женидбаI жутицаI зечицаI иглицаI јуницаI
камараI кантицаI капијаI каруце Eпл. тантFI кашикаI кдбилаI колебаI ко
шуљаI кдштицаI краљицаI крвницаI крмачаI крпараI кртицаI кубураI ку
дељаI кумpијаI кутијаI лажураI лутријаI малинаI марамаI машинаI ме
киње Eпл. тантFI метлицаI мећаваI минђушаI мистријаI модрицаI мотикаI
недељаI несрећаI дбућа Eпл. тант.FI дећа Eпл. тант.FI доушкаI демицаI па
прикаI папучаI партијаI пекараI перушкаI петицаI пијаце Eпл. тант.FI по
јачаI погодбаI полицаI поњаваI пречајаI прћијаI пувараI пустараI ракијаI
редушаI робијаI сведоџбаI свећицаI седмицаI селидбаI сермијаI сикираI ска
мијаI славинаI сланинаI стабљикаI стдлицаI стдногаI стрњикаI тамницаI
тарабаI тврђаваI тепсијаI торбицаI трајаче Eпл. тант.FI тртицаI тур
пијаI ћупријаI унукаI цвдликаI цевчицаI чвдругаI чутураI шибљикаI ште
нараI шупљика.
Именице м.p.W бекpијаI владикаI кдминија.
Антропоними жр.W АнкицаI БиљанаI БранкицаI ГорданаI ГорицаI До
брилаI ДрајанаI ДрајињаI ЖиванаI ЖивкацаI ЈеленаI ЈелкицаI ЈулкицаI Ко
санаI КосараI ЉиљанаI МаријаI МиланаI МилкицаI МилушкаI МирјанаI
МицакаI МицукаI НевенаI РадмилаI СмиљанаI СмиљкицаI СдфијаI ТатјанаI
Тинкица.
Антропоними мр.W АцикаI БрацакаI ЈоцакаI ЛазараI ПерајаI Си
мураI Шуцика.
Код већине ових именица акценатску алтернацију имамо у ГмнW
аљинаI бабураI батинаI бутинаI варјачаI вињагаI границаI каруцаI кдбилаI
мекињаI мотикаI недељаI скамијаI ћуприја. Једино у облицима стабљика!
стабљикаI чвдругаLчвдpутаI цвдлпкаLцвдликаI цевчица EцевчицаI налазимо двој
ство.
Акценат се не мења код именица с консонатском групом на крају
основеW молитвиI вршидбиI доушкиI погодбиI перушкиLперушакаI виљу
шакаI погрешака.
* wм „“
Тип утеха. Долазе Д. примериW јабукаI јагодаI корице Eпл. тант.FI
ноздрваI детаваI понудаI потераI потребаI преслицаI прддајаI суруткаI
удајаI утехаI као иW боквицаI брњицаI бабицаI бобицаI бубицаI вештицаI
гддинаI досадаI жабицаI заградаI заоваI зарадаI истинаI јазбинаI капљицаI
коминаI кесицаI кошницаI кокицаI кућицаI летвицаI лоптицаI мандараI ме
jрицаI млекошаI мошницеI мрвицаI дбалаI дбрваI деокаI перинаI патокаI
попараI поставаI потераI поделаI понудаI порукаI превараI подвалаI пот
палаI потрицаI припекаI пређицаI прддајаI расадаI ротквицаI рупицаI са
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ранаI свекрваI сдтонаI суруткаI тазбинаI тдринаI тиквицаI ужинаI удајаI
јузбунаI утвараI утробаI флашицаI царинаI чашицаI четкицаI шибица.
Антропоними ж.p.W АницаI БулицаI ВерицаI ВладицаI ДаницаI Дра
J t JJ st J wy • wм w
iицаI ДобрицаI ЕвицаI ЗдрицаI ЗлатицаI ЈелицаI КајицаI КатицаI ЉубицаI
МарицаI МилицаI НадицаI НејацаI НаницаI блачаI РужицаI СлавицаI
Cóкица.
Антропоними мр. ВидојаI ГаврицаI ГајицаI ГрујицаI ЂокицаI ЂурицаI
ЖарацаI ЖивицаI ИвицаI ЈдвицаI КдстицаI КојицаI ЛазицаI ЛалицаI Ми
лојаI ПерицаI РадицаI ПајицаI СавицаI СимицаI СпасојаI СтевицаI ТошицаI
ВујицаI НовицаI Томица.
Акценатских алтернација нема.
Тип прекретња.Од Д. примера овде долазе само триW кадифаI мељаваI
тетива. Остали су непознати али се јављају додатни примериW баштицаI
јаламаI јунулаI доламаI женицаI колицаI колераI новина EневестаFI патрбнаI
бомбонаI пометњаI розетлаI ракетлаI перецаI саламеI као и женска имена
ГрафинаI КристинаI МаринаI МилеваI МиленаI Персида.
Акценат је без промене.
Тип ведрина. Већина Д. примера чује се у говору КаћаW аждајаI
будčлаI брзинаI висинаI врућинаI јcсподаI предтаLipaдтаI даљинаI добрдтаI
дубинаI дужинаI живинаI лединаI лепотаI планинаI кривинаI равницаI род
бинаI рујдбаI срамдтаI топдлаI чистинаI ширина. Д. примери сотонаI
тазбина имају други акценатI а остали су непознатиI али се јављају до
датни примериW белинаI већинаI вештинаI ВрбицаI вредндбаI врелинаI ву
ницаI глувоћаI горчинаI густинаI дедбаI долинаI дивљинаI дакицаI ерјелаI
јачинаI једринаI кафанаI косинаI кречанаI кугланаI ладндбаI љутинаI ма
њанаI масндбаI машинаFмашинаI милинаI низинаI осминаI оштринаI петинаI
пољанаI празнинаI прашинаLпрашинаI редикла|ридиклаI самдбаI силинаI сит
ницајситницаI седбаI слезинајслезинаI слобддаI старинајстаринаI срамдтаI
страдтаI таранаI тејдбаI тежинаI тешкоћаI топлдтаI трудндбаI туђинаI
финдлаI целинаI црнинаI циљанаI чистинаI чистоћа.
Ајд. Већина ових именица има акценат као у Нjд. ако се употребе
као прави акузативW брзинуI висинуI даљинуI дубинуI дужинуI лепотуI
срамдтуI чистинуI ширину. Само четири именице факултативно имају
стари акценат на основиW врућинуEврућинуI лединуEлединуI планинуEпла
нинуI живинујживину.
Преношење акцента на предлог у Ајд. ограничено је на неколико
устаљених израза који имају прилошку функцијуW на брзинуI у висинуI
у дужинуI у наргинуI на срамоту.
Вјд. За овај падеж. Д. прописује E“F акценат у свим примерима. У
Каћу Вјд. са овим акцентом имају само две именицеW ; деподоI родбиноI
док све остале имају акценат као у НјдW аждајоI будалоI ругдбо.
НJАмн. У ова два падежа већина именица има акценат као у Нjд.
Од Д. примера са алтернацијом у говору Каћа само три именице чувају и
то факултативно овај акценатW врућинеI лčдинеI планинеI поред врућинеI
лединеI планине.
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Гмн. Скоро све именице имају EF акценат и наставак Jа у овом па
дежу. Другачије је једино код именице редикли.
У ДJИJЛмн. акценат је исти као у Нјд.
Тип девојка. Од Д. примера у говору Каћа чују сеW девојкаI евенкаI
кокошкаI печуркаI челенка E= челоF. Остали Д. примери не чују се у
КаћуI али се чују додатни примериW дрендаI битангаI ватренкаI главурдаI
двоцевкаI дојиљаI дорбнаI игранкаI катланкаLкдтланкаI кастркаI кокардаI
колајнаI кдлевкаI командаI лепојкаI левентаI љуљашкаI маџаркаI маторкаI
нджурдаI носиљкаI пајантаI плавојкаI петељкаI пиштаљкаI пуцаљкаI сви
раљкаI сељанкаI семенкаI слинавкаI служавкаI стабаркаI станаркаI фиранаI
цедиљкаI циментаI швалеркаI шишарка. Ту су и женска именаW БисеркаI
БогданкаI БосиљкаI БудимкаI ВелинкаI ДанилкаI ДаринкаI ДобринкаI Ду
шанкаI ЂурђинкаI ЖиванкаI ЗајбркаI ЗдранкаI ИванкаI ИлинкаI ЈованкаI
КовиљкаI КованкаI ЛатинкаI ЉубинкаI МиланкаI МилевкаI МеланкаI Не
ранџаI ПлеменкаI РадинкаI РадојкаI СпасенкаI СпоменкаI СтеванкаI Цве
tЛанка.
Акценат и постакценатска дужина остају у свим падежимаI једнине
И множинеI осим у Гмн.
Гмн. Већина ових именица задржава акценат и постакценатску ду
жину из Нјд.W арендиI дарбниI кастркиI дојиљаI кдлајниI маторкиI носиљаI
пиштаљкиI семенки. У овом падежу Д. прописује за све именице овог
типа померање постакаценатске дужине на уметнуто JаJI док се акценат
из Нјд. на првом слогу чува. Овакав Гмн. имају у говору Каћа само сле
деће именицеW битангаI девојкаI петељкаI печурка. ИменицеW битантаI
петељка имају и други тип акцентаW петељкиI битанти.
За Д. тип РађевкаI Јадранка у говору Каћа нема примера.
Тип кићенка. Од Д. примера у Каћу се чују само кићанка и Ци
јанка. Именица брђанка обично се не чујеI а именица куварка има облик
куварица. Јављају сеI међутимW грађанкаI касарнаI мештанкаI млинаркаI
пасторкаI пекаркаI титбвкаI РупаркаI слинавкаI вандровкаI као и етници
ЖабаљкаI ЛдчанкаI КосбвкаI Шапчанка и женско име Јадранка.
Кроз целу парадигму ове именице имају исти акценат и постакце
натску дужину. У Гмн. нема уметања JаJ.
Тип гаталица. Д. примери јаталица и забрадњача не чују се у КаћуI
али се јављајуW бубалицаI заветринаI заводницаI зевалицаI јетрвицаI крв
шталицаI лизалицаI луталацаI мешалицаI наставницаI њбкалицаI петко
вачаI породицаI причалицаI рујалицаI шеталицаI као и етници КаћанкињаI
ТителкињаI Чурушкиња.
Тип бановица. Од Д. примера у Каћу се чује само КарловкињаI али
се зато јављају заставицаI прошкињаI талошкињаI као и етници Вилов
кињаI ЂурђевкињаI Надаљкиња.
Акценатских алтернација нема.
Тип надничаркаI задругарка. Овај тип именица Д. нема у Српским
акцентимаI а у Каћу сам чула само ове две именице. У парадигми нема
Промена у акценту или постакценатској дужини.
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Тип болничарка. Код Д. га немаI а у Каћу је ово једини пример. У
парадигми нема промена у акценту и постакценатској дужини.
Тип крчевина. Сва три Д. примера позната су у говору КаћаW бес
послицаI драживашкаI крчевина. Осим тогаW аљиницаI бљувотинаI бра
давицаI бушотинаI белотинаI венчаница Eгреда на кућиFI вршалицаI filба
ницаI гдвединаI грађевинаI грмљавинаI буковинаI дрктавицаI дудовинаI желез
ницаI жеравицаI зазубицеI заноктицаI изјелицаI измаглицаI изнутрицаI јас
тучницаI јајцурицаI јеловинаI кецељицаI кијавицаI комовицаI кошуљицаI
крмачицаI куповинаI јајњетинаI лажљивицаI ливадица лопатица марамицаI
маказицеI мешавинаI минђушицаI мишевинаI настрешницаI назимицаI на
руџбинаI наусницеI неверицаI несташицаI нојавицаI двчетинаI докудицаI дпаи
бинаI дчевинаI петровачаI пијавицаI пилетинаI појачицаI поледицаI полеђинаI
потковицаI прдсетинаI препелицаI поњавицаI прдпалицаI пукотинаI распи
кућаI саћурицаI свињетинаI сирковачаI сомовинаI струтотинаI сукpвицаI
суснежицаI телетинаI трговинаI ћуретинаI уродицаI чамовинаI чутурицаI
иигерицаI шерпењицаI затим женска имена БориславаI БраниславаI Воји
славаI ВладиславаI ДрагославаI МирославаI МилосаваI НегосаваI РадославаI
Танкосава.
Акценат остаје исти у свим падежима.
Тип дбрвица. Поред наведеногI у Каћу је познат и Д. пример Ми
тровицаI а именица милостиња не припада овом акценатском типу у
Каћу. Овде спадају иW ветрењачаI пинарицаI детељинаI јештарицаI кисе
лицаI котарицаI кукавицаI Лебарица EмикротопонимFI луковинаI луковицаI
материце Eпл. тант.FI пабушинаI пустолинаI патарице Eпл. тант.FI седа
лицаI уцалица.
Овом акценатском типу припада и неколико именица м.p.W возо
вођаI кдловођаI књиговођаI четовођа.
Тип берачица. Овај једини Д. пример познат је и у КаћуI а осим
њега иW арамијаI армдникаI боклучараI братаницаI бундевараI вардникаI
вештичараI голотињаI доливачаI жарачараI кашикараI кобасицаI Ковачица
EмикротопонимFI коленицаI коленикеI венчаницаI Корњачара EмикротопонимFI
косачицаI костобољаI клепетушаI воденицаI касачицаI зубобољаI крва
вицаI кудељараI купусараI ледењачаI кромпирачаI леденицаI лепотицаI ме
зимицаI милостињаI миражџикаI мудрикаI намијушаI натејачаI оклдијаI
опајдараI опирачаI оранијаI падријаI пиринџараI попадијаI поселушаI поци
кушаI радосницаI ручкдношаI сејачицаI сиротињаI спремдчицаI судопераI
сунчаницаI трбобољаI удавачаI узенiијаI успијушаI успаљачаI неверија.
Овакав акценат има и неколико именица м.р. на JаW бостанцијаI
војничинаI калајџијаI кантарџијаI меанџијаI мераклијаI ракиџијаI пустđијаI
СарајлијаI сељачинаI простачина.
Акценат остаје непромењен у целој парадигми.
Тип коштурница. Овом једином Д. примеру који у Каћу гласи ко
стурница придружују се иW ваљбницаI бдктерницаI вешерницаI кађбницаI
длајницаI пепбницаI пиљарницаI потерница и етноними БанаткињаI Ко
виљкињаI Ченејкиња.
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У парадигми нема никаквих акценатских промена.
Тип Херцегбвка. Д. даје само овај примерI који је једини за овај тип
и у Каћу.
Тип голдмразица. Д. га не спомињеI а у Каћу овом типу припадају
и именицеW брездбразницаI вртоглавицаI коњдкрадицаI неваљалицаI поде
ротинаI посекотинаI црвдточина.
Тип пријатељица. Д. има само овај пример. У Каћу осим тога иW
богаташицaI БогорддицаI господарицаI калуђерицаI учитељица.
Типови узавницаI часаоницаI јаворовинаI учитељевица су непознати
у Каћу.
Од Д. примера за петосложне именице ниједна није позната у говору
Каћа.
4.N.2. Акценат именица на сугласник
Именице ж.p.
Тип катJкапи. Од Д. примера чују се овиW властI гладI дужI буђI
жеђI капI мастI речI сапи Eпл.тант.FI свестI сластI слузI сржI стварI ћудI
цевI чађ. Именице млеч и труд су м.p.I а остале нису уобичајене у овом
говору. С друге стране јављају сеW вестI зверI крвI лажI цвастI цеђI част.
У Лjд. E“F акценат долази у примерима у властиI на мастиI при свестиI
о тој ствариI по ћудиI у цеви. МеђутимI алтернација изостаје у два при
мераW у тој дужиI д тој речи.
Именице које се чују у Гмн. мењају E“F акценат у E“FW дужиI мастиI
речиI ствариI ћудиI цевиI тако и капи што Д. не помиње.
У ДJИJЛмн. акценат је E“FW мастимаI речимаI стваримаI ћудимаI
цевима. Ипак код две именице долази напоредо E“F акценатW мастимаI
ћудимаI док две именице имају увек тај акценатW капимаI дужима.
Тип зббJздби. Чују се ови Д. примериW вашушI дббI жучI зббI кбстI
мöћI нбћI пећ“I ражI сд. Претходном акценатском типу припадајуW лажI
крвI частI а остали Д. примери нису познати.
У Иjд. наставак је JиI а акценат кратакW са жучиI са здбиI са сдли.
У Лjд. изостаје акценатска промена која се чује само кад је падежна
конструкција употребљена у прилошком значењу у следећим приме
pимаW супа на костиI ићи по ноћи.
У Гмн. акценат је као код Д.I али постакаценатска дужина чује се
само на пенултимиW вашију ушијуI кдстију.
У ДJИJЛмн. промену акцента као код Д. имају именице кбст и
ушW костимаI ушимаI а остале именице које имају множину задржавају
E“F акценатW вашимаI ноћима.
Именица кћи у Каћу има облик ћиW ћериI ћерI ћериI ћерима.
** Само у НАјд. у парадигми је облик пећка.
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Тип смртJсмрти. Ово је једини Д. пример који се може чути у Каћу.
И овде акценат те именице остаје непромењен.
Тип љубавJлубави. Поред ове чују се и следећи Д. примериW на
пастI наравI нарост. Именице запад и стареж су м.p. а остале су непо
знатеI међутим јављају се додатни примериW благостI лупостI лењостI
младежI смерностI стварностI трајностI трулежI пустош.
Акценат у парадигми се не мења.
Тип мисао Eу Каћу масоFJмасли. Поред наведеног чује се и Д. при
мер плешањ. Акценат је исти у целој једнини и множиниI а мисо може
у Г и ДJИJЛмн. имати и E“FW мислиI мислима.
Тип самртJсамрти. Овај једини Д. пример познат је и у Каћу али
само у изразу бити на самрти. Овакав акценат у Лjд. уклапа се у Д.
норму.
Тип блајбстJблатости. Именице овог типа изгубиле су у Каћу пост
акценатску дужину у НJАјд. и пришле типу љубавJљубави.
Тип аветJавети. Од Д. примера у Каћу се чују овиW зеленI јесенI
корпстI крљуштI несвестI дбестI дбластI паметI перутI појанI прегрштI
пропастI студенI угарI црвенI чељуст.
Све колективне именице типа ждребад у Каћу имају наставак Ja
EждребадиF и не спадају овде. Остали Д. примери припадају другим
акценатским типовима.
Именице које по Д. губе постакценатску дужину у косим падежима
у Каћу ту дужину задржавају у парадигмиI што значи да припадају типу
аветJаветиW болестI виткостI жалбстI крепбстI лудбстI милбстI младбстI
мудростI нембућI пакбстI радбстI светлбстI старбстI трулбст.
Именица вечер у Каћу гласи вечеI а пустош и смерност припадају
другим акценатским типовима; место кокбин чује се само кокбика. Остали
Д. примери нису уобичајени у Каћу.
Промена акцента у Лjд. долази само у примеру у памети.
Другу врсту промене акцента у овом падежу— E“F акценат на пенул
тимиI имамо у Каћу једино онда кад падешка конструкција има значење
прилошког изразаW ослабити у болестиI бити у жалдстиI бити у милдсти
или је у питању изрека весели се у младдстиI кајаћеш се у стардсти.
Иначе је акценат у Лjд. као у НјдW у несвестиI о пропастиI на студенаI
у чељусти“.
Не мења се акценат у Гмн. као код Д.I него се задржава акценат
из НјдW паметиI чељустиI болести.
Именица мати у косим падежима има парадигму именице ж.р. На
—а тако да о њој овде неће бити речи.
Тип обитељJобитељи. Д. примери су непознатиI али су овом акце
натском типу пришле именице типа захвалнбстJзахвалностиW захвалностI
** Преношење акцента на предлог у овим примерима није уобичајено.
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једнакостI могућностI немарностI покорностI понизностI приправностI си
јурностI упорност. Овом акценатском типу припада и именица побожност.
Тип благодетJблагодети. Овај једини Д. пример постоји и у Каћу.
Тип саблазанJсаблазни. Та именица није уобичајена у Каћу као ни
већина Д. примера. Чује се једино и то само у множини именица прд
тисли.
Тип АрапчадJАрапчади. У говору Каћа овај тип добио је множински
завршетак м.p. Jи и мења се као именица м.p.
Тип страшљивостJстрашљивости. У Каћу су познати ови Д. при
мериW немилбстI декудностI честитбст. У Каћу ове именице у косим
падежима задржавају постакценатску дужину која код Д. постоји само
у НJАјдW немилбстаI честитбсти итд.
Тип благовестJблаговести. Од Д. примера чују се овиW дропадI за
поведI заповестI исповестI руковет. Д. примери колективних именица са
наставком Jад у Каћу имају наставак Jи EназимадиF тако да не спадају
ОВаkfl.
Акценатских алтернација немаI изузев код именице заповест у Лjд.
заповести у Гмн. заповести што одговара Д. наводима.
Подгрупа овог типа EправедностI туњавдстF која по Д. губи пост
акценатску дужину у парадигми у Каћу се не разликује од именица типа
блáiовестI односно ове две именице у Каћу задржавају постакценатски
квантитет у свим падежима.
Тип захвалностJзахвалности. Сви Д. примери за овај тип изгубили
су у говору Каћа дужину на Jöст у косим падежима тако да припадају
типу обитељW захвалностI једнакостI могућностI немарностI покорностI по
низностI приправаностI сигурностI упорност. Остале именице припадају
другим акценатским типовима.
Д. примери за четворосложне именице овог типа не потврђују се
акценатски у овом говору.
Тип разборитбст Eи други пример прдбитачнбстF има у косим па
дежима дужину на пенултими које код Д. нема.
Остали Д. акценатски типови четворосложних именица на консо
нант или су лексички непознати EненавидностI истдветнбстI немарљивбстI
задовољнбстI неповољндстI непокбрнбстF или облички не припадају овом
типу Eзимзелен — у Каћу м.p.F. Збирне именице са наставком Jад у го
вору Каћа добиле су плуралски наставак за м.p. Jи и пришле именицама
м.р.W АрнаучадиI прњаворчадиI унијачади.
Именице м.p.
Тип враJврата. Осим именица трут и чланI остали Д. примери се
овде чујуW банI бесI болI бравI брегI бркI везI векI видI врđiI вратI вукI гласI
i tijбI грбздI градI данI дарI дрбздI другI дугI жбунI ждралI жајI жарI жлеб
Eу Каћу жљебFI жуљI зецI задI знакI зракI зубI јазI јежI касI керI класI
кљунI кнезI косI кругI кумI ладI лакI ласI ластI лубI лукI млазI мракI мужI
прутI пужI пукI радI растI редI репI сатI светI сврабI синI смрадI снегI
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срамI српI станI струкI трајI трнI трудI трупI ћукI удI цветI црвI црепI
чирI шмрк. Осим тога овде идуW äмI брестI врањI трекI грмI јунI дренI
клапI пластI приштI вруштI вајI жвpкI збљI једI муљI пликI ремI шефI
стубI умI чкаљ.
У падежима једнине акценат је као у НјдI осим Лjд. где E“F акценат
остаје код именица које значе живо бићеI а остале имају E“F акценатI упор.
на вратуI по дану.
Именице са E“F акценатом у Лjд. имају овај акценат често и у Дјд.
па се може говорити о акценатском изједначавању ова два падежа и то
у правцу Лjд. Примери за овакав ДјдW градуLрадуI бесуLбесуI задуLзиду.
У Нмн. именице које немају проширење JовJ|JевJ задржавају акце
нат из НјдW данаI зубиI мравиI сатиI црви. Осим набројанихI краћу мно
жину имаI додуше факултативноI и именица бравW бравиLбраови. Све
остале именице у множини имају проширење JовJ|JевJI а према акценту
се деле у два категоријеW
N. брeгoвиI брковиI вратовиI вуковиI гласовиI градовиI даровиI друговиI
дуговиI зецовиI зидовиI знаковиI јежовиI керовиI кнезовиI круговиI кумовиI
мужевиI ретовиI синовиI снеговиI траговиI цреповиI чиреви;
2. бесовиI боловиI везовиI вековиI грбздовиI деловиI дрđздовиI ждраловиI
житовиI жљебовиI жуљевиI кбсовиI листовиI лубовиI луковиI млазовиI пу
ковиI прутовиI радовиI световиI срповиI струковиI трудовиI ћуковиI шмркови.
Код неких именица уочава се колебање акцентаW кљуноваEкњуновиI
пужевиEпужевиI редовиEредовиI цветовиEцветови.
Именице са E“F акцентом у Нмн. задржавају тај акценат у целој
множиниI акценат из Нмн. задржавају и именице које немају проширење
у множинским падежима. Именице са E“F акцентом у Нмн. у ГМнI поред
акцента који Д. прописујеW брегаваI брковаI зецова итд.I могу се чути и
са акцентом из Нмн.W брčióваI вратбваI зецова итд. Следеће именице могу
се чути и у три акценатске варијантеW кљунбвајкљундвајкљуноваI пужева!
|пужеваLпужеваI редбваредбваредбваI цветоваLцветбваLцветбва.
У Гмн. именице без проширења JовJ имају E“F акценатW зубаI мравиI
СElittl?L.
У ДJИJЛмн. ове именице задржавају акценат који имају у Нмн.
осим именице зуб која има E“F акценатW зубима. Дублетни акценти у ова
три падежа могу се чути код следећих именицаW мравимаLмравимаI црви
маLцрвимаI бравимаLбравимаLбраовима.
Као и код Д.I Амн. и Bмн. слажу се акценатски са Нмн.
Посматрајући овај акценатски тип именица у говору КаћаI Госпо
ђинаца и СремаI може се утврдити да не постоји слагање између набро
јаних говора. Разлике се тичу пре свега броја Д. примера који у одре
ђеном говору припадају поменутом акценатском типуI а такође и акцента
ових именица у појединим парадигматским облицима.
Тип страцJстрица. Акценат је EF у двосложним и трoсложним
облицима осим у ВјдI где је акценат исти као у НјдW ђачеI краљуI стриче.
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Д. примери који се чују и у КаћуW БечI бакI ђакI кецI кључI краљI маљI
мирI ножI пањI путI ратI СремI страцI судI шашI штапI шуљ. Додатни
примериW бутI вирI васI Каћ.
Велики део Д. примера за ову категорију у говору Каћа пришао
је типу врđiJвратаW амI брестI врањI прекI грмI гуњI дренI клипI пластI приштI
вруштI стубI умI чкаљ.
Именице смуђI рафI штит иду у Каћу по типу ракI а именица цеђ
је ж.p.
Дублет лекLлека чује се у Каћу.
Остали Д. примери су непознати у Каћу.
„“ ум. J
Тип ббјJбдја. У говору Каћа познати су следећи Д. примериW ббI
бојI брддI брбјI најI јбстI дробI знојI крајI крбјI ледI лбвI лојI медI мостI
нбсI плодI пост Eи постFI pöдI рбiI pбјI смејI сојI стра Eи страFI бдI као и
вöз. У говору Каћа по типу рђбJpôба иду бокI домI зборI змајI крдвI маI
меEхFI плдтI ровI рокI скокI сдкI створI тдвI торI чвдр.
Именице бор и бд овде припадају типа врđiJврата.
Именице којима се означавају жива бића у Лjд. задржавају EF
акценатW бдуI гдстуI а остале имају EFW брддуI бројуI знојуI лову итд. Ду
блетне акценте у овом падежу има именица крајW на крајуLна крају.
Већина примера у свим множинским падежима има EF акценатW
бдовиI боговаI боговимаI бдове. Са E“F акцентом чују се следеће именицеW
мдстовиI носовиI постовиI рогови. Именица рогова у Гмн. може гласити
pôjбва и ројбваI а у ДJИJЛмн. поред роговима гласи и ројдвима.
Д. акценатски тип врхJврха у говору Каћа не постоји пошто су сви
Д. примери пришли другим акценатским типовима.
Тип братJбрата. Од Д. примера овамо спадајуW бегI братI ВлаI ГркI
дланI зетI југI клинI ланI леб Eчешће лебацFI лук Eчешће лукацFI мразI
плачI плугI прагI прстI ратI РусI сир Eчешће сирацFI часI царI штирI као
и додатни примери конкI смуђI рафI члан и штит.
Д. примериW кметI лавI мишI ракI срезI творI хрт у косим падежима
имају EF тако да припадају другом акценатском типуI а остали Д. при
мери се не употребљавају.
Већина именица овог типа задржава акценат у свим падежима јед
нине с тим што неке могу имати и дублетне акценте. Иако код Д. овај
тип дублетне акценте има само у Лjд.I у говору Каћа има дублете у свим
падежима једнинеW праг — трајаLпрајаI рат — рата!ратаI час — чđса!
LчасаI а ова појава проширила се и на следеће именицеW бег — бејаLбетаI
длан — дланаLдланаI лан — ланаEланаI плуi — плугаLтлујаI штир —
штupajuтира. Именица прст има дублетни акценатI као код Дs само
у Лjд. прстуLпрстуI док у осталим падежима задржава акценат из Нјд.
У плуралским падежима именице овог типа имају E“F акценатW зе
товиI зетбваI зетовимаI зетове. Неколико њих у Гмн. имају други акце
натW ГркаI прстијуI Руса. Неке од именица које у једнини имају дуб
летне акценте исту особину испољавају и у свим падежима множине
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беговијбеговиI длановијдлановиI пратовиEпратови. Именица прсти овај ак
ценат има још у Амн.I а у осталим плуралским падежима има EF.
Тип робJрдба. Од Д. примера у Каћу се чујуW бичI бобI бројI плдI
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ipдиI грдбI грдиI грчI друмI дудI ђднI збегI злдбI коњI кошI кречI крстI кршI
кукI лешI макI мачI пасI адаI ранI робI санI свддI склдаI скробI сметI сндаI
cдмI тасI тдиI трапI тучI ћупI фесI ExFмељI иепI шавI идр. Осим тога овамо
иду и бдкI домI зборI змајI кметI крдвI лавI маI мишI млечI плдтI ракI ровI
скдкI сдкI срезI створI товI торI творI ђтI чворI као и примери из КаћаW
безI нецI паркI плацI пуцI сицI сдцI цицI штоф.
Другим акценатским типовима пришли су примери бутI дренI каљI
шđтI а остали Д. примери нису познати.
У Вјд. је E“F акценатW коњуI попе.
У Гмн. једини пример са E“F акцентом је кбњаI док све остале име
нице имају проширење JовJ|JевJ и EF акценатW бичеваI грдббваI друмбва итд.
У ДJИJgfмн. без проширења је само коњимаI у осталим случајевима
је друмовимаI крстовимаI сндпoвимa итд.
Тип барутJбарута. У свим падежима остаје исти акценат. Д. при
мери који се чују у КаћуW барутI гајтанI грабежI гредељI дремежI заветI
заклонI законI затворI кончић Eи кончићFI кбровI крпежI лавежI лбнчићI
лупежI мајданI набојI наборI најонI наметI народI насадI прелазI преписI
прилоI прирезI пророкI раздорI расадI раскошI саборI ситнежI сусретI сутонI
талогI трпежI улој. Осим тога и налогI залогI назебI бајерI БанстолI буiерI
ватовI вашарI дбсолI заклонI законI завојI залетI заливI запатI застојI
крпељI кртојI лбовI навојI напојI бдливI парлогI повезI пово“I погонI порезI
поморI превојI породI преклопI прекорI присол“I прđiонI прđзорI прбливI
разбојI разредI расолI саветI СусекI укорI чиковI илбсерI шđiор.
Тип врабацJврапца. Акценат остаје исти у свим падежима једнине
осим вокатива где је E“F акценат.
Д. примери који се чују у КаћуW бравац“I ваљакI венацI вивакI врабацI
вранацI врчакI гњурацI гусакI ђарамI ждребацI зајамI јарамI квасацI кривацI
ланацI мачакI НемацI папакI певацI песакI пиљакI ражањI ручак рчакI
светацI свирацI слепацI СремацI петоI творацI чваракI чланакI шарацI
шиљакI шипакI свициI таници.
Именице кривацI купацI чланак у говору Каћа поред акцента који
имају код Д.I чују се и са E“F акцентом купацI кривацI чланак у парадигми.
Остали Д. примери непознати су у Каћу.
Додатни примери из КаћаW белацI висакI вишакI глумацI грашакI да
шакI дубакI жабацI жижакI зрачакI јемацI мањакI најамI патакI петакI
појацI прљакI режањI сајамI сиракI СисакI стењакI тајацI тетакI трачакI
ћоракI ћуракI цврчак.
** Именице досол и присол нису уобичајене у свакодневном говоруI већ се чују
само у изразуW Досол на сталу присол на леђи.
** Ова реч ретко ће се чути са суфиксом JацI уобичајен је облик брав.
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Именице без проширења имају у множини EF акценатW белциI бравциI
вранциI глумциI гњурциI ждрепциI жишциI НемциI певциI пиљциI појциI
свециI свирциI свициI слепциI СремциI ташциI творциI ћбрциI чварциI шарци.
Изузетак чине венци и ланци. Обличко и акценатско колебање запажа се
код следећих именицаW врапци L врапцовиI жапци || жапцовиI папци | пап
ковиI прљци | прљковиI шиљци L шиљковиI а следеће се јављају чак у три
варијантеW ваљци || ваљкови L ваљковиI вивциW L вивкови L вивкови.
Именице са проширењем JовJ|JевJ могу имати EF или E“F акценатI
а неке се јављају и са оба акцентаW вишковиI врчковиI мањковиI мачковиI
патковиI петловиI рчкови — ђермовиI зајмовеI јармовиI ражњевиI режњевиI
теткови — ручкови L ручковиI ускови L усковиI сајмови || сајмовиI трач
кови || трачковиI ћуркови L ћуркови.
Акценат који даје Д. чвдpковиI чворкбваI чворковима L чвдpковима не
чује се ни код једне именице.
Акценат из Нмн. задржава се у свим падежима множинеI осим штоI
као и код Д.I именице са E“F акцентом у Нмн. у Гмн. имају E“F акценатW
врабацаI папака и сл.
Тип мајсторJмајстора. Д. примери који се чују у КаћуW ČнђеоI кацошI
логорI мајсторI пенџерI рабошI радинI разорI сумпорI таборI иđiор Eу Каћу
жđiорF. Именице добошI жаморI жуборI чавчић у Каћу имају други ак
fЦенат.
Остали Д. примери нису познати. J
Овамо спадају следећи примери из КаћаW бироиI дротошI ђилкошI
западI прошI кретошI кутњакI лбошI мачорI путникI равникI радошIту
торI чикошI шáвољ.
Нема акценатских алтернација ни у једном падежу.
Тип лакатJлакта. Д. примери који се чују у КаћуW бубањI врисакI
ЈазакI лакатI мозакI педаљI писакI пљусакI смисоI тресакI шушањI шу
шањ. Именица јарак поред акцента који даје Д.I у свим падежима једнине
има и EF акценатW јарак. Именица чунак припада другом акценатском
типуI а именица левак није уобичајена.
Додатни примери из КаћаW сисакI свежањ.
У једнини нема алтернацијаI осим што у Лjд. долази EF акценат у
сва три примера које даје ДW јаркуI ЈаскуI смислу и уз то именице лакатW
лакту.
У множини већина именица има као код Д. E“F акценатW лактовиI
ЛидзговаI пљускови.
Такав је акценат и у осталим падежима множине. Именица лакат
може у Гмн. гласити и лаката. Колебање кроз целу парадигму множине
запажа се код именице бубањW бубњевиEбубњеви. Именицајарак има облике
јарковиI јарковаI јарковимаI јаркове.
Тип ДушанJДушана. Д. примери који се чују у КаћуW АрапI балванI
БезданI белетI бисерI бичићI божићI брешчићI бубрегI венчићI вранчићI вратић
Eи вратићFI вртлогI деранI дочекI дукатI дунђерI зубић Eи зубићFI изборI
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изворI изродI јармацI јастукI јатакI језикI јеленI калпакI кожуI кднакI
крстић Eи крстићFI медведI невенI дбразI дклопI дковI драI дитровI пеленI
печатI покровI потокI скерлетI сндпић Eи сндпићFI ТурчинI унукI урокI
УскрсI човекI шаран.
Други акценат имајуW погонI поморI породI таванI товарI укорI а остале
су непознате.
Додатни примери из КаћаW биберI векерI iuвиктI деспотI дирекI ек
серI истокI клакерI куферI ленfерI лдлберI милерI мдлерI новчићI дерI путерI
рентенI руцељI тишљерI туђинI целерI цементI шећерI шнајдер.
У Гмн. јавља се позната акценатска алтернацијаW бисераI дуката.
МеђутимI деминутиви на Jић имају акценат као у Нјд. и дужину на пе
нултимиW бичићаI венчића. Именица ексер има више варијанти у ГмнW
ексеријексерајексера.
Именица Турчин има у множини ТурциI ТуракаI ТурцимаI Турке.
Тип животJживота. Д. примери познати у КаћуW ИлокI живот
МалешI мртвацI сведок и додатни пример рјеч. Именице Христос и
шатор припадају типу Душан. Друкчији акценат имају сокоI крпељI
чакониI а остале су непознате.
У Гмн. долази увек EFW животаI мртвацаI сведбка.
Тип косацJкдсца. Д. примери познати у КаћуW врућацI дробацI јечамI
капакI кдбацI лепакI ронацI точакI чабарI кабоI котоI пакоI посоI дптацI
дањI мољацI прдсацI пpдитацI мдмак.
Вјд. Од само две именице може се очекивати овај падеж и у та два
случаја акценат је различитW дчеI момче.
Гмн. Именице са проширењем JовJ|JевJ задржавају акценат из НмнW
каблдваI лепкбваI чабрбваI дуева итд. Следеће именице се колебају у ак
центуW точкбвајтдчкбваI котлдвајкдтлбваI пословаLпослбва. Краћу мно
жину имају примериW ронацаI мољацаI момака итд.
Тип конацJконца. Од Д. примера у говору Каћа се јављајуW конацI
лонацI новацI штенци. Остале су пришле другом акценатском типуW лб
вацI бванI бвасI браоI појацI или су непознате.
У свим падежима једнине ове именице имају E“F акценатW кбнцомI
лбнцуI нбвца.
У множини је E“F акценатW конциI лонциI нбвциI осим у Гмн. где има
моW конацаI лонацаI новацаI штенаца.
Тип беденJбедена. Д. примери који се чују у КаћуW бедемI ДунавI
жуборI злдтворI котлићI МилсиI племићI СрбинI гушчићиI кучићиI мачићиI
пачићаI петоI као и именица соко.
Други акценат имају примериW братићI истокI локбтI мишпћI мла
дежI туђинI деспот. Именица прадед има облик прамдедаI а именица
сусед је познатаI али није уобичајена Eдомаћа реч је комшијаF.
Примери из КаћаW пилићиI ћурићиI деверI ióсподI бокорI ДунавI прш
љенI тргбенI ђавоI бршљенI јаворI мраморI стршљенI чопорI северI пруслук.
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Као и код Д.I именице које значе младу животињу имају E“F акценат
на другом слогу у ГмнW пушчићаI кучићаI пачићаI пилића.
Тип таванJтавана. Д. га не спомињеI а у Каћу поред наведене име
нице овде спада и кревет. У парадигми се јавља акценатска алтернацијаI
осим у Ајд.W кревет и Гмн.W кревета.
Тип ветарJветра. Д. примери познати у КаћуW ветарI ветарI восакI
ВршацI кашаљI лебацI нокатI ПетарI пупакI трдшакI угаљI угаоI fffабацI
шанацI шклдпацI као и јднакI лукацI метакI чунакI списак.
Другачији акценат имајуW јемацI мозакI свежањI ћуракI а остали Д.
примери се не чују.
Именица лебац у косим падежима губи суфикс JацI а са овим суфик
сом се употребљава само у обраћању малој дециW Ко то руча лепца? Су
фикс се у парадигми губи лукацI лука.
У Каћу именице чешаљ и свекар немају у парадигми и EF и E“F ак
ценат као код Д. него само E“FW чешљаI свекра.
Лjд. Од Д. примера промену акцента има само именица нокатW ноктуI
али се она може чути и са E“F акценатомW нокту. Дублетне акценте у
овом падежу у говору Каћа има и именица ротаљW pдiљу!рдiљу.
Нлан. Нема потврда за промену E“F акцента у EF коју Д. наводи за
именицу ветар. У Каћу је само вепрови.
Гмн. Д. облик ноката са E“F акцентом није познат у говору КаћаI
увек је ноктију.
Тип старацJстарца. Од Д. примера овом типу у Каћу припадајуW
далак“I зглавакI јарацI клинацI палацI СивацI старац.
У множини проширење JовJ|JевJ има само именица зглавкови где се
акценат скраћује. Именица зглавак има и варијанту зглавци.
Краћа множина има у Гмн. E“F акценат.
Д. претпоставка да именице са проширењем JовJ|JевJ у Гмн. доби
јају E“F акценат на пенултими у говору Каћа се не потврђује. Увек је
само зглавкова.
О типу свекарJсвекра било је речи уз именицу чешаљI а типови за
војJзавоја и кутњак кутњака изгубили су постакценатску дужину и
пришли одговарајућим типовима у говору Каћа.
Тип војникJвојника. Д. примери који се чују у КаћуW алатI БанатI
БогданI божурI бранакI в.дакI војникI вдларI твджђарI градићI дужникI
занатI звонарI зидарI јунакI колачI копачI крајникI крсташI левакI младићI
драчI пастирI певачI рачунI репувI рукавI ситнлиI слаткиш. Други акценат
имајуW гласникI гргечI везирI а остале именице се не чују.
Остали примери из КаћаW водпрI вратићI канапI кармићI брдтићI
ковачI коњићI краваљI лекарI мишићI певачI пешкирI писарI пиштољI по
лићI путпрI репићI салашI свињарI слепићI Будим.
Вјд. Именице које имају овај падеж добијају E“F акценат на првом
слогуI а постакценатска дужина им остајеW војничеI јуначеI младићу. У
Bмн. ће битиW војнициI јунаци.
** Ова именица употребљава се само у Нјд.
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Тип беловJбелдваW У целој парадигми ове именице имају E“F акценат
на другом слогу.
Д. примери познати у КаћуW белбвI витлбвI јарбвI зељđвI süнsöвI куд
póвI куцбвI лудбвI мазгбвI мркбвI чđтлбаI шарбв.
Какав би акценат био у ВјдI не може се са сигурношћу рећи јер
овај падеж од ових именица није уобичајен. Из истих разлога неће бити
речи ни о Гмн.I мада биI вероватноI имао акценат који прописује Д.
Тип повбјJпдвоја. У говору Каћа не постоји овај тип пошто су све
именице овог типа скратиле постакценатску дужину.
Тип нећакJнећака. Д. примери познати и у КаћуW атарI бадњакI
батакI богаљI букварI ваздухI витезI воћњакI воћарI ВрбасI вршајI гавранI
голубI трешникI гутљајI гусларI динарI звекетI ЗемунI јабланI јастребI јуришI
кантарI кджарI кдларI комадI коракI кдишарI курјакI лабудI ЛазарI лептирI
лишајI лешникI мајурI месецI меурI мартсI муварI натеI дблакI дблакI дб
ручI дирезI ОсекI паукI погледI подсмејI поздравI појасI поклбнI предњакI
разумI рибарI рибњакI скорупI случајI споменI таласI ујакI чардакI шумар.
Други акценат имају именицеW западI писарI БудимI салашI а остали
Д. примери су непознати.
Додатни примери из КаћаW бирцузI гуштерI везирI кестенI локбатI
младежI дбадI дчувI пекарI прстенI тдварI уббдI чокот.
Лjд. У говору Каћа алтернација је факултативнаW ваздухуLваздухуI
комадуLкомадуI кдракуLкоракуI мајуруLмајуруI месецу|месецуI дбликуLоб
ликуI дпрезуLопрезуI погледуLпогледуI случајуEслучају. У осталим Д. при
мерима остаје E“F акценатW у ЗемунуI у вршајуI на кантару.
Гин. У овом падежу акценат из Нјд. задржавају следеће именицеW
дтараI бадњакаI буквараI воћњакаI воћараI грешнпкаI гуслараI гутљајаI
динараI кантараI кожараI јуришаI колараI лешникаI нећакаI дблакаI дб
ручаI погледаI поздраваI поклбнаI рибараI рибњакаI таласаI шумара.
У овом падежу E“F акценат на пенултими имају све именице са про
ширењем JовJ|JевJW iолубоваI лабудоваI пауковаI случајева и др.I а такође и
следећи примериW динариI комадаI коракаI курјациI месеци. Уз бројеве
дваI триI четири ове именице имају следеће акцентеW динараI комадаI
коракаI курјакаI месеца.
Тип каменJкамена. Свега четири именице од Д. примера у говору
Каћа припадају овом типуW труменI каменI пламенI прамен.
Од осталих Д. примера за овај тип једни су изгубили постакценатску
дужину из Нјд. и тако прилазили типу беденJбеденаI а други су уопштили
постакценатску дужину и у парадигмиI што значи да су пришли типу
„“ yy
бадњакJбадњака.
Д. примери који се овде не спомињу нису познати у Каћу.
У свим падежима једнине и множинеI осим у Гмн.I ове именице
имају исти акценат. У Гмн. поред акцента из осталих падежаI може се
чути и EF акценат на уметку JовJW ipумендваLipуменбваI камендвајкаме
нбва и сл.
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Тип бабовић. Од Д. примера уобичајен је само краљевић. Никаквих
акценатских промена нема.
Овој групи припадају и именице са непостојаним а типа наставак.
Од Д. примера у Каћу долазеW дрекавацI затлавакI заселакI најлавакI уто
ракI као и додатни примериW забаракI ЗагорацI затонакI затиљакI кока
вацI поморацI поновацI посинакI прикумакI раздељакI Ђукавац Eмикротопо
нимFI чучавац.
Од Д. примера други акценат имају владалац и давалац.
Код Д. сви примери у косим падежима имају дужење пред сонан
том. У Каћу се то дужење нагло губиI тако да се сада са постакценат
ском дужином у парадигми могу чути само три речиW дрекавцаI зајлавкаI
f{MM?!НКEF.
Код свих ових речи у говору Каћа постакценатска дужина је факул
ТаТИВНа.
У овом типу именица Д. посебно издваја примере код којих нема
постакценатског квантитета пошто нема сонанта на пенултими. Од Д.
примера у говору Каћа чује се само именица наплотакI а овој групи при
падају и следећи примери из КаћаW закупацI накупацI парожакI преку
пац.
Тип Бановић. Ни једна од именица овог типа није у говору Каћа
задржала акценат који је дат код Д.I нити има других примера из говора
Каћа за овај акценатски тип. Д. пример Бановић познат је само као пре
зиме из народне песме и има E“F акценатW Бановић. Именице мајковић и
сунчевић су непознатеI а преостале две имају ове акцентеW интересI кан
тарчић.
Од тросложних именица са непостојаним а у говору Каћа чују се
овеW вуковацI Карловац и у множиниW ВћнковциI Карловци. У косим паде
жима се не јавља постакценатска дужина коју прописује Д.
Тип барјачић. Овом типу у говору Каћа припадају Д. примериW
барјачићI БогосавI бубрешчићI ВладисавI дукатићI калуђерI крститељI
дбраничићI драшчићI побратимI поочимI поточићI родитељI светитељI
спаситељI створитељI учитељI хранитељ.
Неколико Д. примера могу имати и EF акценат на пенултимиW бар
јачићI језичићI обрашчићI поточић.
Именице са наставком Jим изгубиле су тај наставак у говору Каћа
па не припадају овом акценатском типу. Именице добротвор и игуман
имају други акценатI а остале су непознате.
Тип уштипакJуштипка. Познати су ови Д. примериW довратакI
ддлазакI желудацI заклопацI заушциI назадакI напредакI дритакI иддмла
дакI пољубацI као и додатни примери подбрадакI прдносацI урушак.
Именице језичак и прекупац имају други акценатI а остале нису
уобичајене.
Тип босиљакJбосиљка. Именице са суфиксом Jлац нису уобичајене
у говору Каћа. МеђутимI не понашају се све ове именице као код Д. Ова
Д. група дели се на неколико типова у говору КаћаW
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aF Именице које не одступају од Д. нормеW бдсиљакI логовацI изда
накI испалацI катанацI крадљивацI лажљивацI мајарацI дбојакI дбронакI
дјумакI дкрајакI дпанакI дпиљакI подвољакI потиљакI починакI смрдљивацI
трговацI ударацI уранакI чаканац.
бF Именице код којих се паралелно са Д акцентом јавља и EF ак
ценат на истом слогуW Буњевац|БуњевацI испљувакLitспљувакI навиљакEна
виљакI нарамакEнарамакI надимакнадимакI посинакLпосинакI прикрајакF
EприкрајакI увојакEувојак. У косим падежима ових именицаI уколико
имају кратак акценатI чује се постакценатска дужинаI али код исте име
нице са дугим акцентом дужина обавезно изостајеW Буњевца|БуњевцаI
надиликаEнадимка итд.
вF Именице које су пришле типу наставакW ЗdiорацI поморацI поно
вацI приморацI прикумак. Именица уторак коју Д. даје и са кратким и са
дугим акцентом чује се у говору Каћа само као уторакJуторка. Све
набројане именице у косим падежима немају постакценатску дужину.
гF Две именице имају дуги акценат на пенултимиW мезимацI покрб
вац.
дF Једна именица јавља се са E“F акцентом на првом слогуW ска
кавац.
Остале Д. примере овај говор не познаје.
Додатни примери за тип бдсиљакJбдспљка из КаћаW пристанакI по
понацI преденацI катренацI растанакI састанакI стдданацI уранакI уста
НаК.
Тип апостол. Од Д. примера у говору Каћа са овим акцентом чују
сеW апостолI нечовекI прдунукI пријатељI царевић.
Следећи Д. примери имају други акценатW ДрđiосEлFавI МилорадI
РадосEлFавI уволеонсI а остали нису познати у овом говору.
Именице са наставком Jин губе овај наставак и у једниниI па као
двoсложне не припадају овом акценатском типу. Именице са суфиксом
—ић не чују се у овом говоруI осим примера царевић.
У косим падежима ове именице се у говору Каћа понашају као код
Д.I с тим што нема дужине на ултими.
J wм
За тип парожакJпарошка нема потврда у говору Каћа.
Тип губавацJјубавца. Од Д. примера у говору Каћа чују сеW БуковацI
јубавацI ЗмајевацI јагањциI краставацI КрушевацI младенциI мрмољакI
пабиракI прапорциI часловацI као и балавацI пикавацI пупољакI прдавацI
скакавац.
Именица првенац не припада овом акценатском типуI а остали Д.
примери нису уобичајени.
Именице са суфиксом Jлац не чују се у овом говору.
Тип аманетJаманета. У Каћу се чују и ови Д. примериW кијаметI
прњавор. Све три именице су врло реткеI тако да Гмн. нисам чула. Остали
Д. примери нису познати.
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Пример из КаћаW Банаћан.
Гмн. Судећи према једином примеру из КаћаI Гмн. је као код Д.W
Банаћана.
Тип добитакJдобитка. Од Д. примера познати суW анђелакI бегунацI
брежуљакI десетакI добитакI јединацI комарацI маторацI остатакI пре
бранацI продавацI резанацI свршетакI удбвац. Акценат је свугде исти осим
у Гмн.W бегунаца.
Додатни примери из КаћаW бабичакI бећарацI БосанацI деветакI до
датакI ђаволакI ђурђевакI иметакI језичакI јеленакI камечакI крајичакI
кућеракI мезимацI мекушацI патуљакI пламичакI покрбвацI почетакI пу
тељакI рукавацI сватовацI смотуљакI смрдљевакI соленацI споменакI сува
ракI сукњерацI таванацI турчинакI ујаракI црвуљакI џепарацI школарацI
шорићак.
Тип БедградW Од Д. примера познати суW БедградI ВеселинI ВукашинI
госпддинI домаћинI ДрагутинI ЖивојинI јуначићI колачићI колутићI ку
курузI кумашинI ладдлежI паунићI СимеонI сирдма.
У парадигми акценат остаје непромењен.
Именица басамак у говору Каћа припада подгрупи са непостојаним
аI а са дублетним акцентом јавља се именица човечићLчдвечић.
Две именице имају постакценатску дужинуW бедчујI властелинI а
E*F акценат има пушкомет.
Остале именице нису познате у Каћу.
Додатни примери из КаћаW алвaлукI арпаџикI батачићI БелетишI
калаузI каменчићI кантарчићI комадићI комшилукI лептирићI мамурлукI
МиладинI МилутинI мишдморI нишадорI опанчићI парадајзI пустдсватI
резднчићI сокачићI стомачићI стрвддерI фијакерI шаранчићI шеширић.
Акценатски типови оточацJотдчца и накбвањJнáкбвња не постоје у
говору Каћа.
Тип дранђел. У говору Каћа чују се следећи Д. примериW аранђелI
богаташI сенатор.
Примери из КаћаW ВетерникI грдмдвникI ДубровникI ђубрдвникI ко
марникI леваторI љубавникI нерадникI доборникI покојникI посланикI праш
чарникI прдтивникI служавник.
Тип нерадин. Овај једини Д. пример потврђује се и у говору Каћа
у овом акценатском лику.
Тип дбртањJдбртња. Од именица овог акценатског типа са непосто
јанима чују се следећеW дбртањI подложањI притисак. У Гмн. је дбртња.
Тип намесник. Потврђују се следећи Д. примериW намесникI напас
никI наредникI начелникI парничарI пустињакI савезникI сметењак. Именица
суврсник није позната.
Примери из КаћаW болничарI варошанI забавникI иследникI кочничарI
насилникI наследњакI настојникI бешњакI разбојникI разводникI расадникI
расипникI скретничарI хемичар.
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Тип лавничар. Оба Д. примера су непознатаI али има примера из
КаћаW ВиловчанI ЂурђевчанI заменакI надничар.
Тип бездушник. Од Д. примера чују сеW бездушникI виноградI грани
чарI коњаникI дометникI поткожњакI свештеникI СтанимпрI тамничарI
као и додатни примери из КаћаW бескућникI бубрежњакI ВелимирI Влади
мирI вртијузI вртирепI гддишњакI ДрагомпрI заушњациI крпицузI кртич
њакI ЉубомпрI малињакI мравињакI пекмезарI познаникI самртникI цун
цукрет. |J
Глин. У овом падежу је као код Д.W бездушника и сл. с тим што се
поред винограда може чути и виногради.
Тип БабакајJБабакаја непознат је у Каћу.
Тип вереникJвереника. Д. примери који се чују и у КаћуW БогољубI
ветрењакI догађајI договорI заборавI завичајI залогајI имењакI јабучарI ја
iодњакI манастирI мученакI нараштајI ббичајI дпроштајI порођајI потри
wм t
чарI РадованI рукописI рукосад.
Другом акценатском типу припада заменикI ЉубомирI познаникI
РадомпрI Цариград.
У Лjд. нема акценатске алтернације коју наводи Д.
Примери из КаћаW ветроказI винобранI завежљајI ЖиводарI Живо
радI истоварI кдломастI краснописI кдцоретI леторастI магацинI Мило
ванI МилорадI МиодрајI намештајI новинарI паприкашI положајI прето
варI прitiовбрI пушкометI раскоракI сладоледI службеникI сунцобранI уговорI
уздисајI утоварI ученик.
Тип помоћник помоћника. Д. примери познати и у КаћуW адвокатI
барјактарI баштованI болесникI варенакI великашI весељакI генералI по
ведарI госпддарI ТурбеташI добдшарI ђаволанI запушачI избирачI јорiованI
камењарI капетанI кокдишарI коњушарI магистратI медењакI огртачI пот
лаварI помоћникI сребрњакI црвендаћI црквењак.
Остали Д. примери нису уобичајени.
Примери из КаћаW беочујI богаташI буздованI вандрокашI властелинI
водењакI таваларI ждребећакI зелембаћI зеленашI коленћакI командирI ко
чијашI кубикашI куферашI лебрњакI муслиманI смотачI официрI оченашI
опанчарI патлиџанI пањчерајI пиднпрI подметачI полицајI покривачI пор
целанI простирачI робијашI тамбурашI упаљачI упијачI швалерајI шнај
дерајI интенећакI интpикерај.
У Вјд. ове именице понашају се као и код Д.W ПенералеI капетанеI
ióсподару итд. J
Обе речи овог типа које код Д. у косим падежима имају кратак ак
ценат понашају се тако и у говору КаћаW нередбвJнередоваI шарампбвJша
раметдва.
Четворосложне именице М. p.
Систем четворосложних именица м. р. на сугласник у Каћу и лек
сички и акценатски битно се разликује од Д. система.
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Велика акценатска разноликост четворосложних именица код Д. И
мали број примера за сваку акценатску категорију немају свој пандан у
говору Каћа.
Од P2 Д. категорије четворосложних именица у овом говору постоји
свега NP и од тог броја само једна категорија је продуктивнаI док су
остале заступљене са малим бројем примераI често само са једним.
Са по једним примером у говору Каћа заступљени су следећи акце
НаТСКИ ТИПОВИW
непријатељI Гмн. непријатеља
ШишатовацI Гjд. Шишатовца
понедељакI Гjд. понедељка
презимењак
ћутуpичар.
Тип кукуруничић. Чује се и именица управитељ.
Тип Јасеновац. Познат је и Д. пример ПожаревацI а у говору Каћа
овом акценатском типу припада и именица Крајујевац.
Тип безобразлук. Осим овог чују се још два Д. примераW митрополитI
шарампдвић EГмн. митрополитаF.
Тип молитвеник. Чују се и Д. примериW натоличарI препеличарI а
овде спада и пример из КаћаW Субатичан.
Тип арендатор. Осим овог Д. примера овом типу припадају и име
нице из КаћаW елеваторI голубарникI живинарникI окупаторI полджајникI
понедељник.
Тип воденичар. Чују се и Д. примериW брездбразникI кобасичарI лубе
ничарI и додатни примери из КаћаW НовдсађанI Београђан.
Тип лакрдијаш. Осим овогI овде долазе и Д. примериW осуђеникI
подупирачI утопљеник. У косим падежима акценат се помераW лакрдијаша.
Примери из КаћаW голоинијанI ЈерусалимI фамилијаш.
Тип ариштанац. Ово је једини тип четворосложних именица који
је и у КаћуI као и код Д.I продуктиван. Од Д. примера у Каћу се поред
наведеног чују иW богомбљацI ВарадинацI ДалматинацI завршетакI замо
туљакI МакеденацI недостатакI навијутакI погорелацI полетарацI сиро
машакI човечуљакI чудотворацI а такође и додатни примери из КаћаW
ВрцеговацI заборавакI МошоринацI ЦрногорацI Црнотравац.
Од петосложних именица ни један Д. пример није познат у говору
Каћа.
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4.N.P. Акценат именица на JoLJe
Именице м. p.
Тип Вељко — Вјд. Вељко. Од Д. примера овом типу у говору Каћа
припада врло мали број и то само антропонимиW ВељкоI ГојкоI ЖаркоI
ЗдравкоI МиркоI РајкоI РанкоI СлавкоI СтанкоI Стојко. У свим падежима
остаје им исти акценат.
Додатни примери из КаћаW БранкоI ДаркоI Жељко.
Тип Ђбрђе. Од Д. примера потврђују сеW брајкоI брале Eоба примера
само у изразимаW Е мој брајкоLбрале!FI ЂбрђеI Живко“I МареI МаркоI
ПавлеI синко Eсамо у изразуW Е мој синко!F.
Остали Д. примери нису уобичајени.
Примери из КаћаW БанеI БолеI БбреI БранеI дејкоI ДинеI ДулеI ЂблеI
ЂулеI ЖареI ЖилеI КолеI ЛалеI ЉубеI МилеI МиреI РалеI РадеI СалеI
ћалеI ЋанеI ЂулеI ЦанеI ЦилеI чилеI ЏунеI ШилеI Шоле.
Акценат у свим падежима остаје исти.
Овде треба скренути пажњу на то да сви антропоними и апелативи
м. р. са наставком Jе имају двојаку парадигму у косим падежимаW
aF као именице ср. р. типа сунцеW БанеI БанаI БануI БаномI РалеI
РалаI РалуI Ралом и сл.
бF као именице ср. р. са проширеном основом типа шпишеW БанеI
БанетаI БанетуI Банетом; РалеI РалетаI РалетуI Ралетом и сл.
Тип Бошко — Вјд. Бошко. Поред овог Д. примера у говору Каћа
овом типу припадају иW ВучкоI ПеткоI плачко. Другим акценатским ти
повима припадају ЂурксI синкоI протаI а именица мршко се не чује.
Примери из КаћаW АцкоI БаткоI баћкоI ВлаткоI дечкоI ДушкоI жућ
коI ЗлаткоI ЈецкоI ЈоцкоI МићкоI МишкоI РаткоI Цветко.
Именице типа бубало и памтило у говору Каћа нису м. р. и припа
дају одговарајућем типу у ср. р.
Д. антропоним Мојсило постоји са тим акцентом и у Каћу.
Тип Величко — Вјд. Величко. Од Д. примера у Каћу се чујуW Та
наскоI МијушкоI Момчило. Други акценат има антропоним ГаврилоI a
остали Д. примери су непознати.
Примери из КаћаW АришкоI БатушкоI Радушко.
Тип Благоје — Вјд. Благоје. Од Д. антропонима чују се и следећиW
БогојеI ВидојеI СпасојеI а од апелатива ни један не припада овом типу
пошто су сви примери са наставком Jло ср. р. Ова имена гласе и Бла
iојаI Богоја итд.
Тип Миленко. Сви Д. примери потврђују се у КаћуI а овом акценат
ском типу припадају и следећи примери из КаћаW брбљивкоI зеленкоI Ка
менкоI мршавкоI мусавкоI немиркоI несташко.
** Овај антропоним може у номинативу и вокативу имати три акценатска ликаW
ЖивкоI ЖивкоI Живко.
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За тип Недељко ово је једини пример у КаћуI а тип немарко не по
стоји.
Од Д. четворосложних именица позната су само три типаW
Тип Исаило. Потврде су ДI антропонимиW АтанацкоI ДимитријеI
ИгњатијеI ЈеремијеI ТанасијеI Тимотије Eчује се и ИтњатијаI ЈеремијаI
ТанасијаI ТимдтијаF.
Тип Вићентије. Постоје следећи антропоними из КаћаW АксентијеI
АнтонијеI Петрбније.
Тип Добривоје није идентичан са одговарајућим Д. акценатским
типом — у говору Каћа ови антропоними имају дужину на пенултими
које код Д. нема. Примери из Каћа су следећиW ЉубивојеI МиливојеI
Радивоје.
За петосложне именице м. р. са наставком JоlJе нема примера у
Каћу.
Именице ср. р.
Тип днд. Познат је и Д. пример злдI а именица стклд у говору Каћа
гласи стакло. J
Код овог типа именица акценат остаје исти у свим падежима једнинеI
а у множини ове две именице у Каћу нису уобичајене.
Тип вино. Познати су и следећи Д. примериW вратаI њиздоI длетоI
ждрелоI кљештаI крилоI леђаI митоI млекоI бјеI писмоI пићеI прелоI руноI
селоI устаI црево.
Именица уже има кратак акценатI именица јаје у косим падежима
чује се само са проширеном основом EјајетаFI а именица црево поред уоби
чајене парадигме може имати и проширену основу и E“F акценат Eцре
ветаF. Остали Д. примери нису познати.
Примери из КаћаW брањеI врењеI звањеI клањеI прањеI слањеI ткањеI
трењеI руiлоI зрнце Eзрнца|зрнцетаF.
Од Д. примера са сугласничком групом у основи у говору Каћа
овом акценатском типу припадауW влакноI гувноI друштвоI кумствоI леглоI
лишцеI платноI словцеI стаблоI сукноI трбјство. Именице данцеI звđнце
могу се чути и са проширеном основомW данцетаI звонцетаI а именице
јајцеI перце су сасвим пришле типу са проширеном основом EјајцетаI
перцетаF.
Све именице са сугласничком групом код којих је уобичајена мно
жина у Гмн. мењају E“F акценат у E“FW влаканаI друштаваI писамаI ста
бала.
Тип сено. Од Д. примера чују се следећиW златоI месоI пивоI сеноI
сунцеI телоI тестоI царство и колективнеW биљеI влаћеI грањеI грбжђеI
зељеI ињеI класјеI кбљеI лишћеI перјеI прошћеI прућеI робљеI саћеI снбиљеI
трњеI труњеI уљеI шибљеI као и грббљеI мореI рубљеI ушће.
Другачији акценат имају именице зрнце и стадоI а остали Д. примери
нису познати.
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У парадигми акценат остаје непромењен.
Тип село. Од Д. примера познати су и овиW бедроI ведроI веслоI копљеI
крстаI дкноI пероI плећеI реброI седлоI чело. Другачији акценат има име
ница бhцеI а остали Д. примери нису уобичајени.
Промена акцента у множини типа селаJселаJселима сачувана је
једино код ове именице док остали Д. примери у говору Каћа задржавају
акценат из једнине и у множинским падежима.
У Гмн. акценат се дужи код следећих примераW крстаI пераI плећаI
али се ови облици ретко чују.
Код следећих именица са сугласничком групом у основи у Гмн.
акценат се дужи и прелази на пенултимуW бедараI весалаI ребараI стакалаI
а остале именице нису уобичајене у множини.
Тип место. У Каћу су познати Д. примериW билоI блатоI брашноI
брдоI воћеI грлоI делоI дрвоI житоI звоноI зрноI јатсI јелоI јутроI кдлоI летоI
недраI дкоI пасмоI пољеI ралоI рувоI салоI ситоI словоI срцеI стадоI чедоI
чудоI шило. Ове именице задржавају акценат у свим падежима једнине и
множине осим у Гмн. Једино именице дрво у Нмн. има други акценатW
дрва.
Други акценат имају именице мореI пуцеI СкопљеI ушће. Именице
жвалаI ликаI плута су у Каћу ж. р. Остали Д. примери нису уобича
јени.
Као и код Д. именице ово категорије у Гмн. мењају E“F акценат у
E“FW брдаI грлаI делаI звонаI зрнаI јелаI колаI пољаI словаI стадаI чуда. Је
дино именица дрво у Гмн. има други акценатW дрва. Именице са сугласнич
ком групом у Гмн. задржавају акценат из Нјд.W јутараI недара.
Тип краљевство. Од Д. примера чују се иW наличјеI пувалоI а остале
нису уобичајене. Овамо спадају и именице бубалоI давало и причало.
Тип Ђурђево. Овом типу припадају топонимиW ВиловоI ВрањевоI
ПанчевоI ВаљевоI ЂурђевоI Краљево. Други акценат има топоним УжицеI
а остале именице су непознате у Каћу.
Тип кандило. Поред наведеног чују се и следећи Д. примериW бе
лилоI беснилоI варзилоI гдведоI жутилоI кдленоI копитоI коритоI лудилоI
мастилоI појилоI прдлећеI растилоI стдпалоI цедило.
Неки Д. примери поред наведеног акцента у говору Каћа имају и
постакценатску дужину тако да припадају типу Арпље. То суW беспућеI
„“ “ J м J * J J J J ». t. J * J J м J J * „“ J
бесцењеI ГуспњеI КобиљеI дјњиштеI посуђеI ПотпcјеI ПрокупљеI Требиње.
Другим акценатским типовима припадају и ове именицеW артитеI богат
ствоI гддиштеI градпштеI трналоI гудалоI двориштеI лејалоI наследствоI
одело.
Именице јдведоI коленоI копитоI стопалоI су и ж. р. и гласе поведаI
копитаI кдленаI стдпала.
У Гмн. акценат се мења као код Д.W варзилаI гдведаI кандилаI кд
пита.
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Тип бућкало. У Каћу су познати и ови Д. примериW бадалоI вешала
Eпл. тант.FI виделоI језероI мерилоI дловоI детрвоI правилоI седалоI страшилоI
тдцилоI цртало.
Другим акценатским типовима припадајуW војводствоI грлашцеI трбцеI
деспотовоI срдашцеI сунашце. Именица Дунаво је м. р. Дунав. Остале
именице које наводи Д. нису познате.
Именице овог типа задржавају акценат у свим падежима једнине и
МНОЖИНе.
Именица језеро у множини може имати као код Д.W језераI језераI
језеримаI али се чује и језераI језераI језерима.
Тип одало. У Каћу се чују ови Д. примериW бичаљеI весељеI деверствоI
држаљеI имањеI јединствоI јестивоI опелоI пијанствоI познанствоI пореклоI
поселоI поштењеI проклетствоI распећеI расулоI сванућеI створењеI убиство.
Именица сечиво позната је у овом облику и са овим акцентомI а именица
лежај је м. р. Остали Д. примери нису познати.
Додатни примери из КаћаW брдашцеI грлашцеI детињствоI језерцеI
јунаштвоI коларствоI лукавствоI оделцеI оканцеI острвцеI срдашце.
У свим падежима акценат остаје без промене.
Тип решето. Чују се ови Д. примериW божанствоI вретеноI господ
ствоI решето. Остали су пришли типу одело.
Тип насеље. У Каћу овом типу припада још само раскршћеI док је
код именице паперје акценат скраћен EпаперјеF. Именица престбље позната
је у облику престо.
Примери из КаћаW вијањеI возањеI делењеI дбстојноI љубљењеI маже
љеI мбрањеI палењеI писањеI чување итд.
Тип прућице. У говору Каћа ни један Д. пример нема овакав акце
натI али зато овом типу припадајуW банчењеI картањеI момчењеI памћењеI
пелањеI фарбањеI сањкање итд.
Тип румење. Од Д. примера чују се овиW АриљеI безумљеI босиљеI
бусењеI дрвећеI знамењеI зрневљеI иверјеI камењеI кестењеI корењеI дбличјеI
дјњпштеI дкрпљеI дружјеI подножјеI подручјеI ПотпcјеI прстењеI ремењеI
сатпштеI угљевљеI узглављеI уздарјеI чдкбће.
Другим акценатским типовима припадају именицеW буњиштеI EPFia
pпштеI детињствоI јунаштвоI лукавствоI кдспитеI ноћиштеI сајмиште.
Остали Д. примери нису уобичајени.
Примери из КаћаW веслањеI кдлањеI драњеI читањеI чупање и сл.
Тип вариво. Поред наведеног чују се и следећи Д. примериW кољивоI
крествоI кућиштеI пецивоI плетпвоI предтвоI рочиштеI седиштеI селпштеI
сирпиштеI сочивоI скрдвпште.
Други акценат имајуW брдашцеI знамењеI језерце недарцаI острвцеI
сунашце. Остали Д. примери нису уобичајени у КаћуI
Додатни примери из КаћаW бојиштеI двориштеI дерпиштеI кризбањеI
певањеI пливањеI сејањеI сечењеI цртање.
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Множина од поменутих именица није уобичајена.
За Д. тип iliуманство у Каћу постоји само један пример — топоним
Беркасово.
Д. тип Смедерево заступљен је у Каћу са још два топонимаW Паши
ћевоI Радојево.
За тип Драгачево од Д. примера познат је и БрашанчевоI а ту су и
закералоI затезалоI курдекалоI отезало. Код овог типа акценат је исти у
свим падежима једнине и множине.
Тип зеленило. Познати су и ови Д. примериW БешеновоI мотовилоI
огледалоI плаветнилоI ружичалоI руменилоI сиромаштвоI Eи сиромаштвоF
Остали Д. примери нису познати.
Примери из КаћаW МилошевоI црвенилсI шаренило.
Акценат је исти у свим падежима једнине и множине.
Тип доброчинство. Осим овог познати су и следећи Д. примериW
бојомбљствоI достојанствоI задовољствоI капетанствоI неваљалствоI по
колењеI пријатељство.
Остали Д. примери се не чују.
Примери из КаћаW коританцеI одстојањеI откровењеI побратимствоI
постојањеI улегнуће.
Тип величанство. Чују се и ови Д. примериW владичанствоI сведочан
ствоI човечанство. Ни једна од ових речи није често у употреби тако да
нисам чула ни од једне множину.
Остали Д. примери нису познати.
Тип шеталиште. И други Д. пример разбојиште се чујеI а овом типу
припадају и следећи примери из КаћаW купалиштеI радилпштеI скака
лиште.
Акценат у свим падежима остаје исти.
Тип рудничиште не постоји у Каћу.
Тип игралиште. Од Д. примера познати су иW бдстаниште Eи боста
нпштеFI купуспштеI пристаништеI тркалпште. Остали Д. примери нису
уобичајени. Именица коританце припада типу доброчинство.
Акценатских алтернација нема.
Тип певалиште. Остали Д. примери нису у употреби осим именице
материнство која може имати и акценат материнство.
Примери из КаћаW моловањеI пресовањеI силовањеI фасовањеI царо
вање. J
Тип незаконство. Д. пример је непознатI али има речи из говора
Каћа које припадају овом акценатском типуW завијањеI задевањеI зали
вањеI надевањеI обувањеI одевањеI повијањеI покретањеI поливањеI убијање.
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Тип јеванђеље. Чују се и ови Д. примериW вашарпиштеI мудриште.
Неколико Д. примера припада другим акценатским типовимаW изобиљеI
милосрђеI дбележјеI ПодунављеI ПдморављеI праскозбpјеI старешинство.
Остали Д. примери нису у употреби.
Примери из КаћаW ГоспођинцеI девдвање Eи девовањеFI кромпириштеI
кудељаните.
Акценат остаје исти у свим падежима.
Од пет петосложних Д. типова у говору Каћа чује се само један који
је у КаћуI као и код Д.I представљен са два примераW крвопролићеI непри
јатељство. У овом говору постоји још један тип петосложних именица
ср. р. који Д. не спомињеI а то су именице са E“F акцентом на трећем
слогу и дужином на пенултимиW визитирањеI заминдравањеI зановетањеI
измотавањеI одмотавањеI проваљивањеI строваљивање итд.
Именице ср. р. са проширеном основом.f
Тип времеLдете. Једини Д. пример са нJпроширењемW времеI у Каћу
одговара Д. нормиW временаI временуI временомI временаI временаI време
Нf{g}{EN.
Са тиJпроширењем од Д. примера чују сеW детеI јајеI јунеI кљусеI
парчеI свињче. У косим падежима као и код Д. акценат се скраћује па
имамоW дете — детета — дететуI али поред овакве парадигме именице
јунеI кљусе чују се и са акцентом из Нјд. у косим падежимаW јунетаI кљу
сета. Именице овог типа за које Д. није сигуран какав акценат имају у
косим падежимаI у говору Каћа све имају нескраћен акценатW бичеI
бравчеI ђачеI звонцеI змијчеI керчеI кумчеI НемчеI слушчеI танеI Швапче.
Именице дерле и уже не припадају овом акценатском типуI а остали Д.
примери нису познати.
Место множинских падежа од именица типајуне уобичајени су облици
за збирне именице јунади.
Тип прасе. Сви Д. примери се чујуW блазнеI двизеI ждребеI прасе. У
косим падежима ове именице скраћују акценатW прасе — прасета — пра
селу.
Од подгрупе ових именица код којих се акценат из Нјд. задржава
у свим падежимаI у говору Каћа овако се понаша само именица шише.
Именице бепчеI дрвце мењају квалитет акцентаI а остале нису познате.
Проширење JcJ има једино именица тело у множинским падежимаI
али су ови облици ретко у употребиW телеса — телеса — телесима.
Тип сирће. Овом акценатском типу припадају и следећи Д. примериW
дугмеI кубеI телеI шкембеI штене. Другим акценатским типовима припа
дајуW коњчеI момчеI ђулеI сомчеI шишеI Шокче. Остали Д. примери нису
ПОЗНАТИ.
У косим падежима једнине ове именице задржавају акценат из Нjд.
Ни једна од ових именица нема множину у говору Каћа. Место множин
ских падежа овде су уобичајени облици за збирне именицеW дугмадиI
теладиI штенади.
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У говору Каћа овом типу припада и пуце.
Тип јагње. Поред наведеног од Д. примера чују се и овиW бремеI
буреI вимеI гушчеI дрвоI ђубреI имеI јареI клупчеI колоI крмеI кучеI ланеI
мачеI небоI дмеI пачеI палеI племеI рамеI семеI сламеI темеI тачеI ћебеI увоI
чудо. Остали Д. примери се не чују у Каћу. |J
У свим падежима једнине акценат остаје непромењен.
Све именице са JтJпроширењем уместо множинских облика имају
збирне обликеI док именице са JнJпроширењем чувају облике множине.
Као и код Д.I именице са JнJпроширењем у свим падежима множинеI
осим Г.I имају EF акценат на пенултимиW раменаI раменаEмаF. У Гмн.
добијају E“F акценат на пенултимиW именаI племена. Овакве промене де
шавају се и са именицама са JcJпроширењем уколико се те именице чују
у облицима множинеW небеса — небесаI ушеса — ушесаI чудеса — чудеса.
Тип назиме. Овамо спадају и следећи примериW накољчеI презиме
Eса JнJпроширењемF док Д. пример напринче није познат. Као и код Д.
ове именице задржавају акценат из Нjд. у свим падежима једнинеW
назимета. Падежи множине могу се чути само од именице презимеW
презименајпрезимена — презимена — презименима. Именица назиме место
множине има само збирне обликеW назимади — назимади — назимадима.
Тип мајаре. Од Д. примера овом акценатском типу припадају иW
АрапчеI измечеI парипчеI посмрчеI унуче. У свим падежима једнине акце
нат остаје непромењенI а место множине ове именице имају збирне об
ликеW унучади.
Тип ждребеницеJждребешцета не постоји.
Тип живинчеJживинчета. Поред овог чују се и следећи Д. примериW
бегунчеI буренцеI голупчеI детенцеI дивјаче EКаћFI дугменцеI ждребенцеI
јаренцеI јединчеI марвинчеI пастирчеI пиленцеI стакленцеI теленцеI фртаљ
чеI чељаде. У говору Каћа овом типу припадају и деминутиви на Jашцеf
|JанцеI JешцејJенцеI JчеI JлцеW брдашцеI вименцеI госпочеI грланицеI ђаволчеI
јагњешцеI језерцеI курјачеI кученцеI марамчеI маченцеI оделцеI оканцеI ос
трвцеI прозбpчеI срдашцеI стакбцеI сунашцеI цедуљче. Неки од ових деми
нутива у косим падежима могу се јавити и без проширења тако да су већ
наведени у типу оделоJодела. Сви наведени примери у говору Каћа
задржавају акценат из Нјд. у свим падежима једнине.
Д. код овог типа именица није сигуран у акценту у косим падежимаI
па оставља могућност да поменуте именице имају E“F акценат у косим
ПадеЖИМа.
У говору Каћа се поред наведених именица са истим акцентом у
свим падежима може издвојити и подтип са скраћеним акцентом у
косим падежимаW жуманце — жуманцетаI беланце — беланцета Eкод Д.
жуманцеF. Овакав тип Д не помиње посебно.
Праву множину има само неколико именица овог типа и све имају
EF акценат на пенултими у свим падежима осим генитиваW брдашцаI
прлашцаI језерцаI оделцаI оканцаI острвцаI срдашцаI стакбцаI сунашца. У
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Гмн. било би брдашацаI детрваца и сл. али то нисам чула. Пошто се од
ових именица чују и збирни облици EјезерцадиI оделцадиFI уколико је
потребно употребити Гмн.I употребиће се збирна творба EоделцадиF.
Остале именице имају само збирне обликеW думенцадиI ждребен
цадиI јединчади.
Тип сирдчеJсирочета. Од Д. примера чује се и канабеI сирочеI чик
межеI шиљеже. Именице беланцеI жуманце припадају претходној кате
горији.
Уместо множине код ових именица јављају се збирни облициW си
рочадиI шиљежади.
Тип БачванчеJБачванчета не постоји.
Тип девојчеJдевојчета. Чују се и ови Д. примериW дилберчеI дđбјче.
Акценат као и код Д. остаје неизмењен у свим падежима једнине. Остали
Д. примери имају други акценатW јеленчеI ЛатинчеI мајмунчеI накољче.
Тип ЦиганчеJЦиганчета. Од Д. примера у говору Каћа чује се још
само пасторче. Именица невреме коју у овом типу наводи Д. у говору Каћа
у косим падежима задржава акценат из НјдI али губи постакценатску
дужину. Акценат и постакценатска дужина код ових именица остају
исти у свим падежима. Именице котиле и ждребенце у говору Каћа при
падају другим акценатским типовима.
Место множине ове именице у Каћу имају збирне обликеW Циган
чадиI пасторчади.
Четворосложне именице ср. р. са проширеном основом нису честе
у говору КаћаI а од Д. примера могу се чути само следећиW АрнаучеI
варошанчеI калуђерчеI прњаворчеI СарајевчеI Ерцегбвче.
4.2. АКЦЕНАТ ЗАМЕНИЦА
4.2.N. Именичке заменице
Упитне заменице коI шта имају двојак акценат — уколико се упо
требе самостално имају E“F акценатW кбI штаI Ко? Шта? КоI зар ја? ШтаI
пи нећеш?“? Уколико се ове две заменице употребе несамосталноI у
реченициI увек ће у оба примера бити кратак акценатW Ко то иде? Шта
ндсиш?
Облик што чује сеI али само у значењу зашто“. Ова заменицаI као
и претходне може имати оба акцента — E“F акценат у самосталној упо
требиW Нећу више доћи. Што? и E“F акценат кад је употребљена у рече
нициW Што плачеш?“
*? Тако је и у ПоцериниI в. М. МосковљевићI Акценатски систем поцерској
говораI Библиотека Јужнословенског филолога fI БеоградI N928I стр. 4TI а и у Срему
Eo. c. TMF.
** Заменица што поред упитног може имати и односно значењеW Дднела сам
књигу што си ми јуче дала. Што дна зна лепо да пева!
** Тако је и у Поцерини Eо. c. 4TF.
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Код неких сложених облика јављају се поред новоштокавских ак
ценатских облика и облици са непренесеном акцентуацијом. Употреба
облика са непренесеним или пренесеним акцентом семантички је услов
љена. Тако непренесени акценат имамо у следећим случајевимаW ко јдд
Eбило коFW Ко гдд дође не детане дугоI што гдд Eбилo штаFW Што гдд поједеI
пдврати; којекб Eмакар коFW Код њи ддлази само којекбI којештаLкојита
EмакарштаI нешто безвредноFW Којишта накупујеш па не носиш. НаравноI
исти ови облициI изузев облика којекбI чују се и са пренесеним акцентомI
с тим што облици когодI штогод значе некоI нешто EАко когод дбђе нека
причека. Какви су колачи? Штдгод!FI док којешта и са пренесеним акцен
том има исто значење као и са непренесеним.
Лична заменица за треће лице м. р. гласи дн.
У ГJА и ДJЛ личне заменице првог и другог лицаI трећег лица јед
нине м. р. и повратне заменице себе имају увек само EF акценат“. Код
мене је била робијашка башта. На њега сам навико. Теби је то мало.
Код поменутих заменицаI уколико имамо енклизуI може се чути
постакценатска дужина које код Д. нема“W Од мене су све узели. За тебе
се прича да . . . Овакви случајеви са дужином на падежном наставку су
врло реткиI обичнији су примери без дужине.
Оваква секундарна постакценатска дужина јавља се и осим енклизе у
Срему и Поцерини“.
У ИjдI личне заменице ја акценат је увек кратакW Иће са мном на
нsиву.
Нема преношења акцента на предлог код акузативних енклитика
пошто овакав тип синтагми није уобичајен у овом говору.
4.2.2. Придевске заменице
Присвојне заменице. Облик њезин који има Д. у Каћу се не чујеI већ
само њен. Такође се не може чути Д. облик чијI у Каћу је увек чији. Остали
облици ове заменице имају у Каћу облик и акценат као код Д.W чијаI
чије.
У промени присвојних заменица мојI твојI свој“ чује се факултативно
постакценатска дужина на наставцима JovEaFI Jем Eу Каћу JимFI JимI мојбiI
твојим; евојим поред чешћих примера каоW твојојI мојимI својим. Ова постак
ценатска дужина никад се не јавља на осталим присвојним заменицамаW
његовI његовогI његовомI нашојI вашимI њинојI њиним.
Показне заменице. Код ових заменица постакценатска дужина у
Каћу се јавља само у овим случајевимаW двајI днајI двојI днбуI двомI дномI а
често ће бити без дужине двајI днајI двојI днојI двомI днoм.
*“ Тако је и у Госпођинцима.
** Ђ. ДаничићI Мала српска граматикаI БечI N8RMI f—fsI 92.
** Поцерски говорI стр. 2PNI Сремски говорI стр. 49.
** Ова дужина може се чути и у облику чијојI али не доследно.
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Заменица тај у парадигми има кратак акценатW тојI томI тимI акце
нат је дуг једино у двофонемским облицимаW таI тоI теI туI тоI тиI теI
тiáI тitiI iTiëI теI та.
4.P. АКЦЕНАТ ПРИДЕВА
Тип малиJмала. Као и код Д. придеви овог типа имају само одре
ђени вид.“ Акценат је у свим падежима исти. Од Д. примера у Каћу се
чујуW левиI малиI пукиI раниI сањиI фаниI а остали су непознати.
Тип блајJблаја. Познати су скоро сви Д. примериW беоI бледI брзI
врđнI врућI глувI густI живI грубI жутI јакI кривI крњI крутI лењI лепI
лудI љутI младI млакI најI немI плавI пустI прекI риђI седI скупI сланI сувI
птврдI туђI тупI цеоI црнI чврстI чест и пример из Каћа влаш EмекI лепо
нарастао колачI каже се само кад је тесто у питањуF.
Придев кус уобичајен је само у облику кусавI а придев свет има само
одређени видW свети.
У одређеном виду је E“F акценат као и код Д.W блати погледI блата
речI блато сунце; благи погледиI блаје речиI блата деца.
Д. има и два примера који се у одређеном виду јављају са дублет
ним акцентима. То су светиEсветиI честиLчести. У Каћу је ова појава
много раширенија тако да дублетни акценат има петнаест од укупно
тридесет седам придеваW врућиLврућиI груби!ipубиI густиLiустиI јаки јакиI
крави|кривиI крутиLкрутиI лепилепиI љутиLлутиI плавијаласиI сланиLслани
сувијсувиI тврдиEтврдиI тупиLтупиI чврстијчврстиI честиLчести. Само EF
акценат у одређеном виду имају придевиW брзиI младиI светиI туђи. О
дублетним акцентима у Гружи шише И. СтевовићI а закључци до којих
је дошао потврђују се и у Каћу. Примери из ова два говора се углавном
слажуI а као и код Стевовића и овде је описни придев не у описнојI
него у називној функцијиW тврди сирацI често сито.
Тип ббсJбдсоJбосаW бдст. И овај и други Д. пример то имају овакав
акценат у неодређеном виду и у Каћу. У одређеном виду у Каћу сеI
неће чути E“F акценат него остаје акценат из неодређеног видаW јдли.
Тип здравJздравоJздрава W здрави. Од Д. примера у Каћу се упо
требљавајуW вргоI заоI здравI зреоI кртI лакI лдиI миоI новI правI прдстI
пругI пунI ромI санI ситI слабI спорI старI странI стрмI тијаI трдмI труоI
чиоI чистI као и шкрт.
Други акценат има придев савI а придев рад није познат у значењуW
„весео”I „расположен”I већ само у значењу „који нешто хоћеI жели“
Нисам рада путдвати.
Други облик имају придеви дуг EКаћW дугачкиFI мек EКаћW меканFI
пјан EКаћW пијанFI а остали нису уобичајени.
** Изузетак је једино придев финI који у КаћуI као што се видиI може имати и
неодређени видI а акценат остаје исти.
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У одређеном виду ситуација се у Каћу не слаже са Д. Уколико је
неки придев уобичајен у одређеном видуI имаће чешће EF него E“F ак
ценат. Д. даје за дублетни акценат три примера EдупEдугаI мекајмекаI
мрка|мркаF. У недоумици је да ли је то једини акценат у одређеном виду
за још два придеваW ветхаI вити. Наведени примери не могу послужити
за поређење са каћком ситуацијом пошто у говору Каћа једни имају
други облик Eдуг = дугачакI мек = меканFI а други се не употребљавају.
Придеви здравI прав у Каћу имају у одређеном виду само E“F акценатW
здравиI прави Eкод Д.W здравиLздравиI правиLправа“FI док придев зао није
уобичајен у одређеном виду. Једино се са Д. слаже акценат придева
стар у одређеном видуW стари.
Придеви који су уобичајени у одређеном виду са E“F акцентомW
врелиI здравиI зрелиI лакиI новиI правиI прдсти EкреветFI слабиI спориI
*{N^сt{{24.
Придеви који се могу чути у одређеном виду са E“F акцентомW милиI
тији EчовекFI трули.
Остали нису уобичајени у овом говору.
Тип врапчевJврапчева. Од Д. примера овом типу припадајуW врiицов
EД. вранчевFI врапцов EД. врапчевFI ђаковI краљевI мачковI бвновI брловI пат
ковI петловI свирцов EД. свирчевFI стрицов EД. стричевFI тетковI чварковI
СВИ На —MS.
Са наставком Jии чују се сви Д. примери. Акценат као код Д. има
само придев зечији и примери из Каћа бичијиI бравчији. За разлику од
Д. у Каћује увек наставак JијиW вражији EД. вражјиFI врапчији EД. врапчјиFI
вучији EД. вучјиF.
Од Д. примера други акценат имајуW бановI брацинI јежовI кнезов
EД. кнежевFI мајкинI а остали се не чују.
Акценатски дублети чују се код следећих примераW зељинјзељинI
мамин!маминI НенинFНенинI сејинјсејинI татинEтатинI ћбрин|ћдринIчи
кинEчикин.“
J Примери из КаћаW бакинI брашинI вавинI ГенинI бицинI ДанинI декинI
ЕвинI жапцовI ЖаринI ждрепцовI ЖивинI зекинI ЗбкинI збљинI ЗбринI ја
јинI ЈашинI ЈецинI ЈуцинI ЈовинI ЈоцинI КајинI КојинI лијинI лбвцовI Љи
љинI МаринI МијинI МиринI МратинI НадинI НиџинI бвцинI бСин.“
Тип бракJjбрка. Овом акценатском типу у Каћу припадају придевиW
бесанI буданI вреданI гладанI јбракI дужанI жеданI златанI једарI кадарI
ладанI мастанI миранI мударI мутанI празанI пресанI раванI редакI ружанI
сјајанI смешанI страшанI таманI тежакI тесанI трезанI шупаљ.
** Д. акценат прави чуће се у Каћу уколико се овај придев употреби у значењу
„стварниI истинскиI онакав какав треба да буде”I а кад је у питању значење „неискрив
љен”I увек ће бити само кратак акценат.
*“ Код ових акценатских дублета заједничко је то што сваком акценатском
дублету код придева одговара акценатски дублет код одговарајућих именица Eсејајсеја
и сл.F Примери из КаћаW батинEбатинI баћинEбаћинI лалинEлалинI чичинfчичин.
** Овако много присвојних придева типа врапцов условљено је многобројношћу
двoсложних именица са EF на првом слогу.
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Другачији акценат имају ови Д. примериW кваранI красанI мрачанI
мрсанI снажанI стаданI тачан.
Остали Д. примери нису познати.
Придеви овог типа који се завршавају на Jл у говору Каћа се не
слажу акценатски са Д.I тј. у Каћу задржавају EF акценат у НјдI као
Да се не мења Jл u JoW најо.
Дублетни акценти чују се у следећим примеримаW кратак кратакI
крупанLкрупанI плитакlплiитак.
У одређеном виду у већини случајева је E“F акценат како нормира
Д.I али се поред овог акцента среће и EF акценатI а негде се јављају и
примери са оба акцентаI Дублетни акценти се само код једног примера
поклапају код Д. и у Каћу. Код Д. примера са дублетним акцентима у
одређеном виду ситуација је овакваW већина тих придева у говору Каћа
има само EF акценатW кратки EД. краткиLкраткиFI крупни EД. крупни
EкрупниFI плитки EД. Платки EплиткиFI ретки EД. реткиEреткиFI један при
дев има само E“F акценатW страшниI а један има оба акцента како про
писује Д. W тешкиLтешки.
Тип кумовJкумова. Од Д. примера који су познати у Каћу ни један
не одступа од Д. нормеW бановI ЂурђевI јарцовI керовI мајкинI МарковI
ПавловI синовI старцовI ћуковI младин.
Придеви са ии акценатски се слажу са Д.I али се морфолошки
разликују пошто је у Каћу код свих JијиW ћурчијиI чавчији и каћки при
мери мбрчијиI сарчији.
Тип даванJдавна. Са Д. се слажу у Каћу следећи примериW беданI
бујанI буранI виданI властaнI гневанI грданI даванI дичанI јаванI киванI
красанI pујан“I славанI сталанI сушанI тужанI као и веран и само сложениW
горњиI дбњиI жаркиI зимски EД. замниFI јаркиI крајњиI брниI радни“I суд
ниI тајниI травни.
Придев главан у Каћу има само одређени вид са акцентом какав
је код Д.W Плавни.
Остали су или непознати или имају други акценат.
У одређеном видуI као и код Д.I најчешће је E“F акценат као и у
одређеном видуW бедниI бујниI дивниI јавниI красниI славниI сталниI сушни.
Промену E“F у E“F акценат код одређеног вида ових придева у говору
Каћа немамоI тј. ни један од Д. примера са E“F акцентом у одређеном виду
нема тај акценат у говору КаћаW брчниI вратниI јузниI зубниEзубниI крвниI
месниI петниI репниI сани. Придеви рудни и сирни се не чују.
Тип iотовJiотова. Већина Д. примера који се чују у Каћу има акце
нат који прописује Д.W бдбовI брестовI виновI врбовI глотовI рабовI дреновI
дудовI јеловI крстовI куковI маковI момковI днев Eу Каћу дуовFI ПетровI
** Овај придев Д. даје у с. р. из чега се може закључити да није уобичајен у
м. р. У Каћу се може чути и у м. p.
** Овај придев чује се и у неодређеном облику радан.
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поповI робовI свекровI сомовI твдровI трновI церовI чамовI језивI бајљивI бриж
љивI вашљивI јадљивI драмљивI жижљивI једљивI лажљивI марљивI мут
љивI плачљивI плашљивI пудљивI сипљивI смрдљивI спадљивI стидљивI стра
шљивI ћудљивI ћутљивI ушљивI црвљивI шаљивI шкодљивI штедљивI питомI
пијанI прдстранI дуњенI стакленI и само сложениW бедрениI жетвениI па
клениI свечани; женинI сестринI снајинI богатI брадатI бркатI главатI
грлатI зубатI крилатI кракатI носатI дкатI прсатI репатI вечитI љутитI
сpдитI стаситI честитI гдвеђиI сакатI поганI као и рђав.
Придеви са наставком Jни у Каћу имају један слог вишеW бравијиI
врапчијиI дивијиI двчијиI мравијиI као и примери из КаћаW козијиI мишији.
Одступања у акценту од онога што прописује Д. се јављају у сле
дећим случајевимаW čiинI башинI ваљастI вишњевI клизавI лукавI ЛукинI
МратинI мулинI новчан.
У одређеном виду акценат остаје исти као у неодређеном. Није
уобичајено преношење акцената на пенултиму као што даје Д. Једини
пример код којег ова промена долази у обзир је црквени који се чује
много чешће и са акцентом на првом слогуW црквени.
Тип зеленJзелена. Д. примери за овај тип и у Каћу имају овакав
акценатW јдлемI далекI дубокI зеленI маленI руменI свиленI црвенI шаренI
широк. Други акценат имајуW студенJстуденаI дебоJдебела. Остали су
нспознати.
Акценат у одређеном виду у Каћу се слаже са Д.W високиI дубокиI
свилениI црвениI шарени и сл.
Нису познати Д. примери који имају само одређени вид.
Тип мртавJмртва. Ово је једини пример за овај акценатски тип
у Каћу. И у одређеном виду је као код Д.W мртви.
Тип дрвенJдрвена. Ова бројна Д. категорија у највише случајева
има у Каћу акценат као код Д.W аљкавI балавI бантавI брашнавI буђавI
буавI бушавI гаравI јецавI издавI лабавI глинџавI гнојавI гњецавI грбавI ју
бавI гуравI јутавI ушавI длакавI дрозгавI дроњавI ерлавI жвалавI жилавI
жмиркавI знојавI каљавI килавI клдпавI кљакавI краставI крљавI крњавI
куштравI лајaвI лоћкавI маљавI млитавI мршавI муцавI прљавI пупавI ру
тавI сањавI сликавI слузавI траљавI ћелавI ћдравI ћдсавI ћулавI унукавI алавI
рапавI чађавI читавI чупавI шантавI шепавI шугавI шуњавI великI весоI
кüсоI меканI узанI ватренI воденI твдзденI дрвенI леденI масленI меденI па
пренI атленI снажанI бабинI брiвинI ВеринI вранинI газдинI зељинI кравинI
паткинI пашинI татанI теткинI диинI цуринI чапљинI чичинI и само у
одређеном видуW братовI јдстовI ДмитровI зетовI змајевI јаловI липовI
луковI смрдковI трешњовI удовI царовI плеснивI блесастI брњастI брдљастI
буцмастI вижљастI вицкастI вујастI привастI грдшастI жућкастI закасиI
кабастI кукастI луцкастI мурјастI пејавI путастI рачвастI рашљастI ид
растI шиљатI штркљастI лиснатI као и маторI музгавI немуштI пипавI
ТитовI уљавI шашав.
Другачији акценат имајуW беговI боговI братинI дуждовI жестокI му
жовI ртовI раковI сđвинI кдсматI речит.
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Одређени вид немају у Каћу придевиW читав и весоI а неодређени
вид немајуW коштаниI чојаниI вдштаниI вунениI дашчаниI земљаниI ка
мениI ланениI марвени EмарвениFI пртениI ражанаI сламениI срчани Eи срчаниFI
сукнениI свадбени.
Придеви са наставком Jии типа божји у Каћу су тросложниW божији
Eи божијиFI јушчијиI жабијиI козији Eи козијиFI кравијиI мачијиI минијиI
пáчијиI рибијиI сврачијиI тичијиI као и дечији.
Остали Д. примери су или непознати или се облички и акценатски
разликујуI па их нисам овде наводила.
У одређеном виду акценат се не слаже са Д. код придева који имају
и одређени и неодређени вид. Ови придеви у говору Каћа мењају E“F
акценат у EF у одређеном виду па тако имамоW аљкавиI балавиI iguaçuI
каљавиI ледениI луцкастиI мршавиI прљавиI маториI медениI киселиI великиI
дебелиI једздениI дрвениI патрениI пупастиI чупавиI шашавиI као и скоро
сви други који имају одређени вид. Изузетак је само пример из Каћа
немушт који и у одређеном виду има исти акценатW немушти.
Тип бистарJбистра. Од Д. примера овом типу припадају следећиW
бистарI ведарI вечанI витакI вичанI влажанI јаданI filoакI гладакI гласанI
iнусанI прешанI ждребанI жељанI жустарI злдбанI јаданI јасанI крепакI
крдтакI кршанI адманI меданI модарI макарI моћанI мрзакI низакI диштарI
питакI плдданI постанI раданI расанI сетанI сатанI склизакI сладакI сло
жанI сочанI сузанI танакI топалI трдинанI узакI чуданI штетанI као и
кратакI реданI спреманI срећанI и само сложениW бадњиI вишњиI робниI
задњиI кућниI летњиI мрклиI дчн“I предњиI ратниI собниI средњиI као и
злдбниI леђниI ножниI прсниI стражњиI ушни.
Други акценат имају Д. примериW боланI веранI вољанI знојанI јешанI
кужанI лажанI мучанI бранI силан.
У облицима придева бблан без непостојаног а акценат је исти као
и у ббланW болнаI болно и никад се то JлJ не губи као код Д.
Придев санан чује се само у облику санI придев од именице репа
гласи само репинI а никако репна. Место блатанI уобичајено је блат
љавI место свилан је свилен.
Остали д. примери лексички су непознати.
У одређеном виду јављају се оба акцентаI EF и EF као и код Д. с
том разликом што се EF акценат јавља чешћеI али не тако доследно као
у говору Груже.“ Сви Д. примери са дублетним акцентом имају такав
акценат и у говору КаћаI и осим њихI придевиW бистриLбистриI влажниј
|влажниI јаднијгадниI јаднијјадниI модриjмодриI моћни|моћниI нискијнitскиI
диштри.LдиштриI склискиLсклitскиI сдчниједчниI тдплиLтдили. Само одре
ђени вид поред већ поменутих Д. примера у Каћу имају и ови придевиW
житниLоситниI јужниI лебниI познијадзниI рибњиI сламни.
Од примера који имају само E“F акценат у одређеном виду у Каћу
се овако понаша само придев десни. Остали Д. примери са EF у одре
* o. c. R9P.
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ђеном виду су познатиI али имају оба акцента и чешће се чују са E“FW
крснијкрсниI ноћни!ндјниI ручниlручниI цветни|цветниI часнијчасниI а при
дев кречни има само овај акценат.
Примери из Каћа за придеве који имају само одређени вид са EF
акцентомW бутниI вратниI носниI плућни.
Тип добарJдобра. Овај једини ДI пример има исти акценат и у го
вору Каћа. Одређени вид није уобичајен.
Тип крцатJкрцата. Наведени пример нема постакценатску дужину
у КаћуI а од Д. примера који имају само одређени вид у Каћу се чује
без дужинеI једвити Eу изразу На једвите јадеF који по значењу одго
вара Д. примеру једвини. Други акценат у Каћу има придев домаћиI а
остали су непознати.
Д. норми за овај акценатски тип придева одговарао би пример из
КаћаW једини који Д. не наводи.
Тип ваљанJваљана. У Каћу се наведени пример слаже у потпуности
са Д. нормомI али примери који су по пореклу партиципи презента ни
када се не чују у облику и са акцентом који даје Д. Само одређени вид
имајуW држећиI носећиI а два имају наставак JанW имућанI могућан. Остали
нису познати.
Од Д. примера за придеве који имају само одређени вид у Каћу
је уобичајен само немушти који се може чути и у неодређеном видуW
немушти.
Одређен вид придева ваљан није уобичајен.
Тип крвавJкрвава. Само овај Д. пример и у Каћу има овакав акце
натI а остали имају E“F акценат и немају дужину.
У одређеном виду у Каћу је уобичајен EF акценатW крвавиI крваваI
крваво.
Тип варничавJварничава. Познати су ови Д. примериW бадемовI вар
ничавI кусоњинI сивоњинI нароњинI као и зеваловI лбтововI млакоњинI па
цововI репоњин. Другачији акценат од Д. имајуW бирдвљевI корњачинI чам
инјинI а остали су непознати.
Тип мамуранJмамурна. Сва четири Д. примера чују се са овим
акцентом и у говору КаћаW барутниI вашарниI тарничниI као и завидан!
fзавидниI зависан|зависниI народниI поносанLтоносниI порочанLпорочниI пре
коранLпрекорниI раскошан!раскошниI саборниI и само у одређеном виду
заробниI парнични. Овде спада и пример јетрвин.
Тип анђеловJанђелова. Осим наведеног овде спада још само Д. при
мер мајсторов. Пример фратров је двoсложанI а остали нису познати.
Примери из КаћаW бирошовI прошовI ЈаношовI кацошовI мачоровI Ми
летовI РадетовI сумпоровI туторовI цензоровI Шандоров.
Тип бддљикавJбддљикава. Од Д. примера са наставком Jав само три
и у Каћу имају акценат као код Д.W бодљикавI главичавI грдзничав. Са EF
акцентом су водњикавI јектичавI а остали на Jав нису познати.
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Д. примери на Jов и Jин у већини случајева се са овим акцентом
потврђују и у Каћу Eуколико су лексички познатиFW АраповI биберовI
медведов и сл. Пошто је акценат условљен акцентом именице од које је
придев изведенI имамоW Даницин EДаницаFI кнеiињин EкнеiињаFI ортаков
EдртакF“I шимширов EшимшпрF.
Већина придева на Jаст има E“F акценатW беличастI зеленкастI јду
наст и сл. Са Д. се слажу само следећи примериW коритастI кулашастI
трбушастEтрбушатI чарапаст. Д. примери са Jит нису уобичајениI
а из Каћа имамо само један примерW устранит EкосI стрмF.
Од Д. придева на Jии чује се само лисичијиLлишчији. Варијанта лиси
чији акценатски се слаже са Д. али не и морфолошкиI као што је и до
сад био случај са овим придевима. У неким примерима акценат долази
на други слогW кокошијиI курјачији и каћки пример голубији. Са Д. се
не слаже чдвечији.
Придеви на Jећи и у Каћу се јављају у две акценатске варијантеW
јагњећиlјајњећиI јарећијарећиI јунећиEјунећиI пилећиLпилећиI прасећиLпра
сећиI срнећи срнећиI телећи телећиI као и примери из Каћа ћурећиLћурећи.
Без промене акцента и овде је придев ждребећи и додатни примериW
керећи и интенећи. А такав акценат има и четворосложни придев ма
гарећи.
Тип језичанJјезична. Јављају се ови Д. примериW алватанI декуданI
правичанI скерлетанI стравичанI теретанI челични Eу Каћу и челичанFI
као и алатастI алатовI бискуповI деспотовI доратов. Од придева који се
чују у Каћу добијају постакценатску дужину на пенултимиW биберниI
бисерниI дубвниI кудељниI шећерни.“
Као и у Гружи и у Каћу други акценат имајуW живаханI корпстанI
љубазанI дбиланI подобанI пшенични.
Тип милостивJмилостива. Овај Д. тип у Каћу има више акценатских
могућности.
Д. норми одговарају следећи примериW ВасојевI гдстојин EД. јдсто
ђинFI грдорастI деверовI дрвенастI ђаволовI ђаконовI заовинI знаменитI исти
нит EД. истинитиFI јабуковI јаворовI љубичастI мамицин EД. мамичинFI
материнI местичав EД. мjeстичанFI МилошевI мргодастI племенитI ру
жичастI свекрвинI Туркињин.
Уз Д. акценте јављају се постакценатске дужинеW жалостивI јасеновI
лишајевI милостивI дчувов.
Узлазни акценат јавља се код придеваW ешкутовI каменит“I мешо
вит“I мркоњинI путњичавI рđбињин.
Остали Д. примери нису познати.
У одређеном виду остаје исти акценатW истинитиI знаменити.
** Овај пример са овим акцентом чује се и у говору Груже Eo. c. R9RF.
* Постакценатску дужину ови примери имају и у Гружи Eо. c. R9RF.
* Д. ова два примера има у Српским акцентима са овим акцентом Eо. c. 228F.
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Тип слдбоданJелдбодна. Од Д. примера у Каћу су познати следећиW
бдлестанI жалостанI пакостанI праведанI пуначакI радостанI слабашанI
cлдбоданI срамотанI страотанI као и дугачак и у одређеном виду месечни.
Сви Д. примери који се чују само у одређеном виду у Каћу имају
EF акценатW вaздашњиI најдашњиI двдашњиI свајдашњиI тадашњиI тамош
љи“I као и јутрошњи и летошњи.
Од Д. се разликују јутарњиI себичниI северниI сунчан.
Остали Д. примери нису познати.
У одређеном виду Д. акценат имајуW праведниI радосниI слободниI
срамотниI стрČотниI а квалитативну промену акцента имамо у болесниI
жалосниI пакосни.
Тип ковачевJКđвачева. Већина Д. примера има овакав акценатW аласовI
берачовI бирташовI вратаровI врачаровI диздаровI звонаровI зидаровI злата
ровI јунаковI кључаровI ковачовI козаровI комарцовI копачовI лађаровI лека
ровI овчаровI орачов пандуровI пиваровI писаровI певачовI простаковI рвачовI
сарачовI спавачовI станаровI стражаровI султановI ајдуковI чешљаровI
нуварсвI иелатов.
Са Д. се не слажу придеви код којих акценат зависи од именице од
које је придев изведенW Адамов EАдамFI везиров EвезирFI дервишов EдервишFI
дервишов Eдервиш — справа за сечење резанацаFI ишланов EuитанFI чиз
маров EчизмарF.
Тип танушанJтанушна. Акценат какав прописује Д. у Каћу имају
примериW малушан EД. мајушанFI танушанI у одређеном видуW малушниI
танушни. Са Д. нормом слаже се и пример из КаћаW округоI у одређеном
видуW дкругли.
Други акценат имају остали Д. примериW имућанJимућниI могућан
Jмогућни.
Тип болешљивJболешљива. Овај акценатски тип није јединствен у
говору Каћа. Уочава се акценатска диференцијација овог типа придева
на три групе. Највише придева има акценат као код Д. W iолишавI голуж
дравI сувоњавI гардвoв EД. јардвљевFI белдвовI зељдвовI мркдвовI шардвoвI
бојажљивI болешљивI говорљивI грабежљивI крмељивI лишајивI миришљавI
срамежљивI тугаљивI иандрљивI голубији EД. iолубињиFI кокошијиI домши
љатI бардвитI биковитI брдовитI брегдвитI валдвитI виддвитI вилдвитI
ђубревитI каменитI кишовитI лековитI маловитI мешовитI песковитI сенд
витI чворндватI јучерашњи. Са E“F акцентом јављају сеW бдињавI бдаљастI
будаластI враголастI дугуљастI ђаволастI беличастI кдиштуњавI метиљавI
пепељавI јасеновI соколовI сотонинI пепељаст. Неколико примера има EF
акценат на првом слогу ЈакововI инвалеровI обилат.
У одређеном видуI код придева који га могу иматиI акценат је увек
на унутрашњем слогу без обзира на акценатску ситуацију у одређеном
виду. ТакоI нпр. придеви који у неодређеном виду имају акценат на
првом слогу у одређеном виду имајуW богаљастиI бојињави дугуљастиI
метиљави и сл.I тако да се може рећи да се ситуација у одређеном виду
слаже са Д.
“ Исти примери са оваквим акцентом чују се и у Гружи Eо. c. R9SF.
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Тип плаветанJплаветна. Овакав акценатски тип у неодређеном виду
не постоји у Каћу. Сва три Д. примера акценатски другачије изгледајуW
дугачакI малецакI плаветан. Слагање са Д. постоји у одређеном видуW
дугачкиI плаветниI а трећи пример има секундарну постакценатску ду
жинуW малецки.
Тип ЈадранкинJЈадранкина. Овај придев у Каћу има други акценат—
ЈадранкинI али овом типу припадају примериW БачванкинI БуњевкинI
КуљанкинI МачванкинI Мбљанкин.
Тип путников не постоји.
Тип магарчевJмајарчева. Од Д. примера у Каћу овом типу припадају
иW девојчинI јесењиI као и сви примери за овај тиш које наводи И. Стево
вић за говор Груже.“
Остали Д. примери су непознати.
Примери из КаћаW ДартнкинI домаркинI ДушанкинI молеркинI певаљ
кинI РадбјкинI швалеркин.
Тип вечерњиJвечерњег. Већина познатих Д. примера има акценат
као код Д. осим придева товарни EтдварF који припада типу лабудов
Jлабудова.
Тип лабудовJлабудова. Од познатих придеваI а већина се чује у
КаћуI другачији акценат има само солдатов EсолдатF.
Тип врлетанJврлетна. Ова врло бројна Д. група придева потврђује
се са овим акцентом углавном и у КаћуI осим придева кућевниI љубавни
који у Каћу имају само одређени вид. Од осталих Д. придева који имају
само одређени вид познат је само придев северни.
Д. придеви типа кољивнтI кердвни су у овом облику и са овим акцен
том непознати у Каћу. Једино се чује са типским акцентом придев све
тбвни. У одређеном виду позната су са акцентом који даје Д. два при
мераW мужевљевI синдвљевI којима се придружују примери из Каћа братов
љевI вандровљев.
О Д. типу придева алосанJалосана Eу Каћу непознатI али има нпр.
iљеђocaнJплеђосанаF биће речи уз глаголе типа кидисатиJкидишемI а о
придевима типа прдрушанJпрдрушана уз глаголе типа венчатиJвенчам.
Од придева са четири слога биће наведени само они који се акце
натски разликују од Д. нормеW мајсторицин“ — мајсторица EД. мајсто
ричинFI великачак EД. великачакFI iliуманов — пјуман EД. iliумановFI кожу
варовJкожувар EД. кожухаровFI милостиванJмилостива EД. милостиванFI
прототбтинJпротопопа EД. протопопаFI СоломбновJСолдмбн EД. Солдму
новFI цедуљаровJцедуљар EД. цедуљаревF.
Од петосложних придева у Каћу сеI као и у говору ГружеI од Д.
разликују следећи примериW калуђерицин EД. калуђеричинFI Мрњавчевићев
EД. МрњавчевићевF.
4R О. c. R9T.
** Овакав акценат је и у поцерском говору Eо. c. 4SF.
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У компаративу је акценат свих врста придева у говору Каћа увек
једнак са акцентом код Д. EмлађиI богатијиI лакшиI лепшиI плићиI слав
нијиF за разлику од ситуације у Госпођинцима где се јавља постакценатска
дужина на наставку Jији EндвијиI слабијиI старији и сл.F.4T
У суперлативу постоје два акцента као у Госпођинцима“— на пред
метку најJ E“F акценат и на основи акценат компаратива.
4.4. АКЦЕНАТ БРОЈЕВА
4.4.N. Прости бројеви
Одступања се тичу с једне стране појављивања секундарне дужине
код бројева једанI иако се овај број чује и без дужинеW једанI а с друге
стране негде се стара дужина обавезно скраћује — код бројева десетI
двадесетI тридесет. Од броја четрдесет до деведесет дужина се поново
јављаI додуше факултативноI па имамо педесетI седамдесетI поред пе
десетI седамдесет итд.
Наставак Jаест код бројева од NN до N9 јавља се као JајстW дванајстI
тринајстI осамнајст.
Променљив је само број један који на наставцима JогаI Jоме и Jим
има факултативно дужинуW једнојI једномI једним поред једнојI једномI
једним итд.
4.4.2. Редни бројеви
Постакценатске дужине нестале су код свих двосложних редних
бројеваI па имамоW првиI другиI трећиI петиI шестиI седмиI бСмиI стоти.
Код вишесложних редних бројева дужина се чује на пенултимиW четвртиI
деветиI петнајстиI двадесетиI четрдесети и сл.
У парадигми акценти и постакценатска дужина су исти као у Нјд.
4.4.P. Збирни бројеви
Нема одступања од акценатске норме. Уколико се испред збирног
броја нађе предлогI акценат прелази на његаW на двојеI на шесторо.
4.R. АКЦЕНАТ ГЛАГОЛА
АористI имперфекатI глаголски прилог садашњи и прошли суI у
овом говору изгубљениI осим у неким случајевима који ће уз одговарајући
глагол бити споменути.
* o. c. NN2.
48 EО. c. NNP.
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4.R.N. Глаголи прве врсте
Тип трестиJтресем. Акценат остаје исти у свим лицима презента.
Од Д. примера овом акценатском типу припадајуW вестиI EпоFврсти EceFI
врћиI вућиI зепстиI лећиI мести“I расти“I тући. Д. примериW дупстиI
живстиI црпсти иду по fff врстиW дубитиI живитиI црпити. Глагол
скупсти је непознат.
Акценат сеI као и код Д. мења у радном глаголском придеву у којем
је у Каћу доследно спроведено сажимање два крајња вокалаW вукоI зебоI
летоI растоI тресоI тукоI или вро“I мео. У женском и средњем роду акце
нат је E“FW врлаI врлоI малаI малоI треслаI трасло. У множиниW врлиI мелиI
тресли. Императив метиI тресиI а од врћи није уобичајен.
Код сложених глагола акценат је као и код Д.W истрасти“ — истре
семI истресиI истраслаI истресенI истресоI замеоI замалаI двроI овpла. У ж.
р. радног глаголског придева говор Каћа слаже се потпуно са Д. тј.
не чују се гружански акценти“ израслаI прдзебла и сл.
Тип пећиJпечем!Jем. Од Д. примера у говору Каћа овом типу припа
дајуW бдстиI EдоFвести — EдоFведем!JемI EдоFвести — EдоFвеземјJемI препc
тиI жећиI пећиI плестиI а остали су непознати.
Глагол нести је непознат у простом обликуI али се чују сложени
глаголи од ове основе који се акценатски слажу са Д.W донесемI донесешI
донесеI донесемоI донесетеI донесуEдонеседуI донесенI донесена. Само сло
сложени облици су познати и од крње основе нетиI а акценатски се и
они слажу са Д.W cнетиI донетиI занетиI изнетиI нанетиI наднети сеI
дднетиI понетиI поднетиI принетиI прднетиI разнетиI унетиI узнети сеI
снелаI доноI донелаI донелоI донетI донетаI донето итд.
Код овог типа глагола акценат се не слаже са Д. у N. и 2. лицу мно
жине презента где у Каћу може бити само течемоI печете. У осталим
облицима ситуација је као код Д. Код сложених глагола акценат је као
код Д. осим у презенту где може бити само оплетамоI оплетете.
Тип моћиJможеш. Од три Д. глагола у говору Каћа норми одговара
само овај који је наведен али се поред облика моју за N. л. jд. презента
може чути можем. У Каћу P. л. мн. презента нема акценат као код Д. Већ
имамо моју или можеду. Овде је занимљив акценатски лик N. л. jд. не
могу добијен аналошки према осталим облицима где је такво преношење
нормално Eуп. не можешF. Други Д. примерI рећи у говору Каћа се не
** Од овог глагола постоји и инфинитив метитиI али не и остали глаголски
облици који би одговарали оваквом инфинитиву.
*" Напоредо са овим обликом чује се и инфинитив растити који има пара
дигму као глаголи типа пиритиJтиpим.
** Овај облик добијен је због непостојања гласа х у овом говоруW врхао J врао
J вpo.
** По акценту инфинитива код ових глагола говор Каћа се слаже са ГружомI
тј. има само овај акценат за разлику од ситуације у Поцерини и западном Срему где
се јавља и истрести.
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чује у презентуI а у перфекту је акценат исти као код Д. Трећи Д. пример
лећи има презент по другој врстиW легнемI а акценат је као код Д. У радном
глаголском придеву овај глагол се у говору Каћа и облички и акценатски
слаже са Д. нормомW лепоI леглаI легло. Код сложених глагола у свим
глаголским облицима ситуација у Каћу је као код Д. када су у питању
глаголи којима је основа лећиI моћиI прилeћиI помоћи. Различите су само
основеW код Д. је залежемI помажемI а у Каћу је прилегнемI помогнем.
Акценатског слагања нема само код глагола са основом рећи; код Д. је
изречемI у Каћу је изрекнем.
Тип сестиJседнем. Овде акценат остаје исти у свим облицима као
код Д. с тим што се на ултими не чува постакценатска дужина. Од Д.
примера чују се следећиW EддFбећиI дићиI јестиI пастиI пућиI срестиI стићиI
црћи. Неки од ових глагола имају облике по трећој врстиW дигнутиI до
викнутиI пукнутиI цркнутиI а Д. пример клећи у Каћу има само облик
клекнути.
Сложени глаголиI такођеI имају акценат као код Д.W ЗапастиI напућиI
ддврћиI подићиI појестиI пресрестиI пристићиI прецpћи.
Глагол јести има и овде дублетне форме у презентуW јемI јениI јеI
јемоI јетеI једу — једемI једешI једеI једемоI једатеI једуједеду. У Каћу
постоје дублети и у императивуW јеfI jejште према једиI јете.
У говору Каћа акценат P. л. мн. презента скраћен је па имамоW једује
деду у обе варијантеI док је код Д. акценат у варијантама различит. И
сложени глаголи имају дублетне формеW појемI поједем.
Иако је аорист време које је скоро сасвим несталоI понекад се ипак
чујеI између осталог код овог типа глагола. Аopист ових глагола не слаже
се акценатски са Д. — у Каћу ће увек на првом слогу бити E“FW добежеI
испадеI подижеI поједеI пристиже.
Тип престиJпредем. Ови глаголи понашају се као код Д. Од Д.
примера познати су следећиW пристиI крастиI мустиI пастиI сећи. Дру
гачије се понашају стрићиJстражем и плевитиJплćвим EД. пљетиJпли
jeвемF. Глагол класти је непознат.
И сложени глаголи понашају се као код Д.W дпрестиJопредемI пре
сећиJпресечем.
Тип чутиJчујем. Код овог типа акценат у инфинитиву и презенту је
исти. Сложени глаголи понашају се као код Д.
У говору Каћа чују се ови примериW битиJбијемI битиJбудемјбиднемI
витиJвtijeм EлiereFI критиJкријемI латиJлајемI митиI патиI ритиI статиI
шитиI затим глаголи који су познати у облику с префиксомW изутиI на
зутиI дбути.
Аорист простих глагола обично се не чује у КаћуI а од сложенихI
уколико се чујеI акценатски се разликује од Д. Једино облици зачуI зачуI
зачуI зачуcмоI зачустеI зачуше имају акценат који даје Д. у аористуI а
остали сложени глаголи имају E“F акценат на првом слогуW истиI завиI
дбавиI пребиI прели.
Прозодијске особине говора села Каћа PPP
Акценат у императиву је као код Д. чујI чујмоI чујтеI попаI попимоI
потпте. Трпни придев простих глагола са наставком Jт не гради сеI а
од сложених са овим наставком постоји само једанW поднапит. Трпни
придев са наставком Jн има акценат као код Д. и код простих и код сло
Жених глаголаW заливенI заливенаI ливенI ливенаI ливеноI сашивенI саши
венаI сашивеноI чувенI чуванаI чувеноI шивенI шивенаI шивено. Поред Д.
акцената бијен бијенаI бијено чује се и акценат бијенI бијенаI бијено.
У правом придевском значењу ови облици акценатски се слажу са
Д. нормом у следећим примеримаW ливениI ливенаI ливено; чувениI чувенаI
чувеноI а одступају уW заливенаI заливено; изривенаI изривено; убијенаI
• *
убијено.
У радном глаголском придеву већина има исти акценат у сва три
родаW биоI билаI било; виоI вилаI вило; криоI крилаI крило; лиоI лилаI лило;
миоI милаI мило; pиоI рилаI рило; стаоI сталаI стало; чуоI чулаI чулоI
шаоI шилаI шилоI док се акценат у ж. и ср. р. мења само код два глаголаW
биоI билаI било; паоI пилаI пило. Код овог облика сложених глагола акце
нат се преноси на први слог као у следећим примеримаW зашилаI измилаI
начулаI пребилаI престалаI сакрила. Прости глаголи са E“F акцентом у
ж. p. кад добијају префикс преносе акценат по старом преношењу и чу
вају постакценатску дужинуW не билаI попала. Овакав акценат имају и
облициW залилаI изрплаI превала.
Глагол ићи. Промену E“F акцента у E“F у презенту и у прилогу вре
мена садашњег немамо у говору КаћаI задржава се акценат из инфинитиваW
itóемI идешI идеI идемоI идетеI идуLидеду; идући. Са Д. се не слажу ни
облици императиваW идиI идитеLите али зато н. пр. инкоI ишлаI ишло од
говара Д. норми. Нема одступања ни код сложених глаголаW дđћиI заћиI
заићиI изаћиI изићиI мимоићи EсеFI наићиI наћиI надићиI обићиI поћиI подићиI
превазићи прећиI прићиI проћиI придбћаI пронаћиI разићи сеI сићиI снаћиI
ући. Једино се глагол дtтићи чује само у овом акценатском лику. Нема
одступања од Д. норме ни у облицимаW дођемI дбђешI дбђеI дођемоI дбђетеI
дођујдбђедуI дбђиI дођитеLдбћитеI дошоI дошлаI дошло. Такође се са Д.
слажу и облициW изађиI изиђиI изађитеLизаћипеI изиђите изићитеI обиђи EД.
обидаFI отидиI изађемI изађемI дбиђемI запђемI напђем и сл. Облици иза
демI дблдемI диплдем и сл. се не употребљавају. Треба истаћи да се сло
жени глаголи никад не чују са EF акценатом Eтип наићиF. Глагол датiћи
има презент само од краће основеW демI дешI деI демоI догтеI дđyNддеду.
У радном глаголском придеву и прилогу времена прошлог акценат се
разликује од Д. нормеW датимиоI датишлаI датишлоI датишли; датишавI дпи
шавина. Глагол обићи има акценат као код Д. у овим облицимаW обишоI
обишлаI обишлоI обишли; обишавI обишавши. Тако је и од изаћиW изашаI
изашлаI изашло.
Тип клетиJкунем. Наведени глагол је једини ДI пример за овај тип
у Каћу. Сложени глаголи типа проклети познати су у говору Каћа и
имају акценат који прописује Д.W запатиI застрети“I дитетиI почетиI
** Овај глагол у Каћу има и инфинитив застрти.
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расутиI умретиI упрeти. Од основаJдрети и Jждрети могу се чути само
поједини облици“W Подрла сам кецељу. Прождрла је све прасице.
Овај тип одговара Д. нормиW клеоI клелаI клелоI заклоI заклелаI зак
лелоI почoI точелаI почелоI узоI узелаI узелоI насоI насулаI насулоI датоI
ддапелаI дапелоI разапелиI започоI започелаI започелоI праузоI преузелаI
дбамроI дбамрлаI подупроI подупрла. Без постакценатске дужине чују сеW
умроI умрлаI умрлоI помрлиI допро EД. допроFI допрлаI допрлоI прдстро EД.
прдстроFI прдстpлаI прдстрло. Трпни придев од простих глагола такође
није уобичајенI а од сложених се градиI а акценатски се слаже са Д.W
проклетI прдклетаI прдклетоI дилетI дипетаI датетоI начетI начетаI на
четоI насутI насутаI насутоI прдстртI прдстртаI прдстртоI започетI
започетаI дбузетI дбузетаI дбузетоI разасутI разасутаI разасутоI поду
пртI подупртаI подупрто. У Каћу није уобичајен одређени вид ових трп
них придева. Једино се може чути прдклети.
Код подврсте тртиJтрем ово је једини познат пример за просте
облике. Сложени облици граде се од основа тртиI жетиI дути а акце
натски се слажу са Д.W затpтиI истртиI натртиI дитртаI прдтртиI сатрти
надути сеI нажњети EД. нажетиFI пожњети. Остали нису познатиI а као
глагол тртиJтрем у Каћу се понаша и глагол мретиJмрем. Одступања
од Д. овде немаW троI трлаI трлоI жњеоI жњелаI жњелоI потро EД. потроFI
потрлаI потрлоI надуоI надулаI надулоI пожњоI пожњелаI пожњело. Трпни
придев се чује само од глагола трти и његових сложених обликаW на
тртиI утрти; трвенI трвенаI трвеноI натрвенI натрвенаI натрвено и сл.
Облици осетI пожетI надутI тренI тренаI трено нису познати. Акценат у
презенту се слаже са Д.W тремI трениI треI тремоI третеI трујтреду;
потремI потрешI потреI потремоI потретеI потрбдуLпотру. У Каћу се
чују облициW таремI тарешI тареI таремоI таретеI тарујтaредуI такође и
жањемI жањешI жање и сл. а исто тако и сложени облици од ове основе
пджањем и сл. Као и код Д. и у Каћу је императивW жњиI жњите; тджњиI
пджњитеI утриI утрите; жањиI тариI натари.
4.R.2. Глаголи друге врсте
аF Са E“F акцентом кад је основа од дваI три или четири слоја. Од Д.
двoсложних придева овом типу у говору Каћа припадајуW трнутиJтрнемI
нéкнутиI букнутиI вајнутиI викнутиI винутиI вриснутиI јакнутиI прак
бутиI укнутиI дирнутиI дунутиI звpкнутиI зевнутиI јекнутиI кинутиI
кренутиI линутиI манутиI мукнутиI мунутиI плакнутиI пpнутиI прснути
EпрснутиFI рикнутиI севнутиI синутиI скикнутиI сркнутиI сукнутиI ук
нутиI цвркнутиI цикнутиI шенутиI шикнути. Од глагола познатих само у
сложеном облику забележени суW дотегнутиI забрекнутиI завирнутиI
заопшинути EД. заошинутиFI насрнутиI одшкринути EД. ошкринутиFI
поменутиI упрeтнутиI уштинути.
Као код Д. и у Каћу глаголи са JкJI JiJ испредJнуJ могу ићи и по
првој врстиW забрећиI промућиI упрећи. Акценат се мења само у радном
глаголском придевуW стегоI спрегоI забрeкo.
** Инфинитив ових глагола у Каћу гласи подератиI прождерати.
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Другом акценатском типу припадајуW бризнутиI звекнутиI звизнутиI
згранути сеI јурнутиI ланутиI писнутиI струјнутиI чвркнути. Остали су
НеПОЗНаТИ.
Од тросложних примера су познатиW заковрнутиI стрмекнути EceFI
никpутнути. Друкчији акценат има лабрцнутиI а остали се не јављају.
Од четворосложних основа чују сеW кукурекнутиI чалабркнути.
Чалабрцнути има други акценатI а остали су непознати.
Глаголи друге врсте са E“F акцентом Eи прости и сложениF понашају
се у говору Каћа у свим облицима као код Д.W кренемI кренутI кренутаI
кренутоI крентеI креноI кренулаI кренулоI дкренемI закдврнемI кукурек
Н8Лf.
бF Са EF акцентом кад је основа од дваI три или четири слоја. Од Д.
примера са двoсложном основом и EF акцентом на првом слогу у говору
Каћа су познатиW тднутиJтднемI банутиI ганутиI гранутиI данутиI ка
нутиI клднутиI ланутиI макнутиI метутиI планутиI сванутиI слегнутиI
такнутиI учманутиI шапнути. Нема акценатских одступања од Д. нормеW
тднемI тднешI тонеI тднемоI тднетеI тднујтднеду; такнут;тдниIтонитеј
|тднте; тдноI тднулаI тонуло; потонемI потонешI потонеI потонемоI пото
нетеI потонујлдтонеду; потдниI потднитеLпотднте; натакнутI потдноI
потднулаI потонуло.
Глаголи са сугласничком групом у основи могу имати инфинитив и
радни глаголски придев по првој врсти као и код Д.W маћиI макоI маклаI
макло; намаћиI намакоI намаклаI намакло и сл.
Д. примери са тросложном основом и EF на другом слогу познати у
КаћуW праћакнути сеI џилитнути се. Као и код Д. имају акцентеW праћак
нем сеI праћакнеш сеI праћакне сеI праћакнемо сеI праћакнете сеI праћакну
сеfшраћакнеду се; праћакни сеI праћакните се; праћакно сеI праћčкнула сеI
праћакнуло се.
Глаголи баукнутиI јаукнутиI маукнути имају E“F акценатI а остали
су непознати.
Глагол лабрцнути понаша се као код Д.W лабрцнемI лабрцнешI лабрцнеI
лабpцнемоI лабрцнетеI лабрцну!лабpцнеду; лабрцноI лабрцнулаI лабрцнуло.
Остали Д. примери за тип лабрцнути су непознати.
Глагол забезекнути се припада другом акценатском типу.
Д. примери за четворосложне основе са EF акцентом на другом
слогу нису познати у Каћу.
цF Са E“F акцентом кад је основа двoсложна. У говору Каћа постоје
ови Д. примериW јанутиJтанемI бљунутиI бдцнутиI бринути сеI бубнутиI
бућнутиI венутиI врцнутиI глацнути сеI гуцнутиI дигнутиI денутиI дрм
нутиI жацнутиI ждракнутиI живнутиI звекнутиI звизнутиI звpцнутиI
згуснути сеI зинутиI здвнутиI зуцнутиI киснутиI клекнутиI кљуцнутиI
краснутиI куцнутиI лупнутиI љоснутиI млатнутиI мрднутиI мрзнутиI
мућнутиI никнутиI пецнутиI пикнутиI пипнутиI писнутиI пљенулиI иље
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снутиI пљунутиI пљуснутиI пљуцнутиI праћнути сеI прднутиI прснутиI
пукнутиI ритнутиI свиснутиI свикнутиI скинутиI скокнутиI смркнути сеI
стиснутиI тренутиI треснутиI трунутиI тутнутиI ћушнутиI чвркнутиI
чезнутиI чучнутиI шкрипнутиI штитнутиI шушнути и они који су само
сложениW васкрснутиI забленути сеI загрцнути сеI искрснутиI намигнутиI
ддвуiнути дклизнути сеI дитврднутиI подригнутиI прозукнути.
Акценатски се ови глаголи слажу са Д.W ПинемI тинешI тинеI гинемоI
јинетеI јануliaнеду; пиниI инитеfiинте; иноI гинулаI јануло; данутIдиј
нутаI дигнутоI погинутиI погинемI погинеду; поiиниI појинте; погиноI по
гинула; подигнутI подигнута.
Другом акценатском типу припадајуW заглунутиI кликнутиI метнутиI
праснутиI прснутиLпрснутиI свирнутиI сметнутиI тpнутиI цикнутиI а од
сложенихW набрекнутиI осмехнути сеI отпочинутиI починути. Остали су
НСПОЗНаТИ.
Поједини глаголи из ове групе у неким облицима прелазе у прву
врстуI али им акценат остаје непромењенW дићиW дјtiоI дигла; подићиW по
дијоI подигла.
4.R.P. Глаголи треће врсте
Тип уметиJумем!Jем. И прости и сложени глаголи EизуметиI разу
метиF познати су у Каћу и акценатски се слажу са Д.W умемI умешI умеI
умемоI уметеI умуEумедуI умоI умелаI умелоI разуметиI разуми; разумоI
разумела.
Глаголи ддспетиJддстемI наспетиJнастемI приспетиJпристемI као и
сметиJсмем које Д. сврстава под чутиJчујем у Каћу припадају уметиJуJ
мем.
Тип зр?тиJзрим Eу КаћуW зрелиF. Од Д. примера у Каћу су у употреби
два простаI али и они са фонетским изменамаW вратиJврамI зретиJзремI а
од сложених назрети EspectareF и заспати. Акценатски се слаже са Д.W
зремI зрениI зреI зремоI зратеI зрујзреду; зреоI зрелаI зрело.
Акценат простих глагола разликује се од Д. норме само у импера
тивуW врлI врамоI врате; зриI зримоI зpите.
Од сложених глагола овог типа само глагол застати има акценат
по трећој врсти како прописује Д.W заспимI заспишI заспиI заспимоI зас
питеI застуLзаспиду; застоI заспала. Сложени глаголи од остала два
глагола прелазе у прву врстуI па имамоW узремI узрешI узреI узремоI уз
ретеI узру; прдвримI прдвришI прдвриI прдврамоI прдвратеI прдвру Eу Каћу и
прдврлдуFI узроI узрелаI узрело; прдвриоI прдврилаI прдврило.
Глагол млати и у Каћу има акценат као код Д.W мељемI мељешI мељеI
мељемоI мžљетеI мељуI мељиI млевен.
Тип видети Eу КаћуW видитиF — видимW У говору Каћа сви глаголи
овог типа имају икавску замену R. Од Д. примера познати су следећиW
видитиI виситиI свидити сеI старитиI и само сложениW запдведитиI дми
лити. Акценатски се слажу са Д.W видимI видишI видиI видимоI видитеI
видеEвидиду; видиI видитеLвите; видиоI видила; виђенI виђена; извидим.
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Тип живети Eу КаћуW живитиF — живим. Акценат ових глагола
одговара Д. нормиI али је увек место екавске икавска замена ђ. Већина
Д. примера позната је у КаћуW блајатиI бридитиI бучатиI лудитиI драж
датиI дречатиI звечатиI зујатиI клечатиI крчатиI режатиIрудитиI седитиI
скичатиI стидити сеI студитиIтиштатиIтрпитиI ујатиIучатиI штедитиI
И само сложениW залудитиI опуститиI полудитиI поскупитиI поцрнити.
У говору Каћа акценат је скраћен у следећим Д. примеримаW ври
штатиI вртитиI прдитиI свpбитиI смрдитиI цврчатиI цичати.
Примери из КаћаW врвитиI рмитиI дубитиI јездитиI лудитиI тамни
тиI црнитиI црпити.
Због доследно икавске замене ђ овај тип глагола у говору Каћа
изједначује се са типом трубитиJтрубим.
Тип завидети Eу КаћуW завидитиF — завидим. Једино је овај Д. при
мер познат у Каћу и акценатски се слаже са Д.W ЗавидимI завидишI завидиI
завидимоI завидитеI завиде|завидаду; завидиI завидио. Други акценат има
глагол настојати.
Тип желети Eу КаћуW желитиF — желим|Jим. Код већине глагола
b > и и ти глаголи су пришли типу лдмитиJлдмимI а глаголи горетиJпо
рем и болетиJболем пришли су типу успетиJуспем.
Глаголи овог типа одговарају Д. норми осим трпног придева где ће у
Каћу бити жељенI жељенаI жељеноI а у презенту увек само желимоI
желите.
Од Д. примера у говору Каћа овом типу припадајуW баздитиI бежатиI
беснитиI бојати сеI бдлетиI дретиI држатиI жеднитиI желитиI копнитиI
лежатиI роситиI седитиI стојатиI трепћатиI трчатиI цептити и само
сложениW затруднитиI оддлетиI окдрети сеI скорети се.
Неколико глагола овог типа продужило је акценат и они су набро
јани уз тип живетиJживимI а остали су непознати.
Као и код Д.I глаголи код којих се ђ у основи мења у аI имају овакав
радни и трпни придевW бежалаI бојала сеI држалаI лежалаI стојалаI
трчала; држанI држанаI долежанI долежанаI постојанI постојана.
Од глагола хтети Eу Каћу тетиF познат је само овакав инфинитив.
У презенту и радном глаголском придеву овај глагол има акценат као
код Д.W дбуI днешI дјеI дјемоI дјетеI дјеLдбеду; теоI телаI тело.
Сложени глаголи од овог типа такође одговарају Д. нормиW заклети.
Тип волетиJволим Eу КаћуW волемF. Као и код Д. у презенту је EF
акценатW волешI волеI вдлéмоI вдлетеI вдлуLвдледуI у осталим облицимаW
вдлоI волела; вољенI вољена. Специфичан је облик волијемI вдлијешI волијеI
вдлијемоI вдлијетеI вдлиједу у значењу више волети.
Сложени глагол привдлети има акценат приволем EД.W привдлпмF а
завдлети заволем.
Тип зеленети Eу Каћу зеленитиF — зеленим. Због доследно икавске
замене ђ у инфинитиву код овог типа глаголаI сви примери који се чују
у Каћу и фонетски и акценатски потпуно се слажу са типом треперити
Jтреперим па ће бити обрађени уз тај тип.
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4.R.4. Глаголи четврте врсте
Тип бранитиJбраним. Као и код Д. и у Каћу је овај акценатски типI
лагола заступљен са великим бројем примераW бечитиI блажитиI будитиI
бунитиI бушитиI вабитиI варитиI влачитиI неиздити сеI њđвитиI не
читиI традитиI решитиI рушитиI гушитиI давитиI давити сеI делитиI
дичити сеI дражитиI дрешитиI дужитиI дуpити сеI жаритиI жуљитиI
журитиI значитиI јавитиI једитиI јежити сеI јуритиI кадитиI поканитиI
кваритиI кињитиI клатити сеI кочитиI кравитиI кратитиI кривитиI крњи
тиI крунитиI крчитиI кумитиI купитиI лепитиI лечитиI личитиI љубитиI
љутитиI љуштитиI мазитиI омалитиI мамитиI маритиI маститиI ма
цити сеI меситиI миритиI мититиI млатитиI млачитиI мрачитиI мрестити
сеI мрситиI мутитиI палитиI печитиI платитиI прасити сеI прашитиI
претитиI опрљитиI прћитиI пућитиI равнитиI радитиI редитиI порубитиI
преручитиI садитиI светитиI сладитиI служитиI слутитиI срдити сеI
стрвитиI уступитиI судитиI сушитиI тањитиI тврдитиI тињитиI тра
житиI требитиI трезнитиI трћитиI трудити сеI трунитиI тужити сеI
ћулитиI фалитиI ладитиI ранитиI ценитиI цедитиI очепитиI оивањити сеI
ширитиI и само сложениW приближити сеI подбрадити сеI завалитиI оба
веститиI освеститиI онесвеститиI надвиситиI повладитиI повредити сеI
зајлибити сеI загњурити сеI удаљитиI подаритиI продужитиI снимитиI
искапитиI укитити сеI раскречити сеI окретитиI закрилитиI скружитиI
укрутитиI покуњити сеI уљудитиI домашитиI заметитиI умртвити сеI
надмудритиI спаритиI спљбиштитиI препречитиI запутити сеI нараститиI
проредитиI осамити сеI наследитиI заслепитиI оцмбљитиI натмурити сеI
ућудити сеI зауститиI наврити сеI прицврљитиI зашиљитиI најмитиI при
митиI узајмити и каћки пример изгледати.
Ови глаголи акценатски се слажу са Д.W бранимI бранишI брани
бранимоI бранитеI бранеLбраниду; фаљен; браниI бранитеLбранте; бранио
бранилаI бранило; забраним; забрањенI забранити.
Од Д. норме одступају ови примериW блудити — блудимI буљити
—буљимI гајитиJтајимI жутитиJжутимI загушитиJзагушимI луди
птиJлудимI нараститиJнарастимEнарастемI опуститиJопустимI тиш
титиJтиштим EД. има инфинитив тиштитиFI цвилитиJцвилимI црни
тиJцрним. Сви наведени примери пришли су типу трубитиJтрубим.
Осим глагола гајитиJтајим сви су непрелазни па би и по тој особини тре
бало да припадају типу трубитиJтрубим. Од Д. норме одступају следећи
глаголиW жестити сеJжестим сеI штититиJштатимI шуритиJшурим.
Остали су непознати. Примери из КаћаW баритиJбаримI буpити сеJбурим
сеI журити сеJжурим сеI дубитиJдубимI личитиJлачимI најлитиJналимI
ључитиJључим.
И за говор Каћа важи напомена коју је И. Стевовић дао за говор
Груже да „. . . многи глаголи T. врсте EБелићевеF имају . . . у инфинитиву
у основи и и онда када имају значење непрелазног глагола.”RS У говору
* o. c. S22.
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Каћа то су глаголиW белити сеI вранити сеI жутити сеI затруднитиI зе
ленити сеI оглувитиI детаритиI плавити сеI црвенити сеI црнити се итд.
Тип трубитиJтрубим. Слаже се са Д.W трубимI трубишI трубиI
трубимоI трубитеI трубеEтрубиду; трубиI трубитеLтрупте; трубиоI
трубилаI трубило; затрубимI затрубишI затруби; затрубитеLзатрупте;
затрубиоI затрубила. Чују се ови Д. примериW виритиI вредитиI дубитиI
жмуритиI златити се EД. Златнити сеFI јапитиI какитиI киситиI кли
зитиI латитиI латитиI миритиI мpзитиI пиљитиI плевитиI пузитиI пупитиI
раститиI рудитиI светлитиI сититиI сладитиI стрепитиI тајитиI тежитиI
трубитиI тужитиI цуритиI чамитиI члбвитиI чкиљити и само сложениW
оглувитиI огрубитиI оживитиI поживити.
Овамо су пришли глаголи типа живитиJживимW белитиI бледитиI
бридитиI милитиI жудитиI жутитиI кититиI занемитиI плавитиI ра
ститиI рудитиI седитиI ослепитиI стидити сеI студитиI трпитиI цвилитиI
штедити и само сложени полудитиI опуститиI поскупитиI поцрнити.
Други акценат имајуW бурити сеJбурим сеI журитиJжуримI личитиJли
чимI најлитиJналим. Акценатски ови глаголи припадају претходном типу
бранитиJбраним иако су сва четири непрелазна и по Д. би требало да
припадају типу трубитиJтрубим.
С друге стране важи Д. констатација да глаголи мењају акценат у
Зависности од тога да ли су прелазни или непрелазни па се тако са два
акцента чујуW сладитиW сладим EЈа са две кашике сладим кафуF јcладим
EЛепа је чорбаI чисто сладиFI тужитиW тужим EТужи за кучићимаF || ту
жим EТужи се на децуF. Осим ових Д. примера у говору Каћа овако се
понаша и дубитиW дубим EПрво дубиш тиквицеF || дубим EЗна да дуби на
iлавиF.
Треба напоменути и то да у говору Каћа многи Д. примери немају
инфинитивну основу на и већ на аW бљештатиI EподFбриждатиI свиратиI
режатиI ћутатиI шкрипатиI штрчати.“
Овом акценатском типу припадају иW врбитатиI јбрчитиI пљунтатиI
iffe e2f2f424.
Тип парложитиJпарложим. Код овог типа глагола и у Каћу акценат
је у свим облицима истиW парложишI парложиI парложимоI парложитеI
парложејпарложаду; парложитеLпарлоните; парложиоI запарложен. Да
ли и у Каћу овај тип глагола има акценатску алтернацију у аористу као
код Д. тешко је рећи пошто се овај облик врло ретко чује у Каћу. Од Д.
примера у говору Каћа се чујуW врпољити сеI вашаритиI измигољити сеI
наталожити сеI упарложитиI успркбњити се.
Тип једначитиJједначим. Сви примери познати у Каћу имају акце
нат који прописује Д.W бекељити сеI бирташитиI одрвечити се EД. дерве
чити сеFI диванитиI одомаћити сеI инатити сеI једначитиI јуначити сеI
кинђурити сеI закорачитиI корманитиI накострешити сеI окрвавитиI кре
вељити сеI лешкаритиI помаџарити сеI изопачити сеI пазаритиI упарадити
сеI пиљаритиI певушитиI пешачитиI предњачитиI просјачитиI противити
** Слична је ситуација и у говору Груже Eo. с. S2PF.
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сеI пударитиI уразумити сеI рибаритиI ровашитиI рогушити сеI осамаритиI
сатаритиI скрнавитиI стровалитиI таманитиI тимаритиI толмачитиI
тумачитиI угаритиI разузурити сеI шепурити сеI шћућурити сеI и само
сложени забашуритиI пробуразитиI повампирити сеI заталамитиI награ
буситиI дозлогрдитиI озлоједитиI ујединитиI зауларитиI прекардашитиI
потклобучити сеI покондирити сеI ускопистити сеI EД. ускописитиFI иско
ренитиI окоратити се EД. укоратити сеFI скочањити сеI закукуљитиI доку
суpитиI замумуљитиI обезнанити сеI узнемиритиI усплаирити сеI опаме
шити сеI опасуљити сеI употребитиI упропаститиI разрогачитиI пресами
титиI отатањити. Остали су непознати. Слагање са Д. је потпуноW јед
начимI једначишI једначиI једначимоI једначитеI једначеEједначиду; јед
начиI једначите једначите; једначиоI једначилаI једначилоI уједначенI ујед
н{2^{8}{M!.
Тип животаритиJживдтарим. Слаже се са Д.W животаришI живо
тариI животаримоI живдтаритеI живдтареfживдтаридуI животариI
животарите; животарио.
Од Д. примера чују сеW господаритиI кочијашитиI кочоперити сеI
кријумчарити и само сложениW изобичајити сеI обелоданитиJобелоданим.
Тип памтитиJпамтим. Акценат је као код Д.W памтишI памтиI
памтимоI памтитеI памтеLпамтиду; памтиI памтите; памтиоI запам
титиJзапамтимI запамтиI запамтите; запамтиоI запамћен.
Уобичајени су ДI примериW банчитиI момчити сеI докрајчити.
Тип кацошити сеJкицошим се. Акценат је без променеW кицошиш сеI
кüцоши сеI кицоштмо сеI кацошпте сеI кацоше сејкицоштду се;кицоште
се; кицошио се. Ово је једини глагол овог типа у Каћу.
Тип носитиJндсим. Нема одступања од Д.W носишI носиI носимоI
носттеI носе!ндспду; носиI носте; носиоI носила; ношен. Чују се Д. примериW
вддитиI возитиI гднитиI женитиI кдситиI кречитиI молитиI носитиI прд
ситиI пуститиI селитиI скочитиI штенити се и само сложениW намдлити
сеI промдлити сеJпрдмолим се.
Други акценат има Д. пример десити сеI задесити сеI а остали нису
уобичајени.
Тип ломитиJлдмпм|Jим. У свим облицима акценат је као код Д.W
лдмимI ломпиI ломиI гомимоI ломитеI лдмеломидуI лдмиI лдмтеLлдмите;
лдмиоI ломила; поломљенI ломљен.
Овамо су прешли глаголи типа желитиJжелим где ћ J иW беснитиI
огладнитиI ожеднитиI желитиI кданитиI летитиI роситиI седитиI олад
нитиI цептитиI и само сложениW поружнитиI затруднити.
Сложени Глаголи од овог акценатског типа у презенту Могу имати
тројаке акцентеW
aF Исти акценат у простим и сложеним облицима. Од Д. примера у
говору Каћа позната су триW задрити сеJзадри се и глаголи зазвднитиI по
модрити који у презенту могу имати двојак акценатW зазвднизазвониI по
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мддриLадмодри.“ Овом типу у говору Каћа не припадају пртитиI тут
њатиI а остали Д. примери нису познати.
бF Сложени глаголи који имају исти број слогова као прости. То су
глаголи са префиксом сJ који у презенту имају E“FW сложитиJсложимI
cлдмитиJслдмимI створитиJстворимI скрститиJскрстимI скројитиJскрд
јимI склднитиI следитиI спојитиI срдчитиI стопитиI смождитиI згрдзити
сеI згрдмити.
вF Код сложених се акценат преноси на префикс као EF EполомитиJпо
ломимF. Ова група глагола је најбројнија и већина је позната у КаћуW
подбдчити сеJтддбочим сеI пребрддитиJпребродимI разведритиJразведримI
навдиштитиJнавоштимI олдбитиJдглобимI зајнојити сеI догодити сеI уто
јити сеI удститиI изгубитиI раздвојитиI надојитиI одоцнитиIудробитиI
ознојити сеI наздбитиI заклднитиI сукобити сеI налджитиI замајлити сеI
намнджити сеI замдpити сеI замдчитиI надштритиI напојитиI запдпитиI
распдритиI испдститиI пордбитиI одрднити сеI ордсити сеI присвојитиI
lycimНитиI посдлитиI засдпити сеI затворитиI натопитиI наторитиI
јаретдчитиI потрдшитиI изучитиI почаститиI зачинитиI ушдритиI уштрд
јитиI одобрити. заклопитиI укрдтитиI обндвитиI обдритиI удчитиI прослд
вишиI наслониiиниI уиндицини.
Други акценат имају глаголиW дворитиI додворитиJдодворимI кршитиI
прекршитиJпрекршим.
Код сложених глагола типа лдмитиJлдмим у N. и 2. лицу плурала
презента имамо следећу ситуацијуW
aF од глагола који имају исти акценат у сложеним облицима као у
простим само глагол зазвднитиJзазвонимо има акценат какав би се очеки
ваоI иако и он може имати и други акценатW зазвонимо. Остала два гла
голаI где бисмо очекивали E“F акценат на пенултимиI немају тај акценат
него су у овим лицима пришли акценатском типу са E“F акцентом на пре
фиксуW заоримоI помодримо.
бF глаголи са E“F акцентом у презенту тај акценат задржавају у
свим лицимаW слдмимо.
вF Глаголи код којих се акценат преноси на префикс у N. и 2. лицу
плурала презента имајуW пребројимоI дбојимо.
У осталим облицима код сложених глагола акценат је као у инфи
нитивуW зазвонитиJзазвдниI зазвонитејзазвднтеI зазвонио; сложитиJсложиI
cлджитеLслдштеI сложио; подбочити сеJподбочи сеI подбочите се под
бочте сеI подбдчио се. Акценатску алтернацију имамо у трпном придеву
сломитиJсломљенI изгубитиJизiубљен и у императиву код глагола који
губе последњи вокал у основиW утојити сеJyiоји сејугој сеI утојите сеfyiđјте
сеI раздвојитиJраздвојиlраздвојI раздвојите|раздвајте итд.
Тип бележитиJбележим. Одговара Д. нормиW бележишI бележиI
бележимоI бележитеI бележеLбележаду; бележиI бележитеLбелеште; бе
лежиоI бележила; забележен.
** Ови глаголи и код Д. имају двојак акценат.
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Овом типу припадају бројни глаголи и код Д. и у говору КаћаI
а овде ће бити наведени само некиW биберитиI готовитиI дан убитиI уда
pитиI кубуритиI кулучитиI нишанитиI сакатитиI слиндаритиI тдваритиI
непртљити. Од Д. примера за сложене глаголе у Каћу су познати и
овом акценатском типу припадају следећиW обездбразитиI опаучитиI опд
равити сеI отарасити сеI оцапарити сеI предвостручитиI ужижљивити сеI
утрдстручити.
Други акценат у Каћу имајуW опкорачитиI ортачити сеI преобразити
сеI пркоситиI раскорачити се.
Тип iовдритиJдворим. Као и код Д. и у говору Каћа овим глаголима
се помера акценат у презенту и трпном придевуW iовдритиJдворимI дво
рен. У осталим облицима јеW овдpиI овдpитеfiоздртеI овдpиоI овдрилаI
fовдриле. У Каћу се чују иW полдвитиI припитдмити Eпрост глагол питд
лити није уобичајенF. Глагол ромдрити припада следећем акценат
ском типу. Овом типу у Каћу припада и глагол сведочитиJсведочим.
Тип треперитиJтреперим. Акценат је као код Д.W руменимI руменишI
румениI руменимоI руменитеI руменеLруменидуI румениI руменитеLрументе;
румениоI руменилаI руменило. Познати су ови Д. примериW жуборитиI
вијорити сеI црвенити сеI црвенитиI шаренити сеI шепељити сеI бокдрити
сеI веселити сеI срамдтитиI увременити сеI потоспддити сеI упокојити сеI
утемељити. Овде спадају и глаголи типа зеленети сеJзеленим се због
доследно икавске замене. Познати су само сложени глаголиW порумeнитиI
осиротитиI зацрвенити сеI поцрвенити.
Као и код Д. сложени глаголи овог типа могу имати двојаки акце
нат у презентуW
aF Акценат код сложених глагола остаје на месту где је код простихW
завијорити сеJзавијори сеI зажуборитиJзажубориI зазеленити сеJзазелени сеI
затреперитиJзатрепериI заинећељитиJзашепељамI наруменитиJнаруменимI
ушаренити сеJушареним се.
бF Акценат сложених глагола помера се на први слог основеW про
веселити сеJпровеселим сеI осрамдтитиJосрамотим сеI разбокорити сеJраз
бдкори се и глаголи који се чују само у сложеној формиW ожалдстити
JожалостимI погосподити сеJпотосподам сеI увременити сеJувремени сеI удо
стојити сеJуддстојим се.
Други акценат имају ови Д. примериW очемеритиI пустошитиI а
остали нису познати.
Тип беспосличитиJбеспослачим. Акценат је као код Д.W беспосличимI
беспосличишI беспосличиI беспосличамоI беспосличиоI беспосличиI беспосли
чите. Од Д. примера за овај тип познати су прост глагол беспосличити
и само сложениW закалуђерити EсеF и ордзничавити. Остали Д. Примери
су непознати.
Тип керебечити сеJкеребечим се. У презентуI радном глаголском при
деву и императиву акценат је истиI тако је и у Каћу. Осим наведеног
ни један прост глагол од Д. примера није познат. Од Д. примера за
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сложене глаголе овакав акценат има само глагол осирдмаинитиI а два
Д. примера имају други акценатW одобровољитиI проневаљалити се. У
говору Каћа овом акценатском типу припада и глагол обездбразити EсеFJ
Jобездбразим EсеF.
Тип благослдвитиJблагделовим. Овај једини Д. пример припада овом
типу и у Каћу. Овакав акценат у једнини има и глагол пријатељити се
Jпријатељим се који код Д. припада другом акценатском типу. Са Д.
се овај глагол слаже у множиниI где у Каћу може бити акценат који
прописује Д.W пријатељимо сеI али се поред овог акценатског лика може
чути и пријатељимо се. Од Д. примера једино је познат наведени глагол.
Тип снатиJсним. Овај тиш није познат у Каћу као ни Д. пример
уз њега.
Тип јазитиJгазим. Акценат је исти у свим облицимаW јазимI газишs
јазиI јазимоI fáзптеI јазеfiáзиду; јазиоI јазилаI газило; јазиI јазитеfiáстеI
fáженI гажемаI а код сложених погазитиJпојазимI погазишI погазиI поја
зимоI погазитеI погазе; погазиоI погазилаI погазило; погазиI погазитеLпојасте;
погажен. Познати су ови Д. примериW побабити сеI добавитиI балитиI
бечитиI бречитиI вадитиI виситиI верити сеI ветритиI влажитиI јадити
сеI јаритиI гладитиI грабитиI грлитиI трчитиI јурити сеI димити сеI ђу
бритиI жалити EсеFI јајњити сеI јамитиI каснитиI кваситиI кечитиI ка
титиI кладити сеI кмезити сеI књазити сеI крпитиI кудитиI купити
кућити сеI долазитиI латити сеI лупитиI машити сеI милити сеI мислитиI
меритиI мpвитиI мрштити сеI мучитиI нудитиI њушитиI пазитиI пат
pитиI паритиI патитиI пенитиI плазити сеI плашитиI правитиI запра
житиI пратитиI пржитиI упртитиI пружитиLпружитиI прућити сеI пу
нитиI пуритиI пушитиI ранити EvulnerareFI ранити Emene surgereFI за
jратитиI рушитиI сиритиI заситити сеI сетити сеI слабитиI славитиI
слинитиI смрадитиI ставитиI старитиI сузитиI телитиI тешитиI утра
питиI тринитиI тубитиI тувитиI туритиI ћушитиI удитиI наумитиI
фалитиI апситиI доватитиI чварити сеI чиститиI чудити сеI шалити сеI
ликодитиI индлитиI штавитиI штетитиI шћапити и само сложениW забо
равитиI набубритиI преваритиI запдведитиI дбеситиI извештити сеI дјаз
дити сеI разгаћити сеI ударитиI зажвалитиI джучити сеI дојутрити EceF.
закачитиI надокнадитиI поткожити сеI прекужитиI дкуситиI разместитиI
дпрсити сеI длучити сеI усмртитиI усрећити EсеFI зацаритиI ишчашишиI
ушанчити се.
Други акценат имајуW одлучитиI плавитиI упутитиI смушити сеI по
сpбитиI тежитиI страћатиI потурчити сеI укоритиI окрунитиI услишитиI
натмурити сеI натуштите сеI а остали су непознати.
Тип киселитиJкиселим. Овај тип има исти акценат као код Д.I тј.
акценат из инфинитива остаје у свим облицима. Од Д. примера у Каћу
су познатиW длакавитиI јаловитиI киселитиI коричитиI маторитиI мрiо
дити сеI мршавитиI плеснивитиI семенитиI ћелавитиI ћдравити и само
сложениW закржљавитиI дбанiaвитиI дбљутавитиI дбрашнавитиI дара
витиI душавитиI дрвенити сеI дкаменити сеI дкилавитиI дмлитавитиI
дпупавитиI побуђавитиI полакомити сеI почађавити.
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Тип ластавичитиJластавичим не постоји у Каћу.
Тип девојичити сеJдевојичим се. Акценат се не мења. У говору Каћа
познати су следећи Д. примериW битаништи сеI девојчити сеI диранчитиI
намајарчитиI пијанчити и само сложениW задјумчитиI укдленчитиI уска
КаоS2LN2LN4L2SI
Тип пабирчитиJпабирчим. У говору Каћа познат је само наведени
пример од простих глаголаI а од сложених само поцијанчити се Eовај
глагол чује се и са другим акцентом поцијанчити сеF. Акценат се не мења.
4.R.R. Глаголи пете врсте
Прва подгрупа
Тип питатиJпитам. Мења се EF акценат из инфинитива у E“F у
Презенту у свим лицимаI с тим што у P. лицу множине постоји акце
натска алтернација питајуLпитаду. У осталим облицима јеW питоI пи
талаI питало; питајI питајте; питан. Код сложенихW запитатиJзапи
шамI запиташ . . . запитајуLзапитадуI запитоI запитала; запитајI запи
тајте; запитан.
Чују се ови Д. примериW набадатиI биватиI биратиI бркатиI брљатиI
бубатиI ваљатиI виђатиI вијатиI владатиI вбдатиI возатиI врачатиI вре
батиI вређатиI гађатиI јеfamи сеI груватиI гуратиI даватиI дрематиI др
љатиI дрпатиI дуватиI ђипатиI зидатиI зеватиI јављатиI калатиI каљатиI
каратиI кбкатиI купатиI лопати сеI луњатиI лупатиI љуљатиI замерати
сеI мењатиI мешатиI моратиI нусатиI паратиI питатиI питатиI плаћатиI
праштатиI причатиI прљатиI прббатиI прскатиI пружатиI пуватиI пуш
татиLпуштатиI рађатиI ређфтиI рутати сеI ручатиI сањатиI свиратиI
севатиI скитатиI смуцати сеI сниватиI спаватиI страдатиI стрељатиI
поступатиI сумњатиI траскатиI турaтиI цепатиI цмакатиI чепатиI чy
ватиI шаратиI швајати сеI шетати сеI шишатиI шбратиI штитатиI
шуњати се и само сложениW забијатиI набакати сеI довијати сеI најваж
датиI разглабатиI загледатиI погреватиI одвајатиI преживатиI уживатиI
дозиватиI зазјаватиI сниматиI закиватиI закидатиI заклапатиI скоцати
сеI окупљати сеI доливатиI одмаратиI ометатиI сметатиI умиватиI поме
ратиI домишљатиI замератиI смрскатиI обаратиI испаштатиI испијатиI
запеватиI затиратиI спрдати сеI заптиватиI зарастатиI подриватиI осва
јатиI исеватиI засецатиI осниватиI доспеватиI претваратиI истресатиI
изуватиI расцбпатиI зашиватиI поштапати сеI примати.
Други акценат имају бусати сеI ђикатиI кијатиI куњатиI пљускатиI
ишкрипатиI подмећатиI сажиматиI умацкатиI а остали су непознати.
За типа аминатиJаминам у Каћу нема примера.
Тип венчаватиJвенчавам. Акценат из инфинитива мења се у свим
лицима презента у EF и постакценатску дужинуI а у P. лицу множине
јавља се акценатска алтернацијаW венчавајуLвенчаваду. У осталим обли
цима јеW венчавоI венчавала; венчавајI венчавајтеI венчаван.
Од Д. примера познати суW барлијатиI закератиI кршћаватиI липса
ватиI оклеватиI пијуцкатиI рањаватиI ручаватиI свештаватиI скапаватиI
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целиватиI цркаватиI честитатиI студирати и само сложениW прибегаватиI
приближавати сеI поболеватиI избријаватиI завараватиI разведравати сеI
привикавати сеI изволеватиI обећаватиI загореватиI удешаватиI додијаватиI
одобраватиI задржаватиI оживљаватиI закључаватиI закопчаватиI поко
равати сеI закуваватиI закуцаватиI улепшаватиI омекшаватиI умиљавати
сеI замотаватиI замрзаватиI смркавати сеI уништавати сеI заоштраватиI
спасаватиI запетљаватиI допуњаватиI запушаватиI досељавати EсеFI при
сиљаватиI претоваратиI затрпаватиI устручавати сеI затрчаватиI зауз
даватиI изумеватиI сучељавати сеI опчињаватиI рашчупавати.
Други акценат имајуW возикати сеI забдрављатиI кашљуцатиI моља
катиI сељакатиI таљијатиI шушкетатиI а остали се не чују.
Тип вечераватиJвечеравам. Акценат је и у Каћу као код Д.I а по
знати су ови Д. примериW банкротиратиI благосиљатиI вечераватиI зано
ветатиI малаксаватиI ратосиљати сеI и само сложениW истовариватиI
опкорачиватиI преображаватиI припитомљаватиI развесељаватиI распро
страњиватиI употребљавати.
Тип правдатиJправдам. Акценат је као код Д.I а познати су следећи
Д. примериW вбнтатиI картати сеI“ курвати сеI ларматиI правдатиI
pинтатиI сањкати се“ штампатиI и сложениW издрндати Eу Каћу постоји
и прост глагол дрндатиF. Други акценат имајуW вајкати сеI вардатиI
шантатиI а остали су непознати.
Тип игратиJирам. Слаже се са Д.W играмI играшI играI играмоI иiратеI
ilipajyLilipaДу; играјI играјтеI игранI игранаI играно; иiроI игралаI игралоI
код сложених јеW заиграмI заиграшI заиiраI заиграмоI заигратеI заиграју!
Lзаиграду; заиграјI заиграјтеI изигранI изигранаI изиграно; заиiроI заигралаI
заиграло.
Поред наведеног познати су и Д. примериW копатиI чешљати.
Тип венчатиJвенчам. Као и код Д. акценат се мења у N. и 2. лицу
множине презентаW венчамоI венчатеI а у Каћу и у P. лицуW венчаду поред
венчају. У осталим облицима јеW венчоI венчала; венчајI венчајте; венчањ
венчана. Код сложених је прочитатиI прочитамI прочиташI прочитаI
прочитамоI прочитатеI прочитајуLпрочитаду; прдчитоI прдчиталаI прд
читало; прочитајте; прочитанI прдчитанаI прдчишано.
Од Д. примера познати суW блистатиI брбљатиI брзатиI бујатиI бун
цатиI бурлати EД. бурљатиFI влататиI гласатиI грушали сеI јужватиI
гунђатиI гутатиI ждератиI жуљатиI зијатиI иматиI јачати. класатиI
кијатиI кључатиI копчатиI окрачатиI кркљатиI крјатиI куљалиI куш
љати сеI лињати сеI пентрати сеI петљатиI пријатиI равнатиI pђатиI
свештатиI седлатиI сијатиI спанђати сеI сукљатиI тињатиI трљатиI
трпатиI уздати сеI сурвати сеI урлатиI фрфљатиI цветатиI цврљали сеI
читатиI чупатиI шкиљатиI шпартатиI и само сложениW изанђатиI из
** Глагол картати се може имати и акценат картати сеI а такође и глагол сањ
кати се може имати овакав акценатW сањкати се.
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вештатиI разгранати сеI огулатиI склептатиI олакшатиI смањати сеI
опојатиI осветлатиI отаљатиI стишати сеI отешњатиI шћердати доче
пати се.
Други акценат имају врчатиI кланцатиI клизати сеI курвати сеI прљатиI
ријатиI срљатиI ујати и само сложениW доакати и сплавати. Са
дублетним акцентом се чују бацатиLбацатиI гацатиLidцатиI балтатиLбал
l{NMN4N?L.
Глагол имати нема презент имадемI имадеш. Акценат у презенту
је двојакW имамI имашI имаI имамоI иматеI имајуLимаду; имамI имашI
iимаI имамоI иматеI имајуLимаду.
Тип вечератиJвечерам. Акценат је исти у свим облицима и од Д.
примера овом типу припадајуW ваљушкати сеI вечератиI љуљушкати Eи
љуљушкатиFI ударати и само сложени опорављати сеI забдрављати.
Други акценат има глагол iовдpкатиI а остали нису познати.
Тип батинатиJбатинам. У презенту се акценат мења у множиниW
батинамоI батинатеI батинадуLбатинајуI а у осталим облицима је бата
најI батинајтеI батиноI батиналаI смежуран. Код сложених остаје EF
и EF на истом местуI а где је код простих EF прелази на први слогW из
батинамI избатинамоI избатиноI избатинан.
Од Д. примера познати суW барататиI батргати сеI бауљатиI баца
кати сеI беласати сеI буријатиI вијутатиI толицатиI гомилатиI издеветатиI
дромбуљатиI јуришатиI каљужати сеI камџијатиI клопаратиI искобељати
сеI колебати сеI колутатиI комадатиI комешати сеI корачатиI кривудатиI
ландаратиI лепршатиI маџаратиI опшијатиI перутатиI пискаратиI пра
ћакати сеI пуцкаратиI рачунатиI решетатиI сапунатиI светлуцати сеI
цијуратиI стропдитати сеI тамбуратиI таласати сеI тетурати сеI трабу
њатиI трчкаратиI турпијатиI черупатиI и само сложени смандрљатиI
смежурати сеI онемдбати.
Други акценат имају тоциљати сеI тумаратиI фијукати.
Тип руковедатиJруковедам. Познат је још Д. пример пријатељити
се“ и оба ова глагола понашају се у складу са Д. нормом. У N. и 2. лицу
множине презента је руковедамоI руковедате; у императиву руковедајI
руковедајте; руковедо.
Тип зjатиJзјам. Д. глаголи зjати и сјати и Каћу гласе зијати и
сијатиI а по овом типу у Каћу иду глаголи знати и дати које Д. сврстава
под тип чутиJчујем. Парадигма ових глагола изгледа овакоW знамI знашI
знаI знамоI знатеI знајуLзнаду; знајI знајте; знаоI знала; знан. Глагол
дати одступа од овога само у радном глаголском придевуW даоI далаI
дало.
Тип гледатиJгледам. Као и код Д. у свим облицима акценат остаје
непромењенW гледамоI гледатеI гледајуLiљедаду; гледајI гледоI гледала.
** О овом глаголу било је речи уз тип благослдвитиJблагословим.
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Познати су ови Д. примериW бејатиI бљечкатиI боцати сеI бдикатиI
брукати сеI брчкати сеI бућкатиI варатиI вивати сеI вешатиI враћатиI
врдатиI врцкатиI врцатиI лабатиI рацкати EД. ПрискатиFI грудвати сеI
гуркатиI дрматиI жмиркати EД. жмиратиFI звецкатиI звератиI звдцатиI
зивкатиI јадати сеI јецатиI касатиI каскатиI кењкатиI кецатиI кидатиI
кискатиI клањати сеI клецатиI климатиI кљукатиI кљуцатиI кдикатиI
коцкати сеI кдшкати сеI дкрастатиI крзатиI кукатиI куватиI куцатиI
куцкатиI кушатиI ласкатиI лаћати сеI ласкатиI лоптати сеI лупкатиI
меркатиI мрдатиI муљатиI мућкатиI мувати сеI муцатиI нуткатиI њуш
катаI падатиI пајатиI пецатиI пецкатиI питатиI пиpкатиI питатиI пе
ватиI пливатиI пљачкатиI пљускатиI пљуцкатиI пријатиI пућкатиI пуц
катиI пуштатиI сипатиI сисатиI седатиI сећати сеI сецкатиI слушатиI
стављатиI старати сеI штрецати EД. стрецатиFI интрицкати EД. стриц
катиFI тапкатиI титратиI тератиI требатиI труцкати сеI трчкатиI
туткатиI туцатиI ћушкатиI абатиI аратиI вататиI сваћатиI циматиI
цењкати сеI цуњатиI цупкатиI чачкатиI чекатиI чикати сеI чупкатиI ши
батиI шкљоцати EД. шклдцатиFI штиматиI штипкатиI штиркатиI шту
цатиI шушкатиI и само сложени збабати сеI добављатиI увежбатиI на
ђикатиI наздрављатиI расклимати EД. раскламатиFI заклањати EД. за
клоњатиFI закржљатиI улоћкати сеI смештати исправљатиI расправљатиI
споречкати сеI прдслављатиI наслањати сеI срећатиI диштрокати се EД.
дстрокати сеFI потпасатиI натрапатиI прдфућкатиI поцркатиI дчеткати.
Другачији акценат имајуW биратиI воћкати EсеFI дрндатиI дуратиI
звpцатиI доливатиI праскатиI предатиI презатиI рибатиI тискати EceFI
pкатиI цикати и само сложениW додијатиI заступатиI затваратиI испрс
катиI намештатиLнамештатиI окишати сеI опажатиI смератиI смрскатиI
уiужватиI ускушљати се.
Тип ужинатиJужинам. Ово је једини пример за овај акценатски
тип код Д. а чује се и у Каћу и понаша се у складу са Д. нормом.
Тип ћелуpкати не постоји у Каћу.
Друга подгрупа
Тип писатиJпашем. Акценат из инфинитива чује се у радном гла
голском придеву и у императивуW писоI писалаIписало ; пишиI пишитеL
LпиштеI а у презенту и трпном придеву је E“FW пишемI пашешI птицеI пи
шемоI пишетеI пашуLпишеду; писанI писанаI писано.
Од Д. примера чују сеW везатиI викатиI јакатиI тукатиI дисатиI
дрематиI дуватиI зидатиI жваћатиI казатиI краћатиI купати сеI лизатиI
лејатиI мукатиI низатиI њакатиI презатиI рикатиI БКатиI скакатиI ски
тати сеI сркатиI струјатиI сукатиI укатиI чепатиI шетатиI штитати
и само сложениW дозиватиI залајатиI одмајатиI замакатиI зарицати сеI
истакатиI натапатиI затезатиI поштапати се.
Други акценат имају раматиI сажиматиI срећатиI тркати сеI ћукати
шкрапатиI шмркатиI а остали су непознати. Глагол давати не спада
овамо јер у презенту има само дајем.
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Глагол јонетати познат је само у сложеном облику зајонетатиI
одгонетатиI а и презент му се разликује од Д. — у Каћу је зајонетам.
Тип кокодакатиJкокддачем Акценат је у свим облицима као код
Д.I а поред наведеног познат је још само глагол кукурекати.
Тип дратиJдрем. Слаже се са Д. У инфинитиву и императиву јем м J м м J м J J мм.
EFW дратиJдриI искатиJиштиI а у презенту и трпном придеву је E FW
дремI дран; мећемI мећан.
Према акценту у радном глаголском придеву ови глаголи се делеW
аF Радни глаголски придевW дроI дралаI драли. Од Д. примера за
овај тип у Каћу се чују следећи глаголиW глођатиI дератиI ждератиI
лдкатиI дратиI пењатиI поздбатиI стењатиI чешати. Други акценат има
глагол стератиI тесатиI а остали нису познати.
бF Радни глаголски придев као и инфинитивW искоI искалаI искати.
Примери за овај Д. типW бакћати сеI брекћатиI гракћатиI грдкћатиI дак
ћатиI дpкћатиI искатиI кашљатиI кевћатиI кликћатиI лагатиI липсатиI
мећатиI сикћатиI склептатиI трепћати. Глагол шаптати познат је само
у облику инапућати.
Други акценат имају кресати и склепатиI а остали су непознати.
Д. подела на типове по томе какав акценат имају сложени глаголи
у радном глаголском придеву у Каћу не важи пошто је у радном гла
голском придевуI као и у трпномI уопштен EFW помећалаI задркћалиI
налагалаI полокалоI поороI деранI дблатан.
Тип кидисатиJкидишем. Нема никаквих акценатских променаW киди
шемоI кидишиI кидисо; жигосан. Код сложених глагола акценат остаје
на основиW најраисати; нагрдишемоI нарендиши; нагрдисоI нагрдисала; на
рендисан. У Каћу долазе и ови глаголиW крунисатиI патосатиI глеђосати
и само сложени ограисати.
Тип блебетатиJблебећем. Овај тип се слаже са Д. нормомI а познати
су следећи Д. примериW блебећатиI брбоћатиI клепећатиI клoкоћатиI кре
кећатиI малаксатиI скакућатиI тордкатиI цвокотатиI цвркућатиI шапу
ћатиI штипућати.
Акценатски овај тип изгледа овакоW блебећемI блебећешI блебећеI бле
бећемоI блебећатеI блебећуLблебећеду; блебећиI блебећитеLблебећитеI блебећoI
блебећалаI блебећалоI блебећанI блебећана.
Другачији акценат имајуW баукатиI јаукатиI лелекатиI маукатиI пију
катиI цијукатиI колебати сеJколебам сеI мирисатиJмиришим.
Тип катарисатиJкатаришем. Акценат се слаже са Д у свим обли
цимаI а познати су следећи Д. примериW бејанисатиI бојадисатиI калдрми
сатиI капарисатиI куpталисатиI мајсторисатиI туткалисати. У свим
облицима је исти акценат.
Типови крмаукати и вараклеисати су непознати у Каћу.
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Тип слатиJшаљем. Чује се и други Д. пример клати. Глагол слати
има презент само са уметнутим JаJW шаљемI шаљешI шаљеI шаљемоI ша
љетеI шаљуEшаљедуI а у осталим облицима имамоW шаљиI шаљитеLшаљите;
слаоI слала; кланI клана. Код сложеног јеW пошаљемEпошљемI а од заклати
JзакољемI закољемоI закољетеI закољедуLзакољу; закдљиI закдљитеLзакољше;
заклоI заклала; закланI заклана.
Тип брисатиJбришем. У свим облицима акценат је исти бришемо;
бриши; брисала; брисан. Код сложених је такође акценат увек на истом
слогуW избрисатиJизбришемI избришемоI избриши; избрисо; избрисанI из
брисана.
У употреби су ови Д. примериW верати сеI дбрћатиI доврћатиI ди
затиI мазатиI мицатиI ницатиI плакатиI рзатиI резатиI свитатиI стајатиI
стизатаI и само сложени извиратиI најињатиI издисатиI прдждиратиI
заклињатиI помињатиI запињатиI препирати сеI насрћатиI затицатиI на
чињати.
Други акценат имају закрећатиI капљатиI отребатиI припљескатиI
Cl{{dCal{{tlf.
Трећа подгрупа
Тип братиJберем. Сви глаголи понашају се као код Д. Глаголи
брати и прати имају исте акценте у свим облицимаW паремI перешI переI
перемоI пергтеI перуLпереду; праоI прала; пранI прана; периI перитеLпертеI
глагол звати разликује се од ова два само у презентуW здвемI здвешI здвеI
зовемоI зоветеI здвуLзоведуI а глагол ткати се са осталима слаже само у
трпном придеву тканI тканаI док у осталим облицима има ткамI ткđшI
ткаI ткамоI ткатеI ткајуLткадуI ткаоI ткалаI ткајI ткајте. Код сло
жених глагола акценат је код свих на првом слогу у инфинитивуW дбратиI
дпратиI дозватиI диткати. Акценатски се једнако понашају дбрати и
дпратиW дперемI дперешI дпереI дперемоI дперетеI длеруLдпереду; опериI опе
pитеLдперте; дпроI дпрала; дпранI дирана. Глагол дшкати има акценат
на префиксуW диткамI дуткашI дуткаI дипкајуI осим у N. и 2. лицу множине
откамоI откате. У осталим облицима је дипкалаI дипкалоI дипканI дипканаI
дтканоI даткајI дипкајтеI а глагол дозвати има акценат на основи у пре
зенту и императивуW доздвемI доздвешI доздвеI дозовемоI дозоветеI доздвуL
Lдозоведу; доздвиI доздвитеLдоздвтеI а на префиксу у радном и трпном
придевуW дозвоI дозвала; дозванI дозвана.
Тип кајати сеJкајем се. Акценат је исти у свим облицима осим у
императивуW кајем сеI кајеш сеI каје сеI кајемо сеI кајете сеI кају сеEкаједу
се; кајд сеI кајала сеI дкајанI дкајана; кај сеI кајте се. У сложеним обли
цима акценат је увек на првом слогуW угрејатиJугрејемI угрејешI угрејеI
угрејемоI угрејетеI угрејуLугреједу; урејоI угрејала; угрејанI угрејана; угрејI
угрејте.
У Каћу се јављају ови Д. примериW бајатиI вејати EventilareFI
вејати EululareFI ip?јатиI лајатиI сејатиI тајатиI трајатиI ајати. Други
акценат има трајати. Глагол чајати је непознат.
Тип коватиJкујем. У свим облицимаI осим императива долази EF
акценатW кујемI кујешI кујеI кујемоI кујетеI кујуLкуједу; ковоI ковала; ко
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ванI кдвана; кујI кујте. У сложеним облицима акценат је на основи само
у инфинитиву оковатиI а у осталим облицима је на префиксуW дкујемI
дкујешI дкујеI дкујемоI дкујетеI дкујуLдкуједу; оковоI дковала; дкованI дк
ованаI дковано; дкујI дкујте.
Сви Д. примери су уобичајениW бљуватиI бријатиI кљуватиI пљу
ватиI сндватиI тpдвати.
Тип смејати сеJсмејем се. Не слаже се са Д. у NI 2. и P. лицу множине
презента пошто је у Каћу смејемо сеI“ смејете сеI смеједу се. У осталим
облицима имамоW смејем сеI смејеш сеI смеје сеI смеју сеI смеј сеI смејте се;
смејо сеI смејала сеI појан. У сложеним облицима јеW насмејати сеI нас
мејем сеI насмејеш сеI насмеје сеI насмејемо сеI насмејете сеI насмеју се на
смеједу се; насмејб сеI насмејала сеI насмејанI насмејана; насмеј сеI на
смејине Се..
Поред наведеног познати су и глаголиW појати и рвати се. Од
глагола појати нисам имала прилике да чујем множинске облике пре
ЗеЊТа.
Тип казиватиJказујем. Битна морфолошка разлика између Д. при
мера и ситуације у Каћу је у томе што је место презентске основе Jује
у Каћу увек инфинитивна основа JиваJ у презентуW ноћивам. Осим у
обликуI у презенту постоји разлика у постакценатској дужиниW место
Д. дужине на ултими EдарујемF у Каћу је дужина увек непосредно иза
акцентаW даривам.
И за Каћ важи констатација коју је И. Стевовић дао за Гружу“
да је често основа JиваJ замењена основом JаваJI па тако у Каћу имамо
увекW довршаватиI зграњавати сеI испражњаватиI липсаватиI оглашаватиI
погледаватиI приближаватиI удаљавати и сл.
Код неких глагола примећује се колебање па се могу чути и са ос
новом на JиваJ и са основом на JаваJW заштићиватиLзаштићаватиI разбла
живати|разблажаватиI а за глагол завршиватиLзавршавати важи кон
статација коју И. Стевовић даје за говор Груже „. . . да су основе на
JиваJI JaвaJ знак сементичке разједначеностиI нпр. завршивати сеноI а
завршавати посаоI путI ратI живот итд.“ Постоји још једна сличност
између говора Каћа и говора ГружеI а то је што „... некад према Да
ничићевим глаголима на JиваJ стоје стари итеративи на JаJW Даничић
пробиривати у Гружи пробиратиI преглеђиватиJпрегледатиI обукивати
Jоблачити . . .”.“
Инфинитивну основу као код Д. у Каћу имамо у следећим приме
pимаW добацивати забрањиватиI ноћиватиI побеђиватиI свањиватиI цели
SaN44T4 И СЛ.
** Иако Б. Николић у Говору Срема Eстр. 29TFI где говори о типу смејати се
Jсмејем сеI тврди да овај глагол има акценат као код Д.I он у примерима наводи сме
јемо се што се не слаже са нормомI а слаже се са ситуацијом у Каћу.
** О. c. SPM.
SP О. с. SPM.
S4 О. с. SPM.
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Акценатски и облички ови глаголи у говору Каћа слажу се са Д.
у трпном придевуW дариванI дариванаI даривано и у радном глаголском
придевуW даривоI JлаI Jло.
Разлика постоји у императиву пошто се он у говору Каћа гради од
основе на JиваJW даривајI целивајтеI а код Д. јеW казујI казујте.
Тип заветоватиJзаветујем. Акценат је у свим облицима на истом
местуW заветујемо; заветовоI заветујI заветован. Овде долазе следећи Д.
примериW заветоватиI наликоватиI напаствоватиI пророковатиI разлико
ватиI саветовати.
Тип пазариватиJпазаравам EД. пазарујемF. Као и тип казивати и
овај тип морфолошки се разликује од оног што прописује Д.W пазарп
вамI пазарпвашI пазарпваI пазаривамоI пазариватеI пазаривајуLпазарпваду;
пазаравајI пазаравајте; пазаривоI пазаривала; пазараванI пазаравана.
Познати су следећи Д. примериW завариватиI оплакиватиI строва
љиватиI и само сложени докусуриватиI забашуриватиI истовариватиI упро
пашћиватиI утамањивати.
Глаголи типа околомаћивати и празновати нису познати.
Тип псдватиJпсујем. И у Каћу је у презентуI радном и трпном при
деву увек EF акценатW псујемоI пcдвоI пcдванI а у императиву E“FW псујI
псујте. Код сложених јеW отсдватиJдпсујем; дпсовоI дпсовала; дпсованI ди
сована; дпсујI дпсујте. Други Д. пример чује се само у сложеном облику
поштдвати.
Тип куповатиJкупујем. Репартиција акцената је као код Д.W исти
је у презенту и императивуW купујемоI купујете; купујI купујте. У радном
глаголском придеву имамо куповоI куповалаI а у трпном купованI купо
вања.
Код сложених је акценат на основи у инфинитивуI презенту и им
перативуW накуповатиJнакупујемJнакупујI а у радном и трпном придеву
је на префиксуW накуповоJнакуповалаJнакупованJнакупована.
У Каћу имамо ове примереW болдватиI вилдватиI векдватиI војеватиI
žладдватиI девдватиI дуiдватиI постдватиI дардватиI добдватиI зимдватиI
кумдватиI луддватиI мирдватиI момковатиI мудроватиI попдватиI послд
ватиI путдватиI реддватиI робдватиI руковати EсеFI тамндватиI трiдватиI
тудватиI шуpдватиLисуровати. Други акценат имају врбовати и пашовати.
Тип десетковатиJдесеткујем. Акценат је исти у свим облицимаW де
сеткујемоI десетковоI десетковала; десеткујI десеткованI а чују се и дрia
товатиI ашиковатиI доликоватиI доручковатиI јадиковатиI каштитоватиI
кулуковатиI напредоватиI дбиловатиI доликоватиI придиковатиI шеiртова
или.
Д. типови господдватиI учитељеватиI чемериковатиI пријатељдвати
нису уобичајени у Каћу.
Тип вероватиJверујем. Нема никаквих акценатских променаW веру
јемо; верујI веровоI веровала; милован. У Каћу долазе осим поменутих
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газдоватиI летоватиI моловатиI неговатиI радовати сеI ратоватиI свето
ватиI саловатаI толковатиI требоватиI цароватиI четоватиI штиковати.
Другачији акценат има поштдватиI а остали нису познати.
Тип знаменоватиJзнаменујем. Акценатски се слаже са глаголима типа
вероватиJверујемI а познати суW знаменоватиI именоватиI каменоватиI прсте
новати.
Тип левентоватиJлевентујем. Познат је само овај глагол који је
ретко у употребиI па осим презента нисам имала прилике да чујем остале
облике.
4.S. АКЦЕНАТ ПРИЛОГА
Д. није обрадио акценат ове врсте речиI па сам зато ситуацију у
Каћу поредила са примерима које даје Михаило Стевановић у Савре
меном српскохрватском језику f.
Прилог ујутру обичнији је у облику и са акцентомW ујтру. Као у
Срему и Госпођинцима и у Каћу постоје акценатски дублети ддлеLдблеI
iópeLiоре.“
Код прилога двамоI днамо јавља се постакцанатска дужина.
Примери истрмаI упрмаI које Б. Николић наводи за СремI у Каћу
имају други акценатW испрмаI упрма.“
Акценатско подударање између СремаI Госпођинаца и Каћа постоји
у примеруW унутра унутраI унутријунутри.
Прилози толкоI колкоI јеколкоI наколко уобичајени су у овој реду
кованој форми као и у Госпођинцима.“
Са двојаким акцентом чује се заменички прилог где Eу Каћу диFI
код којег дистрибуција акцената зависи од тога да ли је употребљен
самостално или у реченици. У првом случају је E“F акценатW Да? Код
мене?I а у другом је E“FW Ди ћеш? Да идеш?“
SR О. c. N2RI PM4.
SS l. С. PM4.
8T О. С. N2R.
** Овако је и у говору ГружеI Eo. c. SMMF.
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„СлушајI СаваI никад нас видио у животу ниси.” И ја кажемW
„Нисам и нећу да вас видим.” Ондак сам ја њи нашо у Новом Саду
тријес девете године. Њћ двојицу сам ја нашо у паркуI то је било летоI
отприлике јули месецI а августа месеца су уапсили обадвојицуI а код
мене је билаI ди сам ја био на Ратном острву ту шумарI ту је била роби
јашка баштаI па се ту долазили робијашиI копали башту и шта ја знам
радили њине пословеI имали су двадест и два јутра.
Код нас је било у нашом Каћу дваешест иљада комада овацаI а
било је прико три иљаде комада краваI а било је четир чопора свињаI
сваки је свињар имо око иљаду комада. Е тако је то ондак било стоке.
Ондак се то кадгода који је сиромаI нема ништаI не ради и болестан.
Ондак сам закољем ја свињчеI јел јунеI јел телеI ондак ајд дај и тим
меса што нема. Ондак млека нема. Нема кравеI нема ништа. Ондак
дај му и млека и сира мало. Ето ту било код нас траJчетир куће па што
су навек долазили код нас. Ни бундева нису ималиI бундеваI онд то
било црни бундева сејало па у свакој авлији по двадест кола ко је био
радин. Онда те бундеве деца јел то је било пећке летње те по десет
Jпетнајст бундева се расече па се извади семе и она средина и онда
те бундеве пеку бабе и онда то деца једу. А семеI ту било олајница код
насI то је било онда коњ вуко около онда смfоF ми деца ишли и терамо
тог коња код тог деде Маџара био Јошка.
EСава ТарунџијаI N9MSF
Ја сам онда осто а отац ми је пропо у првим светским рату а ја сам
с дедом осто и деда мене одраниоI и на њега сам навикоI сиротиња
били док . . . Ишли смо зими косили трску и сечемо дрваI а чак мој
дедаI оцов отац бн је тргово са сеномI са сламом и такоI а ја сам већ
с њиме ондак ишо кад ми је било дванајстJтринајст година и идемо
заједно у Нови Сад на пијацеI па бн куп још једног коњаI једног смо
навек држали па на двоје колаI он напредI а ја за њим одемо на пијаце
тамо код Титове касарне па ондак бн сам жур да прода моја кола прва
па да мене пошље кућиI да бн остане иза менеI он воло да пије . . . Си
ромашни смо били здравоI ондак кад бн остане иза мене оно нема га
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кућиI баба моја изгледа свак час. То било там код наслединеI гледамо
у лединеI није било там више кућа . . . У њиве она сам иде . . . Треба
да нам донесе из Новог Сада лебаI немамо код куће леба . . . од пекара
пет кила. Ми волели тај пекарски лебац. Стане прид бирцуз па му
браћа покраду.
Кадгод је ту било кажемо двајес другог маја сад ће бити ту на
тим нашим плацуI за тим великим бирцузомI ту бидне по десетJдва
најстI свираца питај бога колко партијаI па два данаI само грми цело
село. Свирају и певаду. Било је то здраво фино за насI ондак то био
таки обичајI па смо волели весељеI ондаF после друг дан посла подне
друг дан славе свашта имаI фијекерI гостиI весеље . . . па с потуку ту
ћсто на славиI избоду се ножевиI то сад већ немаI има и сад те туче.
EСтеван СтајићI N9MNF
Она је тражила јел белегу од кошуље јел од чега јел од слике па
пусти у кандило и горе свећица и онаW „Ево иде твоја нина”I ми смо
нашу матер звали нинаI имали смо стрица прит кућом па су била деца
старија па су ониW „нина”I а и ми кад смо се родили једно по једно звали
нина и она кажеW „Ево иде твоја нинаI ево иде твоја мати”I пита нина
шта радитеI шта ради њен син ЛазаI а ја сам се удала а она кажеW „Каш
ћеш Лази да не жали зелену јабуку и црвену мараму.” Ето то је баш
било тако онда кад се доносиле материце и сад то има да материце
EзFнаш па бн се противиоI није даоI а она поручива да кажемо Лази да
не жали зелену јабуку и црвену мараму . . . Куне . . . јесте било . . . a
тако ти све погодиI све поименце. И ја сам билаI то се све кожа најежи
и коса ти расте . . . То је страшно било . . . А дошли да је тераду . . .
сад није она искала већ колко кS да. Ту је био неки Иван РусI па и сад
је бн живI да само је бн био живио с оном Бачином Тбнком па је она
код њи становала . . . Тако се то ишлоI па и читав ред је био . . . Наш
деран дође и у један и у два и у фртаљ триI нико му ништа не . . . па
откако су ратовиI пушкеI од то доба нема вештица . . . То је било па
је она послала код заове да донесу наћвеI а бн отишоI а тамо рогаљ ве
ликиI баштаI бн био на рогљу па се задржоI носи наћве и кажеW „Они
на сокакуI играду вештице . . . гајдаш свира”I а бн прошо каж и над
ишоI а једна кажW „А што си га пропустила?” Па се попуштале па терај
за њим па удри гаI па кад је дошо у конкI бн бегоI каже да је тако нуз
зид све колене одеро и све зид одвалиоI и виче ал нема гласаI виче
матеруI нијеF имо оцаI и кад је мати чулаI то већ прошло дванајст док
је мати чулаI ал су њега готов мртвог донелиI а утубио је све знаш.
И каже кад су они њега сутрадан . . . а бн бљује крв и кажеW „Мати
мојаI баба Марица ме највише туклаI она ми је живот одузела.” Кад је
тај уја умроI а она ево иде и навек водила керче. Како она унутраI а то
моја мајкаI то мени мајка. Она је верна и није она била четрдесет го
дина вернаI да је она слагала. Она кажеW „НапољеI крвнице!“ кажеI
„То се открило” и каже кад откријеш не смеш . . . нема снаге да она . . .
EВука АнбјчићI удата СтајићI N9NMF
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА
СЕЛА КАЧ
Село Кач расположено примерно в десити километрах востoчно
от НовиJСада. Говор отoгo села принадлежит к шаћкашскому типу
бачкских окавских говоров воеводинского поддиалекта в рамках шума
ДИћскоJвоеводинского диалекта.
Говор Кача имеет четврexкомпонентнуо систему ударенић млад
ших новоштокавских говоров и распределение ударенић соотвeтствует
новоштокавскоћ норме. Неперенесеннвце ударенин встречакотса нере
гулирно в типичних примерахW командантI АустралијаI таманI макарко.
В восходиших ударенинх заударнЊић слог по тону вњfше ударного.
В нисходиших ударениих отсутствует характерпое понижениеI причем
темп речи болеe ЗамедленнљићI так что можно говоритњ и о болњшећ
длителњности всех ударенић.
В свизи с вопросом о заударноћ долготеI наблоданотси сушествен
нљне различин между говором Кача и нормоћ Даничича. В Каче дол
гота конечного заударного открљутого слога ликвидирована. В закpњитњих
конечнЊих слогах долгота сохраниетсаI причем — чаше в отделЊнљих
лексических категорилхI нежели во флексиихW гдлуб — кућом. При
лексикализованнвих долготах в конечном слоге также происходит на
рушение системљиI в первуко очередњI когда речњ идет о долготахI сле
дукоших непосредственно после долгих ударенићW путник — надничар.
Во флексиих зтот тип долготњи сохранилси толњко в позиции после LL
ударениаI причем факулњTaтивноW водбмI седам. В срединних слогах дол
гота сохраннетси после всех ударенићI но наблодаетсиI что после LL
ударенин долготњи встречакотси нерегулирноI лишљ в двух лексических
категоринхW картањеI задругаркаI а также — водноћ категории во флек
сииW Карловаца. Однако количество долгот в срединнљих слогах увели
чиваетси своеобразнљим способом — сохранением заударноћ долготњи в
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знклизеW чешљам се. В отоћ позиции встерчакотси и заударнвле долготњиI
отсутствукошие у Даничича. Зти долготњи имекот факулвтативнић ха
рактер и встречакотса обључно после кратких ударенићI а перед сонан
тамиW добра јеI јесамI крушкама.
Две заударних долготњи нигде не сохраникотсиI обљично происходит
сокрашение долготњуI находицећси далњше от ударного слогаW пабир
чимI бунтовник.
В свази с переносом ударении на проклитику нужно сказатњI что
зто ивление регуларноеI когда речњ идет об односложних словахI то
гда как в многосложних словах зта система обљично нарушаетсиW у
качицу — у качицу.
Анализ ударенић отделЊнљих частећ речи показалI что акцентуаци
оннвле типњи Даничича в основном засвидетелњствованљи в КачеI хоти
часто между количеством примеров к отделЂнљим типам у Даничича и
в Каче имеетси сушественнаи разница. Наблодаетси переход слов из
одного в другоћ акцентуационнњић типI в резулвтате чего отделЊнљне
акцентуационнње типњу в Каче стали намного продуктивнееI нежели у
ДаничичаI например типW главаI кућаI робI вратI тогда как некоторње
типље Даничича в Каче представленви нсмногочислichнбiми примерами
или вообше отсутствукот.
Ударнвле чередовании хорошо сохраникотси часто и тамI где они
в литературном изљике утраченљуW месец — месецуI цена — ценуI градови
— траддвима. Кроме ударних чередованићI сушествукоших или суше
ствовавших и в литературном изљцкеI в зтом говоре встерчакотса также
чередованин непривључнеле дла литературного извикаW сеја — сејаI чика
— чакаI Сава — СаваI Лела — Лела.
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N. У овом раду желим да опишем говор УдбинеI односно села у
њеној околини. Данас је Удбина мали градI центар крбавског дела
ЛикеI где живе Срби чији су се преци овде доселили са Турцима у
првој половини шеснаестог века. НаимеI после многих турских освајања
наших западних крајеваI NR28. годинеI на УдбиниI ИбрахимJпаша утврдио
је „своју столицу“ и у султаново име завладао Ликом и Крбавом. Овде
је турска власт остала сто и шездесет година.
Како је текло насељавање српског становништва у Крбаву“ виде
ћемо каснијеI а сада бих нешто рекао о Крбави и селима у њој до доласка
Турака.
2. У историјским изворима Крбава се први пут помиње око 9RM.
године у делу византијског писца Константина Порфирогенита.“ То јеI
како он наводиI била жупа коју јеI као и Лику и ГацкуI држао под својом
управом хрватски бан. Пошто није имала своју управну самосталностI
претпоставља се да су АрпадовићиI који су тада владали овим крајевимаI
Крбаву даривали племићком роду Гушића.“
У uf веку Крбава се помиње као самостална жупаI а име њеног
жупана Десиле забележено је у цркви Свете Луције на КркуI у даров
ници краља Звонимира.“ ИначеI други подаци о Крбави до турског вре
мена доста су оскудни.
P. Најстарије средиште Крбавe било је у равнициI поред рекеI а
имало је исти овај назив. Касније је изнад Крбавског пољаI на најбли
* Магистарски рад одбрањен на Филолошком факултету у БеоградуI 2S. но
вембра N98MI пред комисијом у саставуW академик проф. др Асим ПецоI проф.
др Славко Вукомановић и проф. др Милорад Дешић.
* Манојло ГрбићI Карловачко владичанствоI КарловацI f–ff EN89NF fff EN89PFI
књига fI NS.
* Стјепан ПавичићI Сеобе и насеља у ЛициI Зборник за народни живот и оби
чаје Јужних СлавенаI Насеље у КрбавиI ЗагребI N9S2I T9.
* ИбидI T9.
* ИбидI T9.
* ИбидI T9.
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жем брдуI подигнут град УдвинаI чије се име пренело и на насеље у
равници. Име Удвина забележено је NPS4. као средиште котора Eais
trictus rdvinaF“I али се жупа и даље звала Крбавска и Удвина јеI у првом
редуI била град Крбавске жупе.“ Саграђен је на остацима некадашњег
града из претхрватског времена. Био је добро утврђен зградом и три
реда зидова. Каснији потомци Гушића — Курјаковићи — додали су
још зидова и шанаца као додатно утврђење. Утврђави је било жупско
управно седиште. Касније су Турци утврђење проширили великим и
широким бедемом. Насеље испод града имало је значај подграђа на
коме су Гушићи имали своја имања и становништво које с бавило
обртом и трговином.“ Цестом је Удвина била повезана са ЛикомI
ЛапцемI Хотућом и Гацком.
Околина УдвинеI односно Крбавска жупаI била је до доласка Ту
рака добро настањена. То потврђују остаци цркава и утврда у готово
свим околним селима. Североисточно од УдвинеI у ТишмаJВарошу и
источније изнад Козије драгеI“ налазе се остаци великих дворова и
утврђења; затим у ВисућуI такођеI постоје остаци утврда и цркве. На
сеље је било и у Мутилићу“ и ЋојлукуI као и на пола пута између њих
где постоје остаци утврђења.
4. С обе стране речице Крбаве налазила су се веће селаW РебићI
Бабина ВасI Мекињани и Јелшани Eданас селаW Мекињар и ЈошаниF као
и другаI мањаI села — МирчинциI Билишина ВасI ГлашчићI ХотућинаI
Подбарак и Кучац.“ Највећа племена били су МекињаниI Бобинци Eу
Бобиној ВасиF и Јелшани. Бобинци су се испред Турака повукли у Оточко
утврђење и у Загорје где их има и данас.“
У близини Мекињара постојала су и данашња села Толић „Пишаћ
Eданас село КрбаваF и Шаламунић. У Пишаћу имамо остатке велике
тврђавеI коју су подигли ГушићиI“ и у којој су стражариле оточке и
брињске чете кад су Турци избегли из Крбаве.
До доласка Турака позната су насеља у југоисточном делу Крбавске
жупеI која сеI под истим називимаI налазе овде и данас. То суW Средња
ГораI КурјакI КомићI Пољице и Ондић“I у којима се такође налазе
остаци цркава и утврђења.
* ИбидI T9.
* Касније је Удвина гласовном променом прешло у УдбинаI што је остало до
Данас.
* ПавичићI ЗборникI књ. 4NI 8M.
* ТишмаJВарош EТишмин ВарошF и СелиштеI у непосредној близини Козје
драгеI делови су села Висућа које се налази источно од УдбинеI према Доњем Лапцу.
** Ово је село најближе УдбиниI смештено је с југоисточне стране.
** Ова наведена мања села данас не постојеI као ни Бабина Вас.
** С. ПавичићI ЗборникI књ. 4NI 8N.
** ИбидI 8N.
** До турског времена једино је забележен КомићI али историчари тврде да
називи и других поменутих села потичу из предтурског времена. Тако је на једном
камену из цркве у Средњој Гори нађен запис из N489. године на коме пише да је гроб
у цркви израдио неки ДрагунићI који је обдарио цркву са нешто земље у околини.
ПавичићI ЗборникI књ. 4NI 82.
— S —
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Назив села Курјака је по Киријаку из племена ГушићаI који је
саградио курјачку тврђаву у долини Тушици“ кроз коју води цеста из
Крбаве у Лику. Ова тврђава касније је била једна од већих турских
тврђава јер је била подесна за одбрану.
За Комић писане податке имамо из NP9T. год.“ У њему су своје
поседе и велике дворове имали Курјаковићи који су овде остали све
до доласка Турака. Овде суI чакI издавали своје листине и писма. Њи
хову тврђаву заузели су Турци NR2T. године.
Пољице се помиње N4SM. године. У њему је била племићка породица
Угљешића.“ Са ПољицемI Ондићем и Комићем Крбавска жупа грани
чила се са Хотућком EОтућомF жупом.
R. У Северозападном делу Крбавског поља налазила су сеI а и
данас су туI већа селаW ПећаниI Дебелб Брдо и Бунић. Бунић је добио
назив по племићком роду Бунића. Овде су касније господарили Турци
и наставили су да се баве обртничкоJтрговачким пословима које су
овде били развили ови хрватски племићи.“ За време Турака у овим
крајевима Бунић је биоI иза УдбинеI главно војно насеље. Муслиманских
насеља било је и у селима ФркашићуI Грабушићу“ и Дебелом Брду.
У Крбави се очувало много старе дотурске топономастике. Одржала
су сеI мањеJвишеI имена свих племићких насеља као и имена мањих
и већих поља. Нестала суI међутимI готово сва насеља кметскога станов
ништва.“ Историчари зато сматрају да је један део хрватских поседника
EплемићаF овде остао и за време турског војевања и пренео имена ових
насеља у нова турска насељаI а староседеоци су каснијеI временомI и
сами примили ислам.
УДБИНА И КРБАВА ПОД ТУРЦИМА
S. Турци су војнички запосели Удбину NR2T. године и у њој уста
новили управу за цело освојено подручје између Уне и Велебита.“
Поред УдбинеI на крбавском теренуI турске чете запоселе су и Комић.
Турци су на овом освојеном подручју затекли мало становништва и
зато су око Удбине почели да насељавају муслимански живаљ. Обновили
“ Тушице су и данас део КурјакаI иако нешто просторно издвојене од њега.
Овде је нађен велики број гробних споменика са различитим украсним сликама крсто
ваI звезда и чаша. Неки већи споменици личе на стећке EПавичићI ЗборникI књ.
4NI 8N.
** ПавичићI ЗборникI књ. 4NI 82.
NT ИбидI 82.
N8 ИбидI 82.
“ Села Фркашић и Грабушић постоје и данас у непосредној близини Коренице.
** ПавичићI ЗборникI књ. 4NI 8T.
** ИбидI N28.
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су рушевине старог хрватског вароша и населили га муслиманима које
су довели с Билајског поља и из других предела између горње Уне и
горње Сане. То је уједно било и прво муслиманско насеље у хрватским
пределима које су освојили Турци.“
КрбавуI као и друге личке пределеI Турци су споро настањивали
јер је била формирана Крајина па су Хрвати из Крајине и ускоци из
Сења честим нападима хтели да поврате Удбину. Највећи напад био је
NR44. год.I када је на њу навалио Вук Ауерсперг са крајишким четама.“
Хрвати су тада поубијали доста турског становништва и разрушили већи
део зидинаI али главну тврђавуI у којој је био већи део војске и станов
ништваI нису могли освојити. Турци су после тога довели велико вој
ничко појачање из западне БоснеI које је предводио Муратбег Тардић.
Сада су Турци обновили удбинску тврђаву и одлучили да ове крајеве
што више населе својим народом који ће моћи да брани њихова утврђења
која су тада била овде и једина турска насеља. Ово муслиманско станов
ништво бавило се овдеI поред ратовањаI ратарством и сточарством.
Насељавање се наставило и каснијеI нарочито од NRTS. до NR8S.
године. Тада су Турци у Крбаву и Лику довели око пет хиљада насе
љеника. То су овог пута били СрбиI углавном пастириI а потицали су
из јужних крајеваI из дубине турског царства.“ Највећи део овог новог
становништва био је размештен по северном делу КрбавеI од Бунића
према Врховинама са средиштем у Кореници. Сврха овог досељавањаI
и овакав размештајI била је чување турског положаја према граници.
Док је ово српско становништво било директно изложено према граници
КрајинеI муслиманско становништво било је смештено у градове с
добрим утврђењима.“ J
T. Број муслиманског становништва у Крбави у то време може се
утврдити према неким пописима турског царства у овим крајевима.
Један такав попис био је NRTT. у коме су дати подаци само за већа утвр
ђења— Удбину и Бунић. Из њега се дознаје да је на Удбини била најјача
посада са PMM коњаника и RMM пешака. У Бунићу је било око стотину
једних и стотину других.“ Из ове основице развило се касније бројније
грађанско становништво.
Други попис извршен је око NS2M. годинеI“ а имао је за циљ да се
утврди број способних људи за борбу. У удбинској тврђави овога пута
било је око пет стотина пешака и око PMM кућа са око NRMM становника.
На целом удбинском подручју било је око NMMM кућа са око SMMM станов
** ИбидI N28.
** ИбидI N29.
** А. ИвићI Миграције Срба у Хрватску током NSI NT. и N8. столећа — Српски
етнографски зборник EСКАFI књ. 28I СуботицаI N92SI књ. 28I S.
** Овим послом руководио је босански паша Ферхад Соколовић. Он је после
обнове свих већих градова у Лици и Крбави довео у њих сталне посаде. Овде суI
опетI најбоље утврђена места била Удбина и Бунић. EА. ИвићI МиграцијеI TJ8F.
** ПавичићI ЗборникI књ. 4NI NPR.
** ИбидI NPR.
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ника. На Удбини и подграђу било је само муслиманско становништвоI
а по селима били су помешани муслимани и Срби.
Већих муслиманских насеља било је и у КомићуI КурјакуI Средњој
ГориI ЋојлукуI МекињаруI ЈошанимаI МутилићуI Висућу и Пишаћу.“
Муслиманско становништво се овде повећавало и новим досељавањем
из западнобосанских крајева све до пред пропастI NS89. године. Оно је
било бројно и у свим другим личким местима.“ МеђутимI NS89. годинеI
пред великим походом крајишке војскеI лички муслимани прешли су
преко Уне у Босну око БихаћаI ЦазинаI Крупе и Петровца. Поједине
муслиманске породице остале су у неким местима Лике и примиле като
личку веруI али су задржале своја презимена до данасI као што суW АсићI
АлићI ХећимовићI ШабанI ЧанићI ПутићI КулашI Мургић и Башић.
Ова презимена су углавном у селима око ГоспићаI а на Крбави — у То
лићу и Подлапачи муслиманска презимена су Козлица и Бегић.
НАСЕЉАВАЊЕ КРБАВЕ ПОСЛЕ ТУРАКА ENS89F И
СТАЊЕ ДАНАС
8. После одласка ТуракаI око десет година није овде било већег
насељавања. За то време ту суI углавномI били стражари које су постав
љали ЛичаниI ОточаниI Брињани и Брложани.
На овајI тако рећиI празан простор доселиће се ново становништво
из два основна правцаW из КрајинеI од Бриња и ВилићаI а други из Дал
мације— од Книна и Буковице; све је то било од NS98. године. Податке о
овом насељавању најбоље даје Брајковић у једном попису из NTN2. го
динеI“ који наводи да је на Удбину дошло доста Буњеваца. Он даје и
сва њихова презимена. Тако су од Бриња и Оточца дошли овамо Бла
жаниI КарашиI КрзнарићиI МесићиI КовачићиI ПерковићиI РајковићиI
СабљациI Сертићи. Из ПриморјаI од НовогаI доселили су сеW БашићиI
БижановићиI ЦрвенковићиI ФраниI ГладушеI ИвковићиI КосинциI
КотораниI РужићиI ПблићиI СтанковићиI СтошићиI СтудениI ПољаниI
Тутеки; од Сења дошли су Росандићи. Касније су на Удбину још до
селилиW БутковићиI ПишчевићиI РупчићиI СекулићиI ТрпчићиI Врбан
ци и Османовићи. Све ове породице временом су се одселилеI осим
Рупчића и Тутека Eданас ТутековићF којих овде има само по једна кућа.
9. Западно од УдбинеI у РебићуI населили су се СрбиW МирићиI
који су овде дошли од ВилићаI Момчиловићи од КосињаI Тркуље од
ДабраI а од Книна и Буковице доселили су ЋосићиI ЈанчићиI ЛенковићиI
СекулеI ТравицеI ШестаниI Тодорићи и Вукодери. Данас су овде само
ЋосићиI Тркуље и Момчиловићи.“
** ИбидI NPS.
** ИбидI NPS.
** ИбидI 22M.
** Момчиловићи су најбројније презиме у Ребићу.
— 9. —
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NM. У МутилићуI као што смо виделиI било је муслиманског и срп
ског становништваI које се одавде раселило у рату од NS8R—NS89I а онда
крајишници овде насељавају поново Хрвате и Србе. Хрватске породице
Цвитковићи и Дубравчићи дошле су овамо од ОточцаI а из Горњег
Прокупља и од Моравица дошли суW КовачићиI КалциI БакрачиI Мило
барде и Пишчевићи.“ Тих презимена сада овде нема.
Од српских породица овамо су се настанили БасареI БастеI БасарићиI
КнежевићиI КомадинеI КосбвциI КресојевићиI КрњајићиI КрњациI
ХајдуциI ЛончариI МајсторовићиI ОштрокапеI ПерићиI ДопуђеI Попо
вићиI РадаковићиI СтанићиI Узелци. Данас овде живеW КнежевићиI
ПоповићиI ЛончариI СтанићиI Ајдуковићи Eраније ХајдуциFI Косовци и
Галовићи.“
NN. Висућ је поново насељен око NTMN. године српским живљем. У
попису од NTN2. године Брајковић бележи ова презименаW БановићI Ба
páковићI БукарицаI ЦвјетићанинI ЧакалићI ГраховацI ЈанчићI ЈарићI
ЈаворовићI КунтићI КораћI КосановићI ЈедноочићI КовачевићI ЛазићI
МилковићI МилошевићI МатићI МариновићI МилојевићI МршићI
ПауновићI ПознановићI ПрицаI ПродановићI РадаковићI ТепавацI
ВарићакI ВрашењI ВрлићI ЖутићI а касније су доселиле и Тишме.“
N2. Са југозападне стране Удбине налазе се села Курјак и Средња
Гора. Овде су се Срби почели настањивати од NS98. године породицама
од Брлога и КосињаI које су служиле у крајишкој војсци. То су у нај
већем броју Басте и Орловићи које су се подједнако доселиле у оба ова
села јер су се она тада сматрала једним земљиштем.“
Струјом од Книна и Буковице дошли су ЂукићиI ГрковићиI Гру
барићиI ГлушлцеI ДрагашевићиI КалањWNI КљајићWyI КовачићиI Кресо
вићиI КугићиI МатићиI МитровићиI ПољациI РадаковићиI Станковићи
у Вучковићи. J
ДанасI међутимI у Курјаку и Средњој Гори живе БастеI Калањи;
у Курјаку су још ЂукићиI МатићиI КљајићиI а у Средњој Гори Радако
вићиI ОрловићиI Грковићи и ЧашковичиI који су касније дошли такође
од Книна.
NP. У Комићу је већ NTMN. било нових српских насељеника.“ У
попису од NTN2. забележене су породицеW АрамбашићI БатинићI БосићI
ЋурчићI ЂурановићI ЕгићI ГрозданићI ЛенићI ЛенкићI ЛичевићI
** Ових презимена данас у Мутилићу нема.
** Узелци су одатле касније прешли у ОндићI Басте у КурјакI Допуће и Мај
сторовићи у Ћојлук. То су села близу Мутилића. Од Бриња су у Мутилић дошлиW
ГаловићиI ХајдуциI КнежевићиI Косовци и ЛончариI Узелци и Басте од КосињаI
Басаре од СмиљанаI а остали од Книна EПавичићI ЗборникI књ. 4NI 22NF.
** И ови становници су дошли у Висућ са Крајине и од Книна и Буковице.
Данас су у овом селуW ЦвјетићаниI ЈанчићиI КораћиI КосановићиI КовачевићиI Мило
шевићиI ПознановићиI Тепавци и Врањеши.
** ПавичићI ЗборникI књ. 4NI 222.
** ИбидI 22P.
— NM. —
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ЛучићI МарјановићI МомчиловићI МирковићI МишћевићI ОпачићI
ОпалићI ОсмокровићI ОсорацI ПавлицаI ПоткоњакI РужићI СунајкоI
ТеклићI Вуковић и Вукмановић.
Први су овамо дошли они са крајишког подручја од Бриња — Ба
тинићиI ЋурчићиI ГрозданићиI МирковићиI ОпачићиI Ружићи и
Вукмановићи од Вилића; од КосињаW Мишчевићи и МомчиловићиI
а од Дабра Поткоњаци. Остали су дошли од Книна. Данас су овде
БосићиI ЋурчићиI ГрозданићиI МомчиловићиI ОпачићиI ОпалићиI
Павлице и Лаврнићи Eод ЛаврњаI који су се последњи доселили од
БрлогаF.
Са Комићем је тада било спојено Пољице у које су се такође доселиле
ПавлицеI МирковићиI СунајциI МишчевићиI али и Даутовићи и ДрачеI
којих није било у Комићу. Данас у Пољицу не постоји више презиме
МишчевићI док су остала још туI али су и ове породице малобројне.
N4. Села Мекињар и Толић насељавали су се око NTMM. године.
Основу новог становништва чинили су досељеници са КрајинеI а то су
билиW БасташеI БобићиI БоснићиI БрујићиI ЦвјетићаниI КлискеI Лон
чариI МијаковићиI ОпачићиI ПоткоњациI ПознановићиI ПрицеI РепциI
Тркуље и Зорице. Касније су доселилиI у мањем бројуI БеоковићиI
ЂулајевићиI ДивјациI МандићиI РадекеI Рибарићи и Шакићи. До данас
су овде осталиW БоснићиI КлискеI ПоткоњациI ТркуљеI ЗорицеI Бео
ковићиI ЂулајевићиI ДивјациI Радеке и Шакићи.
NR. У Пишаћу су се на место муслиманског живљаI који је овде
био настањен за време ТуракаI око NTMM. населили Срби“ са КрајинеW
БорићиI ГрбићиI КончариI ОпачићиI СвилариI ШтетићиI ВукмировићиI
СмиљанићиI КосановићиI ЦвијановићиI МомчиловићиI ЛемајићиI Чор
ци.“
Од Книна и Буковице дошли су БунчићиI ЉубојевићиI ШајковићиI
Милијашевићи и Вукашиновићи.
Већина ових родова расељена је или је изумрлаI тако да су до сада
остали само ЦвијановићиI ЧорциI СмиљанићиI Зорице и Вукмировићи.
NS. У то време доселили су се Срби и у ЈошанеI такође са КрајинеI
и то од Вилића и Брлога.“ То су билиW АрамбашићиI БањаниI Цвијано
вићиI ДиклићиI ДуганџићиI ГрахбвциI КаменкоI МандићиI МашићиI
Наранчићи и Вукмановићи. Струјом од Книна дошли су ДрагичевићиI
ДражићиI ЕгићиI ГрахбвциI Масникосе Eданас МасликосеFI Мрко
брадеI НаранчићиI РадаковићиI РадошевићиI РадуловићиI Рађено
вићиI СаџациI СтојаковићиI Влатковићи и Вукмановићи. ИпакI већина
ових презимена и данас је овдеI нестало је ДуганчићаI ГраховацаI Вукма
новићаI РадуловићаI РађеновићаI Стојаковића и Масликоса.
** ИбидI 22P.
“ Брајковић наводи у попису да је овим досељавањем руководио један из
породице Чорака којег је Крајина одредила да руководи Пишаћком тврђавомI тако
да је ово презимеI такођеI остало овде до данас.
** ПавичићI ЗборникI књ. 4NI 22R.
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NT. У Пећане су сеI истовременоI доселили из Крајине Бижићи и
КрековићиI којих сада овде немаI као и Масникосе EМаслинкосеFI Сви
лари и Будисављевићи који су овде и данас.
N8. Данашњи удбински део Крбавског поља према Титовој Коре
ници завршава се са три села — Дебелим БрдомI Бунићем и Шаламу
нићемI која су за време ТуракаI па и каснијеI сматрана једним насељем.
У Самом Бунићу за време Турака били су настањени муслиманиI али је
поред њих ту било и Срба који су овде настањени око NRRM. године.
МеђутимI у ратовима око NS8R. године већина њих је избегла у околину
БрињаI да би се неки од њих већ NS98. поново вратили у Бунић заједно
са деловима српског становништва од БрлогаI Вилића и Дабра. Попи
сом из NTN2. године Брајковић наводи ова презименаW КнежевићI ХинихI
ВукајловићI Обсеница Eданас ОпсеницаFI СекезовићI ХрњаковићI Петро
вићI ГарањанI ПањковићI Заклановић Eданас ЗакланFI Хербр EЕрбрFI
ЈеловацI ХолбинаI ОстојићI МилошевићI ПупавацI МатијевићI Цепи
длакI Домазетовић EДомазетFI СеизI ШербечићI ДеспотовићI ДражићI
СладићI ВлаисављевићI РастићI ПрицаI ЊеговановићI ПрибићI Стан
ковићI ДурусI Рапаја Eданас РапајићFI ДањеловићI РатковићI МирићI
ЖиденI МиљановићI ЧалићI ВранићI БошњакI Дозетовић EДозетFI
СедларI ДрљановићI МалбашаI БатинићI ДопуђаI БошанићI Коваче
вић.
Ови нови досељеници затекли су у Бунићу и осам кућа покатоличе
них муслимана који су остали овде из старог бунићког насеља. МеђутимI
пописом од NTN2. Бараковић бележи само једну — РастићI док су други
одселили у село БуковацI код ГоспићаI где има још презимена некадаш
њих муслиманаI као што су Хећимовић и Зулић.49
„ Од презимена која су данас у БунићуI забележио сам оваW ХинићI
ОпсеницаI ЗакланI Ербр Eод ХерорFI МатијевићI ДомазетI СладићI
ВлаисављевићI СтанковићI РапајићI ПрицаI Мирић и Дозет.
N9. Видели смо да су се ови преци данашњег живља у Крбави до
селили у неколико скуповаI односно из два основна правца — Книна и
Буковице и са Крајине. МеђутимI њихова заједничка постојбина јесу
крајеви око Таре и Пиве и Горњег Подриња.“ Сеобом испред ТуракаI
или заједно са њимаI они суI једним деломI у ове крајеве дошли преко
БоснеI ПоуњаI да би се у процепу хрватских и турских интереса доселили
на Крајину“ и опет се око NTMM годинеI у исто време кад и струја од Книна
и БуковицеI поново доселили у ове крајеве.
2M. После овог коначног настањивањаI почетком N8. векаI није било
колективног расељавања из удбинске околинеI али је било појединачног
и групног напуштања ових крајева за све време од два и по векаI а може
се рећи да траје и данJданас. Разлога за то било је вишеW пренасељеностI
49 ИбидI 2N8.
** МарковићI Сеоба Срба у земље аустријских ћесара и њихове борбе за оп
станакI СaрajeвoI N92TI NI NM.
** ИбидI 42.
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слаб квалитет земље и политичке приликеI као и тежња за бољим жи
вотом. То су билиI уосталомI узроци за расељавање Личана уопште. ИпакI
највише становништва одавде одселило се из политичких разлогаI од
носно због великих ратних догађајаI као што је француско ратовање око
N8NM.I па после N9N8. и N94R. године. Позната пословица да „Лика цијели
свијет населиI а себе не расели“ има свакако своје значење у насељавању
и расељавању Удбине и њене околине.
2N. У околини Удбине данас постоје селаW ЈошаниI МекињарI ТолићI
ШаламунићI ПишаћI EКрбаваIF БунићI Дебелб БрдоI ПећаниI ВисућI
ОндићI ПољицеI КомићI Средња ГораI КурјакI ЋојлукI Ребић и Мути
лић. Испитивао сам и говор Удбине и уверио се да се он уклапа у целину
овог подручја.
22. Информатори су ми углавном били старији људи за које сам
сматрао да добро чувају карактеристике овог говора; постављао сам им
директна питања из проблематике која ме је интересовалаI водио са
њима спонтани разговорI а често сам и „прислушкивао” разговоре у
кафанамаI на пијациI што ми је такође било веома корисно.
2P. Говор овог подручја је део личких штокавскоJјекавских говора
о којима још немамо целовиту слику. Зато сматрам да би и ове личке
говоре требало истраживати и описати. Ова моја грађа само је скроман
прилог томе задатку.
СПИСАК ИСПИТИВАНИХ СЕЛА И ЊИХОВИХ СКРАЋЕНИЦА
N. Б — Бунић NM. Пећ — Пећани
2. B — Висућ NN. ff — Пишаћ
P. ДБ — Дебело Брдо N2. ПоЉ — ПОЉИце
4. g. — Јошани NP. m — Ребић
R. Ком — Комић N4. СГ — Средња Гора
S. К — Курјак NR. Т. — ТОЛИћ
T. М. — Мекињар NS. Ш — Шаламунић
8. Мут — Мутилић NT. Ћ — Ћојлук
9. О — Ондић
— NP. —
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ФОНЕТИКА
ВОКАЛИ
24. У овом говору постоји систем од пет основних вокалских фо
немаI као и у нашем књижевном језику. По томе је овај говор сличан и
другим нашим говоримаI нарочито личким штокавскоJјекавским.
У појединим речима један вокал замењен је другим.
ВОКАЛ a
2R. Изговор овог вокалаI у већини случајеваI је као и у нашем
књижевном језику. Нема дифтонгације. Своју фонетску вредност а
мења само онда кад у појединим речима прелази у други вокал.
aF Примери за дуго а; млат чбек КомI класI пладањ О ВI jaе ЈI сати
Eг. пл.F. B ДБ БI сакријбJсе изаJврата ТI два Ј. М. Пољ ОI имам пуно
ствари КомI валаJти ПољI Eв. сугласник хFI равно поље ВЈI али и равнб
поље Пољ КомI диванијаJсом сJковачом ПољI знам Б ТР СГI пантим
рат добро ВI малт откос ОI видијбJсом Маринбк сина ПољI уJстрану
СГ Ком;
бF а као рефлекс полугласаW дан О ВЈ. ТI паса Eг. пл.F Р Пољ КомI
снашаI оваца СГДБI гусака Ком ВI заува О КРI лакоI наћве Т ПI мањи
одJмене ПољI сване ВЈ МекI цаклоI саде Т. Р.I кадеI данас ВОI пас Р Ком
ОI шав Р ЈI едан Пољ Ј К.
вF У неким речима а је замењено вокалом еW јеребица Пољ Ком ОВI
вребац Ком ПољЈ М.I пријетељ СГ КОI миJсмо пријетељи ВI јечемI пљеда
ПољI ђекет Пољ Упор. и нућеcI метер дрва БI три метера КомI а такође
и дрес Пољ Ком О.
гF Вокала замењује се са о у бројевима седом и деом Ком М. Ј. ОI као
и у N. лицу сг. помоћног глагола битиW есом ПољОВЈI бијбJсом yJвојсци
О ПољI ишаJсом наJУдбину КI ливода Ком ПољI али и ливад“ша О;
уномо О В Пољ Ком; едво Ј.
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ВОКАЛ e
2S. Овај вокал има средњи изговорW
aF čW шест БЈТ ДБI у бржем говору јеW шес сати Пољ Ком О В ј
ДБ СГI жена EГ. пл.F ЈОТМI јежом Ком В К; петJгодина ШЈ ОI пет
сати ПољI нема више киJшто било Ком Eкао што је билоF; реда О Ком
Ј МутI режати Ком КМ Ј;
бF еW нетијак В СГ ТЈ ПећI вене киJзелена трава КомI вече О Мут
ТШ ЈI пле Eв. сажимање вокалаF Пољ КомI свеJсом видијо СГI овоJмиJje
зет Ком; стигаJе трећи ПољI свекрва ВШ Б Ком; земљаI едан КI веле ЈI
чело Ком О ШТРI наJчелуJмуJсе види звјезда Ком.
e J o у речи дјетол“на Пољ Ком О;
e J и у речи маћија ЈВ М. Мут.
ВОКАЛ o
2T. Без обзира на квантитетI има средњи изговорI без дифтонга
цијеW
aF бW pбкI са КI скини сJкбла ПољI дбђеJлиJвам ћаћа Ком; бокJте
видијо МутI воI бвца М. ОЈI буђе Пољ О В ТI подне Ј Т. Ш Ком.
бF дW колаI добар Ј ТI пољеI дко ВI коJтиJје река КомI грда М. В. Ком
ОБI ишлиJсу наJгробље ОI болеJме кости ВI дбресI дчи Пољ КомI вдда
ТР ШI Бож“ћ О ВЈI днуI како нећу Ј.I плива по води КомI дружје Пољ
О В БI коријен Пољ КомI кдријена Мут Ком Пољ ВI болест О М. Ј. Б.I
лежи болестан СГI тол“коI вдл“ко Ком Пољ КI дЗгб. Ј Мут СГ ТI кол“ба
Ј РТ. Ком.
вF Вокал о у суседству назалног сонанта прелази у уI
нућI пунућО Пољ КомЈI доша у пунући ПољI нуш Eв. консон.I губ
љење звучностиF О СГ К ТI дуњи дијо КомI муст Мут Р ШI звунце Ком
ТПРI унђе Пољ Ком ОI унJме пита Eпл.F BI свеJтб муе Eто је све мојеF
Пољ;
унаI унај Ј. Т. БI муја сестра БI звуно Ком КРI требаJмуJтумући БI
ундаJе било такб ЈI мутика Пољ РТ ЈI пушти куње КомI поклунијоJми
кум ОI нуга О ВЈ. М.I мутка ЈТ БКомI нућеc Пољ Ком КI муремJја то
урад“ти ПољI мулиJсу доћи раније ОI мурешJли В.
У речима чекулада Пољ Ком и заува Пољ О М имамо о J у ван
суседства назала.
гF Вокал о се замењује са еW
NF у одричном презенту глагола моћиW неJмерем ВI неJмереш В
g TI
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2F у речи чекулада Пољ КомI
PF у замI облицима њијев К Ком ПољI њtijeва. ОI њијево Пољ Ком
Ј БI њијеви ffI њtijeве Мут.
ВОКАЛ у
28. Постојан је стари предлог ва у вавјеI вавјек EувекI сталноFW Sђе
вавје кумпјери добро роде ПољI вавјеEкFJје шJнsима ОI вавје долазе амо
СГI вајеEкF Пољ Ком.
aF У се добро чује у свим другим речимаI где му јеI иначеI местоW
ужеI зуп О М. BI суштмо месо наJподу Eна тавануF ПољI има клемпаве
уши КомI напале уши EвашкеF BI yJратуJсмо имали ушију ПољI уш БТ
Ј В КомI умрбI узбЈI јусјен“ша ВТШ РI уска Ком ТОI гувно Пољ О Ком
БI губицаI јума СГI сурутка Ком СГ ВI субота Ј. Ш ПТIјуче О В Р.
ВОКА f te
29. Губи се на почетку речи Талијан Пољ Ком КЈ БI говори сеW
Талија Пољ КомI талијански О ВЈI дошла била талијанска војска Ком.
аF Кратко неакцентовано и редуковано је донекле и умекшава прет
ходни сугласникI па се говори“W Кумићан“н Ком СГ КI Пољичан“н Пољ
Ком О ВI Висућан“н В. ОПољI нус"тиI пренус"ти О ВI Дан"цаI Ан"ца
КомI падел“ца EшерпицаF Пољ К СГI Мастел“ша М. ПI Козл“ца М. Ј.I
тдбал"ца Пољ Ком Eговори се и куздл“yaF Ј.ВI вршил“ша Ј БМI купил“ga
Пољ ОI крен“ћемо скупа КомI превар“лиJсуJнас ЈI служиjбJе наJгран“gu
Ком; зен“ца ПољО ЈТ БI iЛедаJме уJзен“ це СГI лic"ца ОСГ К.
РЕФЛЕКС ћ“
PM. ffод EF акцентом b је прешло у јеW“ дјете СГ Пољ ОВКI звјезда
Мут Р Ј Ком Т. ПећI сјеку дрва ОI тјесно Б Ј РI цјело О ВЈ. Ком ПољI
чијаJсу сјена ПољI смјерати Ком ЈI свјећа Пољ ОI стјена ЈМ ВI одјело
Ком ПољI донекле одступају због специфичности консонантске групеI
примери вр"јеме СГ. Пољ ОКом и овр"јећи Ком.
“ Слично је и у Дољанима EФонетске и морфолошке особине говора села
Дољана у ЛициI Прилози проучавању језикаF Издаје катедра за јужнословенске
језике Филозофског факултета у Н. СадуI Н. СадI књ. NNI N9TRI NMT—NPTI NNN.
** У овом говору доминира једносложни рефлекс. Тако је и у Дољанима EНа
ранчићI ДољаниI NNP—NN4F. О замени у личким говорима в. и ове радовеW Б. Ласта
вицаW Коренички говорI Наставни вј. сникI ЗагребI књ. N4I N9MR— N9MSI св. NMI стр.
TR2—TSR; С. ГеоргијевићW ЈАТ у говору Личког ПољаI ЈФ ufuI N9RN—N9R2I стр.
NPP—N49; М. ДрагичевићI Рефлекси јата у данашњим личким говоримаI NS2—N82.
** Уп. ДрагичевићI Рефлекси јатаI NSS—NST.
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aF Под EF Ђ.I најчешћеI прелази у ијеI али и у јеW сијеноI снијек Ком
ПољО КI али и сјеноI сњек. Пољ РМI жлијепI цвијеће Ком О СГ ПољI али
и жељетI цвјеће Р МТ ПољI лијенI нијем Ком СГ. Пољ ВI звијер Ј В СГ
КомI али звјере ПољI слијеп ПољКом О ВI тијесто Пољ КомЈ ШВI ждра
јебе Ком СГ Пољ Пећ Т.I бријекI бједан Ком ПољК Ј ВI тјело Пољ Ком
Р МI цједим Ком Пољ О. У примерима бележеним овде са ије трајање
првог вокала вероватно је нешто мање него иначе под EFI а други вокал
је донекле скраћенI тако да се добија утисак дифтоншке вредности.
Извесно дужење вокала под EF опажа се и у примерима као лаеI чоека.
тијемI свијем итд.
бF Иза л и н долази до јотовањаW“ љепота Пољ ОI љепша ОСГ ПољI
дуњетиI дуњелаJми цукра КомI гљетоI кљешта ОВ ПољI ЊемацI Њемачка
Р Мут Ш БI сњегови КО В КомI кољеноI љетбе О Мут Р Пољ СГI љето
СГ Мут О ВI љешникI љеска Ком КЈ.
До јотовања је дошло и у неким примерима иза д и тW неђеља Т. РОВ
ПољI међет Ком Ј Пећ БК ШI унђеI нађе ШБ П КI ђеJси бијб Р; ћети
Ком Б ШВI поћерати ЈМ ВI ћера бвце О; у крајњој линији овамо спада и
лећати Пољ Ком К О.
вF Кратко Ђ дало је јеW тјемеI дјеца ШТI дјетешце ПољЈ ДВI прадјет
ТБ ШР Ком ПољI сјемеI цјепан"ца П. Ком ПољI пјесма ДБ ВОI бјежатиI
вјешт О Ком Т. ШI мјесечинаI мјесец Р О ПољI вјетар ПољВ БТ ЈI сјећи
ОТ Б КомI намјеријаJсе на добру жену ПољI сјести Ком ПољI пјешке О
BЈ Ком КI дјевер КП Пећ ДБ М.
гF Кратко Ђ. иза рдало је еW мрежаI дре Eадв.F Ком ЈТ МI трешња
Пољ ОДБI ето времена Eспрема се кишаF ПољI поJбрегдвије Ком В ОI
требаJми доста нуваца КомI житоJе зрело ОI преJкућом Пољ О ВI испрд
Jкуће Ком ПољЈI прекоJбрда ВI али је чешће прбJбрда Пољ Ком ОI прб
—њава КСГ Р.
Тако је и у префиксу преJW превар"ти О ВЈI преврн“ти Ком ЈТ ШI
прекрштен Ком Б РI преваренI пренешен СГ КI прелазиI прбJмуста МутI
прелаз Ком Пољ О.
Место Б налазимо е и у преф. неJW некаI неко ДБ ВЈ некомI некоiI
нешто Ком О К СГ.
дF Б J и испред јW сијати јечем КомI посијали збП ОI сијем житоI
СГ ЈI смијемJсеI смијемоJсе ОI млијо курузе Мут; J
стари4TI старија О Ј ВI прдстаI нitсти КомI поштениJeJoEтFJсвију
СГI паметнија О Ј Б Eкомп.F.
R J и испред љW пундиљак Пољ Ком ВРТI биљек Пољ ОВ БI би
љешка ТР О ВI забиљежио цуру Eверио девојкуF Пољ Ком О.
* Уп. ДрагичевићI нав. делоI NT2—NTR.
* У облицима компар. и суперлат. придева мушког рода Jији је сажето у Jи.
— NT. —
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Ђ J и испред оW ћајб EхтеоFI штоJби ти ћајб Пољ О КомI разумијаI
видија ЈВ К БI iоријаI издрија fff ТРI већJје детарија КомI зрија јечем
CГI умијоJе“ с људима КомI донија РШ Ком ТI дунија ЈВ М СГ.
Ђ J и код облика оних глагола чија је презентска основа на и. То и
је у ствари редуковано“I па се говориW вол“ти КЈ МI вид“ћемо какоJће
бити К ТРI жив"лиJсу сретно ТI лет“ла Ком КПољI др"ти СГ ВО
П ПољI грм“ло Ком О ТЈ. Р.
Говори сеW сикираI“ сикирица Пољ О В КомI сикирати Ј Б ТРI
двиста“ динара Пољ Ј Ш БI дичакI дичаци Пољ О.
ђF У рефлексивним наставцима неких именицаI заменица и придева
ћ се ијеW иде наJпрстије Пољ Ком Р ДБI наJкољенијеI поJзубије О ВI та
јемI двијем ОКI мујијемI твојиjeм БЈМI добријем људима ВЈI познамJсе
caJсвијем Т fff РI старијемI младијем Ј. Ком.“
ВОКАЛНО p
PN. У овом говору постоји дуго и кратко вокално рW
aF крв О Ј Б ШРI врба Ком О Ј В Р ПећI врбе расту узJводу МутI
црв БЈМ О ПI има пуно црва КомI црн киJугарак ПољI црниJсе уJлицу
ОI чврст Ком ЈВ ТI држиJга чврсто ЈI жрвањ Пољ Ком КМI жрвна
курузе КомI рвстиJсе Пољ КЈI трљатиI брзо Ј МутI крчати В О ПољI
крчитиI окрчи окрајак ПољI прватиI прше киJтица ОI pКати ЈМ КомI
забрљати О Пољ EупрљатиFI дјете се забрљалоI прљати Пољ ОI тврдо
дрво О В;
бF прсти Ком ЈВ Б М.I сватиJме поJпрстије КомI мали прстић О.I
pђаJте убила ВI дрктати ПољОЈ ВI дрктала оJстудени ПољI црљен О
СГ Р МутI Србин СГ ШБ ЈI Рват О Ком Пољ ТI рвацки Пољ Ком Ј.I
грло Ј. МутI бијбJе први ВI првак у свему mI брчкати Пољ Т ПI дјецаJсе
брчкају ЈI крчкатиI купусJсе крчка В МутI срљати Ј РМI лети брже
т б.
Говори сеW трати О ПољЈ ВI трала пот Eбрисала подF Пољ.I уместо
трчати говори се лећати К Ком О.
* У свим овим примерима ј је секундарно.
** В. ВОКал и.
** Уп. ДрагичевићI Рефлекс јатаI N82—N84.
** Овај икавизам бележи и Петровић у Банији и КордунуI али он има и при
мера којих нема у овом говору. То су нпрW вираI цилиI трибамI лато и други. EД. Пе
тровићW Говор Баније и КордунаI Н. Сад—ЗагребI N9T8I 48.
** Овако је и у Дољанима. НаранчићI ДољаниI стр. NN4; као и у говору Коре
ницеI ЛаставицаI нав. делоI TR9. J
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РЕФЛЕКС ВОКАЛНОГ лi
P2. Старо вокално л дало је овде уW дук EдугF ОЈ КомI сунце ЈМ ТI
БI жучI вук М. Р. ШI пуш EпужF О В Ком СГI јабука КРВ ДБ; тако и
дубок ОЈ Ком ВI дубока локва ПољI али кобас“ца КомЈ Б Ш.
САЖИМАЊЕ ВОКАЛА
PP. aF Jао J аW даI зва У ЈI краI укра ВЈ Ком БI посија јечем ПољI
смијаJсе ВМ БI причекаI сипаI бјежа. ОI скакаI лута КI вика С ГМI стiia
О КомI рекаJе доћи ТI пјева Ј ВОI није мута доћи КI летаJе спавати ПољI
драJе паJсустa Eуморио сеF К; сврда ПољО ВI чава КСГ КШ ДБI поса О
Ком ПољШТI кота Р Мут Ком ПољI врта Пољ О БI уза EчворFI свежи
уза О.
Именица орао има гласовни лик брина ВК СГ Пољ Ком и брле пољ
ком о.
бF Поредбена реч као има гласовни лик киW брс киJзец СГI лаган
киJперце КомI тврт киJкамен ОI лијеп киJјабука ПољI врућ киJжива
ватра Ком. МеђутимI постоји и лик ка намјестиJга каJшто било ПољI
нако ка ест КомI некаJбуде нако каJси река Ј.
Може се приметити да се ки употребљава у поређењу с именицамаI
а ка приликом поређења у прилошком смислу.
вF Исто и JаоJ даје JāJW сан“це Ком Пољ ВЈ ТРI раник Пољ О Р В
М.I напака жена Пољ ВI унJјеI бртеI пуно напак ЈI тј. пргав човекI напако
пошла и дошла ПољI боме напако ОI тј. неко лоше предвиђање. Међу
тимI говори се заува Пољ О М.
гF Jeo J бW узб ТРБ КомI припдJсе Eпопео сеF ЈI сатб кyње КI сатбJте
бак EклетваF Пољ Ком МI начб већJдруго сијено ПољI јопеJси почб Р;
кисб Т. Б.Ј ВI дебд Т Р Ком ПољI Миле увјек весбР ПољI анђд О ВТ. Р.
Придев бео изговара се бијел Пољ Ком О. Упор. и зрија Ком В Ј;
JеоJ J JбJW грбта J греота J грехота Ком Т. БМ Ј;
ђF Jěo aJ еW пле Ком О ТI есиJдиле плот ПољI поме СГI есиJпдже
жито КомI али и пожијо жито О; а такође и тевоци Eу свим селимаF.
eF —yo J бW издJсе ОЈ ТI скинд СГ ЈРI уштинбПољ Р Мут КI метнб
руке наJлеђа КI расб кумпјере ПољI прекиндI планд Ј. М.I
жF —yo J JувоW Овде је у питању секундарно в које се чује у речимаW
чуEвFоI начуEвFоI дочуEвFо Пољ Ком О Мут В Р;
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зF Jae JJ аW и то код бројева од једанаест до деветнаестW еданајстI
дванајст ОСГ Ј КомI тринајст Пољ Ком ОI петнајстI шеснајст О МутI
деветнајст ОКТ Р.
Jаa J аW ошJјести ра J граа J граха СГ;
Jао J аW пас J поac < појас ТР ШО. R“
СУГЛАСНИЦИ
СУГЛАСНИК x
P4. Овај је сугласник углавном нестао из овог говора.“ Забележио
сам га само у синтагми Христа Бога Ком Пољ и презимену Хинић у
селу Дебело Брдо. У свим позицијама у речи х је изгубљено или је заме
њено другим сугласником.
aF Х се губи на почетку речиW дјуI итарI бдати ПољI iљеда динара ЈI
вала М ОТПI ранаI Рвацка Б ОТПI ајдукI ајдуциI дју СГ Пољ ВI ра
стић; у средини речиW грбта Eгрехота J греота J гротаF Пољ Ком М.
т р;
бF на крају речиW дома К Ком ДБ Т БI ра Пољ СГ В ТI њћ Eген.
мн. од онF Пољ КСГ Т;
вF x J в.W увоI бува Ј О КI сувоI сува шума КомI Дувови Пољ В ШI
крув Ј. Ш Пољ ВI муваI јува;
гF x J јW мијур СГ К КомI њијевI њијево EњиховI њиховоF Пољ КомI
маћија Ј. Пољ КомI мијеви Пољ О СГ КI неJмереJсе ковати презJмujбва
Пољ;
дF x J кW сирумак О ВЈ. ПољI унJје сирумак ОI тетик О Пољ Ком;
ђF x > сW у свим облицима речи орахI па се говориW дресI дреса Пољ
Ком О К; ном. мн. гласи дресиI ген. мн. дреса Пољ В О Ј;
eF x > ш у речи снахаI па се говори снашаI снаше О Пољ Ком ВI
ном. мн. гласи снашеI ген. мн. снаша — у свим селима.
* Резултати сажимања вокала у овом говору подударају се са истом појавом
у ДољанимаI али има и једна разлика. НаимеI у Дољанима група ое J оW двоI троI
EНаранчићI ДољаниI NN4F; док у овом говору ова група остаје непромењенаI па се
говориW двдеI трбеI на целом терену.
** Познато је да је овај глас испао из употребе у свим овим сродним говоримаI
али он се није потпуно изгубио код оних представника штокавских говора који су
у тешњем контакту са становништвом које х чува. Тако професор А. Пецо бележи
више примера гласа х у говору православног становништва источне Херцеговине
које живи у додиру са муслиманским становништвом којеI као што је познатоI добро
чува тај глас. EА. ПецоW Говор источне ХерцеговинеI СДЗI БеоградI ХfsI N9S4I стр.
NJJ2MMI S8JS9.
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О говору околине Удбине PTT
ГРУПА xв
PR. Нема је у овом говоруI замењена је сугласником в. валаJти ки
Jбрату ОI вататиI уваћен Ј. М. КуватиJсе заJме Ком.
СУГЛАСНИК ф
PS. Ишчезао је из овог говораI а уместо њега употребљава се в и
понегде п. Говори сеW вабрика БЈ Ш О ПољI варбаI варбати Мут Пољ
Ком Т. ОI ВранцускаI Вранцуз Пољ Ком СГ КI вамплија Ј. Ш БТ ОI
куварI куварица Ком О Б ПећI кава Ком СГ ЈОВ Б; Пилип ПољI јет
тино СГ КЈ Б ДБI јелитинућа Пољ Ком В О Р.
ГЛАС в
PT. Овај сугласник добро се чува у овом говоруI али је и он по
негде изгубљен или замењен другим гласом.
aF У иницијалном положају в је стабилноW водаI вући О Ј.I виђетиI
видимJга ђеJиде ПољI вел“кт чбек СГ КI вребацI врцати Р ОI врућина
ВI врбаI вриштатиI вриштала СГ ОI воли Ј. М. Нема протетичког в у
речима уже и улар КТ П ШI као и узда В Пољ ОI уз“ша Ком СГ К.
бF У међувокалском положајуW гво Мут О В ТI дјевојка Eчест је
синоним цураF Ј. М. BI поJбрејдвије Пољ КомI али чбек БВ fff Ком КСГ П.
вF Између консонанта и вокалаW гвожђеI цвјетати Пољ ВI свекрва
О Мут ЈI четвртакI друштво СГ КомI али сједокI сједочити Пољ Ком О.
гF Између вокала и консонантаW бвцаI двчи сир Ком Пољ ОI овчари
ЈI двчије Ком Мут В БI али буђе.
дF Између два консонантаW шврака Пољ Мут БI цврчак ШТ ДБ
Пећ КОМ.
еF Секундарно је в у тевоци Eу свим селимаF.
СУГЛАСНИК ј
P8. Постоји на почетку речиI али се понегде и губи. Говори сеW
јањеI јањешцеI јеребица ОI јестиI једемI једе јабуку ПољI jaе Б Ј ШТI
Јања СГI јареI јутрбс КI ЈованкаI Јела ТI јесенI јесенас ЈI јечем Пољ КI
јутро П. Т. Ш ЈI али еданI гднак Ком Ј.I еданајст СГ В БI гднако ЈКП
ДБI есомI есмо Пољ ВОЈI есиJдоша ВЈI едво Ј.
aF Постоји протетичко ј у прилогу јдпеEтF Пољ Ком.
бF У средини речи ситуација је такође двојакаW сијатиI сијем жито
ЈI сијаJе зби ПољI пријетељI миJсмо пријетељи КомI муја кућа ОI слу
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жија војску сJмујим сином БI Рајко КомI али коuI ча ПољI и у компара
тивимаW стариJе одJмене КI прдста чистаI СГI болеснаI слаба ВI мрснаI
каљава Пољ.
Губи се и у средини појединих облика глаголаI иза вокала аI ОI УI
односно испред вокала предњег редаW пđестиI даJнешто поедем КомI
лдеI ћено лае свуJнућ ОI дочекуемо ЈI ослушкуе Ком О.
вF у средини речиј се чува иза вокала задњег редаI а испред суглас
ника дјевојка ШОВ Eчесто се каже цураFI мајка Ј Б МекI дајте Пољ
сг. Радојка В де МутI својтаI миJсмо својта EродбинаF Ком. УниJсе
свđјтају ПољI дајте Ш Ј КI немујте долаз"ти Пољ.
гF накрајуречи ј се изговара иза вокала аI оI уW дајI причекај М
јI додајI немуFI ураF КомI закујI прекуј ОI поткујJми куње ПољI причу
вајI дварбај зит ВI намутај СГ.
дF Иза иI на крају речиI ј се губи у императивуW сакри то КI потпI
па ОI па поJзеру Т EпомалоFI преба МутI драJсе Ј.
J ђF Постоји секундарно ј између и и оI и то са пунијом артикула
цијомW бијоJсом наJУдбини ПољI радијо; купијо жито СГI палијаI му
лијд МутI набација ПољI намучијаJсомJсе КомI претрпијо ВI кутијбI пре
страшија М.I радија; слушамо радијо СГI попија ШБ Ј.
СУГЛАСНИЦИ инI жI чI иI ћI ђ
P9. Сви ови сугласници имају књижевни изговор.
шW шестI уши КомI доша ПољI поша КI нашо EнашеFI нештоJе наша
КомI наш бунарI мишI пл. миши ВI чешеJсе поJглави ПољI чешљатиI
чешљаJсе ЈI уш EвашF. Пољ О Б Т; мушко име Милош има два изго
вораW Милош и МилбиI али је парадигма истаW Милошу — МилдшуI
сJМалдиомI Милдшом ОЈI кашње EкаснијеF Пољ Ком КI уместо шутати
говори се мучати О Ј Б. Т.
жW Нормално се изговара на почетку и у средини речиI док се на
крају десоноризујеW пуш Eн. пл. пужиF ПољI БожићI нуш КомI Бож“ћни
ЈI уже ОI јешI јежом СГI нужом Т. К. Уместо жандар говори се иaн
дар Пољ Ком СГ.
чW чбекI видијоJсом унок чđeака . . . ПољI четртI чешаљ. ОI челоI
чи EчијиF ВI јучеI дчиI почнем Ј.I јечемJје зријб МI вечеI увече ДБI жуч
Т К МутI чудо ТI чекала Ш П.
uW uет КЈ Мут ВI шијарица ПољI диа Ком Пећ ДБI баша О Пољ ТI
иамија Ћ Ком Ш БI иандарI иандари Пољ Ком СГ.
ћW Добро се чува у свим позицијама у речиI никад не прелази у јW
}ћерI нућеc ПољI поJнућиI доћерати СГI маћија Ј. Пољ КомI наћве ТБ ЈI
обећатиI дбећаJми ВI плеће Eном. пл. плећиF КI дбћиI рекаJе доћи ПољI
нућI пумућ EпомоћF Т Ш Ком; упор. и секундарно ћу јоћI кога пођ пћ
тамI нико неJзна ПољI кад гдј Ј. М. Б.
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ђW ЂуроI ђе ОI унђе EондеF ПољI ђубар К. ВЈ ПећI Ђоко КСГI Ма
ђар ЈI али и Маџар Пољ КомI дграђеноI дграђен врта ПољI рђаI међа
ДБ ШТI млађи брат КI слађи П ПећI туђа Пољ О В М.
Уместо ђ изговара се ју јдстоја Пољ СГ МутI како је и Госпојина
Пољ Ј Т П.
СУГЛАСНИЦИ cI з
4M. И ови сугласници имају стандардни изговорW
сW сестраI свашто EсваштаFI сваки ЈI насI вас КомI купусI кдсаI ко
сидба Пољ.I касно КСГ МI сигурно Т Ј ОI буди сигуран Ш В. .
зW Овај сугласник замењен је гласом s у речимаW брунsаI брунsи
рање Пољ Ком ЈМ Eдеминутив је бруниицаF. p се чује и у свим обли
цима глагола брунsирати; брунsтра Пољ Ком В. Иначе јеW звјездаI звијер
СГ МутI звуно КомЈ Б ШI затI прескочијб зит ТI озебе ПољI здраI зе
лен Мут.
СУГЛАСНИЦИ љ ff њ
4N. Артикулација је обична — књижевнаW
љW људиI поље ОМутI какља EхаљинаF Пољ Ком Б ТI неђеља СГ
КВ Ком ШТI чешљаJсе ЈI земљаI пљувати СГI детаљен ПољI детаљали
Jсмо све . . . ТI пријетељ Пољ Ком СГБI љешникI љеска О.
њW њујI њезин ОI њијев EњиховF ПољI куњимаI наJкуњије Eоремо на
JкуњијеF КомI мањиI тањи КI јањеI жењемо жито Ј.I трешњаI пољеI љути
—се М.
СУЈ. NIyCe i fК л
42. Старо л на крају слога прешло је у оI али сам забележио и при
мере где се чуваW стална крава Пољ Ком КI поред стеона О ВI бијел
киJсир БI дбал Ком СГI ждрал ВТ Мут ПI цијел М Пољ РI али и ција.
дан ПољI ббл Б Ј М. КомI столњак Ј. М. К.
На крају речи чује се и у речима страног пореклаW маршал Ком
О В МутI генерал Б Ј М. Т. Ком О.
Иначе се говориW заува О В ТI пријун"ти Пољ КI сан“ цеI вб Ш Ј
Б КомI соI тбI едан иJпо МI вдлија СГ О ВI свиJга воле Пољ.
ГРУПЕ tatП И Жd“
4P. штW приштI штап Ј.I гуштерица Пољ КомI дјњиште Кs пиштатиI
пиштаљка В ПољI враштати ТБ ОI иштемI заиштем СГ К КомI пре
J J t JJ JJ * t JJ J М J t
крштен Ш ЈМ Ком ПољI пушта ОШ РI вјешт Р Мут КомI штенеI ште
RR. О сугласничким групама штI ждI шћI жђ в. у раду А. ПецеI Промене непала
талних сугласника у вези са ј на српскохрватском подручјуI ЈФ ХХsfffI св. NJ2I
стр. N4P—N88.
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нат Пољ Ком ОI курузпштеI кумпјерпште Ком Пољ ВI кућиште ВЈI
стрњиште Пољ КI сирпштеI селиштеI пландиште Пољ. Упор. и што
Мут ОI штака КОВI поштен О Пољ Ком Т Пећ.
Група жд мање је фреквентнаW даждењак EдаждевњакF Пољ КомI
жвижда Пољ Мут МекI жвиждук СГРЈI муждант Ј РО. Не постоји
реч дажд. Говори сеW ждрак Ком ПољЈI ждраци ВТШ РI ждракатиI
ждрака Пољ Ком К Ј. Упор. и аждаја Ком ЈК Б Пољ.
ЈОТОВАЊЕ
44. Ново јотовање овде је извршеноI али не у потпуности. Забе
лежио самW зељ Eм.F камење Ком Пољ СГ Пећ mI цвијеће Пољ О ВI браћа
СГ К О ПољI миJсмо браћа ПољI лађа Ком Пољ КВI леђа. О ТВ ЋI
лишће БТ ЈI ришћан“н Пољ ВI ГрджђеI твджђе ШТО Ј ПећI трећи Ј.
В ОI ipóбље ДБ СГ Ћ М.I сутраI прбеутра Пољ Ком ОI али нетијак Ј
Т ПољI родијак Ком Пољ СГ КI миJсмо родијаци ПољI д"јак Ком Пољ
ОI дивиI дивија прасе КомI коза сир ВI козије мљеко Пољ.
О јекавском јотовању в. т. PM.
АСИМИЛАЦИЈА СУГЛАСНИКА
4R. За ову гласовну промену забележио сам ове примереW
мш се ншW куницијаI миJсмо куншије ПољI
сh J шћW ишћератиI ишћерај Пољ Ком Б М;
мт – нитW пантити ПољI тбJе тешко утантити Ком;
нп — млW едампут ПољК О ВI
нб J мбW зелембаћ Мут Пољ В Ј;
зњ J жњW ижњели Пољ Ком.
До асимилације долази и у сантхију.
дк J ткW претJкишу КомI еноJга преJкућом Мут;
сњ J шњW шJнsима СГ ПољI бијбJсом иJњим Ком;
зњ » жњW преосJњега Пољ Ком.
Има и даљинска асимилацијаW
з J ж.W жвиждати Пољ КомI жвиждукати Ком ОI чуеJсе ђе
жвиждуче К.
ДИСИМИЛАЦИЈА СУГЛАСНИКА
4S. Ље — леW мулење богу ШТ;
мњ J мљW сумља. О В Р ПољI сумљам ја уJтб КомI димљак ПољI
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мн J внW таван“ша РЋ Пољ ОI тавна нућ Ком ПољI гувно ПољО В;
дл J гљW iљето Ј. Ш В К Р ПољI
же J реW муремI муреш Пољ О Ком.
ОСТАЛИ СУГЛАСНИЦИ
4T. У овом говору постоји глас ćI али само у речима сутра и про
ćутра Eсутра и прекосутраF Пољ Ком В М. СГ. Постоји и глас s.I који
је такође ограничен на неколико сродних речи Eв. горе под зFI а чује
се и реч царsa ffољ Ком О.
Остали сугласници имају артикулацију као у књижевном језику.
ГУБЉЕЊЕ ЗВУЧНОСТИ
48. У финалном положају речи долази до десоноризације звучних
шумних сугласникаW
зупI ipón T mgI јошJје млат КомI ббк Пољ О Пећ ДБI снијек Ком
Пољ ТЈ. В. ПI дбрес СГ. ПољОI нушI пуш РТЈI међет ТП В Пољ КомI
кумат ПољО ВI назат Мут ОР К; али крв КомЈ БТ О КомI црв О Пољ
сг ћ в.
Звучност се губи и у сантхију Eв. асимI суг.F.
49. Губљење сугласника у групама
тк с кW ко СГ Ј Пољ ВI нико О ДБ Мут; упор. и пре кућом Мут.
тс – сW дојећи ВЈ Т ШI осјеци Ком ПољI дcјека К;
вљс љW детаљен О СГ ТI детаљамJга О;
свј J сјW сједок ПољI сједдчити Мут К;
цвј J цјW цјетати ПољI цјетале воћке Ком;
пт J т. тицаI тић Ком Пољ;
пч J чW чела О ВЈI челе Eном. пл.F О ВЈ. М. ПољI чељњак Пољ СГ;
пш с шW шен“ша Ј. М. ТБI шен“чнб брашно Мут;
пкл J клW дкладаI ајJсе дкладимо Пољ;
кћ — ћW ћер О Пољ ЈТ Ш;
дн J нI панемоI панеш КСГ Ком ВI
дз се зW назорник Пољ Ком;
гњ J њW јањеI јањешце Т КомI јањци ПољЈ М; јањећа месо К;
гм J мW бдме Р Мут ПI бдмешJми плат“ти Пољ;
дc J сW прасједник БРП Пећ ПољI оскšчити ОI оскочија увис КомI
ослужија војску Пољ.
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Тако и коJсестре Ј;
ћск J ск. кумиски Б Ј М.
стI тс J цW цакло Ком Б СГ ВI Рвацка М О ТЈ Ком Пољ.
ОСТАЛЕ СУГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ
RM. Сматрам да ће се стећи потпунија фонетска слика о овом говору
ако се наведу и друге сугласничке групе у речимаW
пкW клупак EклупкоF Ком О ПољI лупкати Ј РI лупка нугбм бJстб
Пољ;
пшW љепшиJe oEтFJсвију О;
псW пси Т. ОВЈI има два пса КI пcдвати Ком Ш ТI липсати РТ
дб о;
ктW нукти М. МутI дрктати Пољ Ком О ВI
чкW мачка СГ Ком ВТ ШI Њемачка Б Ш О;
шкW школа О Мут Т mI школски Пољ В Т;
срW срамута Мут Ком Ј ТI сретни некJпаметни В;
зрW Зријо јечем КомI зрела шен“ца СГ;
жрW жрвањ Б К ДБ Р;
члW чланак Ј. ПољI чланци одJнугу Ком;
жлW жлијеп Пољ Ком МутI жлица В РШ БТI жличица. О В М. Т;
глW Плдiиња Пољ Ком КI iљув Пољ О т;
гњW iЊездо МI угњездилаJсе квочка;
гнW најнујити њиву Ком КI али ђубар Пољ К;
снW снијек Пољ К В Ј и сњекI паJе велики сњек. Пољ;
знW знамJја њи добро КомI миJсе познамо Ј;
слW мислимJја наJњи ОI прво смисли паJундак реци Ком;
зјW узjа наJпарипа ПољI али и узјашијо Ј;
ћкW воћка В. Ј. КомI воћњак Ком СГ Т Б;
врW вртено К О ТР ДБI вр"јеме ПољI временаJсе мјењају О;
ткW метла Ком КР ШI метлиште ВЈI
тљW сметљиште Пољ Ком СГ;
сцW прасци Пољ КомI исцјепала доста дрва Ј;
шчW башча О ПољI гушчицаI гушчићи Ком О ВI
шцW дјетешцеI дјетешца Ј О;
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штр. надштрити Ј В ПећI надштри сикиру К;
pнW равно Р МутI равно киJцакло Р;
мнW седамнајстI осамнајст Р ШТ Б ОI помнужити Пољ О Ком;
млW млат киJроса у подне ШI младбст В. Ј. Т. О;
мдW седoмдесетI осомдесет К Ком О Б Р.
СЕКУНДАРНИ СУГЛАСНИЦИ
мW дктбмбар Пољ О ЈI прамбаба КВI скором сваки дан Т;
рW презI брез СГ КПољI текар Ш РТ Мут Ком;
нW прандјет Пољ Ком Ј. В.
fff Де о
МОФРОЛОГИЈА
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА КОНСОНАНТ
Номинатив — Акузатив једнине
RN. Као и у књижевном језикуI код именица ове врсте које не
означавају жива бића номинатив је једнак акузативуI а код оних
које означавају жива бића акузатив је једнак генитиву.
Као потврду истичем ове примереW
aF за неживоI ном. = акуз.W камен Ком ЈМ Пољ Т ШI пламен Ком
СГ КРМI бусен О ВТ Р КомI румен ТБ ДБ Пољ ОI стожер СГ Ком
О ВЈI дан О Мут Ш БТI сат РВ Ј Пољ Ком О БI шљивар Ком К СГ
ОДБТI прамен ТРМ Ком СГI товар О Мут ВЈ Пећ ШКомI рат Пољ
Ком О ШТ ЈI Труменчић Пољ Ком О ЈТ М.I пламенчић ОСГККом Ш Б.
бF за живоI ген. = акуз.W црва Б ШТ Ком РТI брава Пољ Ком
ОШР СГ КI сина Ком О СГ ЈМ БI овчара СГ ЈТ КШ БI цара Т. Р. Пољ
О ВМ ТI зеца Т ЈК Мут О Пољ КомI брата Ком О Т СГ КВ ПољI
дјевера СГ К Ком О В Б Ш ЈI НенадаI ДушанаI Милана Eна читавом
подручју овога говораF.
вF Именице на Jин задржавају тај наставак уједниниW циган“н Пољ
СГ ТО ВЈI душаман“н Т. М. ОДБ СГI Личан“н О В Пољ Ком КI Ара
пин О. В. Ком Т. СГ МI чобан“н Ком Пољ О ВТ ДБI али се чује и чобан
Пољ Ком О.
гF Именице на Jлац које означавају вршиоца глаголске радњеI а
у књижевном језику чувају неизмењено л у номинативу једнине и гени
тиву множинеI овде и у тим падежима имају вокал оW купијоц Пољ О
В ЈТI жžтеоц Ком О СГ К Ш БI бранијоц Пољ Ком КСГI ранијоц“
Ком КЈ ТВ ОI тужијоц О В Пољ Ком ДБ Ј.
*“ М. СтевановићW Савремени српскохрватски језик ПI Фонетика и морфологијаI
БеоградI N9S4I f—u H N — S9S
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fBoкaтив
R2. Најчешћи наставак у вокативу јест Jе. То су именице са осно
вом на дI тI лI нI
народе О ВЈ ШТМ КомI роде Ком О Пољ ВЈI смраде СГ КТ Ш
ДБI изроде О М. Т. Ш. БI Ненаде Пољ К СГ;
брате ЈМ Ком ТОI зете Мут Р МТ РШI стари свате М ЈПољ
СГ КI Мијате Ј МI кумаданте Пољ Ком В О;
сдколе Пољ Ком Ј Мут Р ОI воле О Р Пољ Ком ДБ;
чдбане Ком О СГ ЈТI капетане О Пољ В Пећ БI сине Ком СГ ДБ ЈI
Богдане Пољ Мут Р.I Милане ПољЈ М ВI Србине Ком ВЈ Т СГI Јоване
Пољ КомI госпддине Пољ О ВЈI стрикане Пољ Ком ОТ.
aF Наставак Jе имају и именице на кI гI х који се мењају у чI жI шW
чбече Пољ Мут Ком О fffI вуче О ВТШ ДБI управниче О В ШТI
пресједначе О В СГ КомI имењаче Пољ О Ком Ш Р;
бдже ПољОЈ СГ КI друже Ком ПољЈ ТI враже О ВЈ. ПећI
сирумаче“? Пољ Ком О. В.
бF Вокатив на Jе имају именице које се у номинативу завршавају
са JацW
синувче О ВТ РМI јарче Ком СГ КШ ПI мајарче ВЈ ОТРI старче
Пољ О ВЈ.
Вокатив од зец и стриц су зечеI стриче Eу свим селимаF.
вF Именице на Jр имају наставак Jе или JуW
ддктуре Пољ О Ком Ј ШI Дмитре Ком СГI дјевере ПољО ЈТ ПI
мајдре ЈМ О ВРI царе В. О ШТБ КомI десетаре Ком Т. СГ КI директоре
ј т м ш р;
ióсподару Пољ Ком ВI задару Ком СГ КI двчару Пољ О Ј ТI лутару
Пољ Ком О ЈI десетару Пољ О.
гF Наставак Jу имају и именице на ђI ћI љI чI шI жW
Краљу Ђурђу Eиз нар. песмеF ПољI Марковићу Пољ ВI младићу СГ
ВТШI учитељу ЈВ МРI Вукашине краљу Eиз нар. песмеF ПољI пријетељу
СГ КО Ком ПољI драчу Ком ВЈ РI кдлачу СГ ВЈ БI али и Нуваче ковачеI
Eиз нар. песмеF. ПољI пјевачу Ком Пољ ВТ ДБI Милошу“. Пољ Ком ЈРI
Кулашу Eиме коњаF КомI пужу Пољ О СГ ЈI мужу Ком О В.
*? Тако је и код Дешића. М. ДешићW Западнобосански ијекавски говориI СДЗI
књ. ХХfI N9TSI N—PNS Eса N H 4 картеFI 2NP.
** Сличне примере бележи и Д. Петровић у Банији и Кордуну Eнав.делоI 8SF.
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дF Мали је број именица с вокативом једнаким номинативу“. То суW
J татак ПољО ВШ БI прдсац Ком КСГ О ПољI дичак Ком О ЈТI
јунац Пољ К СГ.
Инструментал
RP. Једини наставак је JомI без обзира на претходни сугласник“W
крајом Ком Т. Р. ШI мајом Пољ СГТК СГI брдјом Пољ О ТРI зало
јајом Ком Т. Р.Ј М;
учитељом Ј М ДБI маљом Пољ О В ЈI убијбJга сJпиштољом
ПољI бијбJсом сJпријетељом КомI муљом Ј. М. BI
сJкуњом Пољ РМI тањом ВЈ ПТ;
дрен“ћом Пољ О Ћ ЈI под јесен“ћом ПољI клен“ћом Ком Ћ СГ ВI
сватијбJга саJштапићом КI чекићом Т. Р. О Ј;
копачом О В Ћ Р КI кућаJмиJје потJкључом КомI орачом Ј. М. ПI
сJпокривачом О В Ћ ПећI
Крув режčм нужом ОI јежом ВТ О Пољ Ком П ДБ БI пужом
Ком КЋ ДБI иде сJмужом Ј.
Старије особе уместо муж говоре чбекW унJје муј чбек О.
Милошом Пољ В Б ТI каEјFишом О Т Ћ РI живи сJМилошом О;
саJлутаром БI доктуром Пољ Ј Ком Ш ТI царом Ш ТО ВI млина
ром СГ КЋ ОЈI iосподаром Пољ Ком О ЈМI Nдведаром ЈВ Ћ ПећI
зецом Eна читавом подручју овога говораFI врелцом Пољ О ВЈI јар
цом О ДБ Пећ КомI заманб коцом КомI коси саJстрицом ПољI синув
цом Ш ТРЋI сљепцом О Ком РПI
плдтом Пољ О ВЈI иде сJпутом М.I потJпутом СГI ajJза своEјFиJ
јем путом ПољI натJпутом Ј М;
заJзидом КомI смрадом Пећ ТЈ Ћ ДБI јадом ЈТ Пољ В.
Локатив
R4. Овај падеж редовито се завршава на JуW
наJподу ПољI вртлу Ком ПољI наJзиду О В ПећI диванимо оJстрицу
BI наJдбрeзу ПољI дичаку В. Ћ Ш ПI о вуку ГI уJмл“ну СГ Р.
** Вокатив без наставка познају и други говори — источнохерцеговачки EПецоI
Г И ХI NNRFI западнобосански ијекавски EДешићI нав. делоI 2N4FI аI уосталомI и наш
књижевни језикI EСтевановићI Савремени језикI N89—N9MF.
** У „Говору Баније и Кордуна”I стр. 8S—8TI ПетровићI такођеI нема примера
са наставком Jем у инст. једнине ових именица; мало је таквих примера и код Дешића
у западној Босни EДешићI нав.делоI 2N4–2NRF. Професор А. Пецо EГ И ХI NNSJNNTFI
међутимI наводи примере са оба наставкаW Jем и Jом.
— PM. —
О говору околине Удбине P8T
ОБЛИЦИ МНОЖИНЕ
Множински формат JовJ EJев.JF
RR. У овом говору постоји већи број речи ове именичке врсте са
овим форматом. Овде нема неких облика које наводи др Асим Пецо у
свом „Говору Источне Херцеговине“ каоW дановиI граховиI лановиI сановиI
јарцови Eстр. NNTFI као и они примери са Jов које бележи др М. ДешићW
ланцовиI бунароваI доктурови EЗападнобосански ијекавски говориI стр.
2NTF. Овде се говори ланци Ком СГ КТI бунари О ВТ fffI доктури Б Ш
ДБКI јарци Пољ ОВДБ.
У томе је овај говор ближи говору Баније и Кордуна EПетровићI
Банија и КордунI стр. 8T—88F.
аF Са дужом множином забележио сам ове речиI које се тако изго
варају на читавом терену овога говораW
вдловиI плутовиI зецовиI вржовиI зидовиI жљебовиI крујовиI крајовиI
сватовиI листовиI лактовиI сатови“I столовиI брусовиI мразовиI синувиI
стубовиI друговиI гдлубовиI вратовиI становиI подовиI котловиI вровиI зна
ковиI грмовиI тдровиI беговиI срповиI јаврановиI крстови.
бF Са краћом множиномI такође на целом теренуI наводим ове
речиW кључиI нужиI пањиI сириI Срби“IјарциI путиI млиниI бунариI старциI
мјесециI мијуриI торбациI међедиI зубиI даниI мачциI жуљиI клиниI мишиI
нукти.
вF НајзадI код неких именица ове врсте забележио сам двојаке
обликеW
pдiови О ВЈ. КомI рози Ком Пољ О Б ДБ ШI вукови Пољ Ком О В Р
Т СГ КБ ЈМI вуци Пољ Ком ЈМ ПРЋI вратови Ком О В Т Ш Ћ БI
врази Пољ Ком П Ш ДБ Б Пећ В.I дланови Ком О В СГ КI длани Пољ
Ком В О СГI знакови Ком Р ЈВ ДБI знаци Пољ Ком ОК СГМI Пужови
Пољ Ком ВI пужи Ком СГ КРТ.
Генитав
RS. Овај падеж има два наставкаI чешћи Jа и ређи JиW“
аF двнува ШР Т. КомI јараца Ком Пољ О ВЈ СГI динара. О ВТК ПI
синува О В Пољ СГ МI међеда В ПољК ДБ ШI шљивара П ОКТ БI
ловаца Eна читавом терену овог говораFI вукова Eтакође у свим местимаFI
** Овај облик подразумева множину сата као предметаI док би се множина од
сата као јединице мере за време рекло сати.
** У овом говору не чује се облик СрбоваI као што наводи ДешићI нав.делоI2NT.
* У овом говору ген. множ. ових именица нема MI као што имајуI нпр. ијекавки
говори западне БоснеI ДешићI нав.дело 2N9. Он бележиW динарI дулумI купусI родитељ
што се овде не може чути. Са а у говору Баније и КордунаI ових облика имаI иако
„спорадично”I ПетровићI Банија и КордунI 89.
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кумбва ДБ Пећ. О КЈI мрава Пољ Ком О ВРI пјеваца Ком Т СГ Пољ ОI
вребаца Пољ Ком СГТШ БI пута Ком ПољО ЈI стрица М ПољI пласта
м;
бF сати Eна целом теренуFI мјесеца. О БТ ШР Пољ Ком ВI прсти
Пољ Ком СГ К ЈМ БI али и прста Ком Пољ ОК ВI нукти Пољ О Ком
СГI као и нуката Ком Пољ О ВЈI метерп О В Пољ Ком СГ и метара
Пољ Ком ТЈ. М.I iости Пољ Ком О ВЈ ДБ.
Tr . —
Датив
RT. Наставак је JимаW
Идем куњима ПољI тј. пазити на коњеI чувати коњеI чобанима
Ком ПољОЈ МI копачима ОСГ К БДБI црвима Ј ТРМ КомI идем гJди
чацима КомI све оставијб синувима Ј.
Инструментал
R8. И он се завршава наставком JимаW
ЕноJга саJсинувима ОI дивани сJлудима ПољI сJпријетељима КI
друговима ОЈ М. Т. БР.I ратовалоJсе сJЊемцима и Талијанима СГI луми
сJпрстима ОI дошаJе зJдичацима БI сJпсима ВI нужима СГР О В.
Локатив
R9. Има два наставкаI Jима и Jије“W
aF наJјесен“ћима ПољI бијо у партизанима КомI међу пјевцима ОI
уJсватовима СГ К ЈI наJволовима М. Пољ РТI наJдичацима све нува
одјела СГI диванимJти оJкумовима Ком;
бF поJбрејдвије. О М. Ј. Т. БРI поJзубије Пољ О ВРI уJдпанције Ком
Р КТ РI поJјајовије Пољ О В ПI поJкурузије ОI бре наJкуњије ВI коси
наJдкрајције Eном.W окрајакI део ливадеF.
вF Ако уз локатив именице стоји неки заменички или придевски
детерминаторI он има наставак JијемI а именица JимаW поJтијем брдима
ПољI поJсвијем брегдвима ЈI наJмујијем растићима КомI орем наJбрато
вијем куњима ОI уJтвојиjeм курузима ПећI уJњеговијем сватовима Р.
Напомене о неким именицама
SM. Палатализација код ових именица је доследно извршенаI па
имамоW радничеПољЈ М. О КомI сиромаче Ком О СГ. М. BI војничеI друже
О ВТ РI бубрезима Пољ О Ком Т. Р. ШI путницима Eна читавом теренуFI
потоцима ОЈ Т Ком В Р.
** То је наставак старих тврдих основа који налазимо и у овом говору. О овом
наставку в. БелићI Речи са деклинацијомI N2P.
— P2 —
О говору околине Удбине P89
Примери непостојаног а одговарају онима из књижевног језикаI
EСтевановићI Граматика схј.I стр. 4S—4TFI па се према чунак говори
чунка ОВЈ БКомI тако је и ловцаI кдсца Р Мут СГ КI псаI псуI псом В
Пољ ТШ mI снаI сну КП ДБ О.
Именица литар овде је женског рода и гласи литра и мења се као
остале именице ове врстеW литреI литри КомЈ БТ fff Eв. именице женског
рода на JаF.
Именица ауто овде се изговара дMвFутI д.Eв.FутаI д{вFутом Пољ Ком
ој сг.
Мушког рода су и именице оса која овде гласи дсињак Коди ЈВ О
БТ Р; ђубар Eна читавом терену овога говораFI док се бицикл изговара
бициклин Ј. М.I бацакло Ком Пољ ОI а најчешће се каже тднак Ком СГ.
б јк в.
ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
Једнина
SN. Као село и поље мењају се и именицеW ужеI врелоI јаеI здрављеW
Свежи уже ВI цријевоI цријева Ј М. БОI оперисанJје одJсљепбк цријева“
КомI жуванцеI жуванца Пољ КомI три жуванца ПољI бјеланце О СГ ТРI
селце ВЈ ПољI дкоI уJоку ПТI муреI наJмуре ШТI уJратуJсом оста пре
Jздравља СГI докJсом приJздрављу ЈI ужом ВОЈ МI како стојиш саJздрав
љом КI свијем срцом ВI потJплећом Р.
Именице пилеI ждријебеI телеI двечеI буреI прасе имају JетаW пилетаI
ждребета Ком Ј Б ДБ О ВI телетаI двечетаI бурета Ј. М. Ком ОI пра
сета Пољ Ком ВЈ БI прасетом О ВК П.
НоминативI акузатив и јенитив множине
S2. Именица поведоI као што сам навеоI овде има гласовни лик двечеI
а у множини гласи гдведа Eна целом терену овога говораFI кодJfоведа
В ОТ Б КомI чува јдведа Пољ.
aF У функцији множине поменутих именица средњег рода наJеJета
јављају се колективне именице на JадW палат Пољ Ком К ЈРТ Eали и
пил“ћи Пољ Ком О ВFI ждребат Ком О ЈМ ВРТ fffI има два ждребетаI
ПољI телат О ПољI продаJе телат Ком.
Од именице теле ном. мн. овде још гласи тевоциI тако је и тевдцаI
тевоце . . . Eу свим селимаF.
бF Именице дчи и уши у генитиву множине имају JијуW дчијуI унију
Eна читавом теренуFI дчијуJми мујије Пољ.
“ Код Дешића је забележен облик цревета EДешићI ЗападнобосанскиI 224F.
— PP —
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вF Плуралија тантум плећаI прса овде гласеW плећи и прсиI генитив
је плећаI прстI затим је плећимаI прсима Eна читавом теренуF.
Датив множине
SP. Завршава се на JимаW идем јдвед“ма ПољI кJтеEвFоц“ма КомI
јањцима ЈМ БРВI пил“ћима Т Р. Облици на Jад такође имају овај на
ставакW прасадима Пољ ТБI ждребадима Ј. ПољК О СГ.
Инструментал множине
S4. Има наставак JимаW квочка сJпил“ћима ОI сватиJмесJвратима
КомI с прсима Ј. М. ТI навал“ли сJпрасад“ма В.
Локатив множине
SR. Наставци су Jима и JијеW
aF наJјаEјFима Пољ Ком О ЈI уJпдљима СГ К Ком О МI наJдрвима
ВМ Т Ш ПI наJпрс“ма Ј. Т. Р МутI уJњедрима Пољ ОКом Т. РI поJмјес
птима ОЈ ДБ Пећ ШI уJсрцима Пољ ТР Б;
бF поJребрије Пољ Ком ОI уJдрвије КомI поJпољије ЈI поJжитије М.I
Eв. локатив им. мушког родаF.
Напомене о појединим именицама
SS. Именица доба се не мења. Говори се унб доба ПољI попаснб
доба КомI коеJје доба дана ВI љетнб доба ЈI нућнб доба Пољ.
Именица звјере мења се као и друге именице на JеJетаW звјеретаI
звјеретуI звјеретом Пољ Ком О.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА Ja
Рокатив једнине
ST.aF Двосложна лична имена с номинативом под дугоузлазним
акцентом имају вокатив на JоW Като ПољI Перо Ком ПољI Саро ОI Даро
СГI Стојо К. ОI Ђујо М.I Ђуко ВI Миро Пољ ОI Радо Пољ ТI Стано РI
Пуко РI Смиљо БI Саво МутI Машо ВI Збpo gI Драјо В.
Наставак Jо имају и друге именице каоW жено ОI сестро мила КI
цуро ВI пријо ТI снашо Р М.
— P4 —
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бF Ако двосложна лична имена имају у номинативу дугосилазни
акценатI вокатив је једнак номинативуW
Милка Ком О Пољ ЈI Ббрка КомI Стојка ОI Станка ЈI Савка Ј ВI
Збpка ДБ БЈI Смиљка В.
вF Тако је и код именица на Jица као и код других двосложних и
ВИШесЛОЖНИХ ИМениЦаW
Мил“ца П Пољ М.I СтдEјFца КомI чобан“ца ЈI Љубица М ff ТI чаш“ца
ПољI пријетељица Пољ РI Дан“ца Т. Р.I Марица ПећI учитељ“ца ТР Ј;
Смиљана ЈI Марија РВI другарица ПољI попадија Ком.
Генитив множине
S8. Завршава се на Jа“W клупа Ком Пољ ЈКI ióдина ТР Б ДБ О
ПољI страна ОВПољ Р МутI светије неђеља ТI сикира Пољ Ком Т. Р. Б.I
штала РМ ЈШ БI торба Ком О В СГ ЈI цура СГ К ТРЈ ПољI ливада
ЈМ ТI ливбда Пољ КомI кдарива Т ШБ Пољ КомI шљеда Пољ О Ком;
свадба Пољ Ком КI сметња СГ Ком Пољ РI стрепња Ком К ОI слутња
Пољ КоМ Ј;
оваца“ g М. В Пољ Ком БТI усака ОВ СГ Ком КI смукава М. Пољ
Ком ОI цркава Ј. М. ДБ ПОI тетака В О СГ Мут БI сестара Пољ Ком
ОЈТ mI мутака ЈВ ОП ПољI трешања ОК В Мут М. ПI наћава Ком
Пољ ВОЈТI крушака. О ВТ Р Ком СГI мачака ВТ ОР Пољ СГI пу
иака Т. Р. П. Б. ДБ КI локава Ком Т. Р. Б. В. СГ.
Изузетак су именице рука и нуја које су задржале стари облик дуала
на JуW нујуI руку Eна читавом терену овог говораF.
Датив и инструментал множине
S9. Оба ова падежа имају стари наставак инстр. пл. JмиW
Идем кJбвцами и кравами ПољI кућами Ком О СГ ВI руками О В
Ј МI барами Мут Ј. М. Т. ШI женамиI мачками Пољ Ком ОI цурами Ј
О ТРI нујами Пољ О ВЈ. ТI мачками ЈВ Мут ПI ципелами ПољО СГ
КI пушками Ј. М. Ком О; саJсвојијем руками КомI сJкравами ЈТ МI c
Jциглами О ПољI сJбвцами О В Т РI саJсестрали Пољ КомI увјекJје
** По овом се овај говор доста разликује од штокавскоијекавског говора запад.
БоснеI где у ген. множ. ових именица имамоI поред наставка Jа и наставак JиI а код
једног броја наставка нема EДешићI нав. делоI 229–2P2F.
** Појаву непостојаног а познају и други сродни говориI матични — источно
херцеговачки EПецоI N24—N2SFI западнобосански EДешић 229–2PNFI Говор Баније
и Кордуна EПетровићI 94F и др.
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сJцурами ОI зJгранами ДБ БI љечиJсе сJтравами ПољI зJiљавами ОI плете
сJиглами ВI зJженами Пољ КомI једу саJжлицами ЈI купе сијено зJjраб
љали Пољ.
Локатив множине
TM. Има два наставка Jами и JаW
поJкућами ПољI поJнујами Ком ОI поJруками СГI yJруками Р ЈI
поJнаћвами О ПољI поJгранами В МI наJiЛавами ДБI иде у шлапами
ПољI поJшумами О РМI oJцурами Пољ ОI поJбарами Мут ЈI сијеноJе
yJшталами ПољI киJнаJиглами Ком;
yJливода ПољI поJњива Пољ ВI поJстрана КомI поJшума ОI уJнаћва
ВI уJбара Мут О ПољI иде уJјаћа ЈI yJкућа РI уJшака СГI поJшума
ПољI уJчарапа К. Р. Б. П;
Осим овог наставкаI именице руке и нује имају у овом падежу и
стари облик дуалаI па се такође говори наJpуку Пољ ВЈ КI наJнују Ј
СГ Ком ОI поJнују Ком О Т МI поJруку Пољ Ком Р Ј.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
Инструментал једнине
TN. Има наставак JиW
масти ОКом Т. Р. БШ ПI намазано сJмасти КI ћери Ј. М. ОВ ПољI
iиде саJсвојбм ћери ПољI крви Ј ТР СГ ВI чађи О Ком Т. Р. ШI месо с
Jhöсти КОМ.
Генитив множине
T2. У овом падежу наставак је JиW
кости Пољ О ЈМ СГБI њезиније ћери ОI рјечи Т Р МутI ствари
Пољ Т СГ О КI нућа Ком ВI љепије нући Р.
Изузетак представљају именице уш и кôкби које имају наставак
—ијуW ушију СГ ТК Ком О ПољI кодJушију ВI великије ушију БI кокд
шију ДБ П. Т. Р. ОI мујије кокдинију Р.
ДативI инструментал и локатив множине
TP. Наставак је JимаW уJкокдишима Ком О СГI ено брине уJкокдицима
ПољI саJкостима ОВЈI инJћерима Ком О ТЈI оJћерима ЈТМ ВI саJсвијем
стварима В.
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Колективне именице на Jад
T4. У лексичком фонду овог говора постоји добар број ових име
ница. Ево оних које сам чуоW
палат ПољЈ ВТ РI чељат Ком О Р СГI прасат Ј.М. Ком О МутI
телат Ј. Пољ СГ ОI кљусат Ком Пољ Мут ЈI бујат Ком СГ Пољ Ј МI
штенат Ком Пољ ДБ Пећ ШI сирочат Ј В О Пољ КРI бурат М. Т П
Ш КомI јарат В О Р М fffI докон поп и јарат крстиI народна посло
вица ПољI мајарат Ј М П ВI ждребат Пољ Ком КЈ БI мумчат Пољ
К М О ВI мулат О Пољ Р.
У једниниI ове именице мењају се као и друге именице женског
рода на сугласникI а у дат.I инстр. и локат. множине имају наставак
JимаI ређе Jије.
УJбурадима Ком ВЈ МекI сJпрасадима. О В ТI нусе воду наJмаја
радима ЈI наJмајарадије КурI саJсирочадима ВI међу пиладима КомI иде
кJштенадима ПољI водаJе уJбурадије Кур.
Напомена
TR. Именица мати овде гласи матерI у једнини има књижевну
парадигмуI а у дат.I инстр. и локат. Множине има стари наставак Jами.
Питај матере ПољI оде кJматериI КомI дошлаJе сJматербм ВI наJcáјам
долазе сJматерами Ком.
Именица поноћ изговара се пунући ПољОВ Ком СГI билоJе пунући
кадJје доша Пољ.
ИМЕНА НА Jo
TS. Са овим вокалом на крају овде имамо два типа именаW
aF Имена са дугоузлазним акцентомI као што су ЂуроI и она се
мењају као именице женског рода на Jа.
ЂуреI Ђури Пољ Ком Ј.I Ђуро вок.I идем зJЂурбм КомI Стево Т
Р МI оJСтеви ВЈI Вељо КомI СимоI оJСими ОI Лазо вок. КурI Свете
ген. СГ ЈI МићоI Мићо вок.I Мићу ак. ПољI Нико Eхипок. од НиколаFI
Ники Р ЈI aj cJНиком РI Перо вок.I Пери ДБI Дујо Eхипок. од ДушанF
Пољ.
У Комићу сам забележио вок. БбреI иначе је у другим местима
Ббро Ј К Пољ.
бF Имена са друкчијим акцентомI а она се мењају као именице муш
ког рода на сугласникW
БранкоI Бранка КомI оJБранко КомI ЗдравкоI Здравку дат. К.I Марко
оJМарку КомI СлавкоI саJСлавком Ј.I ГојкоI ГојкаI зJГојком ПољI Жељко
ЖељкуI саJЖељком ЈI ВељкоI кJВељкуI Вељко вок. Ком; Душко Ј ВI
бијбJсом коEдF Душка СГ.
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ИМЕНА НА Je
TT. И ова се имена мењају као именице женског рода на JаW
МилеI Миле вок..I сJМилбмI оJМили ЋI ДанеI Дане ген.I Дане вок.
ПољI МанеI оJМани ЈI кодJМане ЈI РадеI Раде вок..I сJРадбм КI ВладеI
Влади ТI казиваJмиJје Владе В.I СпасеI СпасеI вок. В. Ј.
ИМЕНА НА Ja
T8. Ова имена мењају се као именице женског рода на JаW
МићаI МићеI сJМићом ЈI Нића Eхипокор. од НиколаFI НићиI Нићу
ПољI СаваI СавеI Сави КомI ТумаI ТумуI ак. ОI НинаI сJНинбмI оJeüни Ј.
Такође се може чути мањи број имена на JицаW
Лукица Eод ЛукаFI Тумица Eод ТумеI тј. ТомоF góвица Eод ЈовоF М.
К ОТПМI Савица Eод СаваF. Сва ова имена на Jица имају пејоративну
нијансу. Њихов вокатив једнак је номинативуI што важи и за тип Мића
и Тума.
Пејоративни су и Пеља за име Петар Пољ КомI Прле Eтакође од
ПетарF Пољ Ком.
ЗАМЕНИЦЕ
ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ
T9.аF Н. ja ти
Г. менеI ме тебеI те себеI се
Д. мениI ми тебиI ти себи
А. менеI ме тебеI те себеI се
И. мнбм тöбöмI теббм собомI себом
Л. ме ни теби себи
бF Н. ми ви
Г. насI нас васI вас
Д. намиI нам вамиI вам
А. насI нас васI вас
И. нами вами
Л. нами вами
Као што се видиI парадигма једнине блиска је књижевној. Облици
тебом и себом су ређи и јављају се кад заменички облик није под акцен
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томW иде заJтебом ПољI поведиJга саJсеббм Ком. Иначе јеW некаJга се
тобом ОI узмиJга собом КомI стајаJe cJтдбом ЈI ишаJе саJмном“ П.
У множинској промени види се сталност старих инструменталских
форми у дат.I инстр. и локативу. Од старијих људиI које и сматрамо
званичним представницима дијалектаI нисам чуо облик нама. Он се
може чути код млађих особа. Зато ћу се ограничити на навођење извор
них примераW етоJи кJнамиI ВI ајкJнами ЈI дошаJнамJје Ђуро ОI свами
ЈМ БI сJнами ВТ Р КомI валаJвам“ на свему Мут.
Парадигма P. лицаW
вF Н. ун уно уна
Г. његаI га Нње
Д. њемуI му њујI јој
А. његаI гаI њ њуI је
И. њимI њиме њум
ЛI њему њуј
гF Н. уни уна уне
г. њиI њи
д. њимаI им
а. њиI и
и. њима
л. њима
Навешћу неколико примераW натоваријо све наJњ ПољI рециJму
некJдбђе КомI реци то њему Б;
ДаJне би ње . . . МI некJјој буде ВI свеJће то нуј“ КI поздравиJje
Мут.
Идем иJњима ВI видијčJсомJи?“ ПољI рециJму даJсомJдоша КомI
пушти њti НаJмиру ДБ.
ОСТале именичке заменице
8M. У овом говору употребљава се само облик штоI а не штаW што
JсиJми дунијб ПољI штоJш узети БI штоJе шJнsим ДБ; штоJси доша
КомI штоJте нема Ј.
88 B. петровићево мномеI Банија и КордунI 98.
** У источнохерцеговачком је ту често виI ПецоI NP2; тако је и у другим херце
говачким и црногорским говорима.
TM Овај говор не зна за облик њојзиI који је карактеристичан за наше јужне
говореI а који бележи ПетровићI Баније и КордунаI стр. 98I и ДешићI Западнобосан
скиI NP4.
T. Код Пеце EГИХI NPRJNPSFI налазимо интересантну слику у генI и акуз. мно
жине трећег лица. НаимеI поред енклитике и има и низ других енклитичких облика
који су страни говору Удбине и другим личким говорима озога типа. То суW ихI икI
јитI јихI хиI хитI хин.
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Поред ишта чује се и иштоW неJбиJли добијб пшта ПољI зуварJje
пиштоI тј. заувар је бар нешто Ком.
ТакођеI поред сваштаI спорадично се јавља сваштоW ун свашто зна
Jy
СГ.
Уместо свако овде се говори свак“W свакJје то видијб ОI ту свак
долази МI његовJје свак добар В.
Иначе се говориW коI неко и нештоI нико и ништаI на читавом те
рену овога говора.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Присвојне заменице
8N. Од заменица мојI твојI својI овде имамо само сажете облике“W
Муја Ком СГ К БТ Ш ЈI муј ВЈ Пољ ОК СГ мум Пољ Ком О В
Т ПI муме Ком О Пољ ПI твбк Ком КЈ М Мут ПољI твуме Пољ О ВI
твум Пољ Р МБI свба Ком О В МутI реци то свум ћаћи Пољ.
аF Код ових заменица имамо наставке старих тврдих основаI и то
у инструменталу једнинеI м. и ср. р.I генитивуI дативуI инструменталу
и локативу множине.“
ПредJмyEјFијем зидом ПољI крајJмyEјFије куња ЈI сJмyEјFијем братом
КомI сJтвоEјFијем ћаћом ВI cJтвоEјFијем синувима МI cJтвоEјFијем куњима
ОI по твдEј}ијем њивами т; caJсвоEiFијем друштвом ЈI саJсвдdFијем бв
цами ПI оJсвдEјFијем ћерима ЈI свдјFије кумбва.
бF За означавање припадања јединки P. лица женског рода упо
требљава се њезинI њезинаI њезиноW“
њезин рубац ПољI њезин прслук ПI њезина кикља СГI њезина ма
тер ЈI њезино благоI тј. стока ОI њезино вртено КомI њезина браћа ТI
њезине ципеле Мут.
вF Код заменица за означавање припадања већем броју лица инте
ресантна су два обликаW
NF Множински облик средњег рода наше овде увек гласи нашоW
нашо брашно ОI нашо жито Ком Пољ ВI наишо благо МI наишо дрвеће В.
Тако је иW ватио сјеме ПI вашо?“ сијено ПољI вашо дрвеће СГ; на
шојI вашој Т Ком Пољ КI нашом брату П. Ј. В. М.
Банија и КордунI 99.
** Код Пеце имамо и „несажете” облике EГИХI NPTFI двојака је слика и у Банији
и Кордуну EПетровићI нав. делоI 99.F
** Ове наставке чувају и други сродни говориI што потврђују и ПетровићI Ба
нија и КордунI 99I ДешићI ЗападнобосанскиI 24S. Тако је и код ПецеI ГИХI NPT.
** Никад се овде не употребљава облик њенI као што налазимо код Пеце EГИХI
NP8FI где има иW њинI њинеI њино.
*“ Тако и код ПетровићаI Банија и КордунI NMM.
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2F Уместо облика њиховI њиховаI њихово овде се говориW њtijeвI њи
јеваI њијевоW
њијев дб К.I њtijeв окрајакI тј. ливада КомI њfijeва кућа ОI њијево
благо ЈI њfijeво жито БI
Тако је иW њијеви волови ПI њtijeве краве МутI њfеве овце ДБ.
Никада се не јавља њинI њинаI њино.
И све ове заменицеI такођеI имају наставке старих тврдих основа
У већ поменутим падежимаW
кодJнашије кућа ПољI поJнашијем њивами БI уJнашијем овцами КомI
шJњијевијем цурами БI њtijeвијем косцима К.
Показне заменице
82. Показне заменице у овом говору разликују се од књижевног
језика у P. лицу једнине и множинеI која овде гласеW унај Ком ОI унај
клен“ћ ОI унај дичак ЈI унај раст“ћ СГI унај камен В.I
уна цура ТI уна школа ДБI уна жена ПољI уна шљива ЋI уна ко
кош КомI уна кућа БI уна њива СI
унд пиле ПољI унд небо ОI ундJе прасе велико СГI унб пашче ПећI
унд магаре ЈI унб косиште Мут;
унт људи КI унт дичаци ТI уна зидови ШI уни волови ЈI уни ра
ст“ћи ПољI уни клен“ћи Ком;
уне жене ПећI уне бвце СГ К.
aF Показне заменице за каквоћу овде имају следеће гласовне ликовеW
једнинаW вакт чбек ОI ваког друга њесом има ПољI вакаJсе неJрађа
КомI вакојJје увјек добро ВI вакб прасе Б;
така вáје добро прође ТI штоJси така КI нака њива ЈI нако дјете
нема нико Пољ.
множинаW вака косци ПећI ваке бвце ЈI вакаје јањаца ВI вака пи
лат ШI такт Ш БТ ЈI таке Ком О ВI такаJсе ужат бђе плету МI нака
К ПољI наке М. МутI нака дјеца Т. Б.
бF Показне количинске заменице овде гласеW волики Ком ОI дEвFликт
J J м J АJ J J М. “ JJJJJИ
Пољ ВI ДEвFлика ЈI дMвFљико Б ШI волокб благо ПољI толики пил“ћи КомI
унликт П МутI унликб Ком П О ВI
EвFолика Ј. М. БI и дEвFлика Пољ Ком ОI дMвFлика стока ВI унлики
СГ ККомI нулика Ј МутI унлика брда ПољI нулика прасат П. Пољ Ком О.
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ОдносноJупитне заменице
8P. Заменица чији гласи чиW чаJсиJти КомI чиJсу унб куњи ОI чаJje
ун В.
Облик средњег рода је чијоI чијок Ком Т. РВ Мут.
Иначе се говориW коEјFи ВБ Ј М. ПећI што Б Ј Пољ Ком СГ. ТSJe
унај штоJте тражиjб Ком.
Изједначен је облик једнине и множине заменице коликиI која
овде увек гласи коликиI а никада коликW коликиJе нараста ОI кдликаJтиJje
син Ј.I кдликаJеI а ништа неJзна Пољ.
Неодређене заменице
84. Од књижевне форме овде се разликују заменице нечијиI нечијеI
које гласе нечиI нечија.
Заменице некакавI некакваI некакво овде гласеW некав Пољ Т К
Б СГI ВI неква К Ком Ј Мут ПТI некво Ј. М. Ком Пољ В О СГI некви
Пољ Ком Т О ВК ЈI накве Ком Пољ О Т Ш МутI неква О ВЈ. Т. Ш Б
ДГ. Ретко се могу чути књижевне форме некакавI некаква и сл.
Говори се неколкаI неколкоI неколкеW неколка дана КомI неколка пи
лета ОI неколка дрвета ПољI заJнеколко дана ЈI има ун неколко ћери
МутI неколко људи БI продаJсом неколкојањаца ПољI неколке њиве FI
неколке бвце П.
Одричне заменице
8R. Заменица никакав има гласовни лик никав Ј. М. Б. Т. Ком ВI
никав ун није чбек ВI никвој ја Николу неJзнам Т; тако и накваI наквоI
никвеI никви.
Одрична заменица ничији гласи ничи Ком Ј О В Пољ СГ. К.
Средњи род је ничија В ОШ БРI то није ничија Пољ.
Опште заменице
8S. У овом говору често су у употреби заменицеW коEјFа било Ком
Пољ ОI ча било ВЈI чијбJбило ЈI свачи О ВТ Р МутI кдJму иJдраго СГI
кумJбило ПољI штоJбило даJбило КомI самJсамцат Ј. Т. Мут О.
ПРИДЕВИ
8T. У овом говору придеви с основом на предњонепчани сугласник
имају вокал о у ном. jд. ср. р. и JокI односно Jог у ген. М. p.
аF јањећа месо ПољI прасећд корито ВI дјет“.њб одјело Ј.I најљепша
М. Мут ШmI највећд дрво КI дебљд дрво МI слађб негJмет СГI кокдиција
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перје ЈВI старијдк сина ПI мањđк чбека БI сунчанијој дана њесам вид”ла
ПољI здравијој одJњега нема Ком. У дат. и локI наставак је JомW мањомI
љепшбм КМут В ОI оJнајвећом Пољ КомI поJдебљом дрвету В ЈТ Ш.
бF Придеви типа божијиI JијаI Jије и компаративи овде имају на
ставке JиI JијаI JujeW”
бджп чоече ПI божија мајко ЈI кокдит вратI кокошија јуваI кокд
шијо месо ОI слаба ЈРТI слабија некJја ВI савJје вражаI тј. духовит
СГI мршава Т ДБ Пећ милија Р Ј ОI вучија стопа ПољI двчијо мљеко
ЈI витки Т РI највиткија ПољI нуви Пољ Ком.
Компаратив од кратак редовито је краћиI а облик суперлатива нај
краћи.
Тако је и слађи Ј. К СГI млађа В О Ћ Т.
Компаратив од сув и глув стално је сувљи и глувљиI а од висок је
увек већи ТБ ДБ Пећ П.I никад није вишљиI што бележи ПецоI ГИХI
стр. N4P.
Придеви здрав и чист у компаративу гласе здрави ТО В Ком ШI
нисти Ш Б Т Пољ Ком.
Компаратив од простI лакI строгI гласеW прости Ком О ТШ РI лакша
Пољ О Ј М. Мут БI стрджи Ком К О Т.
Уместо дуг најчешће се говори дугачак Ком Пољ О ВЈ СГ КI а
компаратив је увек дуљи.
Компаратив прилога далеко и радо овде је даље О ВЈ Пећ П.I и
jрађе Пољ Ком РК В Б.
вF Нема алтернације по ff палатализацији у облицима придева. Тако
поред номI једн. м. рода јак имамо ном. множ. јаки О ЈТ Б ДБ КомI
тако је иW ēднак Р Пољ ВОЈI гднаки ШР Мут ПТI велик Пољ Ком СГ
К ЈI великт О ВЈ. Т. Ш Р.
гF Као и заменице тако и придевиI у инстр. једнине и ген.I дат.“
инстр. и лок. множинеI имају наставке некадашњих тврдих основаW
С јакијем чбеком ЈI раднијем даном ПI нашије дичака ПољI вели
кије људи ОI младијем шљивами КомI сJтешкијем муками М.I саJстари
јем људима ДБI празније руку РI оJнашајем женами В.
дF Придеви на Jов и Jин имају у косим падежима наставке оба видаW
NF неодређениW букова пања ПољI дренова кбца КомI стричова ка
пута ЈI код– Иванова вра Ком МутI Никол"на дола ОI Мирина брата
ПољI Ђурина авута Ком.
2F одређениW његовбк шешира ВI Наћинб окрајка ПољI Мил"ндме
зету ПI Маринбк чбека ЈI тат“нба сина КI литово дрво ПољI кленови
лист ОI букова штап К.
“ Источнохерцеговачки је богатији овим наставцима; ПецоI ГИХI N42JN4PI
наводи триW ијиI јиI иEбожијиI кокошјиI божиF.
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Посебно помињем облике каоW
J ОJПетровдану Пољ Ком ВЈI оJЂурђевдану СГ К Пољ Б ДБI по
JИвандану ОЈ Ком.
БРОЈЕВИ
88. Број едан има читаву придевску променуW видијбJсом еднбк вука
ПољI идем кJěднбм чбеку КомI сJěднијем чбеком В.
аF Бројеви два и тра сачували су деклинацију и с предлозима и
без њихWT8
двају Ком Пољ КСГ ЈТ Р.I двама Пољ О ВЈ. Б. ДБ КомI оJњима
двама ПI шJнsима двема Ком КI оJњима двема ПољI двију О ВТШ Пољ
Ком К;
трију Ком О ЈМ ДБ БI cJтрима Ј О ВI њима трима Пољ. Оба ова
облика могу важити за сва три рода.
Често сеI међутимI бројеви дваI двије и три не мењају уз пред
логе.“ Ево и примера којим се то потврђујеW иде сJтра жене ПољI
шJњи два КомI привеза саJдва кунопа ОI виле сJтри парошка Ј.
Постоје бројеви дбадваI дбадвије Пољ Ком Ј Мут Б ДБ ПећI а имају
и променуW бијбJе кодJобадвију ћери ВI али и сJдбадвије ПољI реци то
обадвама Ком.
Краћи облици оба и обје ретко се чују.
бF Број четири има гласовни лик четрпI на читавом теренуW има
четрт краве МI четрт метера дрва ДБ.
Број четири у овом говору није променљив.“
вF Говори се дваестW има дваест година ОI има дваест оваца ПећI
дваест километери К. Понекад се чује и двадесет Ком ПољОТ Р.
гF Нема везника и између десетица и јединицаI па се стално говориI
и то на читавом теренуI дваестJеданI дваезJдваI дваесJтриI дваесJчетри.
дF Бројеви PMI 4MI RMI SMI 9MI кад се изговарају сами за себеI имају
књижевни фонетизамI а бројеви TM и 8M гласе седoмдесет и осомдесет
Ком Пољ О ВЈ. Б. М.
ђF У бројању или бржем говору редовите су везеW триест еденI
четрест еданI четрeз дваI четрес триI Пољ О Ј Ком К Мут ПI али
следећи бројеви „на десет” имају пун фонетизам.
** Петрозић у Банији и Кордуну такође налази непотпуну деклинацију бројева
два и три. ПетрозићI Банија и КордунI NM2— NMP.
** Слично је и код ДешићаI ЗападнобосанскиI 2R4I и ПецеI ГИХI 2R4.
** И у говору Баније и Кордуна Петровић не налази деклинацијску промену
овог бројаI стр. NMPI али код Дешића EЗападн.I 2R4I овај број се мењаI па налазимо
формеW четиријуI четријуI четримаI четримаI четирема.
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Овде се чешће говори сто него стотинаW стоJгодина ОI сто ди
нара ВI сто метери Пољ g Ком.
Говори сеW четристбI пестоI шестдI седомстб О ВЈ. Ком Пољ ДБ.
Увек је пљеда Ј М. Т. Б Ш Пећ Ком Пољ ОI немам ниJедне пљеде
КомI дајJми пљеду динара О.
еF Редни бројеви имају обичне форме сличне другим говорима овог
ТИПаW
Говори сеW првиI друга Пољ КомЈТ МI трећи СГ К Ком О ЈI два
десети О СГ ВТ МутI тридесета Ј. Ком Пољ ОТ БI четрдесета Ком
Пољ ВОЈ. У синтагми ово се скраћујеI па се чујеW дваест први Пољ
Ком О ВЈ БI триест други Ком СГ К Мут ВI четрест пете Пољ Мут
в ј к.
Говори сеW стоти Ком КПољI двистбти СГ Ј Пољ КомI иљедити
дијо В.
жF Бројне именице као четворицаI петорица и сл. овде не по
стоје. Уместо њих употребљавају се облици основних бројеваW њи два
Пољ Ком В РЈI њи три К ТШ Б Ком В ОI дошлаJcy њи четрп Пољ.
Постоје облици збирних бројева којима се означавају неки скуповиW
двбе Пољ Т К Ком В ОI њи двоја ПољI идем кJњима двома КомI
трба Пољ ВТ Б.
Забележио сам синтагмуW петера кола Ком СГ К. ДошлиJсу сJпетера
кола Пећ.
Остали бројеви на JероW шестеро дјеце МутI демеро ВЈ Б КомI де
ветероI десетеро Б Ј Т Пољ Ком СГ К.
Овде су карактеристични облици збирних бројеваW еднунајстеро Пољ
Ком ОВК СГI двунајстеро Пољ Ком СГ ОЈI трунајстероI четверунај
стеро Ком О СГ. Пољ Б РI петнајстеро ТБ ШР М. Пољ Ком.
Поред тих облика чују се и овиW еданајстеро О Б Ј ВI дванајстеро
ЈК СГ ТI тринајстероI осамнајстеро М Ш Пећ П.
Често се чује и мултипликациона форма едамJпутI у свим селима
овога крајаI а ређе едарет Пољ Ком Ј. Т. М.
ГЛАГОЛИ
ПРЕЗЕНТ
89. Прво лице једнине и треће лице множинеI углавномI имају
књижевне наставкеW видим О РВ ЈМ ТI волим Т МЈ Ћ Р Б; велим Eу
свим селимаF оћу РТ ДБ Пећ КРВ. МеђутимI од глагола моћи N. лице
презента овде гласиW мурем Пољ О ВЈ Б СГ КР М. МурешJлиJми по
мући? Мурем Ком. Одрични облик је не меремI на целом подручју овог
говора.
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aF Глагол дати у P. л. мн. презента овде најчешће гласи даду Пољ
Ком ВК ЈI али се чује облик дајуW неJдајуJми даJдбђем Пољ. Глагол
знати је обавезно са сугласником д у свим лицимаW знадемI знадеш . . .
знадуI док глагол имати никад нема д у основиW имамI имаш . . . имају;
P. л. мн. од зрети је зрију О ВК. Увек се говори спавам Ком Б СГ ПећI
као и заспемI а никад стим и заспим . . .
бF Глагол помоћи има облике по првој врстиW пуможем Ком О В
ТР ВЈI пуможемо ЈТ БПећ Ком ПољI Pл. мн. гласи пумују Пољ Ком О.
По првој врсти мења се и глагол рећиI као и глаголи сложени од
његаW речем О ВЈ. Т. Р. СГI речеш Т Пољ О ВЈI речемо ЈСГ К Б ВI увек
је свудаW реку.
И глагол срести има промену само по првој врстиW сретем О Ком
Пољ Т Ј ДБ КI сретемоI сретете Ј М Т О.
Значајан је и презент деђеJсе Пољ.
вF Глаголи на Jавати у презенту се мењају по шестој врсти. Стално
јеI наимеI давам Ј БШ ДБ Ком ВI давамо КомЈ ОТМI давају О В Пољ
Ком СГ. СталноJму нешто давају ОI прддава јањце КомI додавамо О
т ком.
гF Глаголи на Jивати мењају се обично по четвртој врсти али и
по шестојW показуе Т. Р. Ћ КомI наређуеJми КомI смањуем Пољ О ВI на
ређива ПољI показива Пољ Ј Б.
Глагол седети у презенту има књижевну форму у свим лицимаW
сједим . . . сједимо Eна читавом терену овога говораF.
*“ J
Глагол ткати такође има у презенту књижевну формуW ткам Пољ
Ком СГ КО Б ТI ткамо сâме В.
дF По петој врсти мењају се глаголи узиматиI прдсипатиI дозиватиI
па јеW узимљем Ј. Т. М. ПољI прдсипљемI прдсипљемоI прдсипљете Б ЈТI
ддзивљемJга стално Пољ.
Место глагола врети овде се говори варитиW вари вода КомI узва
рила вареника Пољ.
Глагол жети овде у презенту гласиW жењемI жењешI жењеI же
њемо . . . Пољ Ком О П К.
ИМПЕРАТИВ
9M. Глаголи fs врсте типа пити имају облике императиваW па Пољ
Ком ОI пошт то све КI улт Ј МТБ ПољI сакрп Ј Ком ТI прдли Пољ Ком
ОI саваI савите ВЈ М. Тако и са Пољ ВI пост шен“Чу Ком.
аF Овде је раширена форма заповедања помоћу речце нудеW нудеI
узми каJти велим СГI нудеI мучи EћутиF ПољI нудеI дивани О. Такође
се у истој функцији употребљава и дедаW дедеI приђи КI дедеI пјевај РI
дедеI засвирај Ј.
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бF Постоји и партикула Jде“W узмиде овб ПољI погледајде Пољ Б
ШI стан"дете В.I довадеJми воде ПећI бјеж“де отбле КомI мучида Пољ
КомI стан“де зеру Eстани малоFI макн“даJсе О.
АОРИСТ
9N. Говори сеW дде ЈВ РI ддошмо КомI паде дјете ПољI паде добра
киша КомI деJја СГI стаде ОI штоJми ти то рече КомI виђе Пољ Ком
К Ј.I вељо Ком Пољ О В.
Као што се видиI N. лице јд. аориста изједначено је са 2. и P. лицем
јед.I као што је и у говору суседне Коренице EЛаставицаI КореницаI TSNF.
Ову појаву такође констатује и Д. Петровић у говору Баније и Кордуна
EГовор Баније и КордунаI NMSF. Може се констатовати да је аорист у
овом говору доста чест и у сингулару и у плуралу.
Забележио сам и ове облике множинеW стадоше и погледашеJме ВI
рекошеJми РI испсдвашеJме КI дођоштеJли“ ПољI посједашмо окоJватре
Б ПољI рупише Пољ Ком КЈI тј. дођоше изненада.
92. Имперфекат се у овом говору не употребљава.
фУТУР
9P. У овом говору футур је просто време кад се гради од глагола
на JћI уколико енклитичке форме помоћног глагола хтети долазе иза
глагола који се мења. То потврђују примериW даћу сутра ПољI насјећу
доста дрва ЈI испећемо прасе ВI наћуJја њега СГI ићемо скупа РI сте
ћемо свега М.
ИначеI футурске енклитике су као и у књижевном језику.
aF У овом говору постоји и футур ffI али није нарочито фреквентан.
Забележио самW акоJбудеш мута — јавиJсе ПољI акоJбуде па снијек
— Нембј ићи О.
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
94. Гради се само на један начин — од перфекта помоћног глагола
бити и глаголског придева радногW свеJсом бајб распрода КомI бијаJсе
оженија ВI билиJсуJсе растали ВI билиJсмо пошли заJњима Пољ.
ПОТЕНЦИЈАЛ
9R. По својој творби одступа од књижевног језика у томе што по
стоји само једна енклитичка форма JбиW јаJби нешто ијо КомI маJби
** Партикула Jде позната је и у говору Баније и КордунаI ПетровићI наведеноI
делоI NMT.
** Наставке JимоI JштеI Jше у аористу налазимо и у говорима западне БоснеI
ДешићI ЗападнобосанскиI 2S4; а и у Банији и КордунуI ПетровићI Банија и КордунI
NMS.
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зеру дошли ОI униJбиJнам све покос“ли ЋI штоJби ти ћела В. Постоји
и потенцијал ffW бијоJбиJга ја уватијб даJсеJњесом оклизнб ПољI бијоJби
доша даJније падала киша Ком.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРИ НИ
9S. Има исте наставке као и у књижевном језикуI али се они мешају
у употребиI односно јављају се напоредо код појединих глагола. Тако
имаоW закопано Ком ПољI закопато Пољ О ВI продано ОЈI прддато
Ком СГ КI намазан О ТI намазат К Б ЋI узорано ПољЈ ПећI узорато
ј. м.
Из литературе се види да је овакво двојство раширено у штокавским
говорима. Код Петровића у „Говору Баније и Кордуна“I стр. NMT—NM9I
и код ДешићаI „Западнобосански ијекавски говори”I стр. 2ST—2S8I
имамо сличну ситуацију као у овом говору.
У овом говору глаголи на Jнести у трпном придеву испред наставка
имају —шJI а глаголи на Jвести JосJW дунешен О ВЈI однешен СГ К Ком
T; одвежен Ком Ј РI довежен Пољ КомI превежен Ј. М. СГ КI извеженI
извежен ђубар Пољ.
ГЛАГОЛСКИ fff*ИЛОЗИ
9T. Наставак за творбу прилога времена садашњег обично је –ћI
а ређе Jћи. Овај се облик чује у сталном изразу мулећ бога Пољ Ком
О В К. Забележио сам и ове примереW кријућ EкритомF Пољ О ЈУТ ШI
дошлиJсу кријућ КомI пасућ О Ћ Ј. КомI плетућ СГБ В ПољI алиW заму
ријбJсомJсе лумећи Eод ломитиF уне дебеле гране КомI диванећи Eпри
чајућиFI стиглиJсмо наJУдбину.
J за прилог времена прошлог чуо сам само један попридевљени при
мерW заJвр"јеме бивше Југославије О ВЈ СГ. Пољ.
ТИМФИНИТИВ
98. У овом говору налазимо само дужи облик инфинитиваI са фи
налним JиI за разлику од стања у сродним говоримаI као нпр. у говору
Баније и Кордуна или у западнобосанским ијекавским говорима где се
финално Jи ипак редукујеW диван“ти О Пољ М. Ј. В. К.I свањивати О Ком
СГ КI викати Ј БОДБI пјевати Пољ ОК Ком ЈI лећати Ком Пољ ВI
узети Ј МI дизати Ком О СГI подизати ВЈ КомI јаш"ти Пољ О ВЈI
цјепати Ком СГБI заповpзатиI тј. започињати нешто Пољ Ком ОI за
нувјетати Пећ ЈСГ ЋI измамити Р ЈМI бјежати Ком ОВСГ ЈI ћерати
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КПољ КомI мул"ти ПољЈ О; сјећи Пољ О ВЈI рећи К Ком СГI истећи
ТШ РI урећи Ком Пољ М. Ј.I порећи БТ КомI тући О ВЈ. ПећI прећи
Ћ РШ КомI стећи Пољ СГ КОВI вући Ј. К. Пољ Б Ш.
У инфинитивној основи глагола треће Белићеве врсте јавља се Jни
место JнуJ пријун“ти Пољ КI преврн“ти Ком ЈТ ШI стији“ћу Б.
ПРИЈЕОЗИ
99. аF Прилози за местоW ђеI бјеI ниђеI неђе Пољ Ком ЈК ТI унђе
ПољОВЈI бјека Ком О Пољ СГ ВМатI бјекарке ВЈ М Ш БТI унђека
О С Г К ВЈI унђекарке Ком Пољ КI двуда Ј ВI вуда Ком ПољI уномо
EтамоF О В Пољ КомI дптале О В Ком ПољI дпален Пољ СГ Пећ МутI
унда СГ КВ Ком.
бF Прилози за времеW данасI данаске Пољ О ВЈ СГ КI нућесI ну
ћеске ЈВ Ком КI вечерас ПољЈ ВI вечераске Пољ Ком ОI јуче ОВКом.
ТI сутра ВРТ МутI прбеутра Пољ Ком ОI дјутрбс О Пољ КомI ваје
EсталноFI кадEеFI садEeF Ком Пољ В ОI ундаEкF“ Пољ СГ Ш ТI домаI
нама ПољI ВЈТI РЋI кашње EпослеF Пољ Ком О ВТР СГI лани Р Пољ
ПећI ђекет Пољ Ком СГ ВI деале EодсадаF Пољ О Ком В.
вF Прилози за начинW бржеJбоље О Ћ Мут ЈI лијепо Ком Пољ gI
лијепоI богами ПољI срeтно СГI КЋ Ш МутI напако EнаопакоF Ком О
В БТI напакоJвам било ОI зувар К О Пољ ВI зуварJје ишто Eбар нештоF
КомI сасвијем Ј. М. Т. Ш Пећ ПољI таман Ком Ј Б ШР МутI укрупно
Пољ Ком О ЈТI ус“тно О Ком Пољ ДБI заJпосве Eзаувек у власништвоF
Пољ Ком СГ КВI даJмиJје заJпдсве ПољI едво Пољ КомI џабе. ТРМ Ш.
гF Прилози за количинуW сила EмногоF Пољ Ком Ј Пећ ДБI имам
сила блага КомI чудо Пољ О ВI пуно Ком М. ВЈI нуликбI двлико EоволикоF
ПОЉ. СГ К О.
sa Партикулу Jак бележи и ffецоI ГИХI NSN.
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СИНТАКСА ПАДЕЖА
ГЕНИТИВ
NMM. aF Генитив без предлога. Посесија се одређује генитивом без
предлога кад је у питању синтагма састављена од имена и презименаW
овај дичакJје син Петра Мирковића ПољI сестра Мире Басте СГI брат
Душана Узелца О. Никад се нпр. не кажеW од Душана УзелцаI тј. у овом
се смислу не употребљава генитив саблативним предлогом нити неки
други падежни облик. МеђутимI од самог презимена изводе се при
својни прилозиW Мирковске њиве Eод МирковићF ПољI Узелчеве куће
Eод УзелацF ОI кућа Башићева Eод БашићF МI Јурићев муст Eод ЈурићF М.
Овакво придевско образовање имамо и у смислу општег припадањаW
братово дјете Ш ТI сестрина блуза Р КомI братове ципеле О В.
Посесија се изражава присвојним придевомI а не присвојним гени
тивом без атрибутаW Јованкина дјеца EникадW дјеца Јоваћке и сл.F КомI
Маркова ћер КI Дмитрови куњи СГ.
бF Уз израз жалије такође долази генитивW жалијеJму дјеце неio
жене СГI жалијеJму мајке него ћаће Пољ.
вF У реченицама у којима се нешто негира објекат стоји у генитивуW
неJкоси муе ливаде ВI неJсјеци мујије дрва КомI неJдирај муе дјеце Пољ
гF Заменица нико уз глагол нематиI у смислу не налазити сеI не
постојатиI има облик генитиваW тамо нема никога О ВI није наша ни
која котJкуће ЈI немаJуна више никога КI yJкући нема никога Пећ. Ме
ђутимI заменица ништа уз немати Eу обичном значењуF има облик ном
Jакуз. немам више ништа ОI немам ништа иJњим Ј; упор. иW међу
—њима нешто има П. J
дF У означавању временаI кад су у питању именице данI ноћI јутроI
вечеI употребљава се ген. без предлога. Као потврдуI забележио сам
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ове реченицеW долазеJнам сваки дан ЈI долази кући сваку вече КI уној
јутра кадJје падала киша КомI те нући дошлиJсу скупа О.
NMN. aF Генитив са предлозима. Узрок се исказује генитивом с пред
лозима од и разW умријећу дJстудени ЈI црклеJсмо оJсмија ПољI виче
дJстра Eод страхаF В.I дошаJе кодJње МI билиJсу бђе кодJњега ШI pac
JтогаJсуJсе и свад“ли КомI отићу расJтебе БI разJдјеце. ОI никад дјеце
ради и сл.
бF Одређивање материјеI грађеI означава се предлогом од H iени
тивW стоJе дJдрвета Т. ШI овај прстенJје дJзлата М. Ј. кућаJе напраљена
оJцигле ПољI плот одJграна ПољI пенџерJје оCтFJцакла К.
вF Уз аблативне глаголе генитив долази са предлогом одW едво
JсомJсе ддJњега отарасијб ЈI одметнбJсе одJвамплије СГI одрекаJсе од
Jсвоја дјела земље РI чувајJсе одJпаса КомI бојиJсе одJвукбва ПољI од
макаJсе доJзида М.
За значење одвајања уз глагол дуњеши стоји предлог одW дунеси
сикиру одJНиколе СГI дунеси ракије одJМарка КI дуњећу брашна од
—Јеке В.
гF Приликом означавања допусног односаI упркос неком постојањуI
чује се предлог одW MJтдлико правије цура оста неожењен ЈI оJтдлико
лијепије дана ништа неJypáдишмо Пољ.
дF Предлози сложени са изJ могу имати аблативну нијансу значења.
Каже се нпр.W одлази испрдJкуће Eнапушта двориштеF ПољI отишлиJсу
испддJјабукеI ђеJсу сиђали К.
ђF Уз глаголе као купитиI набавитиI узети стоји од H iенитивW от
JкојаJси узо? — доJњега ЈI узбJсом одJЂуре ПољI узајзмићу оJСтане
КомI купијбJсом ддJњи М.
eF За значење „битиI налазити се”I уз глаголе живстиI налазиши
—сеI стандватиI ран“тиJсе и сл. имамо две генитивне конструкцијеI са
у и кодW нувциJсу уJмене ВI уJњега има свега и свашта Eбогат јеF Пољ
живи кодJсвдјије родитеља КомI раниJсе кодJујака УI у ЗагребуJе код
—Миле Пећ.
жF У означавању географског објекта као циља употребљава се
до — тенитивW идем пјешке доJУдбине МI стигн“ћу доJКорјен“ше БI дошаJe
дoJКрбаве Ј.
Предлогом с H je нитив означава се место у конструкцијама каоW
čноJга сJyне стране брда ПољI cJyне стране кућеI сJyне стране села Ј.
зF За обележавање периода трајања употребљава се за H iенитивW
заJвр"јеме старе Југославије. ОI туJсмо били заJвр"јеме рата Ком.
Иста конструкција важи и кад је у питању лице са чијом се одре
ђеном активношћу поклапа време радњеW отишаJе у Америку јошJза
вр"јеме првог рата Пољ.
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иF Уз глагол тицатиJсе долази генитивI па се говориW тоJсе тебе
неJптиче ПољI нијеJте брига ВI штоJте брига заJме ЈI њега то није брија Б.
jF Изузимање се овде означава предлогом осим H iенитивW нико није
м J t * J *". м w J м » J J *“. JJ м
доша доим Петра. ОI нико то неJзна дcuм Милеве М.I свиJсу ту деим
ЛМарка ШI али иW свиJсу ту долиJМарка Пољ.
ДАТИВ
NM2. Датив без предлога. Као и у књижевном језикуI означава на
менуW дунијбJнам свега ПољI њесуJнам дали ништа КомI све дае дјеци
ОI дава кравами ЈI спремиJнам М.
Датив се често употребљава уз глагол вол“тиW највише њему воли
ПољI волим својој дјеци РI волишJлиJми КомI волим више њему нек
—теби В.
aF Употребљава се и етички дативW штоJми радиш ПI поздравиJ ни
све ЈI кашJнам доћи КомI некJсиJми доша О.
бF Често се чује и посесивни дативW дјецаJсуJнам котJкуће ПољI
eдaнJмиJје син уJвојсци МI удалаJмуJсе ћер КомI ћаћаJму ради КомI
женаJмуJе добро Ком.
Датив се употребљава у примерима каоW штоJтиJје било руци ПољI
штоJтиJје нузи КомI штоJтиJје куњима Ј.
NMP. Датив са предлогом к. Овом се конструкцијом означава циљ
кретањаW иде кJбвцами КомI етоJга кJмени ВI иде кJњима ПољI идем
кJсtiну уJБеограт ПољI неђељбмJсе ишло кJцркви О.
Предлог к употребљава се уз датив именице врат у појединим изра
зима каоW ајкJврату Пољ КомI некJиде кJврају Ком О ПољI све отишло
кJврату ЈI отићу кJврату Пољ.
АКУЗАТИВ
NM4. Акузатив без предлога. У овој употребиI као и у књижевном
језикуI акузатив је падеж објектаW сјеку дрва ОI води куње наJводу ПољI
изгубијбJсом краве КомI покосијоJе сву траву В.
aF Акузатив се употребљава и уз одричне глаголеW неJвидим кућу
оJдрвећа ПољI замало није слумијо њују КомI неJмерем нус“ти толика
дрва Ј.
Заменица то као објекат уз одричне глаголе такође је у акузативуW
нећу тЗ више трпити МI неJдунесеJлиJми тоI узећу сам Пољ.
бF Уз глаголе заборавити и чекати стоји акузатив без предлога?
упс.W забдравијаJе торбу К EникадW на торбуFI чекам Ђуру СГ.
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NMR. Акузатив са предлозима. За означавање неке намене употреб
љава се за H акузативW штоJе заJвечеру ПољI што имаш заJпродају РI
тöJе заJмују сестру СГI штоJгоћ имам свеJе заJмују дјецу Ј.
Уз глаголе држатиI уват“тиI узети долази акузатив са предло
гом заW држатиJсе заJpуке КомI уват“jбJсе заJдрво ШI узелиJсе заJpуке М.
Предлогом за H акузатив још се означаваW
NF времеW стиглиJсмо заJдва сата ОI доће за гдд“ну дана ПољI стиг
немJга заJчас Ком;
2F местоW замакаJе заJбрдо ОI саркијбJсе заJдрво Б;
PF узрокW заJњJје иша уJзатвор ПољI заJзецовеJе платијб казну Ј.I
забрин“лаJсомJсе заJњ Ком.
аF За одређивање делова телаI на којима се манифестује нека осо
бинаI употребљава се конструкција на H акузативW слијеп наJдеснд дко
ПољI рамље наJлијеву нују Б.
На —J акузатив означава одредбу годишњег доба предстојеће рад
њеW доће текар наJјесен ПећI наJљето СГ К ВI наJпрдљеће Ком ЈI на
Jзиму Пољ Ш. Ређе се чује сJјесени ПољI сJпрдљећа Пољ Ком СГI али
у општем значењу а не ове јесени која долази.
У временском значењу често се употребљава пред J{J акузативW пред
J t
—јесен ПољI предJзору ОI пред — Нуву гдд“ну Ј.I предJУскрсJсе варбају
jáја Р.
На НJакузатив употребљава се при означавању важнијих датумаW
дошаJе наJБожић ПољI тбJе било наJУскрс КомI баш наJњегов рођен
дан О.
На — акузатив означава местоI тј. циљW овутJсе иде наJУдбину ПољI
ћдем наJводу М. Циљ сеI такођеI одређује и предлогом уW идем уJдрва
ЈI одоше уJњешнике ПољI а обично јеW иде уJГоспић КомI идем уJБео
трат ПољI путуе уJЗdipen l.
Уз глагол мисл“ти долази на H акузативI па се говориW мисли на
Jмајку Т Пољ Eникад за мајку и сл.FI мислим наJњи Ком.
бF Циљ се означава и предлогом по JJ акузативW идем поJкуње КомI
ајмо поJсијено ПољI идемо поJдрва“. ОI поJблаго Пољ.
вF Сакузативом су овдеI као и у књижевном језикуI обични пред
лозиW међуI узI низI крозI акоW уђе међуJњи ПољI летћ узJбрдо КомI ваља
Jсе низаJстрану МI гледа крдсJпенџер ОI стиглиJсмо окоJпунући Пољ.
** То значиW сећиI спремати дрва у шумиI али ако се мисли да се донесу готова
спремљена дрваI онда се употребљава предлог поW Ај по дрва Eг. пл.F EПољF.
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ИНСТРУМЕНТАЛ
NMS. У овом говору нема разлике између инструментала оруђа и
инструментала социјативаW“ копа сJкрампом МI копа сJмутиком Ј.I пише
сJдлбвкбм КомI доша сJмутбром ВI иде зJбратомI ишаJсом сJматером
и ћаћом ПољI иша сестрбм ПољI режем нужом Ком.
aF Постоји пратилачки инструментал с предлогом сW иде сJтешком
мукбм ПећI дивани сJлакоћом ВI борилаJсомJсе с тешкоћами КомI до
шлиJсмо сJмукбм О.
бF Квалитативно значење овде се изражава инструменталом са пред
логом сW чбек сJвеликијем брцима ПољI цура сJмиразом СГI цура зJдугач
кијем косами ПољI дјете сJнаочалима Ком.
вF Уз глаголе покретатиI мицатиI завитлати долази инструментал
са предлогом сW миче сJпрстима ТI намигуе сJдком Ј.I покренбJе кола
сJруками ПољI завитла сJканџијом КомI маше сJрупцом К.
гF УзглаголетрiдватиI плат“тиI диван“ти објекатје у инструменталу.
Забележио самW накупци тргују зJблагом МI шверцуесJкуњима Ком ПољI
платијбJсомJму сJнувцима СГI дJњима диване сви Ш.
дF Конструкција за H инструментал употребљава се у месном несек
вентивном значењуW стоји заJвратима Eи вратијеF ПољI сједи заJстдлом
ОI лежи заJзадом КомI еноJга заJкућом В.
ђF Инструментал са предлозима надI подI предI међу употребљава се
у значењима као и у књижевном језикуI нпр. стално виси надJњим
ПољI лежи подJлитбм Ј.I иде предаJмном КомI међуJњимаJе В.
gf ОКАТИВ
NMT. Употреба овог падежа углавном је као и у нашем књижевном
језикуI односно као и у другим сродним говорима. ИпакI навешћу карак
теристичне примереW
аF Конструкција у НJ локатив има временско значење као у при
меримаW уJпрвом рату ПољI уJустанкуJсмо били скупа Ј.
Истом се конструкцијом означава и местоW МиланJје у Госпићу
КомI ун живи у Београду ПољI НиколаJе уJдрвије О.
бF При JJ локатив налазимо с облицима глагола бити у изразима
каоW бијбJе приJсвјести Ј.I ēси ти приJсеби КомI узећуJга кадJбудем при
Jнувцима Мут.
** Појаву неразликовања ове две функције инструментала налазимо и у другим
говоримаI негде потпуноI а негде делимично. У Банији и Кордуну предлог EcFа за
означавање средства јесте „једина изразитија разлика од онога што је познато у на
шем књижевном језику”I ПетровићI Банија и КордунI NP4; ДешићI такође бележи
већи број примера овога типаI ЗападнобосанскиI 289J29MI Тако је и код ПецеI ГИХI
NS8I „. . . у већини наших говора побиједила је конструкција социјатива”.
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вF По JJ локатив може имати функцију посредништва углавном
у вези са глаголом слати тдслатиW послаћу по МилануI Б пошаљи по
JМири ТI некEаF пошаље поJпоштару К.
Овом се конструкцијом казује и времеW поJСветом Сави петнајсти
дан ПољI трећи дан поJБожићу РI одма поJГоспдEјFини Ком.
гF Функцију посоедништва може имати и у JJ локативW напишиJми
свеуJписму ОI пошаљиJминувце уJписму КомI добијбJсом то уJпакету В.
ПРИДЕВСКИ ВИД
NM8. Што се тиче придевског вида ситуација је доста јасна. Ако је
именица одређена и придев је одређенW двај добри чбек ОI унај висока
дичак Пољ.
Тако јеI међутимI и кад је именица неодређенаW чувајJсе бјеснок
пса КомI каниJсе лудбк чбека ВI неJпи леденбк вина Пољ.
аF Кад је именица у функцији предикатског делаI придев је у нео
дређеном видуW унJје јако вр"један чбек СГI унJје паметан дичак Ј.I
СтевоJе добар ловац Р.
бF У блокираној синтагми придев је у одређеном видуW зажелиjбJсом
Jсе сувог меса и киселбк купуса ПољI ијбJби киселбу мљека и паленте КомI
јели смо печеној меса О.
СИНТАКСА ГЛАГОЛА
ИНФИНИТИВ
NM9. Као глаголска допуна употребљава се инфинитивI а врло ретко
да H презентI па се говориW почиње падати ПољI мураш узети КомI
мурамо кос"ти ЈI рекли су доћи ОI почб бјежати МI знаJсе скијати ВI
неJсмијешJга дирати ПољI неће ниJддлаз"ти ШI ћелаJсом ићи наJУд
бину МI муре пасти киша ПољI треба купити сијено ОI воле то јести
КомI мурашJга причувати ПећI али неће даJдбђе ПољI неће даJгаJузме В.I
öће даJгаJпушта КомI неће нико даJради Пољ.
aF Постоји конструкција за H инфинитив као објекатска допуна уз
одричне облике глагола јесам у значењуW не вредиI не требаW није заJвје
ровати какбJе паметна и добра ОI није заJвјеровати колкоJсе намучијо
ПољI није заJјести Ком; али су чести и потврдни облициI па се говориW
добрбJе заJнус“ти љети БI росаJе добра заJкде"ти КомI има доста за
Jкупити ВI тбJе добро заJпоести Пољ.
4N2 Драган Павлица
ПОТЕНЦИЈАЛ
NNM. Употреба потенцијала слична је као и у књижевном језику.
Забележио сам неколико примера којима се изражава нека сумњаI бо
јазанW ђеJсу дјеца; даJп неJби уело пашче ПољI нема куња; даJнеJби
ушли уJжито Мут.
aF Потенцијал се обично употребљава за изражавање хабитуалног
значењаW кадJбиJгоћ долазијо уJселоI свраћаJби кJнами МутI чимJби
уша уJбиртијуI напијоJбиJсе БI кадJбиJгоћ мугаI помyгаJби Пољ.
бF Као потенцијал употребљава се и аорист кад означава иреалну
прошлу радњуW даJceJнеJсагнуI погодиJга ПољI даJнеJутечеI убиJга КI
да неJпаде кишаI све изгори КомI да неJби његаI све пропаде ПољI даJсе
JнеJвратиI оде ја заJњим Р.
ИМПЕРАТИВ
NNN. У овом говору постоји наративни императивW аJја заJграну
EпрутF паJудриI паJудри ПољI узе сикиру паJсјециI паJсјеци БI aJja пшJњим
читајJчитај М.
У благословима и клетвама уз вокатив боже имамо 2. л. импера
тиваW бджеJти дај срећу иJздравље РI божеJти дај здравље и весеље
ВI дај боже даJсе штоJприје вратиш КI проклет бијбI боже дај Пољ.
ПРЕЗЕНТ
NN2. Презент долази и у погодбеним реченицамаW ако дбђеш све
ћуJти казати ОI акоJдобро платишI свеJе твое ПољI акоJдобро учишI
школаћуJте ћJдаље КI акоJпада кишаI годинаJе добра Ј.
„АОВИСТ
NNP. У овом говору постоји наративно значење аористаW иJсве
посјече БI иJбоме научи МI богами дбђе ПољI малоJпомало иJстијоимо
КомI идеI иде иJстаде Пољ.
aF Најближа прошлост исказује се аористомI али и обликом пер
фектаW неJдадеJми даJуђем СГI нападеJме изненада ЈI речеJми даJћеJдоћи;
дтишаJе овај час ОI башJје саде јавија даJћеJдоћи Р.
бF Аорист се употребљава при истицању некога резултативног мо
ментаW глеI стижеJга ПољI поразбија све поJкући КомI ћићера све
ван Ј.
ПЕРФЕКАТ И ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
NN4. Употреба ових облика овде је обичнаI књижевнаI али ћу на
вести само неке карактеристичне моменте.
— RS —
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aF Перфектом се исказује доживљена прошлостW каJсом ддлазијоI
унаJме прат“ла ПољI каJсмо полаз“лиI униJсуJнам мавали руками КомI
каJсом ја долазијоI унаJе била јошJмала Т.
бF У одређеној употреби перфекта изоставља се глаголска спонаI
И ТОW
NF у емфатичном саопштавањуW доша стриц ПољI писа Милан из
—војске ДI дошли кумови М. ;
2F у нарацијиW бајб попI паJиниа кросJсело ВI бијбеднбм едан царI
па има три сина и три ћери Б;
PF у клетвамаW врага изија ПољI врат слумија МутI слијеп иша КомI
проклет бијб Ј.
вF Што се тиче плусквамперфектаI може се рећи да се често упо
требљаваI а прави се као и у књижевном језику. Забележио самW бијб
JсомJје нашаI паJсомJје јопе изгубијб ПољI билиJсмоJсе јако умурили РI
љесомJсе ништа бијб уплашија М.
НАПОМЕНЕ О РЕЧЕНИЦИ
NNR. Компаративна конструкција долази с прилогом негоI тј. нек
EнеFW бољиJе накJти РI боље зна неJја ТI љепше пјева нејJико Ком.
Ова конструкција може да буде и са предлогом одW скочи даље дJтебе
ПољI бржиJе дJтебе Ком.
аF Супротне реченице су најчешће са везником не EоFW није такбI
неfJвакб ЈI није ЂуроI негJМарко ПољI није бијбI јучеI него некиJдан
EпрекјучеF БI није дошла СмиљаI негJМара Ком.
бF У жељним реченицама са функцијом емфатичног ограничавања
употребљава се баремW даJмиJје барем стоJиљеда КI даJмурем скупити
барем пет косáца ЈI даJдбђу барем њи два ПољI даJсом прода барем
едног вола П.
вF Упитне реченице с предикатом у перфекту обично почињу са
ели EелFI есиI есуI естеW елJдошла Мира ВI елJписа Раде КомI есиJдоша
ПољI есуJбили котJкуће ЈI естеJдошли сви Мут.
гF Уз ни долази одрични облик глаголаI говори сеW ун ниJнеJзна
даJсом ја доша ПољI њесу ни долазили кући Ј.I њесмоJга ниJвид”ли Р.I
није још ниJјавијб В.
Уз док такође долази одрични глаголски обликW чекаћуJга докJне
дође СГI тражићу докJнаJнађем КомI чекаћуJга доJга неJуватим Пољ.
Негација долази уз потенцијал у наменскоJжељним реченицамаW
све ради неJбиJлJjбјJсе допа ПољI дошаJе неJбиJлJнам пумyга овр"јећи
КомI отишаJе уJЊемачку неJбиJли. за радијо КомI чекам њеJбиJли најFиша
ТI летим неJбиJли стигла прије кише Пољ.
— RT —
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Исто тако негацију налазимо у објекатским реченицама типаW гле
дам нећеJли доћи ОI чекам нећеJлиJсе јавити ПољI вичем неJбиJлиJме
чули О.
дF У поредбеном значењу употребљава се киW лијепJки јабука ПољI
брсJки муња ВI леден киJлед ледени ЈI миран киJјање Р.
ђF Овде се употребљава упитноJузрочна реч заштоI као и штоW
заштоJсиJга зва ВI зашто неJдбђеш ПољI зашто такб вичу ОI штоJс
доша КомI штоJте нема Пољ.
eF Ђе може имати релативно значењеW видијčJсом двије жене ђе
Jуђоше уJкућу ВI ēноJћ ђеJпјевају КомI видијбJсом два вука ђеJпро
ђоше проJбрда Пољ.
жF Макар стоји у концесизним реченицама типаW Идем паJмакарJсе
неJвратила КомI неJдам паJмакар црка СГI даћуJму паJмакарJмиJга
никет неJвратијб Пољ.
зF Постоји емфатична партикула лиW љепаJлиJје боже драги КомI
леденоJлиJје ПољI великаJлиJје нарасла Т.I боже мујI живаJлиJје Ком.
иF Постоје кондиционалноJексклузивни везници акоI већ кад већI
акоJсу већ дошлиI некJме причекају ПољI кадJјеJвећ тамоI некJдстане Б.
jF Са асеверативном функцијом у екскламативној реченици упо
требљава се емаW емаI чуешJти штоJти ја диваним ОI емаI послу
шајJме већJедном ЈI емаI није такб ВI емаI пуштиJменаJмиру Б.
кF У временским реченицамаI уместо чим употребљава се докW
ддк уђеш у плацу EпијацуFI плаћаш армицу EулазницуI таксуF ПољI
ддк дјетол“ну покосишI одмаJе купиш СГI док дођемI писаћу Ком.
КОНГРУЕНЦИЈА
NNS. Не одудара у суштини од књижевног језикаI али ћу ипак на
вести неке примере.
аF Енклитичка заменица налази се иза енклитичког глаголског
обликаW ћаћаJћеJми дати нуваца БI ćyтраJћеJми доћи кôсци КомI узајми
—ћеJми каве ЈI билиJсуJми јуче ОI дошлаJсуJми браћа В.
бF Енклитика се долази иза енклитичке заменицеW неJбојимJjaJce
Пољ.
Енклитика се стоји испред енклитике је која је у овом положају
испуштенаW унJсе препа. КомI МираJсе удала ТI МилкаJсе добро снаш
Ла Р.
вF Глаголска енклитика некад раздваја атрибут од именицеI а не
кад стоји иза њеW његовJје ћаћа у Њемачкој ПољI муеJсу шљиве нај
боље род“ле ЈI муј брат је река доћи Ком.
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гF Именице на Jа које означавају мушко лице имају конгруенцију
женског родаW бијоJе велика пијан“ца РI та слуга што џабе ради КомI
та кукав“ца EплашљивацF ОI мн.W те слуге ВI униJсу двије пијан“це
Пољ.
дF Уз именицу браћа придев или глаголски придев у предикату
имају облик женског родаW браћаJсуJми све пумула ПољI браћаJсуJми
добра mI
ђF Конгруенција придевског или заменичког атрибута уз именицу у
конструкцији с бројевима одговара правилима књижевног језика“W
два добра чбека СГI уна два брата близнаца ОI миJсмо два добра побра
тима Пољ
На исти начин конгруира и предикатни део с именицом у бројној
конструкцијиW билаJсу два чбека ТI дошлаJсуJми дбадва брата изJвој
ске Пољ.
Облик заменичког атрибутаI кад је именица у конструкцији с бро
јевима већим од четириI има стари облик двијеI унијеI тијеI свијеW зваћу
уније шест људи даJми косе КI брина однијб свије пет пилића ПољI
свари двије пет јаја ВI узораJе свије шест њива Пећ. J
еF Кад је именица у конструкцији с бројевима већим од четириI
предикат је у сингуларуW упаде десет домобрана КI прđђе шест косаца
ПољI наиђе десетак авијона и поче бумбардовати Ком.
жF Кад је именица у конструкцији са збирним бројемI предикат и
атрибут су у облику сингулараW иде двбе дјеце ОI унб трбе овут пролази
сваки дан Р.I излејлоJсе двде пилића Пољ.
зF Уз колективне именице на Jад долази атрибут женског рода у
једниниW čва пилат ЈI та прасатJсу заJпродају КомI дваJсу телат продана
т.
Уз исте колективне именице предикат је у множиниW прасат једу
курузе ПољI магарат pичу уJподне ЈI ждребатJсе јуре Ком.
ФРАЗЕОЛОГИЈА
NNT. У емфатичном значењу прилог колико замењује се заменицом
штаW штаJе данас дошло народа Eдошло је много народаF ОI штаJe
наJплаци блага Eмного је стокеF МI штаJе јагбда ПољI штаJе оваца В.
aF Постоји заменички облик преEсF EбезF све шале — за појачавање
привативног значењаW отишлаJеI преJсве шале Eсигурно је отишлаF МутI
удаеJсеI преJсве шале КомI преJсве шалеI узбJе авуто Ј.
бF У значењу „неки” употребљава се еданW иJтуJми приђе едан
чбек ЈI тражилаJте една жена РI зваJте едан чбек Пољ.
8S Сличне примере имамо и код ПецеI ГИХI NTN.
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вF У емоционалном апострофирањуI са асеверативном функцијомI
такође се употребљава еданW будало една КомI прасе едноI магарац едан
стј.
гF У значењу „отприлике”I „приближно” употребљава се едноW
билоJИJје едно десетак ПољI скупи едно пéJшест косаца иJбрзоJш по
кос“ти КомI дођи уJедно десет сати ПI узми едно десет литара Мут.
дF У значењу „узми“ употребљава се наW наJти ово ШI наJти ра
кије ОI наJти цукpица Пољ.
еF У значењу „немој“ и „немојте” употребљава се неW не наJжито
Eнемој газити житоF СГI не уJводу КомI не тамо ЈI не туда М.
жF У смислу „поседовати” исказује се глаголом иматиW ималиJсу
трбе куња ЈI ималиJсу највише земље ТI али је такођеW у његаJе било
највише блага Пољ.
ЗАКЉУЧАК
N. Говор околине Удбине је штокавскоJјекавски којим говоре
Срби у ЛициI који припада источнохерцеговачком дијалекту. Данашњи
становници тог подручја воде порекло од досељеника из наших јужних
крајева који су овде дошли у другој половини шеснаестог векаI за време
турског освајања. Како је то подручје било на самој граници Војне и
Турске крајинеI миграције су биле дуготрајне. Тек од NS89. годинеI на
кон одласка ТуракаI овде се доселило становништво из два основна
правцаW из КрајинеI од Бриња и ВилићаI и ДалмацијеI од Книна и Бу
КОВИЦе.
2. За вокализам овог подручја карактеристично је овоW
aF Постоји пет стандардних вокалских фонема чија је артикулација
као и у књижевном језику.
бF Поједини вокали замењују се другимW a cJ e; a – oI e > M I e > uI
o J у Eу суседству мI нI њF; o aJ е.
У J Jft
вF Кратко неакцентовано и делимично се редукујеW Дан“цаI вршил“yaI
зен“ya; лис“ца.
гF Једна од основних карактеристика гласовног система овог го
вора јест сажимање вокалаW
Jао J а;Jао сJ иI JаоJ J а; Jeo J o; JeoJ J o; Jeo J eI Jyo u o; Jae –
u a ; Jаa uJ a ; Joа u a.
дF Некадашње Б има више рефлексаW под дугим је акцентом нај
чешће јеI али и ије; кратко Б прелази у јеI а иза рдаје е. У префиксима
преJ и неJ R J е. Испредј Б J иW сајатиI смијатиJсеI испред љ Б – иW
биљекI биљешка; Б J и испред оW зрijбI дунију. У наставцима заменичко
Jпридевске деклинације Б J ијеW тијемI двијем. Има икавизама и екави
замаW сикира; дичакI цестаI зен“ya.
ђF Постоји дуго и кратко вокално рW врбаI прстI а вокално л J уW
сунцеI дубок.
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P. О консонантизму овог говора може се закључити следећеW
аF Овај говор има све консонанте који постоје и у књижевном je
зикуI с тим што се х чује само спорадичноI а ф је ишчезлоI односно заме
њено је сав и тW вамилијаI Пилип. Овде постоје и консонанти с и si ćsтраI
брунsаI царsa.
бF Сугласник х губи се на почетку и на крају речиI а иначе је заме
њен сугласницима вI јI кI сI и.
вF Сугласник јгуби се на почетку појединих речиW еданI гднакI али
постоји и протетичко јW јдпеEтF. Постоји и секундарно јизмеђу и и оW
радијаI кутијб.
гF Добро су познате групе шт и ждW приштI жвиждук.
дF До јотовања сугласника долази иза л и нW љепотаI сњеговиI као и
иза д и тW неђељаI ћератиI али је доследноW дјетI дјецаI тјемеI тјешитиI
здјелаI стјен“ша и сл.
ђF Такође постоји асимилација и дисимилација сугласникаW кун
шијаI ишћерати; iљетоI тавн“ца.
еF Десоноризација финалних звучних сугласника веома је раши
ренаW зупI нушI назат.
жF Раширена је и појава губљења сугласника у појединим групамаW
челаI дкладаI пресједник.
4. Морфологија се одликује следећимW
aF У инструменталу једнине именица м. рода наставак је JомW кра
јомI копачом. Постоји множински формант JовJW воловиI плуговиI али има и
краћих обликаW пањиI путиI жуљи. У ген. мн. чешћи је наставак JаW
међедаI ловацаI а ређи JиW метериI гдсти. У дативуI инструменталу и ло
кативу мн. обичан је наставак JимаI али се у локативу мн. чује и стари
наставак JијеW поJзубијеI наJкуњије.
бF У функцији множине именица средњег рода на JеJета јављају
се колективне именица на JадW пилатI ждребат. У дативуI инструмен
талу и локативу мн. наставак је JимаI а у локативу мн. налазимо и JијеW
уJдрвије.
вF Именице женског рода на Jа у генитиву мн. имају наст. Jа. Да
тив и инструментал мн. ових именица завршава се на JмиI а локатив
мн. поред чешћег Jами има и JаW уJбараI уJшака.
гF Именице fff деклинације у инструменталу једнине и генитиву
множине имају наставак JиW саJћериI ћерпI а у дат. инстр. и лок. мн. JимаW
yJкокдишимаI сећарима.
дF Имена типа ЈовоI Ђуро мењају се као именице женс. рода на JаW
gбвеI ЂуреI Миле.
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R. ЗаменичкоJпридевска промена. У дативуI инстр. и локативу
мн. личних заменица имамо облике намиI вами. У инстр. јед. мушког и
средњег родаI генитивуI дативуI инструменталу и локативу мн. придев
ских заменица налазимо наставке старих тврдих основаW сJтвојијем ћа
ћомI својије кумбваI оJсвојијем ћерима. Уместо облика њиховI њиховаI
њихово овде имамоW њtijeвI JaI Jo.
S. Глаголи. У овом говору познати су сви глаголски облици осим
имперфекта и глаголског прилога прошлог. Инфинитив овде има само
дужи обликI са финалним Jи. У N. и 2. лицу мн. аориста наставци су
—шмоI JштеW ддошмоI доште. Футур је просто времеI па је обичноW доћуI
набраћуI а никад набрат ћу и сл. Глаголи на Jнести у трпном придеву
испред наставка имају —шJI а глаголи на Jвести JжJW дунешенI извежен.
T. Синтакса. aF Конструкцијом по — акузатив означава се циљW
идем поJкуњеI идемо поJдрва. Нема разлике између инструментала оруђа
и социјатива. Веома су чешћи примериI за оба типаI са предлогомI а
ретки су примери без предлогаW копа сJкрампомI иде зJбратом; али иша
сестрбмI режем нужом.
бF Као глаголска допуна употребљава се инфинитивI а ређе да H
презент. Постоји конструкција за H инфинитив као објекатска допуна
уз одричне облике глагола јесам у значењуW не вредиI не треба; није
заJвјеровати колкоJсе намучијо.
вF Овде постоји наративни императивW аJја заJгрануI паJудриI па
—удри.
гF У временским реченицамаI уместо чим употребљава се докW док
JдбђемI писаћу.
дF Са асеверативном функцијом у екскламативној реченици упо
требљава се емаW емаI послушајJме; емаI пуштиJменаJмиру.
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АJштоJме питаш заJобичаје досадашње. То било све љепше него
саде. КадJби доша неки празник иJнекиI вакбI гот и . . .I миJсмо досад
викали празницима гот. ТуJсе унда ишло црквиI већиномI паJундакI
тоI облачило лијепоI дјевојкеI и такбI унда иша коJе има свога некогаI
иша ил”JзJбратом ил” сестрбм иI такоI с мајком. ИJjaJcoм тако највише
сJмајком ишлаI пошто њесом имала другога никога. ИJпошлаJсом још
Jод четрнајст годинаI вакбI не баш ка дјевојка мал” накбI ето такоI
iишла наJзборове даJвидим штоJсе ради. ТакбJсом почела унда играти
иJпјеватиI каJсом мугла и . . . тоJбиJсе унда тамо лјепоI овај. Састали
Jсе мумци иJдјевојке паJшећи тамо цестбм илиJнекијем неђе кадJнеби
било цестеI нако крозJнаротI неком стаз"цбм или . . . yнда посље у
JподнеJсе увати уJколо паJиграј поJцјели дан доJнућиI играј иJпјевајI
веселиJсе илиJтакб. Све било лијепо . . . ИJто е такб било све доJрата
иJунда кадJје рат наста . . .
. . . И такбJе то све било иJунда посље рата почелоJсе радитиI
орати иJсијати. ТоJе било иJпрво. Прољеће кадJдбђе бреJсеI возеJce
ђуброви поJњивамиI ундаI бреJсеI сијеJсе житоI садаJсе кумпјерI ку
курус. И тако ундаI ка"Jто све порасте ундаJсе окопава мутикбм иJза
грће иJка“ дође косидба ундаJсе коси иJкупи. И Jто весеље било досат.
СастаљајуJсе косциI поJдвадесет косацаI састајуJсе. ЕданI паJceJту косиI
пáJсеI састаљалиJсе купијбци — цуре иJмумци иJпјевалоJсеI весел“лоJсе.
ИJсве то такб ишло лијепо . . . ИJундаI кад жито сазориI житоJсеI овајI
кöси сJкосбм иJкупи зJграбљами иJвиламиI деђеJсе уJнавиљкеI паJунда
yJколаI паJвозовиI иJунда гуниJсе кућиI има едно штоJнаправи гувноI
ту котJкуће иJуJстоговеJсе деђе иJунда катJсе то све среди иJпокупи
иJпокоси иJундаI ундаJсе врше. ЛијепоI уватеJсе куњиI поJдва куња
иJпоJтриI такоI иJундаJсе врше. КаJceJовршеI то ундаI уносиJсе жито
наJтаванI и сијаJсе јечемI сијалаJсе шен“ца и раш. Тако то све.
Ката Павлица 8MI Пољице
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Читави догађајI дошаJсом даJсомJсе ја сударијб саJмеђедом. Посље
ратаJсомI били попаљени и моралиJсмо да обнављамо бајте. ИJималиJсмо
ěдно кљусешце ђе смо мурали даJидемо уJшумуI ја иJмуј отац. ИI ми
Jсмо ишли ради те бајте даJби усјекли летве и ималиJсмо одJкуншије
два кераI која два псаI којаJсу пошла сJнами. ИJкаJсмо дошли по шумуI
ту ђеJсе то требалоI бI скинулиJсмо ајам саJкуња и мујJје отац отиша
даJсјече буквиће заJте летве. МеђутимI јаJсом извлачијо те летве и
којеJсмо метли наJцјепало тамоI такозванбI скинб ајмове и далиJимI
куња тогаI далиJим јести. ИJтаJсу два псаI јаJсом имаI понијо мало круваI
посље рата зато што није било пуно круваI иJјаJсом водиjб ту домаћу
животињу и даваJсомJим даJбиJмеI онакбI уJшумиI иJбојаJсомJсе мало
каоJдаJћеJме нештоI предосјећаJсом даJћеJме напасти. ИI кадJје муј отац
отиша тамо даJсјече тоI јаJсам то извлачијб наJсеби. МеђутимJсом на
Jтом путићу сриjб тога међеда иJтај међетJјеI сусрелиJсмоJсе. ДаJвам
ћскрен будемI њесом бијб ту храбар. КаJсом видијо међедаI јаJсом више
изгубијбиJглас иJпрестрашијбJсомJсе. МеђутимI међетJје отиша одJмене
иJмуј отацJје видијб даJмене нема и едном извјеснбм времену и поитијб
даJвиди ђеJсом ја. ИJнашаJме тамо . . . ИJjaJcoмJму река какоJе читава
ствар била. УнJје мене храбријб и храбријб даJбиJме охрабријб. ЈаJсом
река — слушајI зваJсомJга татбмI менеI ту нема мјестаI куњJсе упла
шијбI псиJсу побјегли и јаJсом оца присилијо даJми побјегнемо саJтог
мјеста. Натрпали смоI ун није да и такб даљеI алJсмо натрпалиI ипакI
унлико колкоJсом ја извука. УнJје мене охрабрива иI такбI унJје даље
вука те летвеI иJкаJсмо натрпалиI иJпсиJсуJнас напуштилиI куњJје оста
тамо. ЈаJсом присилија оца даJмћ побјегнемо саJтога мјеста иJда идемо
кући . . .
Мирко Момчиловић RRI Ребић
ИJкажемJтиI унJје иJШпаније дошаI шпански добровољац бијбI ун
—је уJШпанији и запалијо заставуI неJзнам какоJсе унб звалоI ун кад
—је бијбI добровољац преплива некб муреI штоJлиJје препливаI и запа
лијо ту заставу. ИJундаI униJМарко ОрешковићI каJсуJсе враћалиI
убацили амоI ундаJсу уни били задужени заJЛику. ЕI ундаI едне при
лике унJјеI овајI доша кодJнас иJун мене баш задужијб иJвелиJдаI
рекли вели вечерасJје револуцијаI револуција; знашI унбJкатI штоJја
знам какб то уJустанку билоI иJун вели мениI овајI ти припази . . .
унда мура сав избјегн“ти горе. Ал”JунJје мени изJнашог засеокаI уногаI
штоJеI ја мислимI уно нас било — вели — даJми уJзадатак даJпри
пазим дал”JбиJсе ко оста случајно даJнеJби избјега илJбиJсе повра
тијб кJнепријетељу. АJту вече није било ништаI само прова билаI аJту
вече није било ништа. Ил”JдаJтакб даJиз нашог уног засеока и изJчита
вбк скором ЈошанаI даJнико нијеI овајI оста кодJнепријетеља ћлDJce
повратијб назатI боже сачувај . . .
Савка РадаковићI SSI Јошани
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РеЗКоме
Драган Павлица
О ГОВОРАХ В ОКРЕСТНОСТИХ УДБИНЂИ
Говор зтого краа — штокавскоJекавскићI принадлежашић к вос
тoчнoгерцеговинскому диалекту сербохорватского извика.
Вокализм заклкочаетси в наличии пити основних фонем гласнљихI
именошцих одинаковуко артикулацио с гласнљими сербохорватского лите
ратурного изљика. В некоторњих словах происходит замена гласннихI при
чем важноћ чертоћ ивлаетси стижение гласнних.
Старњић гласнић ђ под долгим ударением чаше всего переходит
вјеI а также и вијеI под кратким ударением ћотражаетси как јеI а после
р остаетcн е. В окончаниих местоименићI склонилошихси как местоиме
ниe и прилагателњноеI ђ J ијеW двијемI тијемI свијем.
Наличиe cлогообразукошего рW врбаI крстI прстI слогообразукошић
л суW сунце.
Согласниле — стандартнњеI литературнвле. Произношение х встpe
чаетси нерегуларноI он замениетси согласнними вI јI кI сI шI в то врема
как ф замениетси согласними в и пI встречакотса также согласнЊle ć
и sW ćympaI sapsa.
Сохраникотси сочетанин шт и ждW приштI аждаја.
Согласниле после лI нI дI т — ћотиру отсаI но всегда будетW дјетI
дјецаI дјевојкаI тјемеI здјелаI стјеница и т.п.
Сушествителњнњле мужскогорода в творителњном падеже ед ч. имекот
окончание Jом; в родит. мн.ч. —JаI а также и Jи; в дателЊн. Творит. и
предложн. пад. мн.ч. —JимаI причем в предложн. пад. мн.ч. сушествует
также старое окончание JијеW поJзубијеI наJкуњије.
Сушцествителњнњле женского рода на Jа в родит. пад. мн.ч. имекот
окончание JаI в дателњн. и творит. мн. — —миI а в предложн. пад. мн.ч.
чаше встречаетси JамиI а также и JаW уJбараI уJшака.
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У сушествителњнЊих fff склонении творит. падI ед ч. и родит. мн.
имекот окончание JиI а дателЊН.I ТВорит. И предложн. пад. мн.ч. —Jима.
Имена собственнвле типа Ђуро склоникотси как сушествителњнЊле
женскI рода на JаW ЂуреI Ђури . . .
ДателњнљићI творит. и предложн. пад. мн.ч. личних местоименић
будетW намиI вамиI а творит. падI едч. мужск. и средн. родаI родит.I
дателњн. и предложн. пад. мн.ч. местоименићJприлагателњних именот
окончанин старњих твердњих основW твојијемI својијеI оJсвојијем.
ЗдесI сушествуот все глаголњнљне формљfI кроме имперфекта и
деепричастии прошедшего времени. Инфинитив всегда оканчиваетси на
JиI а будушее времи имеет проступо формуW доћуI пјеваћу и т. п.
Не отличанот творителњнЊић падеж со значением орудин от твори
телњного падежа в социативном значенииW сјече сикирбмI реже сJнужомW
иде саJћаћомI дивани Марбм.
В качестве глаголњного дополнении употреблаетси инфинитивI реже
— да H настоницее времл.
Встречакотси формњи повествователЊного повелитељного наклоне
нинW аJја заJгрануI паJудриI паJудри.
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